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Underdänig tjänsteberättelse för är 1914, afgifven 
af Sparbanksinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga instruktionen för sparbanksinspektören, gifven den 
8 Oktober 1895 och 4 § i Kejserliga Senatens för Finland beslut af den 30 juni 
1911, angäende biträdande sparbanksinspektörernas tjänste verksamhet, far 
undertecknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspektö- 
rens verksamhet och hvad han därvid iakttagit jemte statistisk öfversigt öfver 
sparbankernas tillständ och förvaltning, samt därjämte redogöra, för biträdande 
sparbanksinspektörernas verksamhet under är 1914. Denna berättelse är den 
19 i ordningen efter sparbanksinspektionens tillkomst samt den 25 i ord- 
ningen af alla i värt land utgifna, sparbankerna berörande statistiska publica- 
tioner och är upprättad enligt samma plan, som de föregäende underdäniga 
berättelserna.
Sparbankernas antal.
Enligt föregäende ärs sparbanksstatistik funnos i Finland vid ingängen af 
är 1914•— 404 sparbanker.
Under loppet af är 1914 begynte 11 nya sparbanker med sin verksamhet, 
neml.: inom Äbo och Björneborgs Iän: i Äbo »Työväen Säästöpankki Turussa» 
(den 3 januari), i Kiukais (den ,5 maj) och Eura (den 1 juni); inom Tavastehus 
Iän: i Tammerfors »Hämeen Työväen Säästöpankki» (den 30 juni) och Vilppula 
(den 3 januari); inom Viborgs Iän: i Klemis (den 14 februari), Rautjärvi (den 
30 maj) och Kaukola (den 5 oktober); inom Vasa Iän: i Himanka (den 3 januari) 
och inom Uleäborgs Iän: i Karunki (den 2 januari) och Kempele (den 5 januari).
Dä under ärets lopp ingen sparbank fullständigt slutat med sin verksamhet, 
ehuru »Työväen Säästöpankki Lahdessa» ätminstone tillsvidare är under af- 
veckling, hvarom mera senare, sä voro säledes i Finland vid utgängen af är 
1914 415 sparbanker i verksamhet.
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Inspektionsresor.
Under loppet af är 1914 har jag pa grand af särskilda förordnanden af Kej- 
serliga Senatens i Finland Finansexpedition gjort 17, biträdande sparbanksin- 
spektörerne V. E. Angervo 21 och 0 . Wigren 15 tjänsteresor. Resorna, för hvilka 
statsverket vidkändes en kostnad af Fmk 9,199: 33, omfattade inalles 268 spar- 
banker och uppgingo sälunda kostnaderna per sparbank tili Fmk 34: 33. De 
inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Hylands Iän: i Borgä, Lovisa, Ekenäs, Hangö, Helsinge socken, 
Inga, Lojo, Mäntsälä, Bromarf, Nurmijärvi, Kyrkslätt, Iittis, Nummis, Esbo, 
Tusby, Sjundeä, Vichtis, Karislojo, Pusula, Sibbo, Jaala, Snappertuna, Karis, 
Borgnäs, Degerby, Pyhäjärvi, Elimä, Sammatti, Askola, Anjala, Hyvinge och 
Pukkila —■ inalles 32.
Iriom Äbo och Björneborgs Iän: i Äbo »Sparbanken i Äbo», »Turun Suoma­
lainen Säästöpankki» och »Työväen Säästöpankki Turussa», Nystad, N&dendal, 
Oripää, Bjernä, Tavastkyrö, Lappi, Kumo, Yehmo, Kiukais »Euran ja Kiu­
kaisten säästöpankki», och »Kiukaisten Säästöpankki», Finby, S:t Martens, 
Kankaanpää, Ikalis, Hvittis, Kimito, Vestanfjärd, Vampula, Parkano, Kii­
kala, Kjulä, Kisko, Luvia, Euraäminne, Virmo, Letala, Nykyrko, Masku, 
Loimijoki, Hinnerjoki, Pungalaitio, Honkilahti, Pyhäranta, Pyhämaa, Säkylä, 
Suomusjärvi, Lavia, Sagu, Kiikois, Pargas, Jämijärvi, Dragsfjärd, Karinais, 
Harjavalta, och Eura — inalles 48.
Inom Tavastehus Iän: i Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin Säästöpank­
ki» och »Hämeenlinnan Suomalainen Säästöpankki», Lahtis »Lahden Työväen 
Säästöpankki», Tammerfors »Tampereen Säästöpankki» och »Hämeen Työväen 
Säästöpankki», Urdiala, Janakkala. Ruovesi, Lempälä, Hausjärvi, Toijala, 
Lampis, Loppis, Kuru, Somero, Rengo, Forssa »Tammelan Säästöpankki», 
Nastola, Hauho, Pälkäne, Vesilahti, Kärkölä, Koskis, Kangasala, Tuulos, Orivesi, 
Luopiois, Sahalaks, Humppila, Sommarnäs, Sääksmäki, Vana, Längelmäki, 
Kuhmalaks, Kuorevesi, Jokkis, Messuby, Ypäjä, Tyrvändö, Eräjärvi och 
Vilppula— inalles 41.
Inom Viborgs Iän: i Viborg »Viborgs Sparbank», »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» och »Viipurin Työväen Säästöpankki», Villmanstrand »Lap­
peenrannan Säästöpankki» och »Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki», Fred- 
rikshamn, Sordavala, Kotka, »Sparbanken i Kotka» och »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki», Vederlaks, Säkkijärvi, Luumäki, Vekkelaks, Björkö, Mie­
hikkälä, Valkeala, Johannes, Savitaipale, Kymmene, Suomenniemi och Klemis 
inalles 21.
Inom S:t Michels Iän: i S:t Michel, Nyslott »Savonlinnan Säästöpankki» 
och »Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki», Kangasniemi, Jorois, Ranta­
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salmi, Hirvensalmi, Heinävesi, Mäntyharju, Sysmä, Kerimäki, Gustaf Adolfs, 
Joutsa, Leivonmäki, Kristina, Jokkas, Luhango, Anttola, Puumala, Sulkava, 
Kangaslampi, Enonkoski ooh Savonranta — inalles 23.
Inom Kuopio Iän: i Kuopio »Kuopion kaupungin Säästöpankki» ooh »Sa­
von Työväen Säästöpankki», Joensuu, Iisalmi, Nurmes, Pielisjärvi, Tohmajärvi, 
Kiuruvesi, Libelits, Eno, Kides, Kuusjärvi, Bräkylä, Polvijärvi, Kontiolaks, 
Homants, Juga, Taipale ooh Rautavaara — inalles 19.
Inom Vasa Iän: i Jyväskylä, Nikolaistad »Vasa Sparbank» ooh Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki», Lillkyro, Saarijärvi, Ilmola, Kauhava, Uurais, Virdois, 
Konginkangas, Viitasaari, Teerijärvi, Pihtipudas, Karstula, Storkyro, Laukas, 
Kivijärvi, Keuru, Ylihärmä, Lappo, Kuortane, Lappajärvi, Multia, Kortes- 
järvi, Kurikka, Evijärvi, Vindala, Soini, Etseri, Alahärmä, Jyväskylä socken, 
Nedervetil, Seinäjoki, Äänekoski, Alajärvi, Vetil, Sumiais, Ylistaro, Nurmo, 
Töysä, Kelviä, Jurva, Toholampi, Laihela, Kannus, Kaustby, Lehtimäki, Teuva, 
Halso, Petäjävesi, Perho, Pylkönmäki och Himanka—'inalles 53.
InomUleäborgs Iän: i Pyhäjärvi, Kemi socken, Rovaniemi, Nivala, Kala­
joki, Haapajärvi, Haapavesi, Tervola, Kestilä, Kittilä, Ylivieska, Pulkkila, 
Vihanti, Oulais, Säräisniemi, Lumijoki, Siikajoki, Sievi, Sodankylä, Kuola- 
järvi, Kemiträsk, Kärsämäki, Alavieska, Rautio, Pyhäjoki, Reisjärvi, Meri­
järvi, Sälöinen, Pyhäntä, Revonlaks och Pattijoki — inalles 31. ;
Af ofvanuppräknade sparbanker inspekterade undertecknad 43, biträ- 
dande. sparbanskinspektörerne V. El Angervo 120 och O. Wigren 105 spar­
banker. Dessutom höll undertecknad föredrag vid Kuopio kommunaldagar 
och biträdande sparbanksinspektören V. E. Angervo vid sparbankens i Loka- 
laks 15-ärs fest. Af de i uti fastställda reseplaner upptagna sparbankerna, kunde 
sparbankerna i Tenala, Kyrkstad och Sippola ej inspekteras, emedan vederbö- 
rande sparbanksfunktionärer ej kunde päträffas. Lahden Työväen Säästö­
pankki inspekterades tre gänger under arets lopp och sparbankerna i Snapper­
tuna samt »Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki» i Oripää tvä gänger.
Hvad sparbankernas förvaltning vidkommer, sä skötas de i allmänhet 
med omsorg och intresse samt i enlighet med Nädiga sparbanksförordningen 
och bestämmelserna i sparbankens gällande stadgar och kan man angäende 
nägra sparbankers förvaltning afgifva tili och med ett synnerligen beröm- 
mande utlätande. Undantag förekomma naturligtvis, ehuru de är för är 
blifva mera sällsynta. Biträdande sparbanksinspektörerne V. E. Angervo och 
O. Wigren hafva i sinä tili mig afgifna ärsberättelser afgifvit ett lilcnande ut­
lätande om de af dem inspekterade sparbankerna.
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I början af âr 1914 observerade Styrelsen för »Lahden Työväen Säästö­
pankki,» att dess ordförande försnillat af sparbankens medel Fmk 2,552: 31. 
Ordföranden afskedades omedelbart frän sin befattning, man underrättade 
ortsmyndigheterna om saken samt yrkade pä, att balansen genast skulle be- 
täckas. Härtill var ordföranden emellertid icke i ständ, ntan lämnade sparban­
ken säsom säkerhet för balansens betäckande en intecknad skuldsedel samt 
förband sig att genom mänatliga afbetalningar betäcka balansen. Kännedomen 
om försnillningen hade emellertid pä orten väckt oro hos deponenterna, som 
begynte aterfordra sinä besparingar. För att tillmötesga dessa fordringar, var 
sparbanken, som redan förut hade tillfälliga Iän frän andra penningeanstalter, 
tvungen upptaga ett nytt lân. pä 8,000 mark. Den 10 maj kom försnillingen 
genom en händelse tili undertecknads kännedom Och genast päföljande dag 
inspekterade jag sparbanken och konstaterade balansen. Da sparbankens egna 
medel enligt senäste bokslut utgjorde Fmk 2,143: 32, hade sälunda genom 
försnillningen uti insätta.renes tillgödohafvanden uppstätt en balans pä Fmk 
408: 99. Pä mitt yrkande betäoktes denna balans och därutöfver Fmk 496: 01, 
och dâ jag, med afseende à förutnämnda inteckningssäkerhet, ansäg grund- 
fonden tryggad, fann jag ej nödigt att vidtaga andra ätgärder, synnerligen 
som saken redan anmälts för ortsmyndigheterna och äfven resten af det för- 
snillade skulle inom de närmaste mänaderna betäckas. Dâ emellertid sä icke 
skedde, anmälde jag om förhällandet tili vederbörande Guvernör och gjorde 
framställning om att gentemot ordföranden skulle vidtagas sädana ätgärder, 
att den ännu oguldna balansen Fmk 1,647: 31 med det snaraste blefve betäckt. 
I anseende därtill, att sparbanken icke mäktat inbetala räntorna â tvänne af 
sina lân, sammanlagdt Fmk 25,000: —, och äfven annars i betraktande af spar­
bankens allmänna ställning, var sakläget enligt min àsigt numera sädant, att 
sparbanken borde försättas i likvidation, därest balansen icke genast betäcktes, 
i hvilket fall ofvansagda räntor skulle kunna erläggas. I annat fall skulle län- 
gifvaren nämligen utsöka sitt tillgodohafvande och dâ sparbankens egna till- 
godohafvanden icke skulle kunna indrifvas förrän efter tre manaders upp- 
sägning, blefve sparbankens ställning synnerligen syâr.
Samtidigt som jag gjorde Guvernören detta meddelande, föreslog jag 
äfven för Hollola kommuns sparbank, att denna skulle öfvertaga »Lahden Työ­
väen Säästöpankkis» affärer med tillgângar och skulder, emedan jag ansäg, att 
saken, genom att smäningom regieras, skulle kunna bringas tili ett gynnsamt 
résultat. Innan Hollola kommuns sparbank dock tagit ärendet under definitiv 
behandling, hade kriget redan brutit ut, hvarför sparbanken under sagda om- 
ständigheter icke ansäg sig kunna ätaga sig detta förmedlarevärf.
Efter krigsutbrottet uppstod rusning äfven uti »Lahden Työväen Säästö­
pankki», och dâ därtill ännu Fmk 13,000 af sparbanken upptagna lân förfallit
Vtili betalning ooh längifvaren icke samtyckte tili länens omsättning pä samma 
villkor som härintill, samt da äfven balansen förblifvit obetäckt, gjorde jag hos 
Guvernören förslag om sparbankens försättande i likvidation hemställande 
därjämte, att vicehäradshöfding Heikki Tauleri skulle förordnas tili statens om- 
bud. I enlighet med mitt förslag försattes ocksä »Lahden Työväen Säästöpankki» 
i likvidation och har den därefter ej mera bedrifvit nagon bankrörelse.
»Lahden Työväen Säästöpankki» började med sin verksamhet den 12 
augusti 1911 och har sälunda dess verksamhet ej värit längvarig. Henna spar- 
bank är sälunda den första, som, sedän den nya sparbanksförordningen trädt 
i kraft och stiftad under tiden för densamma, stött pä grund. Orsakerna härtill 
hafva framlagts i föregäende redogörelse och var den direkta orsaken ordföran- 
dens svek.
Under ärets lopp gjorde ombudsmannen för Tammerfors sparbank U. Kling­
stedt sig skyldig tili en balans i sparbankens medel, uppgäende tili Fmk 15,000: — . 
Sparbanken hade fattat beslut om att frän Finlands Bank upptaga ett Iän pä
70,000 mark, men ombudsmannen skref skuldsedeln pä 85,000 mark samt 
behöll 15,000 mark för egna behof. Hä saken sedermera uppdagades, afsattes 
Klingstedt omedelbart frän sin befattning samt ställdes under ätal för sitt brott, 
för hvilket hän blef ädömd tukthusstraff. Dä Klingstedt ej hade tillgängar att 
ätergälda sparbanken de försnillade medlen, sä mäste sparbanken erlägga tili 
Finlands Bank äfven denna del för att äterfä sinä pantsatta obligationer. Dä 
vid af mig förrättad inspektion inga sädana omständigheter kommo i dagen, 
hvilka kunnat göra styrelsen ansvarig för det försnillade beloppet, sä ansäg 
jag mig ej kunna vidtaga vidare ätgärder i saken.
Pä grund af de iakttagelser, som biträdande sparbanksinspektören V. E. 
Angervo gjorde under sin inspektion af Snappertuna sparbank, var jag tvun- 
gen att vända mig tili vederbörande Guvernör för att fä felen rättade, dä de vid 
tidigare inspektioner gjorda anmärkningarna ej ländt tili efterrättelse.
En dylik ätgärd mäste jag vidtaga efter anmälan af biträdande sparbanks­
inspektören O. Wigren beträffande sparbankerna i Heinävesi, Haapavesi, Sä- 
räisniemi och Jorois, hvilka Guvernören vid vite älade att rätta felen.
Sedän biträdande sparbanksinspektören. J. W. Minni under loppet af är 
1913 blef utnämnd tili annan tjenst, skötte hän sin föregäende tjänst tili utgän- 
gen af Januari mänad är 1914, dä banktjänstemannen O. Wigren, som ut- 
nämndes tili andra biträdande sparbanksinspektör den 27 januari, tillträdde 
biträdande sparbanksinspektörstjänsten.
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Kansliärenden.
Tjänsteskrifvelserna, hvilkas antal under är 1914 utgjorde 1,976, kunna 
med hänsyn tili deras innehäll fördelas i följande grupper:
a) Utlätanden ooh förslag tili Kejserliga Senaten för Finland;
b) Yttranden tili Guvernörer öfver förslag tili nya eller ändrade spar- 
banksstadgar;
e) Andra skrifvelser tili Guvernörer;
d) Cirkulär tili sparbankerna;
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisionsberättelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna;
g) Anvisningar, rad och utlätanden samt diverse skrifvelser till sparban- 
kers stvrelser, tjänstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestäende inspektionsbesök;
i) Bref tili särskilda myndigheter och personer.
Tnnehället af de viktigaste skrifvelserna var i korthet följande:
a) I min l erättelse för är 1913 omnämnde jag, att jag blef affordrad utlä- 
tande angäende ett besvär, som anför s af ordföranden och medlemmarna 
uti Pielavesi kommunalnämnd, med anledning af att Guvernören cfver Kuopio 
Iän vid vite älagt kommunalnämnden att öfverföra kommunens länemagasins 
medel frän Pielavesi kommuns sparbank tili nägon offentlig bankinrättning 
samt att jag underdänigast hade anhällit, att afseende mätte fästas vid tesvä- 
ret och Guvernörens utslag upphäfvas. I utslag af den 27 april 1914 har 
äfven Kejserliga Senaten för Finland med fästadt afseende ä besväret funnit 
utredt vara »att af Pielavesi sockens länemegasins medel, enligt afgifven redo- 
visning för är 1910, värit placerade i kommunens sparbank Fmk 7,205: 46 samt 
i kommunens mantalsfond Fmk 4,000; men da magasinets penningemedel, i 
enlighet med för länemagasinet faststäldt reglemente af den 27 mars 1905 § 13 
böra deponeras i »nägon bankinrättning» och sparbank mäste anses vara en 
sädan bankinrättning, som äsyftas i nämnda paragraf af ofvanomtalade regle­
mente, anser Kejserliga Senaten, att länemagasinets penningemedel fä depone­
ras i kommunens sparbank, men ej i mantalsfonden, hvarför Kejserliga Senaten, 
med ändring af Guvernörens beslut, pröfvar rättvist, samtidigt som fordran 
ang. länemagasinets ofvannämnda medels öfverförande frän kommunens spar­
bank förkastas, älägga Pielavesi kommuns kommunalnämnd att, inom sju 
mi nader frän denna dag, denna dag dock fränräknad, vid vite af ättatio mark 
för kommunalnämndens ordförande och fyratio mark för enhvar af dess med- 
lemmar, öfverföra ifrägavarande länemagasins i mantalsfonden placerade 
medel järnte nödiga räntor tili nägon uti länemagasinets reglemente afsedd 
bankinrättning».
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b) Af utlätanden, afgifvna öfver förslag tili stadgar gällde 14 nya och 81 
gamlä sparbanker, neml.:
Inom Nylands Iän: de gamla i Jaala, Sammatti, Borgnäs, Pyhäjärvi, 
Sibbo ooh Pusula;
Inom Äbo ooh Björneborgs Iän: i Karjala ooh de gamla i Kiukais »Kiukaisten 
Säästöpankki», Pyhäranta (2 gr.) Loimijoki, Dragsfjärd, Pyhämaa, Kiikka, 
Vampula, Letala, Raumo socken, Kumo, Hvittis (2 gr.), Lokalaks, Björneborg 
»Porin Suomalainen Säästöpankki», Tyrvis, Nagu, Pamark (2 gr.), Siikais, Harja­
valta, Luvia och Saltvik.
Inom Tavastehus Iän: de gamla i Jämsä, Orivesi, Nastola, Korpilaks, 
Loppis (2 gr.), Tuulos, Birkkala och Lempälä.
Inom Viborgs Iän: i Nykyrka (2 gr.), Viborg »Viipurin pitäjän Säästö­
pankki», Lappvesi, Supjärvi (2 gr.) och Kaukola samt de gamla i: Ruskeala, 
Kouvola »Valkealan kunnan Säästöpankki», Impilahti, Kirvus, Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki» och Jääskis.
Inom S:t Michels Iän: de gamla i. Virtasalmi, Joutsa, Jockas och Sysmä.
Inom Kuopio Iän: de gamla i Maaninga, Iisalmi och Ilomants.
Inom Vasa Iän: Kveflaks (2 gr.), Lestijärvi (2 gr.) och Pihlajavesi (2 gr.) 
samt de gamla i: Jyväskylä »Jyväskylän Säästöpankki» (3 gr.), Östermark, 
Ylihärmä, Nikolaistad »Vaasan Suomalainen Säästöpankki», Seinäjoki, Ny- 
karleby, Kauhajoki, Kauhava (2 gr.), Töysä, Kuortane, Karstilla, Ylistaro 
och Sumiais.
Inom Vleäborgs Iän: de gamla i: Uleäborg »Uleäborgs Stads Sparbank», 
Pudasjärvi, Kemiträsk, Siikajoki, Tyrnävä, Haukipudas, Kalajoki (2 gr.), Mu­
hos, Pyhäjoki, Uleäborg »Sampo Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästö­
pankki», Turtola, Sodankylä och Rantsila.
c) Med anledning däraf, att »Salon kauppalan Säästöpankki^» principaler 
hade beslutit att säsom en direkt förlust afskrifva ur sparbankens räkenskaper 
den oguldna äterstoden, Fmk 1,887: 99, af ett Iän, som en person frän Hangö i tiden 
erhällit, emedan nämnda belopp ej mera kunde utsökas af borgesmännen, dä 
sparbankens styrelse hade försummat att bevaka sparbankens fordran i en bor- 
gesmans konkurs, ansäg jag mig enligt min instruktion och bestämmelserna i 
sparbankens stadgar skyldig att anmäla om salien tili vederbörande Guvernör, 
ty sparbankens styrelse hade ej skött saken med tillräcklig omsorg. I afgifvet 
utslag har Guvernören numera älagt sparbankens styrelse att ersätta ät spar- 
banken ofvannämnda förlust.
Säsom kändt aro nägra sparbanker, trots mänga päminnelser, mycket 
motsträfviga, när det gäller att anskaffa den i förordningen bestämda kassare- 
serven. Styrelsen för Tyrväntö sparbank visade i detta afseende en sädan hal- 
starrighet, att jag säg mig tvungen att vända mig i saken tili vederbörande Gu-
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vernör, som i afgifvet utslag resolverade, att hela länerörelsen skulle inställas 
tills kassareserVen var i vederbörligt skiok.
d) Blott ett cirkulär afsändes och rörde det afsändandet af redovisningar 
och statistiska uppgifter.
e) För belysande af de under denna punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
häll sammanställas här, säsom tidigare skett, resultaten af de vid sparbankerna 
behandlade vinstutdelningsfrägorna.
I enlighet med bestämningen i § 6 i Nädiga Kungörelsen, innefattande när- 
mare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd med 
§ 16 i Nädiga förordningen af samma dag, underställdes min pröfning beslut 
om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl frän följande sparban- 
ker, nämligen: Brahestad 2,400, Borgä 18,750, Tusby 275, Bjernä 6,300, Nivala 
350, Kerimäki 200, Kimito 1,050, Sparbanken i Äbo, 112,258, Limingo 50, 
Tammela 3,650, Viborgs Sparbank 36,600, Iittis 300, Töfsala 2,500, Finby 330, 
Orimattila 4,600, Lovisa 19,375, Helsingfors Sparbank 100,000 och Fredriks- 
hamn 3,200 mark. Af dessa beslut godkände jag alla andra utom Töfsala, som 
godkändes först sedän ett anslag öin 1,350 mk undantagits.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 1,509. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehäll fördelas i följande grupper:
frän Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland.
frän Guvernörerna.
uppgifter om vai af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänste-
män.
ärsredovisningär jemte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter.
kompletteringsuppgifter för arsstatistiken.
särskild anhällan om räd och anvisningar.
. skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och kommu- 
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1,509 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo mate- 
rial tili kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det vara nödigt att införa dessa 
i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,660.
IX
Sparbankerna.
Om ocksá sparbankerna ypperligt redde sig med den vid slutet af áret emot 
dem iscensatta rusningen, sä gick den dock icke förbi dem utan att lämna känn- 
bara spar, särskildt hvad stadssparbankerna beträffar. Häraf följde äfven, 
att insättarnas tillgodohafvanden i stadssparbankerna ökades med endast 1 
miljon mark, medan motsvarande tal under föregäende ar utgjorde 9.3 miljo­
ner. Pá landssparbankerna influerade ofvansagda rusning pá längt när icke 
lika kännbart, hvarför insättarnas tillgodohafvanden ökades med 12.7 mil­
joner mark eller med ett endast 84 tusen mark mindre belopp än under föregäende 
är. Insättarnas tillgohohafvanden vid utgángen af señaste ár utgjorde i heia 
landet 315.3 miljoner mark, hvaraf pá städernas andel belöper sig 167 miljoner 
och pá landsbygden 148.3 miljoner. Uttryckt i procenttal utgjorde städernas 
andel 53 %  Och landsbygdens 47 %.
Om vi med ledning af de af mig publicerade och med de officiella tidnin- 
garna samt tidskriften »Sparbanken» utdelade kvartalsuppgifterna betrakta, 
huru den rena kapitaltillökningen, godtgjorda räntor oberäknade, fördelade 
sig pá hvarje kvartal under árets lopp, fá vi följande tabell:
Städerna Landsbygden . Hela landet
I kvartalet.. . . ....................  2.2 3.0 5.2 milj. mark
II » ................... 0.0 3.0 3.0 » »
III » . . . . ..................  — 6.1 •—• 0.2 — 6.3 » »
IY » ;. .. ............ .. — 3.4 " —  0.2 — 3.6 » »
Summa — 7.3 — 5.6 — 1.7 milj. mark
Aret begynnte sálunda för sparbankerna med ganska goda förebud. För 
stadssparbankerna var dock redan andra kvartalet mycket sämre än det första, 
vid landssparbankerna áter var skillnaden mellan insättningar och uttagningar 
densamma, som under första kvartalet. Dá sedan kriget utbröt, sá öfverstego 
uttagningarna vid stadssparbankerna insättningarna med 6.1 milj. mark; skill­
naden pá landsbygden vár blott 0.2 milj. mark. Sásom synes, lugnades sinnena 
redan ganska mycket under sista kvartalet, sá att skillnaden mellan insättnin­
gar och uttagningar ej mera var sá stor, som för tredje kvartalet. Sparbankerna 
stodo sig sálunda bra under rusningen och hafva de därför att tacka sinä stora 
reserver, hvilka vid mánga sparbanker, som voro utsatta för rusningen, voro 
större än' det i förordningarna bestämda maximet. Sparbankerna skulle enligt 
sinä stadgar hafva värit berättigade att neka att utbetala nágot utan uppsäg- 
ning, men de begagnade sig ej af denna sin rättighet utan utbetalade i början af 
rusningen det belopp, som de under vanliga förhällanden bruka gifva utan upp-
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Xsägning, men da rusningen var som häftigast, mäste de likväl minska detta 
belopp ända tili 100 mark per vecka, nägra mindre stadssparbanker tili ännu 
mindre belopp. Landssparbankerna behöfde ej i detta afseende afvika frän 
sitt vanliga förfaringssätt, ty rusningen kändes sä pass litet för dem.
I anseende tili att sparbankerna hittills ej ens haft medel för detta ändamäl, 
hafva flera sparbankers affärslokaler värit mycket bristfälliga och har det ofta 
värit omöjligt att pä landsbygden erhälla lämpliga lokaler. Därför hafva ocksä 
sparbankerna mängenstädes vidtagit ätgärder för anskaffande af eget hus och 
för underlattandet häraf inbjöd Finska Sparbanskföreningen nägra af vära 
framstäende arkitekter tili täflan för erhällande af modellritningar. Sädana rit- 
ningarstä nu sälunda sparbankerna till buds, ooh omfatta dessa ritningar i nedre 
väningen en affärslokal samt i öfre väningen en bostad för sparbankens kamre- 
rare. Mänga sparbanker äro nog hugade att bygga sinä hus i förening med 
kommunen, nägbn.förening eller annat dylikt samfund, men har jag alltid af- 
rädt dem därifrän, dä'det vanligtvis gär sälunda, att sparbanken ändä fär v id - 
kännas de största kostnaderna, men trots det kommer att stä i styfbarns för- 
hällände tili själfva huset.
Säsom material för 1914 ärs sparbanksstatistik hafva användts dylika 
handlingar, som äfven förut legat tili grund för Statistiken.
Helsingfors, den 19 Oktober 1915.
G. Jä rn e fe lt.
Statistisk öfversikt over sparbankernas tillstánd och 
förvaltning ár 1914.
Sparbankernas anta!. Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1914 ârs 
ingâng 404 och vid dess utgáng 415 fördelade inom de skilda länen pá följande 
sätt:
L  a n.
G ou vern em en ts .
I  städer. 
D a n s  les v illes .
Pa landsbygdeu.
A la cam pagn e.
S n ra m a.
T ota l.
7 i
3 1 /
11 2 7 i
31/
/12 1 Jan. 3L Dec. ;
Nylands..................................... 7 7 3 6 36 43 1 0 .6 43 1 0 .4
Âbo ocb Björneborgs . . . . . . . . 7 8 . 7 0 72 77 1 9 .0 8 0 19.3
Tavastehus ............................. 6 7 41 42 4 7 1 1 .6 49 11.8
Viborgs ....... ............................. 1 0 1 0 3 2 3 5 42 1 0 .6 45 10.9
S:t Michels ............ ................ 3 4 25 2 4 28 6.9 28 6.7
Kuopio ..................... ............... 4 4 2 8 2 8 32 7:9 32 7.7
Vasa ......... ........... ................. ' 9 9 : 6 4 6 5 73 18 .1 74 17.8
Uleäborgs .................................. 6 6 5 6 58 62 1 5 .3 64 1 5 .4
Hela landct (Tout le pays) 52 55 352 360 4 0 4 1 0 0 .0 4 1 5 100 .0
Det största antalet sparbanker taller fortsättningsvis inom Âbo och Björ­
neborgs Iän och det minsta inom S:t Michels Iän. Beträffande städerna var lik- 
väl Viborgs Iän den främsta hvad antalet vidkommer och därefter Vasa Iän. 
Under de señaste áren har sparbankernas antal i Viborgs Iän hastigt stigit, sä 
att numera Viborgs Iän gâtt förbi säväl S:t Michels som Kuopio Iän. Af landets 
38' städer voro endast städerna Mariehamn och Kasko i afsaknad af sparbank. 
Sparbankernas antal har ökats i Âbo och Björneborgs, Tavastehus, Viborgs, 
Vasa och Uleäborgs Iän. Af S:t Michels läns landssparbanker har »Säämingin 
Kunnan Yhteinen Säästöpankki», som befinner sig i Nyslott, transporterais tili 
stadssparbankerna, hvarpä ökningen i stadssparbankernas och minskningen i 
landssparbankernas antal beror.
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T Helsingf ors, Äbo, Lahti, Viborg och Nikolaistad funnos 3, i Björneborg, 
Tavastehus, Tammerfors, Villmanstrand, Kotka, Nyslott, Kuopio, Gamlakarleby 
och Uleäborg funnos 2 sparbanker samt pä landsbygden i Salo köping samt i 
Lojo Laukas, Libelits och Närpes socknar likaledes 2.
Sparbankernas antal i förhallande tili landets areal (incl. insjöar) och folk- 
mängd ställde sig vid ärets ingäng x) pä följande satt:
‘ L ä n .
G ou vern em en ts .
1 medeltal 1 sparbank^pâ: 
E n  m o y en  1 ca isse  s u r :
kvadratkilom. 
k ilo m . ca r r é s .
innevânare.
h ab ita n ts .
den 1 jan.
276 
314 
459 
1025 
815 
1336 
571 
2 672
den 1 jan.
9 350
6 632
7 505 
13 013
7178 
10 696 
7 257 
5 595
Heia , landet (Tout le  p a y s ) 92 5 8  000
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Nylands län liksom före- 
gaende är i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, därnäst 
Äbo och Björneborgs, Tavastehus, Vasa och S:t Michels län, hvilka alla hafva 
mer än 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilometers yta. Därefter följa i ordningen 
Viborgs och Kuopio län. Sämst lottadt blir fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhallande tili jolkmangden, 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir dä Uleäborgs 
län, sedan Äbo och Björneborgs och S:t Michels län; därefter följa i ordningen 
Vasa, Tavastehus, Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Viborgs län med 13,013 personer per sparbank.
Af de under är 1914 tillkomna 11 nya sparbankerna voro 3 i Äbo och Björ­
neborgs, 2 i Tavastehus, 3 i Vihorgs, 1 i Vasa och 2 i Uleäborgs län.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1914 
ärs ingäng utgjorde 301,520,171 mark, hvaraf belöpte sig pä städer 165,928,560
') Fölkmängdsuppgifter för länen vid ârets utgäng saknas.
xiu
mk och pá landsbygd 13.5,591,611 mk. Tillgodohafvandena yid árets utg&ng 
utgjorde 315,256,462 mark, hvaraf pá städer kommo 166,965,130 mk och pá lands­
bygd 148,291,332 mk. Den totala tillökningen under áret (inch godtskrifna 
räntor) steg sáledes till 13,736,291 (22,078,327; 28,502,076) 1) mark eller 4.6 
(7 .9; 11.4) %  af tillgodohafvandena vid árets ingáng. Af denna tülökning faller 
pá städer 1,036,570 (9,294,836; 13,098,303) mk eller 0.7 (5.9; 9.i) %  och pá lands­
bygd 12,699,721 (12,783,491; 15,403,773) mk eller 9.4 (10.4; 14.3) %. Sásom 
häraf framgár, var saväl den absoluta som den relativa tillökningen säväl i heia 
landet som i städerna och pá landsbygaen mindre, än foregáende ár. I synner- 
het i städerna verkade de fern sista mánaderna under señaste ár, att insättarnes 
tillgodohafvanden ökades med 8.3 milj. mindre än under foregáende ár, hvaremot 
pá landsbygden den absoluta ökningen var endast 0.0 84 milj. mindre än under 
foregáende ár och den relativa ökningen l.o %  mindre.
Vid en fördelning af tillgodohafvandena mellan städer och landsbygd 
finner man att förhällandet under ár 1914 utvecklat sig till landsbygdens fördel,t
sásom det äfven varit fallet under alia foregáende ár utom ár 1909, dá den var 
densamma som under ár 1908, sásom äfven framgár utaf följande tabell:
31/X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 ! /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  31/ X I I  3 1 /X I I  31 / X I I
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
0/
l o 0/l o 0/l o 7 o ° llo. ° !lo ° //o 0/lo ° /l o ° llo
S täd er (Villes)............... 78.6 76.8 75.0 72.9 71.6 70.4 69.6 68.9 66.7 64.0
L a n d sb . (Campagnes) ., 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 33.3 36.0
S u m m a lOO.o lOO.ö lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  31/X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X I I  3 1 /X II .
1905 1906 1907 1908 . 1909 ‘ 1910 1911 1912 1913 1914
° ll o ° // 0 ° l  l o  ' 7o 0/l o ° ll o ° /l o ° ll o ° /l o °!l o
S täd er (Villes)............... 62.9 60.9 58.6 57.6 57.6 57.4 57.2 56.0 55.0 53.0
Landab. (Campagnes) ; 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0 45.0 47.0
S u m m a lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 10.0.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom de skilda länen var den relativa tillväxten störst i Vasa län eller 
8.2, därefter i Kuopio län 7.5 %. Hvad städerna beträffar, ökades insättarnes 
tillgodohafvanden relativt mest i Uleáborgs län eller med 7.i %  och sedan i 
S:t Michels län, eller med 5.4 %. Insättarenes tillgodohafvanden minskades i 
tre län, näml. i Viborgs med 3.2, Vasa 0.8 och Nylands 0.1 %. Den under se­
ñaste ár rádande nervositeten hos insättarene synes hafva verkat relativt mest 
pá städerna i Viborgs län, dá minskningen i insättningarna där har en sä pass
*) I denna . öfversigt beteckna siffrorña inom parentes motsvarande tai för de tvä 
foregáende áren sàlunda, att det främre tatet gäller âr 1913 ooh det andra 1912.
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hög procent. Pä Icmdsbygden ökades insättarenes tillgodohafvanden relativt mest 
i Kuopio ooh Vasa Iän, för hvilka bäda procenttalet var 12.5. Efter dem följde 
i ordningen Viborgs Iän med 12.1 %. Minst var procenttalet för Tavastehus 
ooh S:t Michels Iän, för hvardera 6.9 %. .
Gär man tili de enskilde sparbankernä, visar det sig att af 415 sparbanker 
363 (366; 371) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1914 begynt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 33 stadssparbanker och 330 landssparbanker. I de skilda länen ökades 
insättarenes tillgodohafvanden: inom Nylands Iän i 36, inom Äbo och Björne- 
borgs Iän i 77; inom Tavastehus Iän i 42; inom Viborgs Iän i 39; inom S:t Michels 
Iän i 22; inom Kuopio Iän i 26; inom Vasa Iän i 66 och inom Uleäborgs Iän i 55 
sparbanker.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva gatt nedät i 22 stads- och 30 (32;2Ö) 
landsortssparbanker, hvaraf 7 voro i Nylands, 3 i Äbo och Björneborgs, 7 i Ta­
vastehus, 6 i Viborgs, 6 i S:t Michels, 6 i Kuopio, 8 i Vasa och 9 i Uleäborgs Iän.
I följande sparbanker öfversteg minskningen 10 %, neml. i »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki» 20.8, »Lahden Säästöpankki» 17.8, »Kyminlaakson 
Työväen Säästöpankki» 16.9, i Juga 11.3, Kuolajärvi 11. l och »Lahden Työväen 
Säästöpankki» 27.o %, hvilken sistnämnda är försatb i likvidation.
Insättarnes kapitalomsättning steg under är 1914 tili 136,260,056 
(137,061,957; 134,409,394) mk; däraf insättningar 67,272,809 (72,378,340;
75,087,876) mk och uttagningar (kapital och räntor) 68,987,247 (64,683,617; 
59,321,518) mk. Uttagningarna voro säledes 1,714,438 mk större, än insätt­
ningarna, hvaremot insättningarna under de' tvä föregäende ären voro 7,694,723 
och 15,766,358 mk större än uttagningarna.
Hvad beträffar städerna och landsbygden hvar för sig, sä voro uttagnin­
garna i städerna 7,341,538 mk större än insättningarna, hvaremot insättningarna 
vid landsbygdens sparbanker öfverstego uttagningarna med 5,627,100 mk. 
De stora uttagningarna i städerna verkade sälunda, att uttagningarna för hela 
landet öfverstego insättningarna.
I de skilda länen voro hvad städerna beträffar uttagningarna större än 
insättningarna i alla andra Iän utom S:t Michels och Uleäborgs Iän, där insätt­
ningarna öfverstego uttagningarna med tillsammans 200,482 mark. Pä lands­
bygden voro insättningarna i alla Iän större än uttagningarna.
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De olika länens procentfôrhâHariden i afseende â insättningar och uttag- 
ningar samt uttagningarna i procent af insättningarna framgâr ür följande tabell:
L ä n .
G ou vern em en ts .
Insättningar.
V ersem en ts.
Uttagningar. 
R e m b ou rs em en ts .
Uttagningar i  % 
af insättningar. 
R em b o u rsem en ts  en  
p . %  des versem en ts .
1914 1913 1912 1 91 4 ' 1913 1912 1914 1913 1912
010 7» Oflo Of10 % 0/lo 0flo Oflo Oflo
N v la n d s ...................................... .............. 17.9 20.2 17.7 20.4 18.7 20.6 116.8 82.6 91.9
A b o  och B jö rn eb o rg s  .................. 26.6 27.1 26.3 27,1 28.9 29.9 104.5 95.3 89.8
T a v a s t e h u s ............................................ 9.5 9.5 l l . i 10.0 10.3 9.6 108.2 96.7 69.1
V ib o r g s ...................................................... 8.7 9.8 9.3 9.7 9.0 8.2 113.1 81.9 69.8
S :t M ich e ls  . .  . .■................................ 4.9 4.5 4.2 4.5 4.6 4.5 94.8 92.3 84.2
K u o p io  .......... : ....................................... 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 2.8 91.1 87.8 66.6
V a sa  ................................................. .. 20.0 17.6 20.4 17.3 17.7 16.7 88.7 84.4 64.5
U leâb o rg s ............................................ 9.0 8.2 7.8 8.0 7.7 7.7 90.9 89.9 78.6
Heia landet (Tout le  p a y s )  . . . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.5 89.4 79.0
I stader (Dans le s  v i l l e s )  ........... 50.6 55.7 57.3 59.9 60.3 62.4 121.6 96.8 86.1
Pu, lamlsbygd (A la  c a m p a g n e )  . . 49.4 44.3 42.7 40.1 39.7 37.6 83.0 80.0 69.5
Procenttalet för insättningar var sáledes störst i Âbo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen, Vasa, Nylands, Tavastehus, Uleâborgs, Viborgs och 
S:t Michels län. Den sista i ordningen var Kuopio län. Procenttalet för uttag- 
ningar var likaledes störst i Ábo och Bj'örneborgs län och därefter i Nylands 
län. Efter Nylands län följa i ordningen Vasa, Tavastehus, Viborgs, Uleâborgs 
och S:t Michels län. Den sista i ordningen var äfven nu Kuopio län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under âr 1914 i samtliga 
län varit ofördelaktigare än under föregäende ár.
Under âr 1914 godtskrefs insättarne i räntor 15,450,729 (14,383,604; 
12,735,718) ulk, hvaraf i städerna 8,378,108 (8,015,953; 7,102,216) mk och pä 
landsbygden 7,072,621 (6,367,651; 5,633,502) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafv anden var för 
heia landet 112.4 (65.i; 44.7) %; för stader 808.7 (86.2; 54.2) %  och för lands­
bygden 55.7 (49.8; 36.7) % . Detta visar ocksâ, att den egentliga kapitalökningen 
synnerligen i städerna varit alldeles motsatt tili de föregäende áren, samt äfven 
pá landsbygden ofördelaktigare än under de tvä föregäende áren.
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde* vid 1914 ârs ingáng 
348,606. Under áret tillhommo nya böcker till ett antal af 45,426 (50,091; 47,639) 
och dödades 32,370 (30,391; 27,671), hvarigenom motböckernas antal ökades
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med 13,056 (19,700; 19,968) eller 6,644 mindre än föregäende ár och utgjorde sá- 
ledes vid 1914 ärs utgäng 361,662, motsvarande 1 motbok pá 9 (9; 10) 1) in- 
nevanare i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 3.7 (6.o; 6.5) %  och medel- 
tillgodohafvandet per motbok utgjorde 872 (865; 849) mk vid árets utgáng. 
Fördelade pá stader och landsbygd kommo vid árets utgang pá städernas anpart 
196,356 (192,389; 182,463) och pá landsbygdens 165,306 (156,217; 146,443) 
motböcker och utgjorde medelbeloppet per motbok vid samma tid i städer 850 
(862; 858) mk och pá landsbygden 897 (868; 838) mk och har sálunda medel­
beloppet under de señaste áren stigit pá landsbygden men minskats i städerna. 
Motböckernas ökning pá landsbygden var 9,178 och i städerna 3,928 och var 
alltsá ökningen af motböckerna pá landsbygden 5,200 större än i städerna.
Vi öfvcrgä sedan tili att granska, huru de nya, under árets lopp tillkomna 
insättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare och föreningar eller 
fonder och sedan de personliga insättarene i anseende tili kön, álder, stánd eller 
yrke, och observera vi dá, att af de under áret tillkomna insättarne den största 
delen var personliga insättare och blott en ringa procent föreningar och fonder. 
Af personliga insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor, utom 
vid stadssparbankerna, där barnens antal var större än männens.
Af under ârets lopp tillkomma 
insattare voro : 
D ép osa n ts  dans le co u ra n t  
de Vannée.
I  städer. 
V illes .
Pâ landsbygden. 
A  la  C am pagne.
I  heia landet. 
T ou t le p a y s .
1914 1913 1912 1914 1913 1912 1914 1913 1912
0/10 °!0 0/0 °!0 ° / ‘ lo °!. 0 - 0/0 °!lo °l 10
M an  (Hommes)..................................... 33.4 38.1 40.3 42.3 44.5 4 5 .7 37.8 41.1 42.8
K v in n o r  (Femmes)................. .. 29.3 31.8 34.3 24.2 25.6 25.9 26.8 29.0 30.4
B a rn  (Enfants) .................................. 34.2 27.3 22.5 28.0 24.9 23.1 31.1 26.1 22.8
F ô ren in g a r  och fon d er (Socié-
tés et fonds) ..................................... 3.1 2.8 2.9 5.5 5.0 5.3 4.3 3.8 4.0
' Snnima (Total) 100.0 100.0 100.0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi fördela de personliga insättarne i anseede tili kön, álder, stánd 
eller yrke och beräkna, huru stör procent män, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alla män, kvinnor och barn särskildt för städer, landsbygd 
och heia landet, fá vi tabellen á följande sida.
Sásom häraf framgár, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gárdsegare, hemmiinsegare och arrendatorer. Efter dem följa i ordningen
]) U p p g ifte r  an g á en d e  in n evä n area n ta le t den 31 decem b er 1914 h a fv a  ej kun n at er- 
hallas, h va rför  beräkn in gen  är g jo rd  efter an ta le t in n evän are den 31 d ecem b er 1913.
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Sparbanksstalistik ár 1914. 3
xvin
gàrdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn och därefter kvinnliga tje- 
nare, bvarefter kvinnorna i kategorien gàrdsegare, hemmansegare och arren- 
datorer innehafva den högsta procenten och efter dem mannen i kategorin »öf- 
riga arbetare», hvarefter följa barnen i kategorin »öfriga personer» samt sedan 
barnen i kategorin »öfriga arbetare». För arbetare vid industriella inrättningar 
är procenttalet allt fortsättriingsvis ringa.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi att
i städerna procenttalet är störst för kvinnliga tjenare, därefter barnen 
i kategorin »öfriga personer». Efter dessa följa i ordningen männen och sedan 
barnen i kategorin »öfriga arbetare» hvarefter männen i kategorin »arbetare
ningen äro kvinnorna i kategorin »ungdom ätnjntande högre undervisning».
pä* landsbygden är procenttalet störst för männen och därefter för barnen 
och kvinnorna i kategorin »gardsegare, hemmansegare och arrendatorer», hvar­
efter följa i ordningen kvinnliga tjenare och sedan barnen i kategorin »torpare 
och jordbruksarbetare» samt efter dem männen och sedan kvinnorna i samma 
kategori. Sist i ordningen kommer äfven pä landsbygden kategorin »ungdom, 
ätnjutande högre undervisning».
Pâ grand af ofvananförda siffror bör man väl kunna pâstâ, att största 
delen af insättarne säväl i städerna som pä landsbygden höra tili de klasser, för 
hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade. Li- 
kasâ observera vi, att grupperingen af de olika kategorierna i allmänhet ytterst 
litet förändrats.
Om vi ater gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet, 
fä vi följande tabell:
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Insättningar : 
Versements.
I  städerna. 
Villes.
Pá landsbygden. 
A la Campagne..
I  hela landet. 
Tout le pays.'
1914 1913 1912 1914 1913 1912 1914 1913 1912
0/0 ° /0 ° //o 0/10 °f/O ° //o °l10 °l/O %
5 m ark  och därunder (0  m arcs
et au d essous) ................................. 10.5 8 .1 7.1 11.6 8.6 9.0 10.9 8.2 7.6
5 — 25 m k .............................. 18.9 18.7 18.6 14.2 .14.8 14.7 17.5 17.6 17.5
25— 50 o ....................... 17.2 18.4 18.4 10.5 11.1 10.7 15,0 16.3 16.3
50:---100 9 ......................... 20.0 21.7 21.4 15.4 16.4 15.9 18.5 .20.2 19.9
100— 250 o ......................... 15.7 16.2 15.8 16.6 18.2 17.2 15.9 16.8 16.1
250 — 500 » ......................... 9.9 9.5 lO.o 13.2 13.2 13.3 11.0 10.6 10.9
■ 500 — 1,000 » .........................
1 ,000  m ark  och d äru töfver
. 4.7 4.5 4.9 9.2 8.8 9.3 6 .1 5.7 6.2
(Plus de 1 ,0 0 0  m k ) ....................... 3.1 2.9 3 .8 9.3 8 .9 9.9 5.1 4.6 5.5
Sumina ('Fötal) 100.0 100.0 1 0 0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i hela landet hade kategorin 50— 100 mk ooh där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
100— 250 ooh 25— 50 mk. Mera än hälften af alla insättningar bestod säledes af 
insättningar under 100 mark, hvilket vittnar om, att sparbankerna äfven i detta 
afseende motsvara sitt ändamäl. Insättningar mellan 100— 500 mk. fanns 
26.9 (27.4; 27.o) %  samt öfver 500 mk 11.2 (10.3; 11.7) %.
Om vi sedän särskildt betrakta städerna ooh landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smä besparingar, ty i städerna funnos insättningar under 
100 mk 66.6 (66. 9; 65.5) % , da motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 51.7 
(50.9; 50.3) %. Insättningar mellan 100— 500 mk funnos i städerna 25.6 (25.7; 
25.8) %  och pä landsbygden 29.8 (31.4; 30.5) %. Insättningar, större än 500 mk 
funnos i städerna 7.8 (7 .4; 8.7) %  och pa landsbygden 18.5 (17.7; 19.2) %.
Räntefoten ä insatta medel. A  insatta medel erlade största delen af spar­
bankerna 5 %  räntä. I följande sparbanker var räntefoten en annan neml. 
i Salo »Salon Säästöpankki», Kiikala, Virmo, Lundo, Masku, Loimijoki, Suomus­
järvi, Somero, Sommarnäs, Uleäborg »Uleäborgs Stads Sparbank» och »Sampo 
Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästöpankki» och Kempele 5 ]/2 % , i 
Jämijärvi, Hauho, Jaakimvaara och Räisälä 5—5 y2, i Bjernä, Pemar, Ny- 
kyrko (Ä. L.) och Nyslott »Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki» 5 I j , 
i Kisko 5 .4, i Oripää 5.3, i Kuopio »Savon Työväen Säästöpankki» 5.2 och i Kuo­
pio »Kuopion Kaupungin Säästöpankki» och Mäntyharju 5 .1, i Piikkis 5 1/5, 
Harjavalta 3 x/2 °°h i Tammerfors »Hämeen Työväen Säästöpankld» 3 och 5, 
i Kotka »Kyminlaakson Työväen Säästöpankki» 4 och 5, i Sysmä 3.6 och 5 och
XX
I s t a d e r n
V illes.
a.
1914 1913 1912
Ai under ârets lopp tillkomna nya 
lântagare voro :
N o u v e a u x  em p ru n teu rs  d a n s le 
cou ra n t de Vannée.
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% % % % % 7o % % % % % %
TjanstemU.il och idkare ai fria yrken (F o n d io n a i-
re s  : p r o fe s s io n s  libérales) . . . . ............................ 8.3 9.9 25.0 24.1 8.7 11.4 22.6 32.6 6.6 6.i • 19.3 23.6
G-ârdsegare och henimansegare saint arrendatorer
(P ro p r ié ta ir e s  e t  f e r m ie r s ) ................. .................... 49.4 33.7 17.o 8.0 44.6 36.1 15.6 6.9 51.9 37.3 -18.0 8.0
Handlande, handtverka-re och sjiüfstandiga affUrs- 
idkare (C om m ersan ts , a r tisa n ts  et ch efs  d 'en tre -
p r i s é ) ............................................................................... J4.8 12.7 9.i 33.4 15.4 23.3 8.2 23.1 17.7 21.8 10.4 31.8
T j an s t ep ers on al vid affiirsioretag (C om m is) . . . . 2.0 1.8 6.7 14.0 5.3 5.0 6.3 11.9 3.i 2.1 6.i 9.6
JBetjUnte i allman tj&nst eller vid enskilda inratt-
-ningar (E m p loyés  des s erv ises  p u b lics  o u  d 'é ta ­
b lissem en ts  p r iv és) ....................................................... 5.2 6.8 7-8 3.1 7.4 3.5 S. 8 3.6 5,8 3.7 - 8,o 5.6
Torpare och. jordbrnksarbetare (M éta y ers  et o ü v - '
r ie r s  a g r i c o l e s ) ........................... .................................. 0.6 0.1 . 6.4 0.7 0.5 O.i 6.6 0.7 0.5 0.1 7.0 0.7
üfriga arbetate och tjanare (A u tre s  o u v r ie r s  et do-
m estiq u es) ............................................. 8.o 1.4 7.9 1.2 10.8 3.7 8.6 1.5 5.8 1.8 - 7.2 1.2
Ungdom àtnjutande hogre undervisning (E tu d i­
a n ts  e t c . ) ............................................... _ JO.5 5.9 O.i O.i ]4.i 8-0 0.2 O.o 13.4 6.5
üfriga personer (A u tre s  p e r s o n n e s ).................. 1.2 0.3 6.0 4.6 1.5 0.5 6.4 4.8 1.9 2.1 8.8 7:5
Affars- och byggnads- samt atidra bolag (S ociétés  
d ’ a ffa ires , de con stru ction s  e t  a u t r e s )............. 7.9 35.o 1.2 2.9 4.i 15.2 0.8 - 2.8 4.9 23.9 0.7 1.6
Kommuner, forsamlingar och andrà dylika sam-
fund (C om m u n es, p a ro iss es  et a u tr es  p a re ille s  a s ­
so c ia tion s) ......................................... ... . 0.6 0.7 0.8 1.9 _ 0.7 2.8 _ _ 0.4 3.6
Foreningar och fonder (S ociétés e t fond,s) . . . . . ' 2:o 1.1 0.7 0.2 1.6 1.1 1.3 0.8 1.6 1.1 0.7 0.5
lOOo lOO.o lOO.o lOO.o mo.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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P â l a n d s b y g d e n I  h e l a l a n d e t .
A  la  C am p a gn e. T ou t le p a y s .
1914 1913 1912 1914 1913 1912
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% "lo 0/10 ■ % °/o % % % % % % 7o % % % % % . % °/o % % % % %
1.7 2.7 3.1 0.9 . 2.4 3.1 3.2 6.5 3.5 5.7 3.0 6.5 3.2 6.6 4.3 10.9 3.9 7.5 4.5 13.6 4.5 6.0 4.2 11.7
83.8 81.9 56.1 58.6 81.8 79.2 53.9 56.1 82.0 81.9 53.5 58.4 75.7 55.8 53.9 44.8 72.3 56.3 51.4 42.9 72.0 53.7 50.8 42.8
6.0 8.0 5.0 8.0 3.0 3.3 2.7 4.4 6.6 6.2 6.0 8.1 S.5 10.5 5.3 14.9 6.1 13.9 3.0 9.6 10.3 16.1 6.3 15.3
0.5 0.5 0.8 1.6 4.3 5.3 3.1 4.8 0.9 0.8 0.8 1.8 0.9 1.0 1.1 5.0 4.5 5.1 3.3 6.7 1.6 1.6 1.2 4.2
1.0 0.5 1.4 1.6 1.5 1.6 2.5 1.7 0.7 0.5 1.1 1.2 2.0 2.3 1.7 2.0 3.0 2.6 2.9 2.3 2.4 2,5 1.0 2.5
2.3 0.8 21.2 7.6 2.5 1.2 21.9 8.5 2.C 0.7 22.4 8.2 1.9 0.4 20-4 5.7 2.0 0.6 20.8 6.4 1.9 0.3 21.3 5.9
1.8 0.5 5.8 2.2 2.1 0.S 6.4 2. s ■1.6 0.6 6.9 2.7 3.3 1.0 5.9 1.9 4.3 2.4 6.5 2.4 3.1 1.3 . 6.8 2.2
O.i O.o 1.9 3.1 0.2 0.1 2.1 3.5 0.3 0.1 2.0 3.1 0.1 O.o 2.4 3.8 0.2 O.i 2.9 4.9 0.3 __ 2.9 4.2
0.9 O.s 2.6 1.6 0.7 0.7 2.3 1.6 0.5 0.2 2.3 1.5 1.0 0.3 2.9 2.5 1.0 0.7 2.6 2.5 0.9 1.4 2.s 3.3
0.5 3.2 0.7 3.6 0.8 3.0 0.5 2.6 0.7 2.8 0.5 2.0 2.2 20.5 0.7 3.4 . 1.7 9.5 0.6 2.7 2.1 16.2 0.6 1.9
0.1 O.i 0.8 4.5 O.o O.i 0.8 ■ 5.9 0.2 0.2 0.8 4.0 0.2 0.4 0.8 3.8 0.8 4.8 O.i 0.1 0.8 4.1
0.7 1.5 0.6 1.7 0.7 1.6 0.6 1.6 0.4 0.3 0.7 2.5 1.0 1.2 0.6 1.3 1.0 1.3 0.7 1.4 0.8 0.8 0.7 1.9
100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o iOO.o 100.o||l00.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o iort.0 lOO.o
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Heinöla socken 5 och 5 %. I Haapavesi erlades á tjenstefolks besparin- 
gar 6 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kunna vi pá grnnd af 
sparbanksförordningen déla i tre hufvud grupper, neml. 1 ) medlens placering 
emot skuldsedlar eller utláningsrorelsen; 2) medlens placering i obligationer 
och privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrö- 
relsen i privatbanker samt 3) medlens placering i fastigheter. Da sparbankerna 
tili största delen placera sina medel i lán mot skuldsedel, anföra vi tili först 
nágra siffror, belysande denna dél af placeringsrörelsen. För placeringen i fastig­
heter redogöra vi närmare i förening med tab. 4.
Länerörelsen. Vid 1914 árs ingáng fuimos utlánade 294,967,677 mk. Un- 
der árets lopp utlánades 49,885,964 (50,255,644; 58,414,049) mk och inbetalades 
.i kapital 34,152,277 (28,675,776; 28,046,789) mk, deraf 2,789,542 (2,795,724; 
2,439,190) mk eller 8.i (9.8; 8.7) %  af alia inbetalade lán voro pá grund af sär- 
skildt aftal gjorda afkortningar. De utlánade medien vid árets utgáng upp- 
gingo till 310,701,364 mk, hvaraf i städer 167,255,225 mk och pá landsbygden 
143,446,139 mk. Utláningen hade sálunda för hela landet ökats med 15,733,687 
(21,579,868; 30,367,260) mk eller 5.3 (7.9; 12 .5) %, hvaraf i städer 4,483,215 
(8,273,688; 15,046,455) mk eller 2.7 (5 .4; 10.8) %  och pá landsbygden 11,250,472 
(13,306,180; 15,320,805) mk eller 8.5 (11.2; 14.8) %.
Hvad lánens medelbelopp betráffar var detta vid 1914 árs utgáng för hela 
landet á 171,213 (162,077; 151,337) reverser 1,815 (1,823; 1,806) mk, för städernas 
sparbanker á 20,739 (20,309; 19,630) reverser 8,065 (8,013; 7,869) mk och för 
landsbygdens banker á 150,474 (141,768; 131,707) reverser 953 (934; 903) mk. 
Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 30,785 (32,638; 34,899) nya 
skuldseldar, deraf i städer endast mot 2,237 (2,687; 3,555) skuldsedlar och pá 
landsorten 28,548.29,951; 31,344) skuldsedlar. I förhallande till foregáende 
ár hafva sparbankerna sával hvad kapital som antal betráffar báde i städerna och 
pá landsbygden utgifvit mindre lán och hafva landsbygdens sparbanker allt 
fortsättningsvis placerat sina medel i mindre lán, an stadssparbankerna. Medel- 
beloppet af vid árets utgáng oguldna lán är sával i städerna som pá landsbyg­
den större an medelbeloppet för foregáende ár.
För att áter taga reda pá till hvilka samhällsklasser sparbankerna beviljat 
lán, indela vi de nya lántagarena under árets lopp enligt stánd och yrke och 
beräkna, huru stor procent af alia utgifna lán kommit hvarje stándsklass till del, 
intecknings- och öfriga lán hvart för sig. Sálunda fá vi tabellen pá foregáende 
sida.
Sásom häraf framgár, tillföll största procenten af städernas inteckningslán 
hvad antalet betráffar, gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer, men betraf-
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fände kapitalet äro affärs-, byggnads- samt andra bolag i första rammet och gärds­
egare, hemmansegare och arrendatorer i andra rammet. I andra rammet, hvad 
antal betraffar, äro handlande, handtverkare och själfständiga affärsidkare 
samt i tredje rammet tjänstemän och idkare af fria yrken, hvilka, hvad kapitalet 
beträffar komma först i fjärde rammet. I förhällande tili öfriga län äro hvad 
antal beträffar tjänstemän och idkare af fria yrken i främsta rammet och hvad 
kapital beträffar intaga handlande, handtverkare och själfständiga affärsidkare 
första rammet. I andra rammet komma hvad antal beträffar gärdsegare, hem­
mansegare och arrendatorer samt hvad kapital beträffar tjänstemän och idkare 
af fria yrken. I tredje rammet stä hvad antal beträffar ungdom, ätnjutande 
högre undervisning och hvad kapital beträffar tjänstepersonal vid affärsföretag.
Pä landsbygden ater äro säväl hvad inteckningslän och öfriga län, som 
kapital och antal beträffar gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer i främsta 
rammet. Beträffande inteckningslänen äro säväl vis ä vis antal som kapital 
i andra rammet handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare och i tredje 
rammet hvad antal beträffar torpare och jordbruksarbetare, men hvad kapital 
beträffar intager kategorin affärs-, byggnads- och andra bolag tredje rammet. 
I förhällande tili öfriga län, äro hvad antal beträffar torpare och jordbruks- 
arbetare i andra rammet och hvad kapital beträffar, intager denna kategori 
tredje rammet, da andra rammet i detta afseende intages af handlande, handt­
verkare och andra själfständiga affärsidkare, hvilka ater beträffande antalet 
intaga tredje rammet.
I tab. 9 redogöres för i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 1914 
hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja dem 
län för anskaffande af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 2,518 (2,752) län, hvilkas gemensamma länebelopp steg 
tili 2,990,347 (3,110,257) mark. Af detta belopp kommer pä städernas anpart 
endast 110 (158) län och 188,550 (222,861) mark, pä landsbygdens äter 2,408 
(2,594) län och 2,801,797 (2,887,396) mark. Landsortssparbankerna hafva be­
viljat 1,202 (1,336) län och 2,039,026 (2,164,469) mark för anskaffande af egen 
jord sanlt 1,206 (1,258) län och 762,770 (722,927) mark för anskaffande af egen 
bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad beviljade 
länen varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för anskaffande 
af egen jord. Länens medelbelopp var i det förra fallet 1,696 (1,620) mark och 
i det senare fallet 632 (574) mark.
Hvad de skilda länen beträffar sä har i städerna Nyländs län beviljat 
mest län ät den obesuttna befolkningen. säväl hvad antal som kapital beträffar 
och därefter Abo och Björneborgs län. *1 Vasa län hafva stadssparbankerna ej 
beviljat ett enda dylikt län och i S:t Michels län endast 2 dylika län, hvaremot
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stadssparbankerna i Kuopio Iän hafva beviljat 15 Iän, hvilka alla utgifvits 
frän sparbanken i Iisalmi.
Hvad de enskilda stadssparbankerna beträffar, sä spela vis ä vis denna 
l&nerörelse arbetar-sparbankerna en märkbar roll, ty de hafva be viljat ungefär 
y3 af alla dessa Iän.
Ehuru stadssparbankerna i Vasa Iän ej hafva utgifvit ett enda lán át den 
obesuttna befolkningen, sá intagä landssparbankerna i nämnda Iän säväl hvad 
antal som kapital beträffar andra rummet. Första rummet intages af Äbo och 
Björneborgs Iän, hvars anpart hvad antal beträffar utgör 34.6 %  af samtliga 
under ärets lopp tili ifrägavarande ändamäl beviljade Iän. Den sista i ordnin- 
gen, säväl hvad antal som kapital beträffar, var Kuopio Iän. \
Obligationsrörelsen. Vid ärets början innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 500,000 Francs, 4,000 Pund, 610,680 Reichsmark, 
1,153,440 Kronor och 4,162,656 Finska mark. Under ärets lopp utbetalade spar­
bankerna för köpta obligationer 545,522 (379,483; 1,481,744) mk och uppburo 
för sälda och utlottade obligationer 97,676 (76,051; 73,517)mk. Obligationernas 
kapitalomsättning var säledes 643,198 (455,534; 1,555,261) mk, deraf i städer • 
594,976 (374,054; 1,364,616) mk och pä landsbygden 48,222 (81,480; 190,645) 
mk. Vid ärets utgäng innehade sparbankerna obligationer tili. ett nominelt 
värde af 573,000 Francs, 4,000 Pund, 608,250 Reichsmark, 1,439,280 Kronor 
och 4,222,072 Finska mark, bokförda tili ett belopp af 7,421,288 (6,978,029; 
6,651,371) mk. Sparbankernas obligationsförräd har sälunda under de señaste 
áren regelbundet ökats.
Depositionsräkningen. Vid ärets början hade sparbankerna deponerade i 
privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
14,023,306 mk! Under ärets lopp deponerade sparbankerna 16,797,805 
(14,917,752; 14,158,956) mk och lyftade af dessa medel 14,923,031 (14,761,177; 
15,003,931) mk, sá att deras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 15,898,080 
mk. Sparbankernas tillgodohafvan.de ä depositionsräkning i privatbankerna 
stego säledes med 1,874,774 mark för hela landet. Om vi äter granska städerna 
och landsbygden hvar för sig, sä finna vi, att sparbankernas depositioiier i pri­
vatbankerna för städerna minskades med 97,670 mark, hvaremot samma räkning 
vid landssparbankerna ökades med 1,972,444 mark, hvilket är en naturlig 
följd af de stora uttagningarna i städerna. Sparbankernas kapitalomsättning 
steg tili 31,720,836 (29,678,929; 29,162,887) mk eller 2,041,907 mk mera än under 
föregäende är.
Räntefoten för utlänade medel. Denna har vid sparbankerna i allmänhet 
vexlat mellan 5 % och 6 %. Vid en *stadssparbank var räntan 5— 6 %.
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Om man med normalräntefot förstär den vid resp. sparbanker gällande 
räntesatsen eller medeltalet af de under árets lopp noterade olika räntesatserna, 
sä var normalräntesatsens storlek för länen i de särskilda sparbankerna 
följande:
I  städer (Villes) ........................................................................ ....................
P á  lan d sb y gd en  (A la Campagne).............................. ; ................. ..
CJi
o
o
ÜT
O
©"
ül
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o “
oo~
Ob
o
1 —
6
1
! ) 2 7
53
327
) 1914 1 — 6 0 2 8 380
Hela landet. (Tout le pays) [• 1913 1 — ■ 5 2) 30 368
| 1912 1 — 8 3) 26 356
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och forlustrakning. Sparbankernas 
egna fonder utgjorde vid 1914 árs ing&ng sammanlagdt 29,031,620 mk, hvaraf 
i stáder 18,998,523 mk och pá landsbygden 10,033,097 mk.
Árets nettovinst steg bilí 2,670,243 (2,662,989; 2,535,358) mk eller 9.2 (9.9 
1Ó.4) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af delta belopp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 1,466,662 (1,490,454; 1,510,557) mk eller 7.8 (8.4; 
9.2) %  och landsbygdens 1,203,581 (1,172,535; 1,024,801) mk eller 12.o (13.2; 
12.9) % . Den absoluta vinsten har sáledes i hela landet varit storre, án under 
foregáende ár, men den relativa vinsten 0.7 %  mindre. Hvad áter stáderna och 
landsbygden hvar for sig betráffar, sá var sávál den absoluta som den relativa 
vinsten i stáderna mindre, án fdregáende ir, hvaremot And landssparban- 
kerna den absoluta vinsten var storre, men den relativa vinsten mindre án fore­
gáende ár.
Sparbankernas inkomster och ,utgifter, hvilka resulterat till ofvananforda 
nettovinst, utgjordes af foljande slag: .
')  H ä ra f i en sparbank 5.7, i en 5 .8, i en  5 5/ s och i en  5 T/a-
2) H äraf. i en  sparbank 5.7, i en 5.8 och i en 5 6/ s-
3) H ä r a f  i tv á  .sparbanker 5.7 och  i tv á  5 6/ s.
Sparbanksstatistik ár 1914. 4
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I n k o m s t e r  (Recettes ) :
Ràntor : (Intérêts):
â lân (des prêts)  .......... ................
â ôfriga placeringar (des autres
placements ) .......................... .
Grundfondsmedel (Capital)..............
Diverse inkomster (Diverses)  ........ ..
I 1914
Summa (Total) < 1913 
I 1912
U t g i f t e r  (Dépenses):
Insâttarne godtskrifna rântor (Inté­
rêts aux déposants). .................... ..
Aflôningar (Traitements) ..................
Ofriga fôrvaltningskostnader (Aut­
res frais d'administration). .. . . .  .
Afskrifningar (Radiations) ...............;.
Ràntor â upplânade medel (Rentes
des emprunts ) .......................... ..
Ràntor â sârskildt fôrvaltade me-
Städer. Landsbygd. Hela landet.
(Villes). (Campagnes).. (Tout le pays)..
10,058,834 8,328,006 18,386,840
684,383 558,249 1,242,632
3,000 37,500 40,500
238,346 115,939 354,285
10,984,563 9,039,694 20,024,257
10,436,649 8,198,457 18,635,106
9,382,042 7,221,308 16,603,350
8,378,108 7,072,621 15,450,729
525,030 387,171 912,201
266,672 192,178 458,850
190,806 92,806 283,612
145,963 91,196 237,159
del (Rentes des fonds gérés à part) 11,322 140 11,462
1914 9,517,901 7,836,112 17,354,013
Summa (Total) 1913 8,946,195 7,025,922 15,972,117
1912 7,871,485 6,196,507 14,067,992
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftlcostnaderna (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.4 (0.4; 0.4) %  
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ärets utgang. För stadssparban- 
kerna var procentförhällandet 0.4 (0.4; 0.4) och för landssparbankerna 0.4 (0.4 
0 .3 )% .
Bland afskrifningarna, hvilka frän 193,358 mk ar 1913 stego tili 283,612 
mk aro att märkä förluster ä utläningen vid sparbankerna i Nummis 
1,617, Urdiala 206, Jämsä 2,108, Viborg »Viipurin Työväen Säästöpankki» 222, 
Sippola 6,000, Luhango 50, Jyväskylä »Jyväskylän kaupungin Säästöpankki» 
584, Kuortane 3,268, Tohmajärvi 400 och Polvijärvi 240 eller inalles 14,695, 
hvilka afskrefvos är 1914.
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Af nettovinsten afgár i utbetalda anslag fór allmannyttiga och valgórande 
ándamál ett sammanlagdt belopp af 343,846 (286,781; 155,774) mk deraf vid 
stadssparbanker 302,135 (274,146; 129,150) mk och vid landssparbanker 41,711 
(12,635; 26,624) mk eller endast en liten del af det belopp, som stadssparbankerna 
utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, voro 
ár 1914 af foljande art:
Át barnavárdsforeningar................................. Fmk. 16,000: —
. Barnhem...........................................    » 6,100: —
Folkskolor............................................    » 5,025: —
Folkskolors lärare och lärarinneförening . . . .  » 10,000: —
Beklädnad át fattiga folkskolebarn . . . . . . . .  » 900: —
Barntrádgárdar ...................................................... » 10,100: —
Arbetshem för barn .  .............. ..................... » 4,000: —
Mjölkdroppen............................................    » 3,000: —
Sommarkolonier för folkskolebarn . . . . . . . .  » 4.700: —
Kristliga föreningen af unge män ................... » 300: —
» » » unga kvinnor ............. » ' . 300: —
Martha förbundet.................................................  » 37,550: —
Hem för gamla kvinnor....................................... » 3,000: —
Fruntimmersföreningen..................................   » 4,500: —
Stadsmissionen............................................   » 6,700: —
För tuberkulosens bekämpande . . . . . . . . . .  » 22,750: —
För Hälsovardens befrämjande ......................... » 2,000: —
Sjukvärdsförening.................................................  » 20,000: —
Sjukhem .. . ...........................................................  » 27,100: •—
Diakonat och Diakonissföreningar ................... » 2,600: —
Sommarkolonier för sjukliga arbetare . . . . .  » 2,800: —
Barnbördshus . . ............................................    » 525: •—
Arbetets vänner tili lärokurser.............. . . . » 2,000: —
Natthärberge för herniosa män ....................... » 800: —
»Föreningen för välgörenhetens ordnande» .. » . 4,000: —
Lärda skolor.......................................     » 6,500: —
•Andra sk olor........ ................................................ » 9,100: —
Folkhögskolor ....................................   » 700: —
Folkbibliotek osh läsesal.......... ..........................  » 960: —
Ungdoms- och bildningsföreningar ...................  » 1,850: -—
Nykterhetsföreningar , ............................     » 1,550: —
Slöjdförening .........................................................  » 1 ,100: —
Musikaliska ändamal . . . .....................................  » 15,900: —
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Konstforening .......... ........................................ Fmk. 5,000 —
Teater . ............................................................... » 3,000 —
Museer.......... ...................................................... » 800 ■—
Frivillig brandkar ............................ .............. » 1,300 —
Landtmannaföreningar .................................. » 4,000 —
Vardinneförening............................................ .. » 1,000 —
Döfstumsförening ............................................. » 500 —
ldrottsvänner ................................................ .. t» 6,150 —
Arbetareföreningar .......... ................................ » ; ' 1,500 —
Stipendiifonder ........ ........................................ ' . » ' 2,575 —■
Djurskyddsförening . ..................................... 100 —
Sparsamhetens befrämjande . . . ..................... » 7,050 —
Sparbankshus.................................................... ■ » 3,000 —
Till grundfond ät sparbanker .............. .. 24,211 49
Frälsningsarmen .. ................ » 3,300 —
Pensionsfonder.................................................. , » 17,000 —
Hamnmissionen.............. .................................. 500 —
Slagtinrättning.............................................. » 10,000 —
Organisationskomm, för Akademiska sommar- 
kurser . ....................................................... » 3,000 __
Bönehusföreningar .......................... »■ 2,800 —
Föreningen »De fattigas vänner».................... » 1,000 •—
Hem för orkeslösa tjenarinnor...................... » 10,000 —
Diverse ändamäl.................. ............................ » 1,650 ■—
* Summa Fmk. 343,846 49
Dessa utdelningar fran sparbankernas vinstmedel fränräknade var ökningen 
af sparbankernas egna fonder under äret för heia landet 2,326,397 (2,376,208; 
2,379,584) mk eller 8.0 (8.9; 9.8) % , däraf för stader 1,164,527 (1,216,308; 
1,381,407) mk eller 6.1 (6.8; 8.4) %  och för landsbygden 1,161,870 (1,159,900; 
998,177) mk eller 11.6 (13.0; 12.7) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande 
ökning störst inom Vasa län 12.4 %  och minst inom Nylands län 5.2 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 31,358,018 mk, hvaraf 
i städerna 20,163,051 och landsbygden 11,194,967 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1914, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna, förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 352,130,839 (333,349,470; 
308,731,781) mk. Af denna summa kommo pä sparbankerna i stader 190,976,075
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(186,002,408; 175,636,751) mk och pâ landssparbankerna 161,154,764 (147,347,062 
133,095,030) mark.
Sparbankernas tillgângar utgjordes af: (Actif des caisses d’épargne):
1914 1913 1912 1914 1913 1912
Smfi æ ,f % :  %  ■ %  %
Kassa och lôpande 
râkn. ( Comptant &
compte courant) . . 4,164,303 4,698,559 4,024,884 ell. 1.2 1.4 1.3
Lan (Prêts sur).. . 310,701,364’ 294,967,678 273,387,810 » 88.2 88.5 88.5
Obligationer (Ob­
ligations)........ .. 7,421,288 6,978,029 6,651,371 » 2.1 2.1 2.2
Privatbankers de- 
positioner (Attes­
tations de dépôts eh
b a n q u e ) . . . : ........  15,898,080 14,023,307 13,866,732 » 4.5 4.2 4.5
Ofriga vârdepapper
(Autres titres ) . . .  . 1,552,153 1,414,826 1,071,599 » 0.5 0.4 ' 0.3
Fastigheter (Im­
meubles) ..............  5,342,223 4,633,112 3,649,803 » 1.5 1.4 1.2
Oguldna rântor (In­
térêts de prêts non
payés) ................   6,448,235 6,090,101 5,472,061 » 1.8 1.8 1.8
Ofriga tillgângar 
(Autres, ressources
portées en compte) 603,193 543,858 607,521 ». 0.2 0.2 0.2
Summa (Total) 352,130,839 333,349,470 308,731,781 ell. 1OO.0 lOO.o lOO.o
Största delen af sparbankernas tillgângar var placerad uti lân mot skuld- 
sedlar och dârefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten for bâde lâ- 
nen och privatbankernas depositionsbevis minskades med samma belopp eller 
0.3 %. Procenten för obligationer var densamma som förut. De oguldna rântorna 
utgjorde endast 1.8 %  af samtliga tillgângar, och kassan, däri inberäknad lo­
pande räkningens saldo, 1.2 % . Den gemensamma procenten för kassa och 
löpande räkning minskades med 0.2 %, da däremot procenten för oguldna 
lân bibehöll sig vid detsamma, som är 1913.
Om vi. fördfela de af sparbankerna utgifna länen efter säkerhetens beskaf- 
fenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgângar hvarje sär- 
,skild grupp utgjorde vid ârets utgàng, skildt för städerna och för landsbygden, 
fä vi följande tabell:
\ \ x
L  â n  e  n . Prêts sur.
S täderria .
Villes.
L a n d s b y g d e n .
Campagnes.
1914 1913 1912 1914 1913 1912
0//  0 ' 0/ /° % • 0/ ¡0 0/0 ° /  /  0
M o t in teck n in g f i stader (dans les villes) ........ 58.3 56.8 56.7 4.3 4.7 4.4
(Hypothèque) \ pâ lan d sb y g d en  (a la campagne) 7.9 8.0 8.0 29.4 28.7 27.1
M o t borgen  a f ënskilda personer (Caution 
privée) ............... ........................................... . 11.2 11.7 12.7 52.0 52.9 54.3
M o t garan ti af k om m u n  e ller  försa m lin g  (Ga­
rantie de communes, paroisses etc.) ................. 0.5 0.5 0.6 3.0 3.1 3.3
M o t lö s  pant (Gages) ........................................ 9.6 10.5 9.9 0.3 0.4 0.3
87.5 87.5 87.9 89.0 89.8 89.4
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i förhallande till de 
skilda läneformerna framgär äfven af nedanstäende procenttal, i jemförelse 
med landets alla sparbanker:
L  â n  e n . Pt'êts sur.
S tä d ern a .
Villes.
L a n d s b y g d e n .
Campagnes.
1914 1913 1912 1914 1913 1912
° //O 0//o 0//o v % 0//o
M o t  in teck n in g  1 i stader (dans les villes) ........ 94.1 93.9 94.5 . 5.9 ' 6.1 5.5
(Hypothèque) 1 pâ lan d sb y gd en  (a la campagne) 24.1 26.2 27.9 75.9 73.8 72.1
M o t  borgen  a f ën skild a  personer (Caution 
privée) .................... '. ...................................... 20.4 21.8 23.7 79.6 78.2 76.3
. M o t  garanti af k om m u n  e ller  försa m lin g  (Ga­
rantie de communes, paroisses etc.) .................. 17.4 16.9 18.2 82.6 83.1 81.8
M o t  lö s  pant (Gages) ........................................ 97.4 97.3 97.6 2.6 2.7 2.4
Vid placeringen af Iän mqt skuldsedel förekommer mellan stads- ooh 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sinä tillgangar i Iän mot inteckning, hvaremot vid landsortssparbankerna 
procenttalet för Iän mot borgen är högst. Om inteckningslän är det särskildt 
att anmärka, att da af stadssparbankernas inteckningar 24.1 %  voro inteck­
ningar i landsfastigheter, sä hade landssparbankerna inteckningar i stadsfastig- 
heter endast 5.9 %. Landssparbankerna hade i Iän mot garanti af kommun eller 
församling 82.6 %, stadssparbankerna äter i Iän mot lös pant 97.4 %. .
I privatbänkers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 4.5 %  af 
,sina samtliga tillgängar ooh i andra värdepapper säsom aktier och depositionerL
i andra sparbanker 0.5 %.
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Öfriga värdepapper, däri inga sädana lättrealiserbara värdepapper, som 
ej kunna räknas till kassareserven, innehade sparbankerna tili ett värde af 
1,552,153 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 1,342,119 mk och depositioner' 
i andra sparbanker tili ett belopp af 176,034 mk samt diverse tili ett värde af
34,000 mk.
I egna fastigheter hade sparbankerna placerat 1.5 %  af samtliga tillgängar. 
73 sparbanker hade egen fastighet, hvarjemte Öfvertorneä sparbank hade varit 
tvungen att inropa en fastighet pä anktion för att skydda sin rätt. Likasá hade 
sparbanken i Jyväskylä för att skydda sin rätt, bekommit en fastighet utom 
den, som sparbanken förut- egde.
Bland sparbankernas öfriga tillgängar 603,193 mk intogs främsta rammet 
af inventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 339,692 mark. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket 
högre värde, ehuru fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dá de fiesta genast 
efter anskaffandet affört dem frän räkenskaperna. I det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili 
ett belopp af Fmk 106,282 samt olyftade räntor ä privatbankers depositions- 
bevis tili'Fm k 62,169.
I sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medien in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
315,256,462 (301,520,171; 279,441,844) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 31,358,018 (29,031,620; 26,655,412) mk, eller 9.9 (9.6; 9.6) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med 12.1(11.4; 11.3) %  och landsbygden med 7.6 (7.4; 7.2) %. Ifrägavarande 
procentförhällande understeg sáledes vid 1914 ärs slut med 0.1 %  det af lag- 
stiftaren säsom tillräckligt för utdelande af vinstmedel ansedda procenttalet 
10 %. Uti städerna var detta procenttal ändä fortsättningsvis 2.1 %  högre än 
10 %, men pä landsbygden understeg det sagda 10 %  med 2.4 %■ Af de skilda 
länen stodo med afseende ä ifrägavarande procenttal, Abo och Björneborgs 
län främst med 11.8 %, därefter Nylands län med l l . i  %; lägst i ordningen 
stod Vasa län med 7.5 %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast en- 
skilda personers besparingar, utan äro deri medräknade äfven föreningshassor 
och allmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1914 för heia landet 9.5 (8.5; 10.4) 
%; för städerna 6.2 (5.2; 8.9) %  och för landsbygden 13.2 (12.e; 12.2) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. Detta visar en 
ökning för hela landet, säväl för städerna som för landsorten. De absoluta 
beloppen för ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 10,435,299 
mk och i landsbygdens 19,536,758 mark.
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Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgá till visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot okas med den árliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under ár 1914 för hela lan let till 4,759,601 mk; hvaraf 
för städerna till 3,393,684 mk och for landsbygden till 1,365,917 mk. De sam­
manlagda reservfonderna stego till 26,598,417 mk, hvaraf pä stadssparbankerna 
folio 16,769,367 mk och pa landsbygdens sparbanker 9,829,050 mk.
Bland öfriga, till ett sammanlagdt belopp af 5,516,358 (2,797,677; 2,634,525) 
mk bokförda skulder utgjordes hufvudanparten af tillfälligtvis upplanade medel, 
nämligen 5,294,571 (2,613,087; 2,294,504) mk. Resten bestod af särskildt för- 
valtade fonder 214,560 (180,761; 160,287) mk och diverse andra skulder 7,227 
(3,829; 4,059) mk.
Kassareserven. Enligt ,§ 10 af Nádiga Sparbanksförordningen jemförd 
med § 31 af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter 
tio ár frán den 1 januari 1896 redo visa 1/10 af insättarnes tillgodohafvanden 
enligt señaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas 
i penningar, sásom ' depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksför- 
eningens eller andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper fár likväl 
hälften bestá af füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda satt pla- 
cerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna 
vid señaste árs utgáng inalles 36,170,052 (33,886,188; 31,910,903) mk, däraf 
obligationer och bankdepositioner tillsammans 21,636,047 (19,329,616; 18,146,438) 
mk och resten eller 14,534,005 (14,556,572; 13,764,465) mk intecknade skuld­
sedlar. I städerna utgjorde kassareserven 18,260,398 (17,865,569; 1.7,440,437) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 11,852,623 (11,362,957; 
10,539,782) mk.och intecknade skuldsedlar 6,407,775 (6,502,612; 6,900,655) mk. 
Pá landsbygden funnos intecknade skuldsedlar till ett belopp af 8,126,230 
(8,053,960; 6,863,810) mk samt lätt realiserbara värdepapper till ett belopp af 
9,783,424 (7,966,659; 7,606,656) mk, alltsá utgjorde landsbygdens hela kassare­
serv 17,909,654 (16,020,619; 14,470,466) mk. Kassareserven har sáledes sávál i 
städerna som pá landsbygden stigit. Af följande tabell framgár, huru mánga 
procent af insättarnes tillgodohafvande ofvannämnda tal hvart för sig samt 
tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
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I  s tä d ern a . P à  la n d s b y g d e n . X h e ia  la n d e t .
Villes. Campagnes. Tout le pays.
1914 1913 1912 1914 1913 1912 1914 1913 1912
O b lig a tio n er och privatbankers  
d ep o sitio n sb ev is  (Obligations 
et attestations de dépôts en ban-
0/lo 0//o 0//  0 0//O % 0//o % 0//o 0//  0
que) ......................................
In te ck n a d e  sk u ldsed lar (H y -
7.1 6.9 6.7 6.6 5.9 6.2 6.5 6.4 6 .5
pothèque) .............................. 3.8 3.9 4.4 5.5 5.9 5.6 4.6 4.8 4.9
S u m m a (Total) 10.9 10.8 11.1 12.1 11.8 11.8 11.1 11.2 11.4
Häraf synes, att sparbankerna säväl i städerna sorti pä landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de enskilda sparbankerna, 
sâ finna vi, att nâgra sparbanker sakna en fullständig kassareserv, beroende ofta 
derpà, att de ej räknat tillräckbgt intecknade skuldsedlar tili kassareserven, 
fastän sadana skulle hafva funnits, ocb till en del ocksâ derpâ, att sparbankerna 
användt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt komplet- 
teras, ej ännu gátt till ända.
I tab. 11. „Forteckning ofver Finlands Sparbanker vid utgángen af ár 1914 och 
sarskilda uppgifter om desanima“  redogores for sparbankernas uppkomst och 
deras verksamhetssátt:
Om vi taga reda pá., huru ofta sparbankerna stá till allmanhetens begag- 
nande, finna vi att
istader 19 (16; 16) pá landsb. 1 (2; 2) sparb. hollos óppna. hvarje helgfridag
» 2 (2; 2) » » — — —  ' » » » 5 gr i veckan
» 2 (3; 2) » : » — — — » » » 4 » » »
» 9 (8; 7) » # » i — — » » . ■ » 3 » » »
» 13 (15; 15) » )> 6 (6; H) )> » » 2 » » .»
» 8 (8; 8) » » 83 (82; 65) » »■ ■ » 1 » » »
» -  (— - ) » )) 8 (3; 1) » » » 3 » i mánaden
» 2 (— ~ ) » » 176 (168; 162) » » . » 2 » »
» __ (__ 1) » » 85 (91; 101) » » » 1 » »
Sásom synes, hafva sparbankerna gjort framsteg äfven i det fallet, att 
numera endast 85 sparbanker äro öppna endast en gáng i mánaden.
Sparbanksstatistik ár 1914. 5
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Ränta beräknades för insättare i sparbankerna: 
i stader vid 24 (16; 11) och pä landab. 82 (55; 35) sparbanker dagligen.
» » 21 (25; 25) » » », 83 (84; 71) » halfmanads.
» » 10 (11; 14) » » > 195 (213; 236) » mánatligen
Räntan lägges tili kapitalet ä insatta medel: 
stader vid 34 (28; 24) och pá landsb. vid 120 (106; 79) sparbanker 2 gr i áret 
» » 21 (24; 26) » » » . ' » 240 (246; 263) » 1 » »
Det minsta belopp, som pá engáng fár insattas i sparbanken var 1 mk 
utom i tvá sparbanker, dar det minsta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk i en, dar 
det var 50 penni samt i 1, dar det var 25 penni.
Det storsta belopp, hvará ránta godtgores át en insattare, vaxlade mellan 
3j000 och 100,000 mark, s& att vi fá foljande tabell:
Det storsta belopp, hvará ránta godtgjordes át en insattare var: 
i stader vid 9 (7; 7) o. pá landsb. vid 97 (102; 116) sparb. 5,000 mk o.dárund. 
» » 14 (14; 16) » » » > 98 (109; 103) » 5,000— 10,000 mk.
» » 32 (31; 27) » » » » 165 (141; 123) » ofver 10,000 »
A utlánade medel edades ránta:
i stader vid 26 (28; 30) och pá landsb. vid 183 (185; 204) sparbanker 1 gr i áret 
» » 29 (24; 20) » » » » 177 (167; 138) » 2 » »
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen al insáttarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1914. Kastar man en blick pá de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsamlat af insáttarne, te sig vásentliga olikheter mellan de skilda 
sparbankerna. Frán 39. o milj. mk nedát genomgás alia grader af storlek i be- 
rordt afseende. I nedanstáende tablá angifves antalet sparbanker inom de 
olika kategorierna, totalbeloppen af insáttarnes tillgodohafvanden inom hvarje 
sárskild sparbanksgrupp och folkmángderna inom sparbankernas egna omráden:
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ü a t e g o r i e r .
Catégories.
I  s t ä d e r .  
Dans les villes.
P â l a n d e t .  
A la Campagne.
Sparbankernas antal.
N
om
bre des caisses 
d’épargne.
Insattarn
es tillgodoh
afv. 
M
ontant des dépôts.
S2 *=Mo- o
S £
R 3os 3s: 
«o 3 hs Oq 
Cfc ó*r* ®Ce S o ^
2 ^
P
Sparbankernas antal.
N
om
bre des caisses 
d’épargne.
Irisiittarnes tillgodoh
afv. 
M
ontant des dépôts.
F
olkm
üngden.
1 
N
om
bre des personnes.
T
illgodoh
afv. per person.
M
ontant des dépôts par 
personnes.
st. 1,000 m k. pers. st. L,000 m k. pers. m k.
Ô fv er 10 ,000,000 i n k .. 2 66,262 223,390 — — — —
5,000 ,000— 10,000,000 o .. 8 56,848 405,592 — — — _
1,000 ,000— 5,000 ,000  » . . 15 33,001 400,358 36 51,477 361,352 142
500 ,000— 1,000 ,000 •> . . 11 8,057 98,711 65 44,606 473,784 94
250 ,0 00 — 500,000 » . . 5 1,479 31,360 88 31,417 543,638 58
100 ,000— 250 ,000  o .. 5 989 100,688 97 17,045 484,846 35
50,000— 100 ,000  » . . 3 190 113,065 34 2,557 201,572 13
25,000— 50,000 ■> . . 3 87 ' 15,825 24 930 103,483 9
10,000— 25,000 ■> . . 3 52 373,000 12 240 76,752 3
"Under 10,000 » . . — ■ — . — 4 21 13,452 2
Hela landet (Tout le pays) 55 166,965 366 148,293
F o lk m à n g d en  in o m  spar-
bankernas om ràden . . — — 1,761,989 —  . — 2,258,879 66
Af ofvanstâende tabla finner man, att sparbankernas antal kulminerar i 
VI:te kategorin, hvarest depositionssummorna vexla mellan 100,000 och 250,000 
mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvandet per 
innevânare vara störst inom de sparbankers omràden, hvilka tillhöra III ka­
tegorin.
H à r  in g à  a fv e n . v issa  la n d sk om m u n ers fo lk m à n g d . Y  compris aussi population de 
certaines communes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pá de skilda länen:
K a t e g o r i e r .
Catégories
5*pp»CO
CTO
O
cd
o
m
T
avasteh
u
s.
V
ib
orgs.
S
:t M
ich
els.
K
u
op
io.
V
asa.
U
leâborgs.
H e la  la n d e t.
Tout le pays.
.
3j ä n . —  Gouvernements. 1914 1913 1912
Öfver 10,000,000 mk.. i 1 2 2 2
5,000,000—10,000,000 » .. 2 1 2 i — — i i. 8 8 8
1,000,000 -  5,000,000 » .. 3 16 5 4 3 2 14 4 51 4 3 39
500,000—1,000,000 » .. 9 18 6 5 6 2 23 7 76 75 67
250,000—500,000 » .. 8 21 10 6 5 5 19 19 9 3 91 89
100,000—250,000 » .. 11 19r 16 11 9 8 10 18 102 105 96
50,000—100,000 •> .. 5 2 4 7 4 8 3 4 37 29 44
25,000—50,000 » .. 4 2 2 7 1 2 3 6 27 28 26
10,000—25,000 » .. — — 4 • 2 — 4 1 4 1 5 17 15
Under 10,000 > .. — — .2 — 1 — 1 4 6 5
Summa (Tot,ai) 4 3 80 49 45 28 32 74 64 4 1 5 4 0 4 391
Áterblick. Sparbanlcernas utveckling áren 1696— 1914. Under de señaste 
nitton áren har antalet motböcker And landets sparbanker ökats med 268,848 
st. och insättarnes tillgodohafvanden med 267,785,445 mk eller 564,1 %. Detta 
motsvarar en medelökning per ár för motböokerna af 14,149 st. och för tillgodó- 
hafvandet af 14,093,971 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 139,121,531 mk 
eller i medeltal 7,322,186 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit frán 
512 till 872 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 24,383,837 
mk. eller i medeltal med 1,283,360 mk i áret, hafva dessa ej kunnat hálla jämna 
steg med den raska ökningen uti insättarnes tillgodohafvanden, utan har deras 
forhállande till dessa señare nedgátt frán 14.7 %  till 9.9 %  för hela landets spar­
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa aderton 
ár ökats mera än folkmängden, i det att, da pá 1,000 personer Add 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta antal Add 1913 x) árs utgáng ökats tili 108.
1) Uppgift öfver innevänareantalet den 31 december 1914 har ej kunnat erhällas.
R é s u m é ,
Le présent compte-rendu est le dix-neuvième qu’on a publié depuis la 
création du contrôle régulier des caisses d ’épargne en Finlande.
Le rapport de l ’inspecteur des caisses d ’épargne pour l ’année 1914 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l ’administration des caisses, d ’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d ’épargne de Finlande était de 404 au commen­
cement de 1914 et de 415 au 31 décembre, dont 55 pour les villes et 360 pour 
les campagnes. Au commencement de l ’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 925 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,000 habiants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au lier janvier de 
301,520,171 fr., au 31 décembre 315,256,462 fr., soit une augmentation 13,736,291 
22,078,327; 28,502,076)1) fr. ou 4.6 (7.9; 11.4) %  du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l :e r  ja n v ie r  1914 au 31 décem bre 1914 au g m en ta tion .
Pour les villes ................  165,928,560 francs 166,965,130 francs 0.7 %
Pour les campagnes . . . .  135,591,611 » 148,291,332 » 9.4 »
Pendant l ’année 1914 il y a pour 363 (366; 371) caisses une augmentation 
et pour 52 (38; 20) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1914 à 136,260,056 (137,061,957; 
134,409,394) francs, dont 67,272,809 (72,378,340; 75,087,876) francs vérsés en 
dépôt et 68,987,247 (64,683,617; 59,321,518) francs remboursés (y compris des 
intérêts.) La différence est donc de — 1,714,438 (7,694,723; 15,766,358) francs.
*) L e s  chiffres entre p aren th èses in d iq u en t l ’état des an n ées 1913 e t 1912.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé 15,450,729 
14,383,604; 12,735,718) francs ,dont 8,378,108 (8,015,953; 7,102,216) francs pour 
les villes, et 7,072,621 (6,367,651; 5,633,502) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale des l ’avoir des déposants 
était de 112.4 (65.î; 44.7) %  dont 808.7 (86.2; 54.2) %  pour les villes et 55.7 (49.8 
36.7) %  pour les campagnes. Déduction faite* des rentes payées, l ’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à — 7,341,538(1,278,883; 
5, 996,087), francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 5,627,100 
(6,415,840; 9,770,271) francs.
Le nombre des livrets était de 348,606 au l:er janvier 1914. Pendant 
l ’année il en a été délivré 45,426 (50,091; 47,639) nouveaux et 32,370 (30,391; 
27,671) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 13,056 (19,700; 19,968) 
ou 3.7 (6.o; 6.5) % ; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 361,662.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 872 (865;849) fr. pour 
tout le pays 850 (862;858) fr. pour les villes et 897 (868; 838) fr. pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l ’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les accociations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand - 
pourcentage, soit 37.8 (41.î; 42.8) se composait des hommes, puis des fem­
mes 26.8 (29.o; 30.4) et un petit pourcentage, soit 31.1 (26.î; 22.8) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 50— 100 fr., puis de 
5— 25 fr., soit pour les premiers 18.5 (20.2; 19.9) et pour les seconds 17.5 (17.6; 
17.5) % . Plus de la moitié des dépôts sont des dépôts de moins de 100 fr., les 
dépôts surpassant 500 fr. formaient 11.2 (10.3; 1 1 .7) %.
Le taux de l ’intérêt des dépôts a varié en 1914 entre 3.6 et 5 % %.
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Tabl. 2. Au commencement de 1914 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 294,967,677 fr. contre 162,077 reconnaissances. Dans le courant de l ’année 
elles ont prêté 49,885,964 (50,255,644; 58,414,049) fr. et remboursé en capital 
34,152,277 (28,675,776; 28,046,789) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 310,701,364 fr. contre 171,213 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 15,733,687 (21,579,868; 30,367,260) fr. ou 5.3 (7.9; 12 .5) % , et de 9,136 (10,470; 
15,269). Répartis entre les villes et les campagnes on a:
XXXIX
I:er janv. 1914. 31 déc. 1914.
Reconnais. fran es.
Augmentation des 
Reconnais. francs, sommes prêtées.
Dans les villes........ 20,350 162,772,010 20,739 167,255,225 2.7 %
Dans les campagnes 141,727 132,195,667 150,474 143,446,139 8.5 »
La valeur moyenne d ’une reconnaissance était pour les villes de 8,065 
(8,013; 7,869) fr., pour les campagnes de 953 (934; 903) fr. et pour tout le pays 
de 1,815 (1,823; 1,806) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l’intérêt pour les Sommes prêtées a varié de 5 y2 %  à 6 pour 
les caisses des Villes et de 5 %  à 6 %  pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3. Les propres »fonds des caisses étaient au l:er janv. 1914 de 
29,031,620 fr., dont 18,998,523 fr. pour les villes et 10 033 097 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l ’année s’est élevé à 2,670,243 (2,662,989; 2,535,358) fr. 
soit 9.2 (9.9; 10.4) %  des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,466,662 (1,490,454; 1,510,557) fr. ou 7.8 (8.4; 9.2) %  et les 
campagnes pour 1,203,581 (1,172,535; 1,024,801) fr. ou 12.o (13.2; 12.9) % . Il 
faut déduire de bénéfice net une somme de 343,846 (286,781; 155,774) fr. allouée 
dans des buts d ’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 302,135 
(274,146; 129,150) fr. pour les caisses des villes et 41,711 (12,635; 26,624) fr. 
pour celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d ’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,326,397 (2,376,208; 2,379,584) fr., soit de 8.0 
(8.9; 9.8) % , dont 6.1 (6.8; 8.4) %  pour les villes et 11.6 (13.0; 12 .7) %  pour les 
campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l ’année 
un total de 31,358,018 fr. soit 9.9 (9.6; 9.6) %  des montant des dépôts; dont
12.1 (1 1 .4; 11.3) %  pour les villes et ’Le (7 .4; 7 .2) %  pour les campagnes.
Tabl. 4. a) b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 352,130,839 (333,349,470; 308,731,781) fr. Sur cette somme 
190,976,075 (186,002,408; 175,636,751) fr. appartiennent aux villes et 161,154,764 
(147,347,062; 133,095,030) fr. aux Campagnes.
On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 88.2 %  de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 6.6 %  et les autres 
sources de revenus 5.2 %.
On trouvera à la page X X X V  le groupement des caisses d ’épargne d ’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent un capital
x x x x
surpassant 10 millions de fr. Il y a 59 (51; 47), caisses posédant un capital de 
1 à 10 millions 271 (271; 252) caisses dont le capital varie de 100,000 fr. à 1 
million, et 83 (80; 90) possédant un capital inférieur à 100,000 fr.
Tabl. 9. Ce tableau montre que le montant moyen d ’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1914 pour tout le pays de 512 à 871 fr. pour 
les villes de 544 à 850 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 897 fr., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 315,256,462.
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2Tab. 1. Allmân ôfversikt ôfver insâttarnes tillgodohafvanden
Tab. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre
i 1
L a n .
Gouvernements,
2 1 *  I '  4 ' 1 5
I n s â t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a  n' d e n.  
A voir des déposants.
6
Vi d  ârets 
ingâ-ng.
A u  l :e r  janvier.
U n d
in satt.
versements.
er âret —  D ans V
go d tskrifna
rân to r.
intérêts.
année
u tta g e t.
rembourse­
ments.
V id  ârets 
u tgâ n g.
A u  31 décembre.
9 n tf. S riif. Sm f. 9n>f
S t â d e r.
1 Nylands Iä n .......................... 4 8  3 5 8  7 6 0 .0 3 1 0 1 8 3 1 8 4 .5 2 2 4 2 6  6 0 9 .2 3 12 6 4 4  9 8 6 .4 6 4 8  3 2 3  4 6 7 .3 2
2 Âbo ooh Blborgs Iän .......... 50 6 0 7 7 0 8 .4 9 8  6 1 6  6 4 0 .6 2 2 5 4 4  7 0 1 .0 4 * 1 0  5 8 2  4 9 4 .5 7 5 1 1 8 6  5 5 5 .5 8
3 Tavastehus Iän .................... 1 5  89 0  5 5 8 .2 6 3  2 0 5  5 6 5 .2 0 7 9 8  7 8 2 .0 7 3 9 7 6  6 9 7 .7 0 15 9 1 8  2 0 7 .8 3
4 Viborgs » .................... 1 5  8 8 9  3 9 3 .3 7 3  7 9 6 4 1 0 .1 0 7 8 5  9 7 9 .2 3 5 0 8 8  2 8 5 .7 8 15 3 8 3  4 9 6 .9 2
5 S:t Michels » .................... 4  2 3 9  7 1 2 .6 3 1 2 4 1 0 3 8 .5 4 2 1 9 4 2 8 .4 1 1 2 3 0  7 2 4 .0 9 4  4 6 9  4 5 5 .4 9
6 Kuopio i> .................... 3 6 6 9  6 4 7 .2 3 8 3 3  5 8 8 .2 9 1 8 4  4 5 0 .5 1 9 7 6  7 7 4 .8 7 3 7 1 0 9 1 1 .1 6
7 Vasa » ................... 1 5  6 4 6  9 7 5 .2 6 3  3 7 2  3 6 3 .6 2 77 9  7 3 3 .5 2 4 2 8 0  4 3 4 .1 4 15 5 1 8  6 3 8 .2 6
S Uleàborgs » .................... 1 1  6 2 5  8 0 4 .9 3 2 76 6  2 2 5 .9 0 6 3 8  4 2 3 .9 5 2 5 7 6  0 5 7 .4 8 1 2  4 5 4  3 9 7 .3 0
9 H e ia  lan d et 1 6 5  9 2 8  5 6 0 .2 0 3 4  0 1 4  9 1 6 .7 9 8  3 7 8 1 0 7 .9 6 41 3 5 6 4 5 5 .0 9 1 6 6 9 6 5 1 2 9 .8 6
> L a n d s b y g d .
10 Nylands Iä n .......................... , 9 9 4 4 1 8 5 .0 8 1 8 4 0  0 5 5 .4 5 5 0 8  4 2 8 .1 0 1 4 0 2  6 1 7 .8 1 10 8 9 0 0 5 0 .8 2
11 Âbo och B:borgs Iä n .......... 41 300 9 9 9 .6 7 9  2 6 8  0 0 5 .6 9 2 1 8 8  4 3 1 .4 5 8 1 4 4  07 2 .8 2 4 4  6 1 3  3 6 3 .9 9
12 Tavastehus Iän .................... 1 4  8 3 7  5 7 3 .7 4 3 1 6 2  1 0 8 .5 0 76 2  2 4 1 .9 0 2 9 1 2  99 6 .0 1 15 8 4 8 9 2 8 .1 3
13 Viborgs » .................... 7 5 2 8  1 8 9 .8 6 2 0 9 1 7 1 7 .9 4 3 9 5  7 6 4 .6 4 1 5 7 3 .4 8 0 .— 8 4 4 2 1 9 2 .4 4
14 S:t Michels » .................... 8  8 5 4  7 0 7 .5 0 2 0 3 8 1 9 0 .3 2 4 5 3  7 8 6 .5 7 1 8 7 9  56 6 .3 4 9 4 6 7 1 1 8 .0 5
15 Kuopio » .. ................ 4  7 1 3 6 3 2 .8 5 1 4 4 4  9 4 5 .5 0 2 4 3  9 8 9 .7 6 1 0 9 8  7 6 7 .6 3 5 3 0 3 8 0 0 .4 8
16 Vasa » .................... 33 8 0 5  8 3 6 .2 0 1 0 1 1 0  1 3 9 .3 6 1 7 7 6  7 3 9 .6 6 7 6 7 9  7 8 5 .3 5 38 0 1 2  9 2 9 .8 7
17 Uleàborgs » .................... 1 4  6 0 6 4 8 6 .6 1 3  3 0 2 7 2 9 .3 2 7 4 3 2 3 8 .5 2 2 9 3 9  5 0 5 .9 9 1 5  712 9 4 8 .4 6
18 H e la  lan d et 1 3 5  591 6 1 1 .5 1 33 2 5 7 8 9 2 .0 8 7 0 7 2  6 2 0 .6 0 27 63 0  7 9 1 .9 5 14 8  29 1  3 3 2 .2 4
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands Iä n .......................... 58 3 0 2 9 4 5 .1 1 12 0 2 3 1 3 9 .9 7 2 9 3 5 0 3 7 .3 3 1 4  0 4 7  6 0 4 .2 7 59 21 3  5 1 8 .1 4
20 Âbo och Brborgs Iä n .......... 91 90 8  7 0 8 .1 6 17 8 8 4  6 4 6 .3 1 4  7 3 3 1 3 2 .4 9 1 8  72 6  5 6 7 .3 9 9 5  799 9 1 9 .5 7
21 Tavastehus Iän .................... 30 7 2 8 1 3 2 .— 6  3 6 7 6 7 3 .7 0 1 561 0 2 3 .9 7 6  8 8 9  6 9 3 .7 1 31 767 1 3 5 .9 6
22 Viborgs » .................... 2 3  4 1 7 5 8 3 .2 3 5 8 8 8 1 2 8 .0 4 1 1 8 1  7 4 3 .8 7 6  6 6 1  7 6 5 .7 8 23 8 2 5 6 8 9 .3 6
23 S:t Michels » .................... 13 0 9 4  4 2 0 .1 3 3 2 7 9  2 2 8 .8 6 6 7 3 2 1 4 .9 8 3 1 1 0  2 9 0 .4 3 1 3  9 3 6  5 7 3 .5 4
24 Kuopio » .................... 8 3 8 3 2 8 0 .0 8 2 2 7 8  5 3 3 .7 9 4 2 8 4 4 0 .2 7 2 0 7 5  5 4 2 .5 0 9 0 1 4  7 1 1 .6 4
25 Vasa » .................... 4 9  4 5 2  8 1 1 .4 6 13 4 8 2  5 0 2 ,9 8 2 55 6  4 7 3 .1 8 11 9 6 0  2 1 9 .4 9 53 5 3 1 5 6 8 .1 3
26 Uleàborgs » .................... 26 2 3 2 2 9 1 .5 4 6 0 6 8  9 5 5 .2 2 1 381 6 6 2 .4 7 5 5 1 5 5 6 3 .4 7 2 8 1 6 7  3 4 5 .7 6
27 H e la  la n d e t 3 0 1 5 2 0 1 7 1 .7 1 67 2 7 2  8 0 8 .8 7 1 5  4 5 0  7 2 8 .5 6 68 9 8 7  2 4 7 .0 4 315 2 5 6  4 6 2 .1 0
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for föreningar 
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0/10 St. St. St. | st . 9mf. i ’ SÏHf St. St.
(V ille s .)
-o .l i 62 043 7152 4 868 64 327 751.22 23 089.28 64 619.23 58 552 76 452 1
1.1 52 171 4 993 2 960 54 204 944.33 31199.— 43 234.12 34 294 51523 2
0.2i 17 281 1982 2 398 16 865 943.86 29123.91 16 587.05 12850 16 682 3
—3.2 19160 3 914 3 685 19 389 793.41 25 625.18 51 250.— 19 620 25 989 A
5 A 6 715 .742 703 6 754 661.74 14 946.— 37 653.— 5 426 , 7 676 5
1.1 6 499 857 891 6 465 574.— 12 607.— 12 350.— 4 674 6 538 ■6!
—0.8 17 984 2 050 2 281 17 753 874.14 25 422.61 30 154.17 13 904 21 806 ■ 7
7.1 10 575 1227 1203 10 599 1175.05 26 895.— 100 911.83 8 613 10 858 ,8
0.7 192 428 22 917 18 989 19«i 356 850.31 31199.— 100 911.83 157 938 217 524 9
(  Campagnes.)
9.5 15 280 1668 929 16 019 679.82 25 509.— 31 685.26 6164 5124 10
8.2 44 210 6181 3 384 47 007 949.08 50 988.18 86 056.01 21 032 21 414 11
6.9 17 773 2 540 1510 18 803 842.89 40 000.— 38 287.90 7 942 7 636 12
12.1 8 719 1307 720 9 306 907.17 35 063.83 löi 500.— 4182 4 872 13
6.9 11 598 1457 985 12 070 784.35 30 717.09 47 901.15 4 360 5 293 11
12.5 7 433 .1220 793 7 860 674.78 31 233.50 55 523.17 3 713 4105 15'
12.5 33 090 5 457 3143 35 404 1 073.69 59 014.— 67 461.67 9 651 25 689 10
7.6 18 075 2 679 1917 18 837 834.15 28 207.59 . 30 763.74 17 777 11 551 17
9.4 156178 22 509 13 381 165 306 897.25 59 014.— 151 500.— 74 821 85 684 1S
(V illes et campagnes réunies.)
1.6 77 323 8 820 5 797 80 346 736.98 25 509.— 64 619.23 64 716 81 576 19';
4 .2 96 381 11174 6 344 101 211 946.53 50 988.18 86 056.01 55 326 72 937 20
3.4 35 054 4 522 3 908 35 668 890.63 40 000.— 38 287.90 20 792 24 318 21
1.7 27 879 5 221 4 405 28 695 830.30 35 063.83 151 500.— 23 802 30 861 22
6.4 18 313 2199 1688 18 824 740.36 30 717.09 47 901.15 9 786 12 969 23
7.5 13 932 2 077 1684 14 325 '629.30 51 233.50 55 523.17 8387 10 643 24
. 8.2 " 51074 7 507 5 424 53157 1007.05 59 014.— 67 461.67 33 555 47 495 25
7.4 28 650 3 906 3120 29 436 956.83 28 207.59 100 911.83 16 390 22 409 26
.4.6 348 606 45 426 32 370 361 662 871.68 59 014.— 151 500.— 232 754 303 208 27
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St. 3mf. St. Sñtf 9ñif Svif.
S t a d e r .
1 Nylands lä n ......................... 3 886 46 373 318.13 349 6 549 000.45 5147 601.70 312 629.46
2 Äbo och B:borgs län . . . . . . 3 367 51 367 816.60 356 5 784 405.— 4 495 677.95 250 970.22
3 Tavastehus län...................... 1388 14 819 793.82 145 1 325 840.— 939 261.50 25 013.90
4 Viborgs » ...................... 2 734 15 385 522.21 409 2105 405.— 1 793897.32 235 907.09
5 S:t Michels > . . . ■................ 1017 4180 447.48 146 501 874.50 317130.63 36 309.74
6 Kuopio > ...................... 1631 3 920 181.71 143 317 690.— 267 911.2 7 70 936.—
7 Vasa » ...................... 3 562 15 493 682.85 350 1551 212.19 1 059173.61 27 856.—
8 Uleâborgs » ............... 2 765 11 231 247.67 339 1140 040.11 771 597.89 21 685.—
9 H e la  landet 20 350 162 772 010.47 2 237 19 275 467.25 14 792 251.87 981 307.41
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ......................... 7 204 10 069 802.27 1184 2 017 234.65 1 177 299.21 82 361.65
11 Äbo och B:borgs lä n .......... 25 586 40 581118.14 4 775 8 404 934.39 5 342 627.60 324 466.17
12 Tavastehus län...................... 11 970 14 738 358.68 2131 2 916 068.71 2 064 801.84 - 73183.44
1? Viborgs » ...................... 10 864 7190 711.17 2 605 1996 985.38 1 155 942.2 8 262 956.28
14 S:t Michels >> ...................... 10 024 8 652114.57 2 024 1686 661.85 1280 455.66 140136.44
15 Kuopio » ...................... 13 307 4 725 075.73 2 832 1488 740.18 912 086.04 225 028.30
16 Vasa » ...................... 36 833 32 428 281.22 8 267 9118 516.43 5 448 988.48 . 460 754.02
17 Uleâborgs » ................ .. 25 939 13 810 205.74 4 730 2 981 355.16 1977 824.07 239 349.02
18 H e la  lan d et 141 727 132195 667.52 28 548 30 610 496.75 19 360 025.18 1808 235.32
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands län ......................... 11 090 56 443120.40 1533 8 566 235.10 6 324 900.91 394 991.11
20 Äbo och B:borgs lä n .......... 28 953 91 948 934.74 5131 14189 339.39 9 838 305.55 575 436.39
21 Tavastehus län...................... 13 358 29 558152.50 2 276 4 241908.71 3 004 063.34 98 197.34
22 Viborgs » ..................... 13 598 22 576 233.38 3 014 .4102 390.38 2 949 839.60 498 863.37
23 S:t Michels » ...................... 11 041 12 832 562.05 2170 2 188 536.35 1 597 586.29 176 446.18
24 Kuopio » ...................... 14 938 8 645 257.44 2 975 1806 430.18 1179 997.31 295 964.30
25 Vasa » ...................... 40 395 47 921 964.07 8617 10 669 728.62 6 508162.09 488 610.02
26 Uleâborgs » . ; .................. 28 704 25 041453.41 5 069 4121 395.2 7 2 749 421.96 261 034.02
27 H e la  lan d et 162 077 294 967 677.99 30 785 49 885 964.— 34152 277.05 2 789 542.73
Dbankernas placeringsrôrelse âr 1914.
fonds des caisses d’épargne en 1914.
1 s ■ 0
D
et utlànta kapitalets ôk- 
o
 
ning under âret.
^ 
A
ccroissem
ent 
des 
fonds prêtés 
dans V
année.
1 1 . I 12 [ 1 3
L â n ek a p italet à en skuld- 
sedel vid  ârefcs n tgân g . 
M ontant des reconnaissan­
ces au 31 déc.
14  | 15
0  b ligatio n  sra kni n g . 
Compte des obliga­
tions.
16 17
D ep osit. râk n . i  enskiida 
banker.
Compte des dépôts dans les 
banques privées.V id  ârets n tgân g . 
A u  31 déc.
A
ntal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon­
naissances.
. K a p it a l .  
M ontant.
s
<§ a>C-. Çug «*
^  E
11
! 
Störst a. 
M
a
xim
u
m
.
M
insta.
M
in
im
u
m
.
K
öpta obliga- 
tioner.
O
bligations ache­
tées.
Sâlda och utlot- 
tade obligationer.
O
bligations ven­
dues et sorties aux 
tirages.
In  satt. 
Versements.
U tta g e t .
Retraits.
s t . % ; °// 0 S ïn f S rh f Sñ>f STnf. STuf 3% ' 9 îiif.
( V i l l e s . )
3  92 0 47  774 7 1 6 .8 8 3 .0 1 2 1 8 7 400 0 0 0 .— 2 0 .— 103 377..— 12 0 4 4 .— 1 8 6 3  3 3 3 .5 3 2 4 6 6  2 2 2 .4 6 1
3 451 52  6 5 6  5 4 3 .6 5 2 .5 1 5  258 596 0 0 0 .— 1 5 .— 291 0 0 0 .— 28 1 0 0 .— 3 1 1 5 9 8 0 .6 3 3 28 7  2 6 1 .6 5 2
1 4 4 2 1 5  20 6  3 7 2 .3 2 ,2 .6 10  545 45 0  0 0 0 .— 5 0 .— — 1 0 0 0 .— 1 76 9  8 5 8 .5 3 1 3 3 4  4 2 2 .8 3 3
2 755 1 5  69 7  0 2 9 .8 9 2 .0 5 .6 9 8 20 0  00 0  — 1 0 .— — 19 0 0 0 .— 513 9 6 7 .8 9 67 1  4 5 6 .2 9 ' 4
1 0 6 3 4  3 6 5 1 9 1 .3 5 • 4 .4 4 1 0 6 50 0 0 0 .— 3 0 .— 49 0 0 0 .— 7 0 0 0 .— 191 3 9 8 .4 3 161 8 2 9 .1 3 5
1 6 4 4 3 96 9  9 6 0 .4 4 1 .3 2 41 5 10 0  0 0 0 .— 1 0 .— 9 7 5 0 .— 1 0 0 0 .— 20 5 6 8 .0 9 22  5 6 9 .9 3 6
3  56 0 15  98 5  7 2 1 .4 3 3 .2 4  49 0 171 0 0 0 .— — .1 7 — 5 0 0 0 .— 54 2  4 9 0 .5 6 5 6 4  2 2 6 .6 4 ;7
2 9 0 4 1 1  599 6 8 9 .8 9 3 .3 3  99 4 19 3  0 0 0 .— 2 .0 5 66 7 0 5 .2 0 2 0 0 0 .— 87 0  9 1 7 .6 4 4 7 8 1 9 6 .4 1 8
20 739 1 6 7  25 5  2 2 5 .8 5 2 .7 8 065 596 0 0 0 .— — .1 7 51 9  8 3 2 .2 0 7 5 1 4 4 .— 8 88 8  5 1 5 .3 0 8 9 8 6 1 8 5 .3 4 9
(  Campagnes.)
7  507 10  90 9  7 3 7 .7 1 8 .3 1 4 5 3 10 0  0 0 0 .— 6 .3 0 — 1 9 3 2 .5 0 477 8 8 0 .5 2 3 5 8  5 1 9 .0 2 10
2 7 1 0 5 4 3  64 3  4 2 4 .9 3 7 .6 1 6 1 0 70 0 0 0 .— 5 .— — 4  5 0 0 .— 2 05 3  7 1 7 .9 7 1 6 7 5  8 8 1 .7 2 11
12 347 1 5  589 6 2 5 .5 5 5.8 1 2 6 3 65 0 0 0 .— 5. — — 1 0 0 0 .— 599 2 4 4 .2 4 37 1  6 2 7 .8 1 12
12  08 3 8 031 7 5 4 .2 7 1 1 .7 665 4 5  00 0  — 5. — — 19 8  0 0 9 .3 3 181 3 8 6 .2 4 13
10  579 9 058 3 2 0 .7 6 4 .7 856 10 0  0 0 0 .— . 5 .— 19 7 0 0 .— 11 0 0 0 .— 60 0  4 3 3 .4 4 4 1 5  9 9 6 .5 5 14
14 21 4 5 301 7 2 9 .8 7 1 2 .2 373 30 0 0 0 .— 3 .7 8 9 9 0 .— 1 0 0 0 .— 17 0  6 3 0 .7 8 1 3 0 1 9 8 .8 8 15
3 9  351 36 09 7  8 0 9 .1 7 11.3 917 10 0  0 0 0 .— 3 .— 5 0 0 0 .— 3 1 0 0 .— 2 83 6  2 7 8 .7 4 2  0 1 2 1 6 7 .3 6 16
27 288 1 4  8 1 3  7 3 6 .8 3 7 .3 543 40  0 0 0 .— 3 .— — — 97 3  0 9 4 .8 5 . 791 0 6 8 ,5 4 1 7
15 0  47 4 1 4 3  4 4 6 1 3 9 .0 9 8 .5 953 10 0  0 0 0 .— 3 .— 25 6 9 0 .— 22 5 3 2 .5 0 7 90 9  2 8 9 .8 7 5 9 3 6  8 4 6 .1 2 1 8
(Villes et campagnes réunies.)
1 1 4 2 7 58 68 4  4 5 4 .5 9 4 .0 5 1 3 6 40 0  0 0 0 .— 6 .3 0 10 3  3 7 7 .— 13 9 7 6 .5 0 2 341 2 1 4 .0 5 2 8 2 4  7 4 1 .4 8 19
3 0  55 6 9 6  29 9  9 6 8 .5 8 4 .7 3 1 5 2 59 6  0 0 0 .— 5 .— 291 0 0 0 .— 32  6 0 0 .— 5 1 6 9  6 9 8 .6 0 4  9 6 3 1 4 3 .3  7 20
. 13  78 9 30 795 9 9 7 .8 7 4 .2 2 233 45 0  0 0 0 .— 5 .— — 2 0 0 0 .— 2 36 9  1 0 2.77 1 70 6  0 5 0 .6 4 21
14  83 8 2 3  72 8  7 8 4 .1 6 5 .1 1 5 9 9 200 0 0 0 .— 5. — — 19  0 0 0 .— 711 9 7 7 .2 2 85 2  8 4 2 .5 3 22
1 1 6 4 2 13 4 2 3  5 1 2 .1 1 4 .6 1 1 5 3 100 0 0 0 .— 5. — 6 8 7 0 0 .— 18  Ô 0 0 .— 791 8 3 1 .8 7 57 7  8 2 5 .6 8 23
15 8 5 8 9 271 6 9 0 .3 1 7 .2 585 100 0 0 0 .— ' 3 .7 8 10 7 4 0 .— 2 0 0 0 .— 1 9 1 1 9 8 .8 7 15 2  7 6 8 .8 1 24
4 2  911 5 2  08 3  5 3 0 .6 0 8 .7 1 2 1 4 1 7 1 0 0 0 .— — .1 7 5 0 0 0 .— ; 8  1 0 0 .— 3 378 7 6 9. 30 2 5 7 6  3 9 4 .— 2 5
3 0 1 9 2 26 41 3  4 2 6 .7 2 5 .4 87 5 19 3  0 0 0 .— 2 .0 5 66 7 0 5 .2  0 2 0 0 0 .— 1 84 4  0 1 2 .4 9 1 26 9  2 6 4 . 95 2 6
17 1  21 3 31 0  701 3 6 4 .9 4 5 .3 1 8 1 5 59 6  0 0 0 .— — .1 7 545 5 2 2 .2 0 97 6 7 6 .5 0 16  797 8 0 5 .1 7 14 9 2 3  0 3 1 .4 6 27
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Tab. 3. Allmân ôfversikt ôfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et des
1
L a n .
Gouvernements.
2
Egna fonder 
vid ârets 
ingâng. 
Fonds propres 
au l :e r  janvier.
3 .'| 4 | ■ 5
Inkomster under Aret. - 
Recettes dans Vannée.
6
Utgiftei
Dépense*.
Biintor
Intérêts
Diverse. ' 
Diverses.
Insâttare
godtskrifna
rântor.
Intérêts inscrits 
■ aux déposants.
A lân .  
des prêts.
â dfi'iga 
placeringar. 
des autres 
placements.
• 3t>i£ STnf. $m£-
S t â d e r .
1 Nylands lâ n ..................... ! . 5 222 443.96 2 889 514.90 187 065.38 109 691.87 2 426 6.09.23
2 Àbo och B:borgs lâ n ....... . 7 324 842.27 3155 024.01 206 685.57 53 312.39 2 544 701.04
3 Tavastehus lân...................... 1 304 521.63 915 980.28 62 251.55 49 612.24 798 782.07
4 Viborgs » ...................... 1 883 083.10 949 285.41 85 875.63 2 338.16 785 979.23
s S.'t Michels > ..................... 352 692.60 . 261 150.02 22 444.86 1 737.36 219 428.41
6 Kuopio > ..................... 380 685.73 238 315.83 10 721.44 242.93 184 450.51
7 Vasa » ...................... 1 580 244.91 957 408.80 52 384.66 10 465.31 779 733.52
8 Uleâborgs > ...................... 950 008.99 692 154.41 56 954.79 13 946.01 638 423.95
9 H e ia  landet ' 18 998 523.19 10 058 834.26 684 383.88 241346.2 7 8 3.78 107.96.
1. a îi  d  s b y  g  d .
1 0 Nylands lâ n ......................... 1006 650.04 636 758.08 29 362.69 - 4 067.63 508 428.10
1 1 Âbo och Biborgs lâ n .......... 3 139 050.83 2 524 489.30 163 762.25 30 556.95 2188 431.45
1 2 Tavastehus lân...................... 1157 603.48 918 266.73 50 984.55 8 004.27 762 241.90
1 3 Viborgs » . . . .............. ; 405 123.43 468 917.01 26 720.48 9 789.24 395 764.64
1 4 S:t Michels » ...................... 792 187.84 535 796.77 44 802.84 18.651,09 453 786.57
1 5 Kuopio » ......... 431 869.77 303 712.73 15 599.35 8 293.61 243 989.76
1 6 Vasa *> ............ 1 995 580.74 -2 071 408.08 152 606.2 7 . 42 274.— 1 776 739.66
17 Uleâborgs » ................ 1105 031.45 868 656.35 74 410.49 31802.01 743 238.52
18 H e ia  lan d et 10 033 097.58 8 328 006.25 558 248.92 153 438.80 7 072 020.60
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  ti Ils am m a n  s.
1 9 Nylands lân ......................... 6 229 094.— 3 526 273.58 216 428.07 113 759.50 2 935 037.33
20 Âbo och Btborgs lân .......... 10 463 893.10 5 679 513.31 370 447.82 83 869.34 4 733132.49
21 Tavastehus lân...................... 2 462 125.11 1 834 247.01 113 236.10 57 616.51 1 561 023.97
22 Viborgs » ..................... 2 288 206.53 1418 202.42 112 596.li 12127.40 1 181 743.87
23 S:t Michels » ............... 1144 880.44 796 947.39 . 67 247.70 20 388.45 673 214.98
2 4 Kuopio > ................... . 812 555.50 542 028.56 26 320.79 8 536.54 428 440.27
2 5 Vasa » ..................... 3 575 825.65 3 028 817.48 204 990.93 52 739.31 2 556 473.18
26 Uleâborgs »........................ 2 «55 »40.44 1 560 810.76 131 365.2 8 45 748.02 1 381 662.4 7
27 Heia landet 29 031 620.77 18 386 840.51 1 242 632.80 394 785.07 15 450 728.56
7fonder samt vinst- och fôrlustràkning âr 1914.
profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
' ■■ ■ 7 ■. . 8
9 10 , i l 12 1 3 .
under àret. 
dans l'année .
Àrets 
nettovinst. 
B énéfice net de 
Vannée.
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgo- 
rande ânda- 
mAJ.
Versements à 
des oeuvres
Egna fonder: 
Fonds propres:
Omkostnader. 
F rais d'administration.
Afskrifningar 
samt rântor â 
diverse Vid Arets . 
utgàng. 
A u  31 déc.
Okningen fôr.
Afloningar.
Traitements.
Ôfriga.
Autres.
skulder. 
Sommes en 
décompte et 
intérêts de 
dettes diverses.
d'intérêt publie 
ou de bien­
faisance.
âret.
Accroissem ent 
pour Vannée.
Sinf. $>il£ Sinf. 9nif , Svif. S” f
0/
lo
(Villes.)
1 6 6  7 7 1 .2 0 9 7  6 8 4 .7 4 1 2 4 1 0 1 .0 9 3 7 1 1 0 5 .8 9 1 37  8 2 5 .— 5 4 5 5  7 2 4 .8 5 4 .5 1
1 2 5  0 8 9 .2 3 6 2  3 7 8 .5 6 8 3  0 5 3 .5 5 5 9 9  7 9 9 .5 9 1 1 2  3 1 0 .— 7 8 1 2  3 3 1 .8 6 6 .7 2
4 2  2 8 2 .7 4 3 4  7 1 2 .5 6 6 6  1 2 1 ,6 6 8 5  9 4 5 .0 4 1  390  4 6 6 .6 7 6i6 3
7 9  3 8 7 .0 8 1 7  7 4 5 .9 3 '. 1 5  6 5 9 .8 6 1 3 8  7 2 7 .1 0 4 9  6 0 0 .— 1 9 7 2  2 1 0 .2 0 4 .7 4
' . 1 3  8 7 5 .— 6 4 4 2 .1 5 9 9 5 7 .3 0 3 5  6 2 9 .9 8 - — 3 8 8  3 2 2 .5 8 1 0 .1 5
1 3  3 5 3 .0 3 4 1 6 6 .9 4 8 8 5 7 .41 3 8 4 5 2 .3 1 ■ — 4 1 9 1 3 8 .0 4 1 0 .1 6
51 2 4 5 .7 0 2 7  6 9 9 .3 9 2 4 1 3 3 .4 3 1 3 7  4 4 6 .7 3 — 1 717 6 9 1 .6 4 8 .7 7
3 3  0 2 6 .5 0 1 5  8 4 2 .4 5 1 6  2 0 6 .4 9 5 9  5 5 5 .8 2 2 4 0 0 .— 1 007  1 6 4 .8 1 6 .0 8
5 2 5  « 3 0 .4 8 2 6 6  6 7 2 .7 2 348  0 9 0 .7 9 1 4 6 6  6 6 2 .4 6 3 0 2 1 3 5 .— 2 0  1 6 3  0 5 0 .6 5 6 .1 9
(  Campagnes.)
3 5  4 1 3 .9 9 1 3  6 2 8 .8 1 1 3  6 4 9 .8 8 9 9  0 6 8 .2 2 5 4 7 5 .— 1 1 0 0  2 4 3 .2 6 9 .3 10
9 8  4 0 6 .1 9 5 0  9 0 0 .1 9 47 9 0 6 .9 7 3 3 3  1 6 3 .7 0 1 8  2 2 5 .— 3 4 5 3  9 8 9 .5 3 1 0 .0 11
4 4  8 7 1 .7 0 1 8  3 3 1 .9 2 16 0 7 5 .8 9 1 3 5  7 3 4 .1 4 3  5 0 0 .— 1 2 8 9  8 3 7 .6 2 1 1 .5 12
2 6  6 4 7 .0 3 1 2  2 7 7 .4 5 1 0  3 5 2 .4 9 6 0  3 8 5 .1 2 —  , 4 6 5  5 0 8 .5 5 1 4 .9 13
2 9  1 3 0 .90 2 0  4 5 3 .1 0 21 3 7 9 .7 6 7 4  5 0 0 .3 1 — 8 6 6  6 8 8 .1 5 9 .4 14
2 0  7 9 2 .4 0 9 8 5 3 .3  7 7 4 1 3 .8 3 4 5  5 5 6 .3 3 — 4 7 7  4 2 6 .1 0 10. s îâ
81 3 9 2 .5 2 4 4  3 8 7 .5 9 5 9  6 2 2 .0 5 3 0 4 1 4 7 .1 3 — 2 2 9 9  7 2 7 .87 1 5 .3 16
5 0  5 1 6 .1 6 2 2  3 4 5 .4 9 7 7 4 2 .1 5 1 5 1  0 2 6 .5 3 1 4 .5 1 1 .4 9 1 2 4 1 5 4 6 .4 9 1 2 .4 17
3 8 7 1 7 0 .9 5 1 9 2 1 7 7 .9 2 • 1 8 4 1 4 8 .0 2 1 2 0 3  5 8 1 .4 8 41 7 1 1 .4 9 1 1 1 9 4  9 6 7 .5 7 1 1 .6 18
(Villes et campagnes réunies.) -
2 0 2 1 8 5 .1 9 1 1 1 3 1 3 .5 5 137  7 5 0 .9 7 4 7 0  1 7 4 .1 1 1 4 3  3 0 0 .— 6  5 5 5  9 6 8 .1 1 5 .2 19
2 2 3  4 9 5 .4 2 1 1 3  2 7 8 .7 5 1 3 0  9 6 0 .5 2 9 3 2  9 6 3 .2 9 1 3 0  5 3 5 .— 1 1 2 6 6  3 2 1 .3 9 7 .7 20
8 7 1 5 4 .4 4 5 3  0 4 4 ,4 8 8 2 1 9 7 .5 5 2 2 1  6 7 9 .1 8 3  5 0 0 .— 2  6 8 «  3 0 4 .2 9 8 .8 21
1 0 6  0 3 4 . i l 3 0  0 2 3 .3  8 2 6  0 1 2 .3 5 1 9 9 1 1 2 .2 2 4 9  6 0 0 .— 2  4 3 7  7 1 8 .7 5 6 .5 22
4 3  0 0 5 .9 6 2 6  8 9 5 .2 5 31 3 3 7 .0 6 1 1 0  1 3 0 .2 9 — 1 2 5 5  0 1 0 .7 3 9 .6 23
3 4 1 4 5 .4 3 1 4  0 2 0 .3 1 1 6  2 7 1 .2 4 . , 8 4  0 0 8 .6 4 — 8 9 6  5 6 4 .1 4 1 0 .3 24
1 3 2  6 3 8 .2 2 7 2  0 8 6 .9 8 8 3  7 5 5 .4 8 4 4 1 5 9 3 .8 6 ' ' — 4 0 1 7  4 1 9 .5 1 1 2 .4 25
8 3  5 4 2 .6 6 3 8 1 8 7 .9 4 2 3  9 4 8 .6 4 2 1 0  5 8 2 .3 5 1 6  9 1 1 .4 9 2 2 4 8  7 1 1 .3 0 9 .4 26
0 1 2  2 0 1 .4 3 4 5 8  8 5 0 .6 4 5 3 2  2 3 3 .81 2 6 7 0  2 4 3 .9 4 3 4 3  8 4 6 .4 9 3 1  3 5 8  0 1 8 .2 2 8 .0 27
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Tab. 4. Âllman ôfversikt ôîver sparbankernas
Tabl. 4. Aperça général de la situation
A. Sparbankernas tillgângar. —
1
L  ä n.
Gouvernements.
2
Kassa. —
3
E n  caisse.
4 5
L â
6 1 
n : — P r ê t s  s
7 1
u r :
8-
K on tant.
Comptant.
Lôpande
ràkning.
Compte
courant.
Inteckn ing:
H ypothèque:
B orgen a f 
enskilda 
personer. 
Caution privée.
Garanti af 
kom m uner, 
fôrsam lingar 
o . a . dylika 
sam fund. 
Garantie de  
communes, pa­
roisses etc.
L ös pant. 
Gages.i  städer. 
dans les villes.
pâ lands- 
bygden .
a la campagne.
Smf. Snif. Smf Sñif 9ntf 9nif
S t ä d e r .
1 Ny lands lân . . . . . . . . . 163 388.28 372 787.18 30 664 502.84 2 770 424.— 5002 460.76 418 932.62 8 918 396.66
2 Âbo och Biborgs lân. . 163 345.45 238 048.32 35 373 324.— 6 825 940.— 4 020 424.65 78 500.— 6 358 355.—
3 Tavastehus l â n .......... 83 821.70 35173.15 11 227 096.3 0 1 223 988.41 1 975 687.61 13100.— 766 500.—
á Viborgs » . . . __ 157 306.02 151462.24 9 463 535.— 2 098 062.23 3190129.46 203 335.— 741 968.20
5 S:t Michels > .......... 30 733.29 6 012.50 2 769 591.77 695 735.— 806 899.5 s 5 000.— 87 965.—
6 Kuopio » . . . . . . 16 934.85 32 000.— 2 722 080 — 197 434.— 1 040146.44 — 10 300.—
7 Vasa » 58 520.98 87 874.05 10 864 466.49 679 078.52 3 264 251.42 104 490'.— 1 073 435.—
8 TJleàborgs > .......... 117142.04 80 268.53 8 418 041.— 520 586.— 2176 591.22 200 211.67 284 260.—
9 Heia landet 791192.61 1 003 625.97 111502 637.40 15 011 248.16 21 476 591.14 1 023 569.29 18 241179.86
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ................ 198 556.63 26 005.24 143 500.— 2 825 584.16 7 603 020.09 313183.46 24 450.—
11 Âbo och B:borgs län.. 479 796.16 133 817.46 2138 097.50 16 633 470.03 23 420 785.66 1 363 921.74 87 150.—
i ? Tavastehus l ä n .......... 226 679.58 31 961.50 246 000.— 4 560 206.34 10 083 053.92 663 070^ 09 37 295.20
13 Viborgs » .......... 223 279.35 2 461.68 147 000.— 3 492 251.39 4 280 787.88 ' 104 915.— 6 800.—
14 S:t Michels » .......... 111 747.47 310.84 911691.32 3 252134.21 4 501 798.79 333 496.44 59 200.—
15 Kuopio » .......... 60 675.03 147.50 43 975.— 1 648 338.16 • 3 519 553.30 76 448.41 13 415.—
16 Vasa » .......... 527 854.31 6 800.17 3140 740.81 10 848 908.47 20 746 944.26 1140 486.48 220 729.15
17 TJleàborgs » ........ .. 309 368.47 30 023.30 215 206.45 4 070 568.— 9 639 881.12 851 301.26 36 780.—
18 Heia landet 2137 957.— 231 527.78 6 986 211.08 47 331460.76 83 795 825.02 4 846 822.88 4 8 5  8 1 9 .3 5
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lä n ................ 361 944.91 398 792.42 30 808 002.84 5 596 008.16 12 605 480.85 732 116.08 8 942 846.66
20 Âbo och B:borgs län. . 643141.61 371 865.78 37 511421.50 23 459 410.03 27 441 210.31 1 442 421. 74 6 445 505.—
21 Tavastehus l ä n .......... 310 501.28 67134.74 11473 096.30 5 784194.75 12 058 741.53 676170.09 803 795.20
22 Viborgs » .......... 380 585.37 153 923.92 9 610 536.— 5 590 313.62 7 470 917.34 308 250.— 748 768.20
23 S:t Michels » . . . . . . 142480.76 6 323.34 3 681 283.09 3 947 869.21 5 308 698.37 338 496.44 147 165.—
24 Kuopio » .......... 77 609.88 32 147.50 2 766 055.— 1 845 772.16 4 559 699.74 76 448.41 23 715.—
25 Vasa » .......... 586 375.29 94 674.22 14 005 207.30 11 527 986.99 24 011195.68 1244 976.48 1 294164.15
26 TJleàborgs » . . . . . . . 426 510.51 110 291.83 8 633 247.45 4 591154.— 11816 472.34 1 051 512.93 321 040.—
27 Hela landet 2 929149.61 1235153.75 118 488 848.48 62 342 708.92 1 0 5 2 7 2 4 1 6 .1 6 5 870 392.17 18 726 999.21
9
ekonomiska stâllning den 31 december 1914.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1914.
Actif des caisses d’épargne.
9 10 11 12 13 14 15 16 17
L ânen i fôrhâllande 
tiîl sam tliga till- 
gAngar.
P roportion  des prêts 
à l ’a ctif entier. 1 Batikers clepo- O guldna Ûfriga bok -
Inteckningslân.
P
rêts hypothé­
caires.
L
ûn m
ot borgen. 
P
rêts à caution.
Obligationer. 
Obligations.
sitionsbevis.
Attestations 
de dépôts en 
banque.
Ö friga värde- 
papper. 
Autres titres.
Fastigheter.
Immeubles.
lAneràntor.
Intérêts de 
prêts non  
payés.
fôrda  till- 
gângar. 
Autres res­
sources por­
tées en compte.
Summa.
tillgângar.
Total.
' 7. Y„ Süif Sïhf. Sïif. 9h)f Sn>f SnyC
(V illes .)
60.9 9.1 1 442 417.58 1 510 852.05 305 296.68 1 768 030.76 1 474 890. G5 99 067.01 54 911447.07 1
71.0 6.8 1 672 274.23 2158 569.93 76 010.— 1 008 000.— 1379 756.59 80 804.86 59 433 353.03 .2
68.9- 10.9 ■ 446 096.28 983 437.50 31 900.— 1113 612.77 134 674.67 . 30116.34 18 065 204.73 3
• 64.7 18.0 1 029 295.— 422 069.40 . 10 000.— — 359 888.06 47 911.45 17 874 962.06 4
69.4 16.2 232 478.75 . 170 219:86 70 480.— 30 000.— 80 487.55 5 971.88 4 991575.18 5
65.8 23.5 153 070.— 36 850.93 13 000.— 166 814.32 38252.07 6 984.97 4 433 867.58 6
65.4 18.5 566 288.44 429 656.05 4 208.69 215 894.01 276 435.74 16 474.37 17 641073.76 7
65.6 16.0 606 027.20 627 826.45 , 12 300.— 290 000.— 263 156.58 28181.19 '  13 624 591.88 8
66.2 11.2 6 147 947.48 6 339 482.17 523195.37 4 592 351.86 4 007 541.91 315 512.07 190 976 075.29 9
(  Campagnes.)
24.5 62.7 90 980.— 572 993.55 73 305.66 33 074.81 201 740.66 15 792.92 12 122 187.18 10
38.6 48.2 436 029.87 2 620 919.40 280 381.11 223 599.65 710133.76 62 344.86 48 590 447.20 11
27.8 58.3 171 274.30 866 468.34 63 561.55 . 82 217.78 231 449.56 35126.70 17 298 364.95 12
40.7 47.9 52 042.69 443 086.02 51 372.02 33 056.20 91 255.46 16189.18 8 944 496.87 13
39.8 43.0 312 837.50 505196.71 118 035.— 147 661.56 187 044.17 29 837.38 10 470 991.39 14
28.9 60.1 16 860.15 304 482.2 7 . 28 700.— 42 776.81 89122.48 13 777.78 5 858 271.89 15
34.2 50.8 . 173 990.63 2 916 597.15 267 411.30 168 022.02 600 937.09 87 022.41 40 846 444.25 16
25.2 56.6 19 325.— 1 328 854.61 146190.60 19 462.10 329 009.48 27 589.84 17 023560.23 17
33.7 52.0 1 273 340.14 9 558 598.05 1 028 957.24 749 870.93 2 440 692.66 287 681.07 161154 763.96 18
(Villes et campagnes réunies.)
54.3 18.8 1 533 397.58 2 083 845.60 ' 378 602.34 1 801 105.57 1 676 631.31 114 859.93 67 033 634.25 19
56.5 25.4 2108 304.10 . 4 779 489.33 356 391.11 1.231 599.65 2 089 890.35 143'149.72 108 023 800.23 20
48.9 34.2 617 370.58 1849 905.84 95 461.55 1 195 830.55 366 124.23 65 243.04 35 363 569.68 21
56.7 28.0 1081 337.69 865155.42 61 372.02 33 056.20 451143.52 64100.63 26 819 458.93 22
49.3 34.3 ■ 545 316.25 675 416.57 188 515.— 177 661.56 267 531.72 35 809.26 15 462 566.57 23
44.8 44.3 169 930.15 341 333.20 41 700.— .209 591.13 127 374.55 20 762.75 10 292139.47 24
43.6 41.1 740 279.07 3 346 253.20 271619.99 383 916.03 877 372:83 ' 103 496.78 58 487 518.01 25
43.1 38.6 625 352.20 1956 681.06 158 490.60 309 462.10 592166.06 55 771.03 30 648152.11 26
51.4 29.9 7 421 287.62 15 898 080.22 1 552152.61 5 342 222.79 6 448 234.57 603 193.14 352130 839.25 27
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Tab. 4. Allmän öfversikt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
L ä n.
Gouvernements.
2 1 3 1 ■ 4
limitâmes tillgodohafvandeii. 
Dépositions.
s 6
Egna 
Fonds prop-
Enskilda. 
De particu­
liers.
Föreningars 
och fonders. 
De sociétés 
ou de fonds.
Summa.
Total.
Grundfond. 
Capital social.
Reservfoncl. 
Fonds de 
réserve.
Snif. $ni£. 9ntf &m£.
S t a d e r .
1 N y la n d s  l â n .......................... 45 637 763.69 2 685 703.63 48 323 467.32 1 3 8 5 1 9 9 .6 5 4 070 525.20
2 Â b o  o c h  B :b o rg s  lâ n  . . 48 491 770.82 2 694 784.76 5 1 1 8 6  555.58 260 783.77 7 551 548.09
3 T a v a ste h u s  lân ..................... 15 551 909.57 366 298.2 6 15 918 207.83 318 500.— 1 071 966.67
4 V ib o r g s  » .............. ..  . 1 4 1 8 4  717.04 1 198 779.88 15 383 496.92 422 888.56 1 549 321.64
' Ô S :t  M ich els  » .................... 4 051 574.16 417 881.33 4 469 455.49 . 126 285.09 262 037.49
6 K u o p io  » .................... 3 358 418.99 352 492.17 3 710 911.16 97 300.— 321 838.04
7 14 559 406 15 966 232 11 15 518 638 26 501 561.46 1 216 130.18
8 U le á b o r g s  » .................... 10 701 270.20 1 753 1 27 .1 0 12 454 397.30 .281165.49 725 999.32
9 Hela landet 156 529 830.62 10 435 299.24 166 965 129.86 3 393 684.02 16 769 366.63
L a n d s h y g d .
10 N y la n d s  l ä n .......................... 8 961 805.84 1 9 2 8  244.98 10 890 050.82 103 209.16 997 034.10
11 Â b o  och  B :b o rg s  län  . . 39 413 524.38 5 1 9 9  839.61 44 613 363.99 316 588.48 3 1 3 7  401.05
12 T a v a s te h u s  l ä n .................... 13 791 502.83 2 057 425:30 15 848 928.13 126 415.04 1 163 422.58
13 V ib o r g s  » .................... 6 507 301.71 1 934 890.73 8 442 192.44 - 132 491.— 333 017.55
14 S :t  M ich e ls  > .................... 7 909 200.03 1 5 5 7  918.02 9 467 118.05 117 376.09 749 312.06
15 K u o p io  >> .................... 3 792 239.65 1 511 560.83 5 303 800.48 107 232.26 3 70 1 93 .8 4
16 V a s a  » . ................. 3 4 1 2 5  021.57 3 887 908.30 38 012 929.87 185 467.4 7 2 1 1 4  260.40
17 U le â b o rg s  » . . . . . . . . 14 253 978.84 1 4 5 8  969.62 15 712 948.46 277 137.63 964 408.86
18 Heia landet 128 754 574.85 19  536 757.39 148 291 332.24 1 365 917.13 9 829 050.44
S t a d e r  o c h  l a n d s h y g d  t i l l s  a m i n ä n  s.
19 N y la n d s  l ä n .................... .. . 54 599 569.53 4  613 948.61 59 213 518.14 1 4 8 8  408.81 5 067 559.30
20 Â b o  och  B :b o r g s  lân  . .. 87 905 295.20 7 894 624.37 95 799 919.57 577 372.25 10 688 949.14
21 T a v a s te h u s  l â n .................... 29 343 412.40 2 423 723.56 31 767 135.96 444 915.04 2 235 389.25
22 V ib o r g s  » .................... 20 692 018.75 3 1 3 3  670.61 23 825 689.36 555 379.56 1 8 8 2  339.19
23 S :t  M ich e ls  ■> .................... 1 1 9 6 0  774.19 1 975 799.35 13 936 573.54 .243  661.18 1 011 349.55,
24 K u o p io  » .................... 7 150 658.64 1 864 053.— 9 014 711.64 204 532.26 692 031.88
25 V a s a  >> .................... 48 677 427.72 4 8 54 140 .41 53 531 568.13 . 687 028.93 3 330 390.58
26 U le â b o r g s  >> .................... 24 955 249.04 3 212 096.72 2 8 1 6 7  345.76 558 303.12 1 6 9 0  4 0 8 .1 8!
27 Heia landet 285 284 405.47 29 972 056.63 315 256 462.10 4 759 601.15 26 598 417.07
11
ekonomiska stâtlning den 31 decetnber 1914.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1914.
Passif et réserve des caisses d’épargne.
7 S 9 10 11 12 13 14
fonder.
res. 1  f*is
1 f  f  O 
^ s  »  5.
ôfriga bok- 
fôrda skulder 
och sarskildt Sumina 
skulder. 
Total des 
dettes.
Kassareserv.
Réserve.
5* *.H  
■§ gs
a. g s
. i' l§_ .P M
Summa.
Total.
1er i förhäll. tili 
ea 
tiligodohafv. 
des fonds propres 
im
positions.
fôrvaltade
medel.
Autres dettes 
en compte et 
fonds spéci­
aux.
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intecknade 
skuldsedlar. 
. Titres d’hy­
pothèque.
Summa.
Total.
vens fôrhàll. till 
3S tiligodohafv. 
dé la réserve aux 
iêpôts.
■ 97!,f ° l  ■ 10 9m f S%" - Smp s a p Snif 0.1 /  0
(Villes.)
5 4 5 5  7 2 4 .8 5 11 .3 1 1 3 2  2 5 4 .9 0 5 4  9 1 1 4 4 7 .0 7 2 8 1 6  4 6 7 .5 8 2 1 1 9  0 5 0 .— 4  9 3 5  5 1 7 .5 8 10.2 1
7 8 1 2  33 1 .8 6 15 .3 4 3 4  4 6 5 .5 9 5 9  4 3 3  3 5 3 .0 3 3 751 9 3 8 .4 8 1 4 6 4  5 0 0 .— 5 2 1 6  4 3 8 .4 8 . 10 .2 2
1 3 9 0  4 6 6 .6 7 8 .7 7 5 6  5 3 0 .2 3 1 8  0 6 5  2 0 4 .7 3 1 3 8 2  1 9 2 .4 0 54 1  8 0 0 .— 1 9 2 3  9 9 2 .4 0 12.1 3
1 9 7 2  2 1 0 .2 0 12 .8 5 1 9  2 5 4 .9 4 1 7  8 7 4  9 6 2 .0 6 1 4 4 9  7 8 4 .6 0 3 9 6  4 1 5 .— 1 8 4 6 1 9 9 .6 0 1 2 .0 4
3 8 8  3 2 2 .5 8 :  8 .7 1 3 3  7 9 7 .1 1 4  9 9 1 5 7 5 .1 8 39 2  0 3 1 .0 3 9 8  5 0 0  — 4 9 0  5 3 1 .0 3 1 1 .0 5
4 1 9  1 3 8 .0 4 11 .3 3 0 3  8 1 8 .3 8 4  4 3 3  8 6 7 .5 8 1 8 8  55 0 .3 7 2 1 9  7 1 0 .— 4 0 8  2 6 0 .3  7 1 1 .0 6
1 717 6 9 1 .6 4 11 .7 4 0 4  7 4 3 .8 6 17 6 4 1  0 7 3 .7 6 1 00 2  1 1 6 .6 5 8 4 4  0 0 0 .— 1 8 4 6  1 1 6 .6 5 1 1 .9 7
1 0 0 7  16 4 .8 1 8.1 1 6 3  0 2 9 .7 7 1 3  6 2 4  5 9 1 .8 8 8 6 9  5 4 2 .2 6 7 2 3  8 0 0 .— 1 5 9 3  3 4 2 .2 6 1 2 .8 S
2 0 1 6 3  0 5 0 .6 5 12.1 3 8 4 7  8 9 4 .7 8 1 9 0  9 7 6  0 7 5 .2 9 11 8 52  6 2 3 .3 7 6 4 0 7  7 7 5 .— 1 8  2 6 0  3 9 8 .3 7 1 0 .9 9
(  Campagnes.)
1 1 0 0  2 4 3 .2 6 10 .1 1 3 1 8 9 3 .1 0 1 2  1 2 2  1 8 7 .1 8 577 3 2 2 .8 7 , 6 1 4  4 4 0 .5 5 1 1 91  76 3 .4 2 1 1 .0 10
3 4 5 3  9 8 9 .5 3 7.7 5 2 3  0 9 3 .6 8 4 8  5 9 0  4 4 7 .2 0 2 8 6 0  9 7 2 .2 5 2 5 8 /2 6 9 .2 0 5 4 4 8  2 4 1 .4 5 12 .2 11
1 2 8 9  8 3 7 .6 2 8.1 1 5 9  5 9 9 .2 0 17 2 9 8  3 6 4 .9 5 98 6  37 8 .4 2 1 0 6 8  5 6 4 .5 0 2 0 5 4  9 4 2 .9 2 1 3 .0 12
4 6 5  5 0 8 .5 5 5.5 3 6  7 9 5 .8 8 8 9 4 4  4 9 6 .8 7 4 8 8  76 2 .8 3 5 9 5  6 7 9 .6 5 1 0 8 4  4 4 2 .4 8 1 2 .8 13
8 6 6  6 8 8 .1 5 9 .2 .1 3 7  1 8 5 .1 9 1 0  4 7 0  9 9 1 .3 9 . 72 0  35 1 .2 2 4 5 6  1 5 5 .1 5 1 1 7 6  5 06 .37 1 2 .4 14
4 7 7  4 2 6 .1 0 9 .0 7 7  0 4 5 .3 1 5 8 5 8  2 7 1 .8 9 2 9 4 9 7 7 .3 8 4 1 0  9 7 4 .5 0 7 0 5  9 5 1 .8 8 13.1 15
2 2 9 9  72 7 .8 7 '6 .1 5 3 3  78 6 .5 1 4 0  8 4 6  4 4 4 .2 5 2 711 58 6 .1 3 1 6 81  3 4 0 .9 3 4  3 9 2  9 2 7 .0 6 1 1 .6 16
1 2 4 1  54 6 .4 9 8 .0 6 9  0 6 5 .2  8 17  0 2 3  5 6 0 .2 3 1 1 4 3  0 7 2 .8 0 7 11  8 0 6 .1 1 1 8 5 4  8 7 8 .9 1 1 1 .8 17
1 1 1 9 4  96 7 .5 7 7.6 1  6 6 8  4 6 4 ,1 5 1 6 1 1 5 4  76 3 .9 6 9 783 4 2 3 .9 0 8 1 2 6  2 3 0 .5 9 1 7  9 0 9  6 5 4 .4 9 1 2 .8 18
(Villes et campagnes réunies.)
6 5 5 5  96 8 .1 1 ll.l 1 2 6 4  1 4 8 .— 67 0 3 3  6 3 4 .2 5 3 3 9 3  7 9 0 .4 5 2 7 3 3  4 9 0 .5 5 6 1 2 7  2 8 1 .— 1 0 .3 19
11 2 6 6  32 1 .3 9 1 1 .8 9 57  5 5 9 .2  7 1 0 8  0 2 3  8 0 0 .2 3 6 612 9 1 0 .7 3 4 0 5 1  7 6 9 .2 0 1 0  6 6 4  6 7 9 .9 3 11.1 20
2 6 8 0  3 0 4 .2 9 8 .4 9 1 6  1 2 9 .4 3 3 5  3 6 3  5 6 9 .6 8 2 36 8  5 70 . 82 . 1 6 1 0  3 6 4 .5 0 3 9 7 8  9 3 5 .3 2 1 2 .5 21
2 4 3 7  7 1 8 .7 5 10 .2 5 5 6  0 5 0 .8 2 2 6  8 1 9  4 5 8 .9 3 1 9 3 8  54 7 .4 3 9 9 2  0 9 4 .6 5 2 9 3 0  6 4 2 .0 8 1 2 .3 22
1 2 5 5  0 1 0 .7 3 9 .0 2 7 0 9 8 2 .3 0 1 5  4 6 2  5 6 6 .5 7 1 112 3 8 2 .2 5 5 5 4  6 5 5 .1 5 1 6 6 7  0 3 7 .4 0 1 2 .0 23
8 9 6  5 6 4 .1 4 9 .9 3 8 0  8 6 3 .6 9 1 0  2 9 2 1 3 9 .4 7 48 3  52 7 .7 5 6 3 0  6 8 4 .5 0 1 1 1 4  2 1 2 .2 5 . 1 2 .4 24
4  0 1 7  41 9 .5 1 7 .5 9 3 8  5 3 0 .3 7 5 8  4 8 7  5 1 8 .0 1 3 7 13  7 0 2 .7 8 2 5 2 5  3 4 0 .9 3 6 2 3 9  0 4 3 .7 1 1 1 .7 25
2 2 4 8  71 1 .3 0 7 .9 2 3 2  0 9 5 .0 5 30 6 4 8 1 5 2 .1 1 2 012 6 1 5 .0 6 1 4 3 5  6 0 6 .1 1 3  4 4 8  2 2 1 .1 7 . 12 .2 26
31 3 5 8  0 1 8 .2 2 9 .9 5  5 16  3 5 8 .9 3 3 5 2 1 3 0  8 3 9 .2 5 2 1  6 36  0 4 7 .2 7 1 4  5 3 4  0 0 5 .5 9 3 6  1 7 0  0 5 2 .8 6 1 1 .5 27
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belopp âr 1914.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
-  -  aux caisses d’épargne en 1914.
Tab. 5. Allman ôfversikt ofver sparbankerna tillhôrande obligationers nominella
1 2 3 4
Behällning
Under àret 
Dans Vannée
Behàllnmg 
den 31ObJigationernas namn, myntslag och räntefot. sàlda ochNoms unité monétaire et tant d'intérêt des obligations. Au l:er jän- dec.
vier. köpta. Au 31 déc.
. achetées. sorties aux
tirages.
I utlânskt mynt. (En monnaie étrangère).
7„
I n h e m s k a .  (Finlandaises).
F in sk a  S taten s lân  af âr 1889 ...........B m k . 3V 2 27 000 __ __ 27 000
» » » » » 1 8 9 8 . . .F r a n c s . 3 249 000 75 000 2 000 322 000
» » » » >> 1909 ........... =# . 4 7 . 4  000 — — 4 0 0 0
F in la n d s H v p . fören . 1. » » 1902 ...........R m k . 4 28 350 —  ' — 28 350
» » » » » » 1907 ........... » 4 7 . 66 825 1 6 2 0 65 205
H e ls in g fo r s  stads * » » 1892 ........... K r . 4 28 080 — — 28 080
A b o  >> » » » 1 9 1 1 ...........R m k . 4 7 . 175 440 — — 175 440
B jö rn eb o rg s  » » » » 1897 ...........K r . 4 5 040 — — 5 040
V ib orgs » i> » » 1 8 9 6 . . . . .  » 4 203 040 — 10 080 192 960
'> » » î> » 1909 .......... R m k . 5 2 4 2 1 9 0 — — 242 190
A k tieb o la g et Städernas i F in land  H y -
p o tek sk assas 1. af âr 1895 ....................... »
A k tie b o la g e t Städernas i F in lan d  H y -
47. 4 455 — — 4 455 '
p o tek sk assas 1. af âr 190 0 ....................... »
A k tieb o la g et Städernas i F in lan d  H y -
47. 8 910 — — 8 910
p o tek sk assas 1. af ai- 1 9 0 3 ....................... » 47. 57 510 — 810 56 700
F astigh etb a n k en s i F in lan d  1. af â r l9 0 7  K r . 5 767 520 — — 767 520
» » » 1914 » 5 — 295 920 — 295 920
C en trallân ekassan s fö r  F in la n d s Stads-
o c h L a n d sk o m m u n e r A b lg .'l. af âr 1910 F rcs. 5 251 000 — — 2 5 1 0 0 0
T a m m erfo rs  L in n é - och Jern m an u -
faktu r A b lg . 1. af âr 1909 .................. K r . 5 149 760 — 3 600 146 160
F in sk a  A n g fa r ty g sa b lg . 1. af âr 1914 » 6 — 3 600 — 3 600
I Finskt mynt. (En monnaie finlandaise). ■ 
F in lan d s H y p . fören . L af âr 1903 .................. 47. 982 500 22 500 960 000
» » » » » >> 1 9 1 2 ...........t . . 5 1 2 9 8  500 70 000 ■ 18 000 1 350 500
H e ls in g fo r s  S tads » » » 1876 . . . .  . . . . 0 54 700 ---  • 4  400 50 300
». » » » » 1882 .................. 47 . 4  000 J--- 2 000 2 000
» » ». » » 1 9 1 3 .................. 5 5 1 4 5 6 70 216 •---  • 121 672
Ä b o  » » » » 1885 .................. 47. 15 000 ’---- — 15 000
» » » »> » 1902 .................. 5 743 000 — 14 500 728 500
B jö rn eb o rg s  » » » » 1891 .......... .. . . 4 — 2 7 0 0 600 2100
R au n io  » » » » 1896 .................. 4 3 0 0 0 — — 3 000
T a m m erfo rs  » » » >> 1895 .................. 4 34  000 ---  . — 3 4 0 0 0
V ib o r g s  » » » » 1887 ............. .. 47. 1000 — — 1000
K o tk a  » » » » 1900 .................. 5 55 000 — — 55 000
V a sa  » » » » 1893 . . . . . . . . . 47, 111000 ---L . 1000 110 000
U le â b o rg s  . » » » » 1895 ..................
T a m m erfo rs  L in n é - och jernm anufaktur
47. 312 500 — 16 500 296 000
57, 72 000 __ 4 000 68 000
L o v is a - V esijärvi jern v ä g s A b lg . 1. af âr 1900  
H . B o rg strö m  J :or T ob ak sfab rik s A b lg . 1. a f
5 35 000 — 35 000
âr 1903 .............................................................................. 5 30 000 — — 30 000
K y m m e n e  A b lg . 1. af âr 1 9 0 6 ...........................
S pä rv äg s och  O m n ibus A b lg . i H e ls in g fo r s
57. 200000 — — 200 000
1. a f  âr 1 90 1 ................................................................... 5 160 000 —  . — 160 000
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Tab. 6. Allmân ôfversikt ôfver insàttningar grupperade efter insatsernas storlek
âr 1914.
Tabl. 6. Aperça général des versements répartition d’après le montant en 1914.
1
L a n .
Gouvernements.
5 
ink och
 därunder.
5 m
arcs et au dessous.
3
Üi
LCCn
3
25—
50 m
k.
*« 
- 
50—
100 m
k.
<=> 
100—
250 m
k..
250—
500 m
k.
s
otOO
1H*
OO.O
5
9
i* S5
Îb
M
<=> S
o
1 £
o
 
Sum
m
a. 
^
 
Total.
St. st. St. st. st. st. st. st. st.
Städer. —  (V i l l e s .)
N y la n d s  I ä n ................................................ 5 591 12 708 I l  091 12 040 8 612 4  971 2 270 1 2 6 9 5 8  55 2
Â b o  ooh  B :b o r g s  Iä n . ....................... • 4 426 5 1 0 6 5 1 9 4 6 516 5 845 3 915 1 9 8 2 1 3 1 0 34  29 4
T a v a ste h u s  I ä n ........................................ 976 2 404 2 203 2 676 2 1 9 6 1 3 4 3 590 ; .462 1 2  850
V ib o r g s  » ........................................ 3 208 3 689 3 046 3 532 2 741 1 9 2 4 916 564 19  62 0
S :t  M ich e ls  » . . .................................. 765 1 0 0 6 927 988 750 531 262 197 5 4 2 6
K u o p io  >> ......................... 251 885 925 1 1 4 7 789 408 166 103 4  67 4
V a s a  » ........................................ 838 2 546 2 242 3 030 2 411 1 5 5 8 743 536 1 3  9 0 4
U le â b o r g s  >> . ..................................... 580 1 6 1 3 1 4 7 6 1 5 9 4 1 3 8 9 960 518 483 8  61 3
H e la  la n d e t 1 6  63 5 29  957 2 7 1 0 4 31 523 24  733 1 5  610 7 44 7 4  92 4 15 7  93 3
Landsbygd. — (  Campagnes.)
N y la n d s  I ä n ................................................ 1 0 6 7 1 2 4 3 694 . 975 882 593 402 . 308 6 1 6 4
Â b o  o c h  B :b o r g s  I ä n .......................... 2 895 3 201 2 390 3 281 3 350 2 524 1 5 8 7 1 8 0 4 21 03 2
T a v a ste h u s  I ä n ........................................ 807 1 2 6 2 996 1 3 7 8 1 2 9 9 962 594 644 7 94 2
V ib o r g s  » ....................... ................. 352 562 357 500 716 672 564 459 4 1 8 2
S :t  M ich els  » ........................................ 518 628 583 690 624 510 427 380 4  360
K u o p io  » ....................................... 398 .. 605 493 611 600 397 275 334 3 713
V a s a  >> ........................................ 1 8 0 7 2 337 1 6 1 6 2 925 3 431 3 079 2 1 9 4 2 262 19  651
U le â b o rg s  » ........................................ 868 825 712 1 1 5 1 1 4 9 0 1 1 5 7 813 761 7 777
H e l a  la n d e t 8 712 1 0  663 7 841 1 1 5 1 1 1 2  392 9  89 4 6 85 6 6 952 74 82 1
Städer och landsbygd tillsammans. — (Villes et campagnes réunies.)
N y la n d s  l ä n ................................................ 6 658 13 951 1 17 8 5 13 015 9 494 5 564 2 672 1 5 7 7 6 4  716
Â b o  o c h  B :b o r g s  län  ....................... 7 321 8 307 7 584 9 797 9 1 9 5 6 439 3 569 3 1 1 4 5 5  32 6
T a v a ste h u s  l ä n .................................. ... . 1 7 8 3 3 666 3 1 9 9 4 054 3 495 2 305 1 1 8 4 1 1 0 6 20  792
V ib o r g s  » ............................................. 3  560 4 251 3 403 4  032 3  457 2 596 1 4 8 0 1 0 2 3 2 3  80 2
S :t  M ich e ls  » ........................................ 1 283 1 6 3 4 1 5 1 0 1 6 7 8 1 3 7 4 1 0 4 1 689 577 9 78 6
K u o p io  -> ........................................ 649 1 4 9 0 1 4 1 8 1 7 5 8 1 3 8 9 805 441 • 437 8 3 8 7
V a s a  » ........................................ 2  645 4 883 3 858 5 955 5 842 4  637 2 937 2 798 33 55 5
U le â b o rg s  » .............. ......................... 1 4 4 8 2 438 2 1 8 8 2 745 2 879 2  117 1 3 3 1 1 2 4 4 16  390
H e l a  la n d e t 2 5  347 4 0  620 3 4  945 4 3  03 4 3 7 1 2 5 2 5  504 1 4  303 11  876 2 3 2  754
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Tab. 7. Allmân ôfversikt ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 7. Aperçu, général des nouveaux déposants: répartition
1
L  ä n.
Gouvernements.
! 2 ! 3 | 4
Tjünste- 
màn och 
idkare af 
fria yrken. 
Fonction- ; aires; pro­
fessions li­
bérales.
5  | 6 | 7
Gârdsâgare 
och hemmans- 
âgare samt 
arrendatorer. 
Propriétaires 
et fermiers.
8 j 9 j 1 0
Handlande, 
handtverkare 
och ôfrîga 
själfständiga 
affärsidkare. 
Commersants, 
artisants et 
chefs d’entre­
prise.
1 1  1 1 2  1 1 3
Tjänsteper- 
sonal vid af- 
färsföretag. 
Commis.
1 4  | 1 5  ! 1 6
Betjante i 
allman 
tjànst eller 
vid enskil- 
da inràtt- 
ningar. 
Employés 
des servises 
publics ou 
d’établisse­
ments pri­
vés.
1 7  1 1 8  | 1 9
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
Métayers et 
ouvriers agri­
coles.
ta
1 ®1 *Oo'
B
arn. 
Enfants. 
K
vinnor. 
Fem
m
es.
i-------------
bj§ g
I ÏÏCO *
K
vin
n
or.
! 
Fem
m
es.
B
arn.
Enfants.
M
ân.
. H
om
m
es.
K
vinnor.
Fem
m
es.
B
arn.
Enfants.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
Fem
m
es.
B
ain
.
Enfants.
M
an.
H
om
m
es.
*sH
1# 
S  Bg S 
'
B
arn.
Enfants.
\ 
M
an
. 
j 
H
om
m
es.
K
vinnor.
Fem
m
es.
B
arn.
Enfants.
S t . st. St. St. st. st.
S tä der.
1 Nylands Iän..................... 1 73 2 3 8 216 96 52 14 8 13 6 2 16 1 8 4 1 3 4 4 34 15 8 196 69 211 87 47 1 2 0
2 Âbo ooh B:borgs Iän. . . . 81 55 86 2 0 4 1 2 8 1 90 13 6 1 28 1 9 5 73 71 4 4 97 76 107 127 54 1 2 3
3 Tavastehus Iän................ 26 16 33 1 65 42 80 94 65 6 5 30 25 3 8 86 4 4 55 7 4 33 30
4 Viborgs » ................ 67 1 1 6 132 2 23 79 92 242 99 281 99 60 1 0 2 101 39 2 8 3 4 3 20 14
5 S:t Michels > ................ 1 8 14 24 121 49 53 19 23 21 11 5 1 11 18 8 47 17 17
6 Kuopio > . . . .......... 22 14 11 88 27 20 32 22 21 9 16 6 20 ■8 5 59 23 8
7 Vasa >> ................ 4 8 45 55 2 46 1 22 127 58 51 61 33 28 17 67 38 61 6 7 26 50
8 Uleâborgs >> ................ 22 23 42 1 5 6 1 0 0 64 43 35 44 32 29 1 4 3 4 16 12 55 13 8
9 Hela landet 45 7 521 599 1 2 9 9 599 774 760 639 87 2 421 668 380 612 30 8  742 559 233 370
L a n d s b y g d .
10 N y  la n d s  I ä n ............................... 25 17 25 148 90 181 52 16 74 13 5 15 18 19 34 84 26 121
11 Â b o  o c h  B :b o r g s  Iän . . . . 70 38 78 763 312 917 142! 72 185 36 15 36 24 29 91 477 288 520
12 T a v a s te h u s  i ä n ....................... 19 19 51 359 108 234 61 25 66 7 6 12 16 15 13 213 70 146
13 V ib o r g s  » ....................... 21 7 23 475 143 138 28 . 5 13 16 1 7 10 9 1 30 H 9
14 S :t  M ich e ls  >> ...................... 24 13 13 322 112 190 32: 9 45 13 3 2 12 12 3 100 34 64
15 K u o p io  >> ...................... 23 13 37 242 51 134 27 ¡ 6 28 14 1 6 11 4 3 82 32 38
16 V a s a  » ...................... 52 29 47 1 5 4 7 581 650 136 63 80 21 10 10 35 22 14 436 241 142
17 U le â b o r g s  » ....................... 31 24 23 781 274 322 28; 10 27 12 3 13 7 9 4 198 83 99
18 H e la  la n d e t  J 26 5 16 0 297 4  637|l 67 1  2 766 506 206 518 132 44 10 1 138 119 16 3 1 6 2 0 785 1 1 2 9
19
20 
21 
22
23
24
25
26
S ta d e  r o e h  l a n d s b y g d  ti U s a  mm an s.
N y lä n d s  I ä n .............. ................ 198 255 241 244 142 329 188 232 258 147 439 173 214 88 245 171 73 241
Â b o  o c h  B :b o r g s  I ä n . . . . 151 93 164 967 440 1 1 0 7 278 200 380 109 86 80 121 105 198 604 342 643
T a v a s te h u s  I ä n ....................... 45 35 84 524 150 314 155 90 131 37 31 50 102 59 68 287 103 176
V ib o r g s  » ....................... 88 123 155 698 222 230 270 104 294 115 61 109 111 48 284 73 31 23
S :t  M ic h e ls  » ....................... 42 27 37 443 161 243 51 32 66 24 8 3 23 30 11 147 51 71
K u o p io  » ....................... 45 27 48 330 78 154 59 28 49 23 17 12• 31 12 8 141 55 46
V a s a  » ...................... 100 74 102 1 7 9 3 703 777 194 114 141 54 38 27 102 60 75 503 267 192
U le â b o rg s  » ....................... 53 47 65 937 374 386 71 45 71 44 32 27 41 25 16 253 96 107
H e la  la n d e t 722 681 896 5 93 6 2 27 0 3 540 1 2 6 6 84 5 1 3 9 0 553 712 48 1 745 42 7 9 0 5 2 1 7 9 1 0 1 8 1 4 9 927
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perade efter kôn och âtder samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
2 0 1 21 1 22 23 ¡ -24 j 25 26 1 27 ¡ 28 2 9 ] 30 31 1 32 1 33 34 1 35 1 36 37
A rbetare vid 
industrielia 
inràttningar. 
Ouvriers d'indu­
strie.
(jfr iga  arbetare. 
Autres ouvriers.
Tjánare.
Domestiques.
Xingdom ,
âtn jutande
högre
undervis-
ning.
Etudiants
etc.
Ôfriga
personer.
Autres
(personnes.
Sum m a personliga 
insütfcare.
Total, des-déposants 
privés:
F
oreningar och
 fondei 
S
ociétés et fonds.
M
an.
H
om
m
es.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
B
arn. 
¡ 
jE
nfants.
M
ün.
H
om
m
es.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
B
arn.
E
nfants.
M
an.
H
om
m
es.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
B
arn.
E
nfants.
M
an.
H
om
m
es.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
M
ün.
H
om
m
es.
K
vin
n
or. 
1 
F
em
m
es.
| 
B
arn.
E
nfants.
M
ün.
H
om
m
es.
K
vin
n
or.
F
em
m
es.
i
B
arn.
E
nfants.
s t . s t . s t . S t. s t . s t . s t .
(  Villes.)
7 25 2 36 3 8 8 511 2 1 5 6 1 8 51 719 1 0 0 6 6 3 2 89 1 8 8 1 5 8 2  26 4 2 446 2 301 1 41 1
161 1 3 8 1 6 8 2 9 9 ' 1 2 4 2 06 20 233 22 21 2 0 1 9 1 01 1 3 0 6 1 2 3 8 1 1 2 8 2 44 7 1 8 0 2
131 99 61 1 7 8 57 6 4 20 1 25 2 16 9 22 9 6 3 0 842 611 -458 . 71 3
85 22 63 3 2 3 1 7 8 3 1 8 11 242 1 8 28 4 97 56 2 58 1 3 1 9 915 1 5 6 1 1 1 9 4
22 7 2 49 3 3 21 12 63 2 3 — 6 5 1 319 23 4 150 3 9 5
21 10 1 9 0 3 3 7 8 1 06 — 5 3 12 4 5 6 4 366 307 14 3 41 6
3 9 40 46 99 5 8 61 1 4 109 3 11 17 91 1 1 9 6 3 773 653 544 8 0 7
4 ° 4 4 86 2 9 38 4 116 2 7 1 2 4 8 4 9 2 527 42 6 23 0 4 4 8
1 2 2 4 55 6 733 1 6 3 5 727 1 3 3 3 140 1 7 1 3 14 9 15 7 97 38 4 6 5 9 | l  882 7 64 8  6 720 7 83 4 7 1 5
9
/  Campagnes.)
2 3 3 4 4 92 3 8 121 41 1 15 17 4 2 21 51 32 521 382 66 4 101 10
3 6 15 1 4 4 3 1 3 177 2 40 16 0 33 7 6 8 7 5 8 9 1 29 8 4 2 1 1 7 1 4 1 7 2 363 2 8 4 11
4 4 1 3 77 1 0 4 -  6 4 1 55 88 159 27 4 9 7 3 69 4 3 98 8 557 8 2 4 171 1 2 !
26 5 8 50 2 4 19 9 .47 3 3 1 1 5 12 19 683 265 24 0 1 19 13
. 4 1 — 69 26 14 50 1 10 6 5 8 3 6 3 0 8 667 358 335 9 7 14
ii 2 3 70 3 5 21 39 118 1 8 — 5 9 23 13 528 290 301 101 15
1 4 3 3 2 6 4 1 86 53 6 0 1 8 4 7 1 8 7 1 5 0 1 3 6 23 2 733 1 4 6 2 1 0 2 9 2 3 3 16
1 0 5 2 1 0 6 37 2 8 3 9 1 89 3 1 2 77 83 19 1 2 9 0 719 540 1 30 1.7
16 8 47 281 1 0 6 8 587 651 486 1 2 5 9 14 9 42 39 47 0 533 241 9 5 2 7 5 450 6 29 6 1 2 3 6 18
(Villes et campagnes réunies.)
7 4 8 2 3 9 .432 6 0 3 2 5 3 7 39 92 8 34 1 17 7 0 3 4 1 1 0 2 39 19 0 2 785 2 828 2 96 5 2 4 2 19
1 9 7 1 5 3 3 12 61 2 301 44 6 1 80 5 70 9 0 2 8 25 1 0 8 2 3 0 1 3 9 0 3 355 2 545 4  810 4 6 4 20
1 7 5 1 1 2 1 38 28 2 121 2 19 1 08 2 84 2 9 2 0 18 9 5 1 6 5 73 1 8 3 0 1 1 6 8 1 28 2 2 4 2 21
111 27 71 3 7 3 2 02 337 20 2 89 21 31 5 1 12 6 8 27 7 2 002 1 1 8 0 1 8 0 1 2 3 8 22
2 6 8 2 1 1 8 5 9 3 5 .62 1 73 8 8 8 42 3 5 9 986 592 4 8 5 13 6
f
23
32 . 12 . 4 1 6 0 '  6 8 2 8 47 2 24 18 5 8 21 6 8
.  ? 7 89 4 597 4 4 4 14 2 24
5 3 4 3 4 9 3 6 3 2 4 4 1 1 4 74 2 93 10 2 9 2 4 241 2 5 5 8 6 3 506 2 1 1 5 1 5 7 3 3 1 3 25
5 0 9 6 1 9 2 6 6 6 6 4 3 3 0 5 5 8 1 4 1 2 5 1 32 21 1 8 1 7 1 1 4 5 770 1 7 4 26
1 3 9 2 6 0 3 1 0 1 4 2  703 1 3 1 4 1 9 8 4 626 2 972 29 8 199 13 6 8 5 4 1 1 9 2 2 1 2 3 1 7 1 7 5 1 2 1 7 0 1 4 1 3 0 1 9 5 1 27
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Tab. 8. Allmän öfversikt öfver nya läntagare
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux èmprunteurs
1
L ä n.
Gouvernements.
2 | 3
Tjänstemän och 
idkare af fría 
yrken.
Fonctionaires;
professions
libérales.
4 ] 5
Gàrdsegare och 
heinmansägare 
samt arrenda- 
torer.
Propriétaires et 
fermiers.
6 1 7
Handlande, 
handtverkare och 
öfriga sjäfstän- 
diga affärsidkare.
Commersants, 
artisants et chefs 
d'entreprise.
8 1 9
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag. 
Commis.
10 1 11
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar. 
E m ployés des 
servises publics 
ou d'établisse­
ments privés.
12 | 13
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
M étayers et 
ouvriers agricoles.
A
n
tal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
A
n
tal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
A
n
tal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
n
tal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
© £T 
S £ 
r”
Kapital.
M ontant.
A
n
tal, 
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
st. Smf ■ st. Smf st. m,f st. Smf. st. Smf. st. Sitf.
Nylands lân.............. J 6 4 9 4  0 0 0 .— 32 6 3 4  5 0 0 .— 21 2 9 8  6 0 0 .— 3 5 0  0 0 0 .— 2 9 0 0 0 .—
S t a d e r .
76 70 5  7 5 0 .— 14 8 1  3 0 0 .— 25 6 7 0  0 0 0 .— 29 791 9 0 0 .— 22 6 2  9 0 0 .— 2 1 0 0 0 .—
Âbo och B:borgs lân j 11 1 5 2  5 0 0 .— 9 6 1 4 4 3  2 0 0 .— 20 4 4 5  7 0 0 .— 2 3 8  5 0 0 .— 11 3 0 8  8 0 0 .— 2 8  0 0 0 .—
50 3 3 3  9 2 5 .— 16 1 0 5  5 5 0 .— 29 1 2 1 4  3 5 0 .— 13 7 2  5 3 0 .— 11 21 9 0 0 .— 7 8 0 5 0 .—
Tavastehus lân........f 2 3 0  0 0 0 .— 31 4 8 9  5 0 0 .— 5 42 3 5 0 .— __ __ 1 1 8 0 0 .— __ ' __
19 50 6 0 0 .— 11 1 7 6  1 5 0 .— 8 2 3 3 1 5 0 .— 1 2 0  0 0 0 .— 6 1 5  7 0 0 .— 5 8 1 0 0 .—
Viborgs » ........ j 10 79 0 0 0 .— 3 8 3 4 0  9 0 0 .— 10 1 5 3  9 5 0 .— 3 3 4  0 0 0 .— 5 4 6  5 0 0 .— — —
71 33 2  3 3 0 .— 54 6 8  4 5 0 .— 26 3 5 2  9 8 0 .— 29 9 8  3 5 0 .— 3 2 8 2  9 5 0 .— 22 12 8 1 0 .—
S:t Michels > ) ........ f 5 8 3  0 0 0 .— 29 19 7  9 0 0 .— 8 6 0  0 0 0 .— __ __ 1 1 3 0 0 .— _ _ '
1 26 57 2 0 0 .— 33 2 8  7 8 9 .5 0 8 2 8  5 1 0 .— 1 5 0 0 .— 1 5 9 3 0 0 .— 3 3 0 0 .—
Kuopio » ........ 1
__ __ 2 3 1 4 7  0 0 0 .— _ __ __ __ 1 4 5 0 0 .— __ __
2 4 52 4 0 0 .— 3 5 6 0  1 1 0 .— 7 5  4 0 0 .— 5 4  2 8 0 .— 1 8 0 0 .— 32 8 1 0 0 .—
Vasa » . . . . . < 11 1 9 8  5 0 0 .— 4 2 4 0 8  2 2 0 .1 9 15 2 2 3  4 2 0 .— 1 3  5 0 0 .— 8 3 4  9 5 1 .— 1 6 0 0 .—
\ 7 4 2 02  7 7 0 .— 3 8 5 5  9 6 5 .— 26 6 9  5 0 0 .— 1 5 6 3  6 5 0 .— 3 0 4 2  3 2 5 .— 3 8 5 0 .—
Uleâborgs » ........J 10 96 5 0 0 .— 3 5 2 0 6  4 1 0 .— 19 2 2 6  7 1 5 . i l 4 2 4  8 0 0 .— 5 3 3  0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .—
5 5 . .1 5 0  3 5 0 .— 67 4 7  6 5 0 .— ' 15 3 8  5 0 0 .— 13 3 9  1 2 5 .— 6 4  4 0 0 .— 27 1 2  8 8 0 .—
Heia landet j 55 1 1 3 3  5 0 0 .— 3 26 3  8 6 7  6 3 0 .1 9 98 1 4 5 0  735 .11 1 3 1 5 0  8 0 0 .— 3 4 4 3 9  8 5 1 .— 4 9 6 0 0 .—
395 1 8 8 5  3 2 5 .— 2 6 8 6 2 3  9 6 4 .5 0 1 4 4 4  6 1 2  3 9 0 .— 1 06 1 0 9 0  3 3 5 .— 1 2 3 2 4 0  2 7 5 .— 101 5 2  0 9 0 .—
Nylands län..............| 2 1 3  8 0 0 .— 4 8 3 2 3  4 0 0 .— 10 31 0 0 0 .— 3 1 0  1 0 0 .— 4 8 3 0 0 .—
L a i
10
n d s b y g d
1 9  8 0 0 .—
53 99 8 9 6 .— 4 8 3 8 9 0  2 1 4 .1 5 1 2 4 1 5 5  2 6 4 .— 22 2 2  9 2 5 .— 3 4 4 9  7 6 0 .— 1 52 6 6  8 6 8 .—
Abo och B:borgs län | 7 ^ 4 0  9 0 0 .— 3 7 4 2 7 7 8  3 4 0 .5 8 3 6 2 3 5  7 0 0 .— 4 2 4  5 0 0 .— 4 1 9  5 0 0 .— 15 3 2  8 3 5 .—
127 2 93  0 4 7 .3 7 1 8 5 6 3  0 7 1  0 6 9 .6 7 3 42 3 91  7 7 0 .— 4 4 9 9  7 5 0 .— 3 9 5 2  4 2 5 .— 1 0 5 4 3 7 5  6 4 6 .—
Tavastehus lä n ........ | 4 21 6 5 0 .— 101 5 7 7  1 8 6 .6 1 29 1 0 3  5 5 0 .— 2 5 5 0 0 .— 5 8  5 0 0 .— 3 7 2 0 0 .—
117 1 85  8 8 0 .— 7 97 1 2 1 5  4 8 9 .4 2 1 9 6 2 0 1 1 6 5 .— 29 3 4  6 0 0 .— 67 6 6  6 0 5 .— 4 01 1 3 6  2 8 0 .—
Viborgs » ........ j 3 13 5 0 0 .— 2 9 0 6 2 5  7 5 5 .— 7 4 2  0 5 0 .—
__ __ 2 2 3 5 0 .— 6 2 5 2 5 .—
3 0  5 0 9 .—87 6 3  5 4 0 .— 1 7 5 8 9 1 6  2 7 1 .3 8 6 8 8 4  2 5 0 .— 10 6  6 5 0 .— 2 4 2 4  1 5 0 .— 13 5
S:t Michels > ........| 3 19 5 0 0 .— 1 2 5 3 9 2  3 9 9 .2 7 9 2 0  9 7 0 .—
__ 2 2 2 0 0 .— __ _
6 8 11 0  3 3 2 .— 1 1 3 8 7 7 6  3 7 1 .6 1 101 97 5 8 5 . - 15 1 2  8 2 5 .— 1 3 8  2 6 5 .— 36 2 6 1 1 3 0 .5 0
Transport | 19 10 9  3 5 0 .— 9 3 8 4  6 97  0 8 1 .4 6 91 4 3 3  2 7 0 .— 9 4 0 1 0 0 .— 17 4 0  8 5 0 .— 3 4 62 3 6 0 .—
45 2 752 6 9 5 .3 7 6  03 2 6 8 6 9  4 1 6 .2 3 8 31 9 3 0  0 3 4 . - 1 20 1 7 6  7 5 0 .— 177 2 0 1  2 0 5 .— 2 1 0 4 6 7 0  4 3 3 .5 0
A rm .: De â den ofre raden tecknade numrorna afse inteckningslân och de â den nedre raden ôfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypothécaires, ceui
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rrupperade eîter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 1 15 ' 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29
ôfriga
Affärs- och Kommuner,
Ungdom, ôfriga
byggnads- församlingar
arbetare ooh samt andra och andra dv- Köreningar
tjänare. personer. bolag. lika samfund. och fonder. Summa. Inalles.
Autres 
ouvriers et
visning. Autres
personnes.
Sociétés d ’affa i­
res, de con-
Communes, pa­
roisses et autres
Sociétés et 
fonds.
Total. E n tout.
domestiques. Miuaiants etc. structions et pareilles
autres. associations.
S f r
g g Kapital.
o £T
§  3- Kapital.
S fr
§  ä Kapital.
o £T
§  S- Kapital.
© «  
S ® Kapital. Kapital.
S f r
3  g. Kapital.
S  ►53 B Kapital.
^  £, M ontant. 3 " M ontant.
O* p
3 • M ontant. M ontant.
O' 99
S . M ontant. - M ontant.
<3- p
a r M ontant.
©* sa
S r* M ontant.
st. 9mf. Pt. 9mf. St. st. Smf. st. - 9mp st. 9mf. st. Smf. st. % :
’ Villes.)
24 9 0  8 2 5 .4 5 _ 14 2 0 9 9 1 0 0 .— _ __ 2 9 2 0 0 .— 1 0 4 3 6 8 5  2 2 5 .4 5 J 3 49 6 5 4 9  0 0 0 .4 5-
24525 2 9  2 5 0 .— 29 1 7 6  7 7 5 .— 17 2 6 3  4 0 0 .— 3 1 5  0 0 0 .— 2 6 5  0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 2 8 6 3  7 7 5 .—
7 31 0 0 0 .— — 1 2 5 0 0 .— 25 1 4 3 7  5 0 0 .— — — 3 51 0 0 0 .— 178 3 9 1 8  7 0 0 .—
j  3 56 5 7 8 4  4 0 5 .—
25 2 4 1 0 0 .— 21 5 6  3 0 0 .— 4 6 5 0 0 .— 2 2 2  5 0 0 .— — — — 178 1 8 6 5  7 0 5 .—
. 4 7 5 0 0 .— — — 1 4  6 0 0 .— 1 6 0  0 0 0 .— 3 . 7 0  0 0 0 .— — 4 8 70 5  7 5 0 .— J 1 4 5 1 3 2 5  8 40 . -
9 3  4 5 0 .— 21 4 4 1 0 0 .— 7 17 1 0 0 .— 4 2 7  8 0 0 .— 2 1 8  5 0 0 .— 4 5 4 4 0 .— 97 6 20  0 9 0 .—
4 1 0  0 0 0 .— — — 1 5 0 0 0 .— 3 1 8 4  0 0 0 .— — — 4 21 0 0 0 .— 78 8 7 4  3 5 0 .—
}  4 0 9 2 1 0 5  4 0 5 .—
34 2 8  7 5 5 .— 25 4 5  1 5 0 .— 27 2 4  7 8 0 .— 5 1 2 9  0 0 0 .— 3 51 5 0 0 .— 3 4  0 0 0 .— 331 1 2 31  0 5 5 .—
— — — — — — 1 1 0  0 0 0 .— — — — — 4 4 3 5 2  2 0 0 .— J 14 6 5 0 1 8 7 4 .5 0
1 2 0 0 .— 12 17 8 7 5 .— 2 1 0 0 0 .— 1 6  0 0 0 .— — — ■ — — 102 1 4 9  6 7 4 .5 0
— — — — — — — — — — 1 2 0 0 0 .— 25 1 5 3  5 0 0 .—
| 1 4 3 3 17  6 9 0 .—
1 1 0 0 .— 5 21 8 5 0 .— 6 6  9 5 0 .— — 1 0 0 0 .— — — 2 3 2 0 0 .— 1 18 1 6 4 1 9 0 .—
1 1 7 0 0 .— — — 3 1 2  0 0 0 .— 5 1 1 2  7 4 6 .— 1 9 0 0 0 .— 2 1 3  0 0 0 .— 90 1 0 17  6 3 7 .1 9
\ 3 5 0 1 5 51  2 1 2 .1 9
9 2 4 5 0 .— 27 5 3  5 6 5 .— 3 3 2 7  5 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— 4 1 3  0 0 0 .— — — 260 5 3 3  5 7 5 .— /
13 1 8  6 0 0 .— — — 2 1 2  5 0 0 .— 3 1 1 3  0 0 0 .— — — 1 2 5  0 0 0 .— 93 757 4 2 5 .1 1
|  3 39 1 1 4 0  04 0 .1 1
20 9 6 1 0 .— 25 4 2  5 5 0 .— 13 1 3  0 5 0 .— 3 2 0  0 0 0 .— 1 3 0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 246 3 8 2  6 1 5 .—
53 1 5 9  5 2 5 .4 5 — — 8 3 6  6 0 0 .— 52 4  0 1 6  3 4 6 .— 4 79 0 0 0 .— 1 3 1 2 1  2 0 0 .— 660 1 1 4 6 4  7 8 7 .7 5 j  2 2 37 1 9  2 7 5  4 6 7 .2 5
1 2 4 9 7  9 1 5 .— 1 6 5 4 5 8  1 6 5 .— 1 09 36 0  2 8 0 .— 19 2 2 3  3 0 0 .— 1 2 1 51  0 0 0 .— 11 1 5  6 4 0 .— 1 5 7 7 7 81 0  6 7 9 .5 0
’Campagnes.) '
2 3 4 0 0 .— — — 4 8 2 0 0 .— 2 . 2 9  0 0 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— — — . 86 4 5 7  0 0 0 .—
| 1 1 8 4 2 0 1 7  2 3 4 .6 5
1 06 3 9  5 1 5 .— 47 5 9  8 3 0 .— 5 3 3 3  5 5 5 .— 7 4 3  7 0 0 .— 7 72 8 8 7 .5 0 10 2 5  8 2 0 .— 1 0 9 8 1 5 60  2 3 4 .6 5
15 31 8 4 0 .— — — 6 9 9 0 0 .— 3 81 5 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— 1 2 3 0 0 .— 4 6 6 3 2 5 9  3 1 5 .5 8
1 4  7 75 8 4 0 4  9 3 4 .3 9
4 4 8 1 6 1 1 8 6 .— 1 27 2 01  1 2 7 .7 7 177 1 0 3 1 9 5 .— 3 0 1 5 3 1 9 7 .— 41 1 7 8  9 6 5 .— 2 4 6 4  2 4 0 .— 4  309 5 1 4 5  6 1 8 .8 1 J
6 8 7 5 0 .— — 2 3 3 0 0 .— — — — — 2 5 7 2 5 .— 1 54 7 41  3 6 1 .6 1
|  2 1 3 1 2 9 1 6  0 6 8 .7 1
179 52 2 4 5 .— 62 8 4  9 6 5 .— 82 5 1 1 9 2 .6 8 9 41 4 7 0 .— 21 75 3 5 0 .— 17 2 9  4 6 5 .— 1 9 7 7 2 1 7 4  7 0 7 .1 0
8 3  3 2 5 .— — — — — — ■ — — — — — 316  
2  289
6 8 9  5 0 5 .—
]  2 6 05 1 9 9 6  9 8 5 .3 8
122 3 2  7 8 5 .— 3 9 3 7  3 7 5 .— 2 3 1 3  7 5 0 .— — — 13 8 9  2 0 0 .— 10 9 0 0 0 .— 1 3 07  4 8 0 .3 8
— — — — 5 8 1 0 0 .— — — — — 3 4 8  0 0 0 .— 147 4 9 1 1 6 9 .2 7  
1 1 9 5  4 9 2 .5 8
]  2  0 2 4 1 6 8 6  6 6 1 .8 5
82 1 3  9 0 5 .— 35 3 5  9 5 9 .1 6 4 9 1 9  2 3 0 .5 0 3 1 5  0 0 0 .— 6 4 0  6 8 8 .8 1 5 4 2 0 0 .— 1 8 7 7
31 4 7  3 1 5 .— — — 17 2 9  5 0 0 .— 5 1 1 0  5 0 0 .— 2 12 0 0 0 .— 6 5 6  0 2 5 .— 1 1 6 9 5 6 3 8  3 5 1 .4 6
| 1 2  719 1 7  0 21  8 8 4 .9 8
9 37 2 9 9  6 3 6 .— 3 10 4 1 9  2 5 6 .9 3 384 2 2 0  9 2 3 .1 8 4 9 2 5 3  3 6 7 .— 88 4 5 7  0 9 1 .3 1 6 6 1 3 2  7 2 5 .— 11 550 11 3 83  5 3 3 .5 2
<ir la ligne inférieure autres prêts.
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Tab. 8. (Forts.) Allmän öfversigt öfver nya läntagan
Tabl. 8. (Suite) Aperçu général des nouveaux emprun
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 | Il 12 13
Betjante i
Tjänstemän och GArdsägare och Handlande, handtverkare och Tiänste-
allmän tjänst 
eller vid Torpare och
öfriga säjfstän-- enskilda jordbruks-
torer. djga affarsidkare. affärsföretag. inrättningar. arbetare.
Commersants, Commis. E m ployés des M étayers etL a n . libérales. ferm iers. . artisants et chefs servises publics ouvriers agricoles.
Gouvernements. d'entreprise. ou d'établisse­ments privés.
$ tä Kapital. -s5 3 Kapital.
Antal.
N
om
bre.
Kapital. h Kapital. o !> Kapital. Kapital.
$ E » • M ontant.
sL c+«r gL M ontant. M ontant. s P- Montant. ^ Pr“ M ontant. t  £ » • . M ontant.
st. st. Smf st. Smf St. Smf. st. Smf st; Smf. .
L a n d s b y g d
Transport | 19 109 350.— 938 4 697 081.46 91 433 270.— 9 40100.— 17 40 850.— 34 62 360.-452 752 695.37 6 032 6 869 416.23 831 930 034.— 120 176 750.— 177 201 205.— 2104 670 433.5Í
Kuopio lâ n ..............| 1 5 000.— 125 411581.19 1 1 200.— — — — — — —
82 58 921.37 1644 665 761.89 86 59 650.— 14 9 550.— 22 7 460.01 682 125 082.7 (
Vasa » .............. | 13 134100.— 495 2 245 313.49 35 267 000.— 3 11 500.— 1 2 000.— 4 5 150.-
168 294 671.65 4 616 3 426 380.43 336 61Ö 170.— 62 129160.— 139 111 365.— 1472 484 576.8 i
Uleâborgs lâ n .......... j 3 14 000.— 237 592 641.— 14 69 380.— —
— 3 2 898.— 11 8 242.-
121 132 075.— 2 513 1 292 037.32 74 70 686.— 15 21995.— 28 24 281.— 1341 299 180.7
Heia landet | 36 262 450.— 1795 7 946 617.14 141 770 850 — 12 51 600.— 21 45 748.— 49 75 752.-
823 1 238 363.39 14 805 12 253 595.87 1327 1670 540.— 211 337 455.— 366 344 311.01 5 599 1 579 273.75
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s
Nylands lâ n ............ j 8 507 800.— 80 . 957 900.— 31 329 600.— 6 60100.— 6 17 300.— 10 19 800.-
129 805 646.— 497 971 514.15 149 825 264.— 51 814 825.— 56 112 660.— 154 67 868.-
Âbo o. Björneborgs 1.1 18 193 400.— 470 4 221540.58 56 681 400.— 6 . 63 000.— 15 328 300.— 17 40 835.-
177 626 972.37 1872 3176 619.67 371 1 606120.— '57 172 280.— 50 74 325.— 1061 383 696.-
Tavastehus lân . . . . { 6 51650.— 132 1066 686.61 34 145 900.— 2 5 500.— 6 10 300.— 3 7 200.-
\ 136 236 480.— 808 1 391 639.42 204 434 315.— 30 54 600 — 73 82 305.— 406 144 380.-
Viborgs > . . . . j 13 92 500.— 
395 870.—
328 966 655.— 17 -196 000.— 3 34 000.— 7 48 850.— 6 2 525.-
158 1812 984 721.38 94 437 230.— 39 105 000.— 56 107 100.— 157 43 319.-
S:t Michels »  . . . . j 8 102 500.— 154 590 299.2 7 17 80 970.— — — 3 3 500.— — —
94 167 532.— 1171 805161.11 109 126 095.— 16 13 325.— 28 17565.— 365 ■ 61 430.5<
Kuopio » . . . . | 1 5 000.— 148 558 581.19 1 1 200.— — 1 4 500.— — —
106 111321.37 1679 725 871.89 93 65 050.— 19 13 830.— 23 8 260.01 714 133 182.7(
Vasa » . . . . { 24 332 600.— 537 2 653 533. 68 50 490 420.— 4 15 000.— 9 36 951.— 5 5 750.-
l 242 497 441.65 4 654 . 3 482 345.43 362 679 670.— 77 192 810.— 169 153 690.— 1 475 485 426.8
Uleâborgs » . . . . j 13 110 500.— 272 
2 580
799 051.— 33 296 095.11 4 24 800.— 8 35 898.— 12 - 9 242.- 
312 060.7176 282 425.— 1339 687.32 89 109 186.— 28 61120.— 34 28 681.— 1368
Heia landet | 91 1 395 950.— 2121 11 814 247.33 239 2 221 585.11 25 202 400.— 55 485 599.— 53 86 8 5 2 .-
1218 3123 688.39 15073 12 877 560.37 1471 4 282 930.— 317 1427 790.— 489 584 586.01 5 700 1 631 363.75
Anm.: De â den ôfre raden tecknade numrorna afse inteckningslân och de â den nedre raden ôfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur là ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypothécaires, ceu
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¡rupperade efter stand eller yrke âr 1914.
eurs groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 | 15
(jfriga
arbetare och 
tjänare. 
Autres  
ouvriers et 
domestiques.
16 | 17
Ungdom, 
âtnjutande 
högre under- 
visning. 
Etudiants etc.
18 | 19
Olïiga
personer.
Autres
personnes.
20 21
Affàrs- och 
bÿggnads- 
samt andra 
bolag.
Sociétés d 'affai­
res, de con­
structions et 
autres.
22 | 23
Komm uner, 
forsamlingar 
och andra dy- 
lika samfund. 
Communes, pa­
roisses e t autres 
pareilles 
associations.
24 ! 25
Föreningar 
och fonder. 
Sociétés et 
fonds.
26 [ 27
Summa.
Total.
28 | 29
Inalles.
E n  tout.
g  >
g b Kapital. $  S Kapital. ! Kapital- g 5- Kapital. t e Kapital.
§ >  S 3 Kapital. §  S- Kapital.
S  >
§  b Kapital,
| £ M on tant. M ontant.
O- P 
» I M ontant. M ontant. î r M oniani. M ontant. ?  E M ontant. p3 i-1 Montant.
8t. Snif st. 3thf. st. Smfi st. Süif st. St. Smfv st. i Smf st. Smf.
C a m p a g n e s . )
31 4 7  3 1 5 .— — — 17 2 9  5 0 0 .— 5 1 10  5 0 0 .— 2 1 2  0 0 0 .— 6 5 6  0 2 5 .— 1 1 6 9 5 6 3 8  3 5 1 .4 6
9 3 7 2 9 9  6 3 6 .— 3 1 0 4 1 9  25 6 .9 3 3 8 4 2 20  9 2 3 .1 8 4 9 2 5 3  3 6 7 .— 8 8 4 5 7  09 1 .3 1 66 1 3 2  7 2 5 .— 1 1  5 50 1 1  8 8 3  5 3 3 .5 2
> Xù 419 1 7  U<sl ooLtfo
__ __ __ __ __ __  • __ __ __ __ 2 6 5 0 0 .— 1 2 9 4 2 4  2 8 1 .1 9
j  2  8 3 2 1 4 8 8  7 4 0 .1 8
77 1 6  7 5 5 .7 0 3 4 2 5 1 1 0 .— 29 8 2 3 0 .— 8 17 7 4 2 .4 8 11 4 9  0 9 4  84 14 2 1 1 0 0 .— 2 7 03 1 0 6 4  4 5 8 .9 9
7 3  5 0 0 .— 2 1 8 5 0 .— 3 9 0 0 .— 5 2 0 3  0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— 3 4 4  0 0 0 .— 57 2 2 9 1 9  3 1 3 .4 9 1
9 1 1 8  5 1 6 .4 3
3 6 6 9 7  7 3 4 .— 111 1 3 3  5 5 0 .1 8 2 18 8 6  3 8 4 .1 0 80 3 6 8  2 0 1 .— 61 3 0 5  7 6 0 .7 0 66 151 2 4 9 .— 7 69 5 6 1 9 9  2 0 2 .9 4
| 8  2 67
1 5 0 0 .— — ■ — — — — — — — 4 3 3  5 0 0 .— 2 73 7 2 1 1 6 1 .—
1 5 6 3 6  4 0 2 .— 52 6 3  7 3 7 .— 63 2 5  3 3 4 .6 0 33 1 0 9  5 2 5 .— 4 0 1 3 9  5 2 0 .5 4 21 4 5  4 2 0 .— 4  4 5 7 2  2 6 0  1 9 4 .1 6
j  4  7oU & 9 o l  099 .1b
89 5 1  3 1 5 .— 2 1 8 5 0 .— 20 3 0  4 0 0 .— 10 3 1 3  5 0 0 .— 3 1 3  0 0 0 .— 1 5 1 4 0  0 2 5 .— 2 1 4 3 9 7 03  1 0 7 .1 4
5 3 6 4 5 0  5 2 7 .7 0 507 64 1  6 5 4 .1 1 6 9 4 3 4 0  8 7 1 .8 8 1 7 0 74 8  8 3 5 .4 8 2 00 9 51  4 6 7 .3 9 1 67 3 50  4 9 4 .— 2 6  4 0 5 2 0  9 0 7  3 8 9 .6 1
j 2 o  94o oü.blU  4Uo. i O
V i l l e s  e t  c a m p a g n e s  r é u n i e s . )
2 6 9 4  2 2 5 .4 5 — — 4 8  2 0 0 .— 16 2 1 2 8 1 0 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— 2 9 2 0 0 .— 1 90 4  1 4 2  2 2 5 .4 5
131 6 8  7 6 5 .— 76 2 3 6  6 0 5 .— 70 2 9 6  9 5 5 .— 1 0 5 8  7 0 0 .— 9 1 3 7  8 8 7 .5 0 11 2 7  3 2 0 .— 1 3 4 3 4  4 2 4  0 0 9 .6 5
j ■ 1 9oo o  9bo ¿o9.1U
22 6 2  8 4 0 .— — — 7 12 4 0 0 .— 28 1 5 1 9  0 0 0 . - 1 2  0 0 0 .— 4 5 3  3 0 0 .— 6 4 4 7 1 7 8  0 1 5 .5 8
4 7 3 1 8 5  2 8 6 .— 14 8 2 57  4 2 7 .7 7 181 1 0 9  6 9 5 .— 3 2 1 7 5  6 9 7 .— 41 1 7 8  9 6 5 .— 2 4 6 4 ,2 4 0 .— 4  4 8 7 7 O U  3 2 3 .8 1
> o l o i 1 4  lo 9  ootf.oy
10 1 6  2 5 0 .— — — 3 7 9 0 0 .— 1 6 0  0 0 0 .— 3 7 0  0 0 0 .— 2 5 7 2 5  — 2 0 2 1 4 4 7  1 1 1 .6 1
1 8 8 5 5  6 9 5 .— 83 1 2 9  0 6 5 .— 89 6 8  2 9 2 .6 8 13 6 9  2 7 0 .— 23 9 3  8 5 0 .— 21 3 4  9 0 5 .— 2 0 7 4 2  7 9 4  7 9 7 .1 0
> £  ¿ 4 O 4  ¿ 4 1  «MJo. / I
12 1 3  3 2 5 .— __ ___ 1 5 0 0 0 .— 3 1 8 4  0 0 0 .— __ __ 4 21 0 0 0 .— 3 9 4 1 5 6 3  8 5 5 .— 1
\ 3 0 1 4 4 1 0 2  3 9 0 .3 8
1 56 61 5 4 0 .— 6 4 8 2  5 2 5 .— 50 3 8  5 3 0 .— 5 1 2 9  0 0 0 .— 16 1 4 0  7 0 0 .— 13 1 3  0 0 0 .— 2 62 0 2 5 3 8  5 3 5 .3 8
__ __ __ ___ 5 8 1 0 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— __ • __ 3 4 8  0 0 0 .— 1 9 1 8 4 3  3 6 9 .2 7
}  2 1 7 0 2 1 8 8  5 3 6 .3 5
83 1 4  1 0 5 .— 47 53 8 3 4 .1 6 51 2 0  2 3 0 .5 0 4 21 0 0 0 .— 6 4 0  6 8 8 .8 1 5 4  2 0 0 .— 1 9 7 9 1 3 4 5 1 6 7 .0 8
__ __ _ _ ___ ___ __ __ __ __ _ __ 3 8  5 0 0 .— 1 5 4 5 7 7  7 8 1 .1 9 I
J. 2  9 7 5 1 8 0 6  4 3 0 .1 8
7 8 1 6  8 5 5 .7 0 39 4 6  9 6 0 .— 3 5 1 5  1 8 0 .— 8 1 8  7 4 2 .4 8 11 4 9  0 9 4 .8 4 16 2 4 3 0 0 .— 2 8 21 1 2 2 8  6 4 8 .9 9
8 5 2 0 0 .— 2 1 8 5 0 .— 6 1 2  9 0 0 .— 10 3 1 5  7 4 6 .— 2 1 0  0 0 0 .— 5 57 0 0 0 .— 6 62 3 9 3 6  9 5 0 .6 8
3 7 5 1 0 0 1 8 4 .— 1 38 1 8 7 1 1 5 .1 8 251 1 1 3  8 8 4 .1 0 81 3 7 0  2 0 1 .— 6 5 3 1 8  7 6 0 .7 0 66 1 51  2 4 9 .— 7 9 5 5 6 7 3 2  7 7 7 .9 4
1 4 1 9  0 0 0 .— — — 2 12 5 0 0 .— 3 1 1 3  0 0 0 .— — — 5 5 8  5 0 0 .— 3 6 6 1 4 7 8  5 8 6 .1 1
1 76 4 6  0 1 2 .— 77 1 0 6  2 8 7 .— 7 6 3 8  3 8 4 .6 0 36 1 2 9  5 2 5 .— 41 1 4 2  5 2 0 .5 4 22 4 6  9 2 0 .— 4  7 03 2 6 4 2  8 0 9 .1 6
> O Uoü
92 2 1 0  8 4 0 .4 5 2 1 8 5 0 .— 2 8 6 7  0 0 0 .— 6 2 4  3 2 9  8 4 6 .— 7 9 2  0 0 0 .— 2 8 2 6 1 2 2 5 .— 2 8 0 3 2 1 1 6 7  8 9 4 .8 9 \ „
> 3 0  7 8 5 4 9  8 8 5  9 6 4  —
6 6 0  J 5 4 8  4 4 2 .7 0 672 1 0 9 9  8 1 9 .1 1 8 03 7 0 1 1 5 1 .8 8 1 8 9 9 7 2 1 3 5 .4 8 212 1 1 0 2  4 6 7 .3 9 1 7 8 3 6 6 1 3 4 .— 2 7  9 8 2 2 8  7 1 8  0 6 9 .1 1
r la ligne inférieure autres prêts.
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Tab. 9. Allman ôfversigt ôfver lan, utgifna af sparbankerna under âr 
1914 ât den obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord
eller egen bostad.
Tabl. 9. Aperçu général des prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la 
population ne possédant pas de biens-fonds pour l’acquisition de propriétés rurales
et d’habitations.
1
L a n .
Gouvernements.
2 | 3
For anskaffande af 
egen jord.
P our l ’acquisition dé p ro ­
priétés rurales.
i 1 5
För anskaffande af egen 
bostad. -
P ou r l ’ acquisition d’habi­
tations.
6 1 7
Summa.
Total.
*1 S- 
i l  -
'• Ä* S*«. P so
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts.
Antal làn.
N
om
bre des 
prêts.
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts.
>
«1  & ■ £ a> a i_,
' R, £■«i U«O
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts.
st. Smf. st. Smf St. Smf
S t â d e r . (V ille s .)
Nylands Iän ............ 13 38 000.— 19 30 000.— 32 68 000.—
Âbo och B:borgs 1. . 5 15 500.— 21 34 500.— 26 50 000.—
Tavastehus Iän . . . . 5 8100.— 10 9 450.— 15 17 550.—
Viborgs » . . . . 3 3 450.— 5 3 500.— 8 6 950.—
S:t Michels » . . . . 1 500.— 1 2 000.— 2 2 500.—
Kuopio » . . . . 2 500.— 13 2 700.— 15 3 200.—
Vasa > > . . . . — — ' ■ — — — —,
Uleâborgs » . . . . 1 3 000.— 11 37 350.— 12 4 0  3 5 0 .—
H e la  la n d e t 30 69  0 5 0 .— 80 1 1 9  50 0 .— 11 0 1 8 8  5 5 0 .—
L a n d s b y g d . (  C a m p a gn es.)
Nylands Iän ............ 109 144 845 — 102 70 035.— 21 1 2 1 4  8 8 0 .—
Âbo ooh B:borgs 1. . 389 883 595.25 444 359 395.— 833 1 2 4 2  9 9 0 .2 5
Tavastehus Iän . . . . 158 339 600.— 170 117 100.— 328 4 5 6  7 0 0 .—
Viborgs » . . . . 18 24 450.— 59 25 425.— 77 4 9  8 7 5 .—
S:t Michels » 32 19 500.— 38 24 635.50 70 4 4 1 3 5 .5 0
Kuopio » . . . . 6 9 800.— 28. 9 890.— 34 1 9  6 9 0 .—
Vasa » . . . . 343 489 525.— 226 96 000.— 569 58 5  5 2 5 . -
Uleâborgs » . . . . 147 127 711.— 139 60 290.— 28 6 1 8 8  0 0 1 .—
H e la  la n d e t 1 2 0 2 2 03 9  0 2 6 .2 5 1 2 0 6 76 2  770.50 2  40 8 2  80 1  7 9 6 .7 5
Stader och landsbygd tillsammans.
(V ille s  et cam pagnes r é u n ies .)-
Nylands Iä n ............ 122 182 845.— 121 100 035.— 24 3 2 8 2 8 8 0 .—
Âbo och B:borgs 1. . 394 ■. 899 095.25 465 393 895.— 85 9 1 29 2  9 9 0 .2 5
Tavastehus Iän . . . . 163 347 700.— 180 126 550.— 34 3 4 7 4  2 5 0 .—
Viborgs » . . . . 21 27 900.— , 64 28 925.— 85 5 6  8 2 5 .—
S:t Michels » . . . . 33 20 000.— 39 26 635.50 72 4 6  6 3 5 .5 0
Kuopio » . . . . 8 10 300.— 41 12 590.— 49 2 2  8 9 0 .—
Vasa » . . . . 343 489 525.— 226 96 000.— 569 5 8 5  5 2 5 .—
Uleâborgs » . . . . 148 130 711.— 150 97 640.— 298 2 2 8  3 5 1 .—
H e la  la n d e t 1 2 3 2 2 10 8  0 7 6 .2 5 1 2 8 6 8 8 2  27 0 .50 2  51 8 2 9 9 0  3 4 6 .7 5
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Tabl. 10. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. Jemfôrande ôîversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L u n .
Gouvernements.
M
otbôckernas an
tal. 
1 
«4 
I 
N
om
bre des livrets. 
1
3
Iilsättarnes till­
godohafvanden. 
M ontant des dépôts.
T
illgodohafvandet 
â 
^
 
en m
otbok. 
M
ontant d’un livret.
5 | . 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insàttarnes tillgodo­
hafvanden.
Propres capitaux des ca isses: 
leur p. %  par rapport 
a u x  dépôts.
A
n
tal m
otbôcker pâ 
1000 in
n
evân
are.*)
c—
L
ivrets sur 1 000 
habitants.
s t . . Smf. 9mf. . 9m f 0 / - JO St.
.1 8 9 5 2 6  5 8 5 ' 1 3  4 2 0  4 52 5 05 2 1 4 2  6 2 3 1 6 .0 1 0 0
1 8 9 6 2 8  9 6 5 1 4  8 5 8 1 6 1 5 13 2 2 2 7  7 2 0 1 5 .0 1 07
1 8 9 7 3 1 3 3 8 1 6  6 3 7  4 51 531 2 3 0 6 '3 5 1 1 3 .9 1 1 3
1 8 9 8 3 3  4 8 4 1 7  9 3 5  8 5 9 5 3 6 2  4 2 2  81 7 1 3 .5 1 1 8
1 8 9 9 3 4  9 8 8  ' 1 8  8 4 2  8 97 5 3 8  . 2 5 4 2  8 6 5 1 3 .5 1 21
1 9 0 0 . 3 6  6 5 5 2 0  2 9 0  2 3 8 5 5 4 2  7 0 9  5 5 0 1 3 .4 1 2 3
1 9 0 1 3 8  49 7 2 1 2 2 5  7 9 8 5 51 2 9 0 3 1 2 3 13 .7 1 27
1 9 0 2 4 0 1 1 5 2 3  0 3 3  7 6 8 5 7 4 3  0 6 0  2 1 8 1 3 .3 1 2 9
1 9 0 3 4 2  6 0 4 2 5  7 8 6  3 6 8 6 0 5 3 1 7 1 1 3 1 1 2 .3 1 3 4
1 9 0 4 4 4  8 9 2 2 8  2 1 8  9 7 3 6 29 3 3 1 7  70 0 1 1 .8 1 3 8
1 9 0 5 4 7 1 3 5 3 0  7 86  5 45 6 53 3  5 0 8  8 92 1 1 .4 14 1
1 9 0 6 5 0  8 9 0 3 5  2 3 0  2 5 6 6 92 3  6 9 2  9 4 4 1 0 .1 1 4 8
1 9 0 7 5 5  58 9 ' 3 9  3 9 0  7 6 3 7 0 9 3  9 2 8  3 7 3 10. o 1 5 9
1 9 0 8 5 8  84 5 . 4 1  4 4 4  0 4 5 7 0 4 4  2 0 3  0 97 10 .1 : 1 6 4
1 9 0 9 6 2 1 3 1 4 3  7 7 4  7 2 0 7 0 4 4  5 4 6  8 3 8 1 0 .4 1 6 9
1 9 1 0 6 5  2 8 4 4 6  2 5 6  5 29 7 09 .  4  9 1 7  7 2 3 1 0 .6 1 7 4
1 9 1 1 6 8  8 5 0 4 9  5 3 8  6 42 7 19 5 4 1 3  2 7 4 1 0 .9 1 7 9  :
1 9 1 2 7 2  3 41 5 3  0 0 5  121 7 3 3 5 8 9 4  351 11 .1 1 8 4
1 9 1 3 7 7  3 2 3 5 8  3 0 2  9 4 5 7 54 6 2 2 9  0 9 4 10 .7 1 9 2
1 9 1 4 8 0  3 4 6 5 9  2 1 3  5 1 8 7 37 6 5 5 5  9 6 8 i l . ! ?
*) Uppgifter , öfver folkmängdens storlek i Finlands Iän vid 1914 ârs utgâng har ânnu ej 
kunnat erhâllas.
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne ail 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemforande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 deçember
âren 1895—1914.
1
Jj  à  n .
2
go
c?
O :
. Opr<x
S
¡P
g
II
3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare.
s t . Smf. ■9mf. 3mf 0/¡0 s t .
1895 29 097 18196158 625 2 288 230 12.6 69
1896 31403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558183 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87 ,
1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 10.8 93
1900 43 785 28 609 217 653 3.279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3 • 104
1903 51 380 '  36 062 380 702 4 284 456 11.9 111
Âbo och B:borgs 1904 55 608 40 836192 735 4 668 580 11.4 118
1905 59 893 • 46 625161 778 . 5121522 11.0 126
1906 66 578 55 810193 838 5 607 610 10.0 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74 357 034 899 8120132 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 928 . 8 867 354 11.0 172
1912 91 269 86 567 722 948 9 620 733 11.1 180
1913 96 381 91 908 708 954 10 463 893 11.4 189
1914 101 211 95 799 919 947 11266 321 11.8 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperça comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1893—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L a n.
2
j go'
a’O:Cî
£ ■i-s
5CA
1
3
Insiittarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohaivandet â
■>#
en m
otbok.
5 .  | G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrMUande till 
insattarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pà 
1 000 innevânare.
St. 9mf 9üif. 5%: 0//o st.
1895 9 098 3 895 095 428 548 063 14.1 33
1896 . 9 988 4 383 625 439 589 246 13.4 36
1897 11035 5 080 991 460 617 770 1 2 .2 38
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 1 1 .6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761. 1 1 .2 48
1901 15 328 7 451 325 486 848 838 11.4 50
1902 16 613 8 318176 501 905191 10.9 54
1903 18 426 10 260 838 557 966 557 9.4 59
1904 20 723 12 656 959 611 1046 079 8.3 65Tavastehus..........
1905 22 245 14 706 599 661 1115 351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 : 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 20 419 342 747 1 520 732 7.4 82
1909 27 936 21316 605 763 1 686 510 7.9 83
1910 29 238 22 351 041 764 1 813 216 8.1 86
1911 31 267 25117 411 803 2 001 614 7.9 90
1912 33239 29 014159 873 2 223 872 7.7 95
1913 35 054 30 728132 877 2 462125 8.0 99
1914 35 668 31 767 135 891 2 680 304 8.4 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L il n.
M
otbôckernas antal.
3
l'nsattarnes till- 
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
. 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàllande till 
jnsattarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ
i -
1 000 innevânare.
s t . SnÿT. % s t .
' 1895 8 681 4 269 999 492 835 680 19.6 . 22
1896 9 333 4 575 355 490 878 031 19.2 24
« 1897 • 10 217 5 068 731 496 913 528 18.0 26
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 504 1 018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 . 1 057 892 16.4 . 29
1902 13143 6 664 706 507 1114524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1 156 368 14.6 32
1904 15 402. 8 884287 577 1217 065- 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 12.8 34
' 1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1 444 346 10.5 • 41
1908 21127 14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 1 683 419 10.9 43
1910 22 603 16 327 271 722 1828138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 751 1 976 183 10.9 45
1912 26 132 21 046 383 805 . 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583 840 2 288 207 9.8 51
1914 28 695 23 825 689 830 2 437 718 10.2 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 dècember
âren 1895— 1914.
1
L à n.
M
otbôckernas antal.
. 3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
4
H
_  CR*2 o -  P*
B ■§* 
1 §> 
s* gy? S. eu
CD
5 | ‘ 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till. 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ
t»
1 000 innevânare.
s t . Smf. 3mf 0//o. st .
' 1895 3 218 1 229 518 382 145 923 11.9 17
1896 3 657 1482 550 405 161116 10.9 20
1897 4298 1 809 377 421 Î75 027 9.7 23
1898 5 406 2 374 325 439 190170 8.0 29
1899 6609 2 887 284 437 220 737 7.7 35
1900 7 363 3 133 151 426 ' 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 41
1902 8140 3 563 405 438 305 615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 338 298 7.9 48
S:t Michels..........• 1904 10 068 5 429 660 540 374 615 6.9 53
1905 11042 6 388110 579 425104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 638 689 6.3 78
1909 15 572 10 085 713 647 725 974 7.2 79
1910 16 242 10 596 077 652 809 993 7.7 82
1911 16 664 11157 284 669 904603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1 019 544 8.3 87
1913 18 313 13 094 420 715 1144 880 8.7 , 91
1914 18 824 13 936 573: 740 1255 010 9.0 ?
SparbanksstatisHk âr 1914. 4
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Tab. 10. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insàttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
1
L a n .
M
otbôckernas antal.
3
Insàttarnes till­
godohafvanden.
1
Tillgodohafvandet â 
en. m
otbok.
i
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas forhâllande till 
insàttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbôcker pâ 
1 000 innevànare.
st.. 9mf. Smf. 3mf °/10 . St.
1895 2 835 665 234 235 139 089 20.9 9
1896 ■ 3192 803 058 252 151 522 18.9 11
1897 3 682 1 053 307 286 163 283 15.5 12
1898 4136 1 243 245 301 178 583 14.4 13
1899 4 594 1 381 732 301 198 792 14.4 14
1900 4 923 . 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 .1616 687 291 256 147 15.8 18
1903 6 388 2110174 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 306 470 11.2 23K u op io ................
1905 8156 3 434 248 421 348 287 10.1 26
1906 9 547 4 619 561 484 387 354 8.4 29
1907 10 456 5 211 551 498 438 033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 479 634 9.0 33
1909 10 770 5 371 608 498 537 698 10. o 33
1910 11113 5 644 347 508 590 989 10.4 33
1911 12 011 6 546 336 545 652 861 9.9 36
1912 13 095 7 708179 589 724 339 9.4 39
► 1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 41
1914 14 325 9 014 711 629 896 564 9.9 î
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarhes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L a n .
w 
M
otbôckernas antal.
3
Insiittarnes till­
godohafvanden.
4
H
S °P O,
“  O
1 1■ Sict>et-
•
5 j ' fi ■
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insiittarnes tillgodo­
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ
t— 
!
1 000 innevânare.
st. 9m f Snif. Sihf. 0//  0 s t .
1 8 9 5 7 4 00 3 4 9 8  2 6 5 4 7 3 4 6 9  5 77 1 3 .4 17
1 8 9 6 8 5 3 4 4  0 51  7 0 2 4 7 4 5 1 1 1 1 9 12.6 1 9
1 8 9 7 9 9 4 8 4  9 1 9  6 21 4 9 5 5 5 9  3 0 5 1 1 .4 22
1 8 9 8 1 1 3 2 4 5 8 6 0  5 1 3 5 1 8 6 0 0  6 8 9 1 0 .3 2 5
1 8 9 9 11 7 52 6 0 8 5  3 0 8 5 1 8 6 62  2 8 3 1 0 .9 2 6
1 9 0 0 1 2  3 0 6 6 4 3 9  3 1 0 5 2 3 7 2 3  3 62 1 1 .3 ’ 2 7
1 9 0 1 1 3 1 7 3 7 0 1 2  4 0 5 5 3 2 8 0 5  4 9 8 11.5 2 8
1 9 0 2 1 4  9 65 8 1 7 7  8 37 5 4 6 9 0 3  3 6 3 11.0 3 2 .
1 9 0 3 1 8  779 11 2 6 3  9 9 4 6 0 0 1 0 0 4  0 5 0 8 .9 4 0
1 9 0 4 22 4 40 1 4  4 5 7  5 3 3 6 4 4 1 1 2 7  0 41 7 .8 4 7
1 9 0 5 2 5 1 1 1 1 7  5 41  811 6 9 9 1 2 7 9  752 7 .3 5 2
1 9 0 6 3 0  4 3 9 2 3  2 3 5  9 4 5 7 6 3 1 4 4 9  3 0 3 6.2 6 2
1 9 0 7 3 4  7 15 2 8 1 7 2  9 9 3 8 1 2 1 6 5 8  481 5.9 70
1 9 0 8 3 7  3 8 8 3 1 1 4 4  611 8 3 3 1 8 8 4  4 6 8 . 6 .0 7 5
1 9 0 9 3 8  6 66 3 2  0 9 6  7 58 8 3 0 2 1 7 3  2 9 9 6.8 77
1 9 1 0 4 0  712 3 3  9 4 3  9 82 8 3 3 2 4 7 0  9 2 2 7 .3 7 9
1 9 1 1 4 3 9 7 5 3 8  3 3 9  8 8 2 8 7 1 2 7 8 9  777 7.3 8 5
1 9 1 2 4 8  3 3 4 4 5  8 2 9  4 7 4 9 4 8 3 1 6 5  2 1 7 6 .9 9 2
1 9 1 3 51 0 7 4 4 9  4 5 2  8 11 9 6 8 3 5 7 5  8 2 6 7 .2 9 7
1 9 1 4 5 3 1 5 7 5 3  5 31  5 6 8 1 0 0 7 4 0 1 7  4 1 9 7 .5 ?
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Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895— 1914.
1
L a n .
** 
M
otbôckernas antal.
3
Insattarnes tlll- 
. godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insattarnes tillgodo­
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare:
s t . 9m f 9m f Snif. 0//o St.
1 8 9 5 5 9 0 0 2 2 9 6  2 96 3 8 9 4 0 4  9 9 4 1 7 .6 2 3
1 8 9 6 6 5 77 2 6 4 2  7 8 3  , 4 0 2 4 3 9  3 3 9 1 6 .6 25
1 8 9 7 7 1 9 5 3  0 6 2  9 3 5 4 2 6 4 7 0  2 6 9 '1 5 .4 27
1 8 9 8 8 257 3 6 6 7  6 5 0 4 4 4 51 1  52 2 1 2 .9 3 0
1 8 9 9 8 891 4 1 3 2  1 40 4 6 8 5 4 2  8 4 6 13 .1 3 2
1 9 0 0 9  4 3 3 4  5 3 8  7 4 3 4 81 5 7 4  6 4 3 12 .7 3 4
1901 1 0 1 9 5 5 0 2 2  7 07 4 9 3 6 3 0  5 6 9 12.6 3 6
1 9 0 2 1 1 1 8 4 5 6 5 4  7 3 9 5 06 6 8 4  8 4 9 12.1 3 9
1 9 0 3 1 2  2 44 6 7 3 9  7 52 5 5 0 74 2  8 7 9  - 11.0 4 2
1 9 0 4 1 3  6 19 8 1 7 7  5 87 6 0 0 8 1 3  0 8 3 9 .9 4 6
1 9 0 5 1 4  8 00 9  5 8 8  8 2 4 . 6 4 9 9 0 6  6 91 9 .5 4 9
1 9 0 6 1 7  291 1 2  2 0 6  2 73 7 0 6 9 9 0  9 8 4  " 8.1 5 7
1 9 0 7 1 9  641 1 4  4 5 7  0 0 8 7 36 1 1 1 1  0 3 0 7.7 64
■ 1 9 0 8 21 3 8 4 1 6 1 4 5  8 0 4 7 5 5 1 2 31  3 17 7 .6 68
1 9 0 9 22 3 3 5 17 1 5 5  6 8 4 7 6 8 1 3 7 4 1 5 5 8.0 . 7 0  •
- Î 9 1 0 2 3  7 59 1 8  8 5 9  3 6 3 7 9 3 1 5 11  4 8 6 8.0 72
1 9 1 1 2 5  4 5 8 21 6 8 3  54 2 8 51 1 6 7 0 1 6 3 7.7 76
1 9 1 2 2 7  0 4 6 2 4  0 4 4 1 6 9 ' 8 8 9 1 8 7 3  0 9 0 7 .8 79
1 9 1 3 2 8  6 5 0 2 6  2 3 2  2 9 2 9 1 6 2 0 5 5  0 4 0  . 7 .8  . 81
1 9 1 4 2 9  4 3 6 2 8 1 6 7  3 4 5 9 57 1 2 4 8  711 7 .9 î
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L a n .
2
SO
?
C :
O7?
et
Sù
Çîc •
E
3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
4
H
_ cnT 2 o-  Qi w O
o E
I I
. • Oiet
5 j 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàîlande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
n
tal m
otbôcker pâ
i>
1 000 innevânare.
s t . Smf. % St.
1895 92  8 1 4 4 7  4 7 1  017 51 2 6 9 7 4 1 8 1 14 .7 37
1896 1 0 1  64 9 5 2 1 4 3  84 8 513 7 39 1  315 14 .2 40
1897 1 1 2 1 6 7 59  2 2 2  307 527 7 76 3  716 13 .1 43
1898 1 2 4  2 5 4 6 6  78 5  67 4 537 8  2 3 2  42 6 1 2 .3 47
1899 1 3 3 1 2 6 72 1 6 7  4 7 0 542 8 741 2 2 4 12.1 50
- 1900 1 4 1  081 7 7 6 1 6  96 3 55 0 9 56 0  9 3 6 1 2 .3 53
1901 1 4 8  90 9 81 92 3  536 55 0 10  35 3  01 3 12.6 55
1902 1 5 7  41 0 8 9  0 1 1 4 7 9 565 1 1 1 7 1 3 8 3 12.6 • 57
1903 1 7 3  391 1 0 4  47 2  4 9 4 60 3 11 94 2  301 1 1 .4 62
H e l a  la n d e t 1904 1 9 0 0 7 0 1 2 1  40 1  023 63 9 12  8 7 0  63 3 10.6 67
( Tout le pays) 1905 2 0 4  20 9 1 3 9  0 3 4  609 68 1 13  98 3  00 3 10.1 71
1906 2 3 0  22 5 1 6 9  27 5  008 736 1 5 1 5 7  97 6 9 .0 78
19 07 2 5 3  517 1 9 2  7 0 6 1 6 6 760 16 6 3 6  4 7 9 8.6 85
1908 2 6 8  70 9 2 0 6  725 27 5 769 1 8 1 7 9  06 4 8 .8 89
1909 2 7 8  357 2 1 5  6 7 0  887 774 20  0 9 4  023 9 .3 91
1910 2 9 1 6 0 3 2 2 8  33 5  64 4 783 22 062 59 9 9.7 93
1911 3 0 8  93 8 2 5 0  93 9  768 812 24  2 7 5  82 9 9.6 98
, 1912 3 2 8  9 0 6 .2 7 9  4 4 1  84 4 850 26  6 5 5  41 2 9 .6 ,103
1913 3 4 8  60 6 3 0 1  5 2 0 1 7 1 865 29  0 3 1 6 2 0 9.6 108
- 1914 3 6 1 6 6 2 3 1 5  2 5 6  46 2 87 2 31 35 8  01 8 9.9 î
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Tabl. 10.- (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
1
L a n .
<*• 
M
otbôckernas antal.
3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvan
det à 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden .
A
n
tal m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare.
s t . 0//o st .
1 8 9 5 68 6 7 0 3 7  3 1 9  7 35 5 4 4 5 8 5 7  6 41 15 .8 2 5 2
1 8 9 6 7 4  3 9 4 4 0  0 2 9  2 4 2 5 3 8 6 1 5 6  821 1 5 .4 2 6 5
1 8 9 7 8 1  0 5 8 4 4  4 0 2  691 5 4 8 6 4 1 6 6 3 2 1 4 .5 2 7 6
1 8 9 8 8 7  8 0 3 4 8  6 5 5  7 83 5 5 4 6 7 2 8  731 1 3 .8 2 8 9
1 8 9 9 91 9 87 51 6 1 6  5 83 ' 561 7 0 4 4  861 13.7 2 91
1 9 0 0 9 5  6 82 5 4  6 2 5  721 5 70 7 6 8 3  4 07 1 4 .1 2 82
1 9 0 1 9 9  7 23 56 9 8 5  3 6 9 571 8 2 3 0  7 8 3 1 4 .4 .2 8 6
1 9 0 2 1 0 3  3 0 2 61 3 1 5  4 4 3 5 9 4 8 7 6 3  7 49 1 4 .3 2 87
1 9 0 3 1 0 9  6 10 6 9  7 0 8  4 2 4 6 36 9 2 1 3  4 6 5 1 3 .2 2 9 6
Stader . 1 9 0 4 1 1 5  781 77 6 8 0  0 5 4  . 6 71 9  7 6 2  5 68 12.6 3 0 2
(Villes) 1 9 0 5 1 21  4 1 3 8 7  4 6 0  3 1 8 7 20 1 0  4 4 2  7 00 1 1 .9 3 07
1 9 0 6 1 3 2 1 7 9 1 0 3 1 6 7  7 36 7 82 1 1 1 2 5  3 5 9 10.8 3 2 2
1 9 0 7 1 4 2  2 72 1 1 2  8 9 0  00 6 7 93 1 2  0 1 3  3 3 0 10.6 3 3 5
1 9 0 8 1 4 8  7 63 1 1 8  6 7 3  6 0 3 7 97 1 2  8 1 4  2 2 8 10.8 3 4 0
1 9 0 9 1 5 4  6 4 3 1 2 4 1 7 3  7 4 5 8 0 3 1 3  8 97  6 70 11.2 3 4 3
1 9 1 0 1 6 2  2 37 1 3 1 0 7 2  6 3 5 8 0 8 1 5  0 4 9  3 8 8 11 .5 35 2
1 9 1 1 1 7 2  071 1 4 3  5 1 4  2 0 5 8 3 4 ■ 1 6  3 8 3  4 6 4 1 1 .4 3 6 6
1 9 1 2 1 8 2  4 63 1 5 6  6 1 2  5 0 8 8 5 8 1 7  7 6 4  8 70 11 .3 3 77
- . 1 9 1 3 . 1 9 2  3 8 9 1 6 5  9 0 7  3 4 4 8 62 1 8  9 8 1 1 7 8 11 .4 3 8 7
1 9 1 4 1 9 6  3 56 1 6 6  9 6 5  1 3 0 8 50 2 0 1 6 3  051 12.1 -?
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Tab. 10. (Forts, o. slut.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insattarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den 31 december
âren 1895— 1914.
Tabl. 10. (Suite et (in). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1914.
1
L a n .
M
otbôckernas ' antal.
3
Insattarnes till­
godohafvanden.
T
illgodoh
afvan
det â 
en m
otbok
.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och  dessas fôrhâllande till 
insattarnes t illg od o ­
hafvanden.
Antal m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare.
s t . Smf % . - 0 //  0 st.
1895 24144 10151 282 420 1 116 540 11.0 11
1896 27 255 12 114 606 444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 41139 20 550 887 500 1696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49186 24 938 167 507 2 122 230 8.5 21
1902 54108 . 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7 .9 26
L a n d s b y g d e n 1904 74 289 43 720 969 589 3108 065 7 .1 32
(  C a m p a g n es) 1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6 .9 33
1906 98 046 66107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 79 816160. 717 4 623149 5.8 44
1908 .119 946 88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497142 739 6 196 353 6.7 47
1910 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 443 122 829 336 839 8 890 542 7 .2 54
1913 156 217 135 612 827 868 10 050 442 7 A 57
1914 165 306. 148 291 332 897 11 194 967 7.6 ?
Tab. 11. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 11. L i s t e  des caisses d’épargne de Finlande
O r t ,
Lieu.
B e n ä m n i n g .  . 
Désignation.
Stiftelseàr.
Année de la fondation.
B
egynnelseâr och -datum
. 
Année et. dâte de Ventrée 
en activité.
Stiftare.
Fondateurs.
TJrsprunglig grundfond. 
• 
Capital à Vorigine.
1
Nylands Iän.
S täder.
H elsin g fo rs H e ls in g fo r s  S p a rb a n k  ................................................ 1825 8/ „  1826 e .
SUtf.
2)  3  2 9 7 .6 1
2 B o r g a S p a rb a n k en  i B o r g a .................................................. 1842 23/121842 e. 1 416.—
3 L o v isa S p a rb a n k en  i L o v is a ...................... ......................... . 1850 V ,  1851 e . 984.—
4 E k e n ä s S p a rb a n k en  i E k e n ä s  s t a d .................................. 1859 6/ 8 1859 e._ 904.32
5 H a n g ö S p a rb a n k en  i H a n g ö .......................................... ... . 1880 23/ 4 1881 e. 3 600.—
6 H elsin g fo rs S u o m a la in e n  S ä ä stö p a n k k i H e ls in g issä  . . 1901 “ /j 1901 e. 3) 11 000.—
7 * T y ö v ä e n  S ä ä stö p a n k k i H e ls in g is s ä .............. 1908 16/i 1909 e .
CO h-*
-
O O O '1
8
L an d sbyyd .
T e n a la T e n a la  S p a rb a n k  ........................................................ 1847 27/ 5 1847 e. 3 500.—
9 H e lsin g e H e ls in g e  sock en s S p a rb a n k  ................................ 1866 1866 j- —
10 In g a I n g a  k o m m u n s  S p a r b a n k .................................... 1866 1866 e . 400.—
11 B o  jo L o h ja n  S ä ä s t ö p a n k k i ........... ............. ...................... 1870 V 4 1870 e . 456.—
12 M ä n tsä lä M ä n tsä lä n  S ä ä s t ö p a n k k i ........................................... 1871 4/ii‘1872 e . 300.—
13 B r o m a rf B r o m a r f  S p a r b a n k ..................................................... 1872 16/i21872 ek. 927.75
14 N u r m ijä r v i N u r m ijä r v e n  S ä ä stö p a n k k i ............................ ... 1872 V xi 1873 e. 1 800.—
15 K y r k s lä tt K y r k s lä t t  S p a r b a n k ................................. ................. 1874 V u  1874 e. 1 864.70
16 I it t is I it in  p itä jä n  S ä ä s t ö p a n k k i .................................. 1874 2% 1875 ek . 1 525.—
17 N u m m is N u m m e n  S ä ä s t ö p a n k k i .......................................... ' 1872 37, 1875 k . 1 400.—
18 E sb o E s b o  soc k en s S p a rb a n k  . ..................................... ... 1874 14/9 1875 ek. 1129.01
19 T u s b y T u s b y  S p a r b a n k ................................................................. 1875 7 u  1875 k. 1 000.—
20 S ju n d e ä S ju n d e a  sock en s sp a rb a n k  ..................................... 1875 7a 1876 ek. 500.—
21 V ic h tis V ih d in  S ä ä s t ö p a n k k i ............................... ... 1875 4/u 1876 ek . 1659.71
22 O rim a ttila O r im a ttila n  S ä ä s tö p a n k k i ......................................... 1876 Yn 1876 ek . 3 000.—
23 K a r is lo jo K a r ja lo h ja n  S ä ä stö p a n k k i ..................................... 1880 Vi 1880 ek. 450.—
24 P u su la P u su la n  S ä ä s t ö p a n k k i .................................................. 1880 1/1 1881 k. 4) 600.—
*) Bokstäfvernas betydelse: e. =  enskilda personer, k. = kommun eller församling, f. =  förening eller 
sällskap, ek. =  enskilda med kommuns bidrag, ,j. =  jordägare. — 2) 2,885: 32 Rub. B:oo assign. — 3) Ater- 
bäres samt godtgöres med ränta allt i den ordning. som Nâdiga Förordningens, angâende sparbanker, 
ai den 19 juni 1895, 17 § närmare föreskrifver. — 4) Aterburen.
Signification des lettres: y. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, s. =  société, yk. =  particuliers 
avec secours communaux, j. =  propriétaires fonciers.
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1914 ârs slut, jâmte sârskillda uppgifter om detsamma.
à la fin  de Van 1914 et renseignements divers.
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1 8 9 8
1901, 1911 
&  12
Hvar helgfri 
dag Dagligen 9 g. om ^ àret i . — 2 5  0 0 0 i V. 3 m. 1 >•. om  Iret 1 0 1
1 8 9 7 1902 & 1912 5 g- i  veck. » i » » i . — 2 5  0 0 0 i » 6 » 1 » » —  ‘ 12 2
1 8 9 7
1897, 1907 
&  12 5 » » » Mânatligen i » » i  — 2 0  0 0 0 8  d . 3 » 1 » » — 12 3
1 8 9 7 — 3 » » » >> i » » i  — 5 0 0 0 1 V . 6 » 1 » » — 15
1 8 9 6 1911 &  1913 3 >> >> »> ■ • Dagligen 2 » » i . — 5 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » » .—  , 1 6 5
1 9 0 1 1 9 0 9
H v a r h e lg fr i  
d a g » 2 » » i . — 1 0  0 0 0 15 d . 6 » 2 » » — ' 15 6
1 9 0 8 1 9 1 3 » ’> 2 » i  — 2 5  0 0 0 1 5 » 6 » 2 » » —  . 15 7
. 1 8 9 7 1 g- i mân Mânatligen 1 )> i . — 5  0 0 0 1 m. 3 » 2 » i 15 8
1 8 9 8 1 9 0 7 1 » » » » 1 »> » i . — 3  0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 15 9
1 8 9 7 1 » >> » » 1 » » i  — 3  0 0 0 4 » 4 » 1 » » i —  ' 10
1 8 9 7 1 9 0 7 1 » >> veck. Haliman, vis 1 » » i  — 1 0  0 0 0 1 » 4 )> 2 » » i 15 11
1 8 9 7 1906 &  1913 2 » >> mân » 1 » » i . — 1 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » - 10 12
1897 1904 &  1906 1 » >> >> Mânatligen 1 » » i . — 2 5  0 0 0 1 » 3 » 2 » » i 15 13
1 8 9 7 1 9 0 7 1 » » >> » 1 » » i . — 1 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 10 14
1 8 9 7 1 9 0 1 1 » » >> >> 1 » » i . — 1 5  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 5 15
1 8 9 7 1912 &  1913 2 » >> , >> Dagligen 1 » » i . — 2 5  0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 1 5 16
1 8 9 7 —  ■ 2 » » » Mânatligen 1 » » i . — 5 0 0 0 1 » 6 »> 2 » » i 1 5 17
1 8 9 8 1908 & 1913 1 » >> » » 2 » » i . — 1 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » » — 15 18
1 8 9 7 — 2 » » » >> 1 » » i . — 5  0 0 0 1 » 4 » 1 » » — 1 5 19
1 8 9 7 ■ — 1 » » > » 1 » » 5 .— 5  0 0 0 1 »' 2 » 1 » » — 1 5 20
1 8 9 7 1 9 0 7 1 » >> veck. Halfmân.vis 1 » » 1 — 1 5  0 0 0 1 » 3 » 1 & 2 g . o m â r e t i 10 21
1 8 9 7 . 1 9 1 3 , 2 » » mân Mânatligen 1 >> » 1 — 7 5  0 0 0 1 » 3 » 1 g . o m  *■ à re t — 12 22
1 8 9 7 1909 &  1914 2 >> » » Halfmân.vis 1 » » — .5 0 1 2  0 0 0 2 » 6 » i » » i 10 23
1 8 9 7 1 9 1 1 2 >> >> » » 1 » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 12 » 2 » )> i 15 2 4
F o rk o rtn in g a rn a s b'etjM else : g . och  gr. =  g a n g  oeh g â n g e r , d. =  d ag , v . =  veck a , m . och m r. =  
m ànad och m ânader, â. =  âr.
S ign ification  des a b révia tio n s: hvarje h e lg fr i d ag =  chaque jour, 1 g . i veck a n  =  fo is  par sem aine, 
1 g . i m ânaden =  fois par m ois, d ag lig en  =  pou r chaque jo u r , h a lfm ân ad svis =  b im en su ellem en t, m â n at- 
lig e n  =  m en su ellem en t, 1 g . om  âret =  une fo is  par an, d ag lig en  =  jou r, m â n a tlig en =  m ois.
Sparianksstatistik àr 1914. o
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1 Sibbo Sibbo sockens Sparbank..................... .. 1 8 9 5 7 .  1 8 9 5 k . 1
ö
VL 
o 
#
 
O
 
^
 
(M
2 Jaala Jaalan kunnan Säästöpankki .•................ 1 8 9 6 7 i o  1 8 9 8 k. 1  0 0 0 . —
3 Snappertuna Snappertuna Sparbank............................. 1 8 9 6 l6 / 8 1 8 9 9 e. 1  0 0 0 . —
4 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank .................. 1 9 0 0 V s  1 9 0 1 k. . 5  0 0 0 . —
5 Karis Karis Sparbank ......................................... 1 9 0 1 15/ 4 1 9 0 3 k. 1  0 0 0 . —
6 Borgnäs Pornaisten kirnuan Säästöpankki............ 1 9 0 2 7 x 2 1 9 0 3 k. 1  0 0 0 . —
7 Artsjö Artjärven kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1 9 0 2 15A  1 9 0 4 k. 3  0 0 0 . —
8 Degerby Degerby Sparbank........................... ......... 1 9 0 2 l e / 5 1 9 0 4 k. 1  0 0 0 . —
9 Pyhäjärvi Pyhäjärven ( N .  L.) Säästöpankki .......... 1 9 0 2 7 x 2 1 9 0 4 k. 1  0 0 0 . —
1 0 Elimä Elimäen Säästöpankki..................... ......... 1 9 0 4 10/ 6 1 9 0 5 k. 2  0 6 5 .0 2
1 1 Sammatti Sammatin Säästöpankki........................... 1 9 0 4 ' 7 ,  1 9 0 5 k. . 1  3 0 0 . —
1 2 Kyrkstad Kyrkstad Sparbank i Lojo ...................... 1 9 0 5 27 ,  1 9 0 5 e. 1  0 0 0 . —
1 3 Askola Askolan Säästöpankki............................... 1 9 0 6 27io 1 9 0 7 k. 1  5 0 0 . —
1 4 Strömfors Strömfors Sparbank................................... 1 9 0 6 “ A  1 9 0 8 k. 3  0 0 0 . —
1 5 . Liljendal Liljendal kommuns Sparbank........... 1 9 0 8 u/9 1 9 0 9 k. 2  0 0 0 . —
1 6 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki ................ 1 9 0 9 “ A  1 9 1 0 k. 1  0 0 0 . —
1 7 Mörskom Mörskom kommuns Sparbank.................. 1 9 1 0 “ A  1 9 1 2 k. 1  0 0 0 . —
1 8 Hyvinge Hyvinkään Säästöpankki......................... 1 9 1 2 U A  1 9 1 3 e. 2) 1  9 0 0 . —
1 9 Pukkila Pukkilan kunnan Säästöpankki .............. 1 9 1 2 •/t 1 9 1 3 k. CO O O 0 1
2 0
Abo och B:borgs Iän.
S täder.
Äbo Sparbanken i Ä b o ..................................... 1 8 2 2 4A  1 8 2 3 e. 4) 4  2 0 5 .7 2
2 1 Raumo Rauman kaupungin Säästöpankki . . . . . . ? 7 6 1 8 5 5 e. 1  4 4 0 . —
2 2 Nystad Sparbanken i Nystad................................. 1 8 6 1 sy 6 1 8 6 2 e. 1  0 0 0 . —
2 3 Björneborg Björneborgs Sparbank............................... 1 8 7 3 7 ,  1 8 7 4 e. 2 0 0 . —
24 N&dendal Naantalin Säästöpankki ........................... 1 9 0 1 15A  1 9 0 2 k. 2  0 0 0 . —
25 Abo Turun Suomalainen Säästöpankki .......... 1904 Vxo-1904 e. 2) 15 800.—
26 Björneborg ■ Porin Suomalainen Säästöpankki............ 1909 6A 1909 e. 2) 5 600.—
2 7 Äbo Työväen Säästöpankki Turussa................ 1913 7j 1914 e. 2) 2 000.—
28
L an dsbygd .
Sältvik Sparbanken för Äland ................. ........... 1854 “ A* 1856 e. 520.80
2 9 Oripää Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki ........ 1865 15A 1866 ©• 666.20
’) För insättningar frän insättningsdagen och för uttag. tili föreg. mänads utgähg. — 2) Se sid. 
banksförordningen af den 19 juni 1895 § 17 närmare bestämmer. — 4) 3 680 Rbl. B:co assign. — 6) Sedan
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1897 — 2 g- i man Halfmän.vis 1 K- omäret 1.— 5000 i m. 6 m. 1 S*om 1 aret 2 10 1
1897 1904 2 > > » Dagligen i » » ' l .— 10 000 î » 6 » i » » 1 15 2
1899 — ' 1 > > •> Mänatligen i » » l  — 5 000 i » 3 » i » » 1 15 3
1901 1908, 1910 . & 12 ‘ 1 » > veok. Dagligen l » » 1.— 50 000 i » 9 » 2 » » 1 10 4
1901 — ■ 2 » » man ■ *) * i » » l.— 8 000 î » 3 » 2 » » 1 15 Ô
1902 1914 3 * > : ’*> Mänatligen 2 » » l.— 20 000 î » 3 » 1 » » 1 10 6
1902 — ■ . 2 > » » > ’ 1 » » 1.— 10 000 î » 3 » 2 » » 1 10 7
1902 — 1 > » » » 1 » » ■l.— 5 000 i » 3 » 1 » » 1 15 8
1904 1914 2 > > » Dagligen 2 » » l .— 25 000 i » 3 » 2 » * » 1 15 9
1904 1907 2 > > > Mänatligen 1 » » l .— 15 000 i » 3 » 2 » » 1 15 10
1904 1914 1 » » > > 2 » » 1.— 25 000 î » 6 » 1 » » 1 15 11
1905 — 2 » :> > Halfmän.vis 1 » » ■l — 10 000 15 d. 6 » 1 » , » — 10 12
1907 — 2 » » > » 2 '» » 1.— 5 000 1 m. 4 »' 2 » » 1 10 13
1907 — 1 » » > Mänatligen 1 » » 1 — 10 000 1 » 6 » 2 » !> 1 10 14
1909 1913 2 >> » » Dagligen 2 » » 1.— 30 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 15
1910 1912 1 >> » » Mänatligen 2 )> » l  — 10 000 1 » 6 » 2 » )> 2 15 16
1910 1913 1 » » » ». 1 » » l  — 20 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 17
1912 — 1 » » veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 20 000 15 d. 6 » 2 » » —  ■ 10 18
1912
”
1 » » màn Dagligen 2 » » l.— 5 000 1 m. 4 » 2 » » 1 10 19
1897 1905, 09, 1911 & 12
Hvar helgfri 
dag » 2 » » i . — 15 000 8 d. 6 » 1 )> » 12 20
1897 - 4 g- i veck. Mänatligen 1 » » l  — 8 000 7 » 9 » 1 » » — 20 21
1896 1912 2 >> » Halfmän.vis 2 » » 1.— 100 000 7 » 6 » 1 » » — 13 22
1898 1904 & 1909 Hvar helgfri dag Dagligen 2 » » 1.— 15 000 8 » 6, » 1 )> » ' --- 15 23
1901 1908 & 1912 2 g- i män Mänatligen 1 » » l  — 25 000 1 m . 6 » 2 » » 1 15 24
1904 1911 Hvar helgfri dag 1) Dagligen 2 » » l .— 50 000 15 d. 6 » 2 » » -- ' 15 25
1909 — 3 g. i veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 15 » 6 » 2 » » --- ' 15 26
1913 —  ' 3 » »> » Dagligen 2 » » l .— 25 000 15' • » 6 » 2 » » — 15 27
1897 1907, 1910 & 12 2 >> » >> »' 2 » » l . — 20 000 1 m. 6 » 1 » » 1 15 28
1897 1900, 1906 & 11 . 2 » >> m än
Mänatligen o. 
halfmân. vis 26) » » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 29
32, not. 3. — 3) Häraf Fmk 300 sâsom lân, hvilket skall äterbetalas i den ordning, som nädiga Spar- 
principalerna först fattat beslut därom.
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1 Bjemo Perniön Säästöpankki ......................... 1868 37i 1869 k. 2 000.—
2 Tavastkyrö Hämeenkyrön Säästöpankki .................... 1869 9/io 1871 ©. 1 877.56
3 Pemar Paimion pitäjän Säästöpankki ................ 1870 7„ 1872 e. ?
4 Salo köping Salon Säästöpankki ................................... 1874 279 1874 j- 4 000.—
5 Siikais Siikaisten Säästöpankki ........................... 1874 1874 k. ?
6 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki...................... 1874 10/io 1874 k. 1 000.—
7 Kumo Kokemäen Säästöpankki........................... 1875 7. 1875 j- 3 322.10
8 ! Vehmo Vehmaan Säästöpankki.............................. 1874 13/3 1875 k. 460.36
9 Eura Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästö-
pankki....................................................... 1874 V5 1875 k. 744.36
10 Finby Finby Sparbank......................................... 1875 27/5 1875 k. 280.33
n S:t Martens Marttilan Säästöpankki......................... 1874 7s 1875 k. x) 2640.93
12 Töfsala Taivassalon kunnan Säästöpankki.......... 1875 7i 1876 k. 700.—
13 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki..................... 1876 7! 1876 k. 4 358.53
1 4 Piikkis Piikkiön Säästöpankki............................... 1874 7» 1876 ek. 564.93
15 Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki.......................... 1875 7s 1876 k. 724.20
16 Tyrvis Tyrvään Säästöpankki............................... 1874 27i21876 ek. 1175.—
17 Hvittis Huittisten Säästöpankki........................... 1876 l l / 4 1877 ek. 3 712.39
18 Kimito Kimito Sparbank......................................... 1877 27, 1878 k. 1 500.—
19 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank................................. 1878 7u 1878 k. 400.—
20 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki.............. 1884 V» 1885 k. 700.—
21 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki.............. 1885 »A 1887 ek. 807.70
22 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki ................ 1887 ** /„  1888 j- 1 923.91
23 Kjula Köyliön Säästöpankki............................... 1888 7], 1889 k. 1 000.—
2 4 Kisko Kiskon Säästöpankki........................... . 1889 37s 1889 k. 1 000.—
25 Luvia Luvian Säästöpankki.......... . ' ..................... 1890 37u 1890 k. 1 000.—
26 Euraaminne Eurajoen kunnan Säästöpankki .............. 1892 Vi 1893 k. 500.—
27 Virmo Mynämäen Säästöpankki ..................... ' 1894 7a 1894 k. 3 000 —
28 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki . . . . 1895 y 9 1895 f. 1 000.—
29 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki.................. 1895 »/i 1896 k. 1 000.—
30 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki ........................ 1896 3/n 1896 k. 3 000.—
31 Gustafs Kustavin Säästöpankki.............................. 1897 7s 1897 f. 1 000.—
3 ? Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästö-
pankki....................................:. : ............. 1897 2/5 1898 k. 4 000.—
33 Loimijoki Loimaan Säästöpankki ............................. 1896 «/u 1898 f. 300.—
l) Äterburen.. — 2) För insättningar räknas ranta halfmanadsvis ooh för uttagningar tili uttag-
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1897 1904, 06, 09, 11 & 18 1 g- i veok. Dagligen 9 om * Äret 1.— 20 000 l IÏ1. 3 m. 2 8
. om tret i 10 1
1897 1910 1 > > »> > l » » 1.— 20 000 l » 3 » 1 » » i 15 2
1898 1909 2 » > man Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 l » 3 » 2 » » i 10 3
1897 1901 & 1908 1 » » veck. Dagligen 1 » » 1.— 60 000 l » 6 » 2 » » i 10 4
1899 — 2 ‘> » man Mänatligen 1 » » 1.— }0 000 l » 6 » 2 » » — - 15 5
1897 1914 1 » » veck. Dagligen 1 » » 1.— 25 000 l » 6 » 1 » » i 10 6
1898 1907, 1912 & 14 1 > » » Halfmän.vis 2 » » 1.— 100 000 l » 6 )> 2 » » i 10 7
1897 1912 2 > > man Dagligen 2 » » 1.— 20 000 l * 3 » 2 » » i 15 8
1897 1908 2 »' >) >). Mänatligen 1 )> » 1.— 12 000 l .» 6 » 1 » » l . 10 9
1898 1913 2 » » » Dagligen 2 » » 1.— 10000 l » 3 » 2 » » i 10 10
1897 1902, 1907, 1908 & 1914 1 » » veck. » 2 » » 1.— 40 000 l » 6 » 2 » » i - 10 11
1897 1907, 1910 & 13 2 » *> man » 2 » » 1.— 10 000 l • » 3 » 2 » > i 10 12
1898 — 1 » > veck. Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » 10 13
1897 — 1 » > màn » 1 » » 1.— 5 000 l » 6 » 1 » » i 15 14
1897 1906 & 1911 1 » » veck. Dagligen 1 » » 1.— 20 000 l )> 3 » 1 » )> 2 10 15
1898 1906, 1910 14 1 > » » > 2 » » 1.— 15 00Ö l » 6 » 2 » » 1 15 16
1897 1907 1 » » > Halfmän.vis 2 » » 1.— 20 000 l » 6 » 2 » » 1% 10 17
1897 1907 1 » » » - Mänatligen 1 » » 1.— 12 000 l » 3 » 2 » » 1 10 18
1897 1909 2 » » man > 1 » » 1.— 10 000 l )) 3 » •2 » » 1 15 19
1897 1906 & 19142 > » » Dagligen 1 » » 1.— 10 000 l » 6 )> 2 » » 1 10 20
1897 1905, 1907 & 12 2 > » > Halfmän.vis 1 » » 1.— 15 000 l » 6 » 2 » » 1 15 21
1897 1 » > » Mänatligen 1 » )> 1.— 5 000 l » 3 » 2 » » 1 20 22
1897 1901 1 > » » » 1 » » 1.— 10 000 l » 6 » 2 » » 1 10 23
1897 1904, 1907 & 09 2 » » » Halfmän.vis 1 » » 1 — 25 000 l » 4 »>
1 & 2 g;om äret 1 15 24
1897 1905 1 » *> » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 l » 6 )> i r. » 1 10 25
1897 1909 & 1913 2 » > > Dagligen 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » l » » 1 15 26
1897 1907 2 » > » Mänatligen 1 ■» » 1.— 10 000 l » 6 » l » » 1 10 27
1899 1910 & 1912 1 » > veck. Dagligen 2 » » 1 — 20 000 l » 6 » l » )> 1 10 28
1897 1900 2 > > män 2) Mänatlig. 1 » .» 1.— 8 000 l » 6 » l » » — 10 29
1897 1911 2 » » »> Halfmän.vis 1 » » 1.— 20 000 l » 3 » l » » 1 15 30
1897 1912 2 » » » » 2 » » 1.— 20 000 l » 6 » 2 » )> 1 15 31
1898 1912 2 '> > » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 l ». 3 » 1 » » --  • 15 32
1898 1905 1 > » veck. » 1 » » 1.— 15 000 l » 3 » 1 & 2 g. om äret 1 10 33
ningsdagen.
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1 Hinnerjoki Hinnerjoen kunnan Säästöpankki............ 1898 14/i 1899 k.
Smf.
1 000.—
2 Lokalaks Lokalahden kappelin Säästöpankki.......... 1898 uk  1899 k. 1000.—
3 Karkku Karkun Säästöpankki.............. ................... 1898 %  1899 k. 1 200.—
4 Pungalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki . . . 1899 15/7 1899 k. 1 000.—
5 Rimito Rymättylän Säästöpankki............i ........... 1899 Yu 1899 k. 1 000.—
6 Honkilaks Honkilahden kunnan Säästöpankki.......... 1900 29/6 1900 k. 2,000.—
7 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästö­
pankki ....................................................... 1900 27/2 1901 k. 1 öoo.—
8 Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki............ 1897 2Ys 1901 k. 500.—
9 Salo köping Salon kauppalan Säästöpankki . . ............ 1901 %  1901 k. 7 3 000.—
io Hvittisbofj ärd Ahlaisten Säästöpankki.............................. 1901 2Y9 1901 k. 7 1 500.—
11 Kauvatsa Kauvatsan kunnan Säästöpankki............ 1901 Yu 1901 k. 1 200.—
12 Brunkkala Prunkkalan Säästöpankki.......................... 1901 ls/i21901 k. 1400.—
13 P&mark Pomarkun kunnan Säästöpankki.............. 1902 “ /n 1902 k. 2 000.—
14 Kiikka Kiikan Säästöpankki.................................. 1900 2/i 1903 k. 1 000.—
15 Houtskär Houtskär Sparbank.. . .................... ........... 1902 ■Yi 1903 k. l) 1 000.—
16 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki....................... 1901 “ A 1903 k. 1 000.—
17 Säkylä Säkylän kunnan Säästöpankki. ................ 1903 2/a 1903 k. . 1000.—
18 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki . . . . 1902 *U 1903 k. 5 000.—
19 Korpo Korpo kömmuns Sparbank ...................... 1902 Vu 1903 k. 1 000.-
20 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki.......... 1901 7s 1904 k. 1 000.—
21 Lavia Lavian Säästöpankki..............: ............... . 1901 Vs 1905 k. 2 000.—
22 Suoniemi Suoniemen Säästöpankki .......................... 1904 ‘Vu 1905 k. 1 000.—
23 Sagu Sauvon ja Karunan Säästöpankki.......... 1904 6/s 1906 k. 1 500.—
24 Nagu Nagu kommuns Sparbank.............. 1904 5/t 1907 k. 2) 1 500.—
25 Kiikois Kiikoisten kunnan Säästöpankki.............. 1906 3Yio 1907 k. 1 200.—
26 Pargas Pargas Sparbank............ ............................. 1907 37a 1908 k. 1 500.—
27 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki............ 1907 n/7 1908 k. 1 000.—
28 Norrmark Noormarkun Säästöpankki....................... 1908 18/3 1909 k. 2 000.—
29 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki.......................... 1909 7i 1910 k. 2 000.—
30 Raumo socken Rauman maaseurakunnan Säästöpankki. . 1908 7i 1910 k. 2) 1 000.—
31 Sastmola Merikarvian Säästöpankki.......................... 1909 15/4 1910 k. 1 000.—
32 Karvia Karvian kunnan Säästöpankki ................ 1911 27! 1912 k. 1 800.—
33 Dragsfjärd Drägsfjärds Sparbank............................. 1911 7* 1912 ek. 1 500.—
34 Karinainen Karmaisten Säästöpankki.......................... 1911 1912 k. 3 000.—
*) Se sid. 32, not 3. — 2) Äterbiires i den ordning, som i Nâdiga Förordningen ang. sparbanker
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1898 — 2 g. i man Manatligen 1 0m âret 1.— . 15 000 î m . 6 m. î g- om âret 1 10 1
1898 1908 & 1914 2 > > » Dagligen i » » 1.— 25,000 i » 3 » 2 » » 1 15 2
1898 1905 & 1911 2 » » > > i »  . » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » » 1 10 3
1899 1907 &  1911 1 > » veek. Halfmàn.vis 2 » » 1.— 25 000 î » 3 » 2 » » 1 15 4
1899 1904, 1907 & 12 2 » »  man > 1 » » 1.— 25 000 î » 6 » 2 » »> 1 10 5
1900 • — 1 » ♦ * Manatligen 1 » » 1 — 15 000 i » 6 » i » » 1 .10 6
1900 1904 & 1914 2. ,> > Halfmàn.vis 1 » » 1.— 40 000 î » 6 » i » » _ 10 7
1900 — . 1 » » » Manatligen 1 » » 1.— 5 000 î » 6 » i » » — 10 8
1901 1912 1 » » veck. Dagligen 1 » » 1.— 40 000 i » 6 » 2 » » 1 10 9
1901 1908 & 1913 1 » » ' » Halfmàn.vis 1 » .» 1.— 50 000 i » 6 » 1 » » 2 10 10
1901 1906 & 19132 > » man » ‘ 2 » » 1.— 15 000 i ■» 6 » 2 » » . 1 15 11
1901 1910. 1 » V •> Manatligen 2 » » 1.— 15 000 î » 6 » 2 » » 1 15 12
1902 1910 2 > > » » 1 » » 1.— 20 000 î » 3 »‘ 1 » > ' 1 15 13
1901 1910 & 1914 1 -> » veck. Dagligen 2 » » 1.— 25 000 î. » 3 » 2 » » 1 10 14
1902 1 » -> niän Manatligen 1 » » 1.— . 10 000 i » 3 > 1 )> » 1 10 15
1902 1910 & 1911 2 > » » Haflmän.vis 2 » » 1.— 15 000 i » 6 » . 2 » » 1 15 16
1904 1907 2 » » » Manatligen 1 » » 1.— 10 000 2 » 6 » 2 » )> 1 15 17
1903 1909 & 1912 2 > » >) Haflmän.vis 2 » » 1.— 40 000 1 » 6 )> 2 » » 1 15 18
1903 1905 & 1913 2 »> » » Mänatligeii 1 » » 1.— ; 15 000 4 » 4 » 1 » » 1 ■ — 19
1903 — 1 > > » > 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 20
1904 — 2 > » » > 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 )> 1 » » 1 15 21
1906 1910 & 1913 2 » » > Halfmàn.vis 2 » »> 1.— 20 000 1 » 3 )> 2 » » 1 15 22
1905 — 2 > > » Manatligen 2 » )> 1.— 10 000 1 ■ » 3 » 2 » » 1 15 , 23
1905 — : 2 » > » . » 1 » » 1.— 8 000 3 »* 3 » 2 »> »> 1 10 24
1907 — . 2 > '» » »> 1 » » 1.— 10000 1 » 6 » 2 » » 1 15 25
1907 1911 & 1912 1 » » veck. Dagligen 2 » » ,1.— 15 000 1 » 4 ■» 1 » » 1 10 26
1908 — , 2 » » man Halfmàn.vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 •» 2 » > 1 10 27
1908 — 1 > » veck. Manatligen 1 » » 1.— 10 000 1 > 6 » 1 » » 2 10 28
1909 1913 2 » » man » 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 » 1 » > 1 10 29
1908 1914 2 ». > ■ .>> • Dagligen 1 » » 1 — 25 000. 1 » 6 » 2 » > 1 10 30
1909 1913 2 » » , » Halfmàn.vis 2 » » 1.— . 10 000 1 » 6 » •2 > > 1 10 31
1911 1913 2 » » » Mânatligen 2 » » 1 — 10 000 1 » 6 » 2 » 1 15 32
1911 1914 2 » > , » » 2 » > 1.— 12 000 1 » 4 » 2 » 1 10 33
1911 . — ' 2 » » » >' 2 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » > 1 15 34
af den 19 juni 1895 § 17 bestämmes.
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1 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki............... ......... 1912 16/io 1912 k. 1 025.30
2 Kiukais Kiukaisten Säästöpankki .......................... 1913 V« 1914 k. 4 000.—
3 Eura Euran Säästöpankki .................................. 1913 V« 1914 k. 4 000.—
i
Tavastehus Iän.
Städer.
Tavastehus Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki. . 1846 13/ 6 1846 e. 892.—
5 Tammerfors Tampereen Säästöpankki . . . .•.................. 1855 18/ ,  1857 e. 983.80
6 Lahti Hollolan kunnan Säästöpankki................ 1897 7i 1898 k. 12 000.—
7 Tavastehus Suomal. Säästöpankki Hämeenlinnassa . . 1910 3%  1910 e. 7  2 500.—
8 Lahti Lahden Säästöpankki.................................. 1910 Vl2 1911 ©. 2 000.—
9 » Lahden Työväen Säästöpankki................ 1911 12/e 1911 0. 7 1065.—
10 Tammerfors Hämeen Työväen Säästöpankki.............. 1914 30/ 6 1914 e. 7 1 000.—
11
L a n d s b y g d .
Urdiala Urjalan Säästöpankki. . . . .................... .. 1864 7a 1864 e. . 620.—
12 Janakkala Janakkalan Säästöpankki.......................... 1865 '28/u  1865 k. 100.08
13 Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki.................. 1867 1868 k. 303.—
14 Ruovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki.............. 1874 7a 1875 k. 968.56
15 Lempälä Lempäälän Säästöpankki .......................... ? 7, 1875 k. 397.90
16 Hausjärvi Hausjärven Säästöpankki.......................... 1875 7! 1876 k. 1 846.86
17 Toijala Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöp. . . 1875 Vj 1877 k. 2) 1 220.81
18 Lampis Lammin kunnan Säästöpankki................ 1877 V8 1877 k. 3 702.74
19 Loppis Lopen pitäjän Säästöpankki...................... 1878 7! 1879 k. 479.12
20 Kuru Kurun kunnan Säästöpankki................. .. 1878 1880 k. ?
21 Somero Someron Säästöpankki ............................. 1880 ^/io 1880 k. 1100.—
22 Korpilaks Korpilahden Säästöpankki........................ 1880 7i 1882 k. 900.—
23 Rengo Rengon Säästöpankki............................... . 1881 7, 1882 k. 2 546.15
24 Forssa Tammela Sparbank........................'. ; ........ 1882 27a 1883 k. 2 600.—
25 Nastola Nastolan Säästöpankki.............................. 1881 7, 1883 k. 1 942.10
26 Hauho Hauhon Säästöpankki............................... 1884 7i 1885 k. 3798.68
27 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki . . . . . . . . 1887 7xo 1888 k. 1 528.05
28 Vesilaks Vesilahden kunnan Säästöpankki............ 1897 27t 1898 k. 3 000.—
29 Kärkölä Kärkölän kunnan Säästöpankki.............. 1897 7„ 1898 k. 6 000.—
7 Se sid. 32, not 3. — 2) Àterburen.
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1 9 1 2 1 9 1 4 2 g. i man Halfmän.vis 2 g. oin àret 1 — 2 0  0 0 0 i m. 4 m. 2 g. om aret 1 10 1
1 9 1 4 — ■ 2 > » » > 2 » » 1 .— 2 0  0 00 i » 6 » 2 » » 1 10 2
1 9 1 3 2 » > > Dagligen 2 » » 1 .— 1 5  0 00 i » 6 » 2 » » 1 1 0 3
1 8 9 7
1902, 1905, 
1907 & 1918
Hvar helgfri dag Dagligen 1 » » 1 .— 5 0  0 00 i » - 6 » 2 » » . 1 2 4
1 8 9 7 1908 & 1913 > » 2 » » 1 .— 2 5  0 0 0 8 d. 3 » 1 » » — 1 5 5
1 8 9 7 1905 &  1908 2 g. i veck. Halfmän.vis 2 » » 1 — 5 00 0 1 m. 3 . » 2 » » — 1 5 6
1 9 1 0 — Hvar helgfri dag Dagligen 2 » » 1 .— 3 0  00 0 15 d . 6 » 2 » » — 10 7
1 9 1 0 2 g. i veck. Halfmän.vis 2 » » 1 — 1 5  00 0 1 m. 6 >> 2 » » ■ — 1 5  . 8
1 9 1 1 — 2 *> >> » >> 2 . » » 1 .— 1 0  0 00 15 d . 6 » 2 » » — 1 5 9
1 9 1 4 ----  . 3 •> » » » 2 » » 1 .— 2 5  0 00 15 » 6 >> 2 »> » — 1 0 19
1 8 9 8  ; 1903 & 1901 1 >> ■> veck. Halfmän.vis 1 » » 1 .— 2 5  0 00 1 m. 6 1 » » 1 1 0 11
1 8 9 7 —  ■ 1 » » man Mänatligen 1 >> » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » '» 1 % 15 12
1 8 9 7
1900, 1909 
& 14' 1 >> » veck. Halfmän.vis 2 » » 1 .— 5 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » » 1 1 5 13
1 8 9 7 1 9 0 7 2 » » män Dagligen 1 » » 1 .— 6 0 00 1 » 4 » 1 » » 1 10 n
1 8 9 7 1 9 0 6 1 i> » veck Mänatligen 2- » )) 1 .— 2 5  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 1 5 15 .
1 8 9 7 — 1 » » män » 1 » » 1 .— 5 0 00 1 » 3 » 1 » » 1 1 5 16
1 8 9 7 1 9 0 5 2 » >> . » • ’> 1 » » 1 .— 1 0  0 00 1 »• 6 » 1 » » — 1 0 17
1 8 9 8 ' 1 9 0 8 2 » >> veck. » 1 .» )>. 1 .— 6 0  0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 1 5 18
1 8 9 7
1904, 1907, 
1913 & 1914 1 » » » Dagligen 2 » » 1 .— 50 00 0 1 » 6 » 1 » » 1 1 5 19
1 8 9 7 — 1 » >> män Mänatligen 1 » » 1 .— 1 0  0 00 1 » 3 » 1 » » 1 10 20
1 8 9 7 1 9 0 7 . 2 » » » >> 1 » » 1 .— 3 0  0 0 0 1 » 3 » 2 » » — 1 5 21
1 8 9 8 1901 & 1911 1 >> » veck. Dagligen 2 » » 1 .— 2 0  0 0 0 1 . » 6 » 2 » » • 1 10 22
1 8 9 7 - 2 >> » man Mänatligen 1 » » 1 ,— 5 0 00 1 » 3 » 1 » » i  % 1 0 23
1 8 9 8 1 9 0 7 1 » » veck. Halfmän.vis 1 » » 1 .— 2 0  0 0 0 1 » ' 6 » 1 » » — 1 0 u
1 8 9 7 1905 & 1911 1 > > > Dagligen 2 » )> 1 .— 1 5  0 00 1 » 3 » 2 » » 1 4 1 % 1 5 25
1 8 9 7 1 9 0 7 ' 1 > » man Mänatligen 1 » » 1 .— 5 0  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 1 5  ■ 26
1 8 9 7 1905 &  1912 2 > » » » 1 » » 1 .— 2 5  0 00 1 » 12 » 1 » )> ' 2 1 0 27
1 8 9 7 1906 & 1913 2 > •> . » Dagligen 1 » » 1 .— 2 0  0 00 1 » 6 » 1 » » 1 ■ 15 28
1898 — 1 » » > Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » — 15 29
Sparbanksstatistik är 1914. 6
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Ursprunglig grundfond.
1 Koskis Hämeen Kosken Säästöpankki . ............. 1894 20/io 1898 ek.
9mf
1 600.—
■ 2 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki : ............ 1901. Vu 1901 k. 2 000.—
3 Kangasala' Kangasalan Säästöpankki’.................. 1901 Vu 1901 k. 1 000.—
4 Kuhmois • Kuhmoisten kunnan Säästöpankki.......... 1901 Vi 1902 k. 1100.—
5 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki.............. 1901 22/i 1902 k. 1000.—
6 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki.............. 1901 21/e 1902 k. 2 000.—
7 Orivesi Orihveden Säästöpankki....................... .. . 1897 15/, 1902 k. 5 000.—
. 8 Luopiois Luopioisten kunnan Säästöpankki.......... 1901 Vi 1903 k. 5 000.—
9 Sahalaks Sahalahden pitäjän Säästöpankki........ .. . 1901 4/u 1903 k. 1 000.—
10 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki .......... 1903 28/u 1903 k. 1 860.—
11 Sommarnäs Someroniemen Säästöpankki...................... 1903 3% 1904 k. 1 000.—
12 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki .......................... 1903 b/2 1904 k: 1 500.—
13 V änä .Vanajan kunnan Säästöpankki................ 1904 3% 1904 k. 1000.—
14 Längelmäki Längelmäen Säästöpankki......................... 1904 16/ii 1905 k. 1 300.—
15 Kuhmalaks Kuhmalahden pitäjän Säästöpankki . . . . 1904 Vi 1906 k. 1 000.—
16 Kuorevesi Kuoreveden Säästöpankki........................ . 1907 25/a 1908 k. 1 000.—
17 Jokkis Jokioisten Säästöpankki............................ 1905 31/i 1908 k. 2 500.—
18 Messuby Messukylän Säästöpankki.............. 1907 2/n 1908 k. 1 960.—
19 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki........ .......... 1908 15/i 1909 k. 1 000.—
20 Tyrvändö Tyrvännön kunnan Säästöpankki............ 1908 23/2 1910 k. 1 400.—
21 Eräjärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki.............. 1910 UA 1910 k. 1 000.—
22 Birkkala Pirkkalan Säästöpankki.............................. 1909 24/2 1911 k. 1 000.—
23 Vilppula Vilppulan Säästöpankki................. ........... 1912 3A 1914 k- 2 000.—
24
Viborgs Iän.
Städer.
Viborg Viborgs Sparbank ...................................... 1845 31/i 1846 ©. 3 784.—
25 Fredrikshamn Fredrikshamns Sparbank.......................... 1849 3/2 1852 ©. 1 320.—
26 Villmanstrand Lappeenrannan Säästöpankki.................. 1874 13/2 1875 ©. 580.—
27 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki . . . . 1875 Vu 1875 e. 1 354.—
28 Kotka Sparbanken. i Kotka............................. .. 1882 2%  1882 e. 1 800.—
29 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki . . . . 1902 u/io 1902 e. 3) 13100.—
30 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki.................... 1906 31/0 1907 k. 2 000.—
31 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki . . . 1909 10/7 1909 ©. 4) 1000.—
‘) Se sid. 32, not 1.
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1898- , 1901 1 g. i man Mänatligen 1 ß-om-*• aret l.— 10 000 i TU. 3 m 1 g. om äret i 15 1
1901 1909. 1 » » veck. Dagligen 2 » » î  — 20 000 i )> 6 » 2 » » — 10 2
1901 1903 &  1910 2 > » man Mänatligen 1 » » î.— 20 000 î » 6 » 1 » » — 10 3
1901 1905 & 1914 1 » » veck. Dagligen 2 » » î.— 30 000 i » 6 » 2 » » — 10 4
1901 1902, 1908, 1909 & 1914 2 > > man » 2 » » î.— 35 000 i » 6 » 2 » » i 15 5
1901 1905 1 > > veck. Halfmän.vis 1 » » î.— 20 000 i » 6 » 1 » » — 15 6
1902 1907 & 1914 2 > » män Dagligen 1 » » i.— 30 000 i » 6 . » 2 » » i 10 7
1902 1911 & 1913 2 > n 4> Halfmän.vis 2 » » î — 30 000 i )> 6 »• .2 » » i 15 8
1902 — 2 > )> » Mänatligen 1 » • » i.— 5 000 i » 3 » 1 » » 2 25 9
1903 1912 & 1913 2 » > > Halfmän.vis 2 » » î.— 10 000 i » 3 » 2. ». » .. 1 15 10
1903 1908 1 *> > •> Mänatligen 1 » » î.— 15 000 î » 3 » 2. » » 1 15 h
1904 1911 &  1912 1 > » veck. » 1 » » î.— 25 000 i » 6 » 1 » » — ■ 15 12
1904 1911 1 » > man > 1 » » i.— 15 000 i » 3 » 1 » » 1 15 13
1904 1910 2 » » » » 1 » » î.— 20 000 i » 3 » 1 » •» - 10 14
1905 1910 2 » » » Dagligen 1 » » î.— 10 000. i » 3 )> 1 » » .' 2 20 15
1907 ; . — ’ 1 »> » > Mänatligen 1 » » î — 5 000 i » 4 » 1 » » 1 15 16
1906 ■ —. 1 > » • » > 1 » » î.— 10 000 i » 6 > 1 » » 1 15 17
1908 — 2 V> > •> » 1 ». » î.— 5 000 8 d. 3 )> — 15 18
1908 — 1 » » :> » 1 » » î.— 10 000 1 m. 6 » 1 » » iy2 15 19
1909 — 1 » >> >> >> 1 » » î . — 5 000 1 ’ » 3 » 1 » » i 10 20
1910 — 1 : >>• >> » » • 1 » » î . — 6 000 1 » 3 » 1 » » 2 20 21
1910 — 2 » >> » » ' 1 » » î . — 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 22
1913 1 » » veck. Dagligen 2 » » î . — 10 000 15 d . 8 » 2 » » 1 15 23
1898 1902, 1908 12 H varje helgfri dag ’ • • » 2 ■!> )> î . — 25 000 8 d . 3 » 1 » » 15 24
1896. 1907 & 1913 i g. i veck. Halfmän.vis 2 » » î.— 20 000 7 » 3 » 1 » » — 12 25
1897 1913 3 » » » » 2 » » î.— 5 000 8 » 3 )> 1 » » — 15 26
1898 1903. 1909 & 11. 3 » » • > > 2 » » î.— 100 000 1 m. 6 » 1 » » — 15 27
1898 1908 2 ' > > » Mänatligen 1 » » l .— 12 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 28
1902 1912 Hvarjo helgfri dag Halfmän.vis 2 » » î.— 25 000 15 d . 6 >> 2 » » . ---- 15 29
1906 1907 i g. i veck. Mänatligen 2 » » î . — 5 000 1 m . 3 » 2 » » 1 15 30
1909 —  , H varje helgfri dag Halfmän.vis 2- » » î . — 10 000 15 d . 6 » 2 » » 15 31
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1 V ib o r g V iip u rin  T y ö v ä e n  S ä ä stö p a n k k i .................... 1910 75 1910 e.
Smf
*) 1 355.—
2 V illm a n str a n d E te lä -S a im a a n  ty ö lä is te n  S ä ä stö p a n k k i . . 1912 7 s  1912 e. x) . l  000.—
3
Landsbygd.
V ed erlak s V iro la h d en  S ä ä s tö p a n k k i2) .................................. 1876 15/ 9 1876 k . 12 470.03
4 S äk k ijä rv i S ä k k ijä rv en  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .............. 1895 18/ 2 1899 k . 4 1 4 1 .—
5 P arik k ala P a rik k a la n  S ä ä stö p a n k k i .................................... 1899 « /n  1899 k. 1 770.—
6 Jä äsk is J ä ä sk en  S ä ä s t ö p a n k k i ............................................ 1898 18/ 4 1900 k . 1 000.—
7 J  a a k im  va a ra J a a k k im a n  S ä ä stö p a n k k i ..................................... 1899 7 ,  1900 k . 5 000.—
S P y h ä jä r v i P y h ä jä r v e n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .............. 1900 UA  1902 k . 2 000.—
9 H iito la H iito la n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................................ 1901 27 2 1902 k . 1 000.—
10 K o r p ise lk ä K o r p ise lä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................. 1901 7a 1902 k . 7  1 000.—
11 S oan laks S o a n la h d en  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i . . . . . . 1901 15/ i 2 1902 k . 1 000.—
12 L u u m ä k i L u u m ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i .......................................... 1901 7 ,  1903 k . 5 000.—
1 3 S :t  A n d re ® A n tr e a n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i ...................... 1901 37 i  1903 k . 2 080.—
14 S a k k o la S a k k o la n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .................... 1902 V 2 1903 k . 2 000.—
15 R ä isä lä R ä isä lä n  S ä ä stö p a n k k i .......................................... 1901 7 *  1904 k . 7  5 000.—
16 V ek k ela k s V e h k a la h d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ........... 1903 27 3 1904 k . 4 000.—
17 B jö r k ö K o iv is to n  S ä ä stö p a n k k i ....................................... 1902 2/ 5 1904 k . 2 500.—
18 M o h la M u o la n  S ä ä s t ö p a n k k i ................... ........................... 1903 27 3 1905 k . 2 000.—
19 S ip p o la S ip p o la n  S ä ä stö p a n k k i .......................................... 1904 7 ,  1905 k . 1 000.—
20 R a u tu s R a u d u n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i ...................... 1905 15/ u  1905 k - 1 000.—
21 K ir v u s K ir v u n  S ä ä stö p a n k k i ............................................... 1905 2/ x 1906 k . 1 0 0 0 .—
22 M etsä p irtti M etsä p irtin  k u n n a n  .S ä ä stö p a n k k i .............. 1905 li/1 1907 k . 2 000.—
23 K iv in e b b K iv e n n a v a n  S ä ä stö p a n k k i ................................. 1906 14/io 1907 k . 10 000.—
24 M ieh ik k älä M ieh ik k ä lä n  S ä ä stö p a n k k i .................................. 1906 » /i . 1908 k . 15 000.—
25 V a lk ea la V a lk e a la n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .................... 1906 27 4 1908 k . 3 000.—
26 R u sk ea la R u sk e a la n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i ................. .1907 7i 1909 k . 2 000.—
27 J  ohannes J o h a n n e k sen  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i ........... 1908 7 i  1909 k . 7  1 000.—
28 K r o n o b o r g K u r k ijo e n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i . . . . . . . 1908 27/ 2 1909 k . 5 000.—
29 S av ita ip a le S a v ita ip a le e n  S ä ä stö p a n k k i ............................... 1909 8A  1910 k . 1 5 0 0 .—
30 K y m m e n e K y m i n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .............. .. 1908 27 i  1910 k . 2 000.—
31 S u o m en n iem i S u o m e n n ie m e n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................ 1909 “ / 4 1910 k . 1 0 0 0 .—
32 R u o k o la k s R u o k o la h d e n  S ä ä stö p a n k k i ............................... 1909 2S/1 1911 k . 1 000.—
33 Im p ila k s Im p ila h d e n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i . . . . . . 1911 V» 1912 k . 2 000.—
') Se sid. 32, not. 3. — 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki. Är 1908
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Gällande
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För insättningar upplupna 
räntor läggas tili 
kapitalet.
a §e '*g“ 5 
& S-® p
Det högsta belopp, hvarä 
ränta för en enskild 
insättare godtgöres.
Uppsäg- 
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Skillnaden mellan in- och 
utläningsräntan enligt 
stadgama.
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1910 1914 2 g- i veek. Dagligen 9 g. om " äret 1.— 20 000 15 d. 6 m. o g. om * äret — 15 1
1912 — 2 » » » » 2 )> )>/ 1 — 10 000 » 6 > 2 » * — 15 2
1897 1907 &. 19122 » > » Halfmän.vis 2 » 1.— 20 000 1 m. 6 » 1 » 2 10 3
1898 — 1 » > » Mänatligen l » » . 1.— 5 000 3 » 3 » 2 » » 2 15
1899 — 1 » » > » l » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 5
1899 1911 & 19142 > » män Halfmän.vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » m 10 6
1899 — 2 » » > » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 7
1901 1903 1 )> > > 3) Manatlig. 1 » » 1 .— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 8
1901 1912 1 » » -> » 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 9
1901 1903 2 » > » Dagligen 1 » » 1 .— 10 000 14 d. 6 » 2 » » 1 15 10
1901 1911 2 » » » Manatligen 1 » » 1 .— 75 000 1 m. 3 » 2 » » 1 10 11
1902 — 1 » » » ' » 1 » )> 1 .— 6 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 12
1902 — 1 •» » veck. > 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 2 » » iy2 15 13
1902 1911 1 > > man >) 1 » » 1 .— ■ . 15 000 1 ». 3 » 1 » » 15 14
1902 1909 1 » > » > 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 ' » 1 » » — 10 15
1904 1908 & 1913 1 » > veck. » 2 » » 1.— 15 000 1 ». 6 » 2 » » 2 10 16
1902 - 1911 1 » » man 1 » » 1 .— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 17
1905 ■ — 1 > » » » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » •» 1 15 18
1905 1910 3 » a > » 2 > » 1.— 30 000 1 » 6 » ‘ 2 » » — .1 5 19
1905 — 1 » > » » 1 »' » 1.— 5 000 1 »> 3 » 1 » » 1 15 20
1905 — 1 > » -> » 1 )> . » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » »> 1 15 21
1906 1912 1 > » > > 1 » •» 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » » iy2 15 22
1907 — 1 » » > » 1 » » 1.—  ' ■ 10 000 3 » 3 » 1 » )> 2 15 23
1907 1913 1 > » veck. Dagligen 2 » »> 1 .— 20 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 24
1907 1909, 1912 & 14 2 » » man Halfmän.vis 2 » » 1 .— 20Q 00 1 » 3 » 2 » » iy2 10 25
1908 1914 1 » » > Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 )> » i 15 26
1908 ;-- 1 » » » Halfmän.vis 1 .» )> 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » » i 10 27
1909 — 2 » » > Mänatligen 1 )> »> 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » ' » i 15 28
1909 1913 2 » » > » 1 » » 1.— 8 000 1 » 4 » 1 » » 2 15 29
1909 ' --- 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 30
1909 — - 2 » > > Halfmän.vis 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 2 10. 31
1909 — 1 » » > Mänatligen 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » iy2 10 32
1912 1914 1 » > veck. » 1 )> » 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » » i 10 33
har Miehikkälä skiljt sig och grundat egen sparbank. — ■’) Se sid. 32 not 1.
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O r t . B  e n  ä m  n i n g.
Stiftelseàr.
B
egynnelseär och -datum
.
Stiftare.
c
*1
g
tri
35
05
C.
c ’
E. v
1 V a lk jä r v i V a lk jä r v e n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .............. 1910 27 9 1913 k .
Smf.
10 000.-
2 K le m is L e m in  S ä ä s tö p a n k k i............................................. ..  . 1912 14/2 1914 k . 2 000.—
3 R a u t jä r v i R a u t jä r v e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1908 3%  1914 k . 1 500.—
4 K a u k o la K a u k o la n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .................... 1914 7 i o  1914 k . 1000.—
5
S :t  Michels Iän.
Städer.
S :t  M ich e l M ik k elin  S ä ä stö p a n k k i .......................................... 1847 %  1847 ©. 1 375.84
6 N y s lo t t S a v o n lin n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .................................. 1856 16/u  1856 e. 872.04
7 H e in o la S p a rb a n k en  i H e in o la  s ta d  . . . . .................... 1883 l / 9 1883 6 . 2j 2 250.—
8 S ä ä m in g e S ä ä m in g in  K u n n a n  Y h te in e n  S ä ä stö p a n k k i 1900 “ A  1913 k . 16 285.09
9
Landsbygd.
K a n g a sn ie m i K a n g a sn ie m e n  S ä ä stö p a n k k i ............................ 1859 1859 e. ?
10 Jorois J o ro isten  S ä ä s t ö p a n k k i .......................................... 1873 2A 1874 e. ' 600.—
11 R a n ta s a lm i R a n ta sa lm e n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i ........... 1874 7 a  1875 k . ■1231.82
12 P iek sä m ä k i P iek sä m ä e n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i .............. 1874 Vh 1879 e. 280.—
1 3 H ir v e n sa lm i H ir v e n sa lm e n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i . . . . 1874 1875 k. 2 431.25
14 H e in ä v e s i H e in ä v e d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .............. 1876 “ /a 1876 k. 300.—
15 M ä n ty h a r ju M ä n ty h a r ju n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i . . . . . 1879 Vu 1879 k. 2 100.—
16 S y s m ä S y sm ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i .................. 1879 Vs 1880 k. 2 081.85
17 K e r im ä k i K e rim ä e n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .................... 1885 7e 1887 k. 3 000.—
18 G u s ta f  A d o lfs H a r to la n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i ....................... 1893 ®°/4 1894 k. 2 400.—
19 J o u tsa J o u sa n  S ä ä stö p a n k k i .......................................... 1895 V; 1895 k. 2 000.—
2 0 L e iv o n m ä k i S ä ä stö p a n k k i » S a m p o » ............................................. 1897 “ /a 1898 k . 1 000.—
21 K r is tin a R istiin a n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i . . . . . . . . . ? “ A 1899 k. 3 000.—
2 2 J o k k a s J u v a n  S ä ä stö p a n k k i ................................................ 1898 4/h 1899 k. 5 000.—
2 3 L u h a n g o L u h a n g a n  S ä ä stö p a n k k i ........................... 1898 V4 1900 k . 2 000.—
24 H e in o la  so c k en H e in o la n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .................... 1900 1#/i 1901 k. 3 000.—
25 A n tto la A n tto la n  S ä ä stö p a n k k i . . . . ; .................. 1901 2Yio 1901 k. 1000.—
26 P u u m a la P u u m a la n  S ä ä stö p a n k k i ........................................ 1900 7io 1903 k. 1 000.—
27 V irta sa lm i V irta sa lm e n  S ä ä stö p a n k k i .................................. 1903 lYn 1904 k. 1 000.—
28 S u lk a v a S u lk a v a n  k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i .................... 1901 %  1905 k. 2 000.—
29 H a u k iv u o r i H a u k iv u o r e n  p itä jä n  S ä ä stö p a n k k i ........... 1905 7n 1906 k. 1200.—
') Se sid. 32, not 3. — -) Genom teckning af aktier, hvilka af sparbariken sedermerà inlösts.
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Är Är 9!hf. 0//o 0// 0
1912 ' --- . 1 g. i män Mänatligen 1 g»om aret 1.— 20 000 î m 6 m. 1 g. om â.ret 2 10 1
1913 — 2 > > > > l » » 1.— 8 000 î » 4 » 1 » » 2 15 2
1909 — 1 ». » » > 2 » » 1.— 5 000 î » 4 » 2 » » IV. 15 3
1914 1 » » ■ »> > 1 » » 1 — 5 000 î » 3 » 1 » » 1 16 4
1896 1902 & 1910 Hvarje helgfri dag Dagligen 2 » » 1 — 15 000 8 d. 6 » 2 » » 15 5
1897 1906 & 1908 2 g. i veck. Halfmän.vis 1 > » 1.— 10 000 15 » 3 » 2 » » — 15 6
1897 1899 & 1912 3 > > » Dagligen 2 » » 1.— 25 000 2 m. 6 » 2 » » 'IV. 15 7
1912 --  . 2 »> > män Halfmän.vis 1 .» > 1.— 10 000 1 * 3 » 2 » » F/a 15 : 8
1897 1901 & 1913 1 g. i veck. Mänatligen 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 2 » » 1 15 9
1897 — 1 » > » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 10
1898 — 2 » > man » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 ’ 15 11
1897 2 » > > > 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » -» — 10 12
1897 1905 & 1913 1 » » veck. Halfmän.vis 2 » » 2.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 13
1897 — . 2 » -> män Mänatligen 1 » » 1 — 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 14
1897 1908, 1904, 1911 &  1913 1 > » veck. Halfmän.vis 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 )> » 1 15 15
1898 1914 1 » > » » 2 » » 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » » — 10 16
1897 1906 & 1910 2 » > man. Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 17
1897 — ■ 2 » » > Halfmän.vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » — 10 18
1897 — 2 » »> > Mänatligen 1 » » 1.— .25 000 1 » 6 » 2 » » — 15 19
1898 — - 2 » > > > 1 » » 1.— 10 000 1 » * 6 » 1 » » — 15 20
1899 1907 &, 1911 1 » » veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 8 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 21
1899 1906 & 1914 2 » > män Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 15 22
1899 ' — 2 » » » • » ’ 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 )> » 1 15 23
1900 — 2 » > » > 1 » » ■1.— 25 000 1 » 3 » 2 »’ » 1 15 24
1901 1907. 1 » » veck. > 1 » )> 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » — 15 25
1902 2 » » man > 1 » » 1.— . 5 000 i »• 3 » 1 » » 1% 10 26
1904 — 1 » > » . > . • 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 )> » 1 10 27
1903 1912 2 » » > > 1 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 28
1906 — 1 » > . > » 1 » » 2.— 5 000 ' 1 » 3 » 1 » » 1 15 29
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, O r t. ' B e n ä m n i n g.
Stiftelseár.
Begynnelse&
r och -datum
.
Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
1 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki ! . . 1 9 0 5 17/ n  19 06 k.
3 w f.
l ) 5  0 0 0 .—
2 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki . . . .  . . 19 07 3/io 1 9 0 8 k. 1 0 0 0 .—
3 Savonranta Savonrannan Säästöpankki ............... 19 08 V s  1 9 0 9 k. 5 0 0 .—
4
Kuopio Iän.
Städer.
Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki ........ 1 8 5 2 7 i i  1 8 5 2 k. ?
5 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki.......... 18 75 %  1 8 7 6 k. 5  0 0 0 .—
6 Iisalmi Iisalmen Säästöpankki . ...................... .. 18 80 “ / , 1 8 8 3 ©. 2  6 4 0 :3 3
7 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki ................. 19 12 2%  1 9 1 3 e- 1 3 0 0 .—
8
Landsbygd. 
Nurmes köping Nurmeksen Säästöpankki........................ 18 59 1 8 5 9 e. 2 6 6 .6 7
9 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki.......................... 1 8 5 9 1 8 5 9 e . 2 6 6 .6 7
10 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki ...................... 1 8 7 5 “ /* 1 876 k. 1 1 5 3 .9 3
11 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankki .......... 1 8 7 7 7 *  1 8 7 7 ek. 4 8 9 .2 1
12 Leppävirta Leppävirran Säästöpankki........................ 1 8 7 7 k. 1 0 0 0 .—
13 Libelits Liperin Säästöpankki.................................. 18 85 18 86 k. 3  0 0 0 .—
14 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki .................. 18 77 “ /4 1 8 8 8 k. 3  4 1 3 .0 2
15 Lapinlaks Lapinlahden kunnan Säästöpankki . . . . . 1 8 9 0 27 x 18 91 k. 4  7 5 4 .9 0
16 Eno Enon kunnan Säästöpankki...................... 18 91 V n l 8 9 1 k. 5 0 0 .—
17 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki . . . . 18 91 1 8 9 4 k. 2 6 1 5 .8 7
18 Kides Kiteen kunnan Säästöpankki .................. 18 91 %  1 8 9 4 k. 3 8 0 0 .—
19 Maaninga Maaningan kunnan Säästöpankki............ 1 8 9 3 Y i  1 8 9 4 k. 6 1 7 0 .6 2
20 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki........................... 1 8 9 7 7 u  1897 k. 1 2 0 0 .—
21 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki . . . . 18 97 u /2 1 8 9 9 k. 1 5 0 0 .—
22 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki................................................... 1 8 9 8  . “ /2 18 99 k. 1 0 0 0 .—
23 Bräkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki............ 1 8 9 9 7 s  1 8 9 9 k. 2  0 0 0 .—
24 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki, ............................................... 1 8 9 8 2/t  19 00 k. 3  0 0 0 .—
2 5 Kontiolaks Kontiolahden kunnan Säästöpankki . . . . 1 9 0 0 V .  19 01 k. 1 0 0 0 .—
26 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki............ 19 00 2V ? 19 01 k. 1 9 6 7 .5 0
27 Ilomants Ilomantsin kunnan Säästöpankki............ 19 01 2A  1 9 0 3 k. 1 000.—
J) Fmk 4 600 áterbaras ocb godtgöras med 3 % räntä allt i den ordning, som Nádiga Förordnin- 
tillsammans utgöra 100 000 mark. — 3) 1 a 2 ganger om áret beroende pá hvad principalerna beslutit.
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1906 1911 m a n M ä n a tlig e n 2 g. om äret. 1. 5 000 1 3 2 g om äret. 1 15 l
1908
1908
1
1
1
1
» 1 —
» 1 —
5 000 1 
5 000 1
» 4 » 2
» 4 » 2
1 10 2
1 15 3
1898
1898
1897
1912
1909
1904
1908
2 » » ,veck .
4  »  »  »
Hvarje helgfri 
dag.
2 » >> v e c k .
» 2
H a lf  m à n . v is  1 
» 1
» 1
1.—  
1.—  
1.—  
1 —
5 000  
10 000  
15 000  
10 000
7 d. 4 » 2 
7 » 4  » 2
1 m . 4 » 1
1 » 4  » 2
» —
»  —
» 1
10 4
* ) -  5
15 6
15 7
1897
1898  
1897  
1897
1897
1898  
1897
1897
1898
1897
1898
1899  
1897
1897
1898
1899  
1899  
1901
1901
1902
1911 3 » » »
1907. 1908 
&  11
H v a rje  helg -fr i 
d a g .
— 2 g i m à n
—  ' 1 » » v e c k .
1910 1 » » »
1912 2 » » m ä n
— 1 » » v e c k
1911 1 » >> »
— 1 >> » m ä n
1910 &  1912 3 » » »
1909 2 » >> »>
1914 1 »> »> >>
1907 &  1911 1 >> »> v e c k .
1912 2 >> » m ä n
— 1 >> » »
— 1 >> » »
— 1 » >> ' >>
1907 &  1911 2 » » »
1911 &  1913 2 - >> » »
1914 2 » » »
» l3) »
M ä n a t l ig .4) 23) » 
» 1 » 
H a lfm à n  .v is  1 » 
> 1 » 
D a g lig e n  2 » 
M ä n a tlig e n  1 » 
H a lfm â n .v is  1 » 
M ä n a tlig e n  1 » 
D a g lig e n  2 » 
M ä n a tlig e n  1 » 
»  1  » 
H a lfm â n .v is  2 » 
»  2 » 
M ä n a tlig e n  1 » 
»  1  » 
» 1 » 
H a lfm â n .v is  2 » 
D a g lig e n  2  » 
» 2 »
» 1.—
»  1  —  
» 1.— 
»! l . —  
» l.— 
» l . —  
» l . —  
» l . —
» — .25 
» 1.—  
» 1 .—  
» 1 .—  
» 1 .—  
»  1 —  
» 1.— 
» 1 .—  
»  . 1  —  
» 1.— 
» 1.— 
» 1.—
10 000  
10 000  
5 000  
15 000  
5 000  
10 000  
5 000  
5 000  
100 000  
20 000 
15 000  
10 000 
10 000  
10 000 
5 000  
5 000  
5 000  
10 000  
8 000 
15 000
i »
3 )>
1 )>
1 »
1 )>
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 »
1 i>
1 ))
1 »
3 »
4 » 
3 » 
6 »  
3 » 
6 » 
6 » 
3 » 
3 » 
6 » 
3 » 
6 » 
6 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 »
l 3)»
2 »  
1 » 
2 » 
2 > 
2 » 
2 » 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
1 »
» 1 
» 1
» 1 
» 1 
» 1 
»  1 
» 1 
»  1 
» 1 
» 1 
» 2 
» —  
» l & l V s  
» 1 
» 1 
» 1 
» —
» 1 
» 1 
» 1
15
15
15
10
10
15
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3
9
10
11
i2
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
g e n s  a n g . sparbanker af den 19 ju n i 1895 § 17 närm are föreskrifver. —  s) N a r  g ru n d - oeh reservfon den  
—  *) ß ä n ta n  kan räknas m ä n atlig en  e lle r  d a g lig en  beroende pä bvad principalerna b eslu tit .
Spàrbanksstatùtik Ar 1914. 7
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O r t . B e n ä m n  i n g.
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.
Stiftare.
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1 Juga Juuan kunnan Säästöpankki................ 1903 Ve 1904 k.
3mf
1 000.—
2 Kaavi Kaavin Säästöpankki ................................ 1901 V i  1905 k. 3 554.19
3 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki............ 1900 7 4 1905 k. 4 300.—
4 Vesanto Vesannon kunnan Säästöpankki.............. 1907 2,/ 2 1909 k. 2 496.41
5 Taipale Taipaleen säästöpankki.................. : ......... 1909 “ /a 1911 . e. V 2 000.—
6 Keitele Keiteleen kunnan säästöpankki .............. 1910 m/4 1911 k. 2 000.—
7 Muuruvesi Muuruveden kunnan Säästöpankki . . . . . . 1912 26/3 1913 k. 5 000.—
8 Rautavaara Rautavaaran kunnan Säästöpankki......... 1911 7s 1913 k. 1 500.—
9
Vasa Iän.
S tä d er.
Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki .......................... 1841 7i 1842 e. 102.28
10 Nikolaistad Vaasa Sparbank......................... .............. 1846 . 7i 1847 e. 2 522.54
11 Kristinestad Sparbanken i Kristinestad........................ 1852 14/ 8 1852 e . 2 172.—
12 Jakobstad Sparbanken i Jakobstad........................... 1855 12/j 1856 e . 1 268.—
13 Nykarleby Nykarleby Sparbank.................................. 1874 24/io 1874 e. 1 073.—
14 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby stad v........... 1877 1U 1877 e. 1 675.20
15 Nikolaistad Mustasaari Sparbank.................................. 1904 16/6 1906 k. 7 2 000.—
16 » Vaasan Suomalainen Säästöpankki ........ 1907 16/io 1907 e. 7 8 600.—
17 G amlakarleby Keski-Pohjanmaan Säästöpankki ............ 1913 4/iol913 e. 7 3 300.—
18
Landsbygd.
Alavo Alavuuden Säästöpankki .......................... 1866 7i 1867 e. 308.80
19 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki ........................ 1866 1868 e. 305.—
20 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki.......................... 1866 V i  1871 k. 35.—
21 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki .............. 1873 7s 1873 }■ 7 1 ooo.—
22 Gtkarleby sooken Gamlakarleby landskommuns Sparbank. . 1874 2A 1875 k. 605.54
23 Kauhava Kauhavan Säästöpankki............................ 1876 V n  1876 k. 2 272.—
24 Uurais Uuraisten kunnan Säästöpankki.............. 1876 1877 k. 100.—
25 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki .................. 1886 27/9 1887 k. 1 000.—
26 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki.................. 1890 V ia  1890 k. 511.33
27 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki .......... 1890 10/! 1891 k. 1 500.—
28 Teerijärvi Teerijärvi Sparbank................................... 1891 Vn 1891 k. —
29 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki ........................ 1891 7i 1892 k. 3 973.75
) Se sid. 32, not. 3. — 2) Âterburen.
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1904 '-- 2 g. i män Mànatligen t g- om àret 1.— 5 000 i m. 3 m. 1 g. om 1 arel i 15 1
1904 1912 2 > > > Dagligen 2 » » 1.— - 50 000 i » 6 » 2 » » i 15 2
1904 1910 & 1913 1 » » veck. > 2 » » 1.— 15 000 i » 6 » 2 » » i 15 3
1908 — 2 » » män Mànatligen 1 » » 1.— 15 000 i » 4 » 2 ». » i 10 4
1910 — ■- 1 » »> » > 2 » » 1.— 10 000 n » 6 » 2 » » i 15 5
1910 1911 1 » » > > 2 )> » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » i 15 6
1912 — 2 > > » Halfmân .vis 2 » » 1.— 10 000 i » 4 » 2 » » i 10 7
1913 1 > > » Mànatligen 1 » » 1.— 5 0Ó0 i » 6 » 2 » » i 10 8
1897 1901, 1908 & 1914 Hvarje helgfri dag. Dagligen 2 » » 1.— 50 000 15 d. 12 » 2 » » 10 9
1897 1908. 1912 & 1914 > > 2 » » 1.— 25 000 7 » 3 » 1 » » — 12 10
1898 1905 & 1913 > Halfmàn.vis 1 » )> 1.— 25 000 1 m. 3 » 1 » » — 15 U
1897 1913 2 g. i veck. Dagligen 1 » » 1.— ' 5 000 ■ 7 d. 3 » 1 » » iy2 20 12
1897 1911 1 » » » > 2 » » 1.— 20 000 1 V. 6 » 2 » » 2 15 13
1898 1908 & 1912 2 > » » Halfmàn.vis 1 » » 1.— 25 000 1 m. 3 » 1 » » — 15 14
1904 1911 1 » > » » 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 15
1907 1911 & 1914 Hvarje helgfri dag. Dagligen 2 » )> ■ 1.— 100 000 15 d. 6 » 2 »» — 15 1 4
1913 — 1 » » veck >> 2 » » 1.— 30 000 15 » .6 » 2 »» — 15 17
1897 1908, 1910 & 13 1 »,>> >> >> 2» » 1.— 50 000 1 m. 3 » 2 »» 10 18
1897 — 2 *> > man Mànatligen 1 » » 1.— 5000 1 » 3 »1 »» 1 20 19
1897 1912 2 » » veck. Halfmàn.vis 2 »» 1 — 50 000 1 ■ » 6 »2 » » — 12 20
1898 — 1 » »  » Mànatligen 1 » » 5.— 50 000 1 » 3 )> 1 » . » — 20 21
1897 1908 &  1913 2 >> »> man Dagligen 2 » » 1.— 20 000 1 )> ,3 » 1 » » 1 15 22
1897 1907 1 » »  veck. Mànatligen 1 )> » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » . » 1 15 23
1897 — 2 >> »  män » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 24
1898 1908, 1910 &  12 1 » » veck. Halfmàn.vis 2 » » 1 — 10000 1 » 3 » 2 » » 1 15 25
1898 — 2 » » man » 1 )> )) 1 — 5 000 3 » 6 » 1 » » 1 15 26
1897 1913 1 » » veck. Dagligen 2 » » 1.— 50 000 1 )> 6 » 2 » » iy2 10 27
1897 1908 1 » »  » Halfmàn.vis 1 » )> 1.— 25 000 1 » 3 » 1 » » m 15 28
1897 1905 2 » >> m an >> 1 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » i 15 29 ,
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0 r t. B e n ä m n i n g.
Stiftelseär.
tafa
IST&•t
o
É-et-C
Stiftare.
Ursprunglig grundfond.
1 Karstula Karstulan Säästöpankki . ................. . 1892 Vi 1892 k.
Smf.
2 105.20
2 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki............................ 1894 2A 1895 e. V 3 075.—
3 Laukas Laukaan kunnan Säästöpankki................ ? %  1895 k. 4 000.—
4 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1897 21/s 1898 k. 1 900.—
5 Keuru Keuruun kunnan Säästöpankki . . . . . . . . 1898 10/7 1899 k. 1 000.—
6 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki . . . . . . . 1899 7s 1900 k. 1 300.—
7 Lappo Lapuan Säästöpankki ............................ .. . 1901 10/5 1901 k. 4 000.—
3 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki.......... 1901 27„ 1901 k. 2 000.—
9 Pörtom Pörtom Sparbank....................................... 1901 14/io 1901 k. 2) 1 000.—
10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki .......................... 1901 2A 1902 k. 3 000.—
11 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki ' ........ 1901 2/i 1902 k. 1 000.—
12 Multia Multian kunnan Säästöpankki.................. 1901 4/i 1902 k. ' 1 800.—
13 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki . ........ 1901 Vs 1902 k. 1080.—
14 Kurikka Kurikan Säästöpankki . . : ........................ 1901 1G/4 1902 k. 5 000.—
15 Evijärvi Evijärven Säästöpankki ............................ 1901 2/6 1902 k. 1 000.—
16 Vindala Vintalan kunnan Säästöpankki................ 1901 Vt 1902 k. 3 000.—
17 Soini Soinin Säästöpankki ................................. 1899 V, 1902 k. 1 000.—
18 Etseri Ähtärin kunnan Säästöpankki ................ 1895 V, 1902 k. 1 000.—
19 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki .......... 1902 2/8 1902 k. 1 000.—
20 Jyväskylä sooken Jyväskylän kunnan Säästöpankki .......... 1901 2/b 1902 k. 3 000.—
21 Närpes Närpes Sparbank ....................................... 1901 7„ 1902 k. 3 000.—
22 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki .............. 1902 Via 1902 k. 2) 1 000.—
23 Nedervetill Nedervetil kommuns Sparbank .............. 1902 6/i 1903 k. 1 500.—
24 Korsnäs Korsnäs kommuns Sparbank.................... 1900 “ A .1903 k. 1 000.—
25 Sideby Sideby Sjuarbank ....................................... 1901 4/s 1903 k. 2 650.—
26 Seinäjoki Seinäjoen kunnan Säästöpankki.............. 1902 *% 1903 k. 4) 2 500.—
27 Solf Solf Sparbank........................................... .. 1902 uu 1903 k. 2) 4 000.—
28 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki...................... 1902 nU 1903 k. 1000.—
29 Malaks Malaks Sparbank ....................... ............... 1902 V5 1903 k. 2) 1 000.—
30 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki ........................ 1903 29/s 1903 e. 1128.—
31 Jalasjärvi . Jalasjärven kunnan Säästöpankki .......... 1902 7/u 1903 k. 2 500.—
32 Alajärvi Alajärven Säästöpankki ............................ 1903 2/i 1904 k. 6 000.—
33 Stora. Isojoen kunnan Säästöpankki........ ......... 1903 7i 1904 k. 2) 1 000.—
34 Vetil Vetelin Säästöpankki . ............ .................. 1901 Va 1904 k. 2 500.—
') Genom teckning af aktier, hvilka af sparbanken inlösts. — 2) Se sid. 32, not 3. — 3) Â insätt- 
1 900 äterburna. — 6) Om den uppsagda summan är större än 1 000 mk. blifver uppsägningstiden en
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1897 _ 1 g- i veck. Halfmàn.vis i g. om  âret. 1.— 4 000 i m. 3 m. i f . om  ret. 1 15 1
1897 1905, 1909 & 13 3 » » mân Dagligen 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 5> — 10 2
1897 1901 & 1907 1 .» > veck. > 1 » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 » » — 10 3
1897 1910 1 » > > Mânatligen 1 » » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » 1 20 . 4
1898 1908 2 > > mân » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » » 1 10 5
1900 1908, 1910 & 14 2 » »> » D agligen  & m ânatligen 2 » » 1.— 10 000 i »> 3 » 2 » » 1 15 6
1901 1912 1 » » veck. Dagligen 2 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » 1 10 7
1901 1906, 1911 1912 & 19142 » > mân » 2 » » 1.— 25 000 i » 6 » 2 » » 1 '10 8
1901 1906 & 1909 1 > > veck. Halfmàn.vis 2, » )> 1.— 10 000 i » 3 » 1 » » 1 10 9
1901 1909 & 19122 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 » » 1 ■ 15 10
1901 1909 & 19123 > » .» • ' Haliman, vis 2 » ,>j i . - 15 000 i » 3 » 2 » » 1. 10 11
1901 1912 2 » > » Dagligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 12
1901 — . 2 » » > Mânatligen 1 » » ! - 5 000 i » 3 » 1 » » 1 10 13
1902 1906 & 19122 » » » )> 1 » .» 1 . - 30 000 i » 6 » 2 » » 1 10 14
1902 1909 & 19132 » > » Dagligen 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 1 15 15
1902 1912 2 » > » Halfmàn.vis 1 > » .1.— 30 000 i » 6 » 2 )> » 1 15 16
1902 1912 2 » » mân > 2 » . » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » — 10 17
1897 1907 & 1910 1 » > veck. > 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » 1 10 18
1902 1910 3 » » mân Dagligen 1 » » 1,— 10 000 i »• 6 » 2 » » 1 15 19
1902 1912 & 1913 1 > » veck. > 2 » » 1 — 60 000 i » 6 » 2 » » — 10 20
1902 1906, 1908, 09, 10 & 13 2 » »> » » 1&2 » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » » 1 10 21
1902 1906 & 19122 » » mân 3) » 2 » » 1 — 25 000 i » 3 » 2 » » iy2 10 22
1902 — 2 » » » Mânatligen 1 » » 1.— 3 000 i » 3 » 1 » » 2 15 23
1901 1907 & 1912 2 » » .)> Halfmàn.vis 2 » » 1.— 15 000 i » 3 » 1 » » 1 15 24
1902 1913 2 » » » Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 i » 3 »> 1 » » IV2 15 25
1902 1906, 1907. 11 & 14 ' 2 » > » Dagligen 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » 1 15 26
1902 1911 2 » ►> » Mânatligen 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 1 10 27
1903 — 2 » » ■» » 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » 1 10 28
1903 1908 & 1909 2 )> » » Halfmàn.vis 2 » » 1 — 10 000 i » 3 » 1 » » 1 10 29
1903 1904 & 1912 1 » » veck. » 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2&4 » 1 15. 30
1903 1904 & 1910 1 » > > » 1 » » 1 — 100 000 i » 2 e) » 2 » » 1 10 31
1903 1906 & 1913 2 » » mân Dagligen 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 2 » » 1 . 15 32
1903 1907, 1911 & 13 2 » > » » 2 » » 1.— 20 000 i » 4 » 2 » » 1 10 33
1903 1908 & 1910 2 » » - » Halfmàn.vis 2 » » 1.— 15 000 i » 3 )> 2 » » 1 15 34
ningar beraknas ránta irán insáttninsgdagen och a uttagningar till slutet. af foregaende manad. — 3) Fmk. 
manad langre for hvarje 500 mk. !
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Ort, Benämning.
Stiftelseàr.
Begynnelseär och -datum.
Stiftare.
Uraprunglig grundfond.
9mf.
1 Sumiais Sumiaisten kunnan Säästöpankki............ 1901 “ /e 1904 k. 1 500.—
2 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki .............. 1904 7, 1904 k. 1 000.—
3 Nurmo Nurmon Säästöpankki............................... 1904 7i 1905 k. 1 500.—
4 Ofvermark Sparbanken i Öfvermark.......................... 1904 7s 1905 k. 1 350.—
5 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki.................. 1905 2l/io 1905 k. 1 000.—
6 Kelviä Kälviän kunnan Säästöpankki ............... 1906 7j 1908 k. 2 000.—
7 Jurva Säästöpankki Jurvalaisten turva ............ 1907 278 1908 k. 3 000.—
. 8 Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki . . . . . 1908 “ /n 1908 k. 3) 2 000.—
9 Laihela Laihian kunnan Säästöpankki.................. 1904 Vi 1909 k. 1 000.-
10 Kannus Kannuksen kunnan Säästöpankki .......... 1908 7j 1909 k. 5 521.19
11 Kaustby Kaustisen Säästöpankki ........................... 1908 2A 1909 k. 1 000.-
12 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki ......................... 1908 7! 1909 k. 1 000.—
13 Östermark Teuvan Säästöpankki ............................... 1908 Va 1909 k. 1000 —
14 Halso Halsuan Säästöpankki............................... 1909 w/e 1909 k. 3 000.—
15 Petäjävesi Petäjäveden kunnan Säästöpankki ........ 1 9 0 9 mU 1 9 1 0 k. 1 2 7 5 .4 5
16 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki .................. 1 9 1 0 7 j 1911 k. 1 5 0 0 .—
17 Yttermark Yttermark Sparbank............................ 1 9 1 2 Vt 1 9 1 2 e. 1 0 6 0 .—
18 Pylkönmäki Pylkönmäen Säästöpankki........................ 1 9 1 3 27s 1 9 1 3 k. 4) 1 0 0 0 .—
19 Himanka Himangan kunnan säästöpankki.............. 1 9 1 3 Vi 1 9 1 4 k. 6  0 0 0 .—
Uleäborgs Iän.
Städer
20 Uleäborg Uleäborgs Stads Sparbank ..................... 1 8 4 4 Yu 1 8 4 5 e. 5  6 4 7 .5 2
21 Brahestad Brahestads Sparbank.................................. 1 8 4 9 S1U. 1 8 5 1 e. 4 4 4 .—
22 Kajana Paldamo sockens Sparbank..................... 1861 Vs 1 8 6 1 e. 8 0 6 .—
2 3 Uleäborg »Sampo, Oulun kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki»............................ 1891 “ / i o 1891 e. 4  0 0 0 .—
24 Torneä Tornion Säästöpankki............................... 1 9 0 0 Vs 1 9 0 1 k. 4 0 0 0  —
25 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki.............. 1906 Va 1 9 0 7 k. 3 1 6 5 .4 9
Landsbygd,
26 Limingo Limingan Säästöpankki............................. 1 8 6 6 V i  1 8 6 7 k. 1 6 4 1 .0 9
27 Frantsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki . . . . . . . . 1 8 7 5 J7 „  1 8 7 5 k. —
*) O m  den  u ppsagda su m m an  är större  an I 000  m k. b lifver u p p sä gn in gstid en  en m änad längre  
•’ ) F m k  800 äterbetalas sä sn art sp arb an k en s tillg ä n g a r  d et tilläta . —  4) Se sid. 32 , n o t. 3.
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1902 ------  • 2 g. i man Mänatligen 1 0131aret. 1.— 5 000 1
1904 1908 & 1911 1 > •> veck. Dagligen 1 » » 1.— 15 000 l
1904 — 2 » » man Mänatligen 2 » » 1.— 15 000 1
1905 1907, 1908, 1911 & 1912 1 » » veck. 2) Halfmän.vis 2 » » 1.— 50 000 l
1905 1914 2 > *> man Mänatligen 1 » » 1.— 20 000 l
1907 1912 2 » » » Dagligen 2 » » 1.— 40 000 15
1907 1910 2 > » » Half man. vis 2 » » 1 — 20 000 1
1908 1913 2 » •»> > Dagligen 2 » » 1 — 25 000 1
1908 1909 2 » »> » Mänatligen 2 » » 1.— 15 000 1
1908 — 1 » » veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 1
1908 1913 1 » > män Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1
1908 ■ — 1 » *> > M ä n a tlig e n 1 > » 1.— 10 000 1
1908 1909, 1912 & 14 2 ». » » D a g lig e n 1 » » 1.— 4 0  0 0 0 1
1909 — 1 » > » M ä n a tlig e n 2 » » 1.— 5 000 1
1910 — 2 » » » » 1 )> » 1.— 5 000 1
1910 — 2 » > » » 2 » » 1.— . 5 000 1
1912 — 1 » » v e ck . ^D agligen 2- » » 1.— 15 000 i
1913 — 2 » » m ä n M ä n a tlig e n 1 » » 1 — 10 000 1
1913 2 >» » » 2 » » 1.— 10 000 1
1897 1902 & 1914 Hvarje lielgfri dag. D a g lig e n 2 » » 1.— 35 000 1
1897 1908 & 1909 i » » v e c k . M ä n a tlig e n 1 » » .1.— 10 000 8
1898 1910 2 » » > H a lfm ä n .v is 1 » » 1.— 15 000 7
1897 1903 3 » » > Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1
1901 1912 1 » > » H a lfm ä n .v is 1 » » 1.— 8 000 1
1906 1 > » » M ä n a tlig e n 1 » » 1.—
1
5 000 1
1897 1910 & 1912 1 » > > D a g lig e n 2 » » 1.— 8 000 1
1898 — 2 > » m ä n M ä n a tlig e n 1 » » 1.— 1 10 000 1
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för hvarje 500 mk. — 2) För insättningar, större än 1000, räknas räntan fran insättningsdagen.
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0  r ,t. B e n ä m n i n g .
Stiftelseär.
B
egynnelseär och -datum
.
Stiftare.
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c
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1 Ö f v e r t o m e ä
t
Y l i t o r n i o n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................................ 1875 7i 1876 k . 5 4 0 .—
2 P y h ä j ä r v i P y h ä j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . 1876 Va  1876 k . p-
3 K e m i K e m i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................ 1877 2/ !  1878 k . 3  3 8 2 .7 0
4 R o v a n i e m i R o v a n i e m e n  S ä ä s t ö p a n k k i ......................... ... 1880 8/io 1881 j - 1060.09
5 H a u k i p u d a s H a u k i p u t a a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................................... 1882 8/i 1883 k . ?
6 N i v a l a N i v a l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................ 1885 17/3 1886 k . 5 000.—
7 K a l a j o k i K a l a j o e n  k a n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . ................... 1886 7« 1887 j - 6 000.—
8 M u h o s M u h o k s e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................................ 1887 25/4 1886 k . 655.—
9 T y r n ä v ä T y r n ä v ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ...................... 1888 u/2 1889 k . 2  5 2 8 .3 6
10 I j o I i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................................ ... 1881 21/4 1890 k . 2 471.84
11 P a a v o l a P a a v o l a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................................... 1890 V6 1890 k . 635.—
12 H a a p a j ä r v i H a a p a j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . 1886 15/io 1890 k . 1 993.52
13 H a a p a v e s i H a a p a v e d e n  S ä ä s t ö p a n k k i .................................. ... 1890 31/ln 189L k . 3  8 8 6 .—
14 S o t k a m o S o t k a m o n  S ä ä s t ö p a n k k i  ........................................ ... 1891 3/u 1891 k . 4 500.—
15 T e r v o l a T e r v o l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1891 Vu 1891 F 2 000.—
16 O v e r k i i m i n g e Y l i k i i m i n g i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . 1891 14/i2l891 k . 852.12
17 K e s t i l ä K e s t i l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . ...................... 1892 Vh 1892 k . 2 000.—
18 K u u s a m o K u u s a m o n  k u n n a n ; S ä ä s t ö p a n k k i  . ................ 1894 21/i 1895 k . 3 500.—
19 K i t t i l ä K i t t i l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ......................... 1896 V6 1896 k . 4 5 4 .3 6
20 Y l i v i e s k a Y l i v i e s k a n  S ä ä s t ö p a n k k i ........................................... 1897 Va 1898 k . 4 000.—
21 P u l k k i l a P u l k k i l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................................ 1898 17/io 1898 k . 4 772.40
22 V i h a n t i V i h a n n i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1901 19/8 1901 k . , 7 500.—
23 P u d a s j ä r v i P u d a s j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i ..................................... 1900 2s/9 1901 k . 8100.—
24 O u l a i s O u l a i s t e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1901 V t  1902 - 5 000.—
25 N e d e r t o m e ä A l a t o r n i o n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................... 1901 8/a 1902 k . 4 000.—
26 K i i m i n g e K i i m i n g i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ...................... 1901 Va 1902 k . 1 000.—
27 S ä r ä i s n i e m i S ä r ä i s n i e m e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............ 1898 31/7 1902 k . 1 000.—
28 L u m i j o k i L u m i j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ...................... 1901 7s 1902 k . 6 000.—
29 U t a j ä r v i U t a j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ..................... 1901 1B/a 1902 k . 1 000.—
30 S i i k a j o k i S i i k a j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1902 “ /i 1903 k . 4 500.—
31 T u r t o l a T u r t o l a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1902 V. 1903 k . 3 500.—
32 S i e v i S i e v i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................... 1902 16/i 1904 k . 10 000.—
3 3 S o d a n k y l ä S o d a n k y l ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................ 1901 25/e 1904 k . 3 259.35
34 P u o l a n g o P u o l a n g a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . 1902 18/n 1904 k . 2 000.—
35 K u o l a j ä r v i K u o l a j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............ 1904 27/e 1905 k . 1500.—;
*) För insätningar dagligen och för uttagningar till utgângen af föregäende mânad. — 2) 1 eller
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1 8 9 8 '----  ' 1 g . i v e c k . M à n a t l i g e n 1
g. om  
âret'. 1.— 4  000 1 m . 3 m .
1 g. om  
âret. 1 15 1
1897 1908 &  1914 1 . » » » D a g lig e n 1 » » 1 .— 2 5 0 0 0 2 » 6 » 1 » » 1 15 2
1897 — 2 » » m â n » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 3
1898 1906 & 1913 2 » » v e c k . » 2 » » 1.— 30 000 6 » 6 » 1 » » 1 15 4
1897 1904 & 1906 1 >> » » H a lfm â n .v is 1 » » 2 .— 20 000 1 » 6 » 1 » » ■ 1 % 15 6
1898 1910 & 1912 2 » » m â n >> 1 » » 1.— 20 000 1 • » 6 » 1 ,» » 1 10 6
1897 1901 & 1914 1 » » v e c k . D a g lig e n 1 » » 1 .— 50.000 1 » 3 »’ 1 » » 1 15 7
1897 1914 2 » >> m â n M à n a tlig e n 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 )> 1 » » 1 25 8
1897 1904 & 1914 2 » » . » D a g lig e n 2 » » 1.— 30 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 9
1898 1905 & 1913 1 » » v e c k . H a lfm â n .v is 2 » » 1 .— 25 000 1 » 6 » 2 » » . — 15 1 0
1898 — 2 >> » m â n M à n a tlig e n 1 »  » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » » 1 . 10 1 1
1897 1911 2 >> >> » » 1 )> » I — 10 000 1 »> 6 » 1 » » . 2 15 1 2
1897 — 2 » » » »  . 1 »  » 1.— 5 000 1 » 3 »' 1 » » 1 10 1 3
1897 1907 &  1911 2 » >> » H a lfm â n .v is l 2)  »  » 1.— 10 000 1 » 6 >> 1 » » 2 15 1 4
1897 — 2 > >> » M à n a tlig e n 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » — 15 1 5
1898 — 2 » » » » 1 » )> 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1  a 10 1 6
1897 1911 2 > » » H a lfm â n .v is 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1  y2 15 1 7
1898 1905 1 » » v e ck . M à n a tlig e n 1 » • » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 1 8
1898 — 1 » » m â ii >> 1 )> » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 1 9
1897 1912 1 » » v e ck . D a g lig e n 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 )> 1 » » 1 15 2 0
1898 — 2 » » m â n M à n a tlig e n 1 » » 1 .— 5 000 1 » ' 3 » 2 » » . 1 ■ 15 2 1
1901 — 2 >> >> >> >> 1 » » 1 .— 10 000 1 . » 3 » 1 » » m 15 2 2
1901 — 2 » » » » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 »> 1 »> » 1 15 2 3
1901 1909 & 1913 1 >> » v e c k . H a lfm â n .v is 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 2 4
1901 1913 2 > »> m â n » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 2 5
1901 1908 1 >> >> » M à n a tlig e n 1 » » 1 .— 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 2 6
1899 — 2 > > >> » 1 » » 1— - 10 000 1 » 6 » 1 » » m 15 2 7
1902 1913 2 >> » >> D a g lig e n 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 2 8
1901 — 1 >> » » M à n a tlig e n 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 12 2 9
1901 1904, 1911 & 14 2 » » » D a g lig e n 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1  » » 1 15 3 0
1902 1914 1 » >> >> M à n a tlig e n 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 3 1
1902 2 » >> ». • » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 1 '» » 1 15 3 2
1901 1913 1 » » » » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 3 3
1904 1911 2 » >> » » 2 » » 1.— 5 000 . 1 » 3 » 2 » » 1 15 3 4
1905 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 )> 1 » » l à  l 1/ , 15 3 5
2 g â n g e r  o m  âret b eroen d e pâ prinoipalernas b eslu t.
Sparbanksstatistik âr 1914. 8
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O r t . B e n  ä m n i n g.
Stiftelseàr.
B
egynnelseär och -datum
.
Stiftare.
U
rsprunglig grundfond.
1 K e m i t r ä s k K e m i j ä r v e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ......................................... 1904 3/ , .  1905 k .
9mf.
4 200 —
2 K ä r s ä m ä k i K ä r s ä m ä e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................ 1905 V u  1 9 0 5 k . 9 000.—
3 A l a v i e s k a A l a v i e s k a n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................ 1905 20/ia 1905 k . 4 863.96
4 R i s t i j ä r v i . R i s t i j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................ 1905 2A 1906 k .  . 2 000.—
5 R a u t i o R a u t i o n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................... ... . 1906 v6 1906 k . 1 500.—
6 H y r y n s a l m i H y r y n s a l m e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . 1907 7/ 121907 k . 3 000.—
7 T a i v a l k o s k i T a i v a l k o s k e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ................................... 1907 16/s 1908 k . 3 000.—
8 P y h ä j o k i P y h ä j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................... ... 1908 6/ 6 1908 j - 5 000.—
9 K u h m o n i e m i K u h m o n i e m e n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................... 1908 18A 1909 k . 5 300.—
10 K o l a r i K o l a r i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............................ 1906 3/4 1909 k . 1 000 —
11 R e i s j ä r v i R e i s j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................... 1904 15/ 4 1909 k . 10 400.—
12 U l e ä s a l o O u l u n s a l o n  S ä ä s t ö p a n k k i  ......................................... 1909 n / 2 1910 k . 3 814.23
13 T e m m e s T e m m e k s e n  S ä ä s t ö p a n k k i .................................. .. 1909 2%  1910 k . 4 200.—
14 M e r i j ä r v i M e r i j ä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................... 1912 V, 1912 k . 1 000.—
15 S ä l ö i n e n S ä l ö i s t e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . . 1901 3I/S 1912 k. 7 600.—
16 P y h ä n t ä P y h ä n n ä n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . . . . 1912 17/5 1913 k . 3 000.—
17 P i i p p o l a P i i p p o l a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ............................................ 1913 u/8 1913 k . 6 095.—
18 R e v o n l a k s R e v o n l a h d e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . . 1912 5/o 1913 k . 7 267.—
19 P a t t i j o k i P a t t i j o e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i  ...................... 1912 29/ „  1913 k . 3 000.—
20 K a r u n k i K a r u n g i n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ...................... 1913 3A 1914 k . 1
ÖOo
21 K e m p e l e K e m p e l e e n  S ä ä s t ö p a n k k i  . . . ...................... ... 1913 6A 1914 k. 13 000.—
7 Se sid. 32 not. 1
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A r A r Smf Smf % 0//o
1 9 05 1908 & 1914 1 g-i veok. Dagligen i omäret. 1 — 2 0  000 1 m . 6 m . -j g. om x  äret. i 15 1
1 9 05 1913 1 >> > m a n *> i » » 1 .— 15 00 0 1 » 6 » i » )> 2 15 2
1905 — 3 »> > > Mänatligen i » » 1 .— 10 00 0 1 » 3 )) l » )> 1 15 3
1 9 05 — 2 » > > > i » » 1 .— 5  00 0 1 » 6 » 2 » » 1 15 4
1906 1912 1 » > veck. » i » » 1 .— 2 5  00 0 1 » 3 » 1 )) » 1 15 5
1907 — 1 >> > màn » i » » 1 .— 5  00 0 1 » 6 » 2 » » 1 15 6
1 9 08 — 1 » » » > i » » 1 .— 5  00 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 7
1908 1 9 1 4 2 >> > » Dagligen i » » 1 .— 2 0  00 0 1 » 4 » 1 » » 1 10 s
1 9 08 — 1 » » > Mänatligen i » » 1 .— ’ 5 00 0 1 » 4 » 1 » » 1 10 9
1 9 08 1 9 1 3 1 *> » » Halfmän.vis i » » 1 .— 1 0  00 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 10
1904 1910 & 1912 2 » > > Mänatligen i » » 1 .— 5 0  00 0 1 » 3 » 1 » » 1 15 11
1 9 09 — 1 » » » > i » » 1 .— 4  00 0 1 » 3 » 1 » » 1 10 12
1910 1911 1 • >> » » » i » » 1 .— 5  000 1 » 3 » 1 » ■» 1 10 13
1912 — 2 » » » » i » » 1.— 5 00 0 1 » 4 » 1 » » 1 10 14
1912 — 2 >x »> » » 2 » » 1 .— 5 00 0 1 » 4 » 2 » )> 1 10 15
1 9 12 — 2 » » » Halfmän.vis 2 » » 1.— 5  000 1 » 3 » 2 » » 1 10 16
1 9 13 — 1 » » » » 2 » » 1 .— 7 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 17
1913 — 2 » > > Mänatligen 1 » » 1 .— 1 0  00 0 1 » 3 )> 1 » » 1 1 5 18
1 9 13 — 2 » i > >> 1 » » 1 .— 10 00 0 1 » 3 » 1 » » i y 2 16 19
1 9 13 — 1 > * » » 1 )> » 1.— 8  00 0 1 »■ 6 )> 1 » » i 10 20
1913 — 1 » » » > 1 » » 1.— 5 0 0 0 1 » 3 » 1 » » i 10 21
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Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort. 
Caisse d’6pargnc de.
2 | 3 | 4 | 6 | 6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  — Avoir des déposants.
V id  ärets 
ingäng.
Au l:er janvier.
ün de
insatt. ‘ 
versements.
r äret — Dans
godtskrifna
räntor.
intérêts.
Vannée
uttaget.
rembourse­ments.
V id  ärets 
utgäng.
Au 31 décembre.
3mf. 3mf 9rhf. Smf.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Helsingfork »Helsingfors Spar-
bank» .................................... 27132 670.38 6 219179.67 1 372 765.40 7 490 743.70 27 233 871:75
2 Porga .............. ......................... 8 804 933.77 853171.14 434 376.31 1 179 994.69 8 912 486.53
3 Lovisa ....................................; 3 507 292.— 270 706.55 171 889.08 483 702.70 3 466184.93
4Ekenäs..................................... 1175 426.15 225 370.71 59 827.69 211 070.67 1 249 553.88
5 Hangö ..................................... 797 314.88 83 228.91 38 820.91 178 010.26 741 354.44
6Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä». . 5 785 458.79 1 795 201.60 292 295.— 2 219174.17 5 653 781.22
7Helsingfors »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä»............ 1155 664.06 736 225.94 56 634.84 882 290.27 1066 234.57
8 7 Städerna 48 358 760.03 10183 084.52 2 426 609.23 12 644 986.46 48 323 467.32
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 Tenala .................. .................. 154 059.45 8 240.09 7 611.26 11 352.67 158 558.13
10 Helsinge................................... 43 888.09 1 480.46 2104.70 3 659.83 43 813.42
11 In g ä ......................................... 133113.28 13 085.63 6192.15 22 619.61 129 771.45
12 L o jo ......................................... 456 637.22 145 545.03 22 879.29 145 962.17 479 099.37
13 Mäntsälä....................... .......... 500 087.04 100 285.22 25 386.61 60 305.76 565 453.11
14 Bromarf .................................... 164114.84 8193.71 8103.47 12179.96 168 232.06
15 Nurmijärvi . ............................ 506 478.69 65 906.54 25190.29 63 036.44 534 539.08
16 Kyrkslätt.................................. 543 895.18 32 547.09 26 218.30 53 385.21 549 275.36
17 Iittis......................................... 474106.56 49 956.63 24 002.93 53 244.75 494 821.37
18 Nummis................................... 632 426.59 97 471.90 33 316.17 71 388.01 691826.65
19 Esbo .......................................... 135 668.62 40 486.49 7 276.19 27 226.36 156 204.94
20 Tusby....................................... 235 685.02 38 351.17 12 261.67 22 936.75 263 361.11
21 Sjundeä................................... 78 487.21 6195.83 3 952.09 2 911.55 85 723.58
22 Vichtis..................................... 722645.77 262 550.18 38 279.06 138 619.85 884 855.16
23 Orimattila............................... 570 226.29 36 446.— 28 304.19 33 540.54 601435.94
24 Karislojo . .. ............................ 402 079.02 76 718.12 20 816.22 64 282.37 435 330.99
25 Transport 5 753 598.87 983 460.09 291 894.59 786 651.83 6 242 301.72
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 3914.
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1 3 
§ 3'• g. CR ce P■ r*
• g CR3 5 cl 3 S CRg E g r*
% 0//  o st. st. St. st. 9mf. Smf. 9mf. st. st.
0.4 5 29 987 4 054 2 816 31 225 872.18 23 089.28 64 619.23 35 331 44 573 1
1.2 5 9 050 808 354 9 504 937.76 21815.47 17 238.40 3 868 6 429 2
—1.2 5 4 059 227 305 3 981 870.68 17 237.95 23 406.84 1285 2 848 3
6.3 5 2138 299 191 2 246 556.34 10 054.17 5 025.64 2186 1963 4
—7.0 ■ 5 1230 115 128 1217 609.16 11 460.54 17 213.39 679 1227 5
— 2.3 5 12 740 1058 801 12 997 435.— 10 500.— 10 250.— 11 476 14 366 6
—7.7 5 2 839 591 273 3157 337.73 10 249.89 22 225.— 3 727 5 046 7
— o .l — 62 043 7152 4868 64 327 751.22 23 089.28 64 619.23 58 552 76 452 8
2.9 5 534 15 29 520 304.91 3 632.53 11130.10 140 112 9
—0.2 5 149 30 15 164 267.15 3 236.11 423.49 63 30 10
■ —2.5 2 . 5 383 11 29 365 355.53 3168.50 1 303.60 84 97 11
4.9 5 740 54 . 64 730 656.30 10 000.— 25 000.— 279 367 12
13.1 5 603 58 44 617 916.45 10 000.— 18945.80 180 158 13
2.5 5 290 16 13 293 574.16 15106.87 12 908.91 63 84 14
5.5 5 664 71 50 685 780.35 10 000.— 20 613.93 215 124 15
0.9 5 588 38 40 586 937.32 10 718.64 15 750.— 186 ;223 16
4.4 5 513 45 33 525 942.51 21087.— 21 894.— 104 150 17
9.4 5 1073 161 53 1181 585.79 25 509.— 13 590 — 638 374 18
15.1 5 243 15 15 243 642.81 8 200.— 9 340.30 49 74 19
11.8 5 233 41 16 258 1 020.77 8185.30 31 685.26 133 96 20
9.2 5 213 16 7 222 . 386.13 3 065.79 2 506.20 57 32 21
22.4 5 1112 165 68 1209 731.31 15 000.— 12169.51 597 . 432 22
5.5 ' 5 721 27 29 719 836.48 10 581.91 13 432.72 122 129 23
8.2 5 501 34 25 510 . 853.58 11 225.— 11 498.— 181 207 24
— — 8 560 797 530 8 827 — — — 3 091 2 689 25
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens orfc.
2 1 3
I n s ä t t a r n
1 * ■ 1 5 ' 
s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
1 « ■
Vid ärets 
ingärig.
insatt.
Under âret
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid Murets 
utgAng.
9mf. 9X>f rmf
1 Tansport 5 753 598.87 983 460.09 291 894.59 786 651.83 6 242 301.72;
2 Pusula..................................... 588 041.25 48 984.47 30165.98 58 527.04 608 664.66
3 S ib b a ....................................... 370 786.40 29 864.96 18 338.66 30 260.40 388 729.62
4 Jaala ............................... .. 136 027.97 62 395.60 7 705.72 41 924.97 164 204.32
5 Snappertuna........................... 40 811.24 3 350.02 1 934.10 7 200.19 38 895.17
6 Lappträsk............................... 713 011.03 81 962.24 35 483.07 97 483.27 732 973.07
7Karis ............................. ......... 191139.65 47 292-69 10 486.17 30 588.62 218 329.89
8 Borgnäs................................... 288 969.71 51 030.54 14 944.84 36152.87 318 792.22
9Artsjö ..................................... 345 636.37 154 004.84 18 328.30 55101.52 462867.99
10 Degerby................................... 25 692.81 4 049.76 1290.98 2 625.— 28 408.55
11 Pyhäjärvi ............................... 380 548.46 38 365.85 18 998.47 54 736.13 383176.65
12 Elim ä....................................... 189 761.21 65 604.71 10 050.36 32 144.11 233 272.17
13 Sammatti ............................... 210 523.46 18 576.08 10 434.30 24 471.97 215 061.87
14 Kyrkstad ....................... . 66 579.13 29 796.21 3 631.17 23 685.44 76 321.07
15 A skola ......................... ........... 170 007.46 47 923.78 8909.31 24 600.27 202 240.28
16 Strömfors..................•. : .......... 71 238.46 13 632.60 3 737.42 5 741.07 82867.41
17 Liljendal................................. 149 847.61 43 284.78 7 797.74 26 378.30 174 551.83
18 Anjala ............................. .. 52 410.— 30 907.55 3 142.68 13 356.82 73103.41
19 M örskom................................. 148 068.04 32 320.26 7 383.ll 35 898.37 151873.04
2« Hyvinge ................................. 31494.04 38 799.65 2 465.66 11 871.52 60 887.83
21 Pukkila..................................... 19 991.91 14 448.77 1 305.47 3 218.10 32 528.05
22 36 Lansbygden 9 944185.08 1 840 055.45 508428.10 1402 617.81 10 890050.82
23 43 Nylands Iän 58 302 945.11 12 023139.97 2 935 037.33 14 047 604.27 59 213 518.14
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1914.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1914.
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9 10 | I l  
Antal motbôcker.
12 13\ j 14 | 15
Tillgodobafvandet à en motbok. 
vid ârets utgàng.
16 |' 17
Antal under 
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3^
B
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etc*- .02
3‘ .<TQ
(JQ
Under âret
V
id ârets utgàng.
I m
edeltal.
Stôrsta insattningar.
i
uttagningar.B
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0//o 0//  0 St. st. st. st. 9m f st. st.
— — 8  560 797 530 8  827 ---  . — — 3 091 2 689 1
3.5 6 61 5 49 32 6 3 2 963.08 11 349.20 16 541.20 206 125 2
4.8 5 921 49 51 91 9 422.99 7 296.90 29 855.88 286 178 3
20.7 5 331 42 13 36 0 456.12 8 041.04 5 369.09 171 159 4
—4.7 5 29 3 7 29 271 143.52 2 244.— 2 857.88 40 52 5
2.8 5 8 1 4 67 41 840 872.58 15 710.27 9107.15 211 225 6
14.2 5 41 3 62 23 4 5 2 483.02 15 838.16 8 976.66 .219 115 7
10.3 5 367 43 20 390 817.41 6 222.35 7 064.18 184 136 8
33.9 5 43 3 70 IB 488 948.48 17 487.03 7 511.71 225 211 9
10.6 . 5 10 6 11 6 111 255.92 1268.88 787.06 35 23 10
0.7 5 44 2 47 •29 46 0 832.99 12 957.— 17 997.— 161 213 11
22.9 5 35 7 61 31 38 7 602.77 5 270.42 12181.2 9 198 101 1?
2.1 B 270 27 13 28 4 757.25 14 290.73 13 934.44 90 82 13
14.6 5 257 20 20 257 296.97 6 623.28 1421.19 125 139 14
19.0 5 233 32 17 248 815.48 6 777.07 8 406.24 91 131 15
16.3 5 140 22 7 15 5 534.62 8 623.11 16 362.51 68 162 16
16.5 5 25 2 32 8 27 6 632.43 6 380.51 10 063.89 138 153 17
39.5 5 10 8 32 18 12 2 599.20 3 480.92 5 464.35 87 49 18
2.6 B 15 2 36 10 178 853.21 8159.96 21 349.99 104 71 19
93.3 5 18 2 127 13 29 6 205.69 5 242.— 5 285.— 365 100 20
62.7 B 34 35 3 66 492.84 1 557.26 5 980.02 69 10 21
9!5 — 1 5  280 1 6 6 8 92 9 1 6  01 9 6 7 9 .8 2 2 5  5 0 9 .— 31 68 5 .26 6 1 6 4 5 1 2 4 22
1 .6 — 77  323 8  82 0 5 797 80  346 736^ 98 2 5  5 0 9 .— . 64  6 1 9 .2 3 64  716 8 1 5 7 6 23
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tiUgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 2 3' ’
I n s ä t t a r n
4 | 5 
es t i U g o d o h a f v a n d e n .
G -
Sparbankens ort. Under âret
Vid àrets 
ingàng.
insatt. godtskrifnaräntor. nttaget.
Vid àrets 
utgâng.
æif æif su#.
1
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Abo» . . . 38 670 021.97 5 727 976.81 1939122.11 7 309 225.94 89 027 894.95
2 Raumo ................................... 1631024.57 178 565.18 80 599.77 257 232.65 1632 956.87
3N ystad..................................... 1580 684.27 165187.04 78 931.29 226 844.06 1 597 958.54
4tBj ömeborg »B: borgs Sparbank>> 2 253 329.01 566 843.98 114 342.98 674130.80 2 260 385.17
5 N&dendal................................. 335123.47 50 990.60 17138.94 40 307.83 362 945.18
6 Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» .................... 5 872 962.75 1 782 977.65 299 970.98 1 967 825.27 5 988 086.11
7Björneborg »Porin Suomalai­
nen Säästöpankki» . ............ 264 562.45 73 024.37 12 867.42 90 033.67 260 420.57
8 Äbo »Työväen Säästöpankki 
Turussa».............................. __ 71074.99 1 727.55 16 894.35 55 908.19
9 8 Städerna 50 607 708.49 8 616 640.62 2 544 701.04 10 582 494 57 51186 555.58
10
L a n d s b y g d  (Oampagne). 
Saltvik..................................... 1 302 676.68 136 901.29 65109.73 142 231.52 1 362 456.18
11 O ripää.................................... 2 239 779.14 337 806.53 121 923.50 299 578.59 2 399 930.58
12 Bjerno ......................... ........... 2 061450.76 423 611.44 109 391.27 389 913.81 2 204 539.66
13 Tavastkyrö.............. ......... . 662 338.69 183154.96 35 853.16 144 407.26 736 939.55
14 Pemar ....................■. . ............ 266107.85 86 576.52 14 519.49 54 716.86 312 487.—
15 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ............................... 3 410 229.14 661 762.85 194 383.42 607 597.16 3 658 778.25
16 Siikais .............................. .. 302169.86 68 042.10 15 392.57 81 933.45 303 671.08
17 L appi....................................... 1465 785.55 211 931.74 72 702.13 210 084.86 1 540 334.56
18 K um o............ ........................... 1447161.39 . 393 056.33 73 934.61 427 808.66 1486 343.67
19 V eh m o..................................... 457 999.78 88 344.60 24128.24 55 921.99 514 550.63
20 Kiukais »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki» . . . . 787 584.10 43 607.99 34 569.81 298 466.43 567 295.47
21 P in b y ....................................... 264173.04 31311.23 13 755.27 25 914.23 283 325.31
22 S:t Mätrens.............................. 1098 227.45 238 666.25 57 002.76 181 337.07 1212 559.39
23 Töfsala........................... ......... 822115.85 158 267.65 42140.70 131138.67 891 385.53
24 Transport] 16 587 799.28 3 063 041.48 874 806.68] 3 051 050.56 i l  474 596.86
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1914.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1914.
Tillgodohafvandenas 
ôkning under âret.
8
£
g"o
9 10 | I l  
Antal motbôcker.
1* 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet à en motbok 
vid ârets. utgâng
16
Antal
âret
17
under.
gjorda
V
id ârets ingâng.
Under âret
V
id àrets utgâng.
.1 m
edeltal.
Stôrsta insâttningar.
uttagningar.
ta*<çs
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
fôr fôreningar 
och fonder.
0//  0
V
% st. st. st. St. Snif. Smf 2mf. - St. st.
0.9 5 34 803 3 279 2024 36 058 1 082.36 27 784.08 43 234.12 21 545 35 565 1
0.1 5 1934 160 265 1829 892.81 24 265.44 22 603.93 908 2 043 2
î . i 5 2 289 88 ■87 2 290 697.79 9 308.70 42 504.47 870 1634 3
0.4 5 4 080 394 293 4181 540.64 18 250.54 42 025.— 3 947 4 276 4
.8.3 5 672 140 33 779 465.91 10 776.— 14 595.— 410 226 5
2.0 5 7 974 663 210 8427 710.58 31199.— 26 660.— 5 716 7 282 6
—1.6 5 419 57 38 438 594.56 9 878.07 5 004.16 374 349 7
— 5 — 212 10 202 276.77 1557.87 6 406.85 524 148 8
1.1 — 52171 4 993 2 960 54 204 944.33 31199.— 43 234.12 34 294 51 523 9
4.6 5 1657 91 99 1649 826.23 11 089.53 5 350.50 437 1006 10
7.1 5.3 1597 135 114 1618 1483.27 25000.— 51 624.02 458 444 11
6.9 5i/4 2113 604 151 2 566 859.13 18 420.98 58 682.48 • 1567 963 12
11.3 5 . 954 115 90 979 752.74 12 799.46 58 375.14 471 445 13
17.4 m 262 33 13 282 1108.10 9 534.67 9 600.87 94 96 14
7.3 5i/2 2 290 307 193 2 404 1521.95 50 988.18 83 365.25 1259 1233 15
0.5 5 426 30 37 419 724.75 13 805.— 4 770.— 110 173 16
5.1 5 947 100 69 978 1574.98 18 010.69 26173.93 443 660 17
2.7 5 1150 135 132 1153 1289.10 35 848.06 41 279.14 748 965 18
12.3 5 557 74 34 597 861.89 7 477.44 20 367.90 229 160 19
27.9 5 1008 46 303 751 755.38 11199.54 5 658.27 ' 228 519 20
7.2 5 342 38 13 367 772.— 10 375.81 27 305.10 134 72 21
10.4 5 1109 126 76 1159 1046.21 19 116.51 60 298.39 481 372 22
8.4 5 1145 137 50 1232 723.52 10 000.— 30 580.— 521 428 23
' — — 15 557 1971 1374 16154 ' — 7180 7 536 21
Sparbanksstatistik âr 1914. 9
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabi. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
j 1
■
|
2 3
I n s ä t t a r n
4 | - 5  
s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Sparbankens ort.
'
:
Vid arets 
. ingäng.
insatt.
Under-ärefc
godtskrifna
räntor.
uttaget.
Vid àrets 
utgâng.
3mf 3vif. 9nif
1 Transport lf i  5 8 7  79 9 .2 8 3 0 6 3  0 4 1 .4 8 8 7 4  8 0 6 .6 6 3  0 51  0 6 0 .5 6 1 7  4 7 4  5 9 6 .8 6
2Kankaanpää ............................ 6 2 9  5 2 0 .9 4 1 2 3  9 5 7 .8 5 31 6 7 0 .9 7 1 47  765 .61 6 3 7  3 8 4 .1 5
3 Piikkis...................................... 1 0 9  6 7 8 .9 3 1 0  8 5 9 .1 5 5 51 7 .2 1 1 4  0 8 9 .5 9 1 1 1 9 6 5 .7 0
4 Ikalis köping .......................... 1 2 8 8 1 5 0 .8 6 2 5 8  2 4 3 .6 0 66 9 3 0 .7 6 2 6 4  0 1 4 .1 2 1 3 4 9  3 1 1 .1 0
5 Tyrvis ..................................... 1 8 2 4  6 4 6 .7 8 3 5 1  7 4 8 .1 0 9 2  8 4 5 .6 4 3 7 6  7 3 2 .2 0 1 8 9 2  5 0 8 .3 2
6H vittis ..................................... 1 5 1 0  5 2 1 .2 5 5 9 2  3 7 0 .6 9 8 0  8 7 0 .7 8 551 5 1 9 .7 5 1 6 3 2  2 4 2 .9 7
7 K im ito ..................................... 1 1 3 1  6 7 0 .7 0 1 6 3  7 8 9 .2 8 5 6 1 6 0 .3 0 2 1 7  3 6 1 .0 4 1 1 3 4  2 5 9 .2 4
8Vestanfjärd . ............................ 2 6 3  4 5 2 .5 9 3 2  1 8 8 .5 3 1 3  2 4 0 .8 3 3 3  5 6 2 .8 3 2 7 5  3 1 9 .1 2
9 Vampula-.................................. 2 6 6  5 9 6 .9 5 4 2  0 7 8 .5 0 1 3  5 1 0 .4 6 3 8  3 i8 .0 2 2 8 3  8 6 7 .8 9
10Parkano................................... 5 37  0 5 3 .5 3 1 79  0 1 8 .1 6 2 7  5 1 9 .5 5 1 3 3  3 9 6 .9 4 6 1 0  1 9 4 .3 0
11Kiikala ................................... 6 0 8  9 4 6 ,7 7 2 8  7 3 8 .9 1 3 2  0 3 4 .2 6 7 9  9 4 7 .7 8 5 8 9  7 7 2 .1 6
12Kjula .................... ............. . 3 7 8  2 7 3 .6 0 5 2  5 4 9 .8 9 1 9  5 6 6 .7 6 47 2 1 9 .2 3 4 0 3 1 7 1 .0 2
13 K isk o ...................... ... . .......... 6 9 2  75 2 .0 7 1 0 7  3 6 8 .6 7 3 8  0 6 8 .2 9 9 8  8 0 7 .2 8 7 39  3 8 1 .7 5
14 L u via ................ : ..................... 3 0 3  7 4 1 .4 4 9 5  2 8 8 .9 0 1 5  4 6 5 .1 3 6 6 1 8 6 .1 8 3 4 8  3 0 9 .2 9
15 Euraäminne............................. 4 0 5  7 7 4 .4 4 1 01  3 1 8 .8 2 21 4 9 5 .7 8 62 1 3 3 .7 0 4 6 6  4 5 5 .3 4
16 Virmo........................................ 1 5 80  6 4 0 .3 3 2 8 6  1 2 9 .0 9 8 5  8 6 8 .5 6 2 6 7  3 4 2 .0 9 1 6 8 5  2 9 5 .8 9
17 Lundo ...................................... 6 7 2  6 7 2 .8 4 1 9 8  6 1 2 .1 5 3 8  5 8 5 .6 0 1 81  8 5 0 .2 6 7 28  0 2 0 .3 3
18 Letala ........................................ 9 4 5 0 3 0 .4 0 1 21  9 5 0 .0 4 47 5 9 4 .3 8 1 2 4  0 0 8 .1 9 9 9 0  5 6 6 .6 3
19 Ny ky r ko ................................. 5 3 0  2 7 6 .2 3 7 3  9 8 3 .9 0 2 8 1 5 1 .6 5 '4 3  6 1 1 .1 9 5 8 8  8 0 0 .5 9
20Gustafs..................................... 3 50  7 3 7 .7 6 9 3 1 7 5 .8 9 1 9  8 3 5 .7 3 4 4  5 8 1 .6 5 4 1 9  1 6 7 .7 3
21Masku ...................................... 8 8 6 1 6 5 .6 0 2 0 8  7 8 5 .4 6 5 0  2 3 2 .7 0 1 3 5  0 5 5 .5 9 1 0 1 0  1 2 8 .1 7
22Loimijoki .................................. 2 17  1 3 8 .6 7 9 9  2 4 2 .2 2 1 3  8 8 2 .4 0 5 0  5 0 0 .5 3 2 7 9  7 6 2 .7 6
23 Hinnerjoki .............................. 4 1 0  0 8 8 .3 4 4 1  8 4 0 .3 1 1 9  7 1 2 .7 4 5 9  5 2 9 .7 8 4 1 2 1 1 1 .6 1
24 Lokalaks ................................ 4 2 9  4 5 8 .1 4 6 7  4 9 7 .9 3 21 7 3 5 .4 5 6 9  4 0 9 .3 9 4 4 9  2 8 2 .1 3
25 Karkku ................................... 3 69  7 8 8 .4 6 8 4  6 0 5 .4 7 1 8  7 7 5 .4 5 7 8  9 1 4 ,8 8 3 9 4  2 5 4 .5 0
26 Pungalaitio............ ................. 8 2 1  6 2 7 .9 5 2 5 9  5 6 1 .0 8 4 3  3 1 0 .5 8 2 4 8  2 9 9 .2 6 8 7 6  2 0 0 .3 5
27 R im ito ...................................... 5 1 5  4 4 1 .1 2 1 2 2  6 7 1 .1 3 2 7  2 2 8 .5 7 7 8  6 1 5 .4 2 5 8 6  7 2 5 .4 0
28 Honkilaks................................. 3 1 8  6 8 0 .4 8 57 0 3 5 .0 1 1 6  2 3 0 .4 4 5 9  9 4 1 .8 2 3 3 2  0 0 4 .1 1
29 Pyhäranta............................... 4 9 2  9 4 7 .4 7 5 8  9 6 4 .4 8 2 4  2 5 9 .7 4 7 4  5 8 2 .1 5 5 0 1  5 8 9 .5 4
30 Pyhämaa................................. 2 2 8  77 4 .1 7 2 7  7 4 4 .0 4 11 0 1 3 .8 0 4 1 2 7 9 .9 2 2 2 6  2 5 2 .0 9
31 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»..................... 6 2 2  9 1 5 .0 2 2 8 5  5 5 4 .4 2 3 8  3 2 2 .4 4 1 91  6 4 6 .5 7 7 55  1 4 5 .3 1
32 Transport 3 5  9 3 0  96 3 .1 1 7 2 8 9  9 1 3 .1 5 1 8 9 4  44 3 .6 1 6 9 3 1 .2 7 3 .5 2 3 8  1 8 4  0 4 6 .3 5
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1914.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1914.
7
O: P} 
3 ffô" 
05 g  
P s»a  <
. &p a 
CD P c*• X
8
p:
P
STHîcci-
- 9 1 10 | I l  | 
Alitai motbôcker.
12 13 | 14 ' | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Under âret
V
id ârets utgàng.
I m
edeltaî.
Storsta insâttningar.
utlagningar.
■<
p
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/
/O
0 / 
/o St. st . St. s t . 9mf. 5 % : . St. ■ s t .
— —  • 15  557 1 9 7 1 1 3 7 4 1 6 1 5 4 — — — 7 1 8 0 7 53 6 1
■ 1 .2 5 46 2 85 69 4 7 8 1 3 3 3 .4 3 2 2  0 3 8 .2 2 4 2  7 1 0 .1 3 2 6 0 3 0 9 2
2.1 6 7 s 18 4 12 11 18 5 6 0 5 .2 1 5 7 3 7 .— 5 6 4 9 .— 4 4 74 3
4 .8 5 1066 161 1 30 1 0 9 7 1 2 3 0 . - 1 6  4 6 7  — 7 1 1 9 9 .— 4 6 7 81 2 i
3.1 5 1 5 7 0 1 5 8 1 42 1  58 6 1 1 9 3 .2 5 2 9  3 3 9 .4 4 4 2  451*71 7 1 8 1 0 6 9 5
8.1 5 1 0 2 1 1 42 9 5 1 0 6 8 1 5 2 8 .3 1 ' 2 4  4 9 8 .— , 2 9  2 1 6 .— 5 7 9 6 0 8 6
0 .2 •5 1 6 2 5 1 6 5 1 0 8 1 6 8 2 6 7 4 .3 5 2 4  9 7 7 .1 7 8 6  0 5 6 .0 1 6 02 681 .7
4 .5 5 48 2 50 3 3 49 9 5 5 1 .7 4 9 9 2 8 .0 5 11 0 0 8 .6 6 2 0 0 161 8
6 .5 5 391 61 37 4 1 5 6 8 4 .0 1 1 3  2 1 7 .3 1 9 5 4 0 .5 0 1 65 1 2 0 9
1 3 .6 5 578 83 58 60 3 1 0 1 1 .9 3 2 5  6 6 6 .2 5 3 2  6 9 9 .4 8 2 6 8 4 5 3 10
— 3.1 5 x/ 2 502 38 33 507 1 1 6 3 .2 5 1 6  5 4 3 .8 5 4 6  9 9 3 .1 1 1 49 1 6 6 U
6 .6 5 587 51 36 60 2 6 6 9 .7 1 9 4 4 9 .9 3 5 7 5 6 .5 2 18 3 1 6 4 12
6 .7 5 .4 642 9 8 40 700 1 0 5 6 .2 5 2 4  7 1 8  — 3 4  8 1 9 .— 25 5 2 0 2 13
14 .7 5 55 5 50 3 0 57 5 6 0 5 .7 5 11 4 5 6 .7 8 17 2 9 2 .9 6 16 6 1 4 0 14
lo .o 5 41 8 55 46 42 7 1 0 9 2 .4 0 12 2 4 0 .— 1 3  3 1 5 .— 2 01 2 31 15
6 .6 5 y 2 1 8 1 5 1 4 8 9 3 1 8 7 0 9 0 1 .2 2 1 6  9 9 6 .4 1 2 5  5 8 4 .7 4 58 4 8 3 0 16
8 .2 559 8 2 36 60 5 1 2 0 3 .3 3 1 8  4 1 7 .6 9 ' 1 7  9 0 7 .— 1 97 3 32 17
4 .8 5 1 2 1 8 1 1 9 8 9 1 2 4 8 7 9 3 .7 1 1 2  4 1 8  — 1 3  5 3 3 .— 3 7 9 3 2 7 18
1 1 .0 5i/4 669 69 2 0 718 8 2 0 .0 5 1 7  0 1 6 .0 9 1 4  0 8 7 .9 8 3 3 5 2 1 8 19
1 9 .5 5 60 8 4 4 2 4 62 8 6 6 7 .4 6 1 7  4 5 3 .6 0 1 4  8 3 3 .8 4 2 09 2 3 3 20
1 4 .0 By2 1 0 7 4 27 6 56 1 2 9 4 7 8 0 .6 2 28 4 6 3 .7 6 1 1  4 3 4 .4 2 5 2 3 2 0 9 21
2 8 .8 5 y 2 373 9 0 26 43 7 6 4 0 .1 8 9 5 8 3 .— 1 2  1 8 0 .— 237 1 72 22
j 0 .5 5  . 35 4 3 9 2 5 368 1 1 1 9 .5 9 1 5  5 0 0  — 6  3 4 6 .9 9 1 3 4 18 3 23
4 .6 5 43 9 3 0 27 44 2 1 0 1 6 .4 7 3 7  9 8 6 .8 7 7 3 5 2 .1 2 1 4 4 2 2 6 24
6 .6 5  . 368 74 3 8 4 0 4 9 7 5 .8 7 1 4  4 5 0 .5 1 2 6  2 2 1 .6 6 28 1 2 2 6 25
6 .6 5 798 111 71 83 8 1 0 4 5 .5 8 1 9  8 4 4 .4 6 3 5  6 3 5 .5 4 3 8 4 4 3 3 26
1 3 .8 5 770 5 4 2 5 799 7 3 4 .3 2 1 0  0 1 7 .0 4 2 5  5 9 4 .1 9 2 6 4 2 4 4 27
4 .2 5 457 41 2 5 47 3 70 1 .9 1 11 4 1 1 .8 8 1 1  6 2 7 .5 8 1 43 21 7 28
1 .8 5 674 55 55 6 7 4 7 4 4 .1 9 11 2 9 9 .1 2 2 5  7 2 3 .7 9 2 2 0 3 0 8 29
— 1.1 5 41 6 2 6 21 421 53 7 .4 1 9 4 8 8 .4 0 1 4 1 0 5 .0 3 1 86 1 6 4 30
2 1 .2 5 % 507 74 4 2 53 9 1 4 0 1 .0 1 2 5  2 5 5 .5 6 1 4  9 8 4 .1 1 3 3 3 3 2 4 31
— — | 36  739 4  5 12 2  9 1 5 38  33 6 — — 1 5  9 9 0 17 3 7 2 32
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 . 1  5 
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
6
Vid ärets 
ingàng.
insatt.
Under Aret
godtskrifna
räntor. uttagefc.
Vid Arets 
utgäng.
Sihf. 3mf. s»{f- 3mf. 9mf. ,
1 Transport 85 980 963.11 7 289 913.16 1 894 443.61 6 931 273.52 38184 046.35
2Hvittisbofjärd......................... 213 658.81 64 469.— 10 856.61 59 447.45 229 536.97
3Kauvatsa ............................... 308199.90 44 685.77 15 433.20 52 602.20 315 716.67
4 Brunkkala............................... 30 722.71 19 237.63 . 1887.49 5 273.63 46 574.20
5 P&mark..................................... 261193.53 116 088.49 13 413.53 112199.05 278 496.50
6K iikka ..................................... 671 29152 119 837.61 33 830.11 136165.22 688 797.02
7 Houtskär................................. 98 066.67 18 213.74 4 954.31 15 830.78 105 403.94
8Mouhijärvi . . . . ...................... 231 933.37 53 870.56 12 240.36 36 819.11 261225.18
9 Säkylä....................... ............. 497 336.44 116 246.29 24 782.43 107 575.53 530 789.63
10 Suomusjärvi........................... 583 058:90 186 622.33 34 930.25 142178.17 662 433.31
11 Korpo ..................................... 125419.81 33 645,55 6 450.45 29 086.41 136 429.40
12 Merimasku ..................... . . . . 109 632.46 21 050.65 5 517.75 15 968.— 120 232.86
13 L a v ia ...................................... 204 083.22 79 630.02 11 016.56 73 600.81 221128.99
14 Suoniemi.................................. 253 648.33 48 258.16 13 721.08 22 385.42 293 242.15
15 Sagu .......................................... 153 629.83 46 603.64 7 846.38 24 409.29 183 670.56
1 6 Nagu................................  ^ . . . . 46188.83 9 279.70 2 284.80 8176.94 49 576.39
17 K iikois..................................... 142 548.35 28 710.16 7 761.37 16 044.40 162 975.48
18 Pargas..................................... 359 945.91 63 524.39 19 334.55 35 579.06 407 225.79
19 Honkajoki....................... 184 082.18 100 240.34 10 624.26 54 362.70 240 584.08
20 Norrmark........ ..................... . • 125 869.93 87 644.92 6 800.97 62 885.40 157 430.42
21 Jämijärvi ............................... 91488.60 62 922.93 6101.38 23 383.06 137 129.85
2 2 Raumo sooken...................... 159 743.17 50 358.39 8 795.08 35 351.46 183 545.18
23 Sastmola ................................. 77 231.07 25 517.23 4 070.74 21 474.31 85 344.73
2 4 K arvia ...................................... 102 661.14 53114.15 6 297.43 25 621.93 136 450.79
2 6 Dragsfjärd .............................. 108 522.18 60 959.54 6 135.88 34 007.56 141610.04
26 Karinais .................................. 117 791.01 102 805.23 6 574.77 34 817.38 192 353.63
27 Harjavalta ................. .......... 112 085.69 41174.30 6 128.21 20 835.85 138 552.35
28 Kiukais ................................... — 207 146.91 4 800.56 6 718.18 205 229.29
29 E ura.......................................... — 116 234.91 1 397.33 — ■ 117 632.24
30 72 Landsbygden 41 300 999.67 9 268 005.69 2188 431.45 8144 072.82 44 613 363.99
31 80 Äbo o. Björneborgs Iän 91 908 708.16 17 884 646.31 4 733132.49 18 726 567.39 95 799 919.57
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9 10 | I l  
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15
Tiîlgodohafvandet A en mofcbok 
vid Arets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id âret-s ingâng.
Under àret
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
Stôrsta insâttningar.
i
a
Ita
S'»
¡5
ta
'g
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/
h
0//o st. St. St. st. 3m f. Snif. 3m f . St. st.
— — 36  739 4 512 2 915 3 8  336 — — — 15 990 17 372 1
7.4 5 305 33 36 302 760.05 9 760.81 6 656.60 155 236 2
2.4 5 40 3 41 10 43 4 727.45 14 656.13 8 640.53 186 210 3
51.6 5 95 11 7 99 470.44 3 978.— 2156.— 51 31 4
6.6 5 362 70 65 367 758.84 12 216.94 7 349.76 270 337 5
2.6 5 760 73 30 803 857.77 10 198.— 9 519.— 348 429 6
7.5 5 312 35 5 342 308.19 4 887.82 2 493.84 98 113 7
12.6 5 28 4 48 20 312 837.26 7 325.78 16 039.97 138 122 8
6.7 5 4 4 8 78 43 483 1 098.94 17 283.96 12 867.64 232 199 9
13.6 5 y 2 43 8 38 26 450 1 472.07 30 000.— 16 138.— 172 217 10
9.0 5 25 9 23 12 270 505.29 4 991.68 7 093.88 83 221 11
9.7 5 22 5 24 11 238 505.17 7 833.80 203.77 89 64 12
S. 3 5 27 7 69 28 318 695.37 6 884.— 20 628.— 210 185 13
15.6 5 279 49 9 319 919.25 20 000.— 14 042.47 185 134 14
19.6 5 . 298 67 ' 19 34 6 530.83 10 673.22 11 942.60 219 90 15
7.3 5 17 5 15 6 18 4 269.42 3148.68 3 640.15 90 63 16
14.3 5 25 7 23 12 268 608.11 5 339.— 8 712.— 136 60 17
13.1 5 6 7 4 102 19 757 537.94 11 568.02 21 026.32 441 351 18
.30.7 5 253 69 16 306 786.22 9 812.— 10 342.— 201 219 19
25.1 5 23 0 46 22 254 • 619.80 11 316.44 8 841.08 307 155 20
49.9 5 -5% 121 52 16 157 873.43 10 275.— 9 840.— 147 92 21
14.9 5 197 55 20 232 791.14 9 580.17 3 030.70 116 96 22
10.5 5 13 0 36 12 154 554.18 4 266.42 6 206.47 61 44 23
32.8 5 217 57 14 260 524.80 8 749.28 2 797.60 248 178 24
30.5 5 18 5 65 5 245 578.— 5 266.73 11 593.64 202 64 25
63.3 5 1 6 4 •69 — 233 825.54 6 025.— 12 718.— 130 55 26
23.6 3 % -5 12 3 48 4 16 7 829.65 26 857.74 6 207.52 104 60 27
— 5 — 221 2 219 937.11 8 000.— 36614.89 271 17 28
— 5 — 152 — 15 2 773.89 8 799.— 1 254.— 152 — 29
8.2 — 4 4  210 6 181 3 38 4 4 7  007 9 4 9 .0 8 50 9 8 8 .1 8 8 6  0 5 6 .0 1 21 03 2 21 41 4 30
4.2 — 96 381 1 1 1 7 4 6  34 4 1 0 1  211 9 4 6 .5 3 50 9 8 8 .1 8 8 6  0 5 6 .0 1 55  326 72 937 31
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
o'
Vid ärets
ingäDg.
insatt.
' ■
Under âret
godtskrifna
räntor.
uttaget.
Vid A rets 
utgAng.
T a v a s t e h u s  Iä n .
STnf. S S if 9m f. Tm f
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaupungin Säästöpankki». . 5 9 3 3  5 6 5 .4 5 8 2 2 0 4 6 .6 5 2 9 6  3 5 8 .6 3 1 0 9 4  4 8 8 .1 4 5  95 7  4 8 2 .5 9
2 Tammerfors »Tampereen Sp.» 7 9 7 7  4 0 1 .1 5 1 758 6 1 7 .9 5 4 0 0  2 6 9 .2 5 2 2 8 0  6 0 2 .9 4 7 8 5 5  58 5 .4 1
3 Lahti »Hollolan kunnan Sääs-
töpankki» . . . ..................... 9 7 7  9 9 4 .1 5 15 5  7 2 6 .1 1 4 8  0 0 1 .6 1 1 9 8  9 5 3 .8 1 9 8 2  76 8 .0 9
4 Tavastehus »Suomalainen
Säästöpankki Hämeenlin-
nassa» ............................... .. 7 3 5  2 0 0 .6 6 3 83  5 3 8 .7 5 4 2  0 2 6 .4 2 2 72  4 7 0 .0 3 8 8 8 2 9 5 .8 0
5 Lahti »Lahden Säästöp.» . . . . 2 3 0  4 0 9 .1 3 46 8 0 8 .1 8 1 0  3 6 4 .7 8 9 8 1 7 3 .7 7 1 8 9  4 0 8 .3 2
6 Lahti »Työväen Säästöpankki
Lahdessa» ........................... 3 5  9 8 7 .7 2 8 9 6 8 .3 9 1 4 8 4 .3 2 2 0 1 5 7 .8 0 2 6  2 8 2 .6 3
7 Tammerfors »Hämeen Työ-
väen Säästöp.» .................. — 2 9  9 5 9 .1 4 2 7 7 .0 6 1 1 8 5 1 .2 1 1 8  3 8 4 .9 9
8 7 S tä d e r n a 1 5  8 9 0  5 5 8 .2 6 3 2 05  5 6 5 .2 0 798 78 2 .0 7 3 9 7 6  6 9 7 .7 0 1 5  9 1 8  2 0 7 .8 3
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 Urdiala..................................... 1 0 9 5  2 0 3 .4 5 2 90  0 6 9 .5 2 57 9 2 1 .0 4 2 1 6  7 0 5 .2 5 1 2 2 6  4 8 8 .7 6
10 Janakkala ........................ . . . ; 2 0 5 1 8 6 .2 2 25 7 0 5 .5 6 9 8 8 8 .9 6 2 6  6 9 1 .1 5 2 1 4  0 8 9 .5 9
11 Jämsä ............................... . 1 1 7 4 1 6 3 .5 2 1 6 0  82 3 .7 7 5 9 1 1 7 .3 4 2 2 1  9 9 6 .2 1 1 1 7 2  1 0 8 .4 2
12 Ruovesi . .......... ...................... 4 8 8  0 3 1 .0 4 1 34  4 5 4 .3 4 2 4  9 8 2 .3 9 1 1 7  8 1 2 .9 9 5 2 9  6 5 4 .7 8
13 Lempälä. .................................. 3 1 8  5 4 5 .7 6 8 4  0 3 9 .7 2 1 5  0 6 2 .3 6 1 2 0  2 1 1 .5 9 2 9 7  4 3 6 .2 5
14 Hausjärvi ............................... 4 7 7  8 2 0 .5 1 69 8 2 5 .6 9 2 4  2 5 7 .7 4 7 5  3 1 6 .3 3 4 9 6  5 87 .61
15 Toijala..................................... 3 2 0  7 2 8 .6 6 1 05  2 3 9 .1 3 16 3 3 0 .7 7 1 1 8  8 9 6 .9 7 3 2 3  4 0 1 .5 9
16 Lampis..................................... 8 5 1  7 2 4 .2 8 1 42  3 1 5 .7 9 4 0  5 8 2 .1 4 1 7 9  4 5 2 .4 4 8 5 5  1 6 9 .7 7
17 Loppis..................................... 1 3 4 1  71 7 .4 1 2 25  3 9 0 .2 7 67 3 6 9 .7 2 2 1 0  7 6 0 .1 8 1 4 2 3  71 7 .2 2
18 Kuru ....................................... 1 6 6  0 5 5 .8 6 31 8 6 7 .5 2 8 6 1 5 .8 5 2 2  6 4 4 .7 3 1 8 3  8 9 4 .5 0
19 Somero ......................... .. 1 0 1 7  8 8 3 .1 3 1 3 4  5 7 8 .6 6 56 2 2 8 .0 7 1 1 4  3 5 6 .5 6 1 0 9 4  3 3 3 .3 0
20 Korpilaks................................. 2 2 4  2 5 3 .3 9 90 75 5 .2 1 1 2  2 4 2 .1 7 4 1  6 1 4 .5 9 2 8 5  6 3 6 .1 8
21 Rengo ...................................... 3 0 8  5 1 6 .5 1 1 00  6 0 6 .1 0 17 7 7 5 .3 6 4 9 1 9 5 .7 3 3 7 7  7 0 2 .2 4
22 Forssa ..................................... 7 99  4 7 9 .9 0 40 3 2 6 .9 8 3 8  9 9 0 .3 0 71 7 5 7 .7 7 8 0 7  03 9 .4 1
23 Nastola .................................. 2 2 6  4 9 5 .9 7 26 4 7 8 .8 6 11 7 8 5 .8 1 2 0  9 2 1 .0 6 2 4 3  8 3 9 .5 8
21 Transport 9 0 1 5  8 0 5 .6 1 1 6 62  4 7 7 .1 2 4 61  1 5 0 .0 2 1 6 0 8  3 3 3 .5 5 9 5 3 1  0 9 9 .2 0
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och motböckernas antal i sparbankerna ár 1914.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1914.
T
illgodohafvandenas 
ôkning under âret.
s
SÛS
O
c»
O*
» 10 1 U  
Antal motbocker.
12 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id
 ârets ingâng. 
|
Antal motbocker.
<
a
e>
CD
CRP*C303
.1 m
edeltä].
Största insättningar.
uttagningar.
s
dôdade.
för enskilda 
. insättare.
för föreningar 
och fonder.
% 0//  o St. St. St, St. S ihf s t . St.
0 ,4 5 5  2 31 3 86 5 7 0 5 0 47 1 1 8 0 .4 0 2 7  8 1 9 .4 8 1 6  5 8 7 .0 5 2 7 33 4  0 46 1
— 1 .5 5 9 4 0 4 1 1 6 7 1 5 0 4 9 0 67 8 6 6 .3 9 2 5  2 6 0 ,4 1 9 8 1 3 .5 6 8 227 1 0 1 9 7 2
0 .5 5 9 6 2 91 8 8 9 65 1 0 1 8 .4 1 2 9 1 2 3 .9 1 3 1 2 7 .5 6 525 8 8 6 3
2 0 .8 5 1 0 6 0 2 20 1 18 1 1 6 2 . 7 6 4 .4 5 2 0  5 0 2 .9 4 11 5 2 8 .— 8 73 9 69 4
— 1 7 .8 5 4 4 0 46 62 4 2 4 4 4 6 .7 1 . 9  9 6 3 .— 3 3 3 8 .— 2 8 5 4 0 0 5
— 2 7 .0 • 5 1 8 4 17 53 1 4 8 1 7 7 .5 8 1 2 5 8 .4 0 8  5 4 6 .6 5 99 161 6
— 3 — 6 — 55 3 52 3 5 3 .5 3 8 1 2 .3 4 3  8 1 2 .— 108 2 3 7
0 .2 — 1 7  28 1 1 9 8 2 2 3 9 8 1 6  8 6 5 9 4 3 .8 6 2 9 1 2 3 .9 1 1 6  5 8 7 .0 5 1 2  850 1 6  6 8 2 8
1 2 .0 5 1 4 6 2 1 59 1 28 1 4 9 3 8 2 1 .4 9 22 3 9 3 .— 3 8  2 8 7 .9 0 709 641 9
4 .3 6 297 2 16 2 3 4 9 0 4 3 6 .9 1 6 4 6 8 .9 7 1 5  0 2 3 .8 6 307 5 8 10
— 0 .2 5 1 0 7 5 172 1 0 2 1 1 4 5 1 0 2 3 .6 7 2 4  3 5 0 .— 2 0  6 3 0 .— 4 90 6 5 4 11
8 .5 5 9 3 8 1 39 1 0 6 971 54 5 .4 7 6 0 0 8 .2 0 3 3  0 5 1 .8 9 4 82 4 41 12
— 6 .6 5 4 9 7 45 2 3 5 19 5 7 3 .0 9 9  4 2 8 .5 9 1 4  8 2 7 .9 7 2 8 0 3 0 0 13
3 .9 5 5 3 4 4 0 43 5 31 9 3 5 .1 9 16 0 0 0 .— 1 5  5 1 9 .4 3 151 1 65 14
0 .8 5  ■ 3 9 5 4 8 45 3 98 8 1 2 .5 6 7 1 6 0 .— 1 3  0 0 0 . - .198 2 52 15
0 .4 5 6 5 3 7 4 61 6 6 6 1 2 8 4 .0 3 3 9  9 2 1 .9 3 1 4  59 2 .9 1 2 25 3 6 5 16
6 .1 5 1 0 7 2 11 0 78 1 1 0 4 1 2 8 9 .5 9 4 0  0 0 0  — 1 3  9 4 5 .— 506 5 9 5 17
1 0 .8 5 3 51 51 2 9 3 73 4 9 3 .0 1 6 7 5 1 .1 0 2  4 3 5 .2 6 161 101 18
7 .5 5 % 8 91 1 0 3 42 9 5 2 1 1 4 9 .5 0 3 0  0 0 0 .— 2 5  8 1 2 .9 7 337 2 0 9 19
2 7 .4 5 330 5 8 4 0 3 4 8 8 2 0 . so 2 5  3 6 1 . i l 17  5 1 4 .0 1 117 1 87 20
2 2 .4 5 2 8 5 . 5 0 22 3 13 1 2 0 6 .7 1 2 5  0 0 0 .— 27 2 8 8 .3 0 1 00 9 3 21
0 .9 6 8 6 3 4 8 82 8 29 9 7 3 .5 0 1 9  3 6 8 .3 6 2 3  6 3 3 .3 7 2 96 2 9 4 22
7 .7 ■ 5 3 35 5 2 2 0 3 67 6 6 4 .4 1 9 3 1 3 .— 6 4 0 2 .— 1 52 9 6 23
— — 9 9 78 1 3 6 5 8 4 4 1 0  4 9 9 — — ’ — 4  511 4  4 51 24
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens orfc.
2 1 » 1 ■ 4 1 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
! • 6
Vid drets 
ingàng.
insatt.
Under âret
godtskrifna
räntor.
nttaget.
Vid drets 
utgdng.
Sm f. Snif. 9m f. 9m f.
1 Transport 9 0 1 5  8 0 5 .6 1 1 6 6 2  4 7 7 .1 2 4 61  1 5 0 .0 2 1 6 0 8  3 3 3 .5 5 9  5 3 1  0 9 9 .2 0
2 Hauho ..................................... 2 3 4 1 9 1 .2 2 8 7  8 5 4 .4 6 1 2  5 9 8 .7 8 4 5  4 9 4 .5 3 2 8 9  1 4 9 .9 3
3 Pälkäne................................... 4 3 5 1 0 4 .1 1 1 0 2  3 3 2 .7 7 2 2  2 6 3 .0 5 1 0 9  1 9 2 .5 1 4 5 0  5 0 7 .4 2
4 Vesilaks ............................... .< 1 7 9  7 2 9 .8 0 ' 3 9  6 4 3 .4 5 9 0 3 0 .2 3 3 1  3 2 0 .1 3 1 9 7  0 8 3 .3 5
5 K ärkölä......................... . . . . . 1 1 8  0 5 9 .5 9 2 2 0 7 4 .2 3 5  8 0 1 .8 0 1 7  1 0 9 .3 0 1 2 8  8 2 6 .3 2
6 K osk is ..................................... 1 4 2 5 7 6 .7 9 1 2  6 5 0 .9 0 6  7 9 9 .2 3 1 7  9 4 6 .2 7 1 4 4  0 8 0 .6 5
7 Asikkala ................................. 701 4 5 2 .7 2 1 6 5  0 4 3 .4 8 3 6 1 4 5 .7 2 1 4 9 1 4 5 .6 6 7 53  4 9 6 .2 6
8 Kangasala....................... . . . . 1 4 7  2 5 3 .1 3 3 4  6 3 3 .7 8 7 3 7 4 .8 6 2 9  6 1 5 .6 2 1 5 9  6 4 6 .1 5
9 Kuhmois ................................. 1 1 2 5  7 6 2 .5 5 2 7 2 1 1 4 .7 6 5 5  6 4 5 .5 5 . 3 3 0  9 8 8 .8 5 1 1 2 2  5 3 4 .0 1
10 Tuulos ...................................... 1 9 7  8 4 5 .0 2 6 1  5 2 6 .3 9 9 9 4 0 .4 7 5 4  1 7 1 .6 5 2 1 5 1 4 0 .2 3
i l Padasjoki ............................... 4 2 5  8 8 3 .0 7 8 3  7 2 2 .1 7 2 0  9 3 0 .3 0 1 0 0  8 6 8 .3 7 4 2 9  6 6 7 .1 7
12 Orivesi ................................... 2 7 1 5 1 8 .3 0 5 4  3 8 9 .0 9 1 3  2 1 1 .6 6 9 0  8 2 2 .6 2 2 4 8  2 9 6 .4 3
13 Luopiois .................................. 4 4 9  6 5 8 .3 0 6 9  6 5 9 .0 7 2 3  5 7 8 .5 9 61 7 1 7 .0 3 4 8 1 1 7 8 .9 3
14 Sahalaks................................... 70 5 0 8 .8 5 1 7  0 8 2 .2 5 3  4 1 5 .0 9 1 5  6 0 5 .3 4 75 4 0 0 .8 5
15 Humppila ............................... 1 2 5  4 2 2 .6 1 3 7  6 5 8 .1 7 6  9 7 6 .8 1 1 8  5 6 0 .3 4 151 4 9 7 .2 5
16 Sommarnäs .............................. 1 6 4  3 4 9 .— 1 1  9 7 8 .3 3 8  5 1 4 .8 4 1 9  8 9 8 .3 5 1 6 4  9 4 3 .8 2
17 Sääksmäki ............................. 2 1 2  33 7 .3 1 7 4  4 1 3 .2 6 11 2 0 9 .8 0 5 5  8 4 0 .7 2 2 4 2 1 1 9 .6 5
18 Vana................................... 1 3 5  0 9 0 .6 5 3 6 9 4 8 .5 0 7 1 6 3 .2 9 1 6  7 5 0 .0 2 1 6 2  4 5 2 .4 2
19 Längelmäki............................. 2 5 7  9 7 5 .3 2 4 2  7 7 3 .1 0 1 2  9 7 9 .3 1 4 8 1 8 9 .7 8 2 6 5  5 3 7 .9 5
20 Kuhmalaks............................. 1 3 9  9 7 7 .4 8 4 9  7 7 1 .4 2 8 0 2 5 .6 0 1 8  9 6 0 .0 2 1 7 8  8 1 4 .4 8
21 Kuorevesi ............................... 9 6  2 0 3 .0 6 4 1 1 0 9 .8 7 5 79 7 .3 1 1 7 1 3 6 .2 0 1 2 5  9 7 4 .0 4
22 Jokkis ..................................... 4 9  2 6 1 .3 6 ■ 1 3  3 5 0 .5 8 2 6 0 5 .3 3 7 2 4 2 .5 7 5 7  9 7 4 .7 0
23 Messuby ................................. 2 0  7 9 5 .1 2 4  6 6 4 .0 2 1 1 1 1 .8 2 2 4 7 3 .8 8 2 4  0 9 7 .0 8
24 Ypäjä .. .................. ................. 3 8  5 8 5 .2 3 1 2  7 0 2 .1 6 2 1 8 7 .5 6 4  7 1 7 .5 7 4 8  7 5 7 .3 8
25 Tyrvändö.................................. 1 0  8 2 8 .0 2 4  0 2 6 .5 0 5 6 0 .2 8 2 3 3 2 .2 9 1 3  0 8 2 .5 1
26 Eräjärvi ................................. 58 1 0 7 .8 5 4 5  2 0 6 .0 5 4 1 5 1 .7 5 11 1 9 7 .5 6 9 6  2 6 8 .0 9
27 Birkkala ................................. 1 3  2 9 1 .6 7 5 7 3 9 .5 6 78 4 .9 1 3 8 5 .— 1 9  4 3 1 .1 4
28 Vilppula.......................... 9 6  5 6 3 .0 6 2 2 8 7 .9 4 2 6  9 8 0 .2 8 71 8 7 0 .7 2
29 42 Landsbygdenj 14 837 573.74 3 1 6 2  1 0 8 .5 0 7 62  2 4 1 .9 0 2  9 1 2  9 9 6 .0 1 1 5  8 4 8  9 2 8 .1 3
30 4 9  Tavastehus länj 3 0  7 28  1 3 2 .— j 6 3 6 7  6 7 3 .7 0 1 5 6 1  0 2 3 .9 7 6 8 8 9  69 3 .7 1 31 7 6 7 1 3 5 .9 6
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pi
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E f o r  en sk ild a  
in sà tta re .
f o r  fô re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
S3  'CR
H
OQ
2.S’CR£5H
0/
/O
0/
/  0 s t . s t .  ' s t . S t . Sm f. 9m f. s t . s t .
— — 9 978 1 3 6 5 8 4 4 10 49 9 — — — 4  511 4  45 1 1
2 3 .5 5 — 5 % 353 4 3 30 366 7 9 0 .0 2 1 4  73 8 .7 9 6 1 6 8 .2 8 89 11 1 2
3 .5 5 502 35 47 4 9 0 9 1 9 .4 0 1 0  7 4 2 .0 9 1 0  3 0 4 . 81 1 58 2 8 4 3
9.7 5 262 33 3 0 26 5 7 4 3 .7 0 1 7  3 1 9 .7 9 5 0 0 0 .— 1 0 4 87 4
9.1 5 216 27 16 227 5 6 7 .5 1 6 9 9 9 .— 4 1 4 7 .— 131 89 5
' 1 .1 5 269 29 2 4 27 4 5 2 5 .8 3 9 6 3 9 .4 8 1 0  7 8 6 .4 5 93 1 0 4 6
7.4 5 710 1 28 8 4 754 9 9 9 .3 3 21 01 2 .7 2 21 7 7 2 .0 2 2 92 2 5 3 7
8 .4 5 313 4 4 27 330 4 8 3 .7 7 4 9 0 5 .4 6 3 7 2 7 .6 0 1 6 9 10 7 8
— 0.3 5 1 1 6 3 99 111 1 1 5 1 9 7 5 .2 7 1 6  8 8 2 .5 8 2 8  0 1 1 .1 3 3 6 2 6 0 5 9
8.7 5 263 3 9 2 3 279 77 1 .1 1 1 2 1 2 3 .2 3 12 0 0 5 .9 0 97 1 25 10
0 .9 5 318 4 5 32 331 1 2 9 8 .0 8 1 7 3 4 0 .— 5 1 2 5 .— 1 33 1 9 3 11
— 8.6 5 433 50 4 0 44 3 5 6 0 .4 8 8 45 7 .3 5 6 5 3 0 .5 8 1 8 8 1 89 12
7 .0 5 651 3 5 24 66 2 7 2 6 .8 5 1 3  5 7 5 .7 4 1 0  5 0 9 .— 14 7 17 7 13
6 .9 5 173 3 0 ■ 15 18 8 4 0 1 .0 6 4  40 2 .7 5 3 5 1 7 .1 2 70 62 14
2 0 .8 5 215 2 5 21 21 9 6 9 1 .7 6 1 0  0 0 0 .— 2 2 8 1 .1 3 121 74 15
0 .4 5 % 240 16 1 4 24 2 6 8 1 .5 8 2 0  0 0 0 .— 1 9  6 2 3 .3 4 70 62 16
1 4 .0 5 293 59 36 316 7 6 6 .2 0 10 9 8 0 .2 1 1 9  7 8 1 .9 4 1 5 2 1 4 4 17
20.3 5 15 8 1 2 1 4 15 6 1 0 4 1 .3 6 8 3 2 3 .1 0 2 9  7 2 5 .— 41 55 18
2.9 •5 314 4 4 24 334 7 9 5 .0 2 1 0  90 1 .2 2 1 3  2 8 5 .1 2 129. 1 0 4 19
27.7 . 5 247 39 9 277 6 4 5 .5 3 1 0  0 0 0 .— 5 1 9 0 .7 9 16 2 88 20
3 0 .9 5 177 4 6 9 21 4 5 8 8 .6 6 4  80 1 .7 3 6 8 9 9 .0 1 95 38 21
17 .7 5 105 2 6 8 12 3 4 7 1 .3 3 2 3 6 0 .8 3 7 6 2 2 .8 1 91 36 22
1 5 .9 5 92 7 7 92 2 6 1 .9 2 2 1 0 3 .2 2 . 2 1 0 6 .5 4 50 35 23
2 6 .4 5 10 7 1 4 9 11 2 4 3 5 .2 7 1 7 8 3 .1 0 1 6  5 1 0 .9 5 2 9 37 24
20 .8 5 30 11 2 39 3 3 5 .4 4 1 5 0 0 .— — 2 4 8 25
65 .7 5 12 4 4 0 3 161 5 9 7 .9 3 6 4 5 9 .— 7 7 4 8 .— 90 4 3 23
46 .2 5 67 41 1 107 1 8 1 .6 0 1 01 6 .6 7 2 0 1 8 .7 0 80 . 5 27
— 5 — 1 5 8 6 1 5 2 4 7 2 .8 2 6 01 1 .6 7 - 7 4 2 1 .0 3 2 6 4 70 2 8
6.9 — 17  773 2 540 1 5 1 0 18 80 3 8 4 2 .8 9 40 0 0 0 .— 38 2 8 7 .9 0 7 94 2 7 63 6 29
3 .4 — 35  054 4  52 2 3 90 8 35 668 8 9 0 .6 3 40  0 0 0 .— 38 2 8 7 .9 0 20 792 2 4  318 30
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. ( S u i t e ) .  Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
■ 2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
.6
Vi d ärets 
ingäng.
insatt.
U nder äret
godtskrifna
räntor.
uttaget.
V id ärets 
utgäng.
Sntf. Smf. Sntf. 9mf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r (Villeä).
1Viborg »Viborgs Sparbank» . . 9 866 725.52 2 141 230.45 486 317.40 3113 638.32 9 880 635.05
2Fiedrikshamn .......................... 728 818.43 65 355.63 36 353.58 85 845.74 744 681.90
3 Villraanstrand «V:ds sparbank» 989 457.06 101 075.21 48 068.80 187 556.03 951 045.04
4 Sordavala ............................... 1156 848.36 344 724.55 60 074.22 322 913.36 1 238 733.77
5 Kotka »Sparbanken i Kotka» 264 092.72 21 058.60 12 605.77 52 473.40 245 283.69
6 Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki» .................... 2 625 857.13 882 270.54 129 029.31 1094 388.06 2 542 768.92
7K exholm ................................. 31 591.17 4 992.87 1 675.54 3 979.91 34 279.67
8Kotka »Kyminlaakson Työ-
väen Säästöpankki» .......... 76 785.15 68 864.76 3 604.37 85 472.96 63 781.32
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» .................... 141 391.77 162 769.69 7 694.08 140 683.42 171172.12
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan
Työläisten Säästöpankki». . 7 826.06 4 067.80 556.16 1 334.58 11115.44
11 10 Städerna 15 889 393.37 3 796 410.10 785 979.23 5 088 285.-78 15 383 496.92
L a n d s b y g d  (Oam/pagne).
12 Vederlaks.............................. 1152 904.77 282 832.87 57 970.70 257 654.01 1 236 054.33
13 Säkkijärvi............................... 746 004.06 115 400.06 38 558.44 116 725.55 783 237.01
14 Parikkala ............................... 278 255.74 128 950.16 15 073.67 83 656.41 338 623.16
15 Jääskis..................................... 433 595.56 110 438.79 23152.25 98 637.49 468 549.11
16 Jaakim vaara .......................... 263 237.33 26 680.70 13 343.54 30 123.90 273137.67
17 Pyhäjärvi ............................... 333 759.05 50109.54 17 462.55 67 631.68 333 699.46
18 H iitola..................................... 134 385.96 43 773.11 6 961.43 29 595.18 155 525.32
19 Korpiselkä .............................. 121 624.98 38 413.45 6 439.59 31 181.05 135 296.97
20 Soanlaks ................................. 95 716.33 36 355.08 5 479.87 15 291.80 122 259.48
21 Luumäki .................................. 92 188.27 23 724.53 4 660.35 22 191.20 98 381.95
22 S:t Antreso ...................... . . . . 460 076.81 159 576.03 24 023.55 110 564.80 533111.59
23 Sakkola ................................... 103 793.23 28 888.11 5 719.45 15 948.77 122 452.02
24 Transport 4 215 542.09 1 045 142.43 218 845.39 879 201.84 4 600 328.07
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0 St. s t . s t . s t . Svif. SUtf. St. s t .
—4.9 5 10 119 1533 2 426 9 226 1016.76 22 098:66 25 546.76 9 756 . 14 074 1
2 .2 5 642 33 60 615 1 210.86 13 831.94 10125.— 193 423 2
— 3 .9 5 1533 1 1 2 190 1455 653.63 ■ 15 549.61 5 230.42 672 1808 3
7.8 5 1733 285 202 1 8 1 6 682.12 ■ 18100.98 51 250.— 1374 1780 4
—7.1 5 4 5 8 14 52 420 584.— 6 539.48 2 477.21 162 331 5
— 3 .2 5 3 755 1 461 645 4  571 556.2 8 25 625.18 26 598.58 5 789 5 725 6
8.5 5 52 i71 9 21 4 160.18 4 569.57 10 000.— 188 33 7
— 16.9 4—5 3 1 8 72 60 330 193.27 3 844.80 5 087.86 572 648 8
2 1 .1 5 50 9 207 37 679 252.09 3 639.86 10 999.76 828 1139 9
42.1 5 41 26 4 63 176.42 800.— 3 340.— 86 28 10
—3.2 — 19  160 3 91 4 3 68 5 19  389 793.41 25  6 2 5 .1 8 51 2 5 0 .— 19 620 2 5  989 11
7.2 5 96 9 78 70 977 1265.15 19 999.— 35 042.— 416 753 12
5.0 5 85 3 66 61 85 8 912.86 13 340.— 33 989.— 200 440 13
2 1 .8 5 33 6 89 55 370 915.19 11 417.63 57 674.7 7 195 166 14
8.0 5 500 73 41 532 880.73 12 357.98 11 527.46 226 344 15
3.7 5—514. 87 19 15 91 3 001.52 2 664.96 151 500.— 76 56 16
O.o 5 4 1 8 35 32 421 792.63 8138.43 13 772.54 124 349 17
15.7 5 45 1 35 28 458 339.57 5 500.— 10 500.— 109 97 18
1 1 .2 5 221 27 26 222 609.44 10 500.— 4 775.53 75 135 19
27.7 5 .8 5 29 8 106 1 153.38 10 000.— 70 330.— 51 48 20
6.7 5 19 5 22 13 20 4 482.26 3 944.— 5 848.— 50 74 21
15.9 5 59 8 78 42 634 840.86 15 375.— 20 517.31 . 194 222 22
. 18.0 5 97 18 12 103 1188.85 9 412.50 46 666.70 47 46 23
— 4  81 0 569 403 4  976 — - 1 763 2 730 24
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
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2 8 ! 4 | 5 
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uttaget.
V id  ärets 
utgäng.1
9n:f %■ 9nif. 9mf. 3mf
1 Transport 4 215 542.09 1 045142.43 218 845.39 879 201.84 4 600 328.07
2 Räisälä ................................... 104 700.50 74 844.18 6 226.75 34 089.81 151 681.62
3 Vekkelaks........... ..................... 652 367.93 167193.69 34 379.99 112101.87 741 839.74
i B jörk ö ..................................... 150 490.80 31 468.57 7 521.99 39 085.02 150 396.34
5 Mohla . .......... ........................ 26123.50 4 525.25 1 331.47 4 605.54 27 374.68
6 Sippola ................................... 944 688.59 198126.80 48 883.37 178 330.64 1 013 368.12
7 Rautus.................................... 43 242.36 14 453.13 2 345.96 5 322.02 54 719.43
8 K irvua..................................... 79 630.14 55165.77 4158.13 41 816.59 97137.45
9 Metsäpirtti ............................. 214103.39 37 553.79 11018.09 33 028.67 229 646.60
10 K ivinebb........................... .. . . 39 555.86 20 826.78 2 484.79 5 653.48 57 213.95
11 Miehikkälä .............................. 325 652.86 114 444.31 17 219.57 94 838.05 362 478.69
12 Valkeala ................................. 235 120.08 70 378.42 12 814.81 39 888.57 278 424.74
13 Ruskeala................................. 21 451.81 16 476.30 1 447.75 7 881.48 31494.38
14 Johannes....................... ......... 36 358.30 5 346.30 1 858.94 3 493.73 40 069.81
15 Kronoborg............................. . 162161.46 58 981.26 8 778.22 24 538.29 205 382.65
16 Savitaipale . ........................... 106 048.85 34 307.87 5 580.04 25 354.89 120 581.87
17 Kymmene . .............................. 49 333.06 23 781.20 2 648.31 8 942.16 66 820.41
18 Suomenniemi .......................... 30 082.83 9 516.— 1 503.45 9 309.07 31 793.21
19 Ruokolaks . . ............................ 35 405.01 39 394.— 2 625.72 9 095.34 68 329.39
20 Impilaks ................................. 35 621.42 12 453.07 1 943.31 5 606.82 44 410.98
20 509.02 32 427.82 1 588 87 10 545.70 43 980.01
22 K lem is..................................... 13 160.— 450.51 650.— 12 960.51
23 Raut järvi................................. — 5 585.— 79.04 — 5 664.04
24 Kaukola................................... — 6 166.— 30.17 100.42 6 095.75
25 35 - Landsbygden 7 528 189.86 2 091 717.94 395 764.64 1 573 480.— 8 442192.44
26 45 Viborgs Iän 23 417 583.23 5 888128.04 1181 743.87 6 661 765.78 23 825 689.36
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0/
/O % St. S t. S t. s t . Sm¡f. 5% : Sñf. s t . s t .
— — 4  810 569 403 4  976 - ---- — — 1 763 2 730 1
44.9 5-5% 1 9 2 51 19 22 4 677.14 13196.58 9 128.83 203 136 2
13.7 5 607 68 47 628 1181.27 12 084.— 29 838.— 301 325 3
-0.1 5 26 1 24 41 2 4 4 616.37 6 663.75 12 319.68 80 137 4
4.8 5 55 6 6 55 497.70 2 126.— 3 386.— 14 21 5
7.3 5 730 78 51 757 1 338.66 35 063.83 24 020.07 375 493 6
26.5 5 54 12 6 60 911.98 4 664.93 4 983.05 22 19 7
22.0 5 12 0 33 28 12 5 777.09 6 068.75 8 000.— 67 58 8
7.3 5 17 8 24 11 191 1202.33 14 069.— 12 600.— 73 62 9
44.6 5 91 35 4 122 468.96 5 512.50 2 672.01 79 36 10
11.3 5 33 2 52 16 36 8 984.99 12 039.69 21669.87 183 210 11
18.4 5 36 5 74 34 40 5 687.46 10 529.— 11 022.— 384 178 12
46.8 5 84 25 3 10 6 297.11 1 016.65 3 516.30 54 26 13
10.2 5 5 4 4 1 57 702.96 3 216.52 4 541.55 12 • 11 14
26.7 .5 12 7 31 7 151 1 360.14 8 033.34 64 524.85 85 86 15
13.7 5 259 56 9 306 394.05 6 889.47 2 046.13 155 135 16
35.4 5 4 4 18 7 55 1 214.90 5 250.96 5197.69 42 32 17
5.7 5 1 6 4 9 3 170 187.01 2 491.22 3 424.75 70 62 18
93.0 5 48 25 8 65 1 051.21 7101.91 14 620.17 42 38 19
24.6 5 12 2 14 12 12 4 358.14 3 000.— 3150.— 63 62 20
114.4 5 22 34 3 53 829.81 5 000.— 1164.70 41 10 21
— 5 — 27 ' — 27 480.— 1 000.— 5 000.— 27 4 22
- -- 5 — 20 — 20 283.20 1 000.— — 24 — 23
— 5 • — 18 1 17 358.52 1 000.— 1 400.— 23 1 24
12 .1 — 8  719 1 3 0 7 720 9 306 907 .17 35  0 6 3 .8 3 1 5 1  5 0 0 .— 4 1 8 2 4  87 2 25
1.7 — 27  87 9 5 221 4  40 5 28  69 5 830.30 35  0 6 3 .8 3 1 5 1 5 0 0 .— 23  802 30  861 26
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
6
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ingäng.
insatt.
Under äret
godtskrifna ' 
räntor. uttaget.
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S:t Michels Iän. 9mf. ffmf Sn/f Sntf. '
S t ä d e r  (Villes).
1 S:t M ichel............................... 3 279 846.07 1 048 775.54 170 837.76 1 018 745.13 3 480 214.24
2Nyslott >>S:linnan Säästöp.». . 602 895.47 107 621.59 30 092.69 136 392.09 604 217.66
3Heinola ................................... 336 254.89 17 444.99 16 069.62 54 672.33 315 097.17
4Nyslott »Säämingin Kunnan
Yhteinen Säästöp.»............ 21 216.20 67 196.42 2 428.34 20 914.54 69 926.42
5 4 Städerna 4 239 712.63 1 241 038.54 219 428.41 1 230 724.09 4 469 455.49
L a n d s b y g d  (Campagne).
6Kangasniemi ...................... . . 754 311.89 193 235.25 39 906.53 151 640.48 835 813.19
7Jorois............................. . 263 636.46 149 909.60 14 497.86 82 022. 70 346 021.22
8Rantasalmi............................. 166 461.65 29 464.83 8 149.39 29 519.67 174 556.20
9 Pieksämäki............................. 610 093.39 202 209169 32 659.09 140 858.39 704103.78
10 Hirvensalmi ........................... 517 661.51 75 660.67 26 233.47 103181.75 516 373.90
11 Heinävesi ............................... 192 268.68 37 023.49 9 054.20 51 674.64 186 671.73
12 Mäntyharju ............................ 674 829.03 151 435.83 34 920.04 149 459.08 711 725.82
13 Sysmä ..................................... 1723 657.56 336 634.26 87 715.68 340 536.39 1 807 471.11
14 Kerimäki............................. . . 199131.42 61160.66 9 809.44 57 319.65 212 781.87
15 Gustaf Adolfs......................... 679 829.90 127 121.70 34 941.71 140 971.98 700 921.33
16 Joutsa....................................... 1 032 623.25 159 418.93 49 822.93 219 106.48 1022 758.63
17 Leivonmäki ........................... 65159.98 18 568.65 3 384.52 7 094.39 80 018.76
18 Kristina................................... 162 879.42 41 951.40 8 561.84 33 866.79 179 525.87
19 Jokkas.............. ...................... 403 523158 136 742.7 7 21 957.79 90129.16 472 094.98
20 Luhango .......................  ........ 250 612.09 69 759.— 12 955.22 69 136.23 264 190.08
21 Heinola socken....................... 345 244.01 30 465.69 . 17 080.34 49 989.57 342 800.47
22 Anttola ......................... . . . . . 168 269.45 12 492.02 8 004.23 22 284.89 166 480.81
23 Puumala ................................. 215 540.68 54 581.14 10 383.90 52 571.65 227 934.07
24 Virtasalmi............................... 74 861.48 43 299.82 4 383.67 17 756.96 104 788.01
25 Sulkava................................... 1 2 5  9 6 9 .7 8 2 7  2 1 3 .8 8 6 4 4 5 .2 2 2 4  2 9 7 .0 7 1 3 5  331.81
26 Haukivuori............................. 4 4  6 7 5 .1 8 4  2 1 9 .5 0 2 2 8 7 .4 4 3 4 1 5 .7 8 47  76 6 .34
27 Kangaslampi ..................: . . . 1 0 9  4 7 8 .5 7 ■49 34 9 .03 6  72 8 .43 2 3  2 2 4 .3 2 1 4 2  331.71
28 Enonkoski............................... 2 3  75 1 .61 5 8 1 6 .4 6 1 2 6 5 .3 6 3  7 8 3 .7 4 27 04 9 .69
29 Savonranta............................. 50 2 3 6 .9 3 2 0  4 5 6 .0 5 2  6 3 8 .2 7 1 5  724.5.8 57 60 6 .67
30 2 4  L a n d s b y g d e n 8  8 5 4  7 0 7 .5 0 2 0 3 8 1 9 0 .3 2 4 5 3  786 .57 1 8 7 9 .5 6 6 .3 4 9 46 7  1 1 8 .0 5
31 2 8  S :t  M ic h e ls  Iän 1 3  0 9 4  4 2 0 .1 3 3 2 7 9  22 8 .86 67 3  21 4 .9 8 3 1 1 0  2 9 0 .4 3 13  9 3 6  5 7 3 .5 4
*) R ä tte lse  till  foreg âen d e ârs red o v isn in g .
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%
0 / /o st. St. St. st. %• Srhf 9nif. St. St.
6.1 5 5 040 594 478 5 1 5 6 674.98 14 946.— 37 653.— 4 613 6174 1
0.2 5 1 0 8 8 102 167 1 0 2 3 590.63 10 250.— 30 292.56 630 1155 2
—6.3 5 548 23 55 516 610.65 8 902.88 13 422.38 146 336 3
229.6 5i/4 39 23 3 59 1185.18 10 000.— 13 508.69 37 11 4
5.4 — 6 715 742 703 6 754 6 6 1 .7 4 1 4  9 4 6 .— 3 7 6 5 3 .— 5 42 6 7 67 6 5
10.8 ■ 5 86 4 126 75 91 5 913.45 18 979.02 20 493.96 184 340 6
31.3 5 584 82 59 607 570.05 16 500.— 10 000.— 210 227 7
4.9 5 500 110 39 571 305.70 4 976.20 5 444.58 297 111 8
15.4 5 47 4 96 53 517 1 361.90 22 083.25 24143.65 183 204 9
—0.2 5 64 0 73 48 66 5 776.50 14 350.— 5 657.91 230 535 10
—2.9 5 250 37 36 251 743.70 5 543.48 34 530.7 8 79 105 11
5.5 5.1 771 105 79 797 893.— 12194.— 11 986.— 320 272 12
4.9 3,6—5 2 040 201 166 2 07 5 871.07 23146.7 0 25 625.— 889 931 13
6.9 5 341 39 35 34 5 616.75 5 000.— , 26 279.60 128 133 14
3.1 5 837 75 72 84 0 834.43 18 435.78 25 002.04 206 279 15
— 1.0 5 87 3 73 82 86 4 1 183.74 30 717.09 28 482.11 289 564 16
■22.8 5 12 1 9 8 12 2 655.88 7 949.— 13 550.— 29 40 17
10.2 5 389 47 17 41 9 428.46 7 001.92 15 812.06 185 196 18
17.0 5 646 125 43 728 648.48 8 308.33 10 500.— 269 198 19
5.4 5 372 36 23 38 5 686.20 12112.38 4 637,44 144 164 20
—0.7 5 -5 i/4 36 8 15 31 352 973.86 24 202.67 . 47 901.15 54 105 21
—1.1 5 33 4 23 33 324 513.82 9 056.77 1 811.25 53 126 22
5.8 5 396 41 32 ,4 0 5 562.80 6 370.54 5 063.75 127 271 23
40.0 5 12 9 32 22 13 9 753.87 7112.— 9195.— ■ 78 62 24
7.4 5 17 3 27 15 18 5 731.51 5 018.24 15 981.62 80 121 25
6.9 5 61 11 >)— 27 99 482.48 3 942.91 3 996.44 26 17 26
30.0 5 '  2 5 6 39 16 2 7 9 510.14 . 7 536.88 2 005.66 193 130 27
13.9 5 55 11 8 58 466.36 6 000.— 630.38 30 24 28
14.7 5 1 2 4 24 20 12 8 450.04 2 613.55 4127.06 77 138 29
6.9 ■ — 11  598 1 4 5 7 985 1 2  07 0 78 4 .35 3 0  71 7 .09 4 7  9 0 1 .1 5 4  36 0 5  293 30
6.4 — 18  313 2 1 9 9 1 6 8 8 1 8  8 2 4 74 0 .3 6 30  71 7 .09 47  90 1 .1 5 9 786 1 2  969 31
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'  Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 ■ 3 | 4 | 6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid ärets 
ingäng.
in8att.
Under äret
godtskrifna 
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Snif. 9ihf. Sntf. Sntf.
Kuopio Iän. •
S t ä d e r ( Villes).
XJoensuu................................... 194184.44 17 613.64 9 676.79 29 213.05 192 261.82
2Kuopio »K:n kaup. Säästöp.». . 2 526 585.54 537 623.53 124 979.16 709 739.62 2 479 448.61
3 Iisalm i.................................... 933 «42.38 253 819.90 48 765.01 219 402.55 1 016 224.74
4 Kuopio »Savon Työväen Sp.» 15 834.87 24 531.22 1 029.55 18 419.65 22 975.99
5 4 Städerna 3 669 647.23 833 588.29 184 450.51 976 774.87 3 710 911.16
L a n d s b y g d  (Campagne).
6Nurmes köping....................... 110 699.62 105 595.69 6 996.93 33 098.45 190 193.79
7 Pielisjärvi ............................... 239 499.25 44 609.19 12133.06 48 256.63 247 984.87
8Tohmajärvi............................. 24 374.38 2 189.33 1 156.72 3 675.09 24045.34
9 Kiuruvesi ............................... 522 057.23 189 843.42 26 916.51 159167.— 579 650.16
10Leppävirta ............................ 900 202.47 . 165 541.41 43 943.33 193 495.29 916 191.92
11 Libelits..................................... 73 510.70 17 692.66 3 576.41 22171.42 72 608.35
12N ilsiä ....................................... 333 202.62 109 627.06 16 371.66 102 679.98 356 521.36
13 Lapinlaks......................... •. . . . 144179.44 72 399.03 8 439.50 36 164.11 188 853.86
u Eno . . . . ................................. 39 447.82 25 212.83 1 910.84 9 685.49 56 886.—
15 Rautalampi ..................... 321 269.21 87 248.49 17 045.22 59 981.23 365 581.69
16 Kides......................................... 212 020.24 50 016.53 10 961.41 40 753.95 232 244.23
17 Maaninga................................. 55 447.13 7 035.91 2 778.10 3 018.91 62 242.23
18 Karttula ................................. 267 131.24 77 001.52 14 354.65 51 256.06 307 231.35
19 Hankasalmi ........................... 225 029.13 46 768.49 11 585.96 33 520.75 249 862.83
20Kuusjärvi ............................... 32 025.56 5134.01 1 636.62 3 995.47 34 800.72
21 Bräkylä................................... 126 831.73 42 286.60 6 902.97 17 981.33 158 039.97
22 Polvijärvi ............................... 65 741.06 31689.69 B 336.24 19 811.68 80 955.31
23 Kontiolaks ............................. 138 478.83 27 054.79 6 330.20 42 280.28 129 583.54
21 Suonenjoki ............................. 179 212.39 97163.— 10 105.47 48190.91 238 289.95
25 Ilomants ................................ 66 591.90 20 442.53 3 599.23 9 287.86 81 345.80
26 J u g a ......................................... 112 220.64 26108.02 5 323.77 44121.45 99 530.98
2? Transport 4189172.59 1250 660.20 215 404.80 982 593.34 4 672 644.25
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0// o 0//o s t . st . st . st . 9 n if. S ti/ f St. stv
—0.9 5 41 2 39 40 41 1 467.78 4 801.— 341.— 193 247 1
—1.8 5.1 4  373 508 615 4  26 6 581.21 10 510.— 10 510 — 3 331 4 873 .2
8.9 5 1 6 4 0 261 226 1 6 7 5 606.70 12 607.— 12 350 — 981 1 293 3
45.1 5.2 74 49 10 11 3 203.31 3041.90 3 496.56 169 125 4
1.1 — 6  4 9 » 85 7 891 6  4 6 5 5 7 4 .— 12 6 0 7 .— 12 3 5 0 ,— 4  6 7 4 6  538 5
71.8 5 353 120 38 43 5 437.22 7 603.— 26 291.— 313 190 6
3.5 5 55 9 57 58 55 8 444.41 9 034.78 7 917.88 . 263 471 7
—1.3 5 11 7 7 11 11 3 212.78 1 943.60 764.23 17 22 8
11.0 5 532 93 . 72 55 3 1 048.19 31233.50 10 489.11 417 449 9
1.8 5 1 0 6 5 137 113 1 0 8 9 841.31 6 585.99 55 523.17 433 708 10
—1.2 5 191 10 12 189 384.16 1 927.70 13459.57 36 53 11
7.0 5 4 5 7 91 56 49 2 724.63 ' 12 847.24 22 843.36 371 309 12
. 30.9 5 20 3 54 19 238 793.50 9 709.98 15 877.56 198 115 13
44.2 5 14 4 19 19 1 4 4 395.04 2 755.98 17 030.79 43 . 70 14
13.8 5 290 53 22 321 1138.88 14 282.81 25156.67 170 155 15
9.5 5 37 8 38 37 379 612.78 22 244.— 6 470.— 126 214 16
12.3 5 140 21 12 149 417.73 2 872.30 13 629.73 51 22 17
15.0 5 431 52 37 44 6 688.85 11 889.— 25 012.— 130 110 18
11.0 5. 328 76 27 377 662.76 9 685.74 4 795.54 149 105 19
■ 8.7 5 11 3 15 6 122 285.24 3 796.85 1 682.15 34 .'25 20
24.5 5 228 32 ■ 25 235 .672.50 8 509.39 9 900.54 101 119 21
23.1 5 20 6 24 30 20 0 404.77 5 252.13 5 083.33 53 85 22
—6.4 5 239 15 25 22 9 565.86 7 158.17 17 391.45 60 131 23
33.0 5 233 49 . 23 259 920.03 20 425.— 10 506.25 135 164 24
22.2 5 13 2 26 12 14 6 557.15 5 291.85 5 297.92 82 ' 40 25
—11.3 5 32 6 32 60 298 333.99 4 008.67 5 720.07 115 238 26
— — 6  665 1021 714 6 97 2 — — • — 3 297 3 795 27
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
.
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 1 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid ärets 
ingäng.
insatt.
Ünder âret
godtskrifna
.räntor. uttaget.
Vid ärets 
utgäng.
& ¥  ■ STnf. Sinf. 9X,f 3nif.
1 Transport 4189172.59 1 250 660.20 215 404.80 982 593.34 4 672 644.25
. 2 Kaavi ............ .......................... 67 772.60 18 31L39 3 217.39 15 558.39 73 742.99
3 Pielavesi ........ . . ..................... 326 995.35 134 557.30 .17 982.21 79 598.72 399 936.14
4 Vesanto .................................... 64169.74 13 225.29 3 571.68 4 814.95 76151.76
5 Taipale . . . . .......... ........................... 20 805.51 3 900.05 1139.35 1 722.88 24122.03
6Keitele ........................................................... 14 810,78 5 350.23 895.81 1 631.38 19.425.44
7Muuxuvesi........................................ 28 951.75 16 827.36 1658.61 12 833.97 34 603.75
8Rautavaara ............................................... 954.53 2113.68 119.91 14.— 3 174.12
9 28 Landsbygden 4 713 632.85 1444 945.50 243 989.76 1 098 767.63 5 303 800.48
10 32 Kuopio Iän 8 383 280.08 2 278 533.79 428 440.27 2 075 542.50 9 014 711.64
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âret gjorda
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id ârets ingâng.
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Vid ârets utgâng.
I m
edeltal.
Stôrstà
i 
insiittningar.
uttagningar.•
'
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder. .
0/
10 °/o st. St. St. st. Sriif. 9mf. ■ 9m f st. st.
-— _ • 6 66 5 1 021 714 6  97 2 — — -- . 3 297 3 795 1
8.8 5 96 27 13 11 0 670.88 8664.50 18 867.7 8 71 55 2
. 22.3 ■ . 5 4 8 5 103 49 539 741.9.9 13 500.— 35 928.— . 209 199 3
18.7 5 51 15 3 63 1208.74 9 646.— 16 900.— 32 24 4
,15.9 '■ 5 63 14 5 72 335.02 2.718 — 5 322.— 36 10 5
31.2 5 23 8 i 30 647.50 6 463.27 3 223.06 10 5 6
19.5 5 38 ■27 8 .. 57 607.07 3 257.66 8 719.20 41 16 7
232.7 5 12 5 - ■ — 1 7 186.70 984.— 1 040.— 17 1 8
12 .5 —  : 7 43 3 1 2 2 0 793 7 860 6 7 4 .7 8 31 23 3 .5 0 5 5 5 2 3 .1 7 3 713 4 1 0 5 9
7.5 —  ■ 13  93 2 2 077 1 6 8 4 1 4  325 62 9 .3 0 31 2 3 3 .5 0 55  52 3 .17 8 38 7 1 0  643 10
\
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Vid ärets 
ingäng.
insatt.
Under äret
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid ärets 
ntgàng.
S%: .%■ 3mf. Snif. Sîiif.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1Jyväskylä......................... 4 332 458.80 1 058 250.58 223 020.95 1 158 947.47 4 454 782.86
2Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»................................. . . 6 631 780.19 1 533 933.74 329 896.38 1963 428.65 6 532 181.66
3 Kristinestad ............................ 763 787.03 135 955.61 37 911.45 173104.43 764 549.66
4 Jakobstad......................... . . . 1 801108.06 195232.— 87 718.32 339 434.05 1 744 624.33
5 N ykarleby........................... . . 593 490.29 78 655.66 29 089.72 88 231.71 613 003.96
6 G:karleby »G:by stads Sparb.» 602196.43 43 892.65 28 636.93 93 730.43 580 995.58
7 Nikolaistad »Mustasaari Spar-
bank»..................................... 254 284.76 140 582.82 13 301.02 128 652.52 279 516.08
8 Nikolaistad »Vaasan Suomal.
Säästöpankki»............... 660138.82 156108.36 29 166.15 322 403.24 523 010.09
9 Gamlakarleby »Koski-Pohjan-
maan Säästöpankki» . . . . . . 7 730.88 29 752.20 992.60 12 501.64 25 974.04
10 9 Städerna 15 646 975.26 3 372 363.62 779 733.52 4 280 434.14 15 518 638.26
L a n d s b y g d  (Canvpagne).
11 Alavo ..................................... 1 862 903.80 481 297.43 96 386.48 418629.81 2 021 957.90
12 Lillkyro ................................. 507118.81 186-321.68 26 850.81 90187.61 630103.69
13 Saarijärvi ............................... 1 501 201.61 304126.27 72 647.19 409 956.87 1 468 018.20
14 Ilmola. ..................... ............... 1 422 087.96 306 939.38 70 942.54 320 449.81 1 479 520.07
15 Gamlakarleby sooken............ 386 045.59 66 208.05 19 760.53 47,967.54 424 046.63
16 Kauhava .................................. 1122168.59 289 588.— 57 247.15 301 941.63 1167 062.11
17 Uurais............................. ; . . . . 89162.87 10 742.82 4.441.12 13153.95 91192.86
18 Virdois..................................... 369 275.94 92 417.91 18 386.60 ' 69 461.52 410 618.93
19 Konginkangas .................... . . 132 476.61 13 585.— 6 548.55 15 949.40 136 660.76
20 Viitasaari ............................... 956 967.17 197 663.57 48111.68 229 221.78 973 520.64
21 Teerijärvi ................................ 925 333.60 139 413.76 47.681.74 110 639.36 1 001 789.74
22 Pihtipudas .............................. 369 641.56 . 81140.54 17 867.65 107 831.80 360 817.95
23 Karstula . . . ............................ 753 786.69 143 348.55 35 963.97 181 614.24 751 484.97
24 Storkyro.................................... 1198 671.25 ' 359 573.20 63 022.14 270 007.62 1 351 258.97
25 Transport 11 596 842.05 2 672 366.16 585 858.15 2 587 012.94 12 268 053.42
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% % St. st . st . s t . ■ ' 9tnf. 9mf. s t . . s t .
2 .9 5 4  760 711 801 4  670 95 3 .9 1 2 2  7 5 9 .8 0 3 0 1 5 4 .1 7 3  6 69 5 8 69 1
■ 1 .5 5 6 1 7 7 6 7 3 70 3 6 1 4 7 1 0 6 2 .6 6 2 5  4 2 2 .6 1 17 2 3 5 .1 4 5 8 88 8 45 7 2
' 0 .1 5 999 1 2 5 16 2 96 2 7 9 4 .7 5 1 1 6 2 5 .— 6 2 4 4 .3 9 7 98 1 0 2 9 3
— 3.1 5 2 92 8 1 6 6 25 3 2 841 6 1 4 .0 8 1 0  0 0 0 .— 3 0  0 0 0 .— 1 4 5 5 3 42 7 4
3 .3 5 788 62 8 4 766 8 0 0 .2 6 6 8 8 1 .— . 2 5  0 0 0 .— 3 57 57 5 5
— 3.5 5 88 3 38 59 862 6 7 4 .— 1 4  3 4 6 .— 2 7  9 4 2 .— 3 6 3 74 9 6
. 9 .9 5 290 111 40 361 7 7 4 .2 8 7 9 5 0 .4 6 1 4  7 6 8 .3 7 30 7 3 05 7
— 2 0 .8 5 1 1 1 7 1 0 3 1 72 1 0 4 8 4 9 9 .0 5 1 6  591 .88 2 5  7 0 3 .9 8 926 1 3 3 0 8
.236 .0 5 42 61 7 96 2 7 0 .5 6 5 7 6 3 .6 5 3 2 1 4 .3 3 . 141 6 5 9
— 0 .8 17  9 8 4 2 050 2 281 17  753 8 7 4 .1 4 25  42 2 .61 3 0 1 5 4 .1 7 1 3  90 4 2 1 8 0 6 10
8 .6 5 1 4 9 1 1 72 1 3 9 1 5 2 4 1 3 2 6 .7 4 2 9  4 4 0 .3 7 31 8 0 3 .1 7 '■ 78 4 1 4 0 4 11
24 .3 5 4 4 5 99 4 5 4 9 9 1 2 6 2 .7 3 11 2 0 6 .3 4 2 9  4 0 1 .9 8 2 2 5 1 9 9 12
— 2.2 5 1 5 4 0 1 2 0 101 1 5 5 9 9 4 1 .6 3 1 3  5 5 3 .5 5 3 6  2 9 1 .3 8 4 36 1 1 2 0 13
■4.0 ■5 1 2 9 8 1 1 5 1 3 2 1 2 8 1 1 1 5 4 .9 7 4 4  3 3 1 ,0 4 4 2  3 0 7 .6 9 641 1 0 6 2 14
9 .8 5 4 6 5 49 3 4 48 0 8.83.42 6 2 7 6 .— 1 8  6 8 4 .— 151 1 2 4 15
.4 .0 5 1 0 5 2 - ,  2 1 0 1 4 7 1 1 1 5 1 0 4 6 .6 9 2 0  4 8 8 .3 0 1 0  0 7 1 .7 0 7 9 3 1 3 3 3 16
. 2 .3 5 22 6 21 19 22 8 3 9 9 .9 6 5 9 4 6 .6 0 4  9 0 8 .7 9 58 82 17
1 1 .2 5 52 6 93 3 9 58 0 7 0 7 .9 6 1 0  4 9 1 .0 3 2 0  1 5 6 .2 5 2 9 0 2 6 9 18
3 .2 5 1 1 5 7 9 11 3 1 2 0 9 .3 8 5 0 0 0 .— 2 2  2 6 8 .— 33 . 67 19
1.7 5 578 56 66 5 6 8 ■1 7 1 3 .9 6 5 0  0 0 0 .— ’ 6 4 1 5 0 .8 4 2 25 5 2 6 20
8 .3 5 610 ' 56 5 4 6 1 2 1 6 3 6 .9 1 2 5  0 0 0 .— 5 9 4 7 7 .8 0 3 0 0 52 1 21
-— 2 .4 5 - 399 57 47 .409 8 8 2 .1 9 1 0  4 2 7 .3 8 1 8  9 0 0 .— 1 3 0 1 8 2 22
— 0 .3 5 68 9 8 5 81 693 1 0 8 4 .3 9 1 3 1 3 9 .— 3 3 6 3 8  — 2 46 9 0 6 23
1 2 .8 5 97 2 1 32 1 0 5 99 9 1 3 5 2 .6 1 2 1 1 7 7 .— 2 0  5 1 1 .— 6 2 3 8 1 3 24
-  ■ | -  110  40 6 1 2 7 2 1 0 1 8 10  660 —  ■ — — 4  9 3 5 8 6 0 8 25
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3
I n s ä t t a r n
4 | B 
s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
o
Vid Arets 
ingäng.
insatt.
. Under Aret
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid Arets 
utgäng.
Siif 97>>f %-• Siitf.
1 Transport 11 596 842.05 2 672 366.16 585 858.15 2 587 012.94 12 268 053.42
2 Laukas..................................... 319 847.29 89 239.01 17122.95 59 685.69 366 523.56
3 K ivijärvi....................... 325 645.29 121 201.80 17 063.34 97 139.55 366 770.88
4 Keuru . . ................................ 222 658.49 63 343.64 11 360.36 49139.11 248 223.38
5 Ylihärmä................................. 358 546.07 111067.97 17 953.13 109 583.43 377 983.74
6 Lappo .............................. 1194 409.51 373 672.18 60 520.39 406 211.22 1 222 390.86
7 Kuortane ............................... 1140 784.17 197 704.66 57 833.14 202 725.29 1193 596.68
8 Piirtoni ................................... 669 496.95 171 724.52 34 789.69 155 639.92 720 371.24
9 Kauhajoki............................... 578 518.53 • 146 558.47 29 725.35 142 675.54 612 126.81
10 Lappajärvi .................... ......... 585273.30 113 767:09 29 560.96 120 333.18 608 268.17
11 Multia ..................................... 158 570.07 32 687.66 7 877.47 29 483.71 164 651.49
12 Kortes jä rv i............................. 337 416.33 118 274.80 18 807.23 68 665.20 405 833.16
13 Kurikka ................................. 1 031 075.08 192 401.51 53 078.86 146 656.12 1129 899.33
14 E vijärvi................................... 500 952.22 . 161282.92 26 686.20 120 666.64 568 254.70
15 Vindala................................... . 349 988 67 69 639.22 17 651 80 7 4  OftS 9, a äfiä 9,9,1 dfi
16 Soini ............' ; ....................... 120 098.96 30 644.07 6155.93 28 219.85 128 679.11
17 Etseri....................................... 655 046.92 193 782.98 35 078.54 123 899.90 760 008.54
18 Alahärmä ............................... 687 718.29 323 758.08 37 596.70 205 695.02 843 378.05
19 Jyväskylä sooken .................. 242134.43 92 377.51 13114.56 78 437.84 269 188.66
20 Närpes..................................... 819 536.34 321 448.66 45 875.44 153 717.15 1 033 143.29
21 B ö to m ........................... . 353 917.95 149 446.88 19 366.09 98 237.20 424 493.72
22 Nedervetil-..................... i . . . . 207 600.66 33165.65 10 361.49 29 050.60 222 077.20
23 Korsnäs........................... . 724156.08 207 561.25 39 580.96 96 474.79 874 823.50
24 S idoby..................................... i06 804.26 25 932.97 5 623.08 24 013.65 114 346.66
25 Seinäjoki................................ 405 241.26 139 705.08 22 132.40 103058.66 464 020.08
26 Solf .......... ................................ 192 061.58 90 326.49 10 207.44 43170.89 249 424.62
27 Peräseinäjoki .................. 449 756.03 137 431.36 25 675.42 73 337.19 539 525.62
28 Malaks..........................’. ......... 598 462.25 128 369.96 30127.95 120106.32 636 853.84
29 Äänekoski............................. .. 422 600.28 102 280.46 20 210.62 135 931.11 409 160.25
30 Jalasjärvi ............................... 904 092.47 259 016.96 47 261.91 218107.31 992 264.03
31 Alajärvi ................................... 483 951.12 161 790.91 25 599.43 110194.01 561147.45
32 Stora................................. . 642 790.12 209 478.29 34 431.11 180 871.04 705 828.48
33 Transport 27 380 993.02 7 241449.17 1414 288.09 6192 198.30 29 844 531.98
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% °//o 1 St. st. St. st. , Sntf Sntf. St. St.
__ ' ____ 10 40 6 1272 1018 1 0 6 6 0 — — — 4 935 8 608 1
14.6 5 320 46 21 345 1 062.39 23 974.69 18 800.— 147 145 2
12.7 5 280 49 34 295 1243.05 12 940.13 6 093.58 127 303 3
11.5 5- 23 9 19 2Ï ‘ 237 1 047.35 9 483.58 24 805.06 96 . 155 4
5.4 5 439 74 51 4 6 2 818.14 10 483.90 3 724.67 277 299 5
2.4 5 96 1 208 134 1 0 3 5 1 181.05 23 083.55 67 461.67 658 1260 6
4.6 5 1 0 8 9 86 52 1 1 2 3 1 062.86 12 679.14 15 664.55 439 942 7.
7.6 5 713 77 48 742 970.85 10 000 — 9 077.70 525 563 8
5.8 5 538 88 47 579 1 057.21 18 791.99 17 519.92 v  287 342 9
3.9 .5 728 118 71 775 784.86 10 382.81 3 475.17 395 562 10
7.2 5 310 27 25 312 527.72 5 925.— 10067.— ■127 167 11
20.3 5 42 8 ' 69 50 44 7 907.90 11 203.22 4 020.28 164 176 12
■ 9.6 5 796 109 . 77 82 8 1 364.61 27 347.— 23 046.— 441 230 13
13.4 5 49 5 107 61 541 1050.37 12 455.— 10 923.— . 318 520 14
3.8 5 45 0 47 35 4 6 2 786.19 9112.90 9 704.25 220 426 15
7.1 5 238 26 22 2 4 2 531.73 6 991.21 3 729.36 102 136 16
16.0 5 801 133 56 87 8 865.61 16 449.— 11103.25 478 644 17
22.6 5 57 4 122 63 633 1 332.35 14 800.— 14 367.— 501 283 18
11.2 5 24 5 35 18 26 2 1 027.43 14 874.59 29 539.99 154 226 19
26.1 5 1 0 1 0 181 71 1 1 2 0 922.44 17 971.— 22 221.— 620 610 20
■ 19.9 5 31 4 62 56 32 0 1326.54 22 995.— 8 615.— 217 287 21
7.0 5 248 39 20 26 7 831.75 6615.— 6155.66 157 155 22
20.8 5 64 5 96 34 707 1237.37 9 726.71 6 917.50 401 447 23
7.1 5 155 17 15 157 728.36 4 025.36 7 057.22 88 116 24
14.5 5 47 7 76 39 514 902.76 17 908.27 35 272.07 270 276 25
29.8 5 24 5 54 20 27 9 894.— ■ 6 735.91 7 198.13 220 121 26
20.0 5 518 59 23 554 973.87 59 014.— 14 307.— 206 289 27
6.4 5 64 5 ■ 75 54 66 6 956:23 10 000.— 5 883.93 351 380 28
—3.2 5 44 0 70 .56 4 5 4 901.23 23 297.97 22 247.84 269 408 29
9.8 5 85 6 130 90 89 6 1107.88 38 671.— 33144.— 548 668 30
15.9 5 47 5 .69 63 481 1166:88 11 967.71 25 364.50 249 399 31
9.8 5 755 135 55 83 5 845.30 9 342.83 8 979.37 613 518 32
- 26  833 3 775 2 500 2 8 1 0 8 ■' -  • -  1 14 600 20 661 33
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts, et nombre des
1
Sparbankens orfc.
2 I- 3 
I n s ä 11 a r n
| 4 | 5 
es t i l l g o d o h a f v a n d e n .
'6
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ingdng.
insatt.
Under dret
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid drets 
utgdng.
3mf 9nif. s%-.. Smf.
1 Transport 27 380 993.02 7 241 449.17 1414 288.09 6192198.30 29 844 531.98
2 V etil......................................... 375 554.02 121 046.05 20 895.82 68 348.68 449147.21
3 Sumiais................... ............. . . 38 332.64 27 389.29 2 469.77 9 379.52 58812.18
4 Ylistaro................................... 998 633.51 306 121.51 52 327.90 210 571.63 1 146 511.29
5 N urm o..................................... 357 203.88 76669.65 18 343.01 66 678.97 385 537.57
6 Öfvermark .............. ......... .. 554151.48 182 169.38 30 294.21 81 218.56 685 396.51
7 Töysä........ ............................... 385 446.04 97 196.89 20 525.86 55 833.27 447 335.52
8 Helviä ..................................... 317 653.07 139 344.41 17 858.49 72 444.47 402 411.50
9 Jurva ....................................... 473 284.36 228 318.31 27 504.72 95321.37 633 786.02
10 Toholampi ............................. 246 684.36 ■ 134 957.30 15 433.99 39 088.34 357 987.31
il Laihela............. ' ....■............... 737 865.32 565 566.84 47183.24 228 701.86 1121913.54
12 Kannus ................................... 557 099.22 229 759.87 30 490.47 ' 168 872.84 648 476.72
13 Kaustby .................................. 214 672.69 97 548.71 11992.11 39 016.43 285197.08
14 Lehtimäki............................. . 93 053.93 66 634.82 5 608.— 22 847.10 .142 449.65
15 Östermark..................... . 838 329.— 224 336.90 41 526.42 250 829.18 853 363.14
16 Halso......................................... 62 907.62 36120.85 3 817.10 ’ 13 077.18 89 768.39
17 Petäjävesi .................. ............. 22 861.62 9 682.68 1318.14 3 961.17 29 901.27
18 Perho .................................. 35 726.95 10 609.65 1881.19 8 706.43 39 511.36
19 Yttermark . . .  ........................ 108 648.70 118 291.39 7 658.52 34 432.57 200166.04
20 Pylkönmäki. . . . . . : ................ 6 734.77 19 356.35 824.39 2 690.21 24 225.30
21 Himanka............................... . -j- 177 569.34 4 498.22 15 567.27 166 500.29
22 65 Landsbygden 33 805 836.20 10 110139.36 1776 739.66 7 679785.35 38 012 929.87
23 74 Vasa Iän 49 452 811.46 13 482 502.98 2 556 473.18 11 960 219.49 53 531 568.13
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0/
/  o
0/
/  0 st. st. St. st. S ih f. Sm f. st. St.
_ •_ 26 83 3 3 775 2 500 28  108 — .— 14 600 20 661 1
19.6 5 312 67 33 346 1298.li 10 314.— 20 502.— 21Ö 286 2
53.1 5 150 22 15 157 374.69 2 941.90 i0 754.41 36 30 •3
14.8 5 1 1 5 8 ' 145 67 1 2 3 6 ~  927.59 16 524.— 6 409.— . 613 802 4
. 8.0 5 35 2 49 37 364 1 059.17 15 760.98 7 632.30 125 119 5
23.7 ■ 5 48 5 87 46 526 1 303.03 18 302.54 18 355.— 366 478 6
16.1 5 481 79 45 515 868:61 . ‘ 9 559.— 10 200 — 219 181 7
26.7 5 30 2 74 37 339 1187.05 10 626.13 13 005.13 238 254 8
33.9 5 36 7 110 37 44 0 1 440.42 17 900.95 . 18 788.71 370 349 9
45.1 5 249 87 40 296 1 209.41 . .15 718.41 6 956.79 295 170 10
. 52.0 5 . 511 206 65 652 1 720.75 17 370.76 37 370.56 622 527 11
16.4 5 50 3 104 40 567 1143.69 9 313.85 11426.60 386 686 12
32.9 5 300 118 23 395 722.01 7 243.— 945.— 302 237 13
53.1 5 259 61 8 312 456.56 9 077.18 5117.82 167 81 14
1.8 5 47 6 93 88 481 1774.14 28 924.96 15 847.62 327 524 15
42.7 5 47 32 10 69 1300.98 19 000.— 34.50 147 35 16
30.8 5 57 15 7 65 460.01 2 205.— 3 619.29 43 31 17
10.6 5 52 21 4 69 572.62 4 455.08 1 570.70 31 19 18
84.2 5 167 76 28 21 5 931.— 14 020.66 4 620.09 233 152 19
259.7 5 29 16 2 43 563.37 4 350.— 6 000.— 31 18 20
5 — . 220 11 209 796.65 7 462.50 5 632.34 290 49 21
1 2 .5 33 090 5 45 7 3 1 4 3 3 5  4 0 4 1 0 7 3 .6 9 59 0 1 4 .— 67 4 6 1 .6 7 | 1 9  651 2 5  68 9 2 2 '
8.2 5 1 0 7 4 7 507 5 4 2 4 5 3 1 5 7 1 0 0 7 .0 5 59 0 1 4 .— . 67 461.67 ] 33 55 5 4 7  4 9 5 23
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre dès
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 
Insättarnes ti l lgodohafvanden.
6
Vid ärets 
ingäng.
insatt.
Under äret
godtskrifna
räntor. nttaget.
Vid ärets 
utgäng.
Sn/f Viiif. 9nif.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Viileä).
1Uleäborg »Uleaborgs stads
Sparbank>> ............................ 6157 060.44 1 375 659.57 342 579.36 1 307 473.77 6 567 825.60
2Brahestad......................... .. . . 673144.87 89 354.59 32 273.57 131 248.90 663 524.13
3 Kajana . .................................. 966 232.17 221 429.76 49 792.68 179 240.35 1 058 214.26
4 Uleäborg »Sampo, Oulun kau- ‘
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankkia...................... 3 393 949.61 1017 324.18 192126.75 890 941.88 3 712 45866
5 Tomeä ...................................... 261 201.83 30 924.07 12 752.79 43 836.62 261 042.07
6Kemi . . . .................................. 174 216.01 31533.73 8 898.80 23 315.96 191 332.58
7 6 Städerna 11 625 804.93 2 766 225.90 638 423.95 2 576 057.48 12 454 397.30
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 Lim ingo........... ....................... 496 241.64 65 976.08 25 241.75 62 832.21 524 627.26
9Frantsila................................. . 220 296.99 62 590.93 11 458.59 34 990.47 259 356.04
10 Ofvertomeä ........................... 375 023.47 112 316.— 19 763.26 60 806.66 446 296.07
11 Pyhäjärvi ............................... 172 965.03 42 851.80 9 471.07 28 419.59 196 868.31
12 Kemi . ..................................... 302121.28 26 931.15 14 702.35 39 581.90 304172.88
13 Rovaniemi .............................. 1071 084.34 243 017.96 54 714.22 250 884.02 . 1117 932.50
14 Haukipudas ........................... 558 072.74 90 353.26 27198.49 114 711.72 560 912.77
15 Nivala . . . ................................ 422 673.30 82 065.10 21168.89 82 769.44 443137.85
16 Kalajoki ......................J......... 1 322162.44 270 268.67 ' 64 975.35 323160.07 1 334 246.39
17 Muhos ................................... .. 280 738.57 64 353.54 14 333.76 34 438.24 324 987.63
18 Tyrnävä ; ........ . : ................... 279142.08 43 706.82 13 421.70 51 566.50 284 704.10
19 I j o . . ....................... - .............. 544 028.33 ' . 83 845.91 27 203.09 98 600.86 556 476.47
20 Paavola................................... 336 860.23 61 357.74 17 073.69 74 598.70 340 692.96
21 H aapajärvi.......... ......... ' . . . . . 324432.64 76 906.78 16 083.45 81 368.13 336 054.74
22 Haapavesi . .............................. 296 852.37 108 352.05 15 331.15 77 943.76 342 591.81
23 Sotkamo . ......................... . 303 731.71 115 830.69 16 915.93 . 60 274.49 376 203.84
2 4 Tervola ................................... 231 895.73 13 336.44 H 270.67 29 956.03 226 546.81
2 5 Transport 7:538 322.89 1 564 060.92 380 327.41 1 506 902.79 7 975 808.43
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9 10 | I l  
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet à en motbok 
vid ârets utgâng.
IG
Antal
âret
17
nndér
gjorda
V
id Arets ingâng.
XJnder âret
V
id Arets ntgâng.
I
3. tnedeltal.
Stôrsta insàttningar.
c
p • 73 2-'■ g*OQ3
P
dodade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/
10 % St. . St. St. st. Sïiyr. ■Srhf. st. St.
6.7 5x/ 2 5 04 2 552 588 5 006 1 311.99 20 229.16 100 911.83 5 049 6 427 1
—1.4 5 1 1 4 1 98 118 1 1 2 1 591.90 10 042.30 9 924.58 355 493 . 2
9.5 5 1 1 6 7 202 169 1 2 0 0 881.84 16 591.45 11031.55 832 963 3
9.4 5y2 2  531 321 255 2 597 1 429.51 ' 26 895.— 67 013.— 1827 2 731 4
. —0.1 5 42 0 27 46 40 1 650.97 9101.20 13 566.89 246 135 5
9.8 5 27 4 27 ■ 27 27 4 698.29 ’ 5 250.— 24 014.13 304 109 6
7.1 — 10  575 1 2 2 7 1 2 0 3 1 0  599 1 1 7 5 .0 5 2 6  8 9 5 .— 1 0 0  9 1 1 .8 3 8  613 10  858 7
5.7 5 570 66 56 580 904.52 5 734.18 8 063.30 159 177 8
17.7 5 29 3 38 38 293 885.17 6 052.96 26 257.54 114 96 9
19.0 5 48 8 -46 20 51 4 868.28 9 773.— 8 743.— 185 132 10
13.8 5. 169 37 17 18 9 1 041.63 11 381.57 6 274.48 72 49 11
0.7 5 352 25 20 357 852.02 6 210.34 13 754.96 73 81 12
4.4 . 5 1 0 2 9 172 148 1 0 5 3 1061.66 24 835.— 23 497.— ■ 560 961 13
0.5 5 43 7 45 61 42 1 1 332.33 28 207.59 15 416.13 171 331 14
' 4.9 5 47 8 69 62 4 8 5 913.61 14 687.66 13 699.22 235 380 15
0.9 5 1 1 4 6 143 137 1 1 5 2 1158.20 10 742.54 10 563.81 475 1132 16
15.7 5 2 8 4 40 37 287 1 132.35 10166.— 9 250.— 99 139 17
2.0 5 37 9 36 41 374 761.24 10 587.— 2 961,— 114 137 18
- 2.3 5 581 63 58 58 6 949.61 18 723.— 14 670.— 226 501 19
1.1 5 40 9 62 61 41 0 830.95 4 036.94 3 431.43 152 316 20
3.6 5 481 82 77 48 6 691.46 12 000.— 14 092.— ■ 210 334 21
■ 15.4 5—6 41 9 ■ 79 44 4 5 4 754.60 8.079.25 12 652.23 ■ 253 307 22
■ 23.8 " 0 43 5 ■ -74 66 443 849.21 7 219.28 • 28 532.48 180 205 23
—2.3 5 189 17 19 187 ■ 1211.47 5 000.— 11 814.04 • 33 113 24
' — 8 1 3 9 1094 962 8  271 — - — ' ' ' . . . 3 311 5 391 25
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Tab. 12. (Ports) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
1
•Sparbankens ort.
, 2 [ ,i> ■ 1 ' * 1 5
i n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
1. 6
Vid Arets 
ingäng.
Under Aret
Vid Arets 
utgAng.
insatt. godtskrifnaräntor. uttaget.
5%: 9n/f. .
1 Transport 7 538 322.89 1 564 060.92 380 327.41 1 506 902.79 7 975 808.43
2 Of verkiiminge.......................... 198 212.45 39 742.86 10161.08 37 370.01 210 746.38
3 Kestilä........................... 195 575.73 26 876.76 9 769.88 35 775.58 196 446.79
4 Kuusamo ............................... 544 005.42 99 016.96 27 802.76 88 858. 31 581 966.83
5 K ittilä...................................... 230173.64 56 874.07 11 793.98 39 781.36 259 060.33
6 Ylivieska .................... . . . . . . . . . 301 832.33 59 886.61 15189.— 66 816. 310091.10
7 Pulkkila................................... 117 442.48 23 760.38 5 907.51 21 300.59 125 809.78
8 Vihanti .................................. 115 092.24 21 201.60 5 853.12 22 873.39 119 273.57
9 Pudasjärvi . . : ........................ 298 884.85 77 020.16 14 751.ll 67 088.44 323 567.68
10 Oulais ................................... . 777 108.85 . 187 573.98 41 028.78 164 982.91 840 728.70
11 Nedertorneä........... . .............. 292 364.93 56 544.82 15 288.04 36 465.85 327 731.94
12 Kiiminge . ................................ 135 215.02 20 024.62 6 537.04 27 637.75 134138.93
13 Säräisniemi.............................. 127 507.52 25 456.72 6 808.86 15 644.25 144128.85
14 Lum ijoki................................ 303 476.42 37 874.08 14 845.74 47 525.02 308 671.22
15 Utajärvi ................................. 129 876.09 36101.10 6 815.92 19 359.07 153 434.04
16 Siikajoki ................................. 85 224.78 21964.53 4 168.24 26 630.66 84 726.89
17 Turtola .................................. 154 837.50 118 250.92 10 726.60 23 457.04 260 357.98
18 Sievi....................................... . 199 964.85 45 052.29 10 013.76 40 250.34 214 780.56
19 Sodankylä ..........! ......... . 206 552.18 32 753.16 9 519.48 49 057.ll 199 767.71
20 Puolango................................ 118 777.70 24 928.78 5 956.31 27 859.78 121803.01
21 Kuola järvi .............................. 263 736.33 3 553.74 11 461.08 44 328.99 234 422.16
22 Kemiträsk............................... 583 896.54 106068.60 28 934.43 110154.24 608 745.33
23 Kärsämäki .............................. 116 649.11 17 220.04 5 864.17 25 292.47 114440.85
24 Alavieska ............................... 324153.88 59 714.13 15 901.27 62 896.34 336 872.94
25 Ristijärvi .................................. 204 005.98 31 454.03 10 023.41 35 204.54 .210 278.88
26 R au tio ................................... 238 007.31 59 052.38 11 906.93 67 702,36 241 264.26
27 Hyrynsalmi ............................ 47 097.54 8 631.55 2 284.58 11 748.23 46 265.44
28 Taivalkoski . . .......................... 38 999 35 1 fi 0?M Pii 9  1 ftfi <U 10 £30 QP 46 621 92
29 Pyhäjoki .................................. 221 522.59 . 79170.94 11 862.07 52 068.66 260 486.94
30 Kuhmoniemi .......................... 210 451.99 77 030.— 10 824.30 60 882.60 237 423.69
31 Kolari ...................................... 16 085.43 3 508.81 851.75 1 920.06 18 525.93
32 Reisjärvi................... .............. 67 120.08 37 940.29 3491.28 19 569.88 88 981.77
33 Transport) 14 402174.—| 3 074 404.75 728 828.531 2 868 036.45 15 337 370.83
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9 10 | Il 
Antal motbôcker.
1 2 1» | 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârefcs utgâng.
16 | 17
Antal under 
ârefc gjorda
i Vid ârets ingâng.
TJnder, àret
Vid.ârets utgâng.
1
 
m
e déliai.
Storsta insàttningar.
uttagningar.
.3
• *< 
P
ÛiO:
P-
P
P*
O
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/
/ o
0/0 st. st. st. st, % ■ S m p 3 m f st. st,.
— —  • 8 1 3 9 1094 962 8 271 — ------ ' — 3 311 5 391 1
6.3 5 488 36 34 490 430.09 5 004.97 6 249.95 155 203 2
0.4 5 36 4 32 30 366 536.73 8 894.39 3 075.— 168 ■ 207 3
7.0 5 71 4 118 68 764 761.73 13 374.47 1 028.69 300 250 4
12.5 5 19 2 52 32 212 1221.98 5 447.74 4 456.28 65 ■ 72 .5
2.8 5 385 47 38 39 4 ' 787.03 5 922.— 24 875.— 173 363 6
7.1 O 149 17 16 150 838.72 4 726.67 6 033.39 39 70 7
3.6 5 211 17 19 209 570.68 9 075.06 2 734.37 47 68 8
8.2 : 5 4 2 6 53 32 447 723.86 13 903.10 30 763.74 125 102 9
8.2 5 811 82 74 81 9 1 026.53 12 412.48 8 433.60 360 916 10
12.1 5 42 6 49 23 45 2 725.06 15 846.22 9 717.14 182 126 11
t-0 ,'8 5 23 2 28 23 23 7 565.98 4 550.75 2 204.16 108 79 12
13.0 5 18 2 33 12 203 709.99 9 500.— 8 000.— 132 69 13
1.7 5 4 4 0 29 30 4 3 9 703.12 5 804.95 4186.87 158 179 14
18.1 5 23 0 45 16 259 592.40 5 429.59 15 638.49 91 66 15
—0.6 5 1 3 4 26 30 13 0 651.73 6 370.— 5 250.— 55 65 16
68.1 5 233 52 10 27 5 946.75 10418.78 2 563.64 121 43 17
.7.4 5 19 6 29 23 20 2 1 063.26 9 002.21 18 000.— 95 169 18
—3.3 5 379 13 49 343 582.41 7 383.01 9 418.25 35 103 19
2.5 .5 262 26 22 266 457.90 5 951.29 4139.17 105 139 20
—11.1 5 20 9 3 32 18 0 1 302.34 10166.— 3 868.— 12 123 21
4.3 5 67 5 37 51 661 920.94 .15 822.49 4 354.13 153 536 22
—1.9 5 18 8 . 24 27 18 5 618.59 5 789.53 6 241.16 59 ' 102 23
'3.9 5 389 42 32 399 844.29 10 487.— 11 279.— 207 480 24
3.1 5 260 31 28 263 799.53 9 695.62 ■ 21815.38 .105 244 25
1.4 5 185 42 36 191 1263.16 12198.37 16 353.78 135 288 26
—1.7 5 n i 17 i l 11 7 395.43 3 780.— 1901.— 53 96 27
19.5 5 12 2 36 20 138 337.90 3 253.77 3 660.01 78 63 28
17.6 5 4 1 2 57 20 44 9 • 580.14 6 963.65 12 737.46 162 299 29
12.8 5 2 6 4 62 25 301 788.78 7 200.— 7 528.80 167 260 30
15.2 5 68 20 4 84 220.53 1 324.— 6 603.— 57 12 31
32.6 5 11 2 23 13 122 729.35 10 748.67 10 054.56 78 76 32
— - 17  588 2 27 2 1 8 4 2 18 018 — — — 7 091 11 259 33
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. ( S u i t e ) .  Montani des däpöts et nonibre des
1 1
Sparbankens ort.
2 3 | - i  1 . 5  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid äxets 
ingäDg.
insatt.
Under äret
godtskrifna
räntor. nttaget.
Vid ärets 
utgäng.
S n tf 9 m f. . m h f
1 Transport 14 402174.— 3 074 404.75 728 828.53 2 868 036.45 15 337 370.83
2 Ule&salo ........................... ... 36 575.37 16 491.83 2106.29 8 378.02 46 795.47
3 Temmes................................. 69 262.67 13,523.71 3 521.27 9 968.84 76 338.81
4 Merijärvi................................. 48 990.42 41152.84 2 883.77 23 490.19 69 536.84
5 Salois .......... .............................. 12 767.28 19 613.41 1107.62 5 262.21 28 226.10
6 Pyhäntä .................. ................ 15 281.89 ’ 8 298.10 951.40 3 957.72 20 573.67
7 Piippola .................................. ........................ 7 714.56 18 660.81 788.01 6 550.04 20 613.34
8Revonlahti . 1 . . . ................................... 10 466.— 11740.79 840.19 4148.94 18 898.04
0 Pattijoki............. : .................................. 8 254.42 44152.93 778.59 8 774.41 39 411.53
10 Karunki................................... — 48193.71 1 286.80 263:12 49 217.39
11 Kem pele.................................. — 6 496. 44 146.05 .676.05 5 966.44
12 58 Landsbygdcn 14 606 486.61 3 302729.32 743 238.52 2 939 505.99 15 712 948.46
13 64 Uleäborgs Iän 26 232 291.54 6 068 955.22 1381662.47 5 515 563.47 28167 345.76
v
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Tillgodohafvandenas 
okning under ârefc..
RänteXot.
9 10 | I l  
Antal motbocker.
’ 12 13 ■ |- 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng. .
16 | 17
• Antal under , 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Antal motbocker. <!2
p»
S
0Q 9> P • 0Q
I m
edeltä!.-
Största
!
insättningar.
l 1 
' 
• 
uttagningar.f
1 
dôdade.
för enskilda 
insättare.
för iöreningar 
ocii fonder.
0//  o 0//  0 St. 'st. st. st. Stiïf. 3inf Smf. St. st.
:— — 17  58 8 2 272 1842 1 8  01 8 — — — 7 091 11259 1
27.9 5 10 9 41 12 13 8 339.09 . 3 037.— 726.— 124 57 2
10.2 5 15 2 . 22 ■ 17 157 486.22 6 877.49 4 517.93 73 39 3
41.9 5 86 60 17 12 9 539.03 . 4 951.—, 2 932.— 126 106 4
121a 5 25 20 5 40 705.65 5 129.— .2182.62 33 15 5
34.6 5 48 21 7 62 331.77 2105.86 69.97 ■ 32 13 6
167.2 • 5 29 28 5 52 396.40 2 928.— 2 306.— 4:7 12 7
80.6 5 26 21 4 37 510.75 1 535.— 1 283.82 . 46 ■ 16 8
1111.2 5 18 61 5 74 532.58 2135.— 4 657.— 68 25 9
— 5 — 111 2 10 9 451.53 3 951.66 2 070.83 111 4 10
— 6% — 22 1 21 284.09 1 000.— 1 001.44 26 5 11
7.6 — 18  075 2 679 1 9 1 7 1 8  837 8 3 4 .1 5 28  2 0 7 .5 9 30 7 6 3 .7 4 7 7 7 7 11  551 12
7.4 — 28  65 0 3 906 3 1 2 0 2 9  43 6 9 5 6 .8 3 28  2 0 7 .5 9 1 0 0  9 1 1 .8 3 1 6  390 22  40 9 13
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Tab. 13. Sparbankernas
Tabl. 13. Placement des fonds
1 .
Sparbankens ort. 
Caisse d ’épargne de.
2 ! 4 • I- 5 | 6 | 7 
LA ne r ä k n i n g. — Compte des prêts.
1 » 1 9
Vid ârets ingäng. 
A u  l :e r  janv.
Under âret
D ans Vannée .
Vid ârets utgâng. 
A u  31 déc.
A
n
tal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon- 
. 
naissances.
Kapital.
Montani.
utgifna lân.
prêts effectués.
inbetalta lân. 
prêts remboursés.
A
n
tal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon­
naissances.
Kapital. 
Montant.
1 
A
n
tal skuld­
sedlar.
; N
om
bre des re­
connaissances. !
. Kapital. 
M ontant.
Kapital.
M ontant.
D
araf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal.
V
ersem
ents 
d’après le con­
trat de prêt.
s t . Smfi st. 3m f s t . . 9m f
Nylands Iän. -  ' ■ '
S t ä d e r  (Villes).
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank»........ 1 1 4 1 2 6  4 3 4  5 8 2 .5 0 9 9 4  56 7  1 0 0 .— 4 1 3 4  2 1 3 .0 5 ■ 9 0  4 7 8 .0 5 1 0 9 4 2 6  8 6 7  4 6 9 .4 5
2 Borgâ.............. 1 0 7 7 8  6 1 6  5 0 3 .0 6 77 6 0 8  4 5 0 .— 4 2 3  8 1 8 .0 9 6 7  4 0 7 .6 1 1 0 9 9 8 8 0 1 1 3 4 .9 7
3 Lovisa ........................ 6 9 9 3 6 0 2  2 7 0 .— 42 2 0 3  2 0 0 .— 1 6 3 1 5 2 .7 4 8  7 0 0 .— 7 03 3 6 4 2  3 1 7 .2 6
4 Ekenäs................. 1 9 2 1 1 8 2  5 1 5 .— 1 4 9 0  7 2 5 .— 3 5  8 2 5 .— 8 2 5 .— 1 9 5 1  2 37  4 1 5 .—
5 Hangö .......................... 237 8 4 6  4 0 8 .5 5 1 8 12 7  1 2 5 .4 5 5 9  9 4 3 .8 0 1 9  8 3 8 .8 0 2 4 4 9 1 3  5 9 0 .2 0
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä» ............ 5 10 5 1 7 5  3 0 7 .6 6 8 3 7 7 4  4 5 0 .— 3 0 9  9 0 6 .6 6 1 2 5  3 8 0 .— 54 0 5 6 3 9  8 5 1 .—
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp, Helsingissä» 3 0 5 1 5  7 3 1 .3 6 1 6 ' 1 7 7  9 5 0 .— 2 0  7 4 2 .3 6 — 4 5 6 7 2  9 3 9 .—
8 7 Städerua 3 8 8 6 4 6  3 7 3  3 1 8 .1 3 3 4 9 6 5 4 9  0 0 0 .4 5 5 1 4 7  6 0 1 .7 0 3 1 2  6 2 9 .4 6 3 9 20 4 7  7 7 4  7 1 6 .8 8
Landsbygd (Campagne).
9 Tenala ......................... 93 1 5 7  0 0 8 .4 0 1 0 1 2  9 0 0 ,— 11 3 0 0 .— 2 0 0 .— 98 1 5 8  6 0 8 .4 0
10 Helsinge ...................... 7 4 4 9 4 8 3 .6 3 5 5 2 7 5  — 5 1 2 0 .6 3 3 6 7 6 .— 68 4 9  6 3 8 .—
11 Inga . . . . ...... ............... 1 3 0 1 3 5 1 0 9 .2 0 1 5 1 3  2 8 4 .— 21 5 0 4 .2 0 — 121 1 2 6  8 8 9 .—
12 Lojo . . ......................... 3 06 4 7 5  3 0 0 .— 2 8 87 3 0 0 .— • 5 4  3 5 0 .— ■ „ 2 99 5 08  2 5 0 .—
13 Mäntsälä ...................... 4 3 5 5 2 0  9 0 1 .— 68 1 0 5  9 5 5 .— 5 8  7 8 6 .— — 4 3 9 5 68  0 7 0 .—
14 Bromarf ................. 136 1 6 4  4 4 9 .4 7 3 2 4 2  2 2 5 .— 4 5  9 5 5 .0 4 9 2 5 2 .— 13 7 1 60  7 1 9 .4 3
15 Nurmijärvi.................. . 4 0 4 5 1 5  2 9 5 .6 0 77 8 5  9 6 8 .— 5 4  6 8 9 .5 0 7 6 5 4 .— 431 5 46  5 7 4 .1 0
16 Kyrkslätt............... .. 3 7 2 5 3 8  6 0 4 .5 0 4 6 5 9  8 7 5 .— 5 1 1 0 9 .5 0 — 3 67 54 7  3 7 0 .—
17 Iittis. ........................... 3 23 5 1 9  4 3 6  — 31 71 2 5 0 .— 2 9  0 8 9 .— 3 3 8 5 6 1  5 9 7 .—
18 Nummis...................... . 3 17 6 5 3  5 8 1 .5 2 61 1 2 6  0 3 5 .— 8 3  6 2 9 .2 0 3 26 6 9 5  9 8 7 .3 2
19 Esbo ......................... . 171 1 5 1  5 6 4  — 2 7 3 4  0 0 0 .— 2 0  0 4 5 .— — 1 79 1 6 5  5 1 9 .—
20 Tusby......... .................. 2 71 2 7 3 1 2 2 .5 0 7 8 1 1 8  5 6 2 .5 0 4 1  2 1 5 .— — 3 07 3 50  4 7 0 .—
21 Sjundeä..................... : 60 77 4 0 5 .— 10 7 9 5 0 .— 1 4  0 3 0 .— — 62 71 3 2 5 .—
22 Vichtis......................... 371 7 4 7  7 7 8 .1 9 6 9 2 3 2  4 1 1 .— 1 2 9  0 9 6 .3 9 1 3  5 0 9 .5 1 3 78 8 5 1  0 9 2 .8 0
23 Orimattila .................. 3 4 8 6 6 8 1 0 5 .7 6 27 52 6 0 0 .— 3 0  3 1 5 .5 0 — ' 3 6 0 6 9 0  3 9 0 .2 6
24 Karislojo..................... 2 2 8 3 7 8  4 2 5 .7 8 5 4 1 0 8  5 2 5 .— 7 4  6 3 7 .3 7 4  8 3 6 .5 4 2 4 3 4 1 2  3 1 3 .4 1
25 Transport^ 4  0 3 9 6 0 2 5  5 7 0 .5 5 6 3 8 1 1 6 4  1 1 5 .5 o| 7 2 4  8 7 2 .3 3 3 9  1 2 8 .0 5 4 1 5 3 6 4 6 4  8 1 3 .7 2
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placeringsrôrelse âr 1914.
des caisses d’épargne en. 1914.
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Det, utlânta kapitalets 
dkning under àret. 
A
ccroissem
ent des fonds prêtés 
dans l’année.
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid àrets.utgâng.
M ontant des reconnaissances au. 31 déc.
Obligationsrakning. 
Compte des obligations.
Deposit. rakn. i ensk.- bank.er. 
Compte des dépôts dans les 
banques privées.
llantefot. 
I ntérêt. I medeltal. 
M oyenne.
Storsta.
M axim um .
Minsta.
M inim um .
TCôpta obïigatâoner. 
; 
O
bligations achetées. 
\
Sàlda och ntlottade 
obligationer.
O
bligations vendues et 
sorties aux tirages.
Insatt.
Versements.
üttaget,.
Retraits.
■ ° !/  o % 3m f Sïïtf. m yc. m hf S îhf S ïiif. S n if
1.6 5 % - e 24 559 400 000.— 500.— 48 500.— 9 074.— 13 00  000.— 1 300 000.— 1
2.1 4— 6 8 008 194 000.— 48.82 — —  ■ 275 000.— 633 000.— 2
l . l 6 5181 120 000.— 100.— — — ■ --- 150 000.— 3
4.7 6 6 346 60 000.— 200.— — — 44 000.— 24 000.— 4
8.0 6 . 3 744 30 000.— 20.— — --- - 17 076.70 18 965.63 5
8.9 6 ’ 10 444 200 000.— 50.— 54 877.— 2 970.— 171 807.78 171807.78 C
30.5 6 14 954 191 500.— 150.— ' --- ---  ' 55 449.05 168 449.05 7
3.0 — 1 2 1 8 7 4 0 0  0 0 0 .— 2 0 .— 1 0 3  3 7 7 .— 1 2  0 4 4 .— 1 86 3  3 3 3 .5 3 2 4 6 6  2 2 2 .4 6 S
1 .0 6 1 6 1 8 2 0  0 0 0 .— 7 5 .— 4  9 9 3 .6 2 2 9 8 8 .3 2 9
0 .3 6 73 0 6 0 0 0 .— 2 0 .— — — — — 10
— 6.1 . 6 1 04 9 8 0 0 0 .— 9 0 .— — — 1 0 1 4 1 .4 1 2 5 6 5 .— 11
6.9 6 1 70 0 2 5  0 0 0 .— 2 5 .— — — 8 3 1 7 .4 4 3 1 7 .4 4 12
9.1 6 1 2 9 4 1 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 21 4 6 6 .3 5 — 13
— 2 .3 6 1 1 7 3 1 4 1 5 0 .— 1 5 .— — — 6 6 7 .1 5 — 14
6.1 6 1 2 6 8 -10 0 0 0 .— 4 0 .— — — 4  9 6 5 .0 5 1 8 8 2 .6 2 15
1 .6 5 i/2 - 6 1 4 9 1 3 5  0 0 0 .— 7 5 .— — 1 0 0 0 .— 2 5 .2 2 6 :4 8 2 5  2 6 2 .2 4 16
8.1 6 1 6 6 2 1 5  0 0 0 .— . 5 0 .— — — 2 9 4 4 .7 1 9 8 4 4 .7 1 17
6 .5 6 2 1 3 5 3 5  0 0 0 .— 5 0 .— — _ î  7 3 9 .6 5 8 6 0 0 .— 18
9 .2 6 9 2 5 1 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 8 500.— 3 500.— 19
28.3 6- 1142 10 000.— 50.— , __ — 20 891.30 16 418.15 20
—7.9 6 1150 4 000.— 20.— — — 4 234.90 — 21
13.8 6 2 252 100 000.— 20.— — — 11419.71 13164.16 22
3.3 6 1918 20 000.— 50.— — — 48 708.65 51 218.75 23
8.9 6 1697 18 000.— 10.82 — — 26 686.47 18 000.— 24
— — ■ ! -  | - — 1 000.— 200 902.89 153 761.39 25
SparbankstalisUTc âr 1914. 13
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5
L  ä n e
6
r ä k n i n g.
7 8 9
V id  ärets ingäng. U nder äret V id  ärets utgäng.
>
is
ai
£toOap*
K apital.
utgifna Iän. inbetalta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.
, 
A
ntal skuld- 
sedlar.
K ap ita l. K apital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
s t . $wif. s t . Süif. Smf s t .  * 9ntf.
1 Transport 4 039 6 025 570.55 638 1164115.50 724 872.33 39128.05 4153 6 464 813.72
2 Pusula.......................... 400 588 892.— 55 85 265.— 53 493.91 160.— 405 620 663.09
3 S ibbo............................ 334 352 200.40 41 . 46 285.— 40 362.94 4 254.50 345 358 122.46
4 J aa la ............................ 111 127 644.40 20 50 760.— 29126.— 3 811.— 113 149 278.40
5 Snappertuna .............. 55 40 018.39 12 8 260.— 8 244.39 — 57 40 029.—
6 Lappträsk .................. 441 671 525.30 73 150 835.— 74151.25 — 453 748 209.05
7 K aris ........................... 149 188124.24 27 52 749.— 23 494.84 1 350.— 156 217 378.40
8 Borgnäs....................... 257 271 464.96 41 62 200.— 40 415.47 1 576.35 260 293 249.49
9 A rts jö .............. ........... 214 341905.20 67 91 880.— 59 369.91 — 229 374 415.29
10 Degerby ...................... ' 48 24 655.— 9 5 020.— 4 085.— 335.— 46 25 590.—
11 Pyhäjärvi.................... 275 367 260.— 23 41 840.— 20 910.60 — 287 388189.40
12 Elim ä........................... 159 183160.— 24 47 550.— 14 265.50 395.50 173 216 444.50
13 Sam m atti.................... 139 203 290.63 15 23 780.— 12 838.13 187.50 144 214 232.50
14 Kyrkstad .................... 87 80 335.— 16 15 910.— 17 771.— 9 752.— 95 78 474.—
15 Askola ........................ 118 167 090.— 14 29 305.— 8 080.— — 126 188 315.—
16 Strömfors ................... 56 70 669.60 16 17 550.— 4 558.76 — 70 83 660.84
17 Liljendal............. 114 145 524— 5 16 050.— 2 069.— — 118 159 505.—
18 A njala ......................... 84 42 700.— 35 34 045.— 6 642.50 1 992.— 115 70102.50
19 Mörskom .................... 65 129 707.60 15 30 035.15 25 842.68 13 714.75 71 133 900.07
20 Hyvinge ..................... 36 30 260.— 18 30 525.— 5 675.— 5 675.— 49 55110.—
21 Pukkila........................ 23 17 810.— 20 13 275.— 1 030.— 30.— 42 30 055.—
22 36 Landsbygden 7 204 10 069 802.27 1184 2 017 234.65 1177 299.21 82 361.65 7 507 10 909 737.71
23 48 Nylands Iän 11 090 56 443 120.40 1533 8 566 235.10 6 324 900.91 394 991.11 11427 58 684 454.59
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Lánekapitalet á en skuldsedel 
vid árete utgáng.
15 | 16 
Obligationsrákning.
17
Deposit, rákn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. Stórsta. Minsta.
Kopta obJigationer.
Sálda o(h utJottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0/lo 0/lo Smf 9mf. 3mf. Smf. Smf. Smf.
— — — ---1 — — 1 000.— 200 902.89 153 761.39 1
5.4 ' 6 1 533 21 000.— 35.— — — 1239.17 201.46 2
1.7 6 1038 18 000.— 10.— — — 2114.82 2 600.— 3
16.9 6 1321 . 25 000.— 30.— — — 17 482.26 16133.12 4
0.0 6 . 702 3 000.— 70.— ■ — — 1 077.82 1 000.— 5
11.4 6 1652 40 000.— 39.— — — 16 441.13 69 824. 83 6
15.6 5/4—6 1393 24 000.— 40.— ■ — 28394.91 30 023.30 7
8.0 5 % -6 1128 20 000.— 6.30 — 932.50 10 002.2o 361.87 8
9.5 6 1635 20 000.— 50.— — — 97 531.58 11150.— 9
3.8 6 556 4 000.— 10.— ■ — — 3 926.17 2 777.83 10
5.7 6 1 353 25 000.— 30.— .--- — 355.81 15 086.40 11
. . 18.2 6 1251 15 000.— 50.— — 32 127.88 12 400.— 12
5.3 6 1488 12 250.— 40.— — — 1 474.73 5 343.24 13
—2.3 6 824 8100.— 20.— — — 8 451.07 5 504.30 14
12.7 6 1494 13 275.— 80.— — — 3 583.45 4 250.— 15
18.4 6 1195 6 000.— 63.18 — — 6 005.89 7 575.— 16
9.6 6 1352 10 000.— 50.— — — 17 707.60 5 300.— 17
64.1 6 610 15 000.— 45.— — — 14 504.80 14 212.39 18
3.3 6 1886 37 872.07 100.— — — 7 800.— — 19
82.1 6 1125 11 000.— 135.— — 5 079.90 1013.89 20
68.7 6 716 2 000.— 60.— — — 1 676.44 — 21
8.3 ■■ — 1458 100 000.— 6.30 — 1 932.50 477 880.52 358 519.02 22
4.0 - 5186 400 000.— 6.30 103 377.— 13 976.50 2 341 214.05 2 824 741.48 23
v
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Tab. 13. (Ports.) Spârbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 1 5 1 6 
L  â n e r ä k n i n g.
7 8 9
V id  ârets ingàng. U nder äret V id  ârets utgàng.
A
ntal skuldsedlar.
( Kapital.
utgifna L'In. inbetalta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
K ap ita l. K a p ita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
làneaftal.
S t. Snif. .St. ■ Smf. 3mf. 9mf. St. 9mf.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes):
1 Äbo »Sparbanken i
. Ä b o » ........................ 1693 39 916 898.55 170 4 274 830.— ■ 3 555 436.55 192 112.— 1743 40 636 292.—
2 Raurno ........................ 405 1838 «89.74 27 225150.— 183 705.81 — 392 1 879 533.93
3 Nystad.......................... 266 1 618 401.45 16 132125.— 93 735.22 ' 26 850.22 268 1 656 791.23
4 Bjömeborg »Björne-
borgs Sparbank».. . . 336 2182 423.60 36 429 400.— 319 202.20 — 336 2 292 621.40
5 Nädendal. . . ................ 151 330 711.65 21 42 850.— 15 837.15 4 862.— 152 357 724.50
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 425 5 242 570.— 54 601 400.— 305 210.— 20 560.— 446 5 538 760.—
7 Bjömeborg »Porin Suo-
malainen Säästöp» . 91 238 721.61 8 33 700.— 21 526.02 5 561.— 90 250 895.59
8 Äbo «Työväen Sääs-
töpankki Turussa». . — — 24 44 950.— 1 025.— 1 025.— 24 43 925.—
9 8 Städerna 8 367 51 367 816.60 356 5 784 405.— 4 495 677.95 250 970.22 3 451 52 656 543.65
Landsbygd (Campagne) .
IO Saltvik ........................ 503 1245 925.49 68 155 760.— 75 993.49 — 507 1 325 692.—
li Oripää............................ 728 2 248 992.35 107 406 650.— 280 088.72 ■ — 769 2 375 553.63
12 B jern o .......................... 548 2147 681.79 58 354 620.— 258 547.20 3 21 o; — 532 2 243 754.59
13 Tavastkyrö.................. 522 705 816.26 . 107 176 938.— 120134.21 — 553 762 620.05
14 Pemar .................... . . . 255 278 245.— 37 59 400.— 15160.— — 277 322 485.—
15 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ........ 846 3 528 403.95 140 603 426.— 431 258.40 93 394.40 859 3 700 571.55
16 Siikais.......................... 108 288 473.81 25 93 580.— 88 386.29 2 000.— 113 293 667.52
17 Lappi ........ ................. 833 1401 066.70 132 278 987.— 169 265.49 — . 849 1 510 788.21
18 Kumo .......................... 968 1419 039.73 144 245170.— 143 663.20 — 975 1 520 546.53
19 Vehmo.......................... 176 495 581.50 58 181 810.— 133 375.25 — 216 544 016.25
20 Kiukais «Euran ja !
Kiukaisten yhteinen
Säästöpankki».......... 351 761 794.52 27 120 745.— 340 809.52 — 297 541 730.—
21 Finby ....................... . 181 276 971.02 27 60 829.— 43 064.26 ■510.75 177 294 735.76
22 St. M&rtens ......... . . . 819 1121 920.11 139 194 021.— 104 864.06 . 26 000.— 862 1 211 077.05
23 Töfsala ........................ 325 846135.72 48 148 730.— 106 511.50 — 332 888 354.22
24 Transport 7 163 16 766 047.95 1117 3 080 666.— 2 311121.59 125115.15 7 308 17 535 592.36
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D
et utlAnta kapitalets 
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o
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LA n ekap italet & en skuldsedel 
v id  ¿re ts  utg&ng.
15 ' | 16 
O bligationsrakning.
17
■ D e p o sit, rak n . i
18
ensk. banker.
I  m edeltal. S to rsta. M insta.
K
opta obligationer.
Silda ocb utlottade 
obligationer.
In sa tt. TJttaget.
0 // 0 0 /10 9m f. 9m f. % !? 9m f.
1 .8 6 2 3  31 4 5 9 6  0 0 0 .— 1 3 0 .— 291 0 0 0 .— 22  5 0 0 .— 2 311 8 3 8 .8 1 2 572 4 7 2 .7 7 1
2 .3 6 4 79 5 . 1 0 0  0 0 0 .— 1 2 5 .— ■ — 50  0 0 0 .— 13 0 0 0 .— 2
2 .4 6 6 182 6 6  5 0 0  — 2 5 .— — ' — 2 6 0 ,0 0 0 .— 200 0 0 0 .— 3
. 5 .0 . 6 6 823 1 0 0  0 0 0 .— 7 1 .4 0 -— 6 0 0 .— 32 5  3 4 2 .3 3 356 0 0 0 .— 4
8 .2 6 2 35 3 2 0  0 0 0  — 1 5 .— — — 8 2 4 .7 4 — 5
5 .6 6 12  41 9 1 5 0  0 0 0 .— 6 0 .— — 5 0 0 0 .— 1 2 0  0 0 0 .— 100 0 0 0 .— 6
5.1 6 2 788 1 5  0 0 0 .— 2 5 0 .— — — 9 6 0 .4 9 9 2 8 1 .7 5 7
— 6 1 8 3 0 7 6 0 0 .— 5 0 .— — 47 0 1 4 .2 6 36 5 0 7 .1 3 8
2 .5 —  ' 15  25 8 5 9 6  0 0 0 .— 1 5 .— 29 1  0 0 0 .— 2 8 1 0 0 .— 8 1 1 5  9 8 0 .6 3 8 287 2 6 1 .6 5 9
6 .4 6 2 61 5 6 0 0 0 0 .— 2 2 .5 0 4 2  2 3 5 .3 1 8 3 1 5 7 .8 0 10
5 .6 5 ,8 3 1 3 0 5 0  0 0 0 .— 5 0 .— ■ — — 3 1 3  0 0 0 .— 2 8 3 0 0 0 .— 11
4 .5 6 4  218 50 0 0 0 .— 5 0 .— — 1 0 0 0 .— 1 3 9  9 5 3 .4 7 83 7 0 9 .6 7 12
8 .0 6 1 3 7 9 22 0 0 0 .— 4 0 .— — — 67  2 8 1 .2 3 62 5 6 2 .6 3 13
1 5 .9 ■ 6 1 1 6 4 9  0 0 0 .— 5 0 .— — —  . 2 0 0 0 .— —  , 14
4 .8 6 4  308 5 0  0 0 0 .— 3 7 .5 0 — 1 0 0 0 .— 30  0 0 0 .— — 15
1 .8 6 2 599 1 8  0 0 0 .— 2 5 .— — — 2 4 1 5 5 .9 2 22 8 2 2 .9 8 16
7 .8 6 1 7 7 9 3 5  0 0 0 .— 2 5 .— — — 4  4 5 7 .1 0 12 0 0 0 .— 17
7 .2 5i/2 - 6 1  560 50 0 0 0 .— 2 0 .— — — 1 6 1 7 0 .8 2 35  0 2 7 ;3 3 18
9 .8 6 2 519 3 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 16  3 5 7 .5 7 •2 5 0 0 .— 19
— 2 8 .9 5 % 1 8 2 4 2 0  0 0 0 .— 2 5 .— 11 0 4 1 .7 2 7 8 0 0 .— 20
6 . 4 6 1 6 6 5 2 8  0 0 0 .— 5 0 .— ■■ — —  ■ 11 1 1 0 .0 5 6 6 0 2 .1 0 21
7 .9 6 1 4 0 5 2 9  0 0 0 .— 1 2 .6 0 —  • 1 0 0 0 .— ,3 0 .7 5 9 .6 5 5 6 4 9 .2 7 22
5 .0 6 . ■ ,  2 676 2 5  0 0 0 .— 1 6 .— — ■ - — 2 9  2 4 7 .1 9 13 4 5 2 .4 2 23
— — — — —  ' 3  0 0 0 .— 7 3 7  7 7 0 .0 3 61 8  2 8 4 .2 0 24
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des foods
1
Sparbankens orfc.
2 1 3 1 * 1 s • 1 6
L  ä n e r ä k  n i n g.
l_ "> 1 8 1 9
V id  ärets ingäng. U nder äret V id ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
utgifna Iän. inbetalta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
A
ntal skuld­
sedlar.
K ap ita l. K apita l.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. 9vif St; . 3mf 9mf. St. 9nif
1 Transport 7163 16 766 047.95 1117 3 080 666.— 2 311121.59 125115.15 7 308 17 535 592.36
2 Kankaanpää .............. 515 490 054.98 79 118 769.35 76 273.51 542 532 550.82
3 Piikkiä ........................ 103 108 810.— 11 5 835.— 5 260.— — 107 109 385.—
4 Ikaalis köping............ 1449 1184 294.70 312 295 854.— 225 366.70 — 1547 1 254 782.—
5 T yrv is .......................... 1224 1 838 919.09 191 295187.— 220 017.56 — 1 229 1 914 088.53
6 Hvittis.......................... 932 1 384 374.45 180 248 940.— 149 072.45 16 596.— 1000 1 484 242.—
7 Kimito. ........................ 628 1 211 349.— 57 101 584.— 91 443.— 10 500.— 626 1 221490.—
8 Vestanfjärd ................ 169 266 856.— , 23 47 598.— 40 028.— 2 936.— 176 274 426.—
9 Vampula...................... 283 270 361.45 45 55 446.— 37 790.— — 289 288 017.45
10 Parkano ...................... 827 525 705.25 186 144 040.— 103 200.30 — 911 566 544.95
11 Kiikala ........................ 458 686 765.25 72 99 310.— 100 053.50 ' 4 510.— 474 686 021.75
12 Kjulä............................ 420 310 796.80 62 96 770.— 50112.— 719.— 420 357 454.80
13 Kisko .......................... 343 717 019.75 71 115 693.40 91137.25 7 411.— ' 368 741 575.90
14 Luvia .......................... 260 289 527.47 41 72 315.— 31 907.33 2 172.— 266 329 935.14
15 E i  j raaminne................ 265 396 142.50 68 109 955.— 51 742.50 1 020.— 281 454 355.—
16 Virmo .......................... 645 1 524 630.— 119 253 372.— 130 672.— — 671 1 647 330.-
17 L u n do........................ 357 678 848.01 53 110 270.— 59 240.51 825.— 368 729 877.50
18 Letala .......................... 590 891 841.86 91 133150.— 77 640.52 — 621 947 351.34
19 N ykyrko........ ............. 324 527 577.25 71 85 761.— 42 831.58 — 375 570 506.67
20 Gustafs....................... 150 356 763.47 28 65 963.25 20 744.85 — 167 401 981.87
21 M asku.......................... 485 874 912.85 102 219 080.— 104148.67 27 250.— 528 989 844.18
22 Loim joki...................... 209 204 919.— 65 84 358.— 24 645.10 3 950.— 260 264 631.90
23 Hinnerjoki .................. 230 360 872.— 40 137 202.— 100448.— — 223 397 626.—
24 Lokalaks.................... 228 452 269.23 33 44 301.30 42 778.84 8 855.03 229 453 791.69
25 Karkku . . . . ................ 281 350 373.— 39 82 170.— 53106.60 5 886.— 277 379 436.40
26 Pungalaitio.................. 804 778 643.40 145 177 546.— 108 503.60 —  . 864 847 685.80
27 Rim ito........ ................. 184 502 893.— . 23 92 325.— 31 348.— — 192 563 870.—
28 Honkilaks.................... 329 312 778.92 47 79187.92 66 194.— 45.— 354 325 772.84
29 Pyhäranta .................. 294 445 936.19 51 64 535.— 46 775.85 — 309 463 695.34
30 Pyhämaa ................. .. 132 209 763.— 26 28 285.77 25 944.24 500.— 133 212104.53
31 Salo köping >>Salon
kauppalan Säästöp.» 167 637 006.83 30 188 450.— 83 339.92 29 423.80 177 742 116.91
32 Transport) 20 448 35 557 052.65 3 468| 6 733 919.9a| 4 602 887.97 247 713.98) 21292) 37 688 084.67
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vid Arets utgAng.
15 | 1«  
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
■ 1 8
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
H0 :
p
o 'O
2
SA
lda oeh 
utlottade 
obligationer.
Insat-t. TJttnget.
0/
/  o % 9m f. Sriif. 9j>if 9m f. m i>f : 55%: s% -
__ __ __ — — __ 3  0 0 0 .— 737 77 0 .0 3 6 1 8 2 8 4 .2 0 1
. 8 .7 . 5 % - 6 9 8 3 4 0  0 0 0 .— 1 5 .— — - 67 2 8 0 .1 0 5 4  3 2 9 .8 8 2
0 .6 6 1 0 2 2 8 0 0 0 .— 5 0 .— — — 3 4 5 .8 2 2 2 0 0 .— 3
6 .0 6 811 3 0  0 0 0 .— 2 0 .— — 1 — 76 5 7 5 .— 8 5  0 0 0 .— 4
4.1 6 1 5 5 7 7 0  0 0 0 .— 3 0 .— — —  . 6 1 1 2 9 .7 2 6 4 5 0 0 .— 5
7,2 s y 2 1 4 8 4 3 5  0 0 0 .— 1 0 .— — - 1 1 4  83 1 .7 3 6 4  0 6 7 .5 8 6
0 .8 6 1 9 5 1 3 0  0 0 0 .— 2 2 .5 0 — — 57 6 2 3 .9 4 5 6  9 1 0 .— 7
2 .8 5 % 1 5 5 9 1 4  0 0 0 .— 2 6 .— - — — 8 7 5 4 .7 9 6 0 0 0 .— 8
6 .5 5, 7 9 97 12 3 0 0 .— 2 0 .5 4 — 1 0 0 0 .— 3 710 .11 2 5 0 0 .7 1 9
7 :8 6 6 22 4 0  0 0 0 .— 7.— — . — 6 8  4 8 6 .5 0 4 6  5 4 9 .3 6 10 .
— 0 .2 6 1 447 2 2  0 0 0 .— 1 0 .— — — 30 4 8 7 .8 0 1 6  4 5 0 .6 0 11
1 5 .0 5 % - 6 851 2 6  0 0 0 .— 5 .— — 1 4  02 7 .8 6 3 8  8 1 1 .0 6 12
3 .4 6 2 0 1 5 3 6  0 0 0 .— 8 .— — - 2 8  75 6 .2 2 2 3  2 4 7 .— 13
1 4 .0 5 & - B 3/ , 1 2 4 0 4 0  0 0 0 .— 5 .— — - 1 4  6 4 0 .0 8 8 5 0 7 .8 5 14
14 .7 5 i/2— 6 1 6 1 7 1 6  0 0 0 .— 5 0 .— - — 22 7 9 6 .9 4 1 5  4 6 8 .3 8 15
8 .0 6 2 4 5 5 .  5 6  0 0 0 .— 1 4 .— — — 42 7 5 5 .4 0 4 0  07 0 .6 7 16
' 7 .5 6 1 9 8 3 1 5  0 0 0 .— 3 4 .— — ■ — 11 2 4 3 .6 5 1 2 4 3 .6 5 17
6.2 6  . 1 52 6 3 2  0 0 0 .— 2 5 .— — — 2 5  88 6 .4 2 32 2 9 3 .9 3 18
8.1 5 i/ 2- 6 1 5 2 1 2 5  0 0 0 .— 5 0 .— — — 17 4 1 0 .0 2 8 3 5 9 .6 2 19
12.7 5 3/ 4- 6 2  4 07 21 0 0 0 .— 5 0 .— - — 2 6  9 9 8 .7 9 15 9 0 9 .8 1 20
13.1 6 1 87 5 3 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 4 0  37 1 .8 4 3 2  6 2 6 .4 8 21
29 .1 6 1 0 1 8 11 6 4 0 .— 2 5 .— — 27 1 6 6 .5 0 2 3  3 0 8 .8 1 22
10 .2 51/ 2 - 6 1 7 8 3 5 0  0 0 0 .— 5 0 .— — 1 2 0 5 .7 6 3 3 1 7 1 .2 6 23
0 .3 6 1 ;9 82 4 3  0 0 0 .— 1 5 .— ' — — 1 4 0 3 .7 8 4 9 9 7 .7  5 24
■ 8 .3 . 6 1 3 7 0 4 5  0 0 0 .— 1 5 .— —  ’ — 6 24 5 .7 2 5 3 3 .3 6 25
8 .8 6 981 1 8  0 0 0 .— 7 .— — — 14 5 5 6 .1 0 2 3  0 2 1 .6 5 26
12.1 6 2 9 37 4 5  0 0 0 .— 5 0 .— — — 4 7  2 0 9 .3 8 3 3  3 0 0 .— 27
4.1 6 9 2 0 1 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 7 7 19 .51 . 6  5 0 0 .— 28
4 .0 5 i/2- 6 -  1 5 0 1 2 9  4 0 0 .— 4 0 .— . ' — — 9 1 8 2 .6 4 17 0 0 0 .— 29
1.1 6 1 5 95 1 6  0 0 0 .— 2 5 .— — ' 4 55 8 .0 7 5 3 4 0 .— 30
16 .5 6 4 1 9 3 3 5  0 0 0 .— 8 7 .5 0 — —  . 2 6 1 0 8 .8 6 16 4 0 0 .— 31
— — — — 4  0 0 0 .— 1 61 7  2 3 9 .0 8 1 3 9 6  9 0 3 .6 1 32
&
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Tab. 13. (Forts;) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1 2 3 * 5
LA n e
6
r a k n i n g.
8 ?
Vid ärets inging. Under Aret Vid Arets iitgdng.
Spnrbankens ort.
> utgifna 1An. inbetalta lAn. >
r
tr.7?£penO&cT
Kapital.
>atn cf .a
“ £ • C5
Kapital. Kapital.
Däraf afbetal* 
ningar enligt 
lAnealtai.
sr
%
erCO£
Kapital.
st.. STnf. st. '9mf st. 9ntf.
1 Transport 20 448 35 557 052.65 3 468 6 733 919.99 4 602 887.97 247 713.98 21 292 37 688 084.67
2 Hvittisbofjärd............ 144 158 841.30 24 , 16 900.— 25 866.15 6 496.65 151 149 875.15
3 Kauvatsa...................... 407 306134.39 57 45 300.— 34 954.03 630.— 397 316 480.36
4 Brunkkala .................. 49 36 010.— 17 16 925.— 2 445.— 120.— 63 50 490.—
5 P&ma.rk....................... 378 242 636.32 99 ' 54 510.— 49 423.93 320 — 398 247 722.39
6 Kiikka ..................: . . 706 647 256.— 67 78125.— 74 480.— — 695 650 901.—
7 ■ Houtskär...................... 81 67 742.50 18 20 380.— 7 945.65 — 86 80176.85
s Mouhijärvi.................. 326 212 403.10 87 59 875.— 30 764.08 30 764.08 383 241514.02
9 Säkylä................... 427 467 660.60 88 130 495.— 94 817.01 208.75 435 503 338.59
10 Suomusjärvi .............. 290 582 546.— 59 140 395.— 58 366.7 0 1 966.70 317 664 574.30
11 K o r p o ......................... 93 112153.— 11 3 115.— 14 993.— — 90 100 275.—
12 Merimasku . : .............. . 90 111 787.50 19 23 510.— 16 090.38 329.— 93 119 207.12
13 Lavia ......................... 245 192 045.34 43 53 513.— 24 420.— — 260 221138.34
14 Suoniemi .................... 90 229 342.12 17 55 950.— 22 456.41 22 456.41 103 262 835.71
15 Sagu............................. 109 150 082.50 29 50 750.— 26 940.— • — 125 173 892.50
16 N agu ........................... 37 42 800.— 10 9 000.— 3 900.— — 45 47 900.—
17 Kiikois .......................... 216 140 590.— 39 34 025.— 12 466.— — 237 162 149.—
18 Eargas......................... 197 317 830.— 47 87 500.— 54 774.20 100.— 227 350 555.80
19 Honkajoki .................. 374 179 505.92 141 101 420.— 37 790.17 6 204.— 470 243135.75
20 Norrmark.................... 50 89 888.— 12 37 320.— ' 34 2o9.75 3 396.— 53 92 948.25
21 Jämijärvi ................... 183 90 927.60 6 6 50 654.10 ’ 14150.— 175.— 232 127 432.—
2 2 Raunio socken............ 122 147 450.— 31 46670.- 25 HO.— 585.— 144 169 010.—
2 3 Sastmola...................... 62 72 150.— 18 21185.— 9 420.— — 74 83 915.—
2 4 Karvia ........................ 285 93 722.30 127 43 920.— 14 765.4.0 1 840.60 384 122 876.90
2 5 Dragsfjärd .................. 45 101 786.— 24 67 455.— 35 745.— 1020.— 64 133 496.—
26 Karinainen.................. 88 121950.— 48 79 795.— 7 780.— — 136 193 965.—
27 H arjavalta................. 44 108 825.— 27 27 332.— 4 976.7 7 — 69 131180.23
28 Kiultais........................ — — 42 195 020.— 500.— — 42 194 520.—
2 9 Eura ............................ — —  — 40 119 975.— 140.— 140.— 40 119 835.—
30 72 Landsbygden 25 586 40 581118.14 4 775 8 404934.39 5 342 627.60 324 466.17) 27105 43 643 424.93
31 SO Äbo o. B rborgs Iän 28 953 91 948 934.74 5131 14189 339.39 9 838 305.55| 575 436.39 30 556 96 299 968.58
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LAnekapitalet ft eii skuldsedel 
vid ftrets utgftng. .
15 1 1« 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I ,medeltal. Storsta. Minsta.
Kopta obligationer.
Sftlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
0/0 % 3ihf. 9mf. 9mf. Smf. Smf.
__ __ __ __ __ — 4 000.— 1617 239.08 1396 903.61 1
—5.7 5i/2- 6 993 15 000.— 10.— — 500.— '60 466.48 36 132.66 2
3.4 5i/2- 6 797 20 000.— 10.— — ■ — 2 096.42 . 264.38 3
40.2 6 801 5 000.— 50.— — — 1172.85 — ' 4
2.1 5i/2—6 622 18 500.— '22.— — ■ — 50 849.66 32 500.— 5
0.6 6 937 20 000.— 10.— — — ' 30 397.64 6 000.— 6
18.3 6 932 5 500.— 50.— — — 2 982.22 5 000.— 7
13.7 6 631 8 000.— 28.— — — 1104.47 i ooo:— 8
7.6 '6 1157 12 500.— 40.— — — 26 599.64 24 024.— 9
14.1 6 2 096 -40 000.— 10.— — — 5 491.01 491. oi 10
—10.6 6 1114 15 000.— 25.— — — 33 423.77 10 500.— 11
6.6 5y2- 6 1282 10 000.— 13.62 — — 14 440.30 9 514.— 12
15.1 6 851 16100.— 20.— — — 4 800.53 ' 10 500.— 13
14.6 6 2 552 25 000.— .30.— — —■ 39 063.61 30 571.67 14
15.8 6 1391 12 000.— 42.50 ■ — 2 807.64 275.— 15
11.9 6 1064 5 000.— 100.— — 5 092.81 4100.— 16
15.3 6 684 10 000.— 15.— — — 1313.04 2 501.50 17
10.3 6 1544 12 000.— 100.— — — . 25 646.08 8 000.— 18
35.4 6 517 10 000.— 17.— ■ — — 23 633.39 21 600.75 19
3.4 6 1754 22 500.— 75.— — — 422.77 — .20
40.1 6 549 8 000.— 25.— — — 18 874.02 14 866.56 21
14.7 6 1174 15 000.— . 25.— — — 13 762.66 10 850.— 22
16.3 6 1134 10 000.— 50.— — — 1 682.26 3 989.29 23
31.1 6 320 6 000.— 15.20 — — 16 789.94 11 077.29 .24
31.2 6 2 086 12 000.— 50.— — — 8 675.95 7 000.— 25
59.1 6 1426 15 500.— 50.— — — 7 304.28 . 4 370.— 26
20.5 &%—6 1901 30 000.— 50.- — — 9 255.74 6 000.— 27
— Wi 4 631 60 000.— 150.— — ' — 28 329.71 17 850.— 28
— 5 y2 2 996 25 000.— 100.— — — — —. 29
.7.6 — 1610 70 000.— 5.— — 4 500.— 2 053 717.97 1 675 881.72 30
4.7 — 3152 596 000.— 5.— 291 000.— 32 600.— 5169 698.60 4 963143.37 31
Sparbanksstatistik ar 1914. 14
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 . | 5 | 6
L A n e r ä k n i n g.
I 7 1 8 i  • 9
Vid Arets ingAng. Under Aret Vid ärets utgAng.
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta lAn.
1
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
n
tal skuld­
sedlar. .
1
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lA
neaftal.
s t . S%c st. 5% : 9mf. st.
T a v a s t e h u s  Iä n .
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus »Hdinnan
kaup. Säästöpä . . . . 381 5 703 42 2 .1 6 45 656 700.— 639 257.64 3 900.— 390 5 72 0  8 6 4 .5 2
2 Tammerfors »Tampe-
reen Säästöpankki!». . 471 7 330 7 0 0 .— 27 . 392 950.— 138 020.70 — 482 7 5 8 5  6 2 9 .3 0
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki ........ 275 85 9  8 3 9 .— 18 36 400 — 34 730.— — 283 86 1  5 0 9 .—
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» . . 110 6 6 6  4 7 0 .— 34 217 350.— ' 62 430.— 10 880.— 134 8 2 1  3 9 0 .—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki».................... 118 22 1  29 2 .66 4 7 200.— 48177.26 8 538.— 109 1 8 0  3 1 5 .4 0
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 33 38  0 7 0 .— . 4 4 240 — 15 845.90 1 695.90 32 2 6  4 6 4 .1 0
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.». . — — 13 11 000.— 800.— — 12 10  2 0 0 .—
8 7 S tä d e r n a 1 3 8 8 1 4  8 1 9  793.82 145 1 3 2 5  8 4 0 .— 93 9  2 6 1 .5 0 2 5  013 .90 1 4 4 2 15  2 0 6  3 7 2 .3 2
Landsbygd (Gampagne).
9 U rdiala........................ I H O 1 0 8 3 1 6 1 .— . 224 297 731.— 200 930.33 — 1119 1 1 7 9  961 .67
10 Janakkala .................. 177 19 7  5 3 5 .— 40 51 425.— 43 880.— — 188 2 0 5  0 8 0 .—
11 Jäm sä......................... 644 1 1 6 1  66 7 .7 0 78 146 850.— 118 572.94 3 760.— 629 1 1 8 9  94 4 .7 6
12 Ruovesi ...................... 677 511 2 9 3 . - 129. 108 760.— 109 891.50 — 641 5 1 0  16 1 .5 0
13 Lempälä ...................... 256 3 0 7 1 8 7 .2 5 25 41 796.68 53 687.67 9 800.— 249 2 9 5  2 9 6 .2 6
14 Hausjärvi.................... 426 52 2  54 1 .86 81 105 775.— 103 998.56 7-300.— 426 5 2 4  31 8 .3 0
15 Toijala ........................ 270 3 6 6 1 2 3 .— 34 41 495.— 59 465.— — 251 3 4 8  1 5 3 .—
16 Lampis ...................... 423 81 9  3 6 5 .— 50 68152.50 55 307.70 — 445 8 3 2  2 0 9 .8 0
17 Loppis.......................... 707 1 267 71 3 .80 97 141 690.— 123 269.— ' 540.— 708 1 2 8 6 1 3 4 .8 0
18 K u r u ........................................... 99 1 4 0  3 2 4 .4 9 17 41125.— 12 349.09 — 99 1 6 9  1 0 0 .4 0
19 Somero ........................ 660 1 08 8  2 4 4 .3 0 98 202 540.— 132 650.— — 689 1 1 5 8  1 3 4 .3 0
20 Korpilaks.................... 293 22 0  70 6 .— 93 120 049.— 55 994.7 0 — 320 2 8 4  7 6 0 .3 0
21 Rengo .......................... 203 311 5 3 2 .— 28 88 660.— 21 040.— 30.— 211 37 9  1 5 2 .—
22 Forssa.......................... 600 790 1 1 9 .— 81 127 225.— 131 341.16 — 575 786 0 0 2 .8 4
23 N astola........................ 299 242 97 0  — 51 71 500.— 55 645.— — 301 2 5 8  8 2 5 .—
24 Transport 6 844 9  03 0  483.40| 1126 1 654 774.18 1 278 022.65: 21 430.— 6 851 9 4 0 7  2 3 4 .9 3
placeringsrorelse ar 1914.
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12 | 13 | 11
L&nekapitalet A en skuldsedel 
vid ¿rets utg&ng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
op
ta obligationer.
Sillda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Utt-aget.
0 / 0
0 / ^  
/o 3mf. &>&■ 3v*fi
0 .3 6 - 1 4 6 6 9 4 5 0  0 0 0 .— 1 5 0 .— — — 1 1 6 5  3 8 4 .7  7 7 6 8  2 6 4 .4 5 1
3 .5 6 1 5  7 3 8 1 2 5  0 0 0 .— . 1 0 0 .— — — 4 4 0  0 0 0 .— 4 0 5  0 0 0 .— 2
0 .2 : 6 3 0 4 4 3 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 2 1 3 5 .0 5•
8 5 5 7 .5 5 3
2 3 .2 6 6 1 3 0 6 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — 1 0 0 0 .— 1 4 5  0 4 7 .5 5 1 4 6  40 5 .1 1 4
— 18 .5 6 . 1 6 5 4 1 5  0 0 0 .— 9 5 .— — — 6 2 3 3 .5 6 4 1 8 7 .8 0 5
— 30 .5 6 8 27 2 5 0 0 .— 1 0 0 .— — — 7.60 7.92 6
— 6 8 50 6 0 0 0 .— 5 0 .— ' ---- — 1 1  0 5 0 .— 2 0 0 0 .— 7
2.6 - 10 545 450 000 — 50.— 1 000.— 1 769858.53 1 334 422.83 8
8.9 .6 1054 30 000.— 25.— 46 310.69 30 846.46 9
3.8 6 1 091 10 000.— 50.— — — 146.24 5.62 10
2.1 6 1892 54 350.— 50.— — — 3 831.88 245.15 11
—0.2 6 796 15 000.— 10.— — — 71 601.01 20 251.95 12
—3.8 6 1186 . 15 000.— 40.— — — 6 900.— 6 900.— 13
0.3 6 1231 15 000.— 25.— — — 36 383.41 14 000.— 14
—4.9 6 1387 65 000.— 15.— — — 829.86 — 15
1.6 6 1870 20 000.— 20.— — 1 000.— 3 349.74 1674.87 16
1.5 6 1817 30 000.— 25.— — — 108 879.05 45 000.— 17
20.5 6 1708 22 000.— 25.— . --- ' — 35 211.37 40 814.69 18
6 .1 6 1681 15 000.— 25.— — —  ■ 16 717.02 21185.21 19
29.0 6 890 20 000.— 30.— — . — ■ 680.59 . — 20
21.7 6 1797 20 000.— 25.— — — — — 21
—0.5 6 1367 20 000.— 30.— — — 17 662.58 6 331.29 22
6.5 6 860 10 000.— 35.— — — 629.65 — 23
- — — — — 1 000.— 349133.09 187 255.24 24
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des foods
1
Sparbankens ort.
3 * 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9'
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.!
A
ntal sknldsedlar.
Kapital. '
utgifna Iän. inbetalta Iän. Antal skuldsodlar.
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
ärai afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. st. 9mf. &hf. «•st.
1 Transport 6 844 9 030 483.40 1126 1654 774.18 1 278 022.65 21 430.— 6 851 9 407 234.93
2 Hauho .......................... 289 .254 072.45 54 69 780.— 26 596.52 889.11 315 297 255.93
3 Pälkäne ...................... 369 395174.50 • 67 85100.— 40 435.— — 390 439 839.50
4 Vesilaks ...................... 294 183 226.— 60 37 055.— 24 774.50 6 480.— 313 195 506.50
5 Kärkölä ...................... 95 124 290.— 25 23 942.95 17 020.30 1 950.— 99 131212.65
6 121 137 148 67 10 7150 11 895 113 1.39! 4ft3 R7
7 Asikkala ...................... 436 675 412.33 77 111 350.— 45 237.41 — 460 741 524.92
8 Kangasala .................. 177 142 535.45 24 28 755.— 18 388.60 ' 8 403.75 181 152 901.85
9 Kuhmois..................... 515 1 099 704.76 99 189 423.42 201 816.19 — 526 1 087 311.99
10 Tuulos......................... 221 193 623.47 27 50 605.— 34 688.47 — 219 209 540.—
11 Padasjoki.................... 240 430 194.— 46 59 459.— 47 485.— 1 420.— 251 442168.—
12 Orihvesi ..................... 368 268 845.25 30 47 930.— 69 788.25 — . 363 246 987.—
13 Luopiois....................... 325 455 939.75 53 90 675 — •51 778.61 17 856.61 352 494 836.14
14 Sahalaks...................... 152 60 325.— 37 19 236.55 12 538.— — 160 67 023.55
15 Humppila................... 208 119 787.— 44 32 475.— 16 988.— 2 915.— 224 135 274 —
16 Sonnnarnäs ................ 139 170 570.43 12 17 826.61 6 453.99 — • 132 181943.05
17 Sääksmäki .................. 247 197 040.30 63 67 425.— 38157.95 — 279 226 307.35
18 Vana . A ..................... 87 131 075.60 22 39 575.— 25 073.10 2 996.— 101 145 577.50
19 Längelmäki ................ 181 259 707.57 25 27 350.— '23 950.44 1 955.— 196 263107.13
20 Kuhmalaks.................. 136 135 860.— 28 43 015.— .20147.— 407.— 148 158 728.—
.21 Kuorevesi.................... 133 92 517.— 27 45 534.— 17 029.50 568.— 144 121021.50
22 Jokkis.......................... 111 47 434.75 18 9 800.— 3 556.39 2 716.— 126 53 678.36
23 Messuby ...................... 49 20 340.— 11 4 750.— 1 790.— 590.— 57 23 300.—
24 Ypäjä .......................... 113 38 001.— 18 12 985.— 5 437.— — 121 45 549.—
25 Tyrvändö .................... 16 11855.— 8 2 825.— 805.— 25.— 21 13 875.—
26 Eräjärvi ...................... 79 51 535.— 38 53 007.— 18 318.97 1 001.97 100" 86 223.03
27 Birkkala ...................... 25 11 660.— 11 7 850.— 1 580.— 1 580.— 35 17 930.—
28 Vilppula ..................... — — 71 76 415.— 5 050.— — 70 71 365.—
29 42 Landsbygden 11970 14 738 358.68 2131 2 916 068.71 2 064 801.84 73183.44 12 347 15 589 625.55
30 49 Tavasteshus Iän 13 358 29 558152.50 2 276 4 241 908.71 3 004 063.34 98197.34 13 789 30 795 997.87
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D
et utl&
nta kapitalets 
rH 
okning under ¿ret.
1 1
g
5<rt-fl>o’
12 | 13 | 14
L5nekapitalet a en skuldsedel 
> vld ¿rets l]tg¿ng..
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, riikn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. Storsta. Minsta.
i
K
op
ta obligationer.
i
S£lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
0/0 Of/o 3»tf v* Sthf. 3mf. 9mf Smf. 3mf.
— — — — — ._ 1 000.— 349133.09 187 255.24 1
1 7 .0 6 944 12 000.— 25.— — 7 754.95 / — • 2
11.3 6 1128 ' 25 000.— 15.— — — 5 218.53 ■ 26 575.— 3
6.7 6 625 25 000.— 20.— — — 10 544.58 8153.85 ' 4
5.6 6 1325 10 000.— 50.— — — 3148.76 215.56 5
—3.5 6 1172 11 300.— 40.— — 2 342.98 1 000.— 6
9.7 6 1 612 25 000.— 50.— — 4 834.96 •791.20 7
7.3 6 845 14 000.— 15.— — — 5 239.58 120.91 8
—1.1 6 2 067 60 000.— 20.— — — 2 908.83 — 9
8.2 5% 6 957 11 000.— 20.— — 11 000.— 4 000.— 10
2.9 6 1762 _ 25 000.— 40.— — — — — 11
—8.1 6 680 13 000.— .20.— — — • 667.47 2 500.— 12
■ 8.5 6 1406 30 000.— 5.— — — 31 729.42 25 895.69 13
11.1 5y2~6 419 4 000.— 50.— ■ — — 393.73 ' 4 000.— 14
12.9 6 604 13 000.— 10.— — 19 989.66 11 106.90 15
6.7 6 1378 21 737.97 40.— — — 248; 81 — 16
14.9 6 811 10 000.— 50.— — — 536.60 536.60 17
11.1 5 % -e 1441 11 000.— 25.— — — 48 545.09 34 445.— 18
1.3 6' 1342 15 000.— 70.— — — 8 527.78 3 000.— 19
16.8 6 1072 12 000 — 20.— — 22 185.58 11 669.94 20
30.8 6 840 8 500.— 25.— — — 5 511.52 6 000.— 21
13.2 6 426 3 500.— 50.— — 5 713.85 2 135.— 22
14.6 6 409 1000.— 50.— — — 1 254.18 817.09 23
19.9 6 376 6 000.— 30.— — — 2171.77 — 24
17.0 6 661 3 000.— 50.— — — 776.30 935.— 25
67.3 .6 862 8 000.— 20.— — • 30 236.83 26 500.— 26
53.8 6 512 2 650.— 70.— — — 525.li 1 750.— 27
— 6 ■ 1020 10 000.— 50.— — — 18104.28 12 224.83 28
5.8 — 1263 65 000.— • 5.— — 1 000.— 599 244.24 371 627.81 29
4.2 2 233 450 000.— ■ 5.— — 2 000.— 2 369102.77 1 706 050.64 30
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 s : * 5 1 6 
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 ■ 9
Vid árets ingáng. Under äret. Vid árets utgáng.
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lán. inbetalta lán.
A
n
tal skuldsedlar.
K apital.
A
n
tal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
a B  
S  S' 8»
g s ”■ 
E e.%
st. Srhf. St. ßmf Sñif . 3mf st. 3mf
Viborgs Iän
S t ä d e r  (Villeä).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank» ...................... 8 4 4 9 5 2 «  1 4 4 .— no 1 2 6 2  8 7 5 .— 1 0 8 3  8 7 6 .— — 814 9 6 9 9 1 4 3 .—
2 Fredrikshamn.............. 201 761 9 7 6 .1 0 21 8 8  1 3 0 .— 6 2  4 8 6 .5 0 3 8 0 0 .— 1 98 7 87  6 1 9 .6 0
3 Villmanstrand» Vili-
. manstrands Sparb.». 3 32 9 8 4  2 9 4 .0 8 39 . 1 5 2  8 1 0 .— 1 2 6  2 7 9 .5 5 1 2 6  2 7 9 .5 5 3 38 1 0 1 0  8 2 4 .5 3
4 S or da vala .................... 6 89 1 1 5 8  8 8 9 .— 1 0 6 2 0 9 2 8 0 .— 1 2 8 1 0 7 .3 4 4 4  5 5 4 .— 706 1 2 4 0  0 6 1 .6 6
5 Kotka »K:n Säästöp.» 4 9 2 5 9  6 5 0 .— 1 0 3 7  5 0 0 .— 3 3  6 5 0 .— 1 0 0 .— 4 9 2 6 3  5 0 0 .—
6 Viborg «Viipurin Suo-
■ malainen Säästöp.». 301 2 4 6 2  8 7 2 .7 6 42 2 7 9  5 5 0 .— 3 1 6 1 9 3 .8 1 41 4 7 8 .1 9 311 2  4 2 6  2 2 8 .9 5
7 Kexholm ...................... 66 30 4 4 3 .4 6 14 7 3 5 0 .— 5 7 3 2 .5 0 — 79 3 2  0 6 0 .9 6
8 Kotka »Kyminlaakson
. Työväen Säästöp.» . 52 6 0  5 6 0 .— 11 9  6 5 0 .— 6 3 2 0 .— 4  3 9 5 .— 57 6 3  8 9 0 .—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». 1 57 1 3 8  4 1 7 .8 1 23 5 0  8 5 0 .— 2 5  9 8 1 .6 2 1 5  3 0 0 .3 5 162 1 6 3  2 8 6 .1 9
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
. Säästöpankki» ........ 4 3 8 2 7 5 .— 33 7 4 1 0 .— 5 2 7 0 .— — 41 1 0  4 1 5 .—
11 10 Städerna 2 734 1 5  3 8 5  52 2 .2 1 4 0 9 2 1 0 5  4 0 5 .— 1 7 93  8 9 7 .3 2 2 3 5  9 0 7 .0 9 2 755 1 5  6 9 7  0 2 9 .8 9
Landsbygd (Campagne ). ■
12 Vederlaks . . ■................ 6 3 4 1 0 8 3  5 7 4 .8 5 9 4 2 6 5  5 2 5 .— 1 7 8  6 8 3 .7 5 2 2 7 7 .— 628 1 1 7 0  4 1 6 .1 0
13 Säkkijärvi .................. 59 6 6 9 3  4 3 7 .3 2 81 1 2 5  5 2 5 .— 9 4  25 9 .4 7 — 587 7 2 4  7 0 2 .8 5
14 Parikkala .................... 6 22 2 5 3  8 7 0 .5 0 19 5 1 0 5  9 0 0 .— 5 4  4 3 1 .5 0 ' — 748 3 0 5  3 3 9 .—
15 Jääskis.......................... 1 3 5 3 4 1 3  7 7 1 .— 357 1 5 0  0 9 0 .— 11 2  7 9 6 .6 9 8 1  8 3 1 .— 1 4 3 7 4 5 1 0 6 4 .3 1
16 Jaakimvaara 3 1 9 2 7 2  6 5 4 .2 0 2 0 2 8  4 5 0 .— 17 3 6 2 .1 5 — 3 15 2 8 3  74 2 .0 5
17 Pyhäjärvi.................... 5 72 30 9  2 4 8 .1 5 87 76 6 9 5  — 76 63 3 .9 1 6 8  4 6 9 .1 5 571 3 0 9  3 0 9 .2 4
18 Hiitola ........................ 4 1 8 1 3 4  9 3 0 .7 3 67 5 0  4 3 5 .— 2 8 1 7 9 .6 3 1 6  5 0 0 .— 419 1 5 7 1 8 6 .1 0
19 Korpiselkä.................. 2 26 1 0 9  5 4 3 .4 6 41 3 5  4 1 7 .— 18 6 6 7 .9 7 — 217 1 2 6  3 0 2 .4 9
20 Soanlaks . . = ................ 2 01 8 9  5 0 8 .0 8 9 4 4 3 1 9 0 .— 21 6 4 6 .0 3 21 6 4 6 .0 3 260 1 1 1 0 5 2 .0 5
21 Luumäki...................... 2 2 3 1 0 3  3 9 9 .8 7 46 1 9  5 7 5 .— 16 6 0 5 .— — 231 1 0 6  3 6 9 .8 7
22 S:t Andreae ......................... 8 2 8 4 3 7  9 2 7 .— 1 9 5 1 2 3 1 7 0 .— 5 0  4 9 9 .2 0 — 952 5 1 0  59 7 .^ 0
23 Sakkola .................................. . 141 9 5  2 6 0 .8 2 31 2 3 1 5 0 .— 1 6  3 9 8 .— 1 6  3 9 8 .— 158 1 0 2  0 1 2 .8 2
21 Transport 6 1 3 3 3 9 9 7  1 2 5 .9 8 1 3 0 8 1 0 4 7  1 2 2 .— 6 8 6  1 5 3 .3 0 2 0 7 1 2 1 .1 8 6  5 23 4  3 5 8  0 9 4 .6 8
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12 | 13 | 14 
L&nekapitalet A. en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 [ 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
IB
ensk. banker.
I medeital. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
%
0/
fo Sm f Sm f. 9m f. 9m f 9m f 9m f.
1 .9 6 11 9 15 2 0 0  0 0 0 .— 5 0 — 1 9  0 0 0 — 3 4 0  0 0 0 — 5 3 0  0 0 0 — 1
3 .4 6 3  9 78 2 5  0 0 0 .— 2 0 0 — — — 2 4  0 9 4 .0 6 2 2  0 0 0 — 2
2 .7 6 2 9 91 3 5  0 0 0 .— 1 0 0 — .--- — 2 5  4 0 0 — 5 4 0 0 — 3
7 .0 6 1 7 5 6 3 0  0 0 0 .— 1 0 — — — 2 5 0 0 — — 4=
1 .5 6 5 3 78 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 — — 7 4 8 .7 5 21 5 0 0 — 5
— 1 .5 6 7 801 2 0 0  0 0 0 .— 5 0 — .---- — 7 6  4 7 1 .8 3 6 5  6 4 9 .2 3 6
5 .3 6 4 0 6 2 9 0 0 .— 3 0 — —  ' — 3  03 1 .1 5 1 8 5 0 — 7
5.5 6 1 1 2 1 1 5  0 0 0 .— 3 6 — ' — 2 26 8 .0 7 3 9 0 .3 8 8
1 8 .0 6 1 0 0 8 9  5 0 0 .— 4 0 — — — 3 3  56 7 .3 1 1 9  6 0 2 .1 6 9
2 5 .9 6 2 5 4 ' 2  0 0 0 .— 2 0 — .__ — 5 8 8 6 .6 9 5 0 6 4 .5 2 10
2 .0 — 5 698 2 0 0  0 0 0 .— 1 0 — •---- 19  00 0— 51 8  96 7 .8 9 67 1  45 6 .2 9 11
8 .0 6 1 8 6 4 45 ooo:— 3 0 — __ __ 12
4 .5 6 1 2 3 5 2 6  0 0 0 .— 2 0 — — — 2 1 1 2 .1 7 1 5  0 0 0 — 13
2 0 .2 6 4 0 8 3 0 0 0 .— 3 7 .5 0 — — 7 1 5 0 .7 8 5  0 0 0 — 1 4
9 .0 6 3 1 4 1 2  0 0 0 — 1 0 — — — 3  4 8 4 .8 1 1 4 8 3 .0 8 15
4 .1 6 901 5  0 0 0 — 1 5 — — — 1 6 1 7 .8 2 77 1 .4 1 16
O.o 6 542 4  8 0 0 — 1 6 .5 0 — — 1 4  6 0 0 .9 1 1 2  0 0 0 — 17
1 6 .5 6 3 7 5 3  5 0 0 — 1 0 — — — 4  0 8 4 .0 3 3 7 9 8 .6 2 18
1 5 .3 6 582 11 0 0 0 — 1 4 — — — 1 0  0 0 0 — 1 0  0 0 0 — 19
2 4 .1 .6 427 4  4 0 0 — 8— — — 12 6 1 9 .5 0 7 9 4 3 .3 1 20
2 .9 6 4 60 5 0 0 0 — 2 5 — — — • 3 4 9 .3 5 — 21
1 6 .6 6 5 36 5 0 0 0 — 1 0 — — — 5 9 7 3 .5 2 2 5 9 0 .3 8 2 2
7 .1 6 6 46 3 5 0 0 — . 2 4 — — —  . 1 8 2 2 .3 0 1 1 0 0 — 23
— — — — . — — — 6 3  8 1 5 .1 9 5 9  6 8 6 .8 0 2 4
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Tab. 13. (Forts.) Spärbankernas
Tabl. ¡3.' (Suite). Placefnent des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 1 G 
L A n e r ä k n i n g.
.7 *
Vid ilrets ingäng. " Under äret Vid ärcts utgäng.1■ Antal skuldsedlar.
Kapital..
utglfna Iän. inbetalta Iän. Antal skuKlsedlar.
Kapital.
o
S £o- “  
• c
s
Kapital. Kapital.
Däraf afbetal- 
ningar enligt 
Iäneaftal.
st. Smf st. Smf. 9vif St.
1 Transport 6133 3 997125.98 1.308 1 047 122.— 686 153.30 207121.18 6 523 4 358 094.68
2 Räisälä ........................ 397 110 508.26 128 57 615.— 22 552.56 — 455 145 570.70
3 Vekkelaks.................... 389 627124.50 102 161140.— 71100.— _ 447 717 164.50
4 B jörliö .......................... 274 143 605.59 27 25130.— 21 658.36 14 360.— 284 147 077.23
5 Molilal .......................... 116 24 498.30 13 4 345.— 3 080.25 3 080.— 125 25 763.05
6 Sippola ........................ 659 885 349.78 128 206 860.— 155 717.15 — 691 936 492.63
7 Rautus.......................... 248 42 680.88 58 14119.— 2 441.25 — 293 54 358.63
8 K irvus........................ 303 76 660.— 64 41 405.— 23 889.03 ’ — ' 316 94 175.97
9 Metsäpirtti.................. 478 211 350.— 62 29 825.— 15 200.— 15 200.— 532 225 975.—
10 Kivinebb .................... 150 44 335.— 65 29 200.— 5 003.7 0 — 207 68 531.30
11 Miehikkälä.................... 325 331232.— 68 66 090.— 22 408.— 100. — 363 374 914.—
12 Valkeala...................... 206 213 490.09 32 72 750.— 21021.09 — 225 265 219.—
13 Ruskeala .................... 147 20 005.20 36 10 285.— 4 256.25 — 160 26 033.95
u Johannes .................... 100 37 768.57 14 8 780.— 3 057.80 1 782.80 108 43 490.77
15 Kronoborg .................. 281 165 082.95 73 73 429.38 29151.30 17 583.80 339 209 361.03
16 Savitaipale.................. 182 90 023.07 43 23 875.— 13 030.74 — 218 100 867.33
17 Kymmene.................... 63 43 060.— 31 29 900.— 9155.— — 87 63 805.—
18 Suomenniemi.............. 50 22 496.— 11 10 290.— 7 068.50 2 528.50 53 25 717.50
19 Ruokolaks .......... ! .. . 241 34 305.— 152 30 490.— 34 414.50 — 350 30 380.50
20 Im pilaks...................... 70 41375.— 6 4 700.— 1 629.50 — 76 44 445.50
21 Valkjärvi.............. .. 52 28 635.— 51 19 290.— 1134.— — 102 46 791.—
22 Lemi ............................. — — 46 13 605.— 400.— — 45 13 205.—
23 Rautjärvi ................... — — 54 7 790.— 1 200.— 1 200.— 51 6 590.—
24 K aukola ........................ — — 33 8 950.— - 1220.— — 33 7 730.—
25 35 Landsbygden 10 864 7 190 711.17 2 605 1 996 985:38j 1155 942.28 262 956.28 12083 8 031 754.27
26 .45 Viborgs län| 13 598| 22 576 233.38 3 014 4102 390.38 2 949 839.60| 498 863.37|l4838 23 728 784.16
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placeringsrörelse ár 1914.
des caisses d’épargne, en 1914.
Det utlánta kapitalets 
 ^
ökning under áret.
11 *
£
3
O)
o
12 1 13 1 14 
Lànekapitalet á en skuldsedel 
vid árets utgáng.
15 1 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn. i
18
ensk. banker.
I raedeltal. Största. Minsta.
Köpta obligationer.
! 
Sálda och utlottade 
obligationer.
Jnsatt. Uttaget.
0/
lo % 3mf. 9mf 9mf. 9mf. 9mf. 3mf
__ __ __ __ __ — — 63 815.19 59 686.80 1
31.7 6 320 4 125.— 5.— — — 3 755.77 — 2
14.4 6 1604 20 000.— 75.— — — 25 801.98 25 000.— 3
2.4 6 518 4 900.— 20.— — — 4297.40 3 000.— ér
5.2 6 206 1 000.— 10.— — — 816.64 1150.— 5
5.8 6 1355 35 000.— 16.— — — ■25 508.84 39 356.26 6
27.4 6 186 1 500.— 23.— — — 1 796.34 1 900.20 7
22.8 6 298 5 000.— 10.— — — 300.85 — 8
6.9 6 425 3 500.— 20.— — — 257.28 2 000.— 9
54.6 6 331 2 800.— 25.— — — 4100.5O 4100.50 10
13.2 6 1033 10 000.— 50.— — — — — 11
24.2 6 1179 24 000.— 100.— — — 21 301.25 14 981.98 12
30.1 6 163 2 000.— ,10.— — — 11 353.44 7 226.62 13
15.1 6 403 2 000.— 26.47 —  ' — 1136.14 2 652.50 14
26.9 6 618 6 405.— 35.— — — 7 756.70 — 15
12,0 6 463 3 000.— 50.— — — 820.83 2 207.63 16
48.2 6 733 8 000.— 50.— — — 6 921.89 10 470.— 17
14.4 6 485 4 000.— 47.50 — — 3 493.47 2 653.75 18
—11.6 6 87 500.— 15.— — — 5 439.08 . — 19
7.4 6 585 5 000.— 90.— — — 626.45 — 20
63.4 6 459 2 500.— 50.— — — 8 058.47 5 000.— 21
— • 6 293 3 000.— 30.— — — 650.82 — 22
— 6 130 300.— 30.— — — — — 23
— 6 234 620.— 80.— — —  ' — — 24
11.7 — 665 45 060.— 5.— — — 198 009.33 181 386.24 25
5.1 — 1599 200 000.— 5.— 19 000.— 711 977.22 852 842.53 26
Sparbankstatistik ár 1914. 15.
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * ' ' 5 | 6
L  ä n e r -ä k n i  n g..
7 ' 8 . 9r
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
h
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal 
skuldsedlar.
Kapital.
I 
A
n
tal skuld­
sedlar;
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. 3S>f. st. 9üf. 9mf. 3mf. st. 9üif.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (ViUes).
1 S:t Michel.................... 617 3 095 462.— 89 412 500.— ■ '274 836.— 28172.— 639 3 233126.—
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki».......... 197 691 216.48 12 44 624.50 19 746.33 5 319.44 197 716 094.65
3 Heinola ........................ 162 360 825.— 3 2 700.— 19 730 — — 145 343 795.—
i Nyslott »Säämingin
Kunnan Yht. Sp.». . 41 32 944.— 42 42 050.— 2 818.30 2 818.30 . 82 72175.70
5 4 Städerna 1017 4180 447.48 146 ; 501874.50 317130.63 36 309.74 1063 4 365191.35
Landsbygd (Canvpagne).
6 Kangasniemi .............. 491 695 255.19 113 167 633.— 145 456.07 — 501 717 432.12
7 Joro is .......................... 393 249 418.80 111 112 397.— 47 648.45 — 445 314167.35
8 Rantasalmi ................ 347 173 108.— 71 • 38 710.— 31 650.— 9150/— 368 180168.—
9 Pieksämäki ................ 623 606 940.91 152 187 169.57 85 003.60 — i 680 709106.88
10 Hirvensalmi................ 469 ' 532 697.63 95 93 455.— 89 180.63 40.— 458 536 972.—
11 Heinävesi.................... 756 189 848.23 145 47 240.— 57 700.70 57 700.70 759 179 387.53
12 Mäntyharju ................ 700 648 918.92 145 151 050.— 131 900.67 — 706 668 068.25
13 Sysm ä.......................... 739 1 580 442.02 104 257 355.50 186 553.69 36 530.— 750 1 651 243.83
14 Kerimäki .................... 721 234 089.— 111 42 481.— 37 610.— — 733 238 960.—
15 Gustaf Adolfs ............ 443 734 324.99 69 41495.81 51 521.38 5 603.— 463 724 299.42
16 Joutsa................... . . . 732 1 044 073.27 69 87 165.97 105 255.42 3 911.56 715 1 025 983.82
17 Leivonmäki ................ 179 64 507.45 28 10 775.— 6 050.80 — 182 69 231.65
18 Kristina........................ . 204 165 038.20 47 36 870.— 26179.40 — 229 175 728.80
19 Jokkas.......................... 841 366108.18 216 131 999.— 74115.18 — 939 423 992.—
20 Luhango ...................... 263 234 416.07 44 36 860.— 55182.25 — 261 216 093.82
21 Heinola socken .......... 226 353 827.— 26 29150.— 16 485.70 321.50 236 366 491.30
22 A nttola ..................... . 230 168 016.— 26 17 930.— 13 325.— — 237 172 621.—
23 Puumala...................... 290 199 919.67 61 39 365.— 32 520.— — 303 206 764.67
24 Virtasalmi .................. '  236 77 167.81 140 49 645.— 27 043.71 — 291 99 769.10
25 Sulkava ...................... 512 122 996.41 113 29 755.— 20 471.91 20 499.68 589 132 279.50
26 Haukivuori ................ 113 46144.— 11 4 510.— 1 670.— — 121 48 984.—
27 Kangaslampi.............. 223 96 526.44 52 42 095.— 18107.49 — 268 120 513.95
28 Enonkoski .................. 117 23 868.13 17 8 275.— 5 484.73 — 129 26 658.40
29 Sävonranta ................ 176 44 462.25 58 23 280.— 14 338.88 . 6 380.— 216 53 403.37
30 24 Landsbygden 10 024 8 652114.57 2 024 1 686 661.85 1 280 455.66 140136.44 10 579 9 058 320.76
31 28 S:t Michel» Iän 11 041 12 832 562.05 2170 2188 536.35 1 597 586.29 176 446.18 11 642 13 423 512.11
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12 | 13 | 14
L&nekapitalet en skuldsedel 
vid ¿rets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I  medeltal. Stdrsta. Minsta.
K
bp
ta obiigationer.
SA
lda och utJottade 
obiigationer.
Insatt. Uttaget.
0/10 0//o 9m f. Sinf. S a f. 3m f Sm f
4.4 6 5 060 50 000.—  ^ 40.— 49 000.— 7 000.— 110 797.27 89 913.75 1
3.6 6 3 635 22 150.— 48.— — _____ — — 2
—4.7 6 2 371 16 000.— 45.— — — 33 284.70 34 786.35 3
119.1 6 880 5 000.— 30.— — — 47 316.46 37129.03 4
4.4 — 4106 50 000.— 30.— 49 000.— 7 000.— 191 398.43 161 829.13 5
3.2 6 1432 • 30 000.— 50.— 1 000.— 73 458.75 6 000.— 6
26.0 6 706 21 000.— 10.— — — 33 373.63 16 257.50 7
4.1 6 490 5 000.— 10.— — — — — 8
16.8 6 1043 19 500.— 21.80 — — 52 040.06 57 013.— 9
0.8 6 1172 40 000.— 20.— — — 29 853.50 14 873.13 10
—5.5 6 236 8100.— 5.— — ■ — 8193.66 4 025.53 11
2.9 6 946 20 000.— 30.— — — 13102.55 9 400.— 12
4.5 5—6 2 202 100 000.— 5.— 19 700.— 10 000.— 246 351.09 226 253.81 13
2.8 6 326 8 600.— 5.— - — — — 14
—1.4 6 1 564 50 000.— 9-— — — 11 857.35 16 421.73 15
—1.7 . 6 1435 35 000.— 15.— — — 21 750.72 6 700.— 16
7.3 6 380 5 000.— 25.— — — 12 699.19 2 060.— 17
6.5 6 767 6 000.— 20.— — — 3 200.— 1 800.— 18
15.8 6 452 20 000.— 6.— — — . 6 879.89 7 800.— 19
—7.8 6 828 20 000.— 20.— — — 44 639.96 18139.09 20
3.6 ■ 6 1 553 16 000.— 6.— — — 2 133.43 4 583.28 21
2.8 6 728 8 000.— 10.— — — — — 22
3.4 6 682 8 000.— 35.— — — 4 444.53 4 869148 23
29.3 6 343 6 500.— 20.— • — — 7 574.59 — 24
7.5 6 225 4 000.— 10.— — — 284.48 — 25
6.2 6 405 6 000.— 25.— ' — — ■ — ■ — - 26
24.8 6 450 7 500.— 8.— — ■ — 22 274.68 12 800.— 27
11.7 6 207 2 300.— 10.— — — — ' — 28
20.1 6 247 5 000.— 12.— — — 6 321.38 7 000.— 29
4.7 — _ 856 100 000.— 5.— 19 700.— 11 000.— 600 433.44 415 996.55 30
4.6 — 1153 100 000.— 5.— 68 700.— 18 000.— 791831.87 577 825.68 31
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
■ Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 - * 5 | 6 
L d n e r ä k n i n g.
7 8 9
Vid drets ingdng. Under dret Yid dretsutgäng.| 
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Idn. inbetalta Idn.
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
j D
äraf afbetal- 
1 
ningar enligt 
ldneaftal.
St. 9mf. st. 9mf 9mf st . Snif.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Joensuu ................. 54 226 300.— 4 17 000.— 13 466.66 — 55 229 833.34
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöp.» . . . 539 2 697 645.— 32 118100.— 132 733.33 5 910.— 528 2 683 011.67
3 Iisalmi ................! . .  . 1025 981186.71 102 . 175 690.— 119 986.28 65 026.— 1044 1036 890.43
4 Kuopio »Savon Työ-
. väen Säästöpankki» . 13 15 050.— 5 6 900.— 1 725.— . — 17 20 225 —
6 4. Städerna 1631 3 920181.71 143 317 690.— 267 911.27 70 936.— 1644 3 969 960.44
Landsbygd (Oampagne).
6 Nurmes köping ......... 278 109 669.38 88 100 066.87 28 981.24 — 331 180 755.01
7 Pielisjärvi.................... 365 219 517.— 59 43 900.— 33 218.— 558.— 374 230 199.—
8 Tohmajärvi ................ 124 30 144.12 18 4 514.01 4 612.71 — 136 30 045.42
9 K iuruvesi................... 1174 513 213.50 246 194 447.— 131 217.70 131 217.70 1113 576 442.80
10 Leppävirta.................. 2 423 919 524.24 369 203110.— 172 736.96 — 2 483 949897.28
11 L ibelits...................... 410 100118.— 50 12101.— 11 523.— 11 523.— 399 100 696.—
12 Nilsiä .......................... 862 343 451.55 94 73 262.48 52 500.52 — 836 364 213.51
13 Lapinlaks ................... 399 156152.85 81 53 878.— 17 653.90 17 383.— 451 192 376.95
14 E n o .............................. 162 38 261.34 215 21 704.14 3 856.64 — 355 56108.84
15 Rautalampi ................ 922 322 918.77 191 98 863.69 62 950.70 — 974 358 831.76
16 K ides........................... 609 188 315.12 195 60180.— 29 974.62 28 000.— 715 218 520.50
17 Maaninga ............. 265 64 246.— 33 18 320.— 11 865.75 — 269 70 700.25
18 K arttula ...................... 734 277 529.24 168 93108.— 66 012.63 — 799 304 624.61
19 Hankasalmi ............... .577 218 019.75 163 72 560.— 53 376.01 — 635 237 203.74
20 Kuusjärvi................... 166 32 638.95 10 3 525.— 1 629.66 . — 172 34 534.29
21 B räkylä....................... 554 124 817.61 124 69 730.— 30 447.35 — 578 164100.26
22 Polvijärvi.................... 384 66 727.67 149 37 539.50 21 050.11 20 809.60 468 83 217.06
23 Kontiolaks ................. 278 133 568.12 39 20 675.— 23 505.90 — 277 130 737.22
24 Suonenjoki.................. 333 176 743.— 130 105 067.50 47 676.33 — 398 234134.17
25 Ilom ants...................... 252 60 505.64 43 18 625.— 5 728.74 454.— 275 73401.90
26 Juga.............................. 656 108 669.43 12 8 701.13 21 882.45 — 599 95 488.11
27 Transport 11927 4 204 751.28 2 477 1 313 878.32 832 400.92 209 945.30 12 637 4 686 228.68
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12 1 13 ' 1 14  
Lânekapitalet à en  skuldsedel 
vid árets utgâng.
1 5  1 16 
Obligationsräkning.
17 1 
Deposit, räkn. i
18
ensk. banker.
*
I  medeltä!. Största. Minsta.
- H
%S*
2
6* . «s
©a
«5
Sàlda och utlottade 
obîigationer.
Insatt. Uttaget.
0//o 0// 0 9mf. 9rhf 3mf. Smf . 9mf. 3mf
1 .6 6 4179 30 000.— ■ 2 0 0 .— ■ — — ■ 15 439.86 20 469.93 1
—0.5 . 6 5 081 ■ 1 0 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 9 750.— 1 0 0 0 .— __ — 2
5.7 6 993 . 2 0  0 0 0 .— 1 0 .— ■— — 1470.39 3
34.4 6 1190 3 000.— 75.— r— • 3 657.84 2 1 0 0 .— 4
1.3 — 2 415 100 000.— 10.— 9 750.— 1000.— 20 568.09 22569.93 5
64.9 6 546 6 0 0 0 .— 2 0 .— 3 814.30 6
4.9 6 616 5 000.— 30.— — — 34 753.76 35 493.88 7
—0.3 6 221 7 0 0 .— 2 5 .— — — ■ — . — 8
1 2 .3 6 5 18 3 0  0 0 0 .— ■ 8 .— — — 5 2 8 2 .5 2 1 0 7 .2 6 9
3 .3 6 3 8 3 3 0 0 0 .— 2 0 .— — — ■ 4  6 0 0 .7 1 9  6 8 2 .1 6 10
0 .6 6 2 52 1 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 1 7 5 .1 7 1 3 0 0 .— 11
6 .0 6 4 36 1 2  0 0 0 .— 1 0 .— 9 9 0 .— 1 0 0 0 .— 1 4  8 2 4 .0 6 1 4  0 1 7 .4 2 12
2 3 .2 6 4 27 6 0 0 0 .— 1 0 .— — — 3  3 3 8 .3 0 4  3 0 0 .— 13
4 6 .6 6 1 5 8 2 5 0 0 .— 1 4 .5 5 — — 1 3 2 .9 0 — 14
1 1 .1 6 3 68 1 5  0 0 0 .— 1 0 .— — — 4  7 0 8 .2 1 . 8  9 6 3 .— 15
1 6 .0 6 3 0 6 7 7 0 0 .— 1 0 .— — — 3  2 5 8 .7 6 2 5 5 .7 6 16
1 0 .0 6 2 63 3 0 0 0 .— 7 .5 0 — — 1 5 6 .1 7 — 17
9 .8 6 • 381 9 0 0 0 .— 1 0 .— — — 8 4 1 8 .6 7 4 7 5 .— 18
8 .8 6 3 7 4 8 0 0 0 .— 5 .— — — 5  0 3 7 .3 2 — 19
5 .8 6 201 , 3  4 6 4 .5 0 1 5 . - — — 7 8 2 .5 9 1 1 0 1 .1 0 20
3 1 .4 6 2 8 4 5 000 — 5 .— — — 3 1 1 9 .6 2 — 21
24 .7 6 1 78 4  5 0 0 .— 8 .— — — 1 6 8 .4 9 — 22
— 2.1 6 47 2 5  0 0 0 .— 3 .7 8 — — . 6 4 3 1 .7 6 12 2 0 0  — 23
3 2 .5 6 5 8 8 17 0 0 0 .— 1 0 .— — — 3 4 5 4 .7 7 — 24
2 1 .3 6 267 3 5 0 0 .— 2 0 . - ■— — 2 7 7 .7 2 ' , — 25
— 12 .1 6 1 59 3  0 0 0 .— '5.— — 2 3 9 .8 3 — 26
— — — 9 9 0 .— 1 0 0 0 .— 1 0 2  9 7 5 .6 3 87 8 9 5 .5 8 27
1 1 8
Tab. 13. (Forts.) Sparbaftkernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
*
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.!
Antal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lftn. inbetalta Iän. Antal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. 9mf st. 9mf 9nif. 9mf. st. 9mf.
1 Transport 11927 4 204 751.28 2 477 1 313 878.32 832 400.92 209 945.30 12 637 4 686 228.68
2 Kaavi .......................... 239 60 432.16 58 .15 268.60 9 734.38 5 263.— 267 65 966.38
3 Pielavesi...................... 575 318 471.05 156 105 590.— 48 776.08 — 629 375 284.97
4 Vesanto........................ 228 64 885.— 49 20 545.— 9 824.— 6 524.— 271 75 606.—
5 Taipale ....................... 179 21 806.24 31 9 220.— 5 434.66 — 196 25 591.58
6 Keitele ........................ 46 16 675.— 19 6 393.26 2 620.— — 60 20 448.26
7 Munruvesi .................. 96 36 025.— 36 16 755.— 3 296.— 3 296.— 131 49 484.—
8 Rautavaara.................. 17 2 030.— 6 1 090.— — — 23 3 120.—
9 28 Landsbygden 18 307 4 725 075.73 2 832 1 488 740.18 912 086.04 225 028.30 14 214 5 301729.87
10 32 Kuopio Iän 14 938 8 645 257.44 2975 1 806 430.18 1179 997.31 295 964.30 15 858 9 271 690.31
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Det utlAnta kapitalets 
m 
okning under ¿ret. 
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Riintefot.
12 | 13 ’ | 14 
Ldnekapitale.t & en skuldsedel 
vid ¿rets utg¿ng.
15 i 16 
Obligationsrakning.
17
' 1Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
•I medeltal. Storsta. Minsta.
^  ■ s$
og ■
oq‘p
oao
S&lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 o//o 9mf 9mf. 9mf. 9thf : 9mf.
_ '_ __ — — 990.— 1 000.— 102 975.63 ■ • 87.895.58 1
9.2 6 247 2 400.— 10.50 — — .8 096.19 ; 5108.85 ,2
17.8 6 597 16 000.— 25.— — — .55 484.78 - 36 894.15 3
16.7 6 . ‘ . 279 7 500.— 17.— — • — 1469.23 300.30 4
17.4 6; 131 1 500.— 17.— — . — — ■. — ; . 5
22.6 6. 341 3 000.— 50.— — — . — :6
37.4 6. , , 378 5 000.— 23 — — — 2 504.95 — 7
53.7 6 136 560.— 20.— — — • : ■: lo o .— — 8
12.2 — - 373 30 000 — 3.78 990.— 1 000.— • 170 630.78 130198.88 9
7.2 — 585 100 000.— 3.78 10 740.— 2 000.— 191198.87 152 768.81 10
i
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Tab. 13.; (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13, (Suite). Placement des fonds
1 1
Sparbankens ort.
2 3 4 5 | 6 
'L  A n  e r ä k n i n g .
' 7 ■ 8 9 ’
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.! 
• 
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
.1
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
A
n
tal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
■1
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. 3mf. st. 9mf. Smf 3mf. st. 9wf.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 1 Jyväskylä . ................ 1988 4146 071.47 181 616 694.— 267 944.30 2 200.— 1974 4494 821.17
2 N ikolaistad »Vasa Spar-
bank»........................ 491 6 579 500.— 41 432 040.— 257 300.33 20 000.— 509 6 754 239.67
3 Kristinestad ............... 13B 721770.— 9 90 000.— 61 500.— — 129 750 270.—
4 Jakobstad ................... 272 1876810.— 19 95 400.— .. 180 817.51 — 264 1 791 392.49
■5 Nykarleby .................. 245 585 746.99 37 106 300.— . 92194.47 1156.— 244 599 852.52
6 Gamlakaleby »Kokko-
lan k:gin Säästöp.». . 177 643 100.— 18 67 250.— 87 940.—! ■ — 172 622 410.—
7 Nikolaistad «Musta-
saari Sparbank» . . . . 135 249 235.39 23 72 638.19 46 473.— — 141 275 400.58
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» .. 111 684 349.— 2 50 440.— 64 494.— 3990.— 99 670 295.—
9 Gamlakarleby »Keski
Pohjanmaan Säästöp» 8 7 100.— 20 . 20 450.— 510.— 510.— 28 27 040.—
10 9 Städerna 8 562 15 493 682.85 350 1 551 212.19 1 059173.61 27 856.— 3 560 15 985 721.43
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
11 A lavo........ . . ; . . . ......... 1 504 1888 369.— 193 470 930.— 348 316.71 — 1477 2 010 982.29
12 Lillkyro . . .^........................... 349 469 130.95 77 185 005.— 73 384.08 — -384 580 751.87
13 Saarijärvi ............................... 1 518 1 468112.67 159 310 022.10 273 985.99 — 1481 1 504148.78
14 Ilmola ........................................... 1 680 1477 220.25 223 263 420.— 230 744.55 — 1646 1 509 895.70
15 Gamlakarleby soeken. 232 379 907.48 35 61 850.— 42 900.— — 238 398 857.48
16 Kauhava ................................. 964 1145 522.31 184 225 799.— 155 702.09 — 980 1215 619.22
17 U urais.......................... 365 103 835.29 63 16 460.— 19005.89 — 378 101289.40
18 Virdois.......... ............... 557 * 435 429.58 205 89 366.75 54 669.46 4173.17 68 6 470 126.87
19 Konginkangas ............ 188 133 345.25 26 17 430.— 9 371.55 450.— 186 141403.70
20 Viitasaari .................... 992 986 996.08 109 113 285.— 116 075.19 ----  1 996 984 205.89
2 1 Teerijärvi.................... 526 839 526.20 73 65 787.45 • 107 919.80 — 538 797 393.85
2 2 Pihtipudas .................. 645 316 120.02 77 50 293.— 37 677.06 110.— 644 328 735.96
2 3 K arstula...................... 857 702 090.66 168 . 134 247.05 100 746.15 — 885 735 591.56
24 Storkyro ...................... 731 1164 758.90 .150 307 357.75 147 565.19 — 764 1 324 551.46
2 5 Transport 11108 11 510 364.64 1742 2 311 253.10 1 718 063.71 4 733.17 11283 12103 554.03
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placeringsrörelse âr 1914.
des. caisses d’épargne-'eh 1914.
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üO: 2. 
2*s a(JQ p»
C Z--  p
O*1-9 P
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a
«
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&
-  "
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12 | 13 | 14
Lânekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit. riikn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. S tors ta. Minsta.
K
öpta obiigationer.
Sâlda och utlottade 
obiigationer.
Insatfc. TJttaget.
0/
/  0 0//  0 Sm f. S vtf. 9ñif. Sm f. Sm f. Sm f. 3m f.
8 .4 6 2 27 7 8 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 2 4 0  0 0 0 .— 2 6 5  0 0 0 .— 1
2 .7 6 1 3  2 70 1 7 1  0 0 0 .— 5 0 0 .— __ ‘ 5  0 0 0 .— .4 0  0 0 0 .— 4 0  0 0 0  — 2
3 .9 6 5 8 1 6 6 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 5 4  8 8 5 .5 5 8 0  3 8 5 .5 5 3
— 4 .6 6 6 7 8 6 8 3  0 0 0 .— 2 0 0 .— — — 6 5  0 0 0 .— 7 0  0 0 0 .— 4
2 .4 6 2 4 5 8 2 7  0 0 0 .— 7 5 .— — — 4 2  0 0 0 .— 4 2  00Ö.— 5
— 3 .2 6 3 6 19 2 5  0 0 0 .— 2 0 0 .— — — 3 3  5 0 0 .— 26 0 0 0 .— 6
1 0 .5 6 1 9 5 3 1 4  0 0 0 .— — .17 — — 2 9  2 2 3 .4 5 27 3 1 0 .8 3 7
— 2.1 6 6  771 5 8  5 0 0 .— 4 5 .— — — 2 6  9 7 6 .5 4 ' - 7 8
2 8 0 .8 6 9 6 6 8  0 0 0 .— 5 0 .— — 1 0  9 0 5 .0 2 1 3  5 3 0 .2 6 9
3 .2 — 4 4 9 0 171 0 0 0 .— — .1 7 — 5 0 « « .— 5 4 2  4 9 0 .5 6 5 6 4  2 2 6 .6 4 10
6 .5 6 1 3 6 2 6 0  0 0 0 .— 3 0 .— 1 0 0 0 .— 2 5  01 2 .9 1 9 5 4 8 .6 1 i l
2 3 .8 5 % — 6 1 5 1 2 3 5  0 0 0 .— 1 8 .— — — 3 7  4 5 9 .8 0 31 0 0 0 .— 12
2 .5 6 1 0 1 6 1 0 0  0 0 0 .— 1 5 .— — 6 0 0 .— 2 5  9 1 9 .8 2 15 3 4 0 .0 7 13
2 .2 6 9 1 7 6 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 3 6  51 9 .1 7 7 8 8 1 .4 6 14
5 .0 5 i/2 - 6 1 6 7 6 1 2  0 0 0 .— 5 0 .— — — 6 6  96 2 .8 7 4 5  9 9 0 .0 7 15
6 .1 6 1 2 4 0 3 9  0 0 0 .— 1 5 .— — — 6 7  1 7 5 .2 2 15 9 5 0 .— 16
— 2 .4 6 2 6 8 3  5 0 0 .— 1 5 .— — 1 0 0 0 .— 1 0 0 1 .9 8 1 .9 8 17
8 .0 6 6 8 5 • 1 4  0 0 0 .— 1 8 .7 5 — 5 0 0 .— 1 0  0 5 7 .4 0 2 3 3 .2 9 18
6 .0 6 7 6 0 1 5  0 0 0 .— 5 0 .— — — 3 2 0 .3 0 — 19
— 0 .3 6 9 8 8 5 0  0 0 0 .— 2 0 .— — — 1 2  4 8 0 .6 7 ■ — 20
— 5 .0 5 / 4 — 6 . 1 4 8 2 4 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 1 8 8  15 9 .3 7 63 4 8 4 .7 3 21
4 .0 6 . 5 1 0 1 5  0 0 0 .— 2 0 .— — — 2 8 0 5 .3 9 36 9 0 3 .3 3 22
4 .8 6 ' ' 831 1 0 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 2 6 5 5 .8 9 21 6 5 6 .2 7 23
13 .7
f
6 1 7 3 4 3 0  0 0 0 .— 9 .8 3 — — 2 5  0 7 9 .7 6 9 5 0 0 .— 24
— — — —  ■ — — 3 1 0 0 .— 5 01  6 1 0 .5 5 2 5 7 .4 8 9 .8 1 25
■ Sparbanksstatistik àr 1914. 16
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5
L ä n e
6
r ä k n i n g.
7 8 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal 8kuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. >s
E
f
&CP&p
Kapital.
Antal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. Smf. st.' 9mf 3mf. 3mf st. 3mf.
1 Transport 11108 11 510 364.64 1742 2 311253.10 1718 063.71 ’ 4 733.17 11 283 12103 554.03
2 Laukas ........................ 528 341 846.— 60 93 212 — 49103.70 — 500 385 954.30
3 Kivijärvi ................... 334 271 649.10 84 100 530.— 48 886.60 — 361 323 292.50
4 K eu ru .......................... 533 221 865.45 108 59 873.— 47 009.05 — 573 234 729.40
5 Ylihärmä .................... 616 343 572.21 90 64 716.51 61 972.96 — 591 346 315:76
6 L a p p o ......................... 1756 1223 076.36 281 235 036.60 156 502.29 — 1823 1301610.67
7 Kuortane .................... 821 1095 289.50 189 256 845.40 246.570.70 — 867 1105 564.20
8 P örtom ........................ 522 627 027.91 99 130 397.— 91 787.07 4 800.— 528 665 637.84
9 Kauhajoki ............... . 682 549 566.71 82 . 130 765.— 90 300.98 — 702 590 030.73
10 Lappajärvi.................. 829 545 068.29 215 120 363.60 83 747.17 — 885 581684.72
11 M ultia.............. ........... 349 145 089.16 78 36 345.— 28 910.72 — 375 152 523.44
12 Kortesjärvi ................ 576 352 749.75 175 76 969.25 49 285.— 49 285.— 654 380 434.—
13 Kurikka ..................... 979 850 500.86 249 325 406.— . 217 554.67 . 200 000.— 1085 958 352.19
14 Bvi järvi........................ 773 459 380.17 219 141 277.— 111632.40 — 835 489 024.77
15 Yindala........................ 676 292 075.35 144 71 000.55 49 919.35 — 696 '313156.55
16 Soini ............................ 314 121 286.26 65 28 540.— 18 530.25 ' — 324 131 296.01
17 Etseri .......................... 782 568 639.99 189 202 410.— 133 341.99 10180.98 812 637 708.—
18 Alahärmä.................... 663 627 648.91 245 229 266.10 100 389.43 799 756 525.58
19 Jyväskylä soeken . . . . 356 278103.64 43 42 740.— 33 686.64 — 339 287157.—
20 Närpes ........................ 393 756 827.52 121 285 226.27 59 756.14 —■ 459 982 297.65
21 Bötom ........................ 408 338 896.45 131 139 785.— 61 728.36 — 466 416 953.09
22 Nedervetil .................. 169 200 435.30 27 34 375.— 34170.85 — 154 200 639.45
23 Korsnäs ...................... 148 678 570.— 69 208 825.— 59 424.— 500.— 197 827 971.—
24 Sideby ........................ 189 108 955.91 49 17 335.— 9175.37 1 200.— 222 117115.54
25 Seinäjoki . ................. 476 393 378.02 105 123 792.— 73 013.76 24 450.— 526 444156.26
26 Solf .............................. 205 181 446.— 57 79 010.— 33 943.10 — 201 226 512.90
27 Peräseinäjoki.............. 851 447 050.24 199 182159.20 84 853.67 — '918 544 355.77
28 Malaks ........................ 432 564 521.— 77 138 280.67 125 847.— — 392 576 954.67
29 Äänekoski .................. 365 397 472.96 55 52 855.— 55 412.91 22 250.— 354 394 915.05
30 Jalasjärvi.................... 1354 874 072.95 . 264 247 030.— 136 753.60 673.— 1408 ' 984 349.35
31 Alajärvi ...................... 842 454 640.75 225 122 997.— 89 029.05 665.— 890 488 608.70
32 Storä ........................... 561 556 430.17 163 169 990.— 123147.66 — 632 603 272.51
33 Transport 29 590 26377 497.53 5 899 6 458 606.25 4 283 450.15 318 737.15 30 851 28 552 653.63
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placeringsrörelse ár 1914.
des caisses d’épargne en 1914.
10 11 12 1 3 14 15 16 17 18
Ö '
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng. Obligationsräkning. Deposit, rä'kn. i
eiisk. banker.
t utlânta kapitalets 
ikning under âret.
&&s<rf-a
C?
I  medeital. Största. Minsta.
K
ôp
ta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligatioD
er.
Insätt. Uttaget.
%  ' 0 /10 Smf. 90$. 9nif. 90$ 90$. 90$. 90$ .
— — —  , ' ---- — — 3 1 0 0 .— 501 6 1 0 .5 5 2 5 7  4 8 9 .8 1 1
1 2 .9 6 7 72 1 4 1 5 0 .— 1 5 .— —  . — 7 2 7 9 .2 9 1 0 0 0 .— 2
1 9 .0 6 896 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— — — 9 5 94 . 28 21 5 2 1 .3 1 3
5 .8 6 4 1 0 6 0 0 0 .— . 5 .— —  ■ — 3 0  9 8 7 .6 6 1 2  2 2 5 .— 4
0 .8 6 5 86 1 0  5 4 7 .5 0 7 .9 5 . — — 3 0  5 4 0 .6 4 . . 2 2  7 5 7 .5 0 0
6 .4 6 7 1 4 1 9  0 1 7 .— 5 .— — — 5 0  7 5 4 .1 8 • 3 0  0 0 0 .— 6
0 .9 6 1 2 7 5 5 0  0 0 0  — 2 5 .— — — . 1 1 5  2 9 2 .3 0 . 7 2  3 8 1 .0 6 7
6.1 6 1 2 6 1 4 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 6 5  4 9 9 .8 4 5 6  5 5 2 .4 5 ,8
7 .4 6 8 4 0 2 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 5 2 4 5 .2 3 2 7 9 5 .— 9
6 .7 6 6 57 5 5  0 0 0 .— 1 0 .— — — 4 1 9 8 .8 5 11 6 7 0 .6 7 10
5 .1 6 • 4 07 . 7 2 4 0 .— 2 0 .— — ■ — 21 7 3 9 .9 3 . . 1 6  1 5 0 .— 11
7 .8 6 . 5 82
OOO
.3 5 .— — — 4 4  0 0 0 .8 0 2 0 0 0 0 .— 12
12 .7 6 8 8 3 2 5 .0 0 0 .— 1 5 .— — —  , 6  0 1 6 .5 8 3 8  5 2 2 .9 5 13
6 .5 6 5 86 9 0 0 0 .— . 1 0 .— — — 7 4  3 1 9 .3 7 4 8 1 1 2 .0 6 14
7 .2 6 4 5 0 1 0  0 0 0 .— .2 3 .2 5 — . — 3 4  9 5 6 .2 4 41 2 0 1 .5 8 15
8 .3 6 4 0 5 9  0 0 0 .— . 1 0 .— — — 3  9 7 6 .1 1 5 1 6 1 .1 9 16
12 .1 6 7 8 5 2 5  0 0 0 . - 2 5 .— — — 97 5 0 8 .9 5 ^ 3 3  3 6 5 .1 8 17
2 0 .5 6 9 47 4 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 6 9  6 7 2 .1 7 3 7  0 8 0 .8 7 18
3 .3 6 8 47 1 5  0 0 0 .— 2 0 .— — — — — 19
2 9 .8 6 2 1 4 0 4 0  0 0 0 .— 2 5 .— .---- — 1 9 3  8 7 2 .8 8 2 0 5  8 0 0 .— 20
2 3 .0 6 8 95 2 0  0 0 0 .— 9 .— — — 4 5  8 3 5 .8 1 4 7  6 2 5 .— 21
0 .1 6 1 3 0 3 12 0 0 0 .— 3 5 .— — — 1 3  0 1 6 .9 4 2 8 2 0 .— 22
2 2 .0 6 4  2 0 3 • 6 1 0 0 0 .— 2 2 .— — • — 9 2  2 3 2 .2 5 7 5  3 0 0 .— 23
7 .5 6 52 8 6 0 0 0 .— 2 5 .— — 6 2 8 8 .2 7 8 6 0 0 .— 24
1 2 .9 6 8 4 4 3 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 2 5  7 3 0 .9 3 1 6  5 7 3 .6 4 25
2 4 .8 6 1 1 2 7 2 8  0 0 0 .— 4 5 .— — — 4 3  3 0 6 .3 8 2 7  2 0 0 .— 26
2 1 .8 6 5 9 3 1 7  4 9 0 .— 3 .— — — 1 0 1 9 .6 8 1 0  0 0 0 .— 27
2 .2 6 1 4 7 2 5 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 82 3 1 3 .6 7 4 5  6 0 0 .— 28
— 0 .6 . 6 1 1 1 6 3 0  0 0 0 .— 5 .— 5  0 0 0 .— — 16 8 5 0 .1 7 1 9  3 8 8 .7 2 29
1 2 .6 6 6 9 9 2 5  0 0 0 .— 1 5 .— — — 1 3  3 1 1 .5 6 2 5  3 6 0 .— 30
7 .5 6 5 49 1 2  0 0 0 .— 8 .— ■ — — 3 5  7 0 3 .2 9 1 8 1 6 6 .6 8 31
8 .4 6  ' • 9 5 5 3 0  0 0 0 .— 1 4 .5 0 —  - — 1 8 4  3 4 2 .3 1 1 6 5  4 3 1 .1 1 32
— — — — 5 0 0 0 .— 3 1 0 0 .— 1 9 2 7  0 1 7 .1 1 1 3 9 5  8 5 1 .7 8 33
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
, 2 3 * ;5 | 6
L ä n e r ä k n i n g .
- » 8 9
Vid ärets ingäng. Under äret. Vid ärets utgäng.
A
n
tal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. >■a
|T
9?a
S
rt-L
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbeta- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. 9ütf. st. % :? % !? s x tf st. 3m f.
1 Transport 2 9  59 0 2 6  3 7 7  4 9 7 .5 3 5 8 9 9 6 4 5 8  6 0 6 .2 5 4  2 8 3  4 5 0 .1 5 3 1 8  7 3 7 .1 5 3 0  851 2 8  5 5 2  6 5 3 .6 3
2 Vetil ............................ 701 3 7 6  71 8 .0 1 1 9 8 • 1 3 8  3 2 5 .1 2 6 2  3 0 1 .2 0 — 7 7 5 4 5 2  7 4 1 .9 3
3 Sumiais ........................ 1 32 3 8  0 5 8 .5 0 4 4 2 9  6 1 5 .— 1 1 1 7 6 .5 0 3 5 .— 1 4 8 5 6  4 9 7 .—
4 Ylistaro ...................... 1 3 5 0 1 0 2 0 1 6 1 .9 0 2 4 7 ■ 2 9 1 7 4 2 .— ■ 1 4 3 1 6 0 .8 5 1 1 2  0 9 6 .3 5 1 4 1 6 1 1 6 8  7 4 3 .0 5
5 Nurmo ........................ 4 5 5 3 5 9  3 9 3 .9 2 5 4 4 6 1 3 8 .— 2 9  6 5 2 .6 2 — 4 5 8 3 7 5 8 7 9 .3 0
6 Öfvermark.................. 321 5 1 7 1 8 0 .4 0 8 7 1 4 7  3 3 0 .— 5 1 6 8 7 .1 7 2 5 0 .— 3 4 4 6 1 2  8 2 3 .2 3
7 Töysä .......... . 3 8 5 3 67  4 9 7 .4 2 7 8 9 6 2 2 6 .3 3 41 7 1 6 .7 4 — 4 27 . 4 2 2  0 0 7 .0 1
8 K elv iä .......................... 147 3 0 0 1 9 5 .3 9 6 4 1 0 0  0 9 9 .7 9 6 6  5 7 1 .3 1 1 3 6 5 .— 1 88 3 3 3  7 2 3 .8 7
9 Jurva . '........................ 5 5 0 3 9 9  4 1 8 .8 5 2 7 2 2 7 4  7 8 3 .— 1 0 1 1 3 1 .3 8 — 731 5 7 3  0 7 0 .4 7
10 Toholampi .................. 3 4 0 2 2 5  7 5 5 .8 4 1 8 5 1 5 0  5 6 6 .— 4 2  8 6 8 .3 1 6  6 1 8 .— 4 77 3 3 3  4 5 3 .5 3
11 Laihela ........................ 70 4 6 9 2  1 2 8 .5 8 2 3 0 4 8 4  3 7 2 .3 0 2 4 0  2 7 2 .8 7 — 7 95 9 3 6  22 8 .0 1
12 Kannus ........................ 52 6 4 9 5  8 4 4 .0 3 1 5 6 2 1 2  9 8 9 .2 0 1 1 9  9 7 4 .4 9 2 1  4 5 6 .5 2 5 8 3 . 5 8 8 8 5 8 .7 4
13 K au stby ...................... 2 0 6 1 8 8  9 8 2 .— 9 9 8 7  7 1 5 .— 2 6  5 0 7 .5 1 — 2 7 7 2 5 0  1 8 9 .4 9
14 Lehtimäki .................. 16 5 76 4 0 1 .— 51 3 5  4 3 5 .— 11 3 4 4 .4 2 1 0 0 .— 1 79 1 0 0  4 9 1 .5 8
15 Ostermark ............. . . 6 91 7 39  8 5 4 .2 5 2 6 4 2 1 7  7 9 6 .4 2 1 4 2  5 0 0 .5 5 — 8 7 5 8 1 5 1 5 0 .1 2
16 Halso .......................... 2 29 8 0  3 9 0 .5 0 7 3 3 2  4 7 9 .— 5 6 7 5 .6 0 — 2 9 0 1 0 7  1 9 3 .9 0
17 Petäjävesi .................. 73 2 2  6 3 1 .5 0 2 4 1 0  6 6 0 .— 3 3 6 0 .— — 8 5 2 9  9 3 1 .5 0
18 Perho .......................... 1 5 5 4 6  9 0 7 .5 0 2 9 8  9 5 9 .0 2 4  7 5 4 .8 2 ---- ■ 1 6 8 5 1 1 1 1 .7 0
19 Yttermark .................. 87 . 9 6  3 3 4 .1 0 7 4 ■ 9 7  2 3 9 .— 3 2 1 6 4 .2 4 — 1 37 1 6 1 4 0 8 .8 6
20 Pylkönmäki ................ 2 6 6 9 3 0 .— 4 5 1 6  9 0 0 .— 2 2 5 .— — 6 9 2 3  6 0 5 .—
21 H im ingo............ .. — — 9 4 1 8 0  5 4 0 .— 2 8  4 9 2 .7 5 9 6 .— 7 8 1 5 2  0 4 7 .2 5
22 65 Landsbygden 3 6  8 3 3 3 2  4 2 8  2 8 1 .2 2 8  2 6 7 9 1 1 8  5 1 6 .4 3 5 4 4 8  9 8 8 .4 8 4 6 0  7 5 4 .0 2 3 9  3 51 3 6  0 9 7  8 0 9 .1 7
23 74 Vasa Iän 4 0  39 5 4 7  9 2 1  9 6 4 .0 7 8 6 1 7 1 0  6 6 9  728 .62 6 5 0 8 1 6 2 .0 9 4 8 8  6 1 0 .0 2 4 2  91l| 5 2  0 8 3  5 3 0 .6 0
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placeringsrorelse ar 1914.
des caisses d’dpargne en 1914.
10 11 12 13 14 15 16 17 18
u
LAnekapitalet & en skuldsedel 
vid ¿rets utg^Dg.
Obligationsrftkning. Deposit, r&kn. i ensk. banker.
J
et utl&
nta kapitalets 
5kning under ¿ret.
£P-B
£
I  medeltal. Storsta. Minsta
K
op
ta obligation er.
S&
lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
Of
/o
Of
0 9m f. 9m f 5 % : 9m f. s v 5 % :
_ _ — — — 5 0 0 0 .— 3 1 0 0 .— 1 9 2 7  0 1 7 .1 1 1 3 9 5 8 5 1 .7 8 1
2 0 .2 6 5 8 4 1 6  0 0 0 .— 5 0 .— — — 1 8  6 4 3 .7 0 1 0  9 8 5 .5 9 2
4 8 .5 6 3 82 5  0 0 0 .— 1 5 .— —  - — 6 2 8 3 .3 0 . 4  8 5 0 .— 3
1 4 .5 6 8 25 3 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 3 6  3 2 4 .2 2 2 4 0 .— 4
4 .6 6 821 1 2  0 0 0 .— 3 0 .— — — . 1 4  5 2 5 .4 1 — 5
1 8 .5 6 1 7 8 1 5 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — .9 8  8 1 1 .8 8 . -7 2  2 2 0 .2 0 6
1 4 .8 6 9 8 8 4 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 3 4  2 3 2 .7 2 1 9  8 9 0 .8 3 7
• 1 1 .2 6 1 7 75 2 0  0 0 0 .— 4 0 .— — — 7 7  6 6 2 .4 0 32 0 5 9 .3 8 s
4 3 .5 6 7 8 4 1 5  0 0 0 .— 1 0 .— — 3 7  5 5 1 .3 0 5 5  0 1 5 .— 9
4 7 .7 6 9 9 i o  0 0 0 .— 2 5 .— — — 3 3  8 8 5 .0 4 ' 2 5 2 0 2 .3 5 10
3 6 .3 6 1 1 7 8 5 0  0 0 0 .— 2 0 .— — — 2 4 1  3 6 9 .3 2 9 9  3 5 0 .— 11
1 8 .8 6 1 0 1 0 2 1  8 0 1 .9 9 3 5 .— — — 6 5  8 1 7 .6 0 6 5  8 6 5 .8 7 12
3 2 .4 6 9 0 3 1 5  0 0 0 .— 5 0 .— — — . 1 0 1 4 2 .4 8 — 13
3 1 .5 6 . 561 7 0 0 0 .— 2 0 .— — — 4 0 1 3 7 .4 8 1 3  9 8 4 .2 3 14
1 0 .2 6 9 32 2 0  8 0 0 .— 1 0 .— — — 9 8  7 2 3 .7 2 1 5 3  5 0 7 .1 3 15
3 3 ,3 6 3 7 0 4  0 0 0 .— 1 8 .— — — 5 5 0 .— — 16
3 2 .3 6 3 5 2 3  5 0 0 .— 5 0 .— — — — — 17
9 .0 6 3 0 4 3  0 0 0 .— 4 0 .— — — — — 18
6 7 .6 6 1 1 7 8 1 2  0 0 0 .— 5 0 .— — — 8 0  8 7 2 .6 9 6 0  0 9 5 .— 19
2 4 0 .6 6 3 4 2 3  4 5 0 .— 2 5 .— — — 4 0 0 .— — 20
— 6 1 9 4 9 6 5  0 0 0 .— 4 0 .— — — 1 3  3 2 8 .4 7 3  0 5 0 .— 21
1 1 .3 — 917 1 0 0  0 0 0  — 3 .— 5 0 0 0 .— 3 1 0 0 .— 2  8 3 6  2 7 8 .7 4 2  0 1 2 1 6 7 .3 6 22
8 .7 — 1 2 1 4 17 1  0 0 0 .— — .1 7 5 0 0 0 .— 8 1 0 0 .— 3 37 8  7 6 9 .3 0 2 5 7 6  3 9 4 .— 23
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 1 5 1 6 
L á n e r a k n i n g .
i  1 8 1 9
V id  árets ing&ng. U nder áret V id  árete utgáng.
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.
utgifna lán. inbetalta  lán.
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.
A
ntal skuid* 
sedlar.
K ap ita l. K ap ita l.
H Ö
S t i g  
f  g  &
P ** M
g i l
eí- E
st. 9mf. s t . 3mf. 3mf. 9mf. s t . Smf.
U le ä b o r g s  Iä n .
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleäborg ' »Uleäborgs
stads Sparbank>>. . . . 75 5 5 92 1  3 3 5 .— 61 4 9 8  0 7 5 .1 1 3 4 6 1 0 5 .1 1 6  7 8 0 .— 765 6 0 7 3  3 0 5 .—
2 Brahestad.................... 36 4 72 0  6 1 8 .5 5 18 4 9  6 4 0 .— 2 6  7 8 8 .6 3 4 0 0 .— 36 5 74 3  4 6 9 .9 2
3 Kajana . . .................... 6 2 5 9 7 2  763.12 151 16 7  5 0 0 .— 11 2  6 9 9 .8 2 — 74 4 1 0 2 7  5 6 3 .3 0
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 77 8 3  2 2 4  5 0 0 .— 81 3 7 3  7 7 5 .— 24 7  1 4 5 .3 3 — 783 3 3 5 1 1 2 9 .6 7
5 Tornea . . . : .................. 136 24 6  6 9 1 .— 12 21 9 0 0 .— 26 3 6 4 .— 13 0 1 0 .— 134 2 4 2  2 2 7 .—
6 K em i........................... 10 7 1 4 5  3 4 0 .— 16 29 1 5 0 .— 1 2  4 9 5 .— 1 4 9 5 .— 113 1 6 1  9 9 5 .—
7 6 S t a d e in a 2 765 11  23 1  247 .67 339 1 1 4 0  040 .11 77 1  5 9 7 .8 9 21 6 8 5 .— 2 904 1 1 5 9 9  6 8 9 .8 9
Landsbygd ( Campagne).
8 Limingo ...................... 706 4 9 1  75 3 .48 85 9 3  0 4 6 .5 0 7 4  7 5 9 .4 1 22  9 4 5 .— 694 5 1 0  0 4 0 .5 7
9 Frantsila...................... 4 4 8 22 7  3 5 8 .— 1 02 59  3 2 0 .— 2 4  5 4 2 .— — 487 2 6 2 1 3 6 .—
10 Öfvertornoä ................ 44 6 34 2  9 1 2 .5 5 86 9 5  2 5 5 .— 3 3  0 4 5 .1 3 2  0 0 0 .— 486 4 0 5 1 2 2 .4 2
11 Pyhäjärvi .................. 691 1 7 4  8 0 4 .9 4 1 0 0 4 9  7 1 0 .— 4 0 1 4 7 .3 0 — 711 1 8 4  3 6 7 .6 4
12 K em i............................ 407 31 7  2 4 1 .— 49 3 8  8 8 5 .— 2 8  8 2 1 .— — 398 32 7  3 0 5 .—
13 Rovaniemi .................. 786 8 6 9  99 0 .07 157 15 9  5 4 8 .1 8 1 1 4  2 5 0 .0 6 1 0 0 .— 795 9 1 5  2 8 8 .1 9
14 Haukipudas . . . .......... ■ 1 0 7 7 55 0  8 7 4 .5 9 13 4 79  7 7 4 .— 6 4  9 5 1 .0 3 — 1 0 5 9 5 6 5  6 9 7 .5 6
15 Nivala........................... 1 2 1 7 4 2 6  9 8 9 .3 8 167 1 0 8  5 7 4 .— 8 1 6 3 4 .0 5 — 1 1 1 3 4 5 3  9 2 9 .3 3
16 Kalajoki . . .................. 1 0 9 5 1 2 5 6  9 4 7 .4 3 22 4 2 3 9  7 1 5 .— 22 5  4 7 3 .7 3 — 1 1 4 6 1 2 7 1 1 8 8 .7 0
17 M uhos.......................... 6 1 8 2 7 6  67 8 .62 88 9 5  3 1 0 .— 52 1 8 6 .4 2 — 605 3 1 9 .8 0 2 .2 0
18 T yrnävä .............. 46 2 2 7 3  4 2 8 .7 8 56 3 8  8 1 5 .— 3 0  3 4 6 .8 7 2  7 3 0 .— 447 2 8 1  8 9 6 .9 1
19 Ijo ............................... 1 0 0 3 53 6  8 5 6 .2 8 14 0 8 2  8 9 0 .— 5 9  8 4 6 .2 8 1 9 2 6 .— 1 0 2 8 55 9  9 0 0 .—
20 Paavola ...................... 4 2 4 31 3  0 1 2 .5 2 98 74  6 9 1 .— 5 4  5 0 6 .8 8 — 426 3 3 3 1 9 6 .6 4
21 Haapajärvi .................. 93 0 3 0 1  308.21 124 86  0 6 7 .— • 4 8  9 9 9 .4 8 35  2 0 0 .— 978 3 3 8  3 7 5 .7 3
22 Haapavesi .................. 74 0 301 0 4 1 .9 2 14 4 1 0 3  3 3 1 .— 5 9  3 8 3 .0 6 17 5 2 0 .— 773 3 4 4  9 8 9 .8 6
2 3 Sotkam o...................... 6 7 0 30 9  86 1 .47 209 1 1 9  5 2 4 .8 7 5 3  5 7 1 .0 9 2 6 7 .— 796 3 7 5  8 1 5 .2 5
24 Tervola........•............... 2 7 5 2 2 8  2 7 6 .7 9 21 21  5 1 7 .— 2 6 1 6 7 .5 3 — 25 9 2 2 3  62 6 .2 6
2 5 Transport 11 98 5 7 19 9  3 3 6 .0 3 1 9 8 4 1 5 4 5  9 7 3 .5 5 1 0 7 2  6 3 1 .3 2 82  6 8 8 .— 1 2  201 7 6 7 2  67 8 .2 6
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12  j 13  | 14 
L&nekagifcilet ä  en skuldsedel 
vid- ärets utgäng.
15 | 36 
Obligationsräkning.
17
Deposit. räkn. i
18
ensk. banker.
I  medeltä!. Största. Minsta.
K
öp
ta obligationer.
Sftlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
0 /
/o 0 //o Sm f. 9m f Sm f. 9m f. 3m f Sm f.
2 .6 6 7  9 3 9 1 9 3  0 0 0 .— 5 0  — 6 6  7 0 5 .2 0 2 0 0 0 .— 3 7 3 0 4 1 .9 8 1 6 8  7 9 9 .7 1 1
3 .2 6 2 0 37 1 7  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 1 3 3 1 .6 8 2 0 0 0 .— 2
5 .6 6 1 3 8 1 1 3  0 0 0 .— 2 .05 — — 3 7  5 1 1 .1 9 ■ • 2 8  6 0 0 .— 3
3 .9 6 4  2 8 0 6 6  0 0 0 .— 1 0 0 . - 4 3 3  8 8 7 .8 6 ■ • 2 5 8  3 9 7 .0 9 4
• — 1 .8 6 1 8 0 8 4 8  0 0 0 .— 4 0 .— — — 1 6  0 0 0 .— 1 6  0 0 0 .— 5
11 .5 6 1 4 3 4 7 0 0 0 .— 9 0 .— — — 9 1 4 4 .9 3 4  3 9 9 .6 1 6
s 3 .3 — 3 9 9 4 1 9 3  0 0 0  — 2 .0 5 6 6  7 0 5 .2 0 2 0 0 « .— 8 7 0  9 1 7 .6 4 4 7 8 .1 9 6 .4 1 7
3.7 6 7 3 5 1 0  0 0 0 .— 1 0 .— 4 0  5 9 5 .9 2 2 5  0 0 0 .— 8
1 5 .3 6 5 3 8 5 0 0 0 .— 2 0 .— — — 9 8 1 2 .2 7 6 0 0 0 .— 9
1 8 .1 6 ' 8 3 4 2 0  0 0 0 .— 1 8 .— — — 21 8 2 2 .5 9 1 2 5 5 0 .— 10
.5 .5 6 2 5 9 5 1 0 0 .— 1 0 .— — — 9 3 9 7 .7 9 7 5 0 0 .— 11
3 .2 6 8 22 1 8  0 0 0 .— 3 5 .— — — 8 6 6 .0 3 — 12
5.2 6 1 1 5 1 3 5  0 0 0 .— 2 5 .— — 7 4  2 8 9 .7 7 7 5  7 5 0 .9 4 13
2.7 6 5 3 4 6 5 0 0 .— 5 .— — — 11 4 9 2 .0 5 1 6  2 2 0 .— 14
6 .3 6 4 0 8 1 0  0 0 0 .— 1 5 .— ---- — 1 9 7 2 .6 8 2 0 0 4 .7 1 15
1 .1 6 % - 6 1 1 0 9 4 0  0 0 0 .— 3 0 .— — — 1 9 7  2 9 5 .2 3 1 8 5  0 0 0 .— 16
1 5 .6 6 5 29 1 2  0 0 0 .— 5 0 .— — — 4  5 4 0 .9 3 — 17
3.1 6 631 9 5 0 0 .— 5 .— — — 2 4 1 8 .2 9 1 2 1 9 5 .2 8 18
4 .3 6 , 5 4 5 1 0  0 0 0 .— 1 5 .— — ■ — ■ 8  2 6 8 .8 2 1 6  2 6 8 .7 5 19
6 .4 6 7 8 2 1 9  5 0 0 .— 2 5 .— — — 1 6 1 5 .4 3 5 9 8 6 .7 9 20
1 2 .3 6 3 4 6 2 0  0 0 0 .— 5 .— — — 6 7 5 7 .4 6 2 0  0 0 0 .— 21
1 4 .6 6 4 4 6 8 2 0 0 .— 1 0 .— — — 5 6 3 8 .8 7 4  0 0 0 .— 22
2 1 .3 6 4 7 2 8 2 6 6 .— 5 .— — — 1 3  7 4 9 .0 2 1 5  2 2 7 .5 9 23
— 2 .0 6 8 6 3 3 0  0 0 0 .— 3 7 .— — — 5 5 6 3 .7 9 9 3 4 0 .— 24
— — — — — —  ' — 4 1 6  0 9 6 .9 4 4 1 3  0 4 4 .0 6 25
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankerfias
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 5 1 6 
L á n e r ä k n i n g.
8 9
Vid árets ingáng. Under äret Vid ärets utgdng.
>5ST
rtd
P-a>6 Sf
Kapital.
utgifna lán. mbetalta lán. Antal skuldsedlar.
Kapital.
Antal skill d- ; 
sedlar.
Kapital. Kapital.
1
D
äraf afbetai- 1 
ningar enligt 
láneaftal.
St. 9mf at. 9mf 9rhf Smf. St." 9mf
1 Transport 11 985 7 199 336.03 1984 1 545 973.55 1072 631.32 82 688.— 12 201 7 672 678.26
2 Öfverkiiminge.............. 659 188 841.75 83 37 841.50 19 331.52 — 672 207 351.73
3 Kestilä ....................... 569 188 098.94 113 51779.60 44 990.95 17 900.— 598 194 887.59
4 Kuusamo .................... 761 431 454.82 155 93 280.— 42136.73 — 825 482 598.09
5 K ittilä .......................... 237 210 663.08 42 50 590.— 13 983.89 — 249 247 269.19
6 Ylivieska .................... 432 297 394.28 43 39 178.65 22 351.75 — 445 314 221.18
7 Pulkkila ...................... 195 115 283.85 38 34 225.— 15 319.45 — 207 134189.40
8 Vihanti ....................... 287 117 838.23 43 18 178.— 12 954.46 — 290 123 061.77
9 Pudasjärvi .................. 493 303 457.20 85 44 401.— ' 19117.38 — 552 328 740.82
10 Oulais ......................... 1445 735 974.29 196 134 547.— 101 647.65 60 380.— 1484 768 873.64
n Nedertorneä................ 552 288 621.— 58 49 675.— 26 265.— — 563 312,031.—
12 Kiiminge..................... 228 118156.— 41 19 444.— 15 065.— — 235 122 535.—
13 Säräisniemi ................ 511 140 247.01 63 22 694.70 10 108.08 10108.08 530 152 833.63
u Lumijoki ................... 409 296 748.30 59 38 255.— 36 043.97 — 403 298 959.33
15 Utajärvi ...................... 474 127165.70 60 33 545.— . 14 361.31 — 490 146 349.39
16 Siikajoki...................... 328 87 142.70 56 15 515.— 16 168.05 • 2 353.— 336 86 489.65
17 Turtola ........................ 271 133 938.20 80 81 359.— 34154.76 34154.76 286 181142.44
18 Sievi ........ -.................. 503 219 529.63 108 29 938.— 18 761.45 — 535 230 706.18
19 Sodankylä .................. 306 201014.64 40 27 899.54 41 797.30 270.— 293 187 116.88
20 Puolango .................... 534 108 463.44 57 17 940.— 16 094.96 — 558 110 308.48
21 Kuolajärvi .................. 329 235 017.35 19 9 630.— 27 262.67 — 319 217 384.68
22 Kemiträsk . . ; ............ . 389 429 771.27 34 36 742.— 46 865.86 8 200.— 410 419 647.41
23 Kärsämäki.................. 458 125 658.32 49 15 224.— 14 532.97 9 415.97 468 126 349.35
2i Alavieska .................... 584 299 066.46 83 45 200.— 28 982.42 — 608 315 284.04
25 Risti järvi .................... 685 202 767.54 120 54 070.62 50 995.18 — 655 205 842.98
26 Rautio ........................ 287 196 860.10 96 42 799.— 40 209.41 • 2 000.— 324 199 449.69
27 Hyrynsalmi ................ 373 36 649.— 84 10 971.— 6 991.70 — 447 40 628.30
28 Taivalkoski ................ 113 35 510.02 19 7 250.— 7 570.88 146.50 119 35189.14
29 Pyhäjoki............... 289 218 448.47 76 67 440.— 56 246.87 1 595.— 323 229 641.60
30 Kuhmoniemi .............. 373 201 523.— 140 61 420.— 37 333.— — 483 225 610.—
31 K ola r i.......................... 63 17 052:40 7 3150.— 2 051.— 2 051.— 69 18151.40
32 Reisjärvi...................... 255 81 872.05 62 37 926.— 18 447.55 5 410.61 279 101 350.50
33 Transport 25 377 13 589 565.07 4193 2 778 082.16 1 930 774.49 236 672.92 26 256 14 436 872.74;
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placeringsrörelse ár 1914.
■des caisses d’épargne en 1914.
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12 1 13 . 1 .14 
Lànekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 1 16 
Obligationsräkning.
17 1 18 
Deposit, räkn. i ensk. banker.
I medeltal. Största. Minsta.
Köpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0//O 0//o . Smf. Smf Siïf. Smf. Sñf. S ñf Smf.
— — --- • — — — — 416 096.94 413 044.06 1
9.8 6 309 4 500.— 20.— — 444.53 — 2
3.6 6 326 8 000.— 12.09 — — 2 602.33 5110.li 3
11.9 6 585 26 630.— 15.— — — 3 864.30 17 366.73 4
17.4 6 993 17 000.— 50.— — — 16123.02 15 061.51 5
5.6 6 706 15 000.— 5 . - — — 1 262.59 6 743.82 6
16.4 6 648 8 000.— 12.— — — 267.58 2 500.— 7
4.4 6 424 4 000.— 25.— — ■ . --- 683.21 3 000.— 8
8.3 6 596 15 000.— 25.— — — 20 450.81 18 500.— 9
4.5 6 518 14 500.— 5.— — — 77 127.38 28 500.— 10
8.1 6 554 20000.— 20.— — — 8 843.45 10 485.33 11
3.7 6 521 10 000.— . 24.— — — 278.38 5 200.— l 2
9.0 6 288 9 500.— 3 — — 4 677.66 700.70 13
0.8 6 742 10 000.— 30.— — . — 21 653.62 9 000.— 14
15.1 6 299 6 000.— 3.— . — — 122.47 — 15
—0.7 6 257 4 750.— 5.— — — 2 594.39 6 200.— 16
35.2 6 633 8 000.— 20.— — — ; 77 791.67 22 500.— 17
5.1 6 431 4 000.— 5.56 — — 1 486.09 — 18
—6.9 6 638 8 448.— 50.— — 9 200.80 — 19
1.7 6 198 3 200.— 7.— — . — 20 984.41 14 751.17 20
—7.5 6 681 17 000.—. 10.— - — — 11 986.48 14 337.13 21
—2.4 6 1024 17 000.— 35.— — — 65 821.82 41475.95 22
0.6 6 270 6 000.— 3.30 — — 295.94 — 23
5.4 6 519 7 000.— 8.— — — 22 433.83 18 000.— 24
1.5 6 314 13 331.— 5.— — — 11034.94 7 062.47 25
1.4 6 616 5 500.— 14.— — — 39 556.83 34178.30 26
10.8 6 91 899.40 4.— . — — 7 301.96 7 707.70 27
—0..9 6 296 2 000.— 40.— ■ — — 266.39 3 258.— 28
5.1 6 711 10 000.— 25.— — — 47 013.31 25100.— 29
12.0 6 467 9 000.— 20.— — — 30 886.13 34 000.— 30
6.4 6 263 1750.— 50.— — — — — 31
23.8 6 363 5600.— 20.— — — 1 189.93 1001.— 32
— -  1 - ■ -  1 -  1 -  1 924 343.19 764 783.98 33
Sparbanksstalistilc âr 1914. 17
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 5 I 6 
L ä n e r ä k n i n g .
S 9
Viti ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
Antal skuldsedlar.
Kapi tai. -
, utgifna Iän. inbetalfca Iän. Antal skuldsedlar.
Kapital.
• >  o
5 g
6  Z  Pf
a
Kapital. Kapital. '
D
ärai afbeta- 
nbgar enligt 
läneaftal.
st. st. Smf. 3mf. 9ntf. St. 5mf--
1 Transport 25 377 13 589 565.07 4193 2 778 082.16 1 930 774.49 236 672.92 26 256 14 436 872.74
2 Uleäsalo ................... . 80 37 688.66 17 9 400.— 3154.76 230.60 94 43 933.90
3 Temmes ........ ............. 163 66113.46 70 17 173.— 12 338.50 —  ■ 224 70 947.96
i Merijärvi .................... 114 42163.50 54 13 465.— 4 534.— 60.— 153 51 094.50
5 Salois . ........................ 71 18 882.25 35 17 094.50 2 561.75 1 311.— 100 33 415.—
6 Pyhäntä ...................... 48 17 381.— 77 13 627.— 5 640.80 — 114 25 367.20
7 Piippola ............ . . . . . 37 13 275.— 29 11 720.— 1 402.50 . 802.50 64 23 592.50
8 Revönlaks................... 30 17 142.— 30 13 046.— 5 649.47 52.— 51 24 538.53
9 Pattijoki............. . . . . . 19 7 994.80 66 41 377.50 5 564.80 — 81 43 807.50
10 Karunki ............. — — 134 47 670.— 4 983.— — 127 42 687.—
11 K em pele...................... — ' — 25 18 700.— 1 220.— 220.— 24 17 480.—
12 58 landsbygd 25 939 13 810 205.74 4730 2 981 355.16 1 977 824.07 239 349.02 27 288 14 813 736.83
13 64 Uleäborgs Iän 28 704 25 041 453.41 5 069 4121 395.27 2 749 421.96 261 «34.02 30192 26 413 426.72
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D
et utl&
nta kapitalets 
1-1 
dkning under ¿ret.
11
§*£g
12 | .13 . ' 14 
' Linekapitalet 4 en skuldsedel 
vid ¿rets utg¿ng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17-
Deposit. rakn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. Storsta. Minsta.
K
6pta obligationer.
$¿
11^
 och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0710 o// o 3mf 9mf Smf Sfiif. Smf. mhf. Smf.
— — — — — — . -- 924 343.19 764 783.98 1
16.6 6 467 3 000.— 6.— — — — — 2
7.3 6 317 4 990.— 14.— - - . — 4 478.69 3068.67 3
21.2 6 334 5 400.— 22.— — — 23 710.61 9 800.— 4
77.0 6 334 2 650.— 20.— — — 6 370.89 3 819.31 5
. 45.9 6 223 2 300.— 17.— — — . — ■ — 6
77.7 6 369 3 000.— 40.— — — 2 1 00 .— 400.— 7
43.1 6 481 4171.— 40.— — — 4 565.66 3 985.— 8
448.0 6 541 7 000.— 20.— — — 5125.81 5 211.68 9
— 6 336 3 000.— 10.— — — 3 400.— — 10
— 6 728 5 000.— 90.— — — — — 11
7.3 — 543 40 000.— 3.— — ■ — 973 094.85 791068.54 12
5.4 — , 875 193 000.— 2.05 66 705.20 2 000.— 1 844 012.49 1269 264.95 13
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Tab. 14, Sparbankernas egna fonder
Tabl 14. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort 
Caisse d’ 6pargne de.
2
Egna fonder 
vid àrets 
ingâng. 
Fonds propres 
au lie r  janvier.
3 | ■ 4 | 5
I n'k o ms t e r - unde r âr e t .  
Recettes dans Vannée.
6
TJtgifter
Dépenses
Eänt or
Intérêts.
Diverse.
Diverses.
Insàttarne
godtskrifna
rântor.
Intérêts in ­
scrits a u x  
déposants.
à lân. 
D es prêts.
â ôfriga 
, placeringar:
D es autres 
placements.
Sm f. s* f. Sm f. 9T,if Smf
Nyland« Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsingfors Spar-
bank» ................................... 3 027 657.66 1 645 246.— 91 436.25 16 620.77 1 372 765.40
2 B orgä ....................................... 1223 519.12 519 497.36 54 060.64 899.49 434 376.31
3 Lovisa ..................................... 506 313.72 221234.98 10 030.32 — 171 889.08
4 Ekenäs................................... .. 107 431.60 73 097.95 3 774.56 119.82 59 827.69
5 H a n g ö .................................... 83 279.72 55 016.27 2 658.88 178.42 38 820.91
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» . 193 337.99 336 218.93 20 899.01 26189.04 292 295.—
7 Helsingfors »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä»............ 80 904.15 39 203.41 4 205.72 ■65 684.33 . 56 634.84
8 7 Städerna 5 222 443.96 2 889 514.90 187 065.38 109 691.87 2 426 609.23
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ).
9 Tenala .................................... 21175.44 9 347.34 543.89 4.27 7 611.26
10 Helsinge................. ........... .. . . 17 004.08 2 990.30 360.19 — 2 104.70
11 Inga ..................................... . . 17 909.64 7 835.58 613.41 1.80 6192.15
12 Löjo . . ...................................... 42 928.70 29 971.71 1 027.44 18.— 22 879.29
13 Mäntsälä................................ 54 942.80 33 340.15 467.49 — 25 386.61
U Bromarf................................... 24 749.12 9 787.81 725.82 164.70 8103.47
15 Nurmijärvi.............................. 51 056.25 32 015.65 1 666.52 15.— 25190.29
16 Kyrkslätt................................. 61 930.21 32 255.14 1 609.74 10.— 26 218.30
17 Itis . ......................................... 82 329.89 32 878.09 894.71 32.10 24 002.93
18 Nummis .................................. 47 604.82 41 281.41 1 644.65 599.51 33 316.17
19 Esbo ....................................... 27 648.41 9 781.88 464.02 15.— 7 276.19
20 Thusby...................................... 38 733.25 18567.55 1 091.15 29.53 12 261.67
21 Sjundeä................................... 6 824.20 4 562.86 234.90 44 — 3 952.09
22 Vichtis..................................... 68 714.61 46 994.02 2 827.71 1 332.53 38 279.06
23 Orimattila............................... 186 773.99 41 049.48 2 383.65 — 28 304.19
24 K arislojo.................................. 26 055.95 23 780.85 1 610.86 693.05 20 816.22
25 Transport 776 381.36 376 439.82 18166.15 2 959.49 291 894.59
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
\-
u n d e r  à r e t .  
dans l’année.
8 9 10
Arets nette vinst. 
Bénéfice net de 
l’année.
11
A nslag fo r  
nllm ânnyttiga 
och vàlgô- 
rande ân- 
damâ.1. 
Versements à 
des oeuvres d’in­
térêt public ou 
de bienfaisance.
12 | 13
E  g  n  a f o n d e r :  
Fonds propres :
O m k o s t n a d e r .  
Frais d'administration.
A fskrifniügar 
sam t ràntor 
â diverse 
skulder.
Sommes en dé­
compte et in­
térêts de dettes 
diverses.
V id  àrets utgâng. 
Au 31 déc.
Ôkningen 
for âret. 
Accroisse­
ment pour 
Vannée.
A flôningar.
Traitements.
tjfriga .
Autres.
9mf &nf. 9mf. 9ïnf. 9mf 3mf. 0//o
89 241.35 32 736.61 67 045.54 191 514.12 100 000.— 3119171.78 3.0 1
32 143.— 4117.13 5 406.54 98 414.51 18 450.— 1 303 483.63 6.5 2
12 450.— 7 871.22 — 39 055.— 19 375.— 525 993.72 3.9 3
5171.— 2 551.62 430.10 9 011.92 116 443.52 8.4 4
4 014.— 2 442.09 7 519.10 5 057.47 — 88 337.19 6.1 5
17 592.— 9 817.57 36 852.4:5 26 749.96 — 220 087.95 13.8 6
6159.83 38148.50 6 847.3» 1 302.91 :-- 82 207.06 1.6 7
166 771.20 97 684.74 124101.09 371105.89 137 825.— 5455 724.85 4.5 8
500.- 69.— 86.50 1 628.74 22 804.18 7.7 9
563.— 206.05 — 476.74 — 17 480.82 2 .8 10
564.— 1143.10 — 551.54 — . 18461.18 3.1 11
2 129.65 252.60 934.30 4 821.31 — 47 750.01 ; 11.2 12
1 119.60 147.53 — . 7 153.90 600.— 61496.70 11.9 13
. 605.— 473.87 111.24 1 384.75 — 26133.87 5.6 14
. 1 357.— 414.65 951.67 5 783.56 — 56 839.81 11.3 15
2 700.— 741.70 4.— 4 210.88 66141.09 6 .8 16
870.— 1 272.45 846.— 6 813.52 — 89143.41 8.3 17
2 425.— 1 193.55 2 655.19 3 935.66 ■ --- 51 540.48 8.3 18
805.— 147.25 — 2 032.46 — 29 680.87 7.4 19
1 268.— 299.25 2 684.03 3175.28 275.— 41 633.53 7.5 20
410.— 400.99 30.— 48.68 — 6 872.88 0.7 21
3 904.— 320.50 2 766.82 5 883.88 — 74 598.49 8 .6 22
1 315.— 75.85 — 13 738.09 4 600.— 195 912.08 4.9 23
1 415.— 752.79 1 201.24 1 899.51 — 27 955.46 7.3 24
21 950.25 7 911.13 12 270.99 63 538.50 5 475.— 834 444.86 — 25
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E gna fonder 
v id  àrets 
ingàng.
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
6 | 
U t g i f t e r
E ä n t o r
D iverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.à Iän.
& öfriga 
placeringar.
Smf Smf 3rhf Smf. Smf
1 Transport 776 381.36 376 439.82 18166.15 2 959.49 291 894.59
2 Pusula..................................... 49 760.72 36 984.51 1 623.96 — 30165.98
3 Sibbo ....................................... 22 405.19 21 926.16 1 324.82 19.35 18 338.66
4 Jaala ....................................... 4 942.21 8 847.56 462.26 — 7705.72
5 Snappertuna .......................... 4 926.61 2 374.59 77.82 — 1 934.10
6 Lappträsk........ ....................... 46 874.72 44 079.61 1146.13 — 35 483.07
7 Karia ..................................... .• 9 936.75 12 499.54 599.46 647.50 10 486.17
8 Borgnäs......................... ......... 8 370.64 16 992.74 1 151.33 4.50 14 944.84
9 Artsjö....................................... 20 786.92 21 675.61 1 531.58 57.40 18 328.30
10 Degerby . .......... ; ..................... 2 589.37 1 544.80 96.42 —.60 1290.98
U Pyhäjärvi ............................... . 15117.92 22 867.15 355.81 2.80 18 998.47
12 E lim ä....................................... 11 981.11 12 328.21 470.87 59.70 10 050.36
13 Sammatti ............................. 7 980.89 12 596.61 474.73 90.75 10 434.30
14 Kyrkstad . ........ ...................... 3 561.47 4 948.55 76.07 95.89 3 631.17
15 A skola ................................. .. . 5 757.35 10 811.59 173.— 32.— 8 909.31
16 Strömfors................................. 4191.68 4 553.20 230.89 5.35 3 737.42
17 Liljendal ................... 5 774.41 9 250.78 207.60 — 7 797.74
18 Anjala . . ............ ..................... 869.03 3 450.60 304.80 81.— 3142.68
19 M örskom................................. 2 290.38 8192.01 679.66 ■ — 7 383.11
20 Hyvinge ............................... . 1125.83 2 931.30 106.81 9.— 2 465.66
21 Pukkila .............................. . 1 025.48 1 463.74 102.52 2.30 1305.47
22 36 Landsbygden 1 006 650.04 636 758.68 29 362.69 4 067.63 508428.10
23 43 Nylands Iän 6 229 094.— 3 526 273.58 216 428.07 113 759.50 2 935 037.33
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samt vinst- och fôriustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en J914.
u n d e r  â r  e t.
8 9 10
Â rets nettovinst.
11
A nslag for 
a llm ânnyttiga 
och  va lgô- 
rande ân- 
dam âl.
12 | . 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r .  . Afskrifningar 
sam t rântor 
à diverse 
skulder.
V id  ârets utgàng.
Okningen 
fo r  Aret.
A flôn ingar. Ôfriga.'
Snif. S3%■ 5%: m f 9mp SBf 0/ / o
21 950.25 7 911.13 12 270.99 63 538.50 5 475.— 834 444.86 _ 1
1 844— 1 387.54 — 5 210.95 — 54 971.67 10.5 2
1 575.— 319.55 85.57 2 951.55 — 25 356.74 13.2 3
504— 159.72 20.— 920.38 — 5 862.59 18.6 4r
■ 400.— 32.^ 5 57.71 28.25 . — 4 954.86 0.6 5
1 785.25 280.90 — 7 676.52 — 54 551.24 16.4 6
621.— 339.50 — 2 299.83 — 12 236.58 ' 23.1 T
1 226.— 89.85 233.80 1 654.08 — 10 024.72 19.8 8
852.50 1 118.38 — 2 965.41 ■ — 23 752.33 14.2 9
50.— 7.50 30.55 262.79 — ' 2 852.16 10.1 10
1 096.— 629.80 — 2 501.49 — 17 619.41 16.5 11
493.— 67.40 — 2 248.02 — 14 229.13 18.8 12
542.50 242.97 32.77 . 1909.55 — 9 890.44 23.9 13
269.— 153.7 7 543.65 522.92 — 4 084.39 14.6 14
486.— 123.70 99.40 1 398.18 — 7 155.53 24.3 15
394.28 84.50 35.— 538.24 — 4 729.92 12.9 16
430.45 30.45 49.05 1150.69 — 6 925.10 19.9 17
406.76 114.95 26.21 145.80 — 1 014.83 16.7 18
348.— 390.90 43.68 705.98 — 2 996.36 30.8 19
100.— 108.60 67.50 305.35 — 1431.18 2,1.1 20
40.— 35.35 54— 133.74 ' — 1159.22 13.1 21
35 413.99 13 628.81 13 649.88 99 068.22 5 475.- 1100 243.26 9.3 22
202 185.19 111 313.55 137 750.97 470174.11 143 300.— 6 555 968.11 5.2 23
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
I 5
r â r e t.
6
U t g i  f t e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.à Iän. à öfriga 
placeringar.
9ntf. 5%: 9mf. % ; Svif.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . . . 6 297 533.42 2 441757.63 161 505.68 24 548.46 1939122.11
2 Raumo ................................... 351 513.96 113 932.52 4 424.88 — 80 599.77
3N ystad........ ............................. 264 583.98 101 411.49 7 051.86 # _ 78 931,29
4 Bjömeborg »B:borgs Sparb.». 185139.33 137 926.81 10133.36 148.06 114 342.98
5Nädendal....................... ......... 17 684.89 20 646.84 ,958.80 25.— 17138.94
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» .................... 202 080.54 323 053.37 21037.97 24 703.10 299 970.98
7Björneborg »Porin Suomalai-
nen Säästöpankki».............. 6 306.15 14 894.58 965.89 4.— 12 867.42
8 Äbo »Työväen Säästöpankki
Turussa» .............................. — 1 400.77 607.13 3 883.77 1 727.55
9 8 Städerna 7 324 842.27 3 155 024.01 206 685.57 53 312.39 2 544 701.04
L a n d s b y g d  (Campagne).
10 Saltvik..................................... 90 624.58 78 870.— 1 937.15 — ■ 65109.73
O ripää..................................... 244 052.39 135 944.47 8 444.90 559.63 121 923.50
12 B jern o ..................................... 296 928.98 131 213.82 13 407.20 770.— 109 391.27
13 Tavastkyrö . ............................ 89 698.77 44 436.81 2193.56 951.81 35 853.16
14 Pemar ..................................... 17 750.20 17 666.52 248.75 453.65 14 519.49
15 Salo köping »Salon Säästö-
pankki» . .................. .......... 363 639.17 219 363.16 8 350.90 7106.34 194 383.42
16 Siikais....................................... 19 790.07 17 364.56 1 312.44 437.19 15 392.57
17 L appi....................................... 121399.26 88 644.16 4 747.19 128.80 72 702.13
18 Kumo ..................................... 98 501.46 86 325.77 5 282.41 25.— 73 934.61
19 V ehm o..................................... 46 768.78 30 285.39 817.57 24.15 24128.24
20 Kiukais »Euran ja Kiukaisten
yhteinen Säästöpankki» . . . 93 252.05 38 698.— 4 241.72 52.40 34 569.81
21 F in b y ............. ......................... 35 780.88 17 593.03 860.05 — 13 755.27
22 S:t Martens............................. 104 792.02 70 580.09 3 912.92 669.52 57 002.76
23 Töfsala........................... ......... 95633.01 52 056.69 3 945.95 8.14 42140.70
24 Transport 1718 611.62 1 029 042.47 59 702.71 11 186.63 874 806.66'
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
1 ■ T 1 « 1 9 Î0 11 12 ! i»
u n d e r  â r e t .
ADslag for
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar Àrets nettovinst.
allmànnyttiga 
och vàlgô- 
rande àn- 
damâl.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid àrets utgâng.
3m f. Sm f. &mf 9m f. 0 //o
85 227.47 43 350.52 61 866.95 498 244.72 112 310.— 6 683 468.14 6.1 1
5 150.— 1 375.46 3 770.21 27 461.96 — 378 975.92 ' 7.8 2
' 7 450.— 1 708.32 717.10 19 656.64 — 284 240.62 lA 3
9 691.34 4138.16 1117.01 18 918.74 —  • 204 058.07 10.2 4
1140.— 462.60 75.— 2 814.10 — 20 498.99 15.9 5
14 770.— 9 530.52 14 838.17 29 684.77 — 231 765.31 14.7 6
1 180.42 608.37 579.06 629.20 — - 6 935.35 10.0 7
480.— 1 204.61 90.05 2 389.46 — 2 389.46 — 8
125 «89.23 62 378.56 83 053.55 599 799.59 112 310.— 7 812 331.86 6.7 9
7148.— 3 214.44 5 334.98 95 959.56
•
5.9 10
2 600.— 1 953.08 18.— 18 454.42 — 262 506.81 7.5 11
4 980.40 1 045.37 7180.04 22 793.94 5 656.— 314 066.92 5.8 12
1 640.75 1 427.68 548.31 8112.28 — 97 811.05 9.0 13
905.— 719.90 336.10 1 888.43 — 19 638.63 10.7 14
. 7 208.40 5 864.79 6 653.04 20 710.75 _ 384 349.92 5.7 15
1 015.— 1152.93 30.80 1 522.89 — 21 312.96 7.7 16
2 350.80 2 942.99 308.15 15 216.08 — 136 615.34 12.5 17
2 349.— 2 709.81 3 201.96 9 437.80 — 107 939.26 9.6 18
1372.— 388.05 840.— 4 398.82 — 51167.60 9.4 19
1 094.— 224.93 _ 7103.36 10 000.— 90 355.41 —3.1 20,
1045.— 285.50 — 3 367.31 304.— 38 844.19 8.6 21
. 5180.84 1 644.95 3 209.83 8124.15 ■ — 112 916.17 7.7 22
2 162.50 249.50 606.94 10 851.14 1185.— 105 299.15 10.1 23
41 051.69 23 823.94 22 933.17 | 137316.35 17145.— | 1 838 782.97 — 24
Sparhanksstatistik âr 1914. 18
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 | . 5  
I n k o m s t e r  u n  d e r  ä r e t.
6 | 
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
R  ä n t  o r
Insättarne
ä Iän.
ä öfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
Sm f Sihf. 9m f. Sm f
1 Transport 1 7 18  6 1 1 .6 2 1 0 2 9  0 4 2 .4 7 . 5 9  702 .71 11 18 6 .6 3 8 7 4  8 0 6 .6 6
2 Kankaanpää ........................... 5 3  9 8 3 .3 4 3 1 1 9 8 .3 1 9 1 0 8 .5 3 12 7 .7 0 31 67 0 .9 7
3 Piikkis 1 . . ................................ 1 0  4 2 1 .7 9 6 4 8 0 .3 0 4 7 7 .1 8 1 .65 5  5 1 7 .2 1
4 Ikalis köping........... .............. 1 1 1  5 5 2 .7 3 7 2  8 5 4 .1 0 8  7 2 9 .0 3 3 1 0 .6 9 6 6  9 3 0 .7 6
5
6
Tyrvis .....................................
Hvittis .....................................
. 1 5 5  6 3 9 .7 0  
67 9 5 0 .4 6
1 1 3  1 6 7 .5 6  
81 3 7 9 .—
5  6 3 8 .7 0  
1 0  08 9 .8 7
2 4 6 .—  
2 6 4 2 .6 0
9 2  8 4 5 .6 4  
8 0  8 7 0 .7 8
7 K im ito................................... : 1 1 5  8 6 3 .6 3 7 3  5 5 2 .9 2 4 9 7 .9 2 — 5 6 1 6 0 .3 0
8Vestanfjärd............................. 2 3 1 8 0 .1 2 1 4  9 8 4 .7 2 8 4 4 .0 8 6 2 .55 . 1 3  2 4 0 .8 3
9 Vam pula................................ 2 7  1 4 7 .4 3 1 6 1 9 L 1 2 7 1 0 . l l 1 7 1 ,2 0 1 3  5 1 0 .4 6
10 Parkano................................... 3 9  05 8 :4 3 3 3  1 2 0 .3 3 4  4 6 2 .2 9 14 7 .9 1 2 7  5 1 9 .5 5
11 Kiikala ................: ......... . 6 0  5 1 5 .1 0 41 0 6 5 .1 8 1 5 0 2 .4 6 4 9 .— 3 2  0 3 4 .2 6
12 K ju la ...................................... 3 0  3 2 5 .3 8 2 0  7 2 3 .7 2 3  6 0 8 .7 8 .3 .— 1 9  5 6 6 .7 6
13 K isk o ....................................... 5 4  8 6 7 .0 5 4 2  6 5 2 .3 9 '2  0 2 4 .7 4 9 7 .98 3 8  0 6 8 .2 9
u L u via ....................................... 1 7  0 0 9 .8 5 1 7  33 5 .4 1 1 04 6 .9 1 8 9 .42 1 5  4 6 5 .1 3
15 Euraäminne ....................... . . 2 7  8 9 6 .0 5 2 4  6 4 9 .5 8 1 61 8 .6 7 4 .4 5 21 4 9 5 .7 8
16 Virmo .............. . ...................... 5 0  5 8 4 .3 5 9 6  4 9 3 .3 5 1 9 5 5 .4 0 4 2 2 .5 5 8 5  8 6 8 .5 6
17 Lundo ..................... ............. .. 1 3  2 2 2 .1 9 41 8 3 4 .7 9 1 5 4 9 .9 0 3 4 9 .9 4 3 8  5 8 5 .6 0
18 Letala ..................................... 6 3  8 1 5 .2 9 5 5  0 9 6 .0 6 3 71 6 .4 9 6 1 .2 4 47 5 9 4 .3 8
19 Nykyrko ............................... . 2 0  38 3 .1 3 3 2  3 3 2 .5 4 1 4 1 0 .0 2 2 8 3 .— 2 8  1 5 1 .6 5
20 Gustafs............'.............. . . . . . 2 1  9 2 7 .1 7 2 3  1 2 1 .3 3 1 3 1 9 .— 736 .57 1 9  8 3 5 .7 3
21 Masku ...................................... 3 9  80 0 .4 4 56 17 0 .0 7 1 4 9 4 .0 9 3 2 7 .2 5 5 0  2 3 2 .7 0
22 Loimijoki .............................. 3 3 0 4 .8 2 1 5  0 0 2 .3 8 ■536.56 1 8 .4 0 1 3  8 8 2 .4 0
23 Hinnerjoki : ........................... 2 2  001 .51 2 2  8 0 4 .7 9 1 1 6 9 .5 0 163 .91 1 9  7 1 2 .7 4
24 Lokalaks................................. 2 0  0 4 3 .1 5 2 7  1 9 8 .7 8 1 2 7 8 .7  8 1 2 5 .— 21 7 3 5 .4 5
25 Karkku ................................... 1 6  50 2 .2 2 2 2  2 9 4 .0 2 1 0 4 5 .8 6 3 0 1 .8 0 1 8  7 7 5 .4 5
26 Pungalaitio............................. 3 4  30 6 .4 1 4 9  3 9 6 .0 3 3 5 0 3 .2 2 9 0 9 .— 4 3  3 1 0 .5 8
27 R im ito ............................. . 2 5  90 4 .9 1 3 2  2 3 6 .7 1 1 56 0 .0 1 — 27 2 2 8 .5 7
28 Honkilaks................................ 1 9 1 9 9 .3 3 1 9  5 8 8 .8 8 8 5 4 .5 1 5 9 .90 1 6  2 3 0 .4 4
29 Pyhäranta............................... 2 2  9 4 0 .9 4 2 7  4 0 3 .6 4 2 1 3 8 .1 7 9 .7 5 2 4  2 5 9 .7 4
3 0 Pyhämaa................................. 7 6 8 5 .6 9 1 2  8 0 6 .3 5 7 9 8 .9 0 1 0 .15 11 0 1 3 .8 0
31 Salo köping »Salon kauppa­
lan Säästöpankki» .............. 3 1  7 3 9 .1 2 4 2  5 9 2 .2 3 1 3 0 8 .8 6 1 9 .18 3 8  3 2 2 .4 4
3 2 Transport 2 9 27  3 8 3 .3 5 2 1 9 4  7 7 5 .0 6 1 3 5  7 0 1 .2 5 1 8  93 8 .4 2 1 8 9 4  4 4 3 .6 1
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
1 ■ 7 
n n 'd .e r  â r e t.
8 9 10
Arets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 I 13
E g n a  f o n d e r :
0  m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
samt ràntor 
â, diverse 
skulder.
Vid àrets utgàng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
ïfïn f Sm f. Sihf. 3m f. 9ntf. 9m f. 0 //u
41 0 5 1 .6 9 2 3  8 2 3 .9 4 22 9 3 3 .1 7 1 3 7  3 1 6 .3 5 1 7 1 4 6 .— 1 8 3 8  782 .97 — 1
97 1  — . 1 2 0 .1 0 2 1 5 5 .7 3 5 5 1 6 .7 4 — 5 9  5 0 0 .0 8 1 0 .2 2
2 7 9 .5 0 4 9 .5 5 ---  ' 1 1 1 2 .8 7 — 1 1  5 3 4 .6 6 10.7 3
2 4 3 8 .— 5 7 0 .7 5 1 0 0 .— 1 1 8 5 4 .3 1 — . 1 2 3  4 0 7 .0 4 1 0 .6 4
2 9 8 4 .— 1 5 7 5 .4 5 1 2 1 .1 0 2 1  52 6 .0 7 — 1 7 7 1 6 5 .7 7 13.8 5
2 6 2 0 .— 2 2 3 8 .7 2 9 7 7 .9 3 7 4 0 4 .0 4 — 75 3 5 4 .5 0 10.9 6
4 3 2 5 .— 1 3 5 3 .2 8 2 4 2 .9 8 1 1 9 6 9 .2 8 1 0 8 0 .— 1 2 6  752 .91 9 .1 7
' 7 1 9 .— 2 1 1 .5 2 — 1 7 20 .— — 2 4 9 0 0 .1 2 7.4 8
6 0 0 .— 3 2 5 .2 5 — 2 64 2 .7 2 — 2 9  7 9 0 .1 6 9.7 9
1 0 9 3 .— .1 1 3 8 .6 5 8 8 .0 4 7 891.29. — 4 6  9 4 9 .7 2 20.2 10
1 1 7 9 .— 5 9 0 .8 0 4 3 2 0 .8 6 4 49 1 .7 2 — 6 5  0 0 6 .8 2 ' 7.1 11
1 1 4 0 .— 2 0 4 .3 0 3 5 .5 0 3 3 8 8 .9 4 — 33 71 4 .3 2 1 1 .2 12
1 8 5 9 .3 0 3 8 2 .2 3 , 2 3 3 .0 6 4  2 3 2 .2 3 — 5 9  0 9 9 .2 8 7.7 13
3 9 1 .— 7 7 .9 0 ---  . 2 537 .71 —  ■ 1 9  5 4 7 .5 6 1 4 .9 14
8 2 1 .9 0 3 8 2 .8 5 — 3 57 2 .1 7 — 31 4 6 8 .2 2 12.8 15
2 6 7 5 .— 1 6 4 3 .0 5 4  2 2 9 .9 6 4  4 5 4 .7 3 ■ — 5 5  0 3 9 .0 8 8 .8 16
1 2 0 5 .— 3 7 8 .5 0 1 5 1 6 .8 1 2 048 .72 . —  ■ 1 5  2 7 0 .9 1 15.5 17
1 3 8 0 .— 5 48 .10 . — 9 351 .31 7 3 1 6 6 .6 0 14.7 18
1 0 2 5 .— 5 7 9 .0 5 1 0 0 1 .2 1 3 26 8 .6 5 — 2 3  6 5 1 .7 8 1 6 .0 19
1 0 5 5 .— 1 7 7 1 .5 4 . 2 9 7 .9 2 2 216 .71 . ' — 2 4 1 4 3 .8 8 10.1 20
.2  0 8 2 .— 6 3 8 .5 8 — 5 03 8 .1 3 — 4 4  8 3 8 .5 7 12.7 21
1 1 0 6 .9 2 3 7 8 .8 5 2 3 .8 6 165 .31 —  • 3 4 7 0 .1 3 5.0 22
8 8 1 .4 2 2 5 2 .8 0 1 5 1 .7 0 3 1 3 9 .5 4 — 2 5 1 4 1 .0 5 14 .2 23
. 1 4 4 9 .— 9 2 6 .0 2 1 4 4 0 .1 1 3 05 1 .9 8 — 2 3  0 9 5 .1 3 15 .2 24
7 0 8 .— 2 1 8 .8 0 1 1 6 .— 3 8 2 3 .4 3 — 2 0  3 2 5 .6 5 23 .2 25
2 8 9 2 .6 5 1 58 0 .4 3 1 9 4 2 .3 8 4  082 .21 — 3 8  3 8 8 .6 2 11 .9 26
1 1 0 7 .— 2 0 0 .5 5 — 5 2 6 0 .6 0 — 3 1 1 6 5 .5 1 20 .3 27
72 8 .4 2 6 3 9 .— ------■ 2 90 5 .4 3 — 2 2 1 0 4 .7 6 15 .1 28
1 3 9 8 .— 1 0 5 8 .0 4 ■ 1 2 5 .5 0 2  710 .28 — 2 5  6 5 1 .2 2 11 .8 29
3 6 3 .5 0 15 9 .3 5 5 0 .— 2  0 2 8 .7 5 — 9 714.44 . 26 .1 30
1 8 3 0 .— 1 2 5 .6 0 5 4 2 .3 3 3 0 9 9 .9 0 —  ' 3 4  8 3 9 .0 2 9 .8 31
8 4  3 5 9 .3 0 4 4 1 4 3 .5 5 4 2  6 4 6 .1 5 2 8 3  82 2 .1 2 1 8  2 2 5 .— 3 1 9 2  9 8 0 .4 7 — 32
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egua fonder 
vid ärets 
ingäng.
8 | .4  j 5 
Inkomster under â r e t.
6 ' l
Utgi f ter
käntor
Diverse.
Insättarue
godtskrifna
räntor.â Iän. â öfriga placeringar.
9mf. Smf. Sthf. Sinf.
1 Transport 2 927 383.35 2 194 775.06 135 701.25 18 938.42 1894 443.61
2Hvittisbofjärd ....................... 8 000.— 9196.87 3 594.18 38.38 10 856.61
3 Kauvatsa ............................... 24 926.34 18 477.— 1126.42 36.75 15 433.20
4 Brunkkala ................................ 4 812.20 2 587.43 148.32 3.15 1 887.49
5 Päm ark................. ................. 9 029.62 14 018.31 1 874.59 79.40 13 413.53
6 Kiikka . . . . .............................. 27 437.27 39 399.29 2187.64 169.50 . 33 830.11
7Houtskär................................. 4 662.78 4 441.42 1 525.57 43.25 4 954.31
8Mouhijärvi ............................ 6 886.95 13 722.25 1179.47 14.80 12 240.36
9 Säkylä..................................... 22 820.84 29130.77 1 599.64 — 24 782.43
10 Suomusjärvi . . . . .................... 26109.93 38 720,09 1 442.35 210.— 34 930.25
11 Korpo .......................... ........... 4193.60 6 444.04 1 084.65 — 6 450.45
12 Merimasku.............................. 7 314.75 6 707.02 230.05 — 6 517.75
13 L a v ia ....................................... 9 359.65 12 844.51 .827.78 3.90 11 016.56
14 Suoniemi............................... . 9 097.96 15 602.23 1248.10 ' 142.05 13 721.08
15 Sagu......................................... 5 843.10 9 536.91 307.64 5.20 7 846.38
16 Nagu......................................... 3 205.59 2 653.63 292.41 16.— 2 284.80
17 K iikois....................... ............. 5173.39 9 400.78 314.04 4.40 7 761.37
18 Pargas ............. ........... 5 584.91 20 372.63 2 278.99 389.— 19 334.55
19 Honkajoki................................ 4 530.31 12 402.53 985.01 184.70 10 624.26
20 Norrmark................................. 4 117.19 5 782.86 2 779,18 5.45 6 800.97
21 Jämijärvi ............................... 3 363.37 7 130.29 373.62 15.89 6101.38
22 Raumo socken........................ 2 244.94 9 869.97 619.11 48.50 8 795.08
23 Sastmola ................................. 1 320.45 4 746.39 202.97 17.78 4 070.74
24 K arvia ...................................... 2 035.85 6 926.90 761.98 114.— 6 297.43
25 Dragsfjärd .............................. 1 693.76 7 070.40 325.95 — 6135.88
26 Karinais .................................. 4  230.24 8 464.46 285.91 • 65.— 6 574.77
27 Harjavalta .............................. 3 682.49 7166.22 260.72 —.83 6128.21
28 Kiukais........... ......................... — 5 232.14 204.71 5 010.60 4 800.56
29 Eura......................................... — 1 666.90 — 5 000.— 1 397.33
30 72  L a n d s b y g d e n 3139 050.83 2  5 2 4  4 8 9 .3 0 163 762.25 . 30 556.95 2188431.45
31 8 0  Abo o. B jö r n e b o r g s  16n| 1 0  4 6 3  89 3 .10 5 6 7 9  513 .31 370 447.82 83 869.34 4 733.132.49
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«ami vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1914.
‘
11 n d e r â r e t.
8 9 10
Ârets nettovmst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och v&lgô- 
rande ân- 
damâl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
0  m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ôfriga.
. 3m f. 9m f. 5m f Sm f .S m f 3m f.
0 /
/o
. 84  3 5 9 .3 0 4 4 1 4 3 .5 5 4 2  6 4 6 .1 5 2 8 3  8 2 2 .1 2 1 8  2 2 5 .— 3 1 9 2  98 0 .4 7 — 1
5 4 3 .— 1 5 7 .8 5 271 .97 1 0 0 0 .— — 9 0 0 0 .— 1 2 .5 2
6 5 9 .— 2 2 8 .3 7 6 0 .8 1 - 3 2 5 8 .7 9 — 2 8 1 8 5 .1 3 13.1 3
1 7 5 . - 7 3 .4 5 2 3 8 .7 0 3 6 1 2 6 — 5 1 7 6 .4 6 7.6 4
6 G6 .— 3 4 8 .1 9 '2 0 .9 8 1  52 3 .6 0 — 1 0  5 5 3 .2 2 16.9 5
1 1 6 2 .— 4 3 9 .2 5 — 6  32 5 .0 7 — 3 3  7 6 2 .3 4 23.1 6
4 1 1 .5 6 1 7 6 .2 5 — 4 6 8 .1 2 — 5 1 2 0 .9 0 10.1 7
7 4 6 .7 0 1 1 7 .2 5 2 4 .— 1 788 .21  ' — 8 6 7 5 .1 6 26.0 8
1 1 1 7 .— 5 4 0 .8 0 — 4  2 9 0 .1 8 — 2 7 1 1 1 .0 2 18.8 9
1 1 2 2 .— 5 0 0 .1 5 5 7 2 .2 0 3 2 4 7 .8 4 — 2 9  35 7 .7 7 12 .4 10
5 0 1 .— 7 8 .4 0 — 4 9 8 .8 4 — 4  6 9 2 .4 4 11.9 11
3 1 2 .— 6 3 .3 5 1 5 .— 1 0 2 8 .9 7 ■ 8 3 4 3 .7 2 14.1 12
5 4 1 .5 0 3 3 2 .4 5 3 3 .3 0 1 7 52 .38 — 1 1 1 1 2 .0 3 18.7 13
4 0 0 .5 0 3 7 7 .9 4 — 2  4 9 2 .8 6 — 11 59 0 .8 2 27 .4 1 4
4 7 6 .0 7 1 1 6 .2 0 — 1 4 1 1 .1 0 — 7 2 5 4 .2 0 24.1 15
2 8 4 .— 1 9 .9 0 — 3 7 3 .3 4 — 3 5 7 8 .9 3 11.6 16
3 4 7 .— 3 3 .2 5 2 3 .2 2 1 55 4 .3 8 ■ — 6 7 27 .77 30.0 17
1 0 1 5 .2 9 3 4 2 .0 8 2 7 2 .1 5 2 0 7 6 .5 5 — 7 6 6 1 .4 6 37.2 18
4 5 5 .— 3 5 0 .7 5 3 9 8 .7 5 1 -7 4 3 .4 8 —  ' 6  2 7 3 .7 9 38 .5 19
■ 39 1 .6 7 8 4 .87 5 0 .— 1 2 3 9 .9 8 — 5 3 57 .17 30.1 20
1 5 3 .— 6 6 .3 3 3 0 2 .0 3 89 7 .0 6 — 4 2 6 0 .4 3 26.7 21
4 2 0 .— 4 2 3 .7 5 7 0 .— 82 8 .7 5 — 3 0 7 3 .6 9 36.9 22
1 5 7 .— 1 2 9 .9 5 1 5 .43 5 9 4 .0 2 — 1 9 1 4 .4 7 45 .0 23
4 4 2 .— 1 4 9 .5 0 6 1 .53 852 .42 — 2  8 8 8 .2 7 41.9 24
4 6 6 .— 1 0 4 .9 0 1 3 8 .4 0 551 .17 — 2  2 4 4 .9 3 32 .5 25
4 6 6 .6 0 1 7 7 .0 2 4 9 9 .5 0 1 09 7 .4 8 —  . 5  32 7 .7 2 25.9 26
3 7 4 .— 4 2 .3 4 2 1 9 2 .8 5 — 1 3 0 9 .6 3 — 2 3 7 2 .8 6 .— 35 .6 27
1 4 2 .— 9 5 .1 5 — 5 4 0 9 .7 4 — 5 4 0 9 .7 4 —  ■ 28
1 0 0 .— 1 1 8 6 .9 5 — 3 982 .62 —  . 3  98 2 .6 2 — 29
. 9 8  4 0 6 .1 9 5 0  9 0 0 .1 9 4 7  9 0 6 .9 7 3 3 3 1 6 3 .7 0 1 8  2 2 5 .— 3 4 5 3  9 8 9 .5 3 1 0 ,0 30
2 2 3  4 9 5 .4 2 1 1 3  2 7 8 .7 5 1 3 0  9 6 0 .5 2 9 3 2  9 6 3 .2 9 1 3 0  5 3 5 .— 1 1  2 6 6  3 2 1 .3 9 7.7 31
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des .propres capitaux
1
Sparbankens ort.
- ■ 2
Egna fonder 
vid àrets 
ingâng.
3 | 4 | 5 
I nkoms t erunderâre t .
6
TJ tgi f ter
B ä nt o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntbr.ä Iän. â öfriga plac.eringar.
Smf.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1Tavastehus »Hämeenlinnan
kaupungin Säästöpankki».. 658 626.29 349 093.70 31999.98 ■ 6 580.— 296 358.63
2Tammerfors»Tampereen Sääs-
töpankki»............................. 601 385.19 454 098.94 22 593.64 29 923.21 400 269.25
3 Lahti »Hollolan kunnan Sääs-
töpankki» ........................... 26 969.91 51 688.56 3 067.23 6 929.27 48 001.61
4 Tavastehus »Suomalainen
Säästöpankki Hämeenlin-
nassa» ....................... '. . .. 9 278.68 46 366.36 4 094.86 272.50 42 026.42
5Lahti »Lahden Säästöp.» . . . . 6168.24 12 213.32 333.56 2 856.03 10364.78
6 Lahti »Työväen Säästöpankki
Lahdessa» ..................... .. .. 2143.32 2 257.58 42.60 1 389.71 1 484.32
7Tammerfors »Hämeen Työväen
Säästöpankki»...................... 261.82 119.68 2 661.52 277.06
8 7 Städerna 1 304 521.63 915 980.28 62 251.55 49 612.24 798 782.07
L a n s b y g d  (Campagne).
9 Urdiala................. .............. .. . 108 301.64 69 612.48 3 331.96 1 241.40 57 921.04
10 Janakkala................ ............ 12 626.28 11 976.55 553.12 — 9 888.96
11 Jämsä ...................................... 123 323.23 70 927.36 3 586.73 2 391.70 59117.34
12 R uovesi.............................. . . 50 264.21 30 838.66 1 723.01 416.48 24 982.39
13 Lempälä ................................. 28 316.33 17 912.42 1104.94 151.55 15 062.36
14 Hausjärvi ............................... 69479.21 31 409.21 1 061.04 19.97 24 257.74
15 Toijala . .................................... 24 074.55 21 685.07 854.86 128.90 16 330.77
16 Lampis..................................... 63 936.55 1 49226.29 2133.37 40 582.14
17 Loppis ..................................... 72 001.97 77 027.41 7 237.05 102.80 67 369.72
18 Kuru ....................................... 21 773.96 9162.08 2 230.52 30.77 8 615.85
19 Somero ................................. . 80 397.63 67 690.10 2 228.57 — 56 228.07
20 Korpilaks..................... ........... 19 588.90 14 966.11 680.59 10.87 12 242.17
21 Rengo .................................... 21 092.49 22 007.36 345.50 5.50 17 775.36
22 Forssa ..................................... 89 688.52 47 795.— 4149.07 38.45 38 990.30
23 Nastola ................................... 25 122.66 15 303.68 649.15 7.15 i l  785.81
24 Transport 809 988.13 557 539.7 8 31 869.48 4 545.54 461150.02
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1914.
1 7 
u n d e r  â r e t .
» 9 IO
Ârets ncttovin st.
11 •
A nslag for 
allm àBnyttiga 
och  vâ lgô- 
rande ân- 
dam âl.
12 1 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . A fskrifningar 
sam t rantor 
à diverse 
skulder.
V id  Arets utgâng.
Okningen 
for  âret.
A fldningar. Ofriga.
gthf. 9m f 3ihf Smf. Siiif Smf 0 /  /O
11 919.84 7 237.87 13 580.85 58 576.49 — 717 202.78 8.9 1
24 722.10 20190.41 38 900.92 22 533.11 — 623 868.30 3.7 2
3 210.80 : 2 052.40 6  931.48 . 488.77
l
— 27 458.68 1 .8 3
1 800.— 3 420.18 645.— 2 842.12 12120.80 .30.6 4
300.— 580.59 3 753.98 403.56 — 6 571.80 6 .5 5
2 1 0 .— 348.56 2 301.71 —654.70 — 1488.62 —30.5 6
1 2 0 .— 882.55 7.72 1 755.69 — 1 755.69 — ■7
42 282.74 34 712.56 66121.66 . 85 945.04 — 1 390 466.67 6.6 8
2  208.;— 1 926.39 1628.61 10 501.80 118 803.44 9.7 9
1 060.— 251.10 46.67 1 282.94 — 13 909.22 1 0 .2 10
3184.— 562.40 3 004.64 11037,41 — 134 360.64 8.9 11
1 383.— 664.38 93.25 5 855.13 —  • 56119.34 11.6. 12
1 240.— 679.53 152.57 2 034.45 — 30 350.78 7.0 13
1 800.96 416.67 1028.40 4 986.45 — ' 74 465.66 7.2. 14
l'200.— 1 379.— 1 862.09 1 896.97 . — 25 971.52 7.8 15
3 020.— 329.68 — 7 427.84 — 71 364.39 1 1 .6 16
4125.15 665.15 71.50 12135.74 — 84137.71 16.9 17
680.— 149.07 — 1978.45 — 23 752.41 9.1 18
1 724.— 440.60 3 282.83 8 243.17 - 88 640.80 10.3 19
823.50 240.55 27:89 2 323.46 —  ■ 21912.36 11.8 20
964— 1209.41 240.— 2169.59 — 23 262.08 10.3 21
2 015.— 1110.05 — 9 867.17 3 500.— 96 055.69 7.1 22
1 522.— 195.13 474.26 1 982.78 — 27105.44 7.9 23
26 949.61 10 219.11 11912.71 83 723.35 3 500.— 890 211.48 — 24
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres cüpitaux
1 2 3 1 *
Inkomster unde
5
r äret.
■ 6 I
Utgi f ter
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid Arets 
ingäng.
E ä n t o r
Insättarne
A Iän. A öfriga placeringar.
Diverse. godtskrifnaräntor.
1 Transport 809 988.13
9mf
557 539.78
9nif
31 869.48
9mf
4 545.54
■3mf.
461150.02
2H a u h o ..................................... 23 647.01 16 616.08 441.28 37.79 12 598.78
3 Pälkäne................................... 32 430.47 26 027.98 2 219.03 — 22 263.05
4 Vesilaks . '. ............................... 15 854.34 11144.36 474.58 8.40 9 030.23
5K ärkölä............................ .. 14 562.39 7 550.20 183.20 10.15 5 801.80
6Koskis . . .............................. 10 631.35 8 242.05 392.98 — 6 799.23
7Asikkala . : ............................. 33151.55 43 013.99 1 969.96 — 36145.72
8Kangasala............................... 8177.63 9 304.38 120.91 91.75 7 374.86
9Kuhmois ............. ................... 56137.29 65 861.06 3198.01 643.18 '55 645.55
10 T u u los..................................... 12116.36 11 914.23 446.31 115.40 9 940.47
11 Padasjoki ................................ 33 198.79 26 524.63 1 376.88 284.19 20 930.30
12 Orivesi...................................... 16 523.45 16 311.43 692.47 99.72 13 211.66
13 Luopiois . . . . . . ......................... 32 373.20 28 515.45 1 212.32 — 23 578.59
14 Sähalaks ..................... ........... 3 530.10 3 842.77 393.73 10.— 3 415.09
15 H um ppila............................... 5 922.98 7 501.94 989.66 9.30 6 976.81
16 Sommarnäs.............................. 6 228.53 10 443.99 248.81 9.30 8-514.84
17 Sääksmäki ............................. 8 254.99 12 983.85 645.28 32.65 11 209.80
18 Vanä ......................................... 6 702.87 7 703.— 1 081.09 — 7163.29
19 Längelmäki .............................. 11 317.46 15 748.67 527.78 8.10 12 979.31
20 Kuhmalaks..................; ......... 5 001.26 8 921.84 834.61 1.50 8 025.60
21 K uorevesi............................... 2 779.— 6703.75 367.55 5.50 5 797.31
22. Jokkis...................................... 3 234.47 3108.62 ■ 183.85 — 2 605.33
23 Messuby .................................... 927,76 1366.16 18.49 —.80 1111.82
24 Y pä jä ....................... .............. 1 796.83 2 661.70 171.77 1.— 2 187.56
25 Tyrvändö ................................. 1264.63 769.55 1.30 i.75 560.28
26 Eräjärvi ............................... .. 1195.45 4 220.08 763.83 50.55 4151.75
27 Birkkala .................. ............. 655.19 927.95 25.11 — 784.91
28 Vilppula ................................ — ' ■ 2 807.26 134.28 2 037.70 2 287.94
29 42 Landsbygden 1157 603.48| 918 266.73 50 984.55 8 004.27 762 241.90
30 49 Tavastehus län| 2 462125.1lj 1834 247.01! 113 236.10 57 616.5l| 1 561 023.97
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
1 7. 
unde r  âret.
« 9 10
Àrets nettcvinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô* 
rande àn- 
damâl.
Î2 | 13 
Egna fonder:
Omkostnader , Afskrifningar 
samt rântor 
à diverse. 
skulder.
Vid àrets utgâng.
ükningen 
for âret.
Ailôningar. Ofriga.
Smf Smf. 3mf. 9mf. 9mf 0//o
26 949.61 10 219.11 11 912.71 83 723.35 3 500.— 890 211.48 __ 1
' 852.— 419.65 697.41 2 527.29 — 26174,30 10.7 2
970.— 202.50 — 4 811.46 — 37 241.93 14.9 3
987.— 165.75 — ■ 1 444.36 — 17 298.70 9.1 4
538.75 51.80 — 1 351.20 — 15 913.59 9.3 5
392.— 25.15 — 1418.65 — 12 050.— 13.3 6
1 991.— 415.50 185.17 6 246.56 — 39 398.11 18.8 7
594.— 312.85 173.17 1 062.16 — 9 239.79 13.0 8
2 777.—, 463.42 597.41 10 218.87 — ' - 66 356.16 18.2 9
. 389.— 345.72 . 49.69 1 751.06 ; — 13 867.42 14.5 10
1 410.— 1 092.55 967.57 3 785.28 — 36 984.07 11.4 11
886.34 479.— 94.95 2 431.67 — ' 18 955.12 14.7 12
1 226.— 1 360.05 — 3 563.13 — 35 936.33 11.0 13
399.— 65.55 — 366.86 — 3 896.96 10.4 14
444.50 885.33 — 194.26 — 6117.24 3.3 15
370.— 81.40 987.40 748.46 — 6 976.99 12,0 16
1 076.— 339.90 70.— 966.08 • — 9 221.07 11.7 17
360.— 105.65 35.40 1119.75 — 7 822.62 1617 18
758.50 275.05 57.10 2 214.59 — , 13 532.05 19.6 19
404.— 106.27 34.86 1187.22 — 6188.48 23.7 20
342.50 135.62 ■ — 801.37 — 3 580.37 28.9 21
114.— 108.45 30.72 433.97 . — 3 668.44 13.4 22
100.— 87.40 — 86.23 — 1 013.99 9.3 23
113.— 30.50 20.60 482.81 — ’ 2 279.64 26.9 24
40.— 8.85 — 153.47 — 1418.10 12.2 25
187.50 147.20 42.40 505.61 — 1 701.06 42.4 26
100.— 51.50 — 16.65 — 671.84 2.4 27
100.— 350.20 119.33 2121.77 — 2 121.77 — 28.
44 871.70 18 331.92 16 075.89 135 734.14 3 500.— 1 289 837.62 11.5 29
.87154.44 53 044.48 82197.55 221679.18 3 500.— 2 680 304.29 8.8 30
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Tab. 14. (Fo rts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 ■ 2 3 4 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
■ 6 ■
XJ t g i f t e r
Sparbankens ort.
E goa fond er  
vid ärets 
ing&ng.
' E ä n t o r
insättarne
â Iän.
à öfriga 
• placeringar.
Diverse. godtskiifna
räntor.
Snif. ' s%? Sm f S iitf 3 n if
1
Viborgs Iän.
S t  ä d e r (Villes). 
Viborg »Viborgs Sparbank» . . 1 369 656.88 584118.98 65 225.07 52.— 486 317.40
2 Fredrikshamn......................... 125 297.07 47 601.66 2190.26 — ■ 36 353.58
3 Villmanstrand »Vilmanstrands 
Sparbank»............................ 179 549.97 61 676.99 4 346.38 99.85 48 068.80
4 Sordavala ............................... 103 952.65 74 579.40 3171.04 — 60 074.22
5 Kotka »Kotkan Säästöpankki» 31 980.90 15 960.40 848.28 — 12 605.77
6 Viborg »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» ................... 62 535.20 149 528.88 8 734.74 801.67 129 029.31
7Kexholm . . .............................. 2 874.49 2 069.95 58.65 7.25 1 675.54
8 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki» .......... 2 476.72 3 823.07 809.99 60.— 3 604.37
9 Viborg »Viipurin Työväen 
Säästöpankki» . .................. 3 518.82 9 314.82 414.53 1 313.99
.
7 694.08
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan 
Työläisten Säästöpankki».. 1240.40 611.26 76.69 3.40 556.16
11 10 Städerna 1 883 083.10 949 285.41 85 875.63 2 338.16 785 979.23
12
L a n d s b y g d  (öampagne). 
Vederlaks.................................. 69 823.41 67675.40 3 305.32 58.80 57 970. 70
13 Säkkijärvi............................... 42 005.46 43 657.90 3 032.17 522.88 38 558.44
14 Parikkala ............................... 8 503.65 18 031.62 1271.78 17.— 15 073.67
15 Jääskis.................................... 13 496.90 . 27 372.84 1 220.74 135.95 23152.25
16 Jaakim vaara........................... 34 660.62 16 984.45 846.41 100.— • 13 343.54
17 Pyhäjärvi ............................... 14 879.08 20 023.77 1 725.91 650.09 17 462.55
18 H iitola..................................... 8 455.22 8 639.06 309.34 18.75 6 961.43
19 Korpiselkä .............................. 7 046.50 7 297.82 625.— 136.05 6 439.59
20 Soanlaks ................................. 1 333.40 6 009.74 483.99 183.55 5 479.87
21 Luum äki.................................. 10 702.51 6 400.04 349.35 49.25 4 660.35
22 S:s Andreae........................... .. 18 436.79 1 29 629.20 979.74 — 24 023.55
23 Sakkola .................................... 4129.52 6 779.79 322.30 38.25 5 719.45
24 Transport 233 473.06 258 501.63 14 472.05 1 910.57 218 845.39
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
s 9 10 11 l'2 13
u n d e r  â r e t .
Anslag for
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar Arets nettovlnst.
allraànnyttiga 
ôch v&Igô- 
rande an* 
damâl.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
samt rântor 
à diverse 
skulder.
Vid àrets utgâng.
Smf
'
Smp Smf Smf. SSf. Smp 0//  0
51765.72 6 290.40 11 427.05 93 595.48 36 600.— 1 426 652.36 4.2 1
3 548.— 1 302.59 — .8 587.75 13 000.— 120 884.82 —3.5 2
4 825.— 2 116.51 ---  ' 11112.91 — 190 662.88 6.2 3
/• 5 352. U 2 009.32 957.42 9 357.34 — 113 309.99 9.0 4
2 440.— 691.65 — 1 071,26 — 33 052.16 3.4 5
. 10 058.22 3 652.60 2 131.82 14193.34 __ 76 728.54 22.7 6
145.— 133.35 20.— 161.96 — 3 036.45 5.6 7
247.— 281.70 228.27 331.72 — 2 808.44 13.4 8
891.— 1 238.31 637.61 582.34 — 4101.16 16.5 9
115 — 29.50 257.69 —267.— — 973.40 —21.5 io
79 387.08 17 745.93 15 659.86 138 727.10 49 600.— 1 972 210.20 4.7 11
3 316.90 2 002.77 190.62 7 558.53 77 381.94 10.8. 12
2 890.44 1 507.71 ' — 4 256.36 — 46261.82 10.1 13
1 060.— 463.92 — 2 722.81 — 11 226.46 32.0 14
1159.62 314.54 327.09 3 776.03 — . 17272.93 28.0 15
675.— 284.33 65.54 3 562.45 — ' 38 223.07 10.3 16
897.— • 865.15 82.50 3 092.57 — 17 971.65 20.8 17
734.— 350.25 5.32 916.15 — 9 371.37 10.8 18
470.— 207.79 — 941.49 — 7 987.99 13.3 19
470.50 .263.85 37.61 425.45 — 1 758.85 32.0 20
615.— 84. S0 584.14 854.35 — 11 556.86 8.0 21
1 605.— 137.80 497.30 4 345.29 — 22 782.08 23.6 22
298.— 81.21 ' — 1 041,68 — 5171.20 25.2 23
14191.46 6 564.12 1 790.12 33493.16 ■ — 266 966.22 24
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 1,4. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
•1
S parha n kens ort.
2
Egna fonder 
vid àrets 
ingâng.
3 4 
Inkomster undet
5 .
à r e t.
6
ü t g if t e r
Räutor
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.à Iän. â öfriga placeringar.
Siiif. 3mf Smf Snif. Smf
1 : Transport 233 473.06 258 501.63 14 472.05 1 910.57 218 845.39
2 Räisälä ........... : . . ................. 8 876.18 7 540.61 330.77 218.05 6 226.75
3 Vekkelaks ................................ 29 251.22 40 751.03 2147.04 379.35 34 379.99
4 B jörk ö ......................... . .......... 6 642.54 9199.66 307.15 72.82 7 521.99
5 Mohla ..................................... 3 278.50 1 556.65 174.14 66.- 1331.47
6 Sippola ................................... 35 295.66 54 513.64 4 830.73 . 827.52 48 883.37
7 Rautus..................................... 2 770.30 3 016.91 46.37 123.39 2 345.96
8 K irvus...................................... 3 477.52 5 088.95 300.85 47.80 4158.13
9 Metsäpirtti .............................. 5 861.50 13 604.87 257.28 12.— 11018.09
10 K ivinebb....................... ......... 11811.45 3 536.89 153.35 228.51 2 484.79
11 Miehikkälä ........................... : 27201.01 21 421.99 879.72 — •17 219.57
12 Valkeala ................................ 4138.73 15 201.64 663.59 . 219.25 12 814.81
13 Ruskeala................................. 2 356.45 1 496.92 376.72 6.25 1 447.75
14 Johannes................................. 891.— • 2 538.69 31.14 39.65 1 858.94
15 Kronoborg............................... 11 511.32 11 410.50 256.70 151.40 8 778.22
16 Savitaipale .............................. 2 354.25 6 122.93 613.20 8.85 5 580.04
17 Kym m ene................................ 2 300.74 3 044.54 221.89 13.60 2 648.31
18 Suomenniemi .......................... 1 013.97 1 507.89 289.72 1.60 1 503.45
19 Ruokolaks.......... ..................... 697.63 2 969.51 182.33 35.— 2 625.72
20 Im pilaks................................. 2 292.14 2 685.38 126.45 5.— 1 943.31
21 Valkjärvi . . 1............................ 9 628.26 2 394.47 58.47 72.— 1 588.87
22 Lem i......................... - 619.28 — 82 2 067.25 450.51
23 Rautjärvi................................ — 124.01 — 1 509.— 79.04
24 Kaukola .................................. 68.42 — 1 774.38 30.17
25 35 Landsbygden 405123.43 468 917.01 26 720.48 9 789.24 395 764.64
26 45 Viborgs lfin 2 288206.53 1418 202.42 112 596.11 12127.40 1181 743.87
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne, en 1914.
7 8 9 10 11 12 13
u n d e r  à  r e t .
A n slag fôr
E g n a  f o n d e r :
O i n k o s t n a d e r . A fskrifn ingar Â rets n ettov in st.
a llm àn n y ttig a  
och vàlgô - 
rande ân- 
dam&l.
ü k n ing en  
fô r â re t.
A flô n in ga r. O friga .
sam t rântor 
â. diverse 
skulder.
V id  ârets utgâng.
S îri£ sa > f. 9 m f S in fi S m f. 0// 0
1 4 1 9 1 .4 6 6  5 6 4 .1 2  . 1 7 9 0 .1 2 3 3  4 9 3 .1 6 — 2 6 6  9 6 6 .2 2 — 1
7 2 2 .— 3 2 6 .6 5 1 5 2 .8 0 6 6 1 .2 3 — 9 5 3 7.41 ' 7 .4 2
1 7 2 5 .— 9 3 3 .9 0 — 6  2 3 8 .5 3 35 4 8 9 .7 5 2 1 .3 3
9 3 9 .— 3 0 9 ,3 0 — 8 0 9 .3 4 — 7 4 5 1 .8 8 1 2 .2 4
8 6 .— 1 2 3 .4 1 25 .37 2 3 0 .5 4 3 5 0 9 .0 4 7 .0 5
2 5 6 7 .8 5 1 5 1 1 .3 3 6 1 7 3 .— 1 0 3 6 .3 4 — 36 33 2  — 2 .9 6
3 2 1 .— 1 7 2 .4 2 2 8 .0 6 3 1 9 .2 3 — 3 0 8 9 .5 3 1 1 .5 7
6 1 5 .— 2 5 .7 0 _ 6 3 8 .7 7 — 4 1 1 6 .2 9 1 8 .4 8
9 4 5 .— 1 8 9 .8 0 — 1 7 2 1 .2 6 — 7 5 8 2 .7 6 2 9 .4 - 9
1 9 5 .— 1 2 7 .2 0 8 7 .— 1 0 2 4 .7 6 —  ■ 1 2  8 3 6 .2 1 8 .7 10
1 1 8 7 .9 2 3 1 9 .0 2 3 4 9 .1 8 3 2 2 6 .0 2 30 4 2 7 .0 3 1 1 .8 11
9 1 8 .8 0 5 6 4 .2 3 4 2 4 .7 6 1 3 6 1 .8 8 — 5 5 0 0 .6 1 3 2 .9 12
8 5 .— 8 7 .8 0 ■ 4 4 .— 2 1 5 .3 4 — 2 5 7 1 .7 9 9.1 13
1 7 5 .— 1 3 1 .3 5 3 5 8 .— 8 6 .1 9 9 7 7 .1 9 9 .6 14
4 0 0 .— 290-95 6 7 .7 2 2 -2 8 1 .7 1 — 13 7 9 3.03 1 9 .9 15
2 9 5 .— 2 4 .9 5 2 1 ,4 2 8 2 3 .5 7 — 3 1 7 7 .8 2 3 4 .9 1 6
2 4 6 .— 4 8 .2 0 . 2 9 .1 4 3 0 8 .3 8 —  , 2 6 0 9 .1 2 1 3 .4 17
1 4 7 .— 1 4 .3 0 4 7 .2 5 87 .2 1 — 1 1 0 1 .1 8 8.7 1 8
2 5 1 .— 3 5 .9 0 1 9 .4 3 2 5 4 .7 9 — 9 5 2 .4 2 3 6 .6 1 9
1 0 4 .— 2 3 .1 0 4 9 4 .2 8 2 5 2 .1 4 — 2 5 4 4 .2 8 1 1 .0 20
5 3 0 .— 2 1 5 .9 5 1 6 .8 6 1 7 3 .2 6 — 9 8 0 1 .5 2 1 .8 21
— 1 8 9 .3 5 — 2 0 4 7 .4 9 — 2 0 4 7 .4 9 ■ — 22
. ^ 2 1 .9 2 ,  2 2 4 .1 0 1 3 0 7 .9 5 • — 1 3 0 7 .9 5 23
' — 2 6 .6 0 ' —  ' 1 7 8 6 .0 3 — 1 7 8 6 .0 3 — 24
2 6  6 4 7 .0 3 1 2  2 7 7 .4 5 1 0  3 5 2 .4 9 6 0  3 8 5 .1 2 — 4 6 5  5 0 8 .5 5 1 4 .9 25
1 0 6  0 3 4 .1 1 3 0  0 2 3 .3 8 26 0 1 2 .3 5 1 9 9 1 1 2 .2 2 4 9  6 0 0 .— 2 4 3 7  7 1 8.75 6 .5 26
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14■ (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
.1
Sparbankehs ort.
2
Egoa fonder 
vid Arets 
: ingàng.
S | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
o
U t g i f  t e r
Il ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.A Iän.
à öfrtga 
placeringar.
Sm f 3m f. 9m f. Sw f. 3 n ,f
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1S:t M ichel..................... .......... 235 787.78 194 384.50 19 082.81 679.37 170 837.76
2 Nyslott »Savonlinnan Säästö-
pankki»................................. 50 719,78 42 724.93 1 724.09 1 039.99 30 092.69
3 Heinola ............................... . . 48 840.80 20 932.59 969.35 12.50 16 069.62
4 Nyslott »Säämingin Kunnan
Yhteinen Säästöpankki» .... 17 344.24 3108.60 668.61 5.50 2 428.34
5 4. Städerna 352 092.60 261150.62 22 444.86 1 737.36 219 428.41
L a n d s b y g d  (Campagne).
6 Kangasniemi ............. ........... 47 967.55 42 991.30 6 189.96 214.80 39 906.53
7 J orois .......... ............................. 25 717.09 16 456.18 1 553.61 632.70 14 497.86
8 Rantasalmi .............. ............... 26 873.66 10 722.67 557.13 — 8149.39
9 Pieksämäki .............................. 56 904.17 39 915.63 1 616.17 5.60 32 659.09
10 Hirvensalmi ........................... 63 093.69 . 32 855.36 1 284.10 1 571.51 26 233.47
11 Heinävesi ............................... 14 584.55 11 663.56 293.66 322.36 9 054.20
12Mäntyharju .................. .. 49 333.63 40113.77 2 302.55 425.50 34 920.04
13 Sysmä ..................................... 162 228.82 97 028.89 13 587.51 12 602.80 87 715.68
14 Kerimäki .................................. 45130.15 14 389.35 785.50 441.55 9 809.44
15 Gustaf Adolfs......................... 69 480.27 43 779.54 3 375.97 480.69 34 941.71
16 Joutsa ..................................... 92 909.96 61 740.14. 2 956.42 1 291.71 ■ 49 822.93
17 Leivonmäki............................ 9104.90 4 002.99 516.99 113.— 3 384.52
18 Kristina................... ' .............. 16800.44 10 518.26 612.99 6.— 8 561.84
19 Jokkas..................................... 20 597.56 24 402^ 36 1 937.89 80.50 21 957.79
20 Luhango ................................. 18 958.— 13 328.02 2 809.96 20.— .1 2  955.22
21 Heinola socken....................... 25 337.19 21 845 14 1 394.65 47 54 17 080.34
22 Anttola ................................... 13 326.83 10 443.74 8 004.23
23 Puumala . . .............................. 9 626.92 12407.45 649.85 — 10 383.90
24 Virtasalmi................... ........... 5 012.01 5 360.56 174.59 91.38 4 383.67
25 Sulkava................................... 6 060.44 7 784.07 284.48 . 53.63 6 445.22
26 Haukivuori................. .......... 2 282.81 2 849.49 — — .1 0 2 287.44
27 Kangaslampi .......................... 7 327.19 6 735.17 1 602.48 33.50 6 728.43
28 Enonkoski............................... 1 823.15 1 570.08 — 66.72 1 265.36
29 Savonranta............................. 1 706.86 2 893.05 316.38 149.50 2 638.27
30 24 Landsbygden 792187.84 5 3 5  7 9 6.77 4 4  802.84 18 651.09 453 786.57
31 28 S:t Michels iän 1144 880.44 796 947.39 67 247.70 20 388.45 673 214.98
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saint vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
1 7 
u n d e r  A r e t.
8 -9 10
Àrets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12
E  g n a f  o n
13
d e r:
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt. rântor 
A diverse 
' skulder.
Vid Arets. utgAng.
Okningen 
for Aret,
Afloningar. üfriga.
S riif 3üif- 9nif. . Sm f. $m f S iïf.
0/
/o
9  4 0 0 .— 5 3 4 2 .7 6 4  5 4 6 .0 4 2 4  0 2 0 .1 3 — 2 5 9  8 0 7 .9 1 1 0 .2 1
2 5 0 9 .— 8 5 1 .3 0 5  3 4 2 .0 6 6 6 9 3 .9 6 — 5 7  4 1 3 .7 4 ■ 1 3 .2 2
1 4 0 0 .— 2 2 1 .8 5 1 0 .— 4  2 1 2 .9 7 — 5 3  0 5 3 .7 7 8 .6 3
5 6 6 .— 2 6 .25 5 9 .2 0 . 702 .92 —  ' ■ 1 8 0 4 7 .1 6 4 :0 4
1 3  8 7 5 .— 6 4 4 2 .1 5 9 9 5 7 .3 0 3 5  6 2 9 .9 8 -------- • 3 8 8  3 2 2 .5 8 10.1 5
2 3 1 4 .9 0 6 4 9 .1 2 3 8 .5 3 6 4 8 6 .9 8 5 4  4 5 4 .5 3 1 3 .5 6
1 0 1 2 .— 10 7 .6 0 1 6 2 9 .1 3 1  3 9 5 .9 0 — 2 7 1 1 2 .9 9 0 .4 '■ 7
. 5 6 0 .— 1 9 4 .— — 2 376 .41 — 2 9  2 5 0 .0 7 8.S 8
2 1 1 2 .3 0 497.99 . — 6 2 6 8 .0 2 — 6 3 1 7 2 .1 9 11 .0 9
1 1 9 6 .— 1 3 0 7 .1 4 1 3 8 9 .7 3 5 5 8 4 .6 3 —  . 6 8  6 7 8 .3 2 8 .9 10
9 7 8 .— 8 2 5 .1 3 2 1 6 .7 0 1 2 0 5 .5 5 1 5  7 9 0 .1 0 8 .3 11
1 8 3 5 .7 6 1 657 .61 9 3 5 .8 0 3 49 2 .6 1 — 5 2  8 2 6 .2 4 7.1 12
4  70 3 . U 9 6 6 0 .4 5 9  0 0 6 .7 1 1 2  13 3 .2 2 — 1 7 4  3 6 2 .0 4 7 .5 13
2 0 5 0 .— 74 1 .7 5 9 4 8 .— 2 067 .21 — 4 7  1 9 7 .3 6 4 .6 14
2 1 1 1 .7 0 1 23 6 .5 4 3 1 3 4 .2 0 6 2 1 2 .0 5 — 75 6 9 2 .3 2 8 .9 15
3  0 4 3 .7 6 1 75 6 .8 8 1 4 9 4 .1 6 9 8 7 0 .5 4 — 1 0 2  7 8 0 .5 0 1 0 .6 16
2 6 7 .— 1 1 2 .4 0 60 — 80 9 .0 6 — 9  9 1 3 .9 6 8 .9 17
6 7 1 .— 8 3 ,4 0 — 1 821 .01 — 1 8  6 2 1 .4 5 1 0 .8 18
1 2 7 9 .— 53 5 .5 0 9 3 1 .3 7 1  71 7 .0 9 — 2 2  3 1 4 .6 5 ' 8 . 3 19
7 2 5 .— 2 0 1 .9 3 . 5 0 .— . 2  2 2 5 .8 3 — 2 1 1 8 3 .8 3 11 .7 20
1 2 1 6 .— 264 .91 1 3 9 9 .6 9 3 3 2 6 .3 9 — 2 8  6 6 3 .5 8 13.1 21
5 0 0 .— 5 3 .7 5 1 2 .4 0 1 8 7 3 .3 6 — 1 5  2 0 0 .1 9 14 .1 22
7 4 8 .— ---- ' — 1 9 2 5 .4 0 —  ■ 1 1  5 5 2 .3 2 2 0 . o 2â
3 3 5 .— 1 9 6 .9 0 6 9 .4 4 64 1 .5 2 —  . 5 6 5 3 .5 3 1 2 .8 24
5 3 4 .9 0 1 2 1 .2 5 — 1 02 0 .8 1 7 0 8 1 .2 5 1 6 .8 25
2 8 8 .— 2 2 .3 5 — 2 5 1 .8 0 — 2 53 4 .6 1 1 1 .0 26
4 4 9 .5 0 1 4 5 .6 0 3 0 .— 1 0 1 7 .6 2 — 8  3 4 4 .8 1 13.9 27
5 0 .— 2 9 .4 5 3 3 :9 0 2 5 8 .0 9 • ■ — 2 0 8 1 .2 4 1 4 .2 28
1 5 0 .— 5 1 .45 — 51 9 .2 1 — 2 2 2 6 .0 7 3 0 .5 29
2 9 1 3 0 .9 6 2 0  4 5 3 .1 0 21 3 7 9 .7 6 7 4  50 0 .3 1 — 8 6 6  6 8 8 .1 5 9 .4 30
4 3  0 0 5 .9 6 2 6  8 9 5 .2 5 31 3 3 7 .0 6 1 1 0 1 3 0 .2 9 — 1 2 5 5  0 1 0 .7 3 9 .6 31
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egnä fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaax
1
fr
Sparbankens ort.
2
Egna fondev 
vid Arets 
ingäng.
: 3 | . ' 4
I n k o m s t e r  u n d e
5
r & r e t.
« I
U t  g i f .fc e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskriina
räntor.
A lAu.
A öfriga 
placeringar.
3m f 9 n tf 9m f. Snif.
K u o p i o  Iä n .
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Joensuu................... ................. 4 9  3 0 6 .1 0 1 3  74 0 .4 6 4 6 9 .9 3 2 8 .— 9 6 7 6 .7 9
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»...................... 2 2 0  5 7 8 .5 5 161 9 2 3 .2 6 7 1 3 1 .1 1 3 0 .5 0 .124  9 7 9 .1 6
3 Iisalm i..........................: ......... 1 0 9  2 7 6 .0 8 61 50 1 .1 8 3  0 2 6 .6 6 1 8 4 .4 3 4 8  7 6 5 .0 1
4 Kuopio »Savon Työväen Sääs-
töpankki»............ .............. 1 5 2 5 .— 1 1 5 0 .9 3 9 3 .7 4 — 1 0 2 9 .5 5
5 4  S t ä d e r n a 3 8 0  6 8 5 .7 3 2 3 8  31 5 .8 3 1 0  7 2 1 .4 4 2 4 2 .9 3 1 8 4  4 5 0 .5 1
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
6 Nurmes köping....................... 1 2  4 0 7 .5 6 8  7 8 8 .2 0 3 6 3 .8 0 7 5 .— 6 9 9 6 .9 3
7 Pielisjärvi ............................... 1 0  9 3 3 .1 5 1 3  7 0 0 .9 5 1 3 0 1 .6 3 — 1 2 1 3 3 .0 6
8 Tohmajärvi.............................. 1 0  813 .11 1 7 3 7 .2 3 1 0 0 .— 3.9 0 1 1 6 6 .7 2
9 Kiuruvesi ............................... 2 5  74 5 .2 0 3 2  7 1 0 .6 0 1 7 2 4 .1 9 8 4 1 .9 2 2 6  9 1 6 .5 1
10 Leppävirta .............................. 1 1 9  2 0 3 .0 8 5 5  9 0 4 .7 5 3  3 2 1 .4 5 . 2 4 5 2 .5 5 4 3  9 4 3 .3 3
11 Libelits..................................... 2 6  4 0 6 .2 3 6 0 2 8 .3 8 2 2 5 .1 7 4 6 .6 0 3 5 7 6 .4 1
12 N ilsiä ....................................... 2 8  51 8 .5 7 2 1 1 5 5 .9 7 6 0 4 .0 6 31 — 1 6  3 7 1 .6 6
13 Lapinlaks.................................. 1 3  77 5 .1 5 1 0  86 3 .3 1 3 6 3 .4 0 8 7 .9 0 8 4 3 9 .5 0
14 Eno .......................... .............. 3 1 2 5 .0 2 2 3 7 4 .5 4 1 3 2 .9 0 . 2 1 .5 1 1 9 1 0 .8 4
15 Rautalampi ............................ 3 5  6 3 3 .2 2 2 0  4 9 8 .6 5 1 2 0 8 .2 1 2 5 0 8 .3 4 1 7  0 4 5 .2 2
16 K id e s ....................................... 1 9  4 5 3 .3 8 1 3  8 2 9 .9 4 6 5 0 .7 6 4 4 5 .— 1 0  9 6 1 .4 1
17 Maaninga ........................................ 1 3  5 1 4 .0 9 3  9 2 3 .7 9 1 7 3 .8 2 4 .— . 2 7 7 8 .1 0
18 Karttula ..................................................... 1 4 4 2 3 .0 3 17 7 6 6 .0 8 1 44 3 .6 7 7 8 .5 0 . 1 4  3 5 4 .6 5
19 Hankasalmi ............................................ 1 2  4 7 5 .6 7 1 3  7 3 5 .7 4 5 3 7 .3 2 8 7 8 .— . 1 1  5 8 5 .9 6
20 Kuusjärvi ............................... ' 2  4 0 4 .0 7 2 0 2 3 .1 5 5 2 .5 9 . 2 5 .5 0 1 6 3 6 .6 2
21 B räkylä ........................................................ 7 740 .31 8 8 7 3 .7 8 2 9 4 .6 2 2 4 .7 0 6  9 0 2 .9 7
22 Polvijärvi ..................................... ... 9 3 3 2 .8 8 4  3 5 5 .8 2 1 6 8 .4 9 1 0 0 .— 3 3 3 6 .2 4
23 Kontiolaks ............................................... 9  838 .11 7 9 7 8 .7 9 1 6 9 .0 1 1 9 .4 6 6 3 3 0 .2 0
24 Suonenjoki ............................... ............... 1 1 8 7 6 .0 5 ■ 1 2 1 8 2 .5 5 4 5 4 .7  7 1 2 8 .4 0 1 0  1 0 5 .4 7
25 Ilomants ................................ 2 9 9 2 .2 4 4 1 9 7 .5 2 2 7 7 .7 2 — 3  5 9 9 .2 3
26 Juga ......................................... 3 2 6 1 .7 8 . 6 1 8 7 .9 5 2 4 5 .8 3 2 5 7 .6 5 5  3 2 3 .7 7
27 Transport 3 9 3  8 7 1 .9 0 2 6 8  8 1 7 .6 9 1 3  8 1 3 .4 1 8 0 2 9 .9 3 2 1 5  4 0 4 .8 0
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samt vinst- och fôrlustrâknirig âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne, en 1914.
1
u n d e r  â r e t .
« ■ « 10
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmânnyttiga 
. och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 i | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifriingar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Yid ârets utgâng.
ôkningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
9m f 3rhf. 9m f. 9m f. 0//o
. 1 0 8 8 .— 1 7 9 .5 0 — , 3  2 9 4 .1 0 — 5 2  6 0 0 .2 0 6.7 .1
7 6 2 5 .— 2 3 3 6 .7 4 7 6 5 0 .8 5 .2 6  4 9 3 .1 2 2 4 7  07 1 .6 7 ■" 12 .0 2
. 4  6 4 0 .0 3 1 4 6 4 .9 0 1 2 0 6 .5 6 8  63 5 .7 7 — 1 1 7  9 1 1 .8 5 7 .9 3
; . — . 1 8 5 .8 0 ..  . ---- 2 9 .3 2 ^  . 1 5 5 4 .3 2 1 .9 4
. 1 3  3 5 3 .0 3 4 1 6 6 .9 4 . 8  85 7 .4 1 3 8  452 .31 — 4 1 9 1 3 8 .0 4 10 .1 5
5 0 8 .— 5 2 .— 1 6 7 0 .0 7 1 4  0 7 7 .6 3 13 .5 6
9 6 0 .— 2 6 0 .9 5 1 3 .1 2 1 6 3 5 .4 5 — 1 2  5 6 8 .6 0  . 15 .0 7
2 0 0 .— 7 7 .4 5 4 0 0 .— 6.9 6 — 1 0  8 2 0 .0 7 \ 0 .1 8
1 8 2 6 .5 0 1 0 6 9 .2 9 5 2 6 .9 2 4  9 3 7 .4 9 — 3 0  6 8 2 .6 9 19 .2 9
3 2 5 1 .— 2 8 7 5 .3 7 9 1 0 .9 5 1 0  6 9 8 .1 0 — 1 2 9  9 0 1 .1 8 9 .0 10
6 2 0 .— 3 6 3 .1 5 6 0 0 .— 1 1 4 0 .5 9 — 27 5 4 6 .8 2 4 .3 11
1 2 4 0 .— 3 2 0 .7 5 254'.59 3 6 0 4 .0 3 —  . 3 2 1 2 2 .6 0 12 .6 12
8 5 4 .— 1 9 0 .8 0 3 6 1 .5 1 1 4 6 8 .8 0 — 1 5  2 4 3 .9 5 10.7 13
3 2 8 .— 3 0 .5 0 1 0 .— 249 .61 — 3 3 7 4 .6 3 8 .0 14
1 3 6 8 .— 1 2 0 0 .3 7 — 4  601 .61 — 4 0  2 3 4 .8 3 12 .9 15
1 1 4 7 .— 4 2 6 .3 0 1 9 1 .6 7 2 1 9 9 .3 2 — 2 1  6 5 2 .7 0 11 .3 16
5 3 7 .5 0 1 3 0 .3 0 8 8 .6 8 5 6 7 .0 3 — 1 4  0 8 1 .1 2 4 .2 17
1 0 5 5 .— 1 4 8 .1 0 1 2 4 0 .— 2 4 9 0 .5 0 — . 1 6  9 1 3 .5 3 17 .3 18
1 0 2 3 .4 0 9 1 .4 0 '4 .9 7 2  4 4 5 .3 3 — 1 4  9 2 1 .— 1 9 .6 19
2 1 2 .— 2 7 .5 0 2 .8 6 2 2 2 .2 6 — 2 6 2 6 .3 3 9 .2 20
6 3 7 .5 0 1 4 2 .6 5 4 1 9 .1 3 1 0 9 0 .8 5 — 8 8 3 1 .1 6 14.1 21
3 5 0 .— 2 1 .0 5 2 4 0 .5 1 67 6 .5 1 — 1 0  0 0 9 .3 9 7 .2 22
5 6 0 .— 1 8 4 .8 7 — 1 0 9 2 .1 9 — 1 0  9 3 0 .3 0 11.1 23
9 8 6 .— 3 6 9 .7 5 3 1 6 .7 4 9 8 7 .7 6 — 1 2  8 6 3 .8 1 8 .3 24
2 0 0 .— 8 4 .— — 59 2 .0 1 — 3 5 8 4 .2 5 19 .8 25
5 6 0 .— 5 9 3 .4 5 — 21 4 .2 1 —  - 3 4 7 5 .9 9 6 .6 26
1 8  4 2 3 .9 0 8 6 6 0 .— 5 5 8 1 .6 5 4 2  5 9 0 .6 8 — 4 3 6  4 6 2 .5 8 — 27
Sparbanksstatistik âr 1914. 20
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egim fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2'
Bgna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 | 5 
Inkomster under äret.
6
Utgifter
Eäntor
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
â Iän.
à öfriga 
•placeringar.
Sïhf. Sntf. 3mf. 5 % : 3mf.
1 Transport 393 871.90 268 817.69 13 813.41 8 029.93 215 404.80
2Kaavi ................................... .. 6174.16 3 766.70 317.34 70.95 3 217.39
3Pielavesi.................................. 17 310.24 21239.16 1267.— 138.83 17 982.21
4 Vesanto................................... 3 933.68 4 371.51 173.73 7.35 3 571.68
5 Taipale ................................. .. 1917.39 1 437.96 — • 13.50 1 139.35
6Keitele..................................... 2172.04 1192.34 10.20 895.81
'7 Muuruvesi .......... ..................... 5 ¿00.— 2 728.47 13.12 21.45 1 658.61
8 Rautavaara.............................. 1 490.36 158.90 14.75 1.40 119.91
9 28 Landsbygden 431 869.77 303 712.73 15 599.35 8 293.61 243 989.76
10 32 Kuopio Iän 812 555.50 542 028.56 26 320.79 8 536.54 428440.27
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
r ■ ^
under Ar e t.
8 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmânnyttiga 
och v&lgô- 
rande àn- 
damâl.
12 | 13 
Egna fonder:
Omkostnad e r. Afskrifningar 
samt ràntor 
& diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for ârefc.
Afioningar. üfriga.
Sïiif. 9iïif. %? 9mf. (fnrf. °l/u
18 423.90 8 660.— 5 581.65 42 590.68 . ™ 436 462.58 — 1
293.— 154.75 5.58 484.27 — 6 658.43 7.8 2
1 217.50 899.47 52.40 2 493.41 — 19 803.65 14.4 3
346.— 30.30 — ( 604.61 — 4 538.29 15.4 4
1B7.—. 66.90 21:84 66.37 — 1983.76 3.4 5
185.— 33.75 86.61 1.37 — 2173.41 O.o 6
150.— — 653.92 300.51 — 5 300.51 6.0 7
20.— 8.20 1 011.83 —984.89 ' — 505.47 — 66.0. 8
20 792.40 9 853.37 7 413.83 45 556.33 — • 477 426.10  ^ 10.5 9
34 145.43 14 020.31 16 271.24 84 008.64 ■ — 896 564.14 10.3 10
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egua fonder 
vid ärets 
ingäng.
S | 4 ' 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
6 ! 
ü t g i f t e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.• â Iän.
à öfriga 
placeringar.
. !7mf Smf. Smf Smf.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
XJyväskylä............................... 398 000.37 264 893.57 15 433.64 3 504.16 223 020.95
2Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» .................................. 623 031.72 403 550.92 24 370.30 — 329 896.38
3 Kristinestad............. ............. 80 081.39 44 701.43 1 654.85 3 500.— 37 911.45
4 Jakobstad ............................. 281 028.58 112 768.50 5 067.03 3165.06 87 718.32
5 Nykarleby ........................... .. 62 449.07 36 204.91 1 639.62 72.55 .29 089.72
6 Gamlakarleby »Kokkolan kau-
pungin Säästöpankki»........ 107162.82 37 577.94 2 394.69 80.— 28 636.93
7 Nikolaistad »Mustasaari Spar-
ban k »................................... 4 783.74 15 866.65 676.83 102.85 13 301.02
8 Nikolaistad »Vaasan Suoma-
lainen Säästöpankki»........ 25 456.99 40 678.53 1 016.41 31.10 29166.15
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjan-
maan Säästöpankki» . . . . . . 3 250.23 1166.35 131.29 9.59 992.60
10 9 Städerna 1 580 244.91 957 408.80 52 384.66 10 465.31 779 733.52
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 A la v o ....................................... 177 818.14 118507.91 5 957.86 245.— 96 386.48
12 L illkyro................................... 34 909.68 28 733.87 2 530.80 88.10 26 850.81
13 Saarijärvi ............................... 184874.23 89 492.40 5 555.15 25 387.98 72 647.19
14 Ilmola ................................. . . 136 822.79 89 463.19 4137.71 412.30 70 942.54
15 Gamlakarleby socken............ 34 251.20 22 445.63 1 333.20 3.50 19 760.53
16 Kauhava ................................. 98 006.— 71 456.04 2 175.22 423.— 57 247.15
17 Uurais ....................... . 11480.44 6 028.51 258.61 11.40 4 441.12
18 Virdois......................... . . . . . . 28 458.23 26 574.42 1131.22 182.03 18 386.60
19 Konginkangas ...................... 12 461.32 8 595.93 320.30 83.15 6 548.55
20 Viitasaari ............................... 110146.56 60 001.47 2 627.67 10.75 48 111.68
21 Teerijärvi . . 1 .......................... 46 858.01 47 412.74 7 817.78 2.30 47 681.74
22 Pihtipudas ............................. 19 081.17 20119.08 2 805.39 39.— 17 867.65
23 Karstula ................................. 46 621.05 43 494.65 2 655.89 314.22 35 963.97
24 Storkyro ................................. 87 628.85 75 581.92 3 402.49 482.70 63 022.14
25 Transport 1 029 417.67 707 907.76 42 709.29 27 685.43 585 858.15
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne, en 1914.
7
u n  d er  à r  et.
8 9 10
Ârefcs netfcovinst.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vàlgô- 
rande ân- 
• damàl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r .  . . Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgàng.
Ükningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
Srhf 9mf. 9nif. Smf. SBf. 3mf 0//o
14 662.50 13 794.99 3 939.14 28 413.79 — 421414.16 7.2 1
21845.— 6 277.48 6 651.12 63 251.24 --  ' 686282.96 10.2 2
2 380.— 2 581.70 4 000.00 2 983.13 — 83 064.52 3.7 3
5 726.— 1 252.47 3128.56 23175.24 — 304 203.82 8.2 4
1 435.— 562.19 — 6 830.17 — 69 279.24 10.9 5
1 928.— 697.98 — ' . 8 789.72 — ' 115 952.54 8.2 6
1 679.20 851.55 512.39 402.17 : — 5185.91 8.4 7
1 510.— 1 583.45 5 902.22 3 564.22 — 29 021.21 14.0 8
180.— 97.58 — 37.05 — 3 287.28 l.l 9
51 245.70 27 699.39 24133.43 137 446.73 ' -- 1 717 691.64 8.7 10
3 993.50 980.30 1 093.45 22 257.04 200 075.18 12.5 11
1163.50 285.69 211.— '2 851.77 — 37 761.45 8.2 12
2 522.— 9 652.49 19 899.46 15 714.39 — 200 588.62 8.5 13
■ 3 250.— 2 669.78 2 080.18 15 070,70 — 151 893.49 11.0 14
1 006.— 231.11 73.78 2 710.91 — 36 962.11 7.9 15
2 566.— 951.96 3 241.80 10 047.35 — 108 053.35 10.2 16
534.— 196.50 574.30 552.60 ' — 12 033.04 4.8 17
1 513.— 707.95 4 524.41 2 755.71 — 31 213.94 9.6 18
551.— 289.30 157.33 1453.20 — 13 914.52 11.7 19
2 035.— 287.35 — 12 205.86 ' — 122 352.42 11.1 20
1182.— 484.47 256.17 5 628.44 — 52 486.45 12.0 21
1 017.50 372.42 523.34 3182.56 — 22 263.73, 16.7 22
1 730.— 1 327.55 227.— 7 216.24 — 53 837.29 15.5. 23
2 170.— 1 560.52 1 592.07 11122.38 '■ . — 98 751.23 12.7 24
25 223.50 19 997.39 34 454.29 112 769.15 — 1142186.82 —  : 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I1°
n|
12 ]
13^
ui
15
16
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
30
31
32
33
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
labl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
Sparbankens orfc.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 [ 5
Inkomster un der äret.
'6
TJ t g f t e 1
Eäntor
Diverse.
Insattarne
godtskrifna
räntor.A Iän. â öfriga placeringar.
3ihf Smf. s%? 9mfi 9mf
Transport 1 029 417.67 707 907.76 42 709.29 27 685.43 585 858.15
Laukas ................................... 27 259.85 22 673.41 554.04 85.65 17 122.95
K ivijärv i................................. 11 837.55 18 471.15 2 823.25 47.55 17 063.34
Keuru ..................................... 7 710.47 13 689.69 1 298.89 106.52 11 360.36
Ylihärmä . .................. ............. 23 649.25 20 795.80 1 970.26 296.59 17 953.13
Lappo . . ........ ..................... •. . 69 973.63 76 440.18 2 604.18 1173.61 60 520.39
Kuortane ............................... 64 367.08 64 782.79 6 136.45 308.21 57 833.14
Pörtom ................................. .. 28 000.— 39 422.83 2 664.14 69.10 34 789.69
Kauhajoki................................ 29 303.44 35 304.91 1 420.23 645.26 29 725.35
Lappajärvi ....................... . 25 643.23 34 465.34 2 621.51 124.50 29 560.96
Multia ..................................... i0 748.88 8 779.76 1147.83 79.50 . 7 877.47
Kortesjärvi . : .......................... 15 775.18 21 950.11 1 350.97 — 18 807.23
Kurikka ................................. 50 475.01 59 236.27 6 016.58 — ■ 53 078.86
Evijärvi................. ................. 20 265.24 29 457.03 2 473.58 39.40 26 686.20
Vindala ................................... 18 005.09 18 214.82 3 819.51 11.10 17651.80
Soini ................................... . . 7 424.92 7 512.37 318.25 67.40 6155.93
Etseri ..................................... 20 485.43 36 583.49 6 158.01 402.59 35 078.54
Alahärmä................................ 33 379:42 42 046.03 3 250.93 2 060.05 37 596.70
Jyväskylä socken .................. 15 906.48 16 928.45 1347.50 — 13 114.56
N ärpes..................................... 25 482.28 52 647.16 3 338.22 305.— 45 875.44
B ö to m ..................................... 13 811.97 22 599.05 1 453.31 21.05 19 366.09
Nedervetil............................... 8156.53 11 876.70 780.44 33.95 10 361.49
Korsnäs . . ................................ 30 552.23 45 613.77 2 736.60 — 39 580.96
S ideb y .................................... 9 255.15 6 857.52 288.27 Î8.40 5 623.08
Seinäjoki................................. 14 038.94 26 529.66 1 435.52 — 22 132.40
Solf ......................................... 13 520.86 11 671.83 1 276.94 37.85 10 207.44
Peräseinäjoki .......................... 25 269.69 31136.11 1 019.68 220.40 25 675.42
Malaks..................................... 27 579.68 33 028.59 1 882.57 56.30 30127.95
Äänekoski............................... 20 042.75 24 037.89 1 544.13 1.03 20 210.62
Jalasjärvi ............................. . 45 562.74 56 987.01 2 570.72 15.— 47 261.91
A lajärvi............................. . 29 322.42 28 011.69 3 889.58 28.90 25 599.43
Stora......................................... . 19174.86 34 672.12 5 858.58 565.55 34431.11
Transport 1 790 897.92 1660 331.29 . 118 759.96 34 505.89 1414 288.09
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en W14.
1
u n d e r  f t r e . t .
s 9 10
À rets nettovinst.
11
A n sîag  for 
allmânnyfctiga 
och vâlgô - 
rande ân- 
d am âl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . A fskrifn ingar 
sam t ràntor 
â  diverse 
skulder.
Y id  àrets u tgâ n g.
O kningen 
fo r àret.
A flô n in ga r. O friga .
9m f. 9m f. 3m f. 3m f. 9m f. 0//o
2 5  2 2 3 .5 0 19 9 9 7 .3 9 3 4  4 5 4 .2 9 1 1 2  7 6 9 .1 5 — 1 1 4 2 1 8 6 .8 2 — 1
1 0 6 8 .— 3 3 8 .2 5 1 3 3 9 .5 5 . 3 4 4 4 .3 5 — 3 0  7 0 4 .2 0 , 1 2 .7 : 2
1 0 8 5 .— 1 7 4 .9 5 1 4 .2 0 3 0 0 4 .4 6 — 1 4  3 4 2 .0 1 . '2 6 .5 3
5 9 3 .— 3 0 6 .2 4 2 8 3 .5 4 2 5 5 1 .9 6 — 1 0  2 6 2 .4 3 3 3 .1 4
9 1 3 .5 0 7 1 5 .1 0 1 3 2 .0 7 3 3 4 8 .8 5 26  9 9 8 .1 0 1 4 .2 5
2 6 2 2 .— 1 7 4 5 .6 3 5 2 4 5 .7 3 1 0  0 8 4 .2 2 8 0  0 5 7 .8 5 1 4 .4 6
1 7 4 0 .— 8 9 4 .1 4 3  6 4 9 .9 6 7 1 1 0 .2 1 — 71 4 7 7 .2 9 . 1 1 .0 7'
1 3 6 3 .— 4 5 6 .3 3 ,1 4 7 .0 5 5 4 0 0  — — 33  4 0 0 .— 1 9 .2 ' 8
1 3 5 5 .— 6 8 3 .8 8 2 5 4 .9 2 5 3 5 1 .2 5 — ■ 3 4  6 5 4 .6 9 . . 1 8 .3 9
2  0 1 6 .5 0 7 7 4 .9 3 1 2 0 0 .— 3 6 5 8 .9 6 — 2 9  3 0 2 .1 9 ' 1 4 .2 10
4 4 4 .— 1 0 3 .4 0 —  . 1 5 8 2 .2 2 — 1 2  3 3 1 .1 0 '■  1 4 .8 11
1 1 3 9 .5 0 3 8 2 .5 5 ■ 1 1 9 .9 8 . 2  8 5 1 .8 2 — 1 8  6 2 7 .— 1 8 .1 12
. 1 9 8 5 .— 9 7 8 .8 7 2 0 0 0 .— 7 2 1 0 .1 2 — 57  6 8 5 .1 3 1 4 .3 13
1 6 9 3 .2 0 5 6 1 .6 3 3 5 6 .6 4 2  6 7 2 .3 4 — 2 2  9 3 7 .5 8 1 3 .2 14
9 4 8 .7 5 1 3 7 .1 6 6 3 .2 0  . 3 2 4 4 .5 2 — 2 1 2 4 9 .6 1 1 8 .0 15.
5 1 8 .7 5 1 3 6 .7 0 2 4 .7 5 1 0 6 1 .8 9 — 8  4 8 6 .8 1 1 4 .3 16
2 0 3 2 .4 9 1 0 5 1 .9 1 5 0 5 .3 0 4 4 7 5 .8 5 — 2 4  9 6 1 .2 8 2 1 .8 17
2  0 5 3 .0 5 9 0 7 .4 6 50 .9 1 6  7 4 8 .8 9 — 4 0 1 2 8 .3 1 2 0 .2 18
1 5 8 9 .— 3 3 2 .0 5 2 6 8 8 .1 3 5 5 2.21 — 1 6  4 5 8 .6 9 3-5 19
2 1 8 8 .— . 1 4 7 3 .4 0 — 6  7 5 3.54 — 32  2 3 5 .8 2 2 6 .5 20
4 8 7 .5 0 2 0 2.41 2 .1 9 4  0 1 5.22 — 17  8 2 7 .1 9 ■ 2 9 .1 21
5 9 0 .— 1 9 9 .2 6 2 3 .— 1 5 1 7 .3 4 — ■ • 9 6 7 3 .8 7 1 8 .6 22
9 9 8 .— 3 5 7 .3 3 9 0 .— 7 3 2 4 .0 8 — 37  8 7 6 .3 1 2 4 .0 23
4 2 9  — 8 7 7 .1 9 — 2 3 4 .9 2 — 9 4 9 0 .0 7 2 .5 24
9 4 9 .— 3 1 3 .1 6 3 1 3 .3 5 4  2 5 7.27 — 1 8  2 9 6 .2 1 3 0 .3 25
. 7 5 8 .— 9 5 .0 2 . — 1  9 2 6.16 — 15  4 4 7 .0 2 1 4 .3 26
1 3 7 3 .— 8 0 5 .1 5 5 0 .— 4  4 7 2 .6 2 ■ — 2 9  7 4 2.31 1 7 .7 27
8 9 3 .— - 4 8 0 .7 5 3 8 .2 5 3 4 2 7 .5 1 — 31 0 0 7 .1 9 1 2 .4 28
1 1 2 3 .— 3 0 9 .6 6 4 2 3 .5 6 3  5 1 6.21 — 23  5 5 8 .9 6 ' 1 7 .5 29
3 1 0 3 .— .7 2 8 .1 9 ' 4 5 4 .6 9 8 0 2 4 .9 4 — 53  5 8 7 .6 8 1 7 .6 30
1 0 9 1 .7 5 2 1 0 .3 4 3 7 1 .8 7 4  6 5 6 .7 8 — 33  9 7 9 .2 0 1 5 .8 31
8 5 9 .5 0 1 0 1 2 .5 4 8 2 .— 4  7 1 1 .1 0 — 2 3  8 8 5 .9 6 2 4 .5 32
6 5  2 2 5 .9 9 37 7 4 2 .9 7 5 4  3 7 9 .1 3 24 1  9 6 0 .9 6 — 2 03 2  8 5 8 .8 8 — 33
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna ionder 
vid ärets 
ingäng.
3 | 4 | 6 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
6
TJ t g 1 f-t e r
S ä n t o r
Diverse.
Insattarne
godtskrifna
räntor.à Iän.
à öfriga 
placeringar.
Snig. $n if. 9m f. Snif. 9m f.
1 Transport 1 790 897.92 1 660 331.29 118 759.96 34 505.89 1 414 288.09
2 V etil......................................... 18 550.— 25 416.52 1198.70 11.30 20 895.82
3 Sumiais ................................... 2 979.29 3 021.53 183.30 37.95 2 469.77
4 Ylistaro................................... 58 354.17 66 484.29 1389.22 362.09 52 327.90
5 N urm o..................................... 16 926.78 22 260.21 612.91 19.95 18 343.01
6 Öfvermark .............................. 14102.45 34 699.69 1 712.03 11.— 30 294.21
7T öysä ....................................... 18 929.18 23 478.49 2 232.72 42.42 20 525.86
8 K o lv ia ..................................... 6 432.44 18 849.14 2 275.11 56.94 17 858.49
9 Jurva ......................: ............... 9 945.91 28 509.— 4 211.92 352.94 27 504.72
10 Toholampi .............................. 4 855.75 16 755.01 1 472.54 14.25 15 433.99
i i Laihela..................................... 8 435.43 48 519.02 6 769.32 203.33 47 183.24
12 Kannus ................................... 12 057.84 33 222.31 3 129.52 487.09 30 490.47
13 Kaustby ................................. 5 090.64 13 709.09 1 259.32 . 97.07 11 992.11
14 Lehtimäki............................... 1 905.52 5 003.26 1 801.28 46.05 5 608.—
15 Ostermark .............................. 16 451.49 46 133.46 4157.07 16.68 . 41 526.42
16 H also ............................. ......... 3 879.32 5 657.48 25.34 . 4.05 3 817.10
17 Petäjävesi................................ 1903.81 1 639.17 43.85 — 1 318.14
18 P erho....................................... 1937.89 2 991.54 — 2.50 1 881.19
19 Yttermark .............. ............... 973.71 8 030.17 1 069.84 — 7 658.52
20 Pylkönmäki ........................... 971.20 1 043.61 1 1 .6 6 2.50 824.39
21 Himanka ................................. — 5 604.40 290.66 6 000.— 4 498.22
22 6 5  L a n d s b y g d e n 1995 580.74 2 071408.68 152 606.27 42 274.- 1 776 739.66
23 74  V a s a  Iän 3 575825.65 3 028 817.48 204 990.93 52 739.31 2 556 473.18
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samt vinst- oçh fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1914.
7
u n d e r  â r e t .
8 9 10
Àrets nettovinst.
11
ÀDSlag for 
allmannyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar.. 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ôfriga.
Snif. Sîilf. Srhf 3mf 9îhf. 9mf. %
6 5  2 2 5 .9 9 3 7  74 2 .9 7 5 4  3 7 9 .1 3 24 1  9 6 0 .9 6 — 2 0 3 2  8 5 8 .8 8 — 1
1 2 0 3 .— 5 6 8 .0 2 7 5 9 .6 8 3 2 0 0 .— — 2 1  7 5 0 .— 1 7 .3 2
1 1 1 .— 6 8 .6 5 4 0 .6 0 5 5 2 .7 6 — 3 5 3 2 .0 5 18 .5 3
3 1 1 2 .— 1 4 4 7 .1 1 • 1 2 7 3 .2 8 . 1 0  0 7 5 .2 8 — 6 8 4 2 9 .4 5 1 7 .3 4
7 0 2 .— 1 8 7 .3 5 3 2 .87 ' 3  6 2 7 .8 4 — 2 0  5 5 4 .6 2 2 1 .4 5
1 0 3 9 .5 0 51 4 .8 7 1 4 2 .1 3 4  43 2 .0 1 — 1 8  5 3 4 .4 6 3 1 .4 6
9 9 0 .— 2 2 7 .7 0 1 .5 0 4  00 8 ,5 7 2 2  9 3 7 .7 5 21 .2 7
5 9 3 .— 1 6 0 .7 5 — 2 5 6 8 .9 5 —  . 9 0 0 1 .3 9 3 9 .6 8
9 9 6 .7 0 ' 6 9 7 .9 0 2 5 0 .0 9 3 6 2 4 .4 5 — 1 3  5 7 0 .3 6 3 6 .4 9
' 5 7 4 .— 1 8 8 .1 5 8 2 .1 0 1 9 6 2 .9 6 — 6 8 1 8 .7 1 4 0 .4 10
1 5 5 4 .8 0 5 0 7 .3 0 1 7 2 .1 1 6 0 7 4 .2 2 ^  ---- 1 4  5 0 9 .6 5 7 2 .0 11
1 6 4 8 .— 9 8 3 .3 9 6 9 1 .8 1 3 0 2 5 .2 5 — 1 5  0 8 3 .0 9 25 .1 12
4 8 9 .— 7 6 .0 5 1 6 7 .— 2  3 9 1 .3 2 — 7 4 8 1 .9 6 4 7 .0 13
3 3 0 .— 1 2 7 .7 5 5 2 .— .732.84 — 2 6 3 8 .3 6 3 8 .4 14
1 4 2 3 .— 3 2 6 .6 0 6 1 .3 5 6 9 6 9 .8 4 2 3  4 2 1 .3 3 4 2 .4 15
3 1 2 .— 8 3 .2 3 8 9 8 .7 8 5 75 .76 . . — 4  4 5 5 .0 8 1 4 .8 16
1 0 0 .— 7 .50 — 2 5 7 .3 8 — 2 1 6 1 ,1 9 13 .5 17
2 0 3 .2 0 . 2 7 .5 7 '5 5 0 .— 3 3 2 .0 8 — 2 2 6 9 .9 7 17.1 18
3 0 0 .— 1 1 1 .2 0 . 3 4 .3 2 9 9 5 .9 7 - — 1 9 6 9 .6 8 1 0 2 .3 19
4 0 .— 1 8 .3 0 3 3 .— 1 4 2 .0 8 — 1 1 1 3 .2 8 1 4 .6 20
4 4 5 .3 3 3 1 4 .9 0 — 6 6 3 6 .6 1 — 6 6 3 6 .6 1 — 21
8 1  8 9 2 .5 2 4 4  3 8 7 .5 9 5 9  6 2 2 .0 5 3 0 4 1 4 7 .1 3 — 2 2 9 9  7 2 7 .8 7 1 5 .3 22
1 3 2  6 3 8 .2 2 72 0 8 6 .9 8 8 3  7 5 5 .4 8 4 4 1 5 9 3 .8 6 — 4  0 1 7  4 1 9 .5 1 1 2 .4 23
Sparbanksstatisiik àr 1914. 21
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 | - 4  i . -5 
I n k o i n s t e r  u n d e r  i\ret .
e .
U t g i f t  e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättame
godtskrifna
räntor.à Iän. iV öfriga 
placcringar.
m,f 9mf. $nif. Sfnf. STnf.
Uleäborgs läD.
S t ä d e r (Villes).
1Ule&borg »TJleaborgs stads
Sparbank» . ...................... 594 639.99 362 423.12 36 261.38 13 752.69 342 579.36
2 Brahestad................................. 138 377.77 44 306.59 2 226.99 83.45 32 273.57
3 Kajana..................................... . 88 460.88 59 888.21 3 070.92 —.12 49 792.68
4 Uleäborg »Sampo Oulun kau-
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki»...................... 93 405.46 201 247.10 12 401.99 56.20 ' 192126.75
5 Tornea . . . ................................ 26 787.81 14 978.24 1 371.02 53.55 12 752.79
6Kemi ............................. ......... 8 337.08 9 311.15 1 622.49 — 8 898.80
7 6 Städerna 950 008.99 692154.41 56 954.79 18 946.01 638 423.95
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 Lim ingo................................... 82 458.27 30 857.36 2 504.— 562.20 25 241.75
9 Frantsila .................................. 18 292.26 14 521.17 404.98 11.— 11 458.59
10 Öfvertorneä..................■........... 19997.98 22 396.04 2 099.44 — . 19 763.26
11 Pyhäjärvi ....................... . . . . 14 372.22 11550.76 183.26 — .50 9 471.07
12 Kemi ............... . . . . ............... 47 722.42 19 486.90 866.03 3.70 14 702.35
13 Rovaniemi .............................. 74 250.77 54 256.— 11 563.25 659.29 54 714.22
14 Haukipudas ........................... 52 307.77 33 986.92 1 572.05 76.25 27198.49
15 Nivala ..................................... 42 301.76 26 994.37 1157.20 74.16 21168.S9
16 Kalajoki ................................. 103157.99 75 634.50 6 973.23 614.83 64 975.35
17 Muhos ..................................... 16 720.49 17 259.70 540.93 78.40 14 333.76
18 Tyrnävä .................................. 19 370.93 16 576.40 391.29 38.35 13 421.70
19 I j ° - ........................................... 28 314.56 33 507.58 1 268.82 16.80 27 203.09
20 Paavola................................... 24176.96 20 168.99 1 407.71 91.71 17 073.69
21 Haapajärvi .............................. 23 442.82 20 006.54 757.46 31.47 16 083.45
22 Haapavesi............................ 21 893.98 19 757.32 288.62 66.65 15 331.15
23 Sotkamo ................................. 29 420.80 20 922.10 596.43 20.90 16 915.93
24 Tervola ................................... 13 664.79 13 470.60 457.12 — .11270,67
25 Transport 631 866.77 451 353.25 33 031.82 2 346.21 380 327.41
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1914.
\ 7 
u n d e r :i r e t.
'8 » . ; ' 3 0
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmâimyttiga . 
och valgô- 
rand ân- 
damâl.
1 2 -  | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid àrets utgàng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Üfriga.
S îhf 9T „f S iïf S îitf: %
.17 5 0 2 . - ' 9  7 0 4 .2 6 1 5  6 6 9 .6 8 2 6  9 8 1 .9 1 6 2 1 6 2 1 .9 0 4 .5 1
2 9 7 0 .— 5 7 5 .6 4 2 3 9 .4 4 1 0  5 5 8 .3 8 2 4 0 0 .— - 1 4 6  5 3 6 .1 5 5 .9 2
2  0 7 1 .— 1 2 3 6 .4 7 10 3 .2 2 9 7 5 5 .8 8 — 9 8  2 1 6 .7 6 1 1 .0 3
9 5 8 3 .5 0 .3  9 3 6 .4 7 1 94 .17 7 8 6 4 .4 0 1 0 1  2 6 9 .8 6 8 .4 4
5 0 0 .— 2 4 7 .2 1 . — . 2 9 0 2 .8 1 — 2 9  6 9 0 .6 2 1 0 .8 5
4 0 0 .— 1 4 2 .4 0 — 1 4 9 2 .4 4 — 9 8 2 9 .5 2 1 7 .9 6
33 0 2 6 :5 0 1 5  8 4 2 .4 5 1 6  2 0 6 .4 9 5 9  5 5 5 .8 2 2 4 0 0 .— 1 0 0 7  16 4 .8 1 6 .0 7
1 7 8 4 .— 6 2 3 .5 7 2 6 .4 6 6 2 4 7 .7 8 1 4  2 1 1 .4 9 74 4 9 4 .5 6 — 9.7 8
6 0 2 .— . 2 4 2 .7 0 — 2 6 3 3 .8 6 — 2 0  9 2 6 .1 2 1 4 .4 9
9 6 0 .5 0 2 4 5 .3 5 — 3 5 2 6 .3 7 — 2 3  5 2 4 .3 5 1 7 .6 10
8 4 0 .— 4 7 1 .5 0 7 9 .75 8 7 2 .2 0 — 1 5  2 4 4 .4 2 6.1 11
1 0 1 2 .5 0 1 7 9 .7 0 . — 4  4 6 2 .0 8 — 5 2 1 8 4 .5 0 9 .3 12
3  7 2 5 .— 2 0 1 0 .4 2 — 6  0 2 8 .9 0 — 8 0  2 7 9 .6 7 8.1 . 13
2 0 7 5 .— 7 3 0 .2 5 — 5 6 3 1 .4 8 - — 5 7  9 3 9 .2 5 1 0 .8 14
1 1 3 8 .— 4 3 1 .5 6 v  7 7 4 .9 0 4  7 1 2 .3 8 3 0 0 .— 4 6  7 1 4 .1 4 1 0 .4 15
3 4 7 8 .— 2 0 5 1 .2 8 1 8 4 5 .4 4 1 0  8 7 2 .4 9 — 1 1 4  0 3 0 .4 8 10 .5 16
9 0 8 .— 1 9 0 .3 5 — 2 4 4 6 .9 2 — 1 9 1 6 7 .4 1 14.7 17
9 0 6 .— 2 9 1 .8 9 1 1 0 .— 2  2 7 6 .4 5 —  . 2 1 6 4 7 .3 8 11 .7 1 8
1 7 9 9 .2 5 3 2 1 .7 2 6 3 6 .4 3 4  8 3 2 .7 1 — 3 3 1 4 7 .2 7 17.1 19
8 0 6 .— 4 1 6 .2 6 — 3 3 7 2 .4 6 — 2 7  54 9 .4 2 1 4 .0  ' 20
1 1 9 5 .— 3 1 8 .3 0 1 7 3 .4 4 3 0 2 5 .2 8 ■ — 2 6  4 6 8 .1 0 12 .9 21
1 4 1 9 .— 5 3 3 .8 5 ' 1 0 9 .2 6 2  7 1 9 .3 3 — '  2 4  6 1 3 .3 1 12 .4 22:
• ■ 8 7 9 .— 4 0 9 .8 7 — 3 3 3 4 .6 3 — 3 2  75 5 .4 3 1 1 .3 2 3
9 0 5 .5 0 1 7 5 .— — 1 5 7 6 .5 5 — 1 5  2 4 1 .3 4 11.5 24
2 4  4 3 2 .7 5 9  6 4 3 .5 7 3 7 5 5 .6 8 6 8  5 7 1 .8 7 1 4  5 1 1 .4 9 6 8 5  9 2 7 .1 5 . — 25.
1
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vld ärets 
ingäng.
3 | 4 ' | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  à r e t.
6 1
CJfcgi f t er
E ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.â Iän.
à öfriga 
placeringar.
. 3mf Sriif. 9~mf. 9ihf
Transport 631 866.77 451 353.25 33 031.82 2 346.21 ■ 380 327.11
Overkiiminge.......................... 9 752.53 12 032.02 655.41 23.82 10161.08
Kestilä .................................... 15 404.04 12 007. Oi 497.22 — 9 769.88
Kuusamo ............................... 22 005.27 26 350.29 6 259.60 299.36 27 802.76
Kittilä ..................................... .21 724.54 13 765.29 1076.51 92.01 11 793.98
Ylivieska................................. 19 824.42 18 669.29 731.82 136.50 15 189.—
Pulkkila................................... 14 855.88 7 772.28 267.58 14.83 5 907.51
Vihanti ..................'................. 14192.83 . 7 342.70 401.15 102.50 5 853.12
Pudasjärvi ............................. 25 315.03 18800.21 550.81 107.23 14 751.11
Oulais ..................................... 39 557.30 46 089.71 4 203.39 292.39 41 028.7 8
Nedertornea.............................. 14 635.45 18 668.16 1104.06 833.31 15 288.01
Kiim inge................................. 4 469.32 7 488.26 589.22 7.25 6 537.01
Säräisniemi............................. 15 638.81 8 923.73 172.26 57.20 6 808.86
Lum ijoki................................. 25 964.97 17 917.13 1191.12 406.60 14 845.71
Utajärvi .................... ............ 5 840.02 8 322.85 122.17 12.— 6 815.92
Siikajoki ........................... . 10 311.94 5 306.17 294.39 4.— 4168.21
Turtola ................................... 8 666.75 9 707.07 2 791.67 22.— 10 726.60
Sievi......................................... 20 153.67 13455.13 536.09 66.11 10 013.76
Sodankylä .............................. 8 996.32 11645.16 200.80 559.44 9 519.18
Puolango.................................. 4 907.19 7 010.18 378.22 97.12 5 956.31
Kuolajärvi ............................. 9 498.09 14014.25 304.55 128.— 11 461.08
Kemiträsk............................. . 21 050.47 25187.70 9 013.61 74.12 28 934.13
Kärsämäki ............................. 15 265.21 7 715.55 305.91 19.30 5 864.17
Alavieska ............................... 22 268.50 18059.33 2 112.22 — 15 901.27
Ristijärvi ............................... 9 761.82 12 531.91 312.17 537.80 10 023.11
R au tio ..................................... 8 412.92 12 036.83 2 407.53 128.06 11 906.93
Hyrynsalmi ............................ 3 735.36 2 576.81 301.96 266.93 2 284.58
Taivalkoski......................... 3 711.52 2105.80 584.93 — 2158.61
Pyhäjoki............................. . . 9 787.02 13 788.61 1 016.31 16.90 11 862.07
Kuhmoniemi ........ ................. 8 855.25 12 458.98 886.13 16.10 10 824.30
Kolari ..................................... 1 823.51 1105.70 — 5.11 851.75
Reisjärvi .................................. 13 663.44 5 324.06 189.93 16.50 3 491.28
Transport 1 061 916.16 849 532.62 72 491.52 6 689.12 ' 728 828.53
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1914.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
7
u n d e r  â r e t .
8 9 10
Â rets nettovinst.
1 1
A nslag for 
allm ànnyttïga 
och  và lgô- 
rande àn- 
dam âl.
12
E  g n  a  f  o  n
' 1 f) 
d e r:
Ô m k o s t n a d . e r , A fskrifningar 
- sam t rântor 
â diverse 
skulder.
V id  ârets utgâng.
Okningen 
for  âret.
A flôn ingar. Ofriga.
9nif §mf. STnf. Sîhf- 9mf 3ntf. ' ° /. /o
24 432.75 9 643-57 3 755.68 68 571.87 14 511.49 685 927.15 — 1
778.— 161.45 69.79 1 540.93 — 11293.46 15.s 2
740.— 76.90 80.14 1 837.31 ^  — 17 241.35 11.9 3
1170.— 1 821.38 80.73 2 034.38 — 24 039.65 9.2
650.— 369.69 —  ' 2120.17 —  . 23 844.71 9.8 5
882.— 251.35 180.— 3 035.26 — 22 859.68 15.3 6
474.— 84.25 4.53 1 584.40 — 16 440.28 10.7 7
566.— 362.45 — 1 065.08 . — 15 257.91 7.5 8
1 078.— 372.55 80.— 3176.59 - - 28491.62 12.5 9
2 032.75 769.84 47.23 6 706.89 — 46 264.19 17.0 10
1 441.25 607.23 1200.— 2 069.34 — 16 704.79 14.1 11
702.— 105.40 — 740.29 — 5 209.61 16.5 12
- 650.— 124.85 — 1 569.48 — 17 208.29 10. o 13
656.— 1 008.35 3 005.06 — 28 970.03 11.6 U
■ 524.— 77.10 — 1 040.30 — 6 880.32 17.8 15
464.— 78.20 — 894.12 11206.06 8.7 16
310.— 134.75 — 1 349.39 — 10 016.14 15.6 17
1017.50 — 870.83 2155.57 — 22 309.24 ' 10.7 18
950.— 571.87 — 1364.05 — 10 360.37 15.2 19
466.25 104.55 4.70 954.31 — 5 861.50 19,4 20
793.80 369.50 — 1822.42 — 11320.51 19.2 21
1 426.— 605.17 —.68 3 309.18 . — 24 359.65 15.7 22
469.— 112.70 201.8,9 1 393.03 — 16 658.24 9.2 23
736.— 296.09 — 3 238.19 — 25 506.69 14.6 24
1 010.— 703.61 35.60 1 609.56 — 11 371.38 16.5 25
709.50 315.10 — ' 1 640.89 — 10 053.81 19.5 26
418.85 256.40 14.39 171.48 — 3 906.84 4.6 27
. 235.— 90*.70 3.— . 203.39 — 3 914.91 5.5 28
757.50 97.85 62.— 2 052.40 — 11 839.42 21.0 29
730.— 27.30 104.98 1 674.93 — 10 530.18 18.9 30
203.50 11.65 43.94 —  ■ 1867.45 2.4 31
512.50 78.95 523.62 ,924.14 — 14 587.58 6.8 32
47 986.15 19 690.75 7 309.79 ’ 124 898.34 14 511.49 1172 303.01 — 33
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
E g n a  fonder 
vid  ärets 
ing&ng.
3 | 4 • | 5 
I n k o m  s t e r  n  n  d e r  A r e t .
'6
V t  g i  f  t  e r
H  ii n t  o r
D iverse.
In sä tta rn e
god tskrifna
räntor.A Iän.
â  öfriga 
placeringar.
Snif. Sriif. 9nif ïiïiif. % :
1 Transport 1 061 916.18 849 532.62 72 491.52 6 689.42 728 828.53
2 Uleäsalo . . : ............................ 4 597.67 2 479.14 263.70 4.25 2 106.29
3 Temmes................................... 5 433.24 4 203.10 297.64 1 890.67 3 521.27
4 Merijärvi ................................. 1588.02 2 727.44 786.07 4.60 . 2 883.77
5 Salois........ ................. ............. 8 228.33 1 707.23 222.63 — 1 107.62
6 Pyhäntä.................................... 3 546.75 1 538.65 — ■. 4 399.76 951.40
7 Piippola................................... 6129.54 1 270.63 14.57 8.80 788.01
8Revonlaks................................ 7 413.01 1 365.41 65.66 409.61 840.19
9 Pattijoki ................................. 6 178.73 1302. S 9 70.81 10.95 778.59
10 Karunki .................................. — 1 635.81 182.08 4172.46 1 286.80
ii Kempele ................................. — 893.43 15.81 14 211.49 ,146.05
12 5 8  L a n d s b y g d e n 1105 031.45 868 656.35 74 410.49 31 80 2 .01 743 238.52
13 6 4  U le ä b o r g s  Iän 2 055 040.44 1 560 810.76 131 365.28 45 748.02 1381 662.47
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1914.
7 » 9 1° 11 12 13
u n d e r  à r e t .
Anslag for
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar Àrets nettovinst.
alîmânnyttiga 
och valgo- 
rande àn- 
damâZ.
Okningen 
for Aret.
AflÔningar. Ofriga.
saint rantor 
A diverse 
sknlder.
Vid ârets utgâng.
9m f 3 ïiif. Sm f 0//o
4 7  9 8 6 .1 5 1 9  6 9 0 .7 5 7 3 0 9 .7 9 1 2 4  8 9 8 .3 4 1 4  5 1 1 .4 9 1 1 7 2  3 0 3 .0 1 — 1
1 7 8 .— 9.5 5 — 4 5 3 .2 5 — ■ 5 0 5 0 .9 2 9 .8 2
2 8 5 .— 1 9 6 1 .5 2 4 7 .3 0 57 6 .3 2 — 6  0 0 9 .5 6 1 0 .6 3
1 9 4 .7 5 5 3 .8 5 7 3 .7 0 3 1 2 .0 4 . ■ — 1 9 0 0 .0 6 1 9 .6 4
1 6 0 .5 0 4 3 .4 0 4 4 .1 0 5 7 4 .2 4 — 8 8 0 2 .5 7 7 .0 5
3 6 3 .— 3 0 .8 9 1 3 .7 3 4  5 7 9 .3 9 — 8 1 2 6 .1 4 1 2 9 .1 6
3 6 9 .— 3 0 .6 5 8 3 .37 2 2 .9 7 —  ■ 6 1 5 2 .5 1 0 .4 7
2 7 1 .— 1 3 4 .2 7 — 5 9 5 .2 2 — 8 0 0 8 .2 3 8 .3 8
2 2 9  — 6 5 .7 5 3 2 .4 6 2 7 8 .8 5 — 6 4 5 7 .5 8 4 .5 9
2 7 9 .7 6 . 2 2 3 .4 0 6 7 .7 0 4 1 3 2 .6 9 — . ■ 4 1 3 2 .6 9 — 10
2 0 0 .— 1 0 1 .4 6 7 0 .— 1 4  6 0 3 .2 2 — 1 4  6 0 3 .2 2 — 11
5 0  5 1 6 .1 6 2 2  3 4 5 .4 9 7 7 4 2 .1 5 1 5 1  02 6 .5 3 1 4  5 1 1 .4 9 1  2 4 1  5 4 6 .4 9 1 2 .4 12
8 3  5 4 2 .6 6 3 8 1 8 7 .9 4 2 3  9 4 8 .6 4 2 1 0  5 8 2 .3 5 1 6  9 1 1 .4 9 2  2 4 8  7 1 1 .3 0 9.4 13
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
A. Sparbankernas tillgängar. —
1 2
K assa. 
E n caisse
3 1 i  1 5 ' 1 «
L  â n m o t :  —  P r ê t s  s u r :
. *
Sparbankens ort. 
Caisse d ’6pargne de.
K on tant. 
Com ptant.
L öpande
Intéckn ing: 
H ypothèque : B orgen a f 
enskiïda 
personer.
Caution
privée.
G aranti af 
kom m u­
ner, för- 
samlingar 
o . a. dylika 
sam fund. .
G arantie de 
communes 
paroisses etc.
Lös pant. 
Gages.
räkning.
Compte
courant.
i städer.
dans les 
villes.
pâ lands- 
bygden.
a la  cam ­
pagne.
Nylands Iän.
Snif Snif. Snif Snif Snif.
X
Städer (Villes). 
Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank» . . . . 9 862.06 190 000.— 16 268187.79 644 600.— 2 469 215.— 7 485 466.66
2 Borgä .......................... 116 379.64 91 000.— 5 034 382.85 1 303 850.— 1180 319.50 414182.62 868 400.—
3 Lovisa ..................... 4 349.04 61 000.— 1 903 850.— 535 500.— 799 417.26 — 403 550.—
4 Ekenäs ........................ 343.77 15 000.— 1155 540.— 16 900.— 60 225.— 4 750.— —
5 Hangö ................ ......... 11 017.30 15 787.18 773 422.20 — 135 168.— ---- ' 5 000.—
6 Helsingfors »Suomalai­
nen Säästöpankki 
Helsingissä» . . . . . . . 8 338.02 4 929 520.— 217 895.— 345 866.— 146 570.—
7 H:fors »Työväen Sääs­
töpankki Helsingissä» 13 098.45 _ 599 600.— 51 679.— 12 250.— . _ • 9 410.—
8 7 Städerna 163 388.28 372 787.18 3« 664 502.84 2 770 424.— 5 002 460.76 418 932.62 8 918 396.66
9
Landsbygd (C a m p a g n e ).  
Tenala......................... 2 374.29 462.97 16 000.— . 42 010.— 76 598.40 24 000.—
10 Helsinge socken ........ — 2 933.23 — 12 300.— 37 338.— — —
11 In g a .............................. 4 658.72 — — 11 250.— 112 839.— 2 800.— —
12 L o jo .............................. 3 591.58 —  ■ 134 550.— 351 850.— 21 650.— 200.—
13 Mäntsälä...................... 1.31 — —  ' 121 950.— 446 120.— — - ---- .
14 Bromarf ...................... 262.46 11000.— 43 700.— 115 019.43 __ 2 000.—
15 Nurmijärvi.................. 12 094.89 — — 171 950.— 374 624.10 — —
16 Kyrkslätt .................... 33 170.20 — 8 000.— 237 615.— 299755.— 2 000.— —
17 Iittis .............................. 17 295.84 — — 135 260.— 426 337.— ' ---- —
18 Nummis........................ 2 005.38 — — 370 700.— 325 287.32 '■ ----
19 Esbo.............................. 7 874.39 — — 42 550.— 122 969.— — —
20 T u sb y ........................ . 447.82 — 7 500.— 114 400.— 215170.— 13 000.— 400.—
21 Sjundea........................ 9171.32 — — 16 500 — 54 825.— — —
22 Vichtis.......................... 5 607.77 . 5199.91 100 000.— 163 710.61 473 082.19 107 800.— 6 500.—
23 Orimattila .................. 22 216.13 — 187 120.— 477 610.26 25 660.— __
24 Karislojo ...................... 4 409.39 — 12 000.— 107 868.— 281 520.41 10 925.— —
25 Transport 125181.49 19 596.ll| 143 500.— 1913 433.61 4190 945.ll 207 835.— 9100.—
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den 31 december âr 1914.
ses d’épargne au 31 déc. 1914.
A. Actif des caisses d’épargne.
3
Lânen, 1 
samtliga 
Proportü  
à fa c t
Inteck-
nings-
lân.
P rêts hy­
pothécai­
res.
9
fôrhâll. till 
tillgângar. 
m des prêts 
i f  entier;
Lân mot 
borgen. 
P rêts  d 
caution.
10
Obligation«*.
Obligations.
11
Bankers 
depositions- 
bevis. 
Attestations 
de dépôts en 
banque.
12
Ôfriga
vurdepapper. 
Autres titres.
13
V
Fastigheter. 
Im m eubles.
14
Oguldna 
lâiierantor. 
Intérêts de 
prêts non  
payés.
15 .
Öfriga bokförda 
tillgângar. 
Attires ressour­
ces portées en 
com pte:
16
Summa
tillgângar.
T otal.
0/
/o
0 /
!o 9htf. Snif. Sm f. 9 ü tf S îh f 9n>£ ■
55.7 8 .1 8 3 8  0 7 0 .— 8 0 0 0 0 0 .— 4 5 0  0 0 0 .— 1 1 5 8  4 8 8 .6 9 3 9 1 5 3 .3 3 3 0  3 5 3  0 4 3 .5 3 1
61 .9 11 .5 1 9 6  0 0 0 .— 4 0 0  0 0 0 .— 2 6 6  5 4 6 .6 8 2 8 1  1 9 2 .6 1 6 9  0 3 6 .4 3 1 2  42 1 .6 7 1 0  2 3 3  7 1 2 .— 2
61.1 2 0 . o ' ---- . 1 0 5  0 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 1 7 5  4 3 7 .1 0 3  0 7 5 .2 5 3 9 9 2  1 7 8 .6 5 3
85 .9 4 .4 . 9  9 5 0 .— 7 0  0 0 0 .— 2 0 0 0 .— 7 0 0 0 .— 21 3 9 5 .0 3 2 8 9 3 .6 0 1 3 6 5  9 9 7 .4 0 4
7 8 .2  ■ 13 .7 — 3 5  8 5 2 .0 5 5 0 0 0 .— — 5 5 0 9 .0 9 2 4 4 7 .5 5 9 8 9  2 0 3 .3 7 5
77 .8 .. 5 .2 3 4 9  8 9 7 .5 8 1 0 0  0 0 0 .— 27 6 0 0 .— 4 3 0  0 0 0 .— 31 5 5 1 .9 6 3 0  3 0 5 .6 1 6 6 1 7  5 4 4 .1 7 6
4 7 .9 0 .9 4 8  5 0 0 .— — 3 1 5 0 .— 5 9 9  8 3 8 .1 5 1 3 4 7 2 .3 5 8 7 7 0 .— 1 3 5 9  7 6 7 .9 5 7
6 0 .9 9.1 1 4 4 2  4 1 7 .5 8 1 5 1 »  8 5 2 .0 5 3 0 5  2 9 6 .6 8 1 7 6 8  0 3 0 .7 6 1 4 7 4  8 9 0 .6 5 9 9  06 7 .0 1 5 4  9 1 1  4 4 7 .0 7 8
3 2 .0 42 .2 , 9  3 3 2 .6 8 4  0 0 0 .— 6 1 3 6 .8 8 4 4 7 .0 9 1 8 1 3 6 2 .3 1 9
20.1 60 .9 — 6 0 0 0 .— — — 2 72 3 .0 1 — 61 2 9 4 .2 4 1 0
7 .6 76 .1  . — 1 5 1 8 4 .7 5 — — 1 5 0 0 .1 6 —  ■ 1 4 8  2 3 2 .6 3 11
24 .8 64 .7 1 0  3 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 6 0 0 0 .— — 3 5 6 4 .3 1 — 5 4 3  7 0 5 .8 9 12
1 9 .5 71 .1 — 2 5  7 3 5 .2 0 1 0 0 0 .— — 3 2 1 4 3 .3 0 — 6 2 6  94 9 .8 1 13
2 2 .5 59 .2 — . 1 3  8 3 5 .0 2 1 0 0 0 .— 1 8 6 0 .8 8 5 3 1 6 .7 5 3 7 1 .3 9 1 9 4  3 6 5 .9 3 14
28 .3 61 .6 2  0 0 0 .— 3 4 1 4 7 .7 9 3 0 0 .— . — 1 2  2 4 7 .l i 1 5 .— 6 0 7  3 7 8 .8 9 15
3 9 .9 48 .7 6 8 0 .— 3 0  0 9 7 .7 8 — — 3 1 8 8 .5 0 9 0 9 .9 7 6 1 5  4 1 6 .4 5 16
22 .5 70 .8 — 1 2 1 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 9 9 7 1 .9 4 — 6 0 1  9 6 4 .7 8 17
4 9 .8 4 3 .5 2 5  0 0 0 .— 8 4 8 .0 4 5 0 0 0 .— — 1 4  6 6 5 .7 5 1 7 6 3 .9 6 7 4 5  2 7 0 .4 5 18
2 2 .9 6 6 .2  , — 11 5 0 0 .— ' — ' — 9 9 2 .4 2 — 1 8 5  88 5 .8 1 19
3 2 .5 , 57 .3 — 1 2  6 8 3 .1 5 6 0 8 5 .— 2 0 0 0 .— '2  6 5 5 .8 8 8 4 2 .— 3 7 5 1 8 3 .8 5 20
1 7 .8 59 .2 — 8  8 7 5 .0 5 — — 2 70 3 .8 5 5 2 1 .2 4 9 2  5 9 6 .4 6 21
2 7 .4 4 9 .3  . 1 3  0 0 0 .— 32 0 0 0 .— 1 5  5 6 3 .— 2 0  6 0 0 .— 1 4 1 0 7 .1 7 2 2 8 3 .— 9 5 9  4 5 3 .6 5 22
2 3 .4 5 9 .8 — 5 8  2 8 9 .9 0 1 0 0 0 .— . — 26 9 5 1 .7 3 — ' 7 9 8  8 4 8 .0 2 23
25 .9 6 0 .8 — 3 4  0 6 4 .5 0 2 000.— 4  6 1 3 .9 3 4  5 5 1 .1 0 1 3 3 4 .1 2 4 6 3  2 8 6 .4 5 24
— — 5 0  9 8 0 .— 3 1 6  6 9 3 .8 6 3 8  9 4 8 .— 3 3  0 7 4 .8 1 1 4 3  4 1 9 .8 6 8 4 8 7 .7 7 7 2 0 1 1 9 5 .6 2 25
Sparbunksstatistik ùr 1914.
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Tab. 15. Sparbarikernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort. 
Caisse â* épargne de.
2 I 3 | 4 
I u s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f v a  n d e n. 
^ D ép osition s.
1 6 | J 
E.g n a f o n d e r .
F onds propres.
Enskildas. 
D e particu­
liers.
Föreningars 
och fonciers. 
D e sociétés ou 
de fonds.
Summa.
Total.
Grundfond. 
Capital social.
lleservfond. 
Fonds de ré- 
serve.
Summa.
Total.
Nylands Iän.
STnf 3n>f <rmf 9mf Vmf
Städer (Villes). -
1 Helsingfors >>Helsing-
fors Sparbank». . . . . 26 589 724.11 644 147.64 27 233 871.75 1 000 000.— 2119171.78 3119 171.78
2 Borga .......................... 8 386 994.37 525 492.16 8 912 486.53 1 416.— 1 302 067.63 1 303 483.63
3 L ovisa ......................... 3 334 954.10 131 230.83 3 466 184.93 228 608.65 297 385.07 525 993.72
4 Ekenäs ....................... 1 210 338.79 39 215.09 1 249 553.88 35 000.— 81 443.52 116 443.52
5 H an gö......................... 110 434.80 630 919.64 741 354.44 50 000.— 38 337.19 88 337.19
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä» ............ 5 408 743.28 245 037.94 5 653 781.22 50 000.— 170 087.95 220 087.95
7 ,H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» 596 574.24 469 660.33 1066 234.57 20175.— 62 032.06 82 207.06
8 7 Städerna 45 637 763.69 2 685 703.63 48323 467.32 1 385 199.65 4 07« 525.20 5 455 724.85
Landsbygd ( Campagne ).
9 Tenala.......... ............... 79 914.40 78 643.73 158 558.13 5 000.— 17 804.18 22 804.18
10 Helsinge socken ........ 42 856.30 957.12 43 813.42 1 000.— 16 480.82 17 480.82
11 In ga ............................. 121066.15 8 705.30 129 771.45 3 000.— 15 461.18 18 461.18
12 L o jo .............'------ . . . . 293 947.37 185 152.— 479 099.37 4 609.79 43140.31 47 750.01
13 Mäntsälä . . . ................ 450 045.24 115 407.87 565 453.11 1 000.— 60 496.70 61496.70
14 Bromarf ..................... 123 205.22 45 026.84 168 232.06 . 927.75 25 206.12 26133.87
15 Nurmijärvi .................. 475 513.08 59 026.— 534 539.08 2 000.— 54 839.81 56 839.81
16 Kyrkslätt ............... 449 067.65 100 207.71 549 275.36 — 66141.09 66 141.09
17 Ittis .............................. 370160.64 124 660.73 494 821.37 15112.— 74 031.41 89143.41
18 Nummis ...................... 635 024.84 56 801.81 691 826.65 4 000.^ 47 540.48 51 540.48
19 Esbo ......................... . 122161,16 34 043.7 S 156 204.94 2 000.— 27 680.87 29 680.87
20 Tusby ..................... 137 183.72 126 177.39 263 361.11 10 000.— 31 633.53 41 633.53
21 Sjundeä . . . ................ 76 669.57 9 054.01 85 723.58 1 000.— 5 872.88 6 872.88
22 Vichtis ..............; . . . . 789 646.31 95 208.85 884 855.16 5 000.— 69 598.49 74 598.49
23 Orimattila .................. 465 049.28 136 386.66 601 435.94 10 000.— 185 912.08 195 912.08
24 Earislojo .................... 370 066.95 65 264.04 435 330.99 3 549.71 24 405.75 27 955.46
25 Transport 5 001 577.88 1 240 723.84 6 242 301.72 68199.16 766 245.70 834 444.86
den 31 december âr 1914.
ses d’épargne au 31 déc. 1914.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10. 11 12 13 ■ 14
Egna fonder i 
fÔrMllande till 
iûsiittarnes till- 
godoliaîvanden. 
P roportion  des 
fonds propres 
aux dépositions.
üfriga bokfôrda 
skulder och' 
sârsklldt for- 
valtade medeî. 
Autres dettes 
en com pte et 
fonds spéciaux.
K  a s s a r e s e r v. —  R é s e r v e .
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insàttarnes till- 
godohafvanden. 
Proportion  de 
la réserve aux  
dépôts.
Siumna
skulder.
Total des dettes.
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis. 
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intecknade 
skuldsedlar. 
Titres d ’hy­
pothèque.
Summa,
Total.
Of
/o S h if . S înf S ïitf 9 ïu f 5m f
0/
/o
1 1 .5 3 0  35 3  0 4 3 .5 3 1 6 3 8  0 7 0 .— 1 1 0 0  0 0 0 .— 2 7 38  0 7 0 .— 1 0 .1 1
1 4 .6 17 7 4 1 .8 4 1 0  2 3 3  7 1 2 .— 4 6 0  0 0 0 .— 4 4 0  0 0 0 .— 9 0 0  0 0 0 .— 10. i 2
15 .2 — 3 9 9 2  1 7 8 .6 5 1 0 5  0 0 0 .— 2 5 6 .0 0 0 .— 3 6 1  0 0 0 .— 10 .4 3
9 .3 ___ 1 36 5  9 9 7 .4 0 8 0  0 0 0 .— 2 5  0 0 0 .— 1 0 5  0 0 0 .— 8.4  ; 4
11 .9 ■ 1 5 9  5 1 1 .7 4 9 8 9  2 0 3 .3 7 3 5  0 0 0 .— 3 8  5 5 0 .— 73 5 5 0 .— 9.9 5
4 .0 7 4 3  6 7 5 .— 6 61 7  54 4 .1 7 4 4 9  8 9 7 .5 8 2 0 0  0 0 0 .— 6 4 9  8 9 7 .5 8 11.3 6
7.7 21 1  3 2 6 .3 2 1 3 5 9  7 6 7 .9 5 4 8  5 0 0 .— 5 9  5 0 0 .— 1 0 8  0 0 0 .— 10.1 7
1 1 .3 1 1 3 2  2 5 4 .9 0 5 4  911 4 4 7 .0 7 2 8 1 6  4 6 7 .5 8 2 1 1 9  0 5 0 .— 4  9 3 5  5 1 7 .5 8 1 0 .2 8
14 .4 1 8 1  3 62 .31 9  3 3 2 .6 8 . 1 2  8 6 0 .— 2 2  1 9 2 .6 8 ■ 14 . u 9
39 .9 — 6 1 2 9 4 .2 4 6 0 0 0  — — 6 0 0 0 . - 13.7 10
14 .2 — 1 4 8  2 3 2 .6 3 1 5 1 8 4 .7 5 — 1 5 1 8 4 .7 5 11.7 11
1 0 .0 1 6  8 5 6 .5 1 5 4 3  70 5 .8 9 2 3  5 0 0 .— 2 6  0 0 0 .— 4 9  50 0 . - 10 .3 12
1 0 .9 — 6 2 6  94 9 .8 1 2 5  7 3 5 .2 0 31 5 0 0 .— 5 7  2 3 5 .2 0 1 0 .1 13
1 5 .5 —  ■ 1 9 4  3 6 5 .9 3 1 3  8 3 5 .0 2 1 4 1 5 0 .— 2 7  9 8 5 .0 2 16.7 14
1 0 .6 1 6  0 0 0 .— 6 0 7  3 7 8 .8 9 3 6 1 4 7 .7 9 3 6  0 0 0 .— 72 1 4 7 .7 9 1 3 .5 15
1 2 .0 — 6 1 5  4 1 6 .4 5 3 0  0 0 0 .— 3 2  0 0 0 .— 6 2  0 0 0 .— 1 1 .3 16
1 8 .0 1 8  0 0 0 .— 6 01  9 6 4 .7 8 1 2 1 0 0 .— 2 5  0 0 0 .— 3 7 1 0 0 .— 7.5 17
7.5 1 9 0 3 .3 2 7 45  2 7 0 .4 5 2 5  8 4 8 .0 4 — 25 8 4 8 .0 4 3 .7 18
1 9 .0 — 1 8 5  88 5 .8 1 11 5 0 0 .— 7 5 0 0 .— 1 9  0 0 0 .— 12 .2 19
1 5 .8 7 0 1 8 9 .2 1 3 7 5  1 8 3 .8 5 1 2  0 0 0 .— 1 1  0 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— 8. s 20
8 .0 — 92 5 9 6 .4 6 8  8 7 5 .0 5 ■ — 8 8 7 5 .0 5 1 0 .4 21
8 .5 — 9 5 9  4 5 3 .6 5 4 5  0 0 0 .— 7 4  0 0 0 .— 1 1 9  0 0 0 .— 13 .5 22
3 2 .6 1 5 0 0 .— 7 98  8 4 8 .0 2 5 8  0 0 0 .— 9 0 0 0 .— 6 7  0 0 0 .— 11 .1 23
6 .4 — 4 6 3  2 8 6 .4 5 3 4  0 6 4 .— 2 1 0 0 0 .— 5 5  0 6 4 .— 1 2 .7 24
— 1 2 4  4 4 9 .0 4 7 2 0 1 1 9 5 .6 2 3 6 7 1 2 2 .5 3 3 0 0  0 1 0 .— 6 67  1 3 2 .5 3 — 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
Sparbankens ori.
2
Kassa.
3  ^ . 5
L ä n m o t:
e
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
.
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu-
Lös pant.
i städer. pd lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfimd.
Snif. Srtif. 9mf. 9nyC. 3m f
1 Transport 125181.19 19 596.il 143 500.— 1 913 433.61 4190 945.ll 207 836.— 9 100.-
2 Pusula.......................... 1 057.89 — — 142 500.— 454 363.09 23 800.— —
3 S ibbo........................... 28 746.30 — — 33 185.— 287 370.— 37 567.46 ' ---
4 Jaala . . : . . . ................ 8 312.78 —  ' 37 000.— 108 878.40 3 400.— —
5 Snappertuna .............. 279.57 — — 650.— 39 379.— — —
6 Lappträsk .................. 13 251.04 — — 220 500.— 522 709.05 — 5 000.—
7 K a ris ............ : ............. 1 500.84 — — 60 060.— 157 318.40 ' — —
8 Borgnäs ...................... 2 781.39 257.88 — 65 800.— 217 399.49 — 10 050.—
9 Artsjö .......................... 2 787.93 — — 122 007.55 249 407.74 3 000.— —
10 Degerby ...................... 2 815.33 — — 4000.— 21 590.— — —
11 Pyhäjärvi ............ .. 17.54 — — 55083.— 322 525.40 10 581.— —  •
12 Elimä .......................... 1 387.62 . — — 21 000.— 195 444.50 ' --- , —
13 Sammatti .................... 66.16 — — 45 150.— 164 682,50 4 400.— —
U Kyrkstad .......................... 2 504.26 — —  ■ 17 540.— 60 694.— — 240.—
15 Askola .................................. 1 267.70 - — 6 000.— 176 315.— 6 000.— —
16 Strömfors .......................... 412.56 — ---  - , 7 700.— 59 960.84 16 000.— —
17 Liljendal................. 3 344.02 — *— 15500.— 144 005.— — —
18 A njala .......................... 20.53 — — 2 100.— 68 002.50 — —  .
19 Mörskom .................... 2 036.22 5 472.36 — 30 000.— 103 900.07 —  ‘ —
20 Hyvinge ...................... 50.56 678.89 — 26 375.— 28 735 — — —
21 Pukkila........................ 734.90 ' — — — 29 395.— 600.— 60.—
22 36 Landsbygden 198556.63 26 005.24 143 500.— 2 825 584.16 7 603 020.09 313183.46 24 450.—
23 43 Nylands Iän 361 944.91 398 792.42|30 808 002.84 5 596 008.16 12 605 480.85 732 116.08 8 942 846.66
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A ctif des caisses d ’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 3 6
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obliga tioner.
Bankers
depositions-
bevis.
ûfriga
várdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerâiitor.
Ofriga bok- 
fôrda till' 
gángar.
Summa 
tilJgângar. .
0/ 
/  0
0/
/o s n ,f STuf. • S vif. ■ 9m f Sm f- 9m f. % :
_ — 5 0  9 8 0 .— 3 1 6  6 9 3 .8 6 3 8  9 4 8 .— 3 3  07 4 .8 1 1 4 3  4 1 9 .8 6 8  4 8 7 .7 7 7 2 0 1 1 9 5 .6 2 1
2 1 .5 6 8 .5 2 5  5 0 0 .— 5 8 5 9 .3 3 5 0 0 0 .— — 5 1 5 2 .9 0 4 0 3 .1 2 6 6 3  6 3 6 .3 3 2
8 .0 69 .1 — 2 2  3 8 8 .8 5 4  2 0 0  — — 1 1 8 3 .5 0 1 4 4 5 .2 5 4 1 6  08 6 .3 6 3
21.7 64 .0 — 1 1 0 9 6 .5 5 ■ 4 0 0 .— — 8 5 9 .1 8 1 2 0 .— 1 7 0  066 .91 4
1 .5 8 9 .8 — 1 9 6 7 .7 8 — — 1 5 7 3 .6 8 - — 4 3  8 5 0 .0 3 5
2 8 .0 6 6 .3 9  0 0 0 .— 8 2 1 2 .7 8 — — 8 6 0 9 .1 9 2 4 2 .2 5 787 52 4 .3 1 6
2 6 .0 68 .2 — 1 0  6 5 4 .9 1 — _  ' — 2 4 8 .1 2 7 8 4 .2 0 2 3 0  56 6 .4 7 7
20. o 66 .1 5  5 0 0 .— 2 0  3 8 4 .2 6 3 0 0 0 .— — . 3  5 6 0 .6 0 8 3 .3 2 3 2 8  8 1 6 .9 4 8
2 5 .1 51 .3 — 1 0 1  0 7 3 .3 3 — — 8 34 3 .7 7 4 8 6  6 2 0 .3 2 9
1 2 .8 6 9 .1 — 2 7 7 7 .8 3 7— ' — 1 7 7 .5 5 — 31 26 0 .7 1 10
13.7 80 .5 — 9 2 9 .1 4 — — 11 6 5 9 .9 8 — 4 0 0  796 .06 11
8 .5 79.0 — 2 6  0 8 3 .8 4 5 0 0 .— — 2  9 3 2 .3 4 1 5 3 .— 2 4 7  5 0 1 .3 0 12
20 .1 73 .2 7 5 3 2 .4 0 1 0 0 0 .— — 1 8 2 6 .3 0 2 9 4 .9 5 .2 2 4  95 2 .3 1 13
2 0 .4 70 .7 - 3 0 1 1 .7 4 5 0 0 .— — 7 4 7 .0 2 6 1 2 .5 0 8 5  8 4 9 .5 2 14
2 .9 8 4 .2 — 1 9 4 8 .4 5 1 5  5 4 4 .9 9 — 1 8 6 5 .0 6 4 5 4 .6 1 2 0 9  39 5 .8 1 15
8 .s 6 8 .4 — 1 7 3 2 .4 1 5 0 0 .— — 1 0 4 6 .5 2 2 4 5 .— 87 5 9 7 .3 3 16
. 8 .5 79 .4 — 1 3 1 0 0 .3 4 — — 5 0 8 6 .1 2 4 4 1 .4 5 1 81  4 7 6 .9 3 17
2 .8 91 .7 — 3 2 7 1 .9 7 — ' . - - 2 2 5 .2 0 . 4 9 8 .0 4 7 4 1 1 8 .2 4 18
1 9 .3 67.1 — 7 8 0 0 .— 3 5 1 2 .6 7 — ■ 1 7 5 4 .9 2 3 9 3 .1 6 1 5 4  8 6 9 .4 0 19
4 2 .3 ' 4 6 .1 — 4  0 6 6 .0 1 2 0 0 .— . — ■ 1 5 6 5 .2 5 6 4 8 ,3 0 6 2  31 9 .0 1 20
— 87.3 — 2 4 0 7 .7 7 — —  ■- 3 .6 0 4 8 6 .— 33 68 7 .2 7 21
2 4 .5 6 2 .7 9 0  9 8 0 .— 5 7 2  9 9 3 .5 5 73 3 0 5 .6 6 3 3  07 4 .8 1 2 0 1  74 0 .6 6 1 5  79 2 .9 2 1 2  1 2 2 1 8 7 .1 8 22
5 4 .3 1 8 .8 1  5 3 3  3 9 7 .5 8 2  0 8 3  8 4 5 .6 0 3 7 8  6 0 2 .3 4 1 8 0 1 1 0 5 .5 7 1 6 7 6  631 .31 1 1 4  8 5 9 .9 3 67 0 33  6 3 4 .2 5 23
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4, 
I n s i i t t a r n e s  t i ] 1 g o d o h a f v a n d e n.
5
]
6 .[ 7 
•
u g il a f o n d e y.
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Sumina. Grundfond.
.
Reservfond. Summa.
■ % : 9nif. . S»!f Sn/f
i Transport 5 001 577.88 1 240 723.84 6 242 301.72 68199.16 766 245.70 834 444.86
2 Pusula.......................... 555 014.21 53 650.42 608 664.66 2 000.— 52 971.67 54 971.67
3 S ibbo............................ 284 382.46 104 347.16 388 729.62 2 000.— 23 356.74 25 356.74
4 Jaa la ............................ 141 617.75 22 586.57 164 204.32 1 000.— 4 862.59 5 862.59
5 Snappertuna .............. 25 337.54 13 557.63 38 895.17 1 000.— 3 954.86 4 954.86
6 Lappträsk .................. 681 960.51 51012.56 732 973.07 5 000.^- 49 551.24:1 54 551.24
7 Karis .......................... 193 662.02 24 667.87 218 329.89 1 000.— 11 236.58 12 236.53
8 Borgnäs ...................... 260 381.08 58 411.14 318 792.22 1 000.— 9 024.72 10 024.72
9 Artsjö .................. 418 941.34 43 926.65 462 867.99 3 000.— 20 752.33 23 752.33
10 Degerby ...................... 24 533.49 3 875.06 28 408.55 1 000.— 1 852.16 2 852.16
11 Pyhäjärvi .................... 348 013.39 35163.26 383176.65 1 000.— 16 619.41 17 619.41
12 Elimä .......................... 181662.10 51 610.07 233 272.17 3 000.— ■ 11 229.13 14 229.13
13 Sammatti................... 178 913.36 36148.51 215 061.87 1 300.— 8 590.44 9 890.44
u Kyrkstad .................... 74100.77 2 220.30 76 321.07 1 000.— 3 084.39 4 084.39
15 Askola........ ................. 154 728.94 47 511.34 202 240.28 1 500.— 5 655.53 7155.53
16 Strömfors .................... 59 211.66 23 655.75 82 867.41 3 000.— 1 729.92 4 729.92
17 Liljendal...................... 155 463.20 19 088.63 174 551.83 2 310.— 4 615.10 6 925.10
18 A njala .......................... 58 637.53 14 465.88 73103.41 1 000.— 14.83 1 014.83
19 Mörskom . 1.............. . 95 683.33 ■ 56189.71 151 873.04 1 000.— - 1 996.36 2 996.36
20 H yvinge....................... 49 378.02 11 509.81 60 887.83 1 900.— —468.82 1431.18
21 Pukkila....................... 18 605.23 13 922.82 32 528.05 1000.— 159.22 1150.22
22 36 Landsbygden 8 961 805.84 1928 244.98 10 890 050.82 103 209.16 997 034.10 1100 243.26
23 43 Nylands Iän 54 599 569.53 4 613 948.61 59 213 518.14 1 488 408.81 5 067 559.30 6 555 968.11
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
S
E gna fonder i 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
y
Ofriga bok fôrda  
skulder och  
sarskildt fôr- 
va ltade m edel.
10
Smnma
sknlder.
1 1
Obligationer 
och  bankers 
depositionsbevis.
12
K a s s a r c s e r v
Intecknade
skuldsedlar.
. 13
S'um m a.i
14
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
0//o Stiif Sïnf. ■ 9mf . 5%' 9nif %
_____ 124 449,01 S 7 201195.62 367122.53 300 010.— 667132.53 — 1
9.0 — 663 636.33 31 359.33; 30 500.— 61 859.33 10.2 2
6.5 2 000,— 416 086.36 . 22 000.— 22 200.— 44 200.— 11.4 3
3.6 — 170 066.91 11 096.55 8 000.— 19 096.55 11.7 4
. 12:7 — 43 850.03 1 967.78 650.— 2 617.78 6.7 5
7.4 — 787 524.31 17 212.— 36 000.— 53 212.— 7.3 6
5.6 — 230 566.47 10 654.91 12 000.— 22 654.91 10.4- 7
3.1 ~~ 328 816.94 16 334.50 17 500.— 33 834.50 10.6 8
5.1 — 486 620.32 25 000.— 26 507.55 51 507.55 11.1 9
lO .o — 31260.71 2 691.21 4 000.— 6 691.21 23.5 10
4.6 — . 400 796.06 929. U 55 083.— 56 012.14 14.6 h
6.1 — 247 501.30 26 083.84 21 000.— 47 083.84 20.2 12
4.6 — 224 952.31 7 532.40 45 150.— . 52 682.40 24.5 13
5.3 5 444.06 85849.52 3 011.74 4 240.— 7 251.74 9.5 14
3.5 — 209 395.81 1 948.45 6  0 0 0 . - 7 948.45 3.9 15
5.7 — 87 597.33 1 732.41 — 1 732.41 2.1 16
4.0 — 181 476.93 13100.34 7 500.— 20 600.34 11.8 17
1.4 — 74118.24 3 271.97 2 1 0 0 .— 5 371.97 7.3 • 18
2.0 —  .. 154 869.40 7 800.— 1 0  0 0 0 .— 17 800.— 11.7 19
2  A — 62 319.01 4 066.— 6  0 0 0 .— 10 066.— . 16.5 . 20
3.6 — 33 687.27 2 407.77 — 2 407.77 7.4 21
10.1 131 893.10 12122187.18 577 322.87 614 440.55 1191 763.42 11.0 22
11.1 1 264148.— 67 033 634.25 3 393 790.45 2 733 490.55 6 127 281.— 10.3 23
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 5
L 'ä n  m o t :
6 7
K on tant. L öpande
räkning.
Inteckning:
B orgen  af 
enskilda 
personer.
Garanti a f 
k om m u ­
ner, fö r - 
samlingar 
o . a. dylika  
sam fund.
L ös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Äbo o. Björneborgs Iän. 3mf. 9nif. S%: 9mf. Smf.
Städer (Villeä). , .
1 Äbo »Spanbanken i
Äbo>> ........................ 85 778.67 210 000.— 27 563 410.— 5 029 775.— 2 261597.— 63 800.— 5 717 710.—
2 Raumo ........................ 22 858.84 15 500.— 1 344 844.— 45 500.— 483 389.93 4 000.— 1 800.—
3 Nystad ........................ 1116.85 9 900.— 785 245.— 356 115.— 403 431.23 1 000.— 111 000.—
4 Björneborg »Björne-
borgs Sparbank» . . 2 987.08 — 1 043 050.— 533 500.— 291 471.40 — 424 600.—
5 Nädendal.................... 3 824.09 2 410.— 229 600.— 42 250 — 76174.50 9 700.— —
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 37 414.47 — 4 313 200.— 726 600.— 420 960.— — 78 000.—
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp.» . 7 278.48 238.32 81 375.— 75 700.— 68 575.59 — 25 245.—
8 Äbo »Työväen Sp. Tu-
russa»..................... . 2 086.97 — 12 600.— 16 500.— 14 825.— — ■' —
9 8 Städerna 163 845.45 238 048.32 35 373 324.— 6 825 940.— 4 020 424.65 78 500.— 6 358 355.—
Landsbygd (Campagne).
10 Saltvik ........................ 38 422.26 7 270.33 252 450.— 296 774.— 695 068.— 81 400.— —
11 Oripää .......................... 20190.51 — — 891 960.— 1 373 216.63 110 377.— —
12 B jerno....................... . 33 898.41 — 10 000.— 1 272 100.— 949154.59 12 500.— ■ —
13 Tavastkyrö . .............. 12 481.90 . — — 287 531.— 462 839.05 500.— 11 750.—
U Pem ar.......................... 156.18 — — 220 750.— 101 735 — — —
15 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ........ 12 977.74 38 790.50 525 950.— 1 836 877.— 1 253 694.55 84 050.— —
16 Siikais ........................ 4 450.55 — — ' 215 795.— 77 872.52 — —
17 Lappi .......................... 35 369.18 10 000.— 435 750.— 282 550.— 763 510.71 28 977.50 —
18 Kumo .......................... 9 773.87 —■ — 698100.— 791 746.53 30 700.— —
19 Vehmo ........................ 6 691.57 — ---- ' 318 935.— 208 309.75 16 771.50 —
20 Kiukais »Euran ja
. Kiukaisten yht. Sp.» 25 685.91 — 23 010.— 141100.— 346 420.— 31 200.— —
21 Finby .......................... 224.65 — 58 000.— 82 700.— 114 425.19 39 610.57 —
22 S:t Martens. . .............. 9 359.23 — — 512 025.— 661 677.05 37 375 — —
23 Töfsala ........................ 4.92 — — 439 550 — 438 804.22 10 000 — —
21 Transport 209 686.88 56 060.83 1 305160.— 7 496 747.— 8 238 473.79 483 461.57 11 750.—
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Actif des caisses d ’épargne.
8 9 .10 11 ' 12 13 14 . 15 16
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gâugar.
Inteck-
nings*
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
dépositions*
bevis.
Ofriga
vardepapper. Fastigheter.
Oguldna 
lánerántor..
Ofriga bok* 
fôrda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0// 0 0// 0 Smf. Smf. . 9mf. 9mf 9mf 3mf.
71.1 4.9 1423190.64 1627 757.20 11 000.— 600 000.— 1 201 071.19 42 058.36 45 837148.06 1
67.4 23.4 19 816.67 50 000.— 51 510.— — 20 784.18 2 979.35 2 062 982.97 2
60.6 21.4 27 239.28 150 000.— — ■ — 34 365.39 2 786.41 1882199.16 3
62.4 11.5 .109 827.64 79 000.— 2 000.— — 36 355.13 2 500.— 2 525 291.25 4
70.9 19.2 — 17197.71 1 000.— — 1141.31 146.56 383 444.17 5
. 78.7 6.5 82 250.— 220 000.— 10 000.— 408 000.— 82 272.17 26 569.5! 6 405 266.15 6
— . — 9 950.— 4107.89 500.— — 3 699.80 2 053.54 278 723.62 7
56.4 24.6 — 10 507.13 — ___ 67.42 1711.13 58 297.65 8
71.0 6.8 1672 274.23 2158 569.93 76 010.— 1008 000.— 1 379 756.59 80 804.86 59 433 353.03 9
37.7 47.7 . 40 098.64 2 000.— 44 932.51 1458 415.74 10
33.5 51.6 19 750.— 180 000.— 3 700.— — 60 972.94 2 270.31 2 662 437.39 11
48.9 36.1 - 48 555.— 213 458.22 30 000.— 17-800.— 39179.— 1 037.50 2 627 682.72 12
-34.4 55.4 — 5 070.92 12 500.— 20 000.— 20 512.86 1 564.87 834 750.60 13
66.4 30.6 4 512.78 2 000.— 1 000.— — 2 375.97 103.75 332 633.68 14
58.4 31.0 139 496.30 30 000.— 1100.— 88 928.64 24148.29 7115.15 4 043128.17 15
66.4 24.0 15189.83 1 000.— — 9 394.15 . 1 281.99 324 984.04 16
42.8 45.5 — 76 258.10 10 000.— 5000.— 27 834.41 1 700.— 1 676 949.90 17
42.6 . 48.3 — 77 598.32 11 799.— 4 609.72 11 665.65 3 514.84 1639 507.93 18
55.0 35.9 8 000.— 13 857.57 — ■ — 6 159.11 993.73 579 718.23 19
. 25.0 52.7 __ 84 832.13 __ __ 5 402.84 __ 657 650.88 20
43.7 35.5 — 20 428.35 1 000.— — 5 780.74 — 322169.50 21
38.2 49.3 37 000.— 57 258.50 10 411.50 --- ■ 14 729.04 1 810.82 1 341 646.14 22
44.1 44.0 33 543.59 52 684.36 7 000.— — 14 230.48 867.11 996 684.68 23
— — 290 857.67 868 734.94 91 510.50 136 338.36 .  287 317.99 22 260.07 19 498 359.60 24
Sparbanksstatistik àr 1914. 23
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Tab. 15. b ) (Fo rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb an k en s o r t .
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 - | « | 7 
E g n a  f o n d e r .
E n sk ild a s .
F öre n in g a rs  
o c h  fo n d e rs .
'
S u m m a. G ru n d fo n d . J te se rv fo n d . S u m m a.
Abo o. Björneborgs Iän. Sm f 3i>'f 9mf
Snif Sm f 9rnf.
Städer (Villes).
1 Abo »Sparbanken i
Äbo>>......................... 37 696 399.70 1 331 495.25 39 027 894.95 — . 6 683 468.14 6 683 468.14
2 Raumo ....................... 1 288 679.56 344 277.31 1 632 956.87 100 000.— 278 975.92 378 975.92
3 Nystad ....................... 1 289 063.94 308 894.60 1 597 958.54 35 383.77 248 856.85 284 240.62
4 B:borg >>Bjömeborgs
Sparbank» .............. 1 889 921.73 370 463.44 2 260 385.17 100 000.— 104 058.07 204 058.07
5 Nadendal ................... 231 615.47 131 329.71 362 945.18 2 000.— 18 498.99 20 498.99
6 Abo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 5 822 558.45 165 527.66 5 988 086.11 15 800.— 215 965.31 231 765.31
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp.» . 248 357.02 12 063.55 260 420.57 5 600.— 1 335.35 6 935.35
8 Abo »Työväen Sp. Tu-
russa»................. . 25174.95 30 733.24 55 908.19 2 000.— 389.46 2 389.46
9 8 Städerna 48 491 770.82 2 694 784.76 51186 555.58 260 783.77 7 551 548.09 7 812 331.86
La,ndsbygd (Gampagne ).
10 Saltvik ........................ 1 331 711.16 30 745.02 1 362 456.18 5 000.— 90 959.56 95 959.56
11 Oripää.................. 2 131 833.42 . 268 097.16 2 399 930.58 60000.— 202 506.81 262 506.81
12 Bjerno......................... 1 932 076.38 272 463.28 2 204 539.66 2 000.— 312 066.92 314 066.92
13 i Tavastkyrö ................ 604 695.69 132 243.86 736 939.55 10000.— 87 811.05 97 811.05
14 Pem ar......................... 237122.02 75 364.98 312 487.— . 2 000.— 17 638.63 19 638.63
15 Salo köping» Salon Sääs-
töpankki» .............. 3 351 544.52 307 233.73 3 658 778.25 - 50 000.— 334 349.92 384 349.92
16 Siikais ....................... 285 541.65 18129.43 303 671.08 4 000.— 17 312.96 21 312.96
17 Lappi ......................... 1483 449.21 56 885.35 1 540 334.56 20 390.— 116 225.34 136 615.34
1 8 Kumo ......................... 1312 961.18 173 382.49 1486 343.67 14 380.45 93 558.81 .107 939.26
19 Vehmo.......................... 419 046.05 95 504.68 514 550.63 7 912.40 43 255.20 51167.60
20 Kiukais »Euran ja
Kiukaisten yht. Sp.» 533 039.14 34 256.33 567 295.47 2 000.— 88 355.41 90 355.41
21 Finby ......................... 212 556.14 70 769.17 283 325.31 280.33 38 563.86 38 844.19
22 S:t Martens ................ 1 016 677.96 195 881.43 1212 559.39 — 112 916.17 112 916.17
23 Töfsala ....................... 756 043.36 135 342.17 891 385.53 2 000 — 103 299.15 105 299.15
24 Transport 15 608 297.88 1 866 298.98 17 474 596.86 179 963.18 . 1 658 819.79 1 838 782.97
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
8 .9 10 11 12 13 14
B L a s s a r e s e r v
B gna fonder i 
fôrhâllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
O friga bôkfôrda  
skulder och  
sârskildt fôr- 
valtade m edel.
Summa
skulder. O bligationer 
och  bankers
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insattarnes tlil- 
godohafvanden.
depositionsbevis.
-  .
0 /
/o 3rhf. 9üif. 9nif. 9mf 0//o
17.1 . 125 784.97 45 837 148.06 3 048190.64 900 000.— 3 948190.64 1 0 .1 1
23.2 51 050.18 2 062 982.97 69 816.67 30 000.— 99 816.67 6 .1 2
17.8 — 1 882199.16 177 239.28 • 91000.— 268 239.28 16.8 3
9.0 60 848.01 2 525 291.25 113188.— 114 000.— 227188.— 10.5 4
5.6 — 383 444.17 17 196.— 2 0  0 0 0 .— 37196.— 1 0 .2 5
3.9 185 414.73 6 405 266.15 302 250.— 296 000.— 598 250.— lO .o 6
2.7 11367.70 278 723.62 14 057.89 13 500.— 27 557.89 1 0 .6 7
4.3 — 58 297.65 1 0  0 0 0 .— - -- 10 000.— 17.9 8
15.3 434 465.59 59 433 353.03 3 751 938.48 1464 500.— 5 216 438.48 10.2 9
7.0 1458 415.74 40 098.64 75 500.— 115 598.64 8.9 1 9
10.9 — 2 662 437.39 199 750.— 50 000.— 249 750.— 10.4 11
14.2 109 076.14 2 627 682.72 262 013.22 1 1 0  0 0 0 .— 372 013.22 16.9 1 2
13.3 — 834 750.60 5 070.92 38 500.— 43 570.92 5.9 13;
6.3 508.05 332 633.68 6 512.78 . 20 700.— 27 212.78 8 .7 14
10.5 — 4 043128.17 169 496.30 240 000.— 409 496.30 1 1 .2 15.
7.0 — 324 984.04 15189.83 18000.— 33189.83 10.9 1 6
9.0 — 1676 949.90 76 258.10 78 000.— 154 258.10 1 0 .0 17
7.3 45 225.— 1 639 507.93 77 598.32 95 500.— 173 098.32 11.7 18
9.9 14 000.— 579 718.23 21 857.57 31 500.— 53 357.57 10.4 19
15.9 ' • -- 657 650.88 84 832.13 2 0  0 0 0 .— 104832.13 ' 18.5 20
13.7 — 322169.50 20 428.35 15 000.— 35428.35 12.5 21
9.3 16170.58 1 341 646.14 94 258.50 41 500.— 135 758.50 1 1 .2 22
1 1 .8 — 996 684.68 86 227.95 29 500.— 115 727.95 13.0 2 3
— 184 979.77 19 498 359.60 1159 592.61 863 700.— 2 023 292.61 — 24
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 5'
L A n m o t:
o 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o . a . dylika 
samfund.
Lös pant.
i stiider. pä lands- bygden.
Sütf. 3rhf. Snif. Sinf. Smf 3fnf
1 Transport 209 686.88 56 060.83 1305160.— 7 496 747.— 8238 473.79 483 461.57. 11 750.—
2 Kankaanpää .............. 14 509.47 2.13 / — 154 600.46 377 950.36 — ■ —
3 Piikkis........... .............. 6 209.84 — — 33 200.— • 69 485.— 6 700.— —
4 Ikalis köping.............. 53 956.02 2 594.63 — . 235 800.— 920 882.— 91 900.— 6 200.—
5 T y rv is .......................... 12 446.90 10121.09 86 000.— 609 183.— 1181185.50 37 720.03 —
6 Hvittis ........................ 5 079.02 . 10 870.68 — 610 390.— 803 652.— 70 200.— —
7 Kimito ........................ 5 815.81 — 15 000.— 624 450.— 539 940.— 42 100.— —
8 Vestanfjärd ................ 5 982.64 — 15 000.— 93 050.— 157 241.— 9 135.— —
9 Vampula...................... 7 652.01 — — 59 925.— 199 788.54 28 303.91 - —
10 Parkano ...................... 4 768.73 --  , — 289 200.— 277 344.95 — —
11 Kiikala ....................... 203.25 34.-82 — 162 150.— 511 781.75 12 090.— —
12 K julä ............................ 5 909.98 — — 108 600.— 248 854.80 — —
13 Kisko ....................... . 3 308.72 — — 437 410.— 255 710.90 48 455.— . —
14 Luvia . . ...................... 7 735.39 . — — 185110.— 144 825.14 — —
15 Euraaminne .............. 5 220.33 3 000.— — 82 900.— 323 655.— 47 800.— —
16 Virmo .......................... 12 425.77 — — 853 125.— 776 205.— 18 000.— —
17 Lundo .......................... 2 765.76 — — 418 382.— 295 495.50 16 000.— —
18 Letala .......................... 348.22 — 54 000.-- . 288100.— 525 251.34 80 000.— —
19 N ykyrko...................... 4 886.— ■ — — 192 300.— 358 206.67 20 000.— - -
20 Gustafs ........................ 75.60 — ' 23 987.50 178 035.14 199 959.23 — —
21 M asku.......................... 31.41 — — 307 400.— 624194.18 58 250.— —
22 Loimijoki...................... 258.54 — — 16 000.— 248 631.90 — —
23 Hinnerjoki .................. 17 380.11 — 37 000.— 51.000.— 304 026.— 5 600.— —
24 Lokalaks .................... 151.08 — 1 000.— 278 040.93 161 810.76 12 940.— —
25 K arkku................... 7 634.42 — 600.— 203 475.— 175 361.40 — . —
26 Pungalaitio ................ 6 608.65 . — — 179 730.— 667 955.80 — . —
27 Rimito ........ . ; ........... 146.89 — 34 000.— 431 485.— 73 725.— 24 660.— —
28 Honkilaks.................... 119.79 — — 34 800.— 289 972.84 1 000.— : —
29 Pyhäranta .................. 6921.52 — 42 400.— 47 600.— 347 772.34 25 923.— —
30 Pyhämaa .................... 2 408.57 5.17 33 750.— 71 000.— 107 354.53 — —
31 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» 2 089.80 — 402 200.— 161 950.— 177 966.91 — —
32 Transport 412 737.12 82 689.35 2 050 097.50 14 895138.53 19 584 660.13 1140 238.51 17 950.—
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Actif des caisses d ’épargne.
8 ‘ 9 10 1 1 13 14 1.0 . 16
Lànen i fôrhàllande 
tîll samtliga tilN 
gàngar.
.Inteck- LAn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositîons-
bevis.
Ofïiga
vàrdepapper.
Fastigheter. Oguldna
lânerantor.
ôfriga bok- 
■ fôrda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
rings-
lân.
0 /
/o % Sm/C. 3v$ . % : 3m f 3m f. 3m f. Snif.
__ — 2 9 0  8 5 7 .6 7 8 6 8  7 3 4 .9 4 91 5 1 0 .5 0 1 3 6  3 3 8 .3 6 287 3 1 7 .9 9 2 2  2 6 0 .0 7 1 9  4 9 8  3 5 9 .6 0 1
21 .3 52 .0 — 1 6 1  7 5 5 .5 3 5 0 0 .— — 1 7  8 6 9 .2 0 3 4 .7 1 727 2 2 1 .8 6 2
2 6 .9 56 .3 — 6  5 0 4 .4 9 1 4 0 1 .0 3 — —  ■ 1 2 3  5 0 0 .3 6 3
1 6 .0 62 .5 — 1 1 1  5 7 5 .— 3 0 0 0 .— 2 7  0 0 0 .— 1 9  8 1 0 .4 9 — 1 4 7 2  71 8 .1 4 4
3 3 . S 57.1 9  0 0 0 .— 7 8  5 7 4 .1 4 11 4 9 0 .— — 31 3 0 7 ,4 5 2  6 4 5 .9 8 2  0 6 9  6 7 4 .0 9 5
3 5 .5 " 46 .8 1 8  7 5 0 .— 1 5 4 1 0 4 .4 6 7 0 0 0 .— 2 8  8 0 0 .— 6 3 5 1 .9 9 2 5 5 0 .7 9 1 717 7 4 8 .9 4 6
5 0 .7 4 2 .8  ■ — 1 4 1 0 1 .3 4 5 0 0 .— 4 6 1 6 .5 7 1 4  4 8 8 .4 3 — 1  2 6 1  0 1 2 .1 5 7
3 6 .0 5 2 .4 — 1 9  4 6 1 .8 8 — — 3 4 8 .7 2 3 0 0  2 1 9 .2 4 S
1 9 .1 63 .7 7  0 0 0 .— 7 0 7 2 .6 9 1 6 0 0 .— — 2 2 7 0 .8 9 4 5 .— 3 1 3  6 5 8 .0 4 9
4 4 .0 4 2 .2 2 0 0 0 .— 6 9  1 3 3 .5 0 1 0 0 0 .— — 1 2  6 6 2 .8 8 1 0 6 5 .9 0 6 57  1 7 5 .9 6 10
2 1 .8 6 8 .8 11 0 0 0 .— 2 2  7 7 8 .5 3 6 0 0 0 .— . — 16 4 9 4 .7 0 1 2 0 5 .0 6 7 43  738 .11 11
2 4 .9 57 .0 9  0 0 0 .— 4 7  3 1 6 .8 6 5 1 0 5 .2 4 — 11 2 5 7 .5 5 8 4 0 .9 1 4 3 6  8 8 5 .3 4 12
5 4 .6 3 1 .9 5 0 0 0 .— 3 4  9 0 9 .9 1 2 0 0 0 .— 7 5 9 4 .6 2 5 2 3 0 .3 7 2 1 4 8 .8 6 8 01  7 6 8 .3 8 13
5 0 .3 39 ,4 — 2 7  9 1 1 .5 0 5 0 0 .— — 1 7 7 4 .8 2 — 3 67  8 5 6 .8 5 U
16.7 6 5 .0 5  0 0 0 .— 2 5  0 3 6 .8 2 — — 5 2 1 7 .6 6 9 3 .7 5 4 9 7  92 3 .5 6 15
4 7 .4 4 3 .2 ■ —  - 7 1 8 0 2 .4 3 4  0 0 0 .— — 6 2  8 5 4 .4 7 —  ■ 1 79 8  4 1 2 .6 7 16
5 3 .3 3 7 .6 5  0 0 0 .— 3 3  9 7 3 .6 5 4  0 0 0 .— — 1 0  0 0 0 .2 7 — 785 6 1 7 .1 8 17
32 .1 4 9 .4 — 6 2  7 3 8 .1 4 1 5  0 0 0 .— ---- - 3 6  2 9 5 .5 3 2 0 0 0 .— 1 0 6 3  7 3 3 .2 3 18
3 0 .9 57 .6 — 3 0  3 1 3 .1 2 4  0 0 0 .— — 9 1 8 3 .4 4 3 1 0 5 .— 6 2 1  9 9 4 .2 3 19
4 5 .5 4 5 .0 12 9 0 0 .— 1 6  8 4 3 .1 4 5 0 0 0 .— ■ ---- 6 5 1 6 .6 3 9 1 9 .4 4 4 4 4  2 3 6 .6 8 20
29 .1 59 .1 — 4 5  6 1 1 .0 1 6 0 0 .— — 1 7  7 3 4 .4 0 1 1 4 5 .7 4 1 0 5 4  9 6 6 .7 4 21
5 .7 87 .7 3 9 6 0 .— 1 0  0 4 4 .6 7 — — 3  8 0 9 .4 8 5 2 8 .3 0 2 8 3  2 3 2 .8 9 22
2 0 .1 6 9 .5 3  0 0 0 .— 1 0 1 2 5 .2 2 3 0 0 0  — — 4  7 0 0 .8 6 1 42 0 .4 7 4 3 7  2 5 2 .6 6 23
5 7 .4 3 3 .3 ■ — 2 2  8 2 3 .2 8 . 3  0 0 0 .— — 5 1 2 0 .2 8 9 9 3 .7 5 4 8 5  8 8 0 .0 8 24
4 9 .2 42 .3 7 3 7 5 .— 1 2  4 1 0 .1 6 5 0 0 0 .— — 2 2 5 2 .1 7 4 7 2 .— 4 1 4  5 8 0 .1 5 25
1 9 .0 7 0 .6 — 5 2  4 9 5 .6 3 1 4  0 0 0 .— 1 9  2 5 0 .1 0 4  2 9 7 .9 3 1 2 5 2 .0 3 9 4 5  5 9 0 .1 4 26
7 5 .3 11 .9 — 5 0 1 3 8 .0 2 - ---- . 2  5 8 8 .8 0 1 1 4 7 .2 0 6 1 7  8 9 0 .9 1 27
9 .8 81 .1 3  0 0 0 .— 1 7  2 4 8 .5 1 — 7 9 1 2 .2 3 5 5 .5 0 3 5 4 1 0 8 .8 7 28
1 7 .1 6 6 .0 — 3 5  5 2 7 .8 2 3  0 0 0 .— — 1 7  0 8 6 .4 9 1 0 0 9 .5 9 5 2 7  2 4 0 .7 6 29
44.4 4 5 .5 — 1 4 1 7 8 .9 2 1 0 0 0 .— — 6 0 4 6 .0 1 .2 23 .33 2 3 5  9 6 6 .5 3 30
7 1 .5 2 2 .5  . — 3 8  6 0 7 .9 4 — — 4 6 0 6 .9 9 2 6 0 7 .9 9 7 90  0 2 9 .6 3 31
-  j -  i 3 9 2  8 4 2 .6 7 2 1 7 3  8 5 3 .2 5 1 9 3  2 0 6 .7  7| 2 2 3  5 9 9 .6 5 6 3 3  4 0 9 .1 2 4 9  77 1 .3 7 4 1  8 5 0 1 9 3 .9 7 32
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Tab. 15. b) (Forte.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s a 11 a r n e g t  i 11 g o d o h a f v  a n cl e n.
5 f 6 | 7 
E g n a f o n d e r.
Enskildas. Föreningars och fonders. Sumina. Grundfond. , 3teservfond. Summa.
S ñtf $m f. Sm f. 9m f. 5%: Sm f.
1 Transport 15 608 297.88 1866 298.98 17 474 596.86 179 963.18 1 658 819.79 1 838 782.97
2 Kankaanpää .............. 463 788.90 173 595.25 637 384.15 10 000.— 49 500.08 59 500.08
3 Piikkis ................. . . 87 500.10 24 465.60 111 965.70 1 200.— 10 334.66 11 534.66
4 Ikalis köp in g .............. 1 227 874.25 121 436.85 1 349 311.10 10 000.— 113407.04 123 407.04
5 T yrv is .......................... 1 755 659.78 136 848.54 1 892 508.32 12 000.— 165165.77 177 165.77
6 Hvittis ........................ 1443 378.27 188 864.70 1 632 242.97 6 000.— 69 354.50 75 354.50
7 Kimito ...................... 985 769.59 148 489.65 1134 259.24 1 500.— 125 252.91 126 752.91
8 Vestanf järd ......... 245 859.99 29 459.13 275 319.12 1 000.— 23 900.12 24 900.12
9 Vampula...................... 259 478.05 24 389.84 283 867.89 5 000.— 24 790.15 29 790.15
10 Parkano ...................... 493 961.70 116 232.60 610194.30 1 800.— 45149.72 46 949.72
11 Kiikala ........................ 486 363.13 103 409.03 589 772.16 5 000.— 60 006.82 65 006.82
12 Kjula .......................... 369 004.09 34 166.93 403171.02 3 000.— 30 714.32 33 714.32
13 Kisko ..................... . . 613 037.34 126 344.41 739 381.75 1 000.— 58 099.28 59 099.28
14 Luvia .......................... 300 662.73 47 646.56 348 309.29 1 500.— 18 047.56 19 547.56
15 Euraäminne.......... 388 303.81 78151.53 466 455.34 1 000.— 30 468.22 31 468.22
16 Virmo . ........................ 1 595 453.55 89 842.34 1 685 295.89 4 500.— 50 539.08 55 039.08
n L u n do............ ............. 665 659.93 62 360.40 728 020.33 1 000.— 14 270.91 15 270.91
18 Letala .......................... 958 066.63 32 500.— 990 566.63 1 000.- 72166.60 73166.60
19 Nykyrko .................... 481 693.89 107.106.70 588 800.59 3 000.— 20 651.78 23 651.78
20 Gustafs ........................ 334 491.02 84 676.71 419 167.73 1 000.— 23143.88 24143.88
21 M asku.......................... 917 368.— 92 760.17 1 010 128.17 4 000.— 40 838.57 . 44 838.57
22 Loim ijoki................ 260 912.76 18 850.— 279 762.76 300.— 3170.13 3 470.13
23 Hinnerjoki .................. 396 403.91 15 707.70 412 111.61 1 000.— 24141.05 25141.05
24 Lokalaks .................... 402183.16 47 098.97 449 282.13 1 000.— 22 095.13 23 095.13
25 Karkku........................ 283 990.50 110 264.— 394 254.50 1 200.— 19125.65 20 325.65
26 Pungalaitio ............... 749 263.45 126 936.90 876 200.35 1 000.— 37 388.62 38 388.62
27 Rimito ........................ 525 047.77 61 677.63 586 725.40 1 000.— 30 165.51 31165.51
28 Honkilaks .................. 309 591.71 22 412.40 332 004.11 2 000.— 20104.7 0 22104.76
29 Pyhäranta .................. 461 605.62 39 983.92 501 589.54 1 000.— 24 651.22 25 651.22
30 Pyhämaa ............ 202 075.46 24 176.63 226 252,09 500.— 9 214.44 9 714.44
31 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» . 679 536.87 75 608.44 755 145.31 3 i m — 31 839.02 34 839.02
32 Transport 33 952 283.84 4 231762.51 38184 046.35 266 463.IS 2 926 517.29 3192 980.47
\
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S
Egna fonder i 
fôrhâlla-nde till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
9
Ofriga bokforda 
skulder och 
sarskildt fôr- 
vnltade medel.
10
Siiinma
skulder.
H
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade
skuîdsedlar.
13
Sumina.
14
Kassareservens 
fôrhàllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
0/
10 ü riif 3m f $7n£. Sntf.
0 /
/o
__ 1 8 4  97 9 .7 7 1 9  4 9 8  3 5 9 .6 0 1 1 5 9  59 2 .6 1 8 6 3  7 0 0 .— 2 0 2 3  2 9 2 .6 1 — 1
9 .3 3 0  3 3 7 .6 3 7 27  2 2 1 .8 6 6 5  0 6 1 .4 0 4 2  0 0 0 .— 1 0 7  0 6 1 .4 0 16 .8 2
1 0 .3 — 1 2 3  5 0 0 .3 6 6 5 0 4 .4 9 11 5 0 0 .— 1 8  « 0 4 .4 9 16.1 3
9.1 —  . 1 4 7 2  7 1 8 .1 4 1 1 0  0 0 0 .— 3 7  8 0 0 .— 1 4 7  8 0 0 .— 10 .9 4
9 .4 - 2  0 6 9  6 7 4 .0 9 87 5 7 4 .1 4 1 0 0  0 0 0 .— 1 8 7  5 7 4 .1 4 9 .9 5
4 .6 1 0 1 5 1 .4 7 1 7 17  7 4 8 .9 4 1 72  8 5 4 .4 6 1 8 3  5 0 0 .— 3 5 6  3 5 4 .4 6 21 .8 6
11.2 — 1 2 6 1  0 1 2 .1 5 1 4  1 0 1 .3 4 8 0  5 0 0 .— 9 4  6 0 1 .3 4 8.3 7
9 .0 — 8 0 0  2 1 9 .2 4 1 4  0 0 0 .— 1 4  0 0 0 .— 2 8  0 0 0 .— 10.1 8
10 .5 - 3 1 3  6 5 8 .0 4 . 1 4  0 7 2 .6 9 1 5  2 0 0 .— 2 9  2 7 2 .6 9 10 .3 = 9
7.7 3 1 .9 4 6 5 7 1 7 5 .9 6 7 1 1 3 3 .— 4 0  0 0 0 .— 1 1 1 1 3 3 .— 18 .2 10
1 1 .0 8 8  9 5 9 .1 3 7 4 3  7 38 .11 3 3  7 78 .53 3 6  5 0 0 .— 70 2 7 8 .5 3 11 .9 11
8 .4 — 4 3 6  8 8 5 .3 4 3 4  0 0 0 .— 1 0 0 0 0 .— 4 4  0 0 0 .— 10 .9 12
8 .0  . 3  2 8 7 .3 5 8 0 1  7 6 8 .3 8 3 6  9 6 9 .— 3 6  9 6 9 ,— 73 9 3 8 .— 10. o . 13
5 .6 — 3 67  8 5 6 .8 5 27 0 2 9 .4 8 2 9  0 0 0 .— 56 0 2 9 .4 8 16.1 14
6 .7 — 4 9 7  9 2 3 .5 6 3 0  0 3 6 .8 2 2 8  0 0 0 .— 5 8  0 3 6 .8 2 1 2 .4 15
3.3 5 8  0 77 .7  0 1 7 9 8  4 1 2 .6 7 71 80 2 .4 3 9 0  0 0 0 .— 1 6 1  8 0 2 .4 3 9 .6 16
2.1 4 2  3 2 5 .9 4 7 8 5  6 1 7 .1 8 3 8  9 7 3 .6 5 3 9  0 0 0 .— 77 9 7 3 .6 5 10.7 17
7.4 — 1 0 6 3  73 3 .2 3 6 2  7 3 8 .1 4 4 3  0 0 0 . - . 1 0 5  7 3 8 .1 4 10.7 18
■4.0 9  5 4 1 .8 6 6 2 1  9 9 4 .2 3 3 0  3 1 3 .1 2 2 2  3 0 0 .— 5 2  6 1 3 .1 2 8 .9 19
5.8 9 2 5 .0 7 4 4 4  2 3 6 .6 8 2 2  0 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 4 2  0 0 0 .— 10 .0 20
4 .4 1  0 5 4  9 6 6 .7 4 4 5  6 1 1 .0 1 5 0  0 0 0 .— 9 5  6 1 1 .0 1 9 .4  . 21
1 .2 — 2 8 3  2 3 2 :8 9 1 3  7 7 8 .8 2 1 6  0 0 0 .— 2 9  7 7 8 .8 2 10.7 22
6.1 — 4 3 7  2 5 2 .6 6 11 0 0 0 .— 3 0  0 0 0 .— 4 1  0 0 0  — 9.9 23
5.1 1 3  5 0 2 .8 2 4 8 5  8 8 0 .0 8 22 8 2 3 .2 8 . 2 5  0 0 0 .— 4 7  8 2 3 .2 8 10.1 24
5.1 — 4 1 4  5 8 0 .1 5 1 9  7 8 5 .1 6 2 3 7 5 0 .— 4 3  5 3 5 .1 6 11 .0 25
4 4 31 0 0 1 .1 7 9 4 5  5 9 0 .1 4 5 0  0 0 3 .— 41 5 0 0 .— 9 1 5 0 3 .— 10 .4 26
5 .3 — 6 1 7  89 0 .9 1 2 8  9 3 7 .7 6 2 9  0 0 0 .— 57 9 3 7 .7 6 9 .9 27
6.7 — 3 5 4 1 0 8 .8 7 2 0 2 4 8 .5 1 1 9  4 0 0 .— 3 9  6 4 8 .5 1 11 .9 28
5.1 — 5 2 7  2 4 0 .7 6 3 5  52 7 .8 2 4 2  4 0 0 .— 77 9 2 7 .8 2 15.5 29
4 .3 — 2 3 5  9 6 6 .5 3 1 4  1 7 8 .9 2 15 0 0 0 .— 2 9  1 7 8 .92 1 2 .9  . 30
4 .6 4 5 .3 0 7 9 0  0 2 9 .6 3 3 8 .6 0 7 .9 4 3 2  0 0 0 .— 70 6 0 7 .9 4 9 .3 31
— 4 7 3 1 6 7 .1 5 4 1 8 5 0 1 9 3 .9 7 2 4 0 3  0 3 7 .5 2 2 0 6 7  0 1 9 .— 4 4 7 0  0 5 6 .5 2 — 32
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
a
Kassa.
3 1 ' * 1 5 
L ä n m o t:
« 1
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
. kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
9mf. Snifi 3nif. Siiif Smf
1 T ra n sp o rt 412 737.12 82 689.35 2 050 097.50 14 895138 .53 19 584 660.13 1 1 4 0  238.51 17 950 .—
2 H v it t is b o f jä r d  ................. 4 102.46 12 200.— 6 1 0 0 .— 80 700.— 38 475.15 11 700.— 12 900.—
3 K a u v a t s a  ............................ 566.56 — — 36 600.— 222 367.36 57 513.— —
4 B r u n k k a la  ......................... 809.18 — - — 8 320.— • 4 2 1 7 0 .— — —
5 P & m a rk  ............................... 3 284.09 ■ _ — 24 900.— 211 484.39 11 338 .— —  '
6 K iik k a  .................... 7 756.73 ----' — 104 300.— 546 601.— — —
7 H o u ts k ä r  ............................ 2 794 .6 7 — 4 0 0 0 .— 3 0 2 5 0 .— 411 2 6 .8 5 2 800.— 2 000 .—
8 M o u h i j ä r v i ......................... 1 863.03 — — 4 1 1 5 0 .— 200 364.02 — —
9 S ä k y l ä .................................. . 5 641.19 — — 1 45171 .50 325 847.09 32 320.— —
10 S u o m u s jä r v i .................... 591.72 — — 236 600.— 419 474.30 8 500.— ■ —
i i K o r p o  . . ............................... 6 561.26 — — 44 000.— 56 275.— —  • —
12 M e r im a sk u  .......................... 1.69 46.38 — 30 600.— 75 082.12 13 525.— ~
13 L a v ia  ..................................... 27.56 — — 64 587.— 156 551.34 —  ■ —
14 S u o n ie m i ........... ................ 5 442.33 8 551.13 7 200.— 116 500.— 85 520.71 1 5 1 1 5 .— 38 500.—
15 S a g u  ........................................ 8 882.70 — — 39 000.— 121 242.50 . 13 650.— —
16 N a g u ............................... 212.57 — — 8 1 0 0 .— 39 800.— — —
17 K iik o is  .................................. 829.96 — — . 25 800.— 134 280.— 2 069.— ■ —
18 P a r g a s ..................................... 487.62 4 230.60 — 143 335.— 207 220.80 —
19 H o n k a jo k i  ......................... 1 911.34 — 6 500.— 93 958.— 1 18 192 .75 24 485.— —
20 N o r r m a r k  ............................. 70.81 2 4 1 0 0 .— 3 0 0 0 .— 5 600 — 65 548.25 3  000 .— 15 800.—
21 J ä m ijä r v i ....................... 4  699.44 — — 2 3 1 0 0 .— 104 332.— — —
22 R a u m o  so c k e n  . . . . . . . 1 12 4 .77 ■ — 53 000.— 33 500 .— 73 745.— 8 765.— . —
23 S a s t m o l a ............................... 2.94 — — 54 035.— 28 880.— 1 000.— —
9 531 fis 19 520 1 ft3 3fvfi 90
25 D r a g s fjä r d  . . . ................. 703.61 — — 62 550.— 56 666.— 14 280.— —
26 K a r in a is  .................... .. 334.20 — ' — 116 805 .— 77 160.— — —
27 H a r j a v a l t a ......................... 59.48 2 000.— ■ —  ' 25 000.— 102 557.— 3 623.23 —
28 K iu k a is  ............. ................... 3  985.62 — 8 200.— 108 500.— 77 820.— — —
29 E u r a  ................ ......................... 1 779.86 — ■ — 15 8 5 0 , - 103 985.— — —
3 0 72 Landsbygden 479 796.16 133 817.46 2138 097.50 16 633 470.03 23 420 785.66 1 363 921.74 87150.—
31 80 Abo o.Björneborgslänj 643141.61 371 865.78 37 511421.50|23 459 410.03|27 441 210.31 1442 421.74 6 445 505.—
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Actif , des caisses d’épargne.
S 9 10 1 1 12 13 14 15 16
L ànen i fôrhâllande 
t il l  sam tliga till- 
g&ngajr.
In teck -
nings-
lân.
L ân  m ot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ô friga
värdepapper. . Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ôfriga bok* 
■ ïôrda  till- 
gângar.
Sum ma
tillgângar.
0//o 0//O . Siïf. ■ % ; 3mf 9mf 9mf
— —  . • 392 842.67 2173 853.25 193 206.77 223 599.65 633 409.12 49 771.37 41 850 193.97 1
36.4 16.1 . 21 347.95 36 209.08 12100.— — 1918.61 783.72 238 536.97 2
10.7 64.7 —  . 22 917.81 1 000.— — 2 389.71 547.36 343 901.80 3
15.1 76.3 —- • 2 672.85 700.— — 238.35 340.28 55 250.66 i
8.6 73.2 ----  ■■ 32 332.17 1 028.13 — 4 679.90 3.04 289 049.72 5
144 75.6 — 52 509.57 6 100.— — 5 292.06 ■ „ — 722 559.36 6
31.0 37.2 — 11 695.23 15 858.09 — — ■ — 110 524.84 7
15.2 74.2 — ' 22 531.li 1 500.— — 1 968.38 523.80 269 900.34 S
26.0 58.4 — 24 318.34 1 200.— — 23 402.53 — 557 900.65 9
33.7 59.7 15 869.25 10 000.— 2 500.— — 8 461.66 478.25 702 475.18 10
31.2 39.9 995.— 28 674.26 3 301.74 — 1 314.58 — 141121.84 11
23.8 58.4 ----  ■ 8170.57 ' — 607.56 543.26 128 576.58 12
27.1 65.7 — 9 369.74 1 000.— — 6 405.61 299.77 238 241.02 13
40.6 28.1 4 975.— 19 241.11 1 000.— — 2 604.41 183.28 304 832.97 14
20.4 63.5 — -  8 032.64 — — 116.92 — 190 924.76 15
15.2 74.9 — 3 467.68 686.38 — 888.69 — 53 155.32 16
15.2 79.1 —  . 4 647.48 100.— ----  ' 1 652.47 324.34 169 703.25 17
34.6 49.9 ' -- 55 420.94 — — 3 004.03 1 188.26 414 887.25 18
38.4 45.2 _  . 15121.45 1 000.— — ii5:38 199.— 261482.92 19
5.3 40.2 — 8 774.37 34 500.— ----  - — 2 394.16 162 787.59 20
15.9 71.7 —  ■ 8 585.64 200.— — 4 229.73 360.— 145 506.81 21
46.4 39.5 12 208.47 2 500.— — 1 069.18 706.45 186 618.87 22
61.9 33.1 — 1 937.52 200.— —  ■ 895.52 308.22 87 259.20 23
13.9 73.7 12 469.45 500.— ' — 1 378:30 . 513.55 140 269.91 24
43.5 39.4 —  . 9 308.20 — —  " 37.50 309.66 143854.97 25
56.8 37.5 — 10 065.60 200.— — 746.55 1
ol>CO 205 681.35 26
17.5 71.7 ----■ 5 905.16 —  ■ — 2 841.30 1 009.04 142 995.21 27
55.4 36.9 ----  ■ 10 479.71 — *---- 465.65 1188.05 210 639.03 28
13.0 85.5 — — ■ — . — — 121 614.86 29
38.6 48.2 436 029.87 2 620 919.40 280381.11 223 599.65 710133.76 62 344.86 48 590 447.20 30
56.5 25.4 2 108 304.10 4 779 489.33 356 391.11 1231 599.65 2 089 890.35 143149.72 108023800.23 31
Sparbanksstatistik âr 1914. 24
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | a
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h
4 •
a f v a n d e n.
o | G | 7 
E g n a f o n d e r .
Sparbankens ort.
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond. Iteservfond. Summa.
1 Transport 33 952 283.84
Snif. .
4 231 762.51
■3nif
38184 046.35
3mf
266 463.18
9nif.
2 926 517.29
-%!?
3192 980.47
2 Hvittisbofjärd 202 750.31 26 786.66 229 536.97 1 500.— 7 500.— 9 000.—
3 Kauvatsa .................... 281 738.34 33 978.33 315 716.67 1 200.— 26 985.13 28185.13
- 4 Brunkkala .................. 39 064.03 7 510.17 46 574.20 1 400.— 3 776.46 5176.46
5 Pamark ...................... 246 727.24 31 769.26 278 496.50 2 000.— 8 553.22 10 553.22
6 Kiikka ........................ 631 967.08 56 829.94 688 797.02 1 000.— 32 762.34 33 762.34
7 Houtskär ................... 96 124.09 9 279.85 105 403.94 • 1000.— 4120.90 5120.90
8 Mouhijärvi ................ . 192 133.19 69 091.9 9 261 225.18 1 000.— 7 675.16 8 675.16
9 Säkylä.......................... 500 720.18 30 069.45 530 789.63 1 000.— 26 111.02 27 111.02
10 Suomusjärvi .............. ' 611 740.41 50 692.90 662 433.31 5 000.— 24 357.77 29 357.77
11 Korpo .......................... 121 600.28 14 829.12 136 429.40 1 000.— 3 692.44 4 692.44
12 Merimasku.................. 119 772.40 460.46 120 232.86 1 000.— 7 343.72 8 343.72
13 Lavia ........................ . 179 741.69 41 387.30 221128.99 2 000.— 9112.03 11112.03
14 Suoniemi ................... 242 841.92 50 400.23 293 242.15 1 000.— 10 590.82 11 590.82
15 Sagu ........................... 150 220.11 33 450.45 183 670.56 .1 500.— 5 754.20 7 254.20
16 Nagu............................. 41 245.68 8 330.71 49 576.39 1 500.— 2 078.93 3 578.93
17 Kiikois ....................... 127 260.40 35 715.08 162 975.48 . 1 200.— 5 527.7 7 6 727.77
18 Pargas.......................... 267 894.30 139 331.49 407 225.79 1 500.— 6 161.46 7 661.46
19 Honkajoki ................. 193168.76 47 415.32 240 584.08 1 000.— 5 273.79 6 273.79
20 Norrmark............. 105 659.79 51 770.63 157 430.42 2 000.— 3 357.17 5 357.17
21 Jämijärvi ................... 109 952.50 27 177.35 137129.85 2 000.— 2 260.43 4 260.43
22 Raumo sockeh .......... 178 982.82 4 562.36 183 545.18 1 000.— 2 073.69 3 073.69
23 Sastmola...................... 50183.32 35161.41 85 344.73 1 000.— 914.47 1 914.47
24 Karvia ............... : . . . 116583.14 19 867.65 136 450.79 1 800.— 1 088.27 2 888.27
25 Dragsfjärd .................. 101 276.68 40 333.36 141 610.04 1 500.— 744.93 2 244.93
26 Karinais ..................... 170 440.33 21 913.30 192 353.63 3 000.— 2 327.72 5 327.72
27 Harjavalta . ................ 121 942.29 16 610.06 138 552.35 3 025.30 . —652.44 2 372.86
28 Kiukais ....................... 145 228.11 60 001.18 205 229.29 4 000.— 1 409.74 5 409.74
29 Eura ............................ 114 281.15 3 351.09 117 632.24 4 000.— —17.38 3 982.62
30 72 Landsbygden 39 413 524.38 5199 839.61 44 613 363.99 316 588.48 3137 401.05 3 453 989.53
31 80 Abo o.Björneborgs Iän 87 905 295.20 7 894 624.37 95 799 919.57 577 372.25 10 688 949.1411 266 321.39
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
■ 8
E gn a  fonder i 
fô rh âllan d e t i l l  
insâttarnes till-  
god ohafvand en.
9
Ô friga bokfôrda 
skulder och 
sàrskildt for- 
valtade m edel.
10
Sum m a
skulder.
i l
O b ligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
: 12
K  a s s á r e s e  r v
Intecknode
skuldsedlar.
1 3
Sum  nia .
' 14
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohaf va n d en .
0// 0 9m f ÿm f. Sm f. Sñif. ■ 9m f
07
10
— 4 7 3 1 6 7 .1 5 41 8 5 0 1 9 3 .9 7 2 4 0 3  0 3 7 .5 2 2 067 0 1 9 .— 4  4 7 0  0 5 6 .5 2 1
4 .0 . — 23 8  5 3 6 .9 7 - 5 6  2 2 2 .5 6 27 0 0 0 .— 8 3  2 2 2 .5 6 36 .7 2
8 .9 — 34 3  9 0 1 .8 0 2 2  9 0 7 .9 1 2 5  0 0 0 .— 4 7  9 0 7 .9 1 1 5 .2 3
l l . i 3 5 0 0 .— 55  2 5 0 .6 6 2 6 7 2 .— 2 6 7 2 .— 5 3 4 4 .— 1 1 .5 ,4
3.7 — 2 8 9  0 4 9 .7 2 3 2 1 0 0 .— 14 0 0 0 .— 4 6 1 0 0  — 1 6 .5 5
4 .9 — 722 5 5 9 .3 6 52 5 0 9 .5 7 3 4  0 0 0 .— 8 6  5 0 9 .5 7 1 2 .5 6
■ 4 .9 — 1 1 0  5 2 4 .8 4 11 6 9 5 .2 3 3 4  2 5 0 .— 4 5  9 4 5 .2 3 4 3 .6 7
3 .3 — 2 6 9  9 0 0 .3 4 2 2  5 3 1 .1 1 4 1 1 5 0 .— 6 3  6 8 1 .1 1 2 4 .4 8
, 5.1 . — 55 7  9 0 0 .6 5 2 4  3 1 8 .3 4 37 5 0 0 .— 61 8 1 8 .3 4 1 1 .7 9
4 .4 10  684! 10 702 4 7 5 .1 8 26 0 0 0 .— 51 0 0 0 .— 77 0 0 0 .— 1 1 .6 10
3 .4 — 1 4 1 1 2 1 .8 4 7 0 0 0 .— 7 0 0 0 .— 14 0 0 0 .— 1 0 .2 11
6 .9  ■ — 12 8  5 7 6 .5 8 ■ 8 1 7 0 .5 7 6 0 0 0 .— 1 4 1 7 0 .5 7 1 1 .8  . 12
5 .0 6 0 0 0 .— 2 3 8  2 4 1 .0 2 9 3 6 9 .7 4 4 6  0 0 0 .— 2 5  3 6 9 .7 4 1 1 .5 13
3 .9 — 3 0 4  8 3 2 .9 7 1 6  2 6 9 .0 5 25 0 0 0 .— 41 2 6 9 .0 5 1 4 .1 14
• 3 .9 — 1 9 0  9 2 4 .7 6 8 0 0 0 .— 10 0 0 0 .— 18 0 0 0 .— 9 .8 15
7 .2 — 5 3 1 5 5 .3 2 3 3 3 0 .3 0 2 1 0 0 .— 5  4 3 0 .3 0 1 0 .9 16
4 .1 — 1 6 9  7 0 3 .2 5 4  6 4 7 .4 8 ■ 25 8 0 0 .— 3 0  4 4 7 .4 8 1 8 .7 17
1 .9 — 4 1 4  8 8 7 .2 5 5 5  4 2 0 .9 4 — 5 5  4 2 0 .9 4 1 3 .6 18
2 .6 . 14 6 2 5 .0 5 2 6 1 4 8 2 .9 2 1 5 1 2 1 .4 5 ■ 10 5 0 0 .— 2 5  6 2 1 .4 5 1 0 .6 19
3.4 — 1 6 2  7 8 7 .5 9 8  7 7 4 .3 7 8  6 0 0 .— 17 3 7 4 .3 7 1 1 .0 20
3 .1 4 1 1 6 .5 3 1 4 5  5 0 6 .8 1 8 5 0 0 .— 8  0 0 0 .— 1 6  5 0 0 .— 1 2 .0 21
1.7 — 1 8 6  6 1 8 .8 7 12 2 0 8 .4 7 22 0 0 0 .— 3 4  2 0 8 .4 7 1 8 .6 22
2 .2 . — 87  2 5 9 .2 0 1 9 3 7 .5 2 7 0 0 0 .— 8 9 3 7 .5 2 1 0 .4 2 3
2 .1 9 3 0 .8 5 1 4 0  2 6 9 .9 1 12 4 6 9 .4 5 19 5 2 0 .— 31 9 8 9 .4 5 2 3 .4 24
1 .6 ■ — 1 4 3  8 5 4 .9 7 9  3 0 8 .2 0 9  3 0 8 .2 0 1 8  6 1 6 .4 0 1 3 .1 25
2.7 8 0 0 0 .— 2 0 5  6 8 1 .3 5 1 0  0 6 5 .6 0 11 0 0 0 .— 21 0 6 5 .6 0 1 0 .9 26
1.7 2 0 7 0 .— 1 4 2  9 9 5 .2 1 5 9 0 5 .1 6 25 0 0 0 .— 30 9 0 5 .1 6 2 2 .3 27
2 .7 — 2 1 0  6 3 9 .0 3 1 0  4 7 9 .7 1 .2 5  0 0 0 .— 35 4 7 9 .7 1 1 7 .2 28
3 :4 — 1 2 1 6 1 4 .8 6 — 15 8 5 0 .— 15 8 5 0 .— 1 3 .4 29
7 .7  ■ 5 2 3  0 9 3 .6 8 48  5 9 0  4 4 7 .2 0 2 8 6 0  9 7 2 .2 5 2 58 7  2 6 9 .2 0 5 4 4 8  2 4 1 .4 5 1 2 .2 3 0
1 1 .8 95 7  5 5 9 .2 7 1 0 8  02 3  8 0 0 .2 3 6 6 1 2  9 1 0 .7 3 4  051 7 6 9 .2 0  . 1 0  6 6 4  6 7 9 .9 3 U . ! 31
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 5
Län mot:
6 '' 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Tavastehus Iän.
9mf. 5%: 9ntf. 9nif 3mf.
Städer (Villes).
1 Tavastehus »H: linnan
kaup. Säästöpankki». 24 519.14 — 3 545 330.— 531 894.26 1 225 040.26 9 000.— 409 600.—
2 Tammerfors »T:reen S:p» 40 006.25 30 000.— 6 931 650.— 30 000.— 355 979.30 — 268 000.—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ........ 1 293.03 — 180 072.50 530 700.— 118 886.50 1850.— 30 000.—
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 12 219.17 5173.15 495 400.— 77 500.— 189 990.— — ' 58 500.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki».................... 1 849.95 — 72 718.80 44 277.15 63 319.45 — —
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 3209.17 — 1 925.— 9 617.— 12 672.10 2 250.— —
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . 724.69 — — ■ — 9 800.— ' — 400—
8 7 Städerna 88 821.70 35173.15 11 227 096.30 1 223 988.41 1 975 687.61 13100.— 766 500—
Landsbygd (Gampagne).
9 U rdiala...................... .. 25 535.35 — ■ -- 386 559.— 792 402.67 ' -- .. 1000—
10 Janakkala .................. 9 411.52 — — 39 400.— 142180.— 23 500.— —
11 Jäm sä.......................... 2 818.57 — 16 000.— 289 350.— 776 694.76 107 900.— —
12 Ruovesi ...................... 248.15 — • — 100 600.— 409 561.50 — —
13 Lempälä ...................... 6 570.93 — — 78 330.— 216 966.26 — —
14 Hausjärvi............... . . 7 000.79 — — 184 422.— 330 422.— 9 474. 30 —
15 Toijala ........................ 6 615.19 — — 98132.— 250 021.— - — - —
16 Lampis ................i . . . 37 771.69 - — 15000.— . 290 400.— 516 859.80 9 950.— —
17 Loppis......................;. ' 27 701.68 8 981.59 — 565 500.— 702 339.60 — 18 295.20
18 K u ru ........................... 2 643.37 ■ — — 43130.— 95 970.10 30 000.— —
19 Somero ........................ 1106.15 - -- 165 650.— 918 826.— 73 658.30 —
20 Korpilaks ................ 3 086.18 — — 126 906.30 157 854 — — —
21 R e n g o ........................ . 6 507.02 — ' 33 000.— 187 600.— 158 552.— — —
22 Forssa.......................... 1 564.22 18 876.56 — 151 500.— 600 097.81 20 005.— 14 400—
23 N astola........................ 776.16 3 700.— — 84 950.— 166 825.— 7 050.— —
21 Transport 139 357.87 31558.15 64 000.— 2 792 429.30 6 235 572.83 281 537.60 33 695.20
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A ctif des caisses d ’épargne.
8 » 10 n 12 13 14 15 16
Lântm  i fôrhâllande 
t il l  sam tliga  till- 
gâ n gar.
I n  te ck - 
nings- 
lân.
L â n  m ot 
borgen.
O b ligationer.
Bankers
deposit.ions-
b ev is .
O friga
vârdepapper. Fastigheter.
O g u ld n a
lânerântor.
O friga bok- 
fôrda t ill-  " 
gângar.
Sum m a
tillgâ n ga r.
7 o 0/10 S m f. S îiif. S ittf. S ritf S m f.
61 .1 1 8 .3 9 4  7 3 7 .5 0 6 4 9  1 2 0 .3 2 5  0 0 0 .— 1 0 0  0 0 0 .— 81 7 7 4 .6 8 1 .— 6 6 7 6  0 1 7 .4 6 1
77.1 3 .9 31 2  7 8 3 .7 8 2 5 0  0 0 0 .— 1 0  0 0 0 .— 761 0 0 0 .— 2 0  9 0 3 .2 8 17 0 8 8 .0 4 9 027 4 1 0 .6 5 2
6 3 .2 1 0 .6 1 4  7 0 0 .— 3 5  0 0 0 .— 1 0  0 0 0 .— 1 6 5  5 3 4 .9 2 29 4 5 6 .8 8 7 7 6 0 .9 6 1 1 2 5  2 5 4 .7 9 '3
6 3 .6 2 1 .1 2 3  8 7 5 .— 30 5 5 9 .2 8 6 2 0 0 .— . — — 1 0 0 0 .— 9 0 0  4 1 6 .6 0 4
— — — 9 6 3 7 .5 2 — 62  0 7 7 .8 5 1 1 7 6 .9 5 2 3 1 7 .5 0 2 5 7  2 7 5 .1 7 5
2 0 .0 2 2 .0 —  ' 1 7 0 .3 8 7 0 0 .— 2 5  0 0 0 .— 1 1 5 5 .4 1 8 9 8 .0 7 57 5 9 7 .1 3 6
— 4 6 .2 — 9  0 5 0 .— — ■ — 2 0 7 .4 7 1 0 5 0 .7 7 21 2 3 2 .9 3 7
6 8 .9 1 0 .9 4 4 6  0 9 6 .2 8 9 8 3  4 3 7 .5 0 31 9 0 0 .— 1 1 1 3  6 1 2 .7 7 1 3 4  6 7 4 .6 7 3 0 1 1 6 .3 4 18 06 5  2 0 4 .7 3 8
28 .7 58 .9 3  0 0 0 .— 81 6 7 5 .5 2 5 0 0 .— 41 5 6 2 .4 0 3 9 4 4 .0 4 9 1 1 3 .2 2 1 3 4 5 2 9 2 .2 0 9
1 7 .3 6 2 .4 1 0  3 9 8 .7 5 1 4 0 .6 2 1 0 0 0 .— — 1 8 3 5 .2 7 1 3 2 .6 5 227* 9 9 8 .8 1 10
2 3 .4 5 9 .4 6 3  6 8 0 .— 8  8 1 3 .8 1 2 0 0 0 .— 27 3 6 8 .8 2 9  8 9 6 .1 2 1 9 4 6 .9 8 1 3 0 6  4 6 9 .0 6 11
1 7 .2 6 9 .9 — 6 4  6 8 5 .6 8 2 5 0 0 .— — 7 3 3 9 .2 4 8 3 9 .2 5 5 8 5  7 7 4 .1 2 12
23.7 6 5 .6 — 15 0 0 0 .— 2 1 0 0 .— 6  5 8 6 .5 6 3  0 1 8 .2 2 2 2 1 5 .0 6 3 3 0  7 8 7 .0 3 13
3 2 .3 5 7 .8 — 2 6  6 2 9 .6 6 — — 1 3 1 0 4 .5 2 — 5 7 1 0 5 3 .2 7 14
2 6 .2 6 6 .8 — 17 2 2 1 .8 2 5 0 0 .— — 1 8 8 2 .8 0 — 3 7 4  3 7 3 .1 1 15
3 3 .0 5 5 .8 9  0 0 0 .— 3 4  7 5 9 .3 5 1 0 0 0 .— — 11 5 8 4 .5 7 2 0 8 .7 5 9 2 6  5 3 4 .1 6 16
3 7 .5 4 6 .6 —  ’ 1 5 0  8 7 9 .0 5 12 8 4 0 .— — 17 6 4 5 .4 5 3  6 7 2 .3 6 1 5 0 7  8 5 4 .9 3 17
2 0 . S 4 6 .2 — ' 3 5  2 0 3 .0 9 - — . 7 0 0 .0 5 — 2 0 7  6 4 6 .9 1 18
1 3 .4 7 4 .3 — . 41 2 7 1 .4 2 11 4 6 1 .5 5 1 7 0 0 .— 2 4  3 5 4 .4 0 1 3 3 .— 1 2 3 8 1 6 0 .8 2 19
4 1 .3 5 1 .3 — 1 4 1 2 4 .7 9 —  . - - 5 5 7 6 .9 7 — 30 7  5 4 8 .5 4 20
5 4 .5 3 9 .1 6 5 0 0 .— — 1 2 0 0 .— — 11 5 3 7 .4 8 . 1 4 6 .2 5 4 0 5  0 4 2 .7 5 21
1 6 .s 6 6 .4 12  0 0 0  — 58 0 3 1 .2 9 3  0 0 0 .— — 2 2  6 1 0 .1 9 1 0 1 0 .— 9 0 3 0 9 5 .1 0 22
30 .1 59 .1 11 9 4 4 .— 9 8 5 .3 2 1 0 0 0 .— — 5 2 0 6 .9 7 7.57 2 8 2  4 4 5 .0 2 23
— — 11 6  5 2 2 .7 5 54 9  4 2 1 .4 2 3 9  1 0 1 .5 5 77 2 1 7 .7 8 1 4 0  2 3 6 .2 9 19  4 2 5 .0 9 1 0  5 2 0  0 7 5 .8 3 24
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 ■
E g n a  i o n d e
7
Enskildas.
Föreningars 
och  fonders. Summa. G rundfond. R eservfond. Summa.
Tavastehus Iän. STuf. 3mf Smf. Sritf. $n>f. ■
Städer ( Villes).
1 Tavastehus »H:linnan
kaup. Säästöp.» . . . . 5  8 4 9  5 9 5 .4 9 1 0 7  88 7 .1 0 5 9 57  4 8 2 .5 9 — 7 17  2 0 2 .7 8 717 2 6 2 .7 8
2 Tammerfors................ 7 6 8 3  5 7 9 .5 3 1 7 2  00 5 .8 8 7 8 5 5  5 8 5 .4 1 3 0 0  0 0 0 .— 3 2 3  8 6 8 .3 0 6 2 3  8 6 8 .3 0
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ........ 9 5 4  4 4 8 .0 9 2 8  3 2 0 .— 9 8 2  7 6 8 .0 9 1 2  0 0 0 .— 1 5  4 5 8 .6 8 2 7  4 5 8 .6 8
Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 8 6 3  1 9 6 .4 9 2 5  099 .31 8 8 8  2 9 5 .8 0 2 5 0 0 .— 9 6 2 0 .8 0 1 2  1 2 0 .8 0
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki» .................... ' 1 8 0  6 0 0 .0 5 8 808 .27 1 8 9  4 0 8 .3 2 2  0 0 0 .— 4  5 7 1 .8 0 6 5 7 1 .8 0
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 1 4  5 4 4 .9 1 1 1  73 7 .7 2 26 2 8 2 .6 3 1 0 0 0 .— 4 8 8 .6 2 1 4 8 8 .6 2
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . 5 9 4 5 .0 1 1 2  43 9 .9 8 1 8  3 8 4 .9 9 1 0 0 0 .— 7 5 5 .6 9 1 7 5 5 .6 9
8 7 Städerna 1 5  5 5 1  9 0 9 .5 7 3 6 6  298 .26 1 5  9 1 8  2 0 7 .8 3 3 1 8  5 0 0 .— 1 071 9 6 6 .6 7 1 3 9 0  4 6 6 .6 7
Landsbygd (Campagne).
.9 Urdiala .. . . ................ 1 0 2 4  9 6 1 .7 4 2 0 1  527 .02 1 2 2 6  4 8 8 .7 6 3  0 0 0 .— 1 1 5  8 0 3 .4 4 1 1 8  8 0 3 .4 4
10 Janakkala .................. 1 6 3  2 2 1 .9 8 5 0  867 .61 2 1 4  0 8 9 .5 9 1 0 0 0 .— 12 9 0 9 .2 2 1 3  9 0 9 .2 2
11 Jäm sä.......................... 1 0 6 2  9 6 1 .8 1 1 0 9 1 4 6 .6 1 1 1 7 2 1 0 8 .4 2 6 0 0 0 .— 1 2 8  3 6 0 .6 4 1 3 4  3 6 0 .6 4
12 Ruovesi ..........: ......... 4 3 5  4 3 0 .0 2 9 4  22 4 .7 6 5 2 9  6 5 4 .7 8 2  0 0 0 .— 5 4 1 1 9 .3 4 5 6 1 1 9 .3 4
1? Lem pälä..................... 2 2 2  0 9 5 .4 3 7 5  340 .82 2 9 7  4 3 6 .2 5 2 0 0 0 .— 2 8  350 .7  8 3 0  3 5 0 .7 8
14 Hausjärvi................. .. 4 1 6  6 0 1 .6 4 7 9  985 .97 4 9 6  5 8 7 .6 1 1 0  0 0 0 .— 6 4  4 6 5 .6 6 74 4 6 5 .6 6
15 Toijala ..................... .. 2 5 0  3 0 1 .1 9 7 3 1 0 0 .4 0 3 23  4 0 1 .5 9 4  0 0 0 .— 21 9 7 1 .5 2 2 5  9 7 1 .5 2
16 Lampis . ...................... 7 9 5 .8 9 3 .6 8 59 27 6 .0 9 8 5 5 1 6 9 .7 7 1 3  7 9 5 .0 4 57 56 9 .3 5 7 1 3 6 4 .3 9
17 Loppis.......................... 1 3 6 4  3 2 2 .9 8 5 9  3 9 4 .2 4 1 4 2 3  7 1 7 .2 2 1 3  0 0 0 .— 7 1 1 3 7 .7 1 8 4 1 3 7 .7 1
18 K u ru ............................ 1 7 5  5 3 6 .8 4 8 3 5 7 .6 6 1 83  8 9 4 .5 0 2  0 0 0 .— 21 752 .41 2 3  75 2 .4 1
19 Somero ........................ 1 0 2 7  7 9 5 .5 7 6 6  537 .73 1 0 9 4  3 3 3 .3 0 3 1 0 0 — 8 5  5 4 0 .8 0 8 8  6 4 0 .8 0
20 Korpilaks ................; . 2 3 0  3 0 1 .5 7 5 5  3 34 .61 2 8 5  6 3 6 .1 8 1 0 0 0 .— 2 0  9 1 2 .3 6 2 1  9 1 2 .3 6
21 Rengo .......................... 3 3 1  5 0 2 .3 2 4 6 1 9 9 .9 2 3 77  7 0 2 .2 4 3  0 0 0 .— 2 0  2 6 2 .0 8 2 3  2 6 2 .0 8
22 Forssa . .............. : . . . . 6 7 7  9 7 0 .1 7 1 2 9  06 9 .2 4 8 0 7  0 3 9 .4 1 2 6 0 0 .— 9 3  4 5 5 .6 9 9 6  0 5 5 .6 9
23 Nastola . . . ................. 1 9 7  0 3 6 .4 4 4 6  8 0 3 .1 4 2 4 3  8 3 9 .5 8 2 5 0 0 .— 2 4 6 0 5 .4 4 2 7 1 0 5 .4 4
24 Transport 8 3 7 5  9 3 3 .3 8 1 1 5 5 1 6 5 .8 2 9 5 3 1  0 9 9 .2 0 6 8  9 9 5 .0 4 82 1  2 1 6 .4 4 8 9 0  2 1 1 .4 8
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B. Passif et réserve .des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 13 14
K a s s a r e s e r v . *
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
saxskildt fôr- 
valtade medel.
Surnom
skulder. Obligationer 
och bankers
Intecknade
skuldsedlar. Surama.
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
depositionsbevis.
.
% Sntf. Srnf 9n if. Srnf. 9nif.
0// 0
1 2 .0 1 3 3 2 .0 9 6 6 7 6  0 1 7 .4 6 6 9 4  0 0 0 .— ' 6 9 4  0 0 » .— 1 1 .6 1
* 7 .9 .5 4 7  9 5 6 .9 4 9 0 2 7  4 1 0 .6 5 5 67  6 6 8 .— 4 2 1  5 0 0 .— 9 8 9 1 6 8 .— 1 2 .6 2
2 .8 1 1 5  0 2 8 .0 2 1 1 2 5  2 5 4 .7 9 5 0  0 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 1 0 0  0 0 0 .— 10 .2 3
1 .4 — 9 0 0  4 1 6 .6 0 5 2  0 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 1 0 2  0 0 0 .— 1 1 .5 4
3 .5 61 2 9 5 .0 5 2 5 7  2 7 5 .1 7 9  4 7 4 .4 0 2 0  3 0 0 .— 2 9  77 4 .4 0 15.7 5
5.7 2 9  8 2 5 .8 8 57 5 9 7 .1 3 — — —  . — 6
9 .5 1  0 9 2 .2 5 2 1 2 3 2 .9 3 9 0 5 0 .— . — 9 0 5 0 .— 4 9 .2 7
8 .7 7 5 6  5 3 0 .2 3 1 8  0 6 5  2 0 4 .7 3 1 3 8 2 1 9 2 .4 0 5 4 1 8 0 0 .— 1 9 2 3 9 9 2 .4 0 12 .1 S
9.7 1  3 4 5  2 9 2 .2 0 8 4  6 7 5 .5 2 4 5  0 0 0 .— 1 2 9 6 7 5 .5 2 1 0 .6 9
6 .5 — 2 2 7  998 .81 1 0  5 0 0 .— 3 9  4 0 0 .— 4 9  9 0 0 .— 23 .3 10
11 .5 — 1 3 0 6  4 6 9 .0 6 6 9  57 2 .2 3 7 6  0 0 0 .— 1 4 5  5 7 2 .2 3 1 2 .4 11
1 0 .6 — 5 8 5  77 4 .1 2 6 4  0 0 0 .— 3 2  5 0 0 .— 9 6  5 0 0 .— 18 .2 12
1 0 .2 3  0 0 0 .— 3 3 0  7 8 7 .0 3 1 5  0 0 0 .— 1 9  7 2 6 .— 3 4  7 2 6 .— 11.7 13
15 .0 — . 5 7 1  05 3 .2 7 2 6  6 2 9 .6 6 3 5  2 0 0 .— 6 1 8 2 9 .6 6 1 2 .4 14
8 .0 2 5  0 0 0 .— 3 74  37 3 .1 1 17 22 1 .8 2 21 0 0 0 .— 3 8  2 2 1 .8 2 11 .8 15
8 .3 — 9 2 6  53 4 .1 6 4 3  75 9 .3 5 4 2  0 0 0 .— 8 5  7 5 9 .3 5 1 0 ,0 16
5 .8 — 1 5 07  8 5 4 .9 3 1 4 4  8 7 9 .0 5 — 1 4 4  8 7 9 .0 5 ' 10 .2 17
1 2 .9 — 2 0 7  6 4 6 .9 1 6 1 5 3 .— 1 5  0 0 0 .— 2 1 1 5 3 .— 11 .5 18
8.1 5 5 1 8 6 .7 2 1 2 3 8 1 6 0 .8 2 41 2 7 1 .— ■ 5 6  4 0 0 .— 97 6 7 1 .— 8 .9 19
7 .7 — 3 07 5 4 8 .5 4 1 4 1 2 4 .7 9 2 0  0 0 0 .— 3 4 1 2 4 .7 9 11 .9 20
6 .2 4  0 7 8 .4 3 4 0 5  0 4 2 .7 5 6 5 0 0 .— 2 5  5 0 0 .— 3 2  0 0 0 .— 8.5 21
11 .9 — 9 0 3  0 9 5 .1 0 7 0  03 1 .2 9 9 6  0 0 0 .— 1 6 6  03 1 .2 9 2 0 .6 22
11 .1 1 1 5 0 0 .— 2 8 2  4 4 5 .0 2 1 2  9 8 5 .— 1 2  0 0 0 .— 2 4  9 8 5 .— 10 .2 23
■ — 9 8  7 6 5 .1 5 1 0  5 2 0  0 7 5 .8 3 6 2 7  30 2 .7 1 5 3 5  7 2 6 .— 1 1 6 3  02 8 .7 1 — 24
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar.
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 . 5
L ä n m o t:
6 7
Kontant. Iiöpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu- . 
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
9mf. %■ 3mf Smf. -3mf 3mf
1 Transport 139 367.87 31 558.15 64 000.— 2 792 429.30 6 235 572.83 281 537.60 33 695.20
2 H auho......................... 692.22 — — 34 000.— 239 971.52 23 284.41 —
3 Pälkäne ...................... 7 476.64 — — 119 475.— 293 614.50 26 750.— —
4 Vesilaks ...................... 2 961.80 — — 44 650.'— 139 856.50 11 000.—
5 Kärkölä ...................... 4 763.55 — — 10 000.— 121 212.65 — --  ’
6 K oskis.......................... 9 211.17 — — 17 500.— 113 903.67 1 000.— —
7 Asikkala.......... .......... 13 993.39 — -T- 352 500.— 367 524.92 21 500.— —
8 Kangasala .................. 6167.61 — — 60 565.— 91 836.85 500.— —
9 Kuhm ois...................... 612.23 — 148 000.— 352 000.57 583 711.42 — 3 600:—
10 Tuulos........ ............. . . 1504.33 — — 63 060.— 118 980.— 27 500.— —
11 Padasjoki............ 1 088.33 — — 139 000.— 162 755.— 140 413.— —  . '
12 Orivesi ........................ 6 220.21 — — 60 995.— 161392.— 24 600.— —
13 Luopiois ...................... 1 574.07 — 18 000.— 162 400.— 286 546.14 27 890.— —
14 Sahalahti .................... 4 781.46 — — 10 000.— .52 073.55 4 950.— —
15 Hum ppila.................... 1 811.81 — — 3 600.— 127 574.— 4 100.— —
16 Sommarnäs ................ 12.30 — — 46 687.97 111 550.— 23 705.08 —
17 Sääksmäki . : .............. 8 950.59 — - ' 47 650.— 169 657.35 9 000.— —
18 Vana .............. : ........... 2.162.94 — 16 000.— 40 700.— 77 877.50 11 000.— —
19 Längelmäki ................ 25.78 — — 81151.— 181 956.13 — —
20 Kuhmalaks.......... . . . . . 7 421.59 — — . 55 200 — 94 028.— 9 500.— —
21 Kuorevesi.................... 1 829.67 — — 8 967.50 112 054.— — —
22 Jokk is .......................... 1.39 — — — 49 978.36 3 700.— — ■
23 Messuby ...................... 93.52 403.44 — 2 900.— 20 400.— — —
24 Ypäjä .......................... 1 237.17 — — ' 1 800.— 38 749.— 5 000.— —
25 Tyrvändö . .................. 604.58 — — — 13 875.— — ■ —
26 Eräjärvi . . . ................ 340.86 — — 29 740.— 50 343.03 6 140.— —
27 Birkkala............... 1 386.06 — — 8,435.— 9 495.— — —
28 Vilppula. . . . . .............. 396.44 — — 14 800.— 56 565.— — —
29 42 Landsbygden 226 679.58 31 961.59 246 000.— 4 560 206.34 10 083 053.92 663 070.09 37 295.20
30 49 Tavastehus Iän 310 501.28 67104.74 11473 096.30 5 784194.75 12 058 741.53 676170.09 803 795.20
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A ctif des caisses d ’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lànen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lAn.
lâ n  mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper.
Fastigheter.
Oguldna
lànerântor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
% Of /  0 % : 3m f Sm f . 9m f. S ihf
— — 1 1 6  5 2 2 .7 5 5 4 9  4 2 1 .4 2 3 9 1 0 1 .5 5 7 7  2 1 7 .7 8 1 4 0  2 3 6 .2 9 1 9  4 2 5 .0 9 1 0  5 2 0  0 7 5 .8 3
1 0 .8 76 .1 5  0 0 0 .— 7 7 5 4 .9 5 — — 3 5 9 2 .3 8 1 0 2 8 .7 5 3 1 5  3 2 4 .2 3
2 4 .5 6 0 .2 6  8 9 0 .— 2 3  3 0 7 .1 6 • 5  0 0 0 .— — 5 1 1 2 .3 0 1 2 3 .7 5 4 8 7  7 4 9 .3 5
2 0 .8 6 5 .2 — 11 7 4 5 .2 5 6 0 0 .— — 2 2 0 3 .2 5 1 3 6 5 .2 5 2 1 4  3 8 2 .0 5
6 .9 8 3 .7 — 5 9 3 3 .2 0 — — 2 8 3 0 .5 1 — 1 4 4  739 .91
1 1 .2 73 .0 — 7 7 8 6 .3 8 1 0 0 0 .— — 5 72 9 .4 3 — 1 5 6 1 3 0 .6 5
4 3 .7 4 5 .6 3  0 0 0 .— 3 9  4 5 4 .4 7 2 0 0 0 .— — . 6 2 7 2 .5 4 6 4 9 .0 5 8 0 6  8 9 4 .3 7
3 5 .9 5 4 .4 — 7 4 6 2 .9 1 1 0 0 0 .— — 1 3 5 3 .5 7 — 1 6 8  8 8 5 .9 4
4 2 .1 49 .1 1 2  5 0 0 .— 4 7  7 5 6 .9 0 5 9 6 0 .— 5 0 0 0 .— 2 8  0 9 9 .7 4 1 6 4 9 .3 1 1 1 8 8  8 9 0 .1 7
2 7 .8 52 .0 5  4 5 1 .2 5 7 0 0 0 .— 6 0 0 .— — 3  6 7 7 .1 2 1 2 3 4 .9 5 2 2 9  0 0 7 .6 5
2 8 .6 33.5 1 7 -0 0 0 .— 9 0 0 0 .— 3  0 0 0 .— — - 1 0  03 1 .6 7 4 1 6 6 .2 9 4 8 6  4 5 4 .2 9
2 2 .8 6 0 .4 — 12 2 6 7 .8 1 5 0 0 .— — 1 7 6 ,5 3 1 1 0 0 .— 2 6 7  2 5 1 .5 5
3 4 .9 55 .4 4  9 1 0 .3 0 1 2  4 6 2 .1 0 1 0 0 0 .— — 2 3 3 2 .6 5 — 5 1 7 1 1 5 .2 6
1 2 .6 65 .7 — 6 9 4 7 .5 0 2 0 0 .— — 3 3 4 .1 0 1 1 .2 0 7 9  2 9 7 .8 1
2 .3 80 .9 — 1 6  6 9 6 .8 0 2 0 0 0 .— — 1 8 3 1 .8 8 — 1 5 7  6 1 4 .4 9
2 4 .3 58 .1 — 5 1 6 3 .3 8 8 0 0 .— — 4  0 0 2 .0 8 — 1 9 1 9 2 0 .8 1
1 9 .0 6 7 .5 — 1 1  2 6 8 .6 0 — — 4 0 3 5 .5 0 7 7 8 .6 8 2 5 1  3 4 0 .7 2
3 3 .3 45 .7 — 21 4 0 7 .0 5 6 0 0 .— — 1 7 8 .9 5 3 4 8 .6 0 1 7 0  2 7 5 .0 4
28 .7 6 4 .5 — 11 7 8 7 .0 4 — — 6 6 8 5 .0 5 4 9 6 .— 2 8 2 1 0 1 .—
2 9 .8 5 0 .8 — 1 8  27 8 .3 1 100.'— — 1 6 1 .3 3 3 1 3 .7 3 1 8 5  0 0 2 .9 6
6.9 8 6 .5 —  ■ 4  55 7 .7 3 — — 1 4 2 7 .2 3 7 1 8 .2 8 1 2 9  5 5 4 .4 1
— 8 1.1 — 7 3 4 9 .4 4 — — 3 3 7 .5 0 2 7 6 .4 5 6 1  6 4 3 .1 4
11.5 8 1 .2 • — 79 5 .0 9 — — 1 1 5 .6 2 4 0 3 .4 0 2 5 1 1 1 .0 7
3 .5 7 5 .9 — 3  7 5 5 .7 0 — ' ---- 1 0 3 .6 0 3 9 1 .5 5 5 1  0 3 7 .0 2
— 9 5.7 — 2 1 .0 3 — — — — 1 4  5 0 0 .6 1
3 0 .3 5 1 .4 —  ’ 1 0  7 5 4 .9 2 — — 26 7 .9 7 3 8 2 .3 7 9 7  9 6 9 .1 5
4 1 .9 4 7 .2 — 4 5 3 .7 5 1 0 0 .— — 1 4 9 .1 7 8 4 .— 2 0 1 0 2 .9 8
1 9 .0  ' 7 2 .5 — 5 8 7 9 .4 5 — — 1 7 1 .6 0 1 8 0 .— 7 7  9 9 2 .4 9
2 7 .8 5 8 .3 1 7 1  2 7 4 .3 0 8 6 6  4 6 8 .3 4 63 561.55 8 2  2 1 7 .7 8 2 3 1 4 4 9 .5 6 | 3 5 1 2 6 .7 0 1 7  2 9 8  3 6 4 .9 5
4 8 .9 | 3 4 .2 6 1 7  3 7 0 .5 8 | 1 8 4 9  9 0 5 .8 4 9 5  4 6 1 .5 5 1195 8 3 0 .5 5 | 3 6 6 1 2 1 2 3 6 5  2 4 3 .0 4 j 3 5  3 6 3  5 6 9 .6 8
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l
2
3
i
5
6
7
8
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1 4
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 . | 3 | ' 4 
I n s ä t t a r n e s ‘ t i l l g o d o l i a f v a n c l e n .
5 6
E g n a  f o n d e
7
r.
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa,
SStf. 9nif. ' 9mf ■ 9mf. 3ntf. Smf.
1 Transport 8  3 7 6  9 3 3 .3 8 1 1 5 5  1 6 5 .8 2 9 5 3 1  0 9 9 .2 0 6 8  9 9 5 .0 4 82 1  2 1 6 .4 4 8 9 0  2 1 1 .4 8
2 H auho.......................... 2 6 0  2 2 2 .1 5 2 8  9 2 7 .7 8 2 8 9 1 4 9 .9 3 5 0 0 0 .— 2 1 1 7 4 .3 0 2 6 1 7 4 .3 0
3 Pälkäne ...................... 3 71  4 7 0 .8 1 7 9  0 3 6 .5 8 •  4 5 0  5 0 7 .4 2 2 5 0 0 .— 3 4  7 4 1 .9 3 3 7  2 4 1 .9 3
4 Vesilaks ...................... 1 7 4  2 5 7 .5 9 .22 8 2 5 .7 6 1 9 7  0 8 3 .3 5 4 7 0 0 .— 12 5 9 8 .7 0 1 7  2 9 8 .7 0
5 Kärkölä ...................... 1 0 3  3 8 0 .3 8 2 5  4 4 5 .9 4 1 2 8  8 2 6 .3 2 6 0 0 0 .— 9 9 1 3 .5 9 1 5  9 1 3 .5 9
6 K oskis.......................... 1 2 3  56 9 .4 9 2 0  5 1 1 .1 6 1 4 4  0 8 0 .6 5 1 6 0 0 .— 1 0  4 5 0 .— 1 2  0 5 0 .—
7 Asikkala...................... 7 31  7 2 4 .2 4 21 77 2 .0 2 7 5 3  4 9 6 .2 6 2 0 0 0 .— 3 7  3 9 8 . IX 3 9  3 9 8 .1 1
8 Kangasala ............. 1 4 0  71 6 .7 5 1 8  9 2 9 .4 0 1 5 9  6 4 6 .1 5 1 0 0 0 .— 8 2 3 9 .7 9 9 2 3 9 .7 9
9 Kuhm ois...................... 1 0 0 9  77 9 .5 9 1 1 2  75 4 .4 2 1 1 2 2  53 4 .0 1 1 1 0 0 .— 6 5  2 5 6 .1 6 6 6  3 5 6 .1 6
10 Tuulos.......................... 1 5 6  9 6 0 .5 4 5 8 1 7 9 .6 9 2 1 5 1 4 0 :2 3 1 0 0 0 .— 1 2  8 6 7 .4 2 1 3  8 6 7 .4 2
11 Padasjoki.................... 3 9 8  98 3 .3 7 3 0  6 8 3 .8 0 4 2 9  6 6 7 .1 7 2 0 0 0 .— 3 4  9 8 4 .0 7 3 6  9 8 4 .0 7
12 Orivesi.......................... 2 0 9  9 0 2 .9 1 3 8  3 9 3 .5 2 2 4 8  2 9 6 .4 3 5  0 0 0 .— 1 3  9 5 5 .1 2 1 8  9 5 5 .1 2
13 Luopiois ....................... 4 4 3  9 5 0 .9 1 3 7  2 2 8 .0 2 4 8 1 1 7 8 .9 3 5 0 0 0 .— 3 0  9 3 6 .3 3 3 5  9 3 6 .3 3
14 Sahalaks...................... 6 2  72 3 .7 1 1 2  6 7 7 .1 4 75 4 0 0 .8 5 1 0 0 0 .— 2 8 9 6 .9 6 3 8 9 6 .9 6
15 H um ppila.................... 1 3 7  5 8 0 .1 0 1 3  9 1 7 .1 5 1 5 1 4 9 7 .2 5 1 8 6 0 .— 4  2 5 7 .2 4 6 1 1 7 .2 4
16 Sommarnäs ................ 1 4 2  6 2 1 .1 3 2 2  3 2 2 .6 9 1 6 4  9 4 3 .8 2 1 0 0 0 .— 5 9 7 6 .9 9 6  9 7 6 .9 9
17 Sääksmäki .................. 2 1 0  6 8 9 .6 1 3 1  4 3 0 .0 4 2 4 2 1 1 9 .6 5 1 5 0 0 .— 7 72 1 .0 7 9 2 2 1 .0 7
18 Vana ........................... 5 3  44 7 .4 7 1 0 9  0 0 4 .9 5 1 6 2  4 5 2 .4 2 1 0 0 0 .— 6 8 2 2 .6 2 7 8 2 2 .6 2
19 Längelmäki ......... 1 9 7  3 5 0 .7 3 6 8 1 8 7 .2 2 2 6 5  5 3 7 .9 5 1  3 0 0 .— 1 2 2 3 2 .0 5 1 3  5 3 2 .0 5
20 Kuhmalaks ................ 1 6 4  8 4 6 .2 0 1 3  9 6 8 .2 8 1 7 8  8 1 4 .4 8 1 0 0 0 .— 5 1 8 8 .4 8 6 1 8 8 .4 8
21 Kuorevesi.................... 1 0 3  0 7 8 .6 9 2 2  89 5 .3 5 1 2 5  9 7 4 .0 4 1 0 0 0 .— 2 58 0 .3 7 3 5 8 0 .3 7
22 Jokk is.......................... 1 8  3 5 3 .8 9 3 9  6 2 0 .8 1 57 9 7 4 .7 0 2 5 0 0 .— 1 1 6 8 .4 4 3 6 6 8 .4 4
23 Messuby ...................... 1 6  0 0 3 .4 3 8  0 9 3 .6 5 2 4  0 9 7 .0 8 1 9 6 0 .— — 94 6 .0 1 1 0 1 3 .9 9
24 Ypäjä .......................... 2 4  7 1 9 .7 2 2 4  0 3 7 .6 6 4 8  75 7 .3 8 1 0 0 0 .— 1 2 7 9 .6 4 2 2 7 9 .6 4
25 Tyrvändö .................... 1 3  0 8 2 .5 1 — 13 082 .51 1 4 0 0 .— 1 8 .1 0 1 4 1 8 .1 0
26 Eräjärvi ..................... 8 2  7 8 9 .5 3 .13 4 7 8 .5 6 9 6  2 6 8 .0 9 1 0 0 0 .— 7 0 1 .0 6 1 70 1 .0 6
27 Birkkala...................... 1 0  9 2 5 .3 6 8  5 0 5 .7 8 1 9  4 3 1 .1 4 1 0 0 0 .— — 3 2 8 .1 6 6 7 1 .8 4
28 Vilppula. ...................... 52 43 8 .6 1 1 9  4 3 2 .1 1 71 8 7 0 .7 2 2  0 0 0 .— 1 2 1 .7 7 2 1 2 1 .7 7
29 42 Laiidsbygden 1 3  7 91  5 0 2 .8 3 2  0 5 7  4 2 5 .3 0 | lö  8 4 8  9 2 8 .1 3 1 2 6 4 1 5 .0 4 1 1 6 3  4 2 2 .5 8 1 2 8 9  8 3 7 .6 2
30 49 Tavastehus Iän 2 9  3 43  4 1 2 .4 0 2  4 2 3  723.56|31 7 6 7 1 3 5 .9 6 4 4 4  9 1 5 .0 4 2 2 3 5  3 8 9 .2 5 2 6 8 0  3 0 4 .2 9
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
8
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insättarnes till- 
godohafvanden.
9
öfriga bokförda 
sknlder och 
särskildt för- 
valtade medel.
10
Summa
skulder.
11
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade
skuldsedlar.
13
Summa.
14
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insättarnes tlil- 
godohafvanden.
0/
/o 9mtf. 3 fn f. Sm f. 3m f
Of
/o
__ 9 8  7 6 5 .1 5 1 0  5 2 0  0 7 5 .8 3 6 2 7  3 0 2 .7 1 5 3 5  7 2 6 .— 1 1 6 3  0 2 8 .7 1 — 1
9.1 — 3 1 5  3 2 4 .2 3 1 2  5 0 0 .— 3 4  0 0 0 .— 4 6  5 0 0 .— 1 6 .1 2
8.3 — 4 8 7  7 4 9 .3 5 3 0 1 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— ' 4 5 1 0 0 .— 1 0 .0 3
8 .8 ----. 2 1 4  3 8 2 .0 5 11 7 4 5 .2 5 2 5  0 0 0 .— 3 6  7 4 5 .2 5 1 8 .6 4
1 2 .4 — 1 4 4  73 9 .9 1 5 9 0 0 .— 5 0 0 .— 6  4 0 0 .— 5.0 5
8 .4 —  ■ 1 5 6 1 3 0 .6 5 7 7 8 6 .3 8 1 6  0 0 0 .— 2 3  7 8 6 .3 8 1 6 .5 6
5.2 1 4  0 0 0 .— 8 0 6  8 9 4 .3 7 4 1 1 9 3 .1 5 3 5  0 0 0 .— 76 1 9 3 .1 5 1 0 .1 7
5.8 ----_ 1 6 8  8 8 5 .9 4 7 4 6 2 .9 1 2 0  2 4 0 .— 2 7  70 2 .9 1 1 7 .4 8
5 .9 — 1 1 8 8  8 9 0 .1 7 6 0  2 5 6 .9 0 6 0  0 0 0 .— 1 2 0  2 5 6 .9 0 1 0 .7 9
6 .4 — 2 2 9 0 0 7 .6 5 1 2  5 0 0 .— 12 3 0 0 .— 2 4  8 0 0 .— 1 1 .6 10
8 .6 1 9  8 0 3 .0 5 4 8 6  4 5 4 .2 9 2 6  0 0 0 .— 2 6  0 0 0  — 5 2  0 0 0 .— 12 .1 11
7 .6 — 2 6 7  2 5 1 .5 5 1 2  2 6 7 .8 1 1 4  3 9 0  — 2 6  6 5 7 .8 1 1 0 .7 12
7 .5 — 51 7  1 1 5 .2 6 1 7  3 7 2 .4 0 1 6  8 0 0 .— 3 4 1 7 2 .4 0 7.1 13
5 .2 — 79 2 9 7 .8 1 6 9 4 7 .5 0 1 0  0 0 0 .— 1 6  9 4 7 .5 0 2 2 .5 14
4 .0 — 1 5 7  6 1 4 .4 9 1 4  0 0 0 .— 3  6 0 0 .— 1 7  6 0 0 .— 1 1 .6 15
■ 4 .2 2 0  0 0 0 .— 1 9 1  9 2 0 .8 1 5 1 6 3 .3 8 2 0  0 0 0 .— 2 5 1 6 3 .3 8 1 5 .2 16
3 .8 — 2 51  3 4 0 .7 2 11 2 6 8 .6 0 47 6 5 0  — 5 8  9 1 8 .6 0 2 4 .3 17
4 .8 — 1 7 0  2 7 5 .0 4 1 3  0 0 0 .— 37 0 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 3 0 .8 18
5.1 3 0 3 1 .— 2 8 2 1 0 1 .— 11 7 8 7 .0 4 8 1 1 5 1 .— 9 2  9 3 8 .0 4 3 5 .0 19
3 .5 — 1 8 5  0 0 2 .9 6 1 8  2 7 8 .3 1 — 1 8  2 7 8 .3 1 10 .2 20
2 .8 — 1 2 9  5 5 4 .4 1 4  5 5 7 .7 3 8 9 6 7 .5 0 1 3  5 2 5 .2 3 10 .8 21
6 .3 ----' 6 1 6 4 3 .1 4 7 3 4 9 .4 4 — 7 3 4 9 .4 4 12.7 22
4 .2 — 2 5 1 1 1 .0 7 7 9 5 .0 9 2 9 0 0 .— 3  6 9 5 .0 9 15 .3 23
4 .7 — 5 1  0 3 7 .0 2 3  7 5 5 .7 0 1 8 0 0 .— 5 5 5 5 .7 0 1 1 .4 24
1 0 .9 — 1 4  5 0 0 .6 1 — — — — 25
1.7 — 97 9 6 9 .1 5 1 0  7 5 4 .9 2 2 9  7 4 0 .— 4 0  4 9 4 .9 2 42 .1 26
3 .5 — 2 0 1 0 2 .9 8 4 5 3 .7 5 — 4 5 3 .7 5 2 .3 27
2 .9 4  0 0 0 .— 77 9 9 2 .4 9 5  8 7 9 .4 5 1 4  8 0 0 .— 2 0  6 7 9 .4 5 2 8 .8 28
8.1 1 5 9  5 9 9 .2 0 1 7  2 9 8  3 6 4 .9 5 9 8 6  3 7 8 .4 2 1 0 6 8  5 6 4 .5 0 2  0 5 4  9 4 2 .9 2 1 3 .0 29
8 .4 9 1 6 1 2 9 .4 3 3 5  3 6 3  5 6 9 .6 8 2 3 6 8  5 7 0 .8 2 1 6 1 0  3 6 4 .5 0 3 9 7 8  9 3 5 .3 2 1 2 .5 30
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
4 5 . , 
L ii n m o t;
6 7 -
Kontant. Löpande räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Snifi. Smf. . 3mf. 9ntf. 9mf.
Viborgs Iän.
Städer ( Villes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank»........................ 44 244.06 110 000.— 6 095 800.— 1197 400.— 1 614 043.— 143 000.— 648 900.—
2 Fredrikshamn.............. 19 554.87 — 449 650.— 73 500.— 239 469.-60 — - 25 000.—
3 Villmanstrand »Lap-
peenrannan Säästöp.» 1 098.57 24100.— 518 925.— 101 463.48 390 436.05 — —
4 Sordavala..........; . .. . 42 732.92 — 521400.— 370 445.— 348 216.66 — —
5 Kotka »Sparb. i Kotka» 2 231.57 10 912.75 214 500.— — 49 000.— — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 34 989.27 2 240.— 1 634 585.— 271 950.— 420 743.25 49 000.— 49 950.70
7 Kexholm ...................... 1 416.41 — 13 075.— — 18 985.96 — —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . 2 087.34 4 200 — 14 000.— 13 322.50 8 955.— 11 335.— 16 277.50
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». 8 749.39 9.49 1 600.— 69 981.25 89 864.94 — 1 840.—
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» ........ 201.62 — ■ — — 10 415.— ■ — —
11 10 Städerna 157 306.02 151 462.24 9 463 535.— 2 098 062.23 3190129.46 203 335.— 741 968.20
Landsbygd (Campagne).
12 Vederlaks.................... 22528.33 2 379.80 — 614149.85 514 766.25 41 500.— —
13 Säkkijärvi .................. 18 643.83 — — 516 915.- 186 387.85 21 400.— —
14 Parikkala .................... 14188.22 . — — 66 845.— 238 494.— - — —
15 Jääskis.......................... 7 260.88 — — 111 900.— 339 164.31 — — '
16 Jaakimvaara .............. 4 590.38 — — 231 987.— 51 755.05 — —
17 Pyhäjärvi.................... 545.80 — _ — 157 469.44 ,147 039.80 — 4 800.—
18 Hiitola ....................... 29.41 — — 78 669.— 78 517.10 — —
19 Korpiselkä.................. 983.19 — — 43 995.— 61 462.49 20 845.— —
20 Soanlaks...................... 1 421.30 — — . 43 645.35 57 566.70 8 840.— 1 000.—
21 Luumäki...................... 642.90 — — 34100.— 72 269.87 — ■ —
22 S:t Andröae.............. 26 865.73 — 5 000.— 170 280 — 331 487.80 3 830.— —
23 Sakkola ........................ 18196.95 — — 64 216.40 37 796.42 — —
24 Transport 115 896.92 2 379.80 5 000.— 2 134172.04 2 116 707.64 96 415.— 5 800.—
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Actif des caisses d’ épargne.
8 9 io; 11 12 13 14 15 16
Lànen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gàngar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân root 
borgend
Obligatiqner.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vürdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ofriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0 / 
/  o
0 //o 9m f. s%? 9m f. 9 B f. 3n tf. 3m f. .
6 4 .8 14 .3 9 5 9  0 0 0 .— ■ 1 4 0  0 0 0 .— 2 8 7  5 3 0 .9 5 1 9  4 2 2 .5 0 11 2 5 9  3 4 0 .5 1
6 0 .4  ' 27 .7 5 4  5 4 0 .2 5 3  0 0 0 .— — 8 5 2 .— — 8 6 5  5 6 6 .7 2 1
5 4 .3 34 .2 __ 6 3  0 0 0 .— __ __ 4 2  6 8 4 .8 2 __ 1 1 4 1  7 0 7 .9 2 3
6 6 .0 25.7 5 0 0 0 .— 5 7  5 0 0 .— 5 0 0 .— — . 4  0 4 8 .0 5 2 2 0 1 .1 3 1  3 5 2  0 4 3 .7 6 4
77.1 1 7 .6 — 5 8 1 .5 3 — — 1 1 1 0 .— — 2 7 8  3 3 5 .8 5 5
71 .6 1 5 .8 6 1  8 2 5 .— 8 7  0 5 1 .1 3 5 0 0 0 .— __ 2 3  0 1 7 .9 3 2 2  8 2 2 .8 5 2  6 6 3  1 7 5 .1 3 6
3 5 .0 50 .8 2 1 9 7 .4 2 1 0 0 0 .— .—  ■ 2 6 1 .3 3 3 8 0 .— 37 3 1 6 .1 2 7
3 6 .4 11 .9 1 4 7 0 .— 2  2 3 1 .6 5 5 0 0 .— — 3 6 .5 9 6 9 8 .3 5 7 5 1 1 3 .9 3 8
3 7 .6 47 .2 2 0 0 0 .— 1 3  9 6 5 .1 8 — — 2 4 8 .4 1 2 0 1 4 .6 2 1 9 0  2 7 3 .2 8 9
_ 86 .2 __ 1 0 0 2 .2 4 __ __ 9.7.98 3 7 2 .— 1 2  0 8 8 .8 4 10
6 4 .7 1 8 .0 1 0 2 9  2 9 5 .— 4 2 2  0 6 9 .4 0 1 0  0 0 0  — — 3 5 9  8 8 8 .0 6 4 7  9 1 1 .4 5 1 7  8 7 4  9 6 2 .0 6 11
46.7 3 9 .2 3 6  0 4 7 .6 9 2 4  4 0 5 .1 7 11 8 5 6 .4 2 2 7  8 5 6 .2 0 1 6 1 8 9 .7 6 1 7 6 1 .2 5 1 3 1 3  4 4 0 .7 2 12
6 2 .3 2 2 .5 1 0  0 0 0 .— 4 2  6 2 5 .7  7 9  4 0 0 .— — 2 3  6 5 6 .3 8 4 7 0 .— 8 2 9  4 9 8 .8 3 13
19.1 68 .1 — 2 1 3 4 6 .7 0 2 9 8 0 .— — 5 0 8 3 .9 5 9 1 1 .7 5 3 4 9  8 4 9 .6 2 14
23 .0 69 .8 — 2 5  3 8 5 .5 1 1 0 0 0 .— — 3 4 5 .0 8 7 6 6 .2 6 4 8 5  8 2 2 .0 4 15
7 4 .5 1 6 .6 — 1 5  4 4 0 .6 5 2 0 0 0 .— — 5 5 8 7 .6 6 —  ■ 3 11  3 6 0 .7 4 16
4 4 .8 41 .8 5 0 0 0 .— 2 9  5 9 4 .7 4 4  0 0 0 .— 1 2 0 0 .— 9 8 6 .3 3 1 0 3 5 .— 3 51  67 1 .1 1 17
4 7 .3 47 .2 — 7 3 8 0 .8 8 1 0 0 .— — 1 6 8 4 .3 4 1 5 .9 6 1 6 6  3 9 6 .6 9 18
30 .7 4 2 .9 — 1 2  5 0 0 .— — '  — 3  2 3 4 .2 8 2 6 5  — 1 4 3  2 8 4 .9 6 19
3 5 .2 4 6 .4 — 1 0  8 3 2 .5 9 2 0 0 .— — 1 7 3 .7 9 3 3 8 .6 0 1 2 4  0 1 8 .3 3 20
2 8 .5 61 .0 — 6 7 5 6 .1 5 5 0 0 .— — 4  2 5 4 .0 9 —  ’ ' 1 1 8  5 2 3 .0 1 21
3 1 .1 5 8 .8 —  ■ 2 0  2 9 9 .6 8 2 3 3 5 .6 0 — 2 8 6 9 .2 4 4 2 5 .6 2 5 6 3  3 9 3 .6 7 22
5 0 .4 2 9 .6 — 6 0 3 2 .4 1 — — 1 3 8 1 .0 4 — 1 2 7  6 2 3 .2 2 23
— -  1 51 0 4 7 .6 9 2 2 2  6 0 0 .2 5 3 4  3 7 2 .0 2 2 9  0 5 6 .2 0 6 5  4 4 5 .9 4 5 9 8 9 .4 4 4  8 8 4  8 8 2 .9 4 24
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a m e s  t i l l g o d o  h a  f v a n d e n.
5 [ 6 | 7 
E  g n a f o n d e r .
Enskildas. Föreningars ' 
och fonders.
Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
3nyC. 3mf 3mf.
Viborgs Iän.
Städer (ViUes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank» ...................... 8 9 7 0 1 5 4 .1 6 4 1 0  48 0 .8 9 9  3 8 0  6 3 5 .0 5 3 0 0  0 0 0 .— 1 1 2 6  6 5 2 .3 6 1 4 2 6  6 5 2 .3 6
2 Fredrikshamn . . . . . . . 7 2 3  9 2 6 .8 0 2 0  75 5 .1 0 74 4  6 8 1 .9 0 1 8 9 9 .— 1 1 8  98 5 .8 2 1 2 0  8 8 4 .8 2
3 Villmanstrand »Lap-
peenrannan Säästöp.» 9 4 8  7 0 3 .6 9 • 2 3 4 1 .3 5 9 51  0 4 5 .0 4 5 0  0 0 0 .— 1 4 0  6 6 2 .8 8 1 9 0  6 6 2 .8 8
4 Sordavala.................... 9 3 3  0 6 1 .5 3 3 0 5  67 2 .2 4 1 2 3 8  73 3 .7 7 5 0  0 0 0 .— 6 3  3 09 . 99 1 13  3 0 9 .9 9
5 Kotka »Sparb. i Kotka» 2 3 9  74 1 .2 3 5 54 2 .4 6 2 4 5  2 8 3 .6 9 2 5 3 4 .5 6 3 0  51 7 .6 0 3 3  0 5 2 .1 6
6 Viborg »Viipurin Suo- *-
malainen Säästöp.». 2 2 2 8  01 8 .5 7 3 1 4  75 0 .3 5 2 5 4 2  76 8 .9 2 1 3 1 0 0 .— 6 3  6 2 8 .5 4 76 7 2 8 .5 4
7 Kexholm ................. .. 11 6 1 5 .5 8 2 2  6 6 4 .0 9 3 4  2 7 9 .6 7 2  0 0 0 .— 1 03 6 .4 5 3  0 3 6 .4 5
8 Kotka »Kyminlaakson *
Työväen Säästöp.» . 47 3 1 3 .5 3 16 46 7 .7 9 6 3  78 1 .3 2 1 0 0 0 .— 1 8 0 8 .4 4 2  8 0 8 .4 4
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». ' 77 4 9 6 .6 8 9 3  67 5 .4 4 1 7 1 1 7 2 .1 2 1 3 5 5 .— 2 74 6 .1 6 4 1 0 1 1 6
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . = . 4  6 8 5  27 ’ 6 430 .17 1 1 1 1 5 .4 4 1 0 0 0 .— — 2 6 .60 9 7 3 .4 0
n 10 Städerna 1 4 1 8 4  7 1 7 .0 4 1 1 9 8  779 .88 1 5  3 8 3  4 9 6 .9 2 4 2 2  8 8 8 .5 6 1 5 4 9  3 2 1 .6 4 1 9 7 2  2 1 0 .2 0
Landsbygd (Canvpagne ) .
12 Vederlaks .................... 9 9 6  82 1 .2 3 2 39  2 3 3 .1 0 1 2 3 6  0 5 4 .3 3 3 0  0 0 0 .— 4 7  3 8 1 .9 4 77 3 8 1 .9 4
13 Säkkijärvi ................. 6 7 9 1 8 1 .-9 1 1 0 4  0 5 5 .1 0 7 83  23 7 .0 1 '4 1 4 1 .— 4 2 1 2 0 .8 2 4 6  2 6 1 .8 2
14 Parikkala ................. 1 9 6  5 6 2 .0 6 1 4 2  06 1 .1 0 3 3 8  6 2 3 .1 6 . 1 7 7 0 .— 9 4 5 6 .4 6 1 1  2 2 6 .4 6
15 Jääskis.......................... 4 0 9  9 2 3 .6 1 5 8  62 5 .5 0 4 6 8  54 9 .1 1 1 0 0 0 .— 1 6  2 7 2 .9 3 1 7  2 7 2 .9 3
16 Jaakimvaara.............. 2 2  70 3 .5 7 2 5 0  4 3 4 .1 0 2 7 3  1 3 7 .6 7 ■ 5  0 0 0  — 3 3  22 3 .0 7 3 8  2 2 3 .0 7
17 Pyhäjärvi.................... 2 4 5  86 0 .9 7 8 7  83 8 .4 9 3 33  6 9 9 .4 6 . 2  0 0 0 .— 1 5 9 7 1 .6 5 1 7  9 7 1 .6 5
18 Hiitola . ...................... 1 1 4  6 4 3 .2 2 4 0  882 .10 1 5 5  5 2 5 .3 2 1 0 0 0 .— 8 37 1 .3 7 9 3 7 1 .3 7
19 Korpiselkä ............... 1 2 4  9 9 5 .9 5 10 30 1 .0 2 1 3 5  29 6 .9 7 1 0 0 0 .— 6 98 7 .9 9 7 9 8 7 .9 9
20 Soanlaks...................... 4 4  6 0 8 .3 3 7 7  65 1 .1 5 1 2 2  2 5 9 .4 8 1 0 0 0 .— 75 8 .8 5 1 7 5 8 .8 5
21 Luumäki . .................... 81 5 0 1 .9 5 1 6  8 8 0 .— 9 8  3 8 1 .9 5 5 0 0 0 .— 6 55 6 .8 6 1 1  5 5 6 .8 6
22 S:t Andreas.................. 4 6 8  75 3 .5 7 6 4  35 8 .0 2 5 3 3 1 1 1 .5 9 2  0 8 0 .— 2 0  7 0 2 .0 8 2 2  7 8 2 .0 8
23 Sakkola............ 61 6 1 4 .1 9 6 0  837 .83 1 2 2  4 5 2 .0 2 2 0 0 0 .— 3 1 7 1 .2 0 5 1 7 1 .2 0
24 Transport 3  4 4 7  1 7 0 .5 6 1 1 5 3 1 5 7 .5 1 4  6 0 0  3 2 8 .0 7 . 5 5  9 9 1 .— 2 1 0  97 5 .2 2 26 6  9 6 6 .2 2
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
K a s s a r e s ë r v :
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insàttames till- 
godohafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade medel.
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
depositionsbevis.
0/
lo 9m f. 5 % : /o
15 .2 4 5 2  0 5 3 :1 0 1 1  2 5 9  34 0 .5 1 1 0 9 9  0 0 0 .— 1 0 9 9  0 0 0 .— 11.7
1 6 .2
■
— 8 6 5  5 6 6 .7 2 5 4 5 4 0 .2 5 4 5  0 0 0  — 9 9  5 4 0 .2 5 1 3 .4 1
j 2 0 .0 __ 1 1 4 1  70 7 .9 2 6 3  0 0 0 .— 5 5  0 0 0 .— 1 1 8  0 0 0 .— 1 2 .4 3
j 9 .1 — 1 3 5 2  0 4 3 .7 6 6 2  5 0 0 .— 7 6  0 0 0 .— 1 3 8  5 0 0 .— 1 1 .2 4
| • 1 3 .5 — 2 7 8  3 3 5 .8 5 — 4 0  0 0 0 .— 4 0  0 0 0 .— 16 .3 5
3 .0 4 3  6 7 7 .6 7 2  6 6 3 1 7 5 .1 3 1 4 8  0 7 9 .5 1 1 6 5  0 0 0 .— 3 1 3  07 9 .5 1 12 .3 6
9 .0 —  - 3 7  3 1 6 .1 2 2 1 9 7 .4 2 1 7 1 5 .— 3 91 2 .4 2 11 .4 7
4 .4 8  52 4 .1 7 7 5 1 1 3 .9 3 3  5 0 0 .— 4  0 0 0 .— 7 5 0 0 .— 1 1 .8 8
2 .4 1 5  0 0 0 .— 1 9 0  2 7 3 .2 8 1 5  9 6 5 .1 8 9  7 0 0 .— 2 5  6 6 5 .1 8 1 5 .0 •9
8 .8 __ 1 2  0 8 8 .8 4 1 0 0 2 .2 4 __ 1 0 0 2 .2 4 9.1 10
1 2 .8 5 1 9  2 5 4 .9 4 1 7  8 7 4  9 6 2 .0 6 1 4 4 9  7 8 4 .6 0 3 9 6  4 1 5 .— 1 8 4 6 1 9 9 .6 0 1 2 .0 11
6 .3 4 .4 5 1 3 1 3  4 4 0 .7 2 6 0  9 0 5 .— 6 0  0 0 0 .— 1 2 0  9 0 5 .— 9.8 12
5 .9 —  ' ' 8 2 9  4 9 8 .8 3 52 62 5 .7 7 2 6  0 0 0  — 7 8  62 5 .7 7 1 0 .0 13
3 .3 3 4 9  84 9 .6 2 21 3 4 6 .7 0 6 6  8 4 5 .— 8 8 1 9 1 .7 0 26 .0 14
3.7 — 4 8 5  8 2 2 .0 4 2 5  38 5 .5 1 ■ 2 5  0 0 0 .— 5 0  385 .51 1 0 .8 15
. .. 1 4 .0 : — 3 11  3 6 0 .7 4 1 5  4 4 0 .6 5 1 1 4 0 0 .— 2 6  8 4 0 .6 5 9 .9 16
5 .4 — 35 1  67 1 .1 1 3 4  5 9 4 .7 4 1 6  9 0 0 .— 51 4 9 4 .7 4 1 5 .4 17
6 .0 1 5 0 0 .— 1 6 6  3 9 6 .6 9 7 0 0 3 .5 0 8  7 0 0 .— 1 5  70 3 .5 0 1 0 .1 18
5 .0 — 1 4 3  2 8 4 .9 6 1 2  5 0 0 .— 4 3  9 9 5 .— 5 6  4 9 5 .— 4 1 .8 19
1 .4 — 1 2 4  0 1 8 .3 3 10 8 3 2 .5 9 1 5 6 2 .— 1 2  3 9 4 .5 9 1 0 .1 20
1 1 .7 8  5 8 4 .2 0 1 1 8  52 3 .0 1 . 6  4 0 0 .— 5 1 0 0 .— 1 1  5 0 0 .— 1 1 .7 21
4 .3 7 5 0 0 .— 5 6 3  39 3 .6 7 2 0  2 9 9 .6 8 2 7  2 5 0 .— 4 7  5 4 9 .6 8 9 .0 22
4 .2 • — 1 2 7  6 2 3 .2 2 6  0 3 2 .4 1 6 4  2 1 6 .4 0 7 0  24 8 .8 1 5 7 .4 23
j  — 1 7  5 8 8 .6 5 4  8 8 4  8 8 2 .9 4 2 7 3  3 6 6 .5 5 3 5 6  9 6 8 .4 0 6 3 0  3 3 4 .9 5 — 24
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar.
1
Sparbankeris ort.
2
Kassa.
3 4 5
L ä n m o t:
e 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
. kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf 3mf. Smf. Smf Smf. .
1 Transport 115 896.92 2 379.80 5 000.— 2134172.04 2116 707.64 96 415.— 5 800.—
2 Räisälä ................... . . 698.48 — — 43 824.25 101 746.45 — —
3 Vekkelaks.................... 15 034.12 47.50 74 000.— 389 200.— 253 964.50 __ —
4 9 fifiR an 47 finn
5 Mohla .......................... 553.57 — — 5 027.10 20 735.95 — _
6 Sippola ........................ 23 745.87 • — 68 000.— 315185.— 553 307.63 — —
7 Rautus ........................ 137.51 — — 8 973.— 45 385.63 - --  .
8 K irvus....................... 43.45 — — 25175.— 69 000.97 —
9 Metsäpirtti . . . : .......... 5 827.80 — — 74 890.— 151 085.— — _
10 Kivinebb .................... 40.42 22 .05 — 4 5 0 0 .— 6 4  0 3 1 .3 0 —
11 Miehikkälä .................. 3  9 9 4 .2 3 — 1 8 9  6 0 0 .— 1 8 5  3 1 4 .— — —
12 Valkeala...................... 1 7 6 .8 6 12 .33 — 52  0 8 5 .— 2 1 3 1 3 4 .— — —
13 Ruskeala .................... 1 1 3 .7 5 — — 11 3 0 0 .— 1 4  7 3 3 .9 5 — —
14 Johannes .................... 53 .72 — — 20  6 3 8 .— 2 2  85 2 .7 7 — —
15 K ronoborg.................. 2 3 3 .9 5 — — 86  3 2 2 .— 1 2 0  5 3 9 .0 3 2 5 0 0 .—
16 Savitaipale.................. 10  7 7 2 .— — — 22 4 1 0 .— 7 8  4 5 7 .3 3 — —
17 Kymmene.................... 4 8 3 .4 7 — — ■ 23 4 0 0 .— 4 0  4 0 5 .— — —
18 Suomenniemi.............. 1 8 5 7 .2 1 — — 4 0 0 0 .— 2 1 7 1 7 .5 0 ' -- —
19 Ruokolaks .................. 31 6 7 9 .3 3 — — ' — . 2 4  3 8 0 .5 0 6  0 0 0 .—
20 Impilaks . .................... 5 5 8 6 .5 3 — — 12 4 5 0 .— 31  9 9 5 .5 0 — — '
21 Valkjärvi............. 3 1 2 1 .7 0 — — 15  3 5 0 .— 3 0  9 4 1 .— — 50 0 .—
22 Klem is.......................... 5 1 8 .6 8 — — 6 1 5 0 .— 7 0 5 5 .— — —
23 Rautjärvi .................... 2 6 .2 5 — — — 6  5 9 0 .— . —
24 Kaukola................... . . 14 .63 — — . — 7 2 3 0 .— — 5 0 0 .—
25 3 5  L a n d s b y g d 2 2 3  2 7 9 .3 5 2  4 6 1 .6 8 1 4 7  0 0 0  — 3 4 9 2  25 1 .39 4  2 8 0 7 8 7 .8 8 1 0 4  9 1 5 .— 6 8 0 0 . -
26 4 5  V ib o r g s  Iän 3 8 0  58 5 .37 1 5 3  9 2 3 .9 2 9 6 1 0  5 3 5 .— 5 5 9 0  313.62 7 4 7 0  9 1 7 .3 4 3 0 8  2 5 0 .— 7 4 8  76 8 .2 0
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
Iiân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vârdepapper.
Fastigheter.
Oguldna
l&nerântor.
Ofriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
Summa
tillgàngar.
nings-
lân.
0/
/o
0/
/o 9m f. Sm f 9Tnf. Sm f Sm f S ü f
_ — 51 0 4 7 .6 9 2 2 2  6 0 0 .2 5 3 4  3 7 2 .0 2 2 9  0 5 6 ,2 0 6 5  4 4 5 .9 4 5 9 8 9 .4 4 4  8 8 4  8 8 2 .9 4 1
2 7 .1 6 2 .8 — 8 1 2 5 .0 1 1 5 0 0 .— 4  0 0 0 .— 1 4 1 2 .6 4 6 3 5 .9 5 1 6 1 9 4 2 .7 8 2
5 9 .6 3 2 .7 3 8  3 0 0 .3 5 5 1 0 0 .— — 1 6 0 2 .1 2 . 8 5 .0 6 7 7 7  3 3 3 .6 5 3
3 0 . o 6 2 .6 — 7 7 0 0 .6 5 2 0 0 .— — 2 0 0 .4 4 9 9 4 .7 5 1 5 8  8 4 1 .9 7 ■1
1 6 .3  • 67 .1 — 3 1 3 2 .9 6 2 0 0 .— — 1 0 0 5 .7 6 2 2 8 .3 8 3 0  8 8 3 .7 2 5
3 6 .5 52 .7 — 7 3  275.3.7 5  0 0 0 .— — 11 1 8 6 .2 5 — 1 0 4 9  7 0 0 .1 2 6
1 5 .5 7 8 .3 — 1 4 1 7 .0 4 — — 1 6 2 8 .0 5 2 6 7 .7 3 5 7  8 0 8 .9 6 7
2 4 .9 6 8 .1 — 5 8 1 6 .1 0 1 0 0 .— — 7 3 8 .2 2 3 8 0 .— 1 0 1  2 5 3 ,7 4 8
3 1 .6 63 .7 — 4  5 7 0 .7 5 — — 85 5 .8 1 — 2 3 7  2 2 9 .3 6 9
6 .4 9 1 .4 — — — . — 6 2 8 .5 4 8 2 7 .8 5 7 0  0 5 0 .1 6 10
4 7 .6 . 4 6 .5 — 1 6  0 0 3 .5 0 1 0 0 0 .— — 1 7 4 3 .5 5 8 2 2 .5 0 3 9 8  4 7 7 .7 8 n
1 8 .3 75 .1 — 1 4  7 3 0 .1 9 3 0 0 0 .— — 47 4 .0 7 3 1 2 .9 0 2 8 3  9 2 5 .3 5 12:
3 3 .2 4 3 .2 — 6 9 6 9 .9 9 2 0 0 .— — 3 5 2 .— 3 9 6 .4 8 3 4  0 6 6 .1 7 TI
4 4 .8 4 9 .6 . — 1 4 1 4 .6 9 — — 5 4 8 .3 3 5 3 9 .4 9 4 6  0 4 7 .— 14
3 9 .4 55 .0 ’ . ---- 7 7 5 6 .7 0 — — 1 2 8 2 .2 4 5 4 1 .7 6 2 1 9 1 7 5 .6 8 15
18.1 6 3 .4 9 9 5 .— 9 9 4 3 .9 4 5 0 0 .— . — 23 5 .5 3 4 4 5 .8 9 1 2 3  75 9 .6 9 16
33.7 58 .2 — 3 53 3 .1 7 — — 75 0 .6 9 8 5 7 .2 0 6 9  4 2 9 .5 3 17
1 2 .2 6 6 .0 —  : 4  7 4 0 .3 5 1 0 0 .— ■ — 5 4 .— 4 2 5 .3 3 3 2  8 9 4 .3 9 18
—  ■ 3 5 .2 — 6 6 8 4 .0 9 — — 1 6 8 .8 0 3 6 9 .0 9 6 9  2 8 1 .8 1 19
2 3 .1 5 9 .4 — 2 6 6 1 .6 3 1 0 0 .— — 61 5 .6 1 • 4 4 5 .9 9 5 3  8 5 5 .2 6 20
2 8 .5 5 7 .5 3  0 5 8 .4 7 — ■ — 3 2 3 .8 7 5 0 0 .— 5 3  7 9 5 .0 4 21
4 1 .0 4 7 .0 . — 6 5 0 .8 2 — — — 6 3 3 .5 0 1 5  0 0 8 .— 22
— 9 4 .5  . —  . — — — — 3 5 5 .7 4 6 9 7 1 .9 9 23
— 9 1.7 — — — ' — 3 .— 1 3 4 .1 5 7 8 8 1 .7 8 24
4 0 .7 4 7 .9 5 2  0 4 2 .6 9 4 4 3  08 6 .0 2 5 1  3 7 2 .0 2 3 3  0 5 6 .2 0 9 1 2 5 5 .4 6 1 6 1 8 9 .1 8 8 9 4 4  4 9 6 .8 7 25
5 6 .7 2 8 .0 1 0 8 1  3 3 7 .6 9 8 6 5 1 5 5 .4 2 61 3 7 2 .0 2 3 3  0 5 6 .2 0 4 5 1 1 4 3 .5 2 6 4 1 0 0 .6 3 2 6  8 1 9  4 5 8 .9 3 26
Sparbanksstntistik âr 1914. 26
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f  v a n d e n.
5 | G | 7 
E g n a  f o n d e r .
Sparbankens ort.
Enskildas.
Föreningars 
och fondera. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
1 Transport
Smf.
3 447 170.56
3mf.
1 153157.51
Smf
4 600 328.07
Snif.
55 991.—
5%:
210 975.22
9ntf.
266 966.22
2 Räisälä ................ '. . . . 118 527.71 33153.91 151681.62 5 000.— 4 537.41 9 537.41
3 Vekkelaks .................... 630 375.03 111 464.71 741 839.74 4 000.— 31 489.75 35 489.75
4 Björkö ............... 113 354.46 37 041.88 150 396.34 2 500.— 4 951.88 7 451.88
5 Mohla ......................... 17 740.66 9 634.02 27374.68 2 000.— 1 509.04 3 509.04
6 Sippola . . : .................. 858 347.43 155 020.69 1 013 368.12 1 000.— . 35 332.— 36 332.—
7 Rautus....................... . 27 023.39 27 696.04 54 719.43 1 000.— 2 089.53 3 089.53
8 Kirvus ................ ......... 73 358.96 23 778.49 97137.45 1 000.— 3116.29 4116.29
9 Metsäpirtti .................. 203 503.92 26 142,68 229 646.60 2 000.— 5 582.76 7 582.76
10 Kivinebb . . . . . . . . . . . 52 608.72 4 605.23 57 213.95 10 000.— 2 836.21 12 836.21
11 Miehikkälä............... . 299192.32 63 286.37 362 478;69 15 000.— 15 497 na 30 427.03 
5 500.6112 Valkeala...................... 215 403.59 63 021.15 278 424.74 3 000.— 2 500.61
13 Ruskeala ............... 7 066.85 24 427.53 31 494.38 2 000.— 571.79 2 571.79
14 Johannes .................... 28 743.64 11 326.17 40 069.81 1 000.— —22.81 977.19
15 Kronoborg . ................ 107137.13 98 245.52 205 382.65 5 000.— 8 793.03 13 793.03
16 Savitaipale.................. 113 027.96 7 553.91 120 581.87 1 500.— 1 677.82 3177.82
17 Kymmene.................... 27 216.12 39 604.29 66 820:41 . 2 000.— 609.12 2 609.12
18 Suomenniemi.............. 26121.43 5 671.78 31 793.21 1 000.— 101.18 1101.18
19 Ruokolaks .................. 50 508.21 17 821.18 68 329.39 1 000.— — 47.58 952.42
20 Impilaks . . . ................ 36.302.73 8108.25 44 410.98 2 000.— 544.28 2 544.28
21 Valkjärvi...................... 39 831.81 4148.20 43 980.01 10 000.— —198.48 9 801.52
22 Klem is.......................... 5 679.29 7 281.22 12 960.51 2 000.— 47.49 2 047.49
23 Rautjärvi................. 5 664.04 — 5 664.04 1 500.— —192.05 1 307.95
24 Kaukola........................ 3 395.75 2 700.— 6 095.75 1 000.— 786.03 1 786.03
25 35 Landsbygden 6 507 301.71 1 934 890.73 8 442192.44 132 491,— 333 017.55 465 508.55
26 45 Viborgs Iän 20 692 018.75 3133 670.61 23 825 689.36 555 379.56 1 882 339.19 2 437 718:75
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 u 12 1 3 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insàttarnes till- 
godohaf va^iden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskildt fôr- 
valtade medel.
Surama
skulder.
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
!
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insàttarnes tili- 
godohafvanden.
°/o 3m f. SnijC. Sm/f. Sm f, 0/JO
____ 17 588.65 4884 882.94 273 366.55 356 968.40 63« 334.95 — 1
6.3 723.75 161 942.78 8 125.01 9 276.25 17 401.26 11.5 2
4.8 4.16 777 333.65 38 000.— 37 000.— 75 000,— 10.1 3
5.0 993.75 158 841.97 7 700.65 8 400.— 16100.65 10.7 4
12.8 — 30 883.72 3 132.96 2 800.— 5 932.96 21.7 5
3.6 — 1 049 700.12 73 275.37 ' — 73 275.37 7.2 6
5.6 — 57 808.96 1 417.04 — 1 417.04 2.6 7
4.2 — 101 253.74 5 816.10 25 175.— 30 991.10 31.9 8
3.3 — 237 229.36 4 670.— 21 850.— 26 420.— 11.5 9
22.4 — 70 050.16 — 4 500.— 4 500.— 7.8 10
8.4 5 572.06 398 477.78 16 003.50 20 500.— 36 503.50 10.1 11
2.0 — 283 925.35 14 730.— 15 000.— 29 730.— 10.7 12
8.2 34 066.17 1 964.99 4 700.— 6 664.99 21.2 13
2.4 . 5 000.— 46 047.— 1 414.69 3 000.— 4 414.69 11.0 14
6.7 — 219 175.68 7 756.70 13 850.— 21 606.70 10.5 15
2.6 — 123 759.69 10161.56 22 410.— 32 571.56 27.0 16
4.0 — 69 429.53 3 533.17 23 400.— . 26 933.17 40.3 17
3.5 — 32 894.39 4 740.35 4 000.— 8740.35 27.5 . 18
1.4 69 281.81 6 684.09 — 6 684.09 9.8 19
5.7 6 900.— 53 855.26 2 661.63 4 500.— 7161.63 16.1 20
22 .3 13,51 53 795.04 3 058.47 15 350.— 18 408.47 41.9 21
15.8 — 15 008.— 650.— 3 000.— 3 650.— 28.2 22
23.1 ■ — 6 971.99 — — — — 23
29.3 — , 7 881.78 — — ■ — —  ■ 24
5.5 36 795.88 8 944496.87 488 762.83 595 679.65 1 084 442.48 1 2 .8 25
1 0 .2 556 050.82 26 819 458.93 1 938 547.43 992 094.65 2 930 642.08 12.3 26
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
K assa .
3 * 5
L  & n m  o t:
6
Sparbankens o rt. In te ck n in g :
Borgen a f 
enskilda 
personer.
G a ra n ti a f 
kom m u-
K o n ta n t . Löpande . räk n in g .
i städer. p ä  lands- . bygden.
ner, för- 
sam lingar 
o . a . d ylik a  
sam fn n d .
L o s  p an t.'
S : t  M i  o h e i s  I ä n .
Snif. 9nrf. 9H,f 9mf Smf Smf. Smf.
1
S t ä d e r  (Villes).
27  2 2 3 .9 5 6  01 2  50 1 9 6 7  6 0 7 .— 62 2  3 0 0 .— 57 8  2 5 4 .— 5 0 0 0 .— 5 9  9 6 5 .—
2 N y s l o t t  » S a v o n l i n n a n .  
S ä ä s t ö p a n k k i » . . . . . . 1 7 1 0 .5 5 5 7 0  2 5 9 .7 7 3 0  2 3 5 .— 1 1 5 5 9 9 ,8 8
3 H e i n o l a ................... .................. 1 7 4 1 .7 1 — 2 3 1  7 2 5 .— 6 8 0 0 .— 77 2 7 0 .— — ■ 2 8  0 0 0 .—
4 N y s l o t t  » S ä ä m i n g i n  
K u n n a n  Y h t .  S p . »  . . 5 7 .0 8 __ __ 3 6  4 0 0 .— 35 7 7 5 .7 0 ___ __
5 4  S t ä d e r n a 30 733.29 6 012.50 2 769 591.77 695 735.— 806 899.58 5 000.— 87 965.—
6
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e) .  
K a n g a s n i e m i  ...................... 6 7 5 0 .7 7 3  2 6 2 .— 1 0 5  8 0 0 .— 59 3  3 7 0 .1 2 1 5  0 0 0 .—
7 J o r o i s  ................... ..................... 8 9 .3 7 — — 6 4  8 0 0 .— 22 8  3 6 7 .3 5 21  0 0 0 .— —
S R a n t a s a l m i  ......................... 3 8 1 1 .1 8 ■ — — 3 0  3 0 0 .— 14 9  8 6 8 .— — —
9 P i e k s ä m ä k i  ......................... 1 5 7 .7 5 — — 37 1  3 8 9 .2 5 291 4 8 7 .6 3 46  2 3 0 .— —
10 H i r v e n s a l m i ......................... 2 8 6 7 .1 1 4 .2 3 45 0 0 0 .— 2 0 6  4 7 5 .— 2 7 9  4 9 7 .— 6 0 0 0 .— —
11 H e i n ä v e s i ............................... 1 3  2 2 0 .9 3 — — 3 4  7 5 6 .— 14 4  6 3 1 .5 3 — —
12 M ä n t y h a r j u  ............ ... 17 0 2 2 .6 5 — — 3 6 4  2 0 0 .— 3 0 3  8 6 8 .2 5 — —
13 S y s m ä ......................................... 1 1 1 0 .8 3 — 5 6 0  6 6 5 .0 5 6 4 3  8 0 3 .7 3 3 7 0  9 5 8 .5 5 4 8  8 1 6 .5 0 27 0 0 0 .—
11 K e r i m ä k i  ............................... 14 7 5 3 .6 0 — — 31 2 0 0 .— 207 7 6 0 .— — —
15 G u s t a f  A d ö l f s ...................... 5 7 5 .6 1 2 2 .5 8 1 2 8  5 0 0 .— 28 7  6 8 2 .8 0 151 8 6 6 .6 8 12 8  2 4 9 .9 4 2 8  0 0 0 .—
16 J o u t s a ......................................... 9 4 8 7 .0 2 — 91 0 0 0 .— 5 0 2 1 9 6 .1 3 432 7 8 7 .3 9 ■ — —
17 L e i v o n m ä k i  ......................... 1 1 4 9 .7 1 — — 22  8 0 0 .— 46 4 3 1 .6 5 — ■ —
18 K r i s t i n a  .................................. 8 1 5 6 .2 9 2 8 4 .0 3 — 8 8  8 5 0 .— 86 8 7 8 .8 0 —  ' —
19 J o k k a s ........................................ 1 2 7 4 .2 0 — — 1 2 4  4 8 7 .— 27 9  5 0 5 .— 2 0  0 0 0 .— —
20 L u h a n g o  .................................. 8 1 6 8 .7 1 — 4 8  4 6 4 .2 7 3 7  5 0 0 .— 1 3 0 1 2 9 .5 5 — —
21 H e i n o l a  s o c k e n  ................ 5 1 7 .0 5 — 2 2  8 0 0 .— 1 4 9  3 7 0 .— 152 5 2 1 .3 0 37 6 0 0 .— 4  2 0 0 .—
22 A n t t o l a ...................................... 5 8 0 5 .5 2 — 12 0 0 0 .— 5 9  3 0 0 .— 96  1 2 1 .— 5 2 0 0 .— —
23 P u u m a l a .............t ................. 11 2 9 8 .1 0 — — 45  3 0 0 .— 16 0  6 6 4 .6 7 8 0 0 .— —
21 V i r t a s a l m i  ............................ 9 0 .2 9 — — 2 8  3 1 5 .— 71 4 5 4 .1 0 — —
25 S u l k a v a  .................................. 1 4 5 1 .7 6 — — 13  9 0 0 .— 11 8  3 7 9 .5 0 — —
26 H a u k i v u o r i  ......................... 2 3 .2 5 — — 1 1 9 0 0 .— 36  2 8 4 .— 8 0 0 .— —
27 K a n g a s l a m p i  ...................... 1 9 3 .5 1 — — 1 9  4 7 5 .— 97  2 3 8 .9 5 3 8 0 0 .— —
28 E n o n k o s k i  ......................... ... 1 2 4 8 .1 1 — ■ — 2  3 0 0 .— 2 4  3 5 8 .4 0 — —
29 S a v o n r a n t a  ......................... 2 5 2 3 . 76 — — 6 0 3 4 .— 47  3 6 9.37 — —
30 24 Landsbygden 1 1 1  7 4 7 .4 7 3 1 0 .8 4 911 691.32 3 2 5 2 1 3 4 .2 1 4 501 798.79 333 496.44 59 200.—
31 28 S :t Miehels Iän | 142 480.76 6 3 2 3 .3 4 3 6 8 1 2 8 3 .0 9 3 947 869.21 5 308 698.37 3 3 8  4 9 6 .4 4 1 4 7 1 6 5 .—
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A ctif des caisses d ’épargne.
8 9 10 11 . 12 13 14 15 16
Lâben i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lAn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
vardepapper. Fastigheter.
Oguldna
îânerântor.
Ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillg&ngar.
0//o 0//o s ü if 9 ih f . 9 n if Sm f-
6 8 .6 1 5 .3  . 2 2 2  5 2 5 .— 117 3 6 7 .5 7 ■ 6 5  7 2 0 .— 30 0 0 0 .— 69  8 8 3 .2 4 4  9 6 1 .— 3 776 8 1 9 .2 6 1
7 9 .2 1 5 .2 __ 31  0 0 0 .— 2 0 0 0 .— __ 7 5 3 5 .6 2 2 9 0 .5 8 758 6 3 1 .4 0 2
6 4 .8 2 1 .0 9  9 5 3 .7 5 7 1 0 0 .2 6 2 7 6 0 .— — 2 6 1 2 .7 2 1 8 7 .5 0 3 6 8 1 5 0 .9 4 3
4 1 .4 4 0 .7 ----. 1 4  7 5 2 .0 3 — — 4 5 5 .9 7 5 3 2 .8 0 87 9 7 3 .5 8 4
6 9 .4 1 6 .2 2 3 2  4 7 8 .7 5 1 7 0  2 1 9 .8 6 7 0 4 8 0 .— 30 0 0 0 .— 8 0 4 8 7 .5 5 5  9 7 1 .8 8 4  991 5 7 5 .1 8 5
1 2 .3 6 6 .7 62  5 0 0 .— 82 4 5 8 .7 5 8 2 4 0 .— 8 0 0 8 .0 9 4  8 7 7 .9 9 89 0  2 6 7 .7 2 6
1 7 .4 6 1 .2 — 2 8  2 2 0 .3 6 5 0 0 0 .— 18 7 0 8 .3 4 6 9 4 8 .7 9 . — 3 7 3 1 3 4 .2 1 7
1 4 .9 7 3 .5 — 9 0 0 0 .— 2 5 0 0 .— — 7 8 6 2 .1 6 4 6 4 .6 3 20 3  8 0 6 .2 7 8
4 8 .4 3 8 .0 — 3 1 3 2 1 .8 0 5 0 0 .— — 2 4  6 2 4 .5 4 1 5 6 5 .— 767 2 7 5 .9 7 9
4 1 .8 4 6 .5 — 21 7 2 6 .5 7  ^ 1 1 0 0 .— 2 2  5 3 5 .— . 1 3  9 5 4 .7 3 1 7 9 8 .4 5 60 0  9 5 8 .0 9 10
1 6 .8 6 9 .9 — 8 9 2 0 .6 5 2 0 0 0 .— — 2 8 4 1 .8 5 5 9 0 .8 7 2 0 6  9 6 1 .8 3 11
4 7 .6 3 9 .7 4  0 0 0 .— 3 7  9 4 7 .6 9 5 0 0 0 .— 18 5 6 3 .8 4 1 3 1 2 4 .6 3 8 2 5 .— 764 5 5 2 .0 6 12
6 0 .8 1 8 .7 15 6  9 6 2 .5 0 60  9 9 7 .6 5 49  3 8 0 .— 3 8  0 0 0 .— 1 8  0 8 6 .2 6 6  0 5 2 .0 8 1 98 1  8 3 3 .1 5 13
1 1 .6 7 6 .7 — 1 0  8 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 5 2 6 5 .6 3 — 2 7 «  7 7 9 .2 3 14
5 1 .1 1 8 .6 . 37 5 0 0 .— 15  7 2 0 .4 7 2 0  0 0 0 .— — 15  3 0 7 .9 9 1 4 1 7 .8 5 8 1 4  8 4 3 .9 5 15
5 1 .5 3 7 .6 —  . 52 2 1 4 .7 1 1 0  0 0 0 .— 22 8 5 4 .3 8 2 4  8 5 1 .3 7 6 3 5 4 .7 1 1 1 5 1  7 4 6 .0 1 16
2 5 .4 5 1 .6 — 17 5 7 6 .2 1 4 0 0 .— ■ " — 1 5 7 5 .1 5 — 8 9 9 3 2 .7 2 17
4 4 .8 4 3 .8 3  0 0 0 .— 2 1 9 9 .5 5 5 0 0 0 .— — 3  3 6 5 .6 6 4 1 2 .9 9 ,  1 9 8 1 4 7 .3 2 18
2 4 .7 5 5 .4 9 00 0  — 2 4  9 5 8 .8 5 3  6 1 5 .— 27  0 0 0 .— 1 3  4 3 4 .5 8 1 1 3 5 .— 5 0 4 4 0 9 .6 3 19
3 0 .1 4 5 .6 1 4  8 7 5 .— 41 7 4 5 .2 6 1 0 0 0 .— — 2 8 5 9 .1 8 6 5 4 .1 7 2 8 5  3 9 6 .1 7 20
4 2 .7 3 7 .8 2 5  0 0 0 .— 3 4 9 .5 6 1 5 0 0 .— — 7 4 0 3 .8 9 1 7 2 0 .8 3 4 0 2  9 8 2 .6 3 21
3 9 .4 5 2 .9 — —  . — — 2  5 5 5 .9 5 6 9 8 .5 3 1 8 1 6 8 1 .— 22
1 9 .0 6 7 .1 — 12 5 5 3 .8 5 1 0 0 0 .— . --- 7 8 7 1 .0 6 — .0 1 23 9  4 8 7 .6 9 23
2 5 .6 64.7 — 8  5 2 3 .5 4 — 1 4 3 3 .6 5 6 2 4 .9 6 1 1 0  4 4 1 .5 4 24
9 .7 8 3 .1 — 5 4 7 7 .5 8 5 0 0 .— — 2 7 0 4 .2 2 — 14 2  4 1 3 .0 6 25
2 3 .7 7 2 .1 — —  ■ — — 1 2 9 3 .7 0 — 5 0  3 0 0 .9 5 26
1 2 ,9 6 4 .5 — 29  3 6 3 .0 8 3 0 0 .— — 3 0 5 .9 8 — 1 5 0  6 7 6 .5 2 27
7 .9 8 3 .6 — — — 5 8 0 .0 8 6 4 4 .3 1 2 9 1 3 0 .9 3 28
1 0 .1 7 9 .2 — 3 1 2 0 .5 8 — — 7 8 5 .0 3 — 59 8 3 2 .7 4 29
3 9 .8 4 3 .0 3 1 2  8 3 7 .5 0 5 0 5 1 9 6 .7 1 1 1 8  0 3 5 .— 1 4 7  6 6 1 .5 6 1 8 7  0 4 4 .1 7 2 9  8 3 7 .3 8 1 0  4 7 0  9 9 1 .3 9 30
4 9 .3 3 4 .3 5 4 5  3 1 6 .2 5 67 5  4 1 6 .5 7 1 8 8  5 1 5 .— 1 7 7  6 6 1 .5 6 2 6 7  5 3 1 .7 2 3 5  8 0 9 .2 6 1 5  4 6 2  5 6 6 .5 7 31
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 ■ | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 . |  ' 6  | 7 
E g n a f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
S:t Micliels Iän. 9mf. 9nif 95hf. dmf Smf.
Städer (Villes).
1 S:t Michel .................. 3 270 819.38 209 394.86 3 480 214.24 100 000.— 159 807.91 259 807.91
2 Nyslott »>Savonlinnan
Säästöpankki'). ........ 459 053.66 145164.— 604 217.66 10 000.— 47 413.74 57 413.74
3 H einola........................ 284132.95 30 964.22 315 097.17 — 53 053.77 53 053.77
4 Nyslott »Säämingin
Kunnan Yht. Sp.».. 37 568.17 32 358.25 69 926.42 16 285.09 1 762.07 18 047.16
5 4 Stadeina 4 051 574.16 417 881.33 4 469 455.49 126 285 09 262 «37.49 388 322.58
Landsbygd (Oampagne).
6 Kangasniemi .............. 777 047.37 58 765.82 835 813.19 2 189.69 52 264.84 54 454.53
7 Jorois .......................... 276 295.40 69 725.82 346 021.22 5 000.— 22112.99 27112.99
8 Rantasalmi ................ 161 513.43 13 042.77 174 556.20 6 000.— 23 250.07 29 250.07
9 Pieksämäki ................ 539 870.22 164 233.56 704103.78 6 660.— 56 612.19 63172.19
10 Hirvensalmi . . . . . . . . . 482 615.50 33 758.40 516 373.90 1 500.— 67 178.32 68 678.32
11 Heinävesi .................... 114 588.41 72 083.32 186 671.73 1 000.— 14 790.10 15 790.10
12 Mäntyharju ................ 591 207.03 120 518.79 711 725.82 2 596.40 50 229.84 52 826.24
13 Sysm ä.......................... 1 515 404.18 292 066.93 1 807 471.11 50 000.— 124362.04 174 362.04
14 Kerimäki . .................. 143 386.67 69 395.20 212 781.87 3 000.— 44197.36 47197.36
15 Gustaf Adolfs.............. 601 068.87 99 852.46 700 921.33 10 000.— 65 69.2.32 75 692.32
16 Joutsa .......................... 938.627.76 84130.87 1 022 758.63 2 830.— 99 950.50 102 780.50
17 Leivonmäki ................ 46 331.20 33 687.56 80 018.76 1 000.— 8 913.96 9 913.96
18 Kristina ..................... 110 696.48 68 829.39 179 525.87 3 000.— 15 621.45 18 621.45
19 J okkas ........................ 370 363.26 101 731.72 472 094.98 5 000.— 17 314.65 22 314.65
20 Luhango ...................... 224104.84 40 085.24 264190.08 2 000.— 19183.83 21183.83
21 Heinola socken .......... 250 735.20 92 065.27 342 800.47 3 000.— 25 663.58 28 663.58
22 A nttola ........................ 160 734.81 6 746.— 166 480.81 1 000.— 14 200.19 15 200.19
23 Puumala................... . 202163.23 25 770.84 227 934.07 1 000.— 10 552.32 11552.32
24 Virtasalmi .................. 83 906.50 20 881.51 104 788.01 1 000.— 4 653.53 5 653.53
25 Sulkava ...................... 72 241.61 63 090.20 135 331.81 2 000.— 5 081.25 7 081.25
26 Haukivuori ................ 36198.09 11 568.25 47 766.34 1 200.— 1 334.61 2 534.61
27 Kangaslampi.............. 137 507.40 4 824.31 142 331.71 5 000.— 3 344.81 8 344.81
28 Enonkoski .................. 25 997.51 1 052.18 27 049.69 1 000.— 1081.24 2 081.24
29 Savonranta ................ 46 595.00 11 011.61 57 606.67 500.— 1 726.07 2 226.07
30 24 Landsbygden 7 909 200.03 1 557 918.02 9 467118.05 117 376.09 749 312,06 866 688.15
31 28 S:t Michels Iän 11 960 77119 1 975 799.35 13 936 573.54 243 661.18 1 011 349.55 1 255 010.73
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
8
Egna fonder i 
fôrhâîlande till 
insàttarnes till- 
godoha fvanden.
9
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade medel.
10
Summa
skulder.
i l
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade
skuldsedlar.
13
Summa.
14
Kassareservens 
fôrhâîlande till 
insàttarnes till- 
godohafvanden.
% 9ntfi 3m f. 9ü\f- Sm f 0// 0
7.5 36 797.ll 3 776 819.26 332 525.— 50 000.— 382 525.— 11.0 1
9.5 97 000.— 758 631.40 31 000.— 31 000.— 62 000.— 10.3 2
16.8 — 368 150.94 13 754.— 17 500.— 31254.— ■ 9.9 3
25.8 — 87 973.58 14 752.03 — 14 752.03 21.1 4
8.7 133 797.11 4 991 575.18 392 031.03 98 500.— 490 531.03 11.0 5
6.5 890 267.72 77 833.33 26 000.— 103 833.33 12.4 ‘ 6
7.8 — 373 134.21 18 000.— 22100.— 40100 — 11.6 7
16.7 — 203 806.27 9 000.— 8 000.— 17 000.— 9.7 ' 8
9.0 — 767 275.97 31 321.80 66 005.15 97 326.95 13.8 9
13.3 15 905.87 600 958.09 21 726.57 37 000.— 58 726.57 11.4 10
8.5 4 500.— 206 961.83 8 920.65 15 200.— 24120.65 12.9 - 11
7.4 — 764 552.06 41 947.69 30 000.— 71 947.69 10.1 12
9.7 — 1 981 833.15 213 692.97 — 213 692.97 11.8 13
22.2 10 800.— 270 779.23 10 800.— — 10 800.— 5.1 14
10.8 38,230.30 814 843.95 37 500.— 28 000.— 65 500.— 9.3 15
10.1 26 206.88 1151 746.01 52 214.71 85 000.— 137-214.71 13.4 16
12.4 — 89 932.72 17 576.21 — 17 576.21 22.0 17
10.4 — 198147.32 5199.55 21175.— 26 374.55 14.7 18
4.7 10 000.— 504 409.63 33 958.85 24 000— 57 958.85 12.3 19
8.0 22.26 285 396.17 56 620.26 — 56 620.26 21.4 20
8.4 31 518.58 402 982.63 25 000.— 12 000.— 37 000.— 10.8 21
9.1 — 181 681.— — 29 500.— 29 500.— 17.8 22
5.1 1.30 239 487.69 12 553.85 13 000.— 25 553.85 11.2 23
5.4 — 110 441.54 . 8 523.54 — 8 523.54 8.1 ■24
5.2 — 142 413.06 5 477.58 5 500.— 10 977.58 8.1 25
5.3 — 50 300.95 — 11 900.— 11 900.— 24.9 26
5.8 — 150 676.52 29 363.08 19 475.— 48 838.08 34.3 27
7.7 — 29130.93 — 2 300.— 2 300.— 8.5 28
3.8 — 59 832.74 3120.58 —  ' 3120.58 5.4 29
9.2 137185.19 10 470 991.39 720 351.22 456155.15 1176 506.37 12.4 30
9.0 270 982.30 15 462 566.57 1112 382.25 554 655.15 1667 037.40 12.0 31
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 , 4 6.
L 4 n m o t ;
6 7
Kontant. LÖpande
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
sam Ungar 
o. a. dylika 
samfund. :
Lös pan t..
i städer.
pä lands- 
bygden.
■ 3mf. 9nif 9mf' 3mf. Smf. 9nif.
Kuopio Iän.
Städer (Villes).
X Joensuu ...................... 8  7 9 9 .1 9 — 1 9 0  0 0 0 .— 3 5 0 0 .— 3 6  333.34: — —
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöp.» .. 6 4 9 6 .4 3 — 2  2 1 5  4 3 0 .— — 4 5 7  28 1 .6 7 — 1 0  3 0 0 .—
3 Iisalmi ........ 1 2 0 8 .4 4 3 2  0 0 0 .— 3 0 8  6 5 0 .— 191 9 3 4 .— 5 3 6  3 0 6 .4 3 — —
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöpankki» 4 3 0 .7 9 — 8 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— 1 0  2 2 5 .— — - — ’
5 4 Städerna 16 934.85 32 000.— 2 722 080.— 197 434.— 1 «40146.44 — 10 300.—
Landsbygd (Oampagne).
6 Nurmes k öp in g .......... 1 3  2 7 1 .9 8 — __ 8 2  8 7 1 .5 0 9 7  8 8 3 .5 1 — —
7 Pielisjärvi.................... 1 3 0 6 .8 6 — - — ■ 3 5  5 2 5 .— 1 9 4 -6 7 4 .— — —
8 Tohmajärvi ................ 1 0 3 7 .3 1 — . — 3  2 4 0 .— 2 6  8 0 5 .4 2 — ■
9 Kiuruvesi.................... 1 8 5 .9 6 — 4 3  9 7 5 .— 2 6 3  6 2 5 .— 2 5 6  8 4 2 .8 0 — . 12 0 0 0 .—
10 Leppävirta.................. 1 4 0 .7 4 — — 2 7 0  2 6 3 .2 5 6 7 9  6 3 4 .0 3 — —
11 . Libelits ....................... 2 6 .37 — — 1 8  0 0 0 .— 8 2  6 9 6 .— — —
12 Nilsiä .......................... 1 0 4 .8 4 — — 9 0  3 0 0 .— 2 61  9 1 3 .5 1 1 2  0 0 0 .— —
13 Lapinlaks.................... 2 4 1 2 .2 3 — — 5 3  3 1 8 .— 1 3 3  0 2 8 .9 5 5 0 0 0 .— 1 0 3 0  —
14 Eno ............................. 3 0 0 .2 9 — — — 4 8  8 1 4 .— 7 2 9 4 .8 4 —
15 Rautalampi ................ 3 5 9 .3 8 — — 8 5  9 2 6 .6 9 2 6 7  0 9 6 .2 0 5  80 8 .8 7 —
16 K ides............................ 2 3  6 5 3 .1 6 — — 9 9  0 7 9 .5 0 1 0 9  2 2 7 .3 0 9  8 2 8 .7 0 3 8 5 .—
17 Maaninga .................... 5 8 .9 0 — — 5  6 5 0 .— 6 5  0 5 0 .2 5 — —
18 K arttula ...................... 5 5 8 .3 6 — — 9 3  4 4 5 .— 2 0 0 1 7 9 .6 1 11 0 0 0 .— —
19 Hankasalmi ................ 4 5 0 .7 9 . — — 1 5 6  2 5 3 .7 4 8 0  9 5 0 .— — —
20 Kuusjärvi.................... — — — 1 0  3 9 7 .0 8 2 4 1 3 7 .2 1 — ' —
21 Bräkylä ...................... 6 1 .1 8 5 9  7 9 6 .4 0 1 0 0  6 3 2 .8 6 3  6 7 1 .—
22 P olvijärvi.................... 2 4 6 7 .7 6 — _ 11 8 0 0 .— 71 4 1 7 .0 6 —
23 K ontiolaks............... . 1 2 2 9 .3 2 — — 4 4  7 5 7 .— 8 5  9 8 0 .2 2 — —
24 Suonenjoki . ................ 6 8 8 9 .7 6 — — 1 0 2  7 0 0 .— 1 1 8  2 8 9 .1 7 1 3  1 4 5 .— —
25 Ilomants . . ................ 3  0 6 0 .7 4 — — 3 1 0 0 .— 7 0  3 0 1 .9 0 — —
26 Juga ............................ 4 6 .2 9 — — 7 2 0 0 .— 8 7  0 8 8 .1 1 1 2 0 0 .— —
27 Transport 5 7  6 2 2 .2 2 1. . - 4 3  9 7 5  —| 1 4 9 7  2 4 8 .1 6 3  0 6 2  6 4 2 .1 1 6 8  9 4 8 .4 1 1 3  4 1 5 .—
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Actif des caisses d ’épargne.
8 9 10 1 1 12 ■13 14 15 16
Lânen i forhâllande 
till samtîiga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obîigationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerantor.
ôfriga bok- 
forda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0/
/  0 0// o 9m f. Sm f 9m f. 9?ïifi 9tnf. Sihf.
79 .0 1 4 .8 — 1 9 9 2 .6 6 ' — — 4  2 3 6 .8 3 — 2 4 4  8 6 2 .0 2 1
74 .2 15 .3 1 3 4 1 7 0 .— 4  0 0 0 .— 1 0  0 0 0 .— 1 2 4 1 3 7 .5 4 1 8  6 4 5 .7 3 4  7 8 3 .1 0 2 9 8 5  2 4 4 .4 7 2
42 .4 4 5 .5 1 8  9 0 0 .— 2 8  6 4 8 .1 0 2 5 0 0 .— 4 2  6 7 6 .7 8 1 5  0 8 8 .2 6 1 3 1 8 .7 7 1 1 7 9  2 3 0 .7 8 3
4 0 .8 4 1 .7 — 2  2 1 0 .1 7 5 0 0 .— — 2 8 1 .2 5 88 3 .1 0 2 4  5 3 0 .3 1 4
65 .8 2 3 .5 1 5 3  0 7 0 .— 3 6  8 5 0 .9 3 1 3  0 0 0 .— 1 6 6  8 1 4 .3 2 3 8  2 5 2 .0 7 6  9 8 4 .9 7 4  4 3 3  8 6 7 .5 8 5
4 0 .5 4 7 .9 9  3 8 5 .8 8 5 0 0 .— 3 5 8 .5 5 2 0 4  2 7 1 .4 2 6
13 .6 74 .7 — 2 8  3 5 8 .7 6 5 0 0 .— — 7 0 .7 5 1 1 8 .1 0 2 6 0  55 3 .4 7 7
9.3 7 6 .9 — 2 0 0 0 .— — — 1 3 6 3 .6 3 4 1 9 .0 5 3 4  86 5 .4 1 8
49.1 4 0 .9 — 3 4  3 3 1 .6 9 2 0 0 0 .— — 1 3  8 1 4 .4 2 9 0 8 .2 2 6 2 7  6 8 3 .0 9 9
2 5 .8 65 .0 — 5 6  25 8 .2 7 4  0 0 0 .— 1 5  5 0 0 .— 1 9  55 3 .8 1 7 4 3 .— 1 0 4 6  0 9 3 .1 0 10
1 6 .3 75 .1 — 3 1 9 0 .7 5 7 0 0 .— — 5 4 9 0 .0 5 5 2 .— 1 1 0 1 5 5 .1 7 11
23 .2 6 7 .4 7 9 3 5 .1 5 1 0  0 2 7 .9 5 3 0 0 0 .— — 2 2 0 6 .5 0 1 22 3 .4 4 3 8 8  71 1 .3 9 12
25 .9 64 .7 — 5 6 3 5 .4 5 5 0 0 .— — 4  53 0 .4 7 1 2 7 .5 0 2 0 5  5 8 2 .6 0 13
— 8 1 .1 — 2 7 9 1 .1 0 — — 7 2 0 .4 0 3 4 0 .— 6 0  2 6 0 .6 3 14
21 .2 6 5 .8 — 1 5  9 2 7 .7  5 5  0 0 0 .— 1 5  6 5 4 .4 6 7 4 5 5 .5 2 2 58 7 .6 5 4 0 5  8 1 6 .5 2 15
38.1 4 2 .0 5  9 2 5 .— 6 0 0 6 .— 2 5 0 0 .— — 2 6 8 1 .— 1 00 3 .5 0 2 6 0  2 8 9 .1 6 16
7 .4 8 5 .2 — 3 2 4 1 .0 9 2 0 0 .— — 1 1 6 0 .9 2 9 6 2 .1 9 76 3 2 3 .3 5 17
27 .5 5 8 .8 — 2 7  5 3 7 .8 3 2 5 0 0 .— — 3  7 1 2 .6 5 7 11 .43 3 39  6 4 4 .8 8 18
5 8 .8 3 0 .5 — 1 4 1 9 2 .1 8 1 0 0 0 .— 7 6 2 2 .3 5 4  3 1 8 .3 4 80 1 .4 0 2 6 5  5 8 8 .8 0 19
2 7 .8 6 4 .5 — 1 0 2 0 .7 1 — — 1 8 3 4 .2 3 5 2 .72 37 4 4 1 .9 5 20
3 4 .6 57 .5 1 5 0 0 .— 5 1 7 2 .1 2 2 0 0 0 .— — 2 1 0 1 .8 8 3 7 .5 0 1 7 4  9 7 2 .9 4 21
1 3 .0 7 8 .5 — 3 3 8 3 .6 2 ■ — — 1 9 1 1 .1 6 — 9 0  9 7 9 .6 0 22
3 1 .8 6 1 .2 — 3 4 7 .3 5 1 5 0 0 .— 4  0 0 0 .— 2 6 5 3 .9 5 4 6 .— 1 4 0  5 1 3 .8 4 23
4 0 .3 4 6 .4 — 11 758 .07 5 0 0 .— — 1 0 4 3 .4 0 6 0 4 .4 8 2 5 4  9 2 9 .8 8 24
3 .7 8 2 .8 . — 5 7 6 4 .1 3 2 0 0 .— — 2 5 0 3 .2 8 ' — 8 4  9 3 0 .0 5 25
7 .0 84 .5 — 4 9 7 7 .6 7 — — 2 3 7 0 .4 7 12 4 .4 3 1 03  0 0 6 .9 7 26
— — 1 5  3 6 0 .1 5 2 5 1  3 0 8 .3 7 2 6  6 0 0 .— 4 2  776 .81 81 8 5 5 .3 8 1 0  862 .61 5 1 7 2  6 1 4 .2 2 27
Sparbanksstatistik âr 1914. 27
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. Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | . 3 | 4 
Insättarnes t i l lgodohafvanden.
5 | G | 7 
E g n a f o n d e r.
Enskildas. Eöreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
■ Smf. S%: '5%: Smf.
Kuopio Iän.
Städer (Villeä).
1 Joensuu ...................... 191 829.20 432.62 192 261.82 16 000.— 36 600.20 52 600.20
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöp.» . . . 2 240 941.78 238 506.83 2 479 448.61 30 000.— 217 071.67 247 071.67
3 Iisalmi ....................... 913 631.29 102 593.45 1 016 224.74 50 000.— 67 911.85 117 911.85
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöpankki» 12 016.72 10 959.27 22 975.99 1 300.— 254.32 1 554.32
5 4 Städerna 3 358418.99 352 492.17 3 710 911.16 97 300.— 321 838.04 419138.04
Landsbygd (Campagne).
6 Nurmes köping .......... 120 792.67 69 401.12 190193.79 3 000.— 11 077.63 14 077.63
7 Pielisjärvi.................... ■ 232 850.89 15133.98 247 984.87 1 300.— 11 268.60 12 568.60
8 Tohmajärvi ................ 19173.23 4 872.11 24 045.34 4 000.— 6 820.07 10 820.07
9 Kiuruvesi................... 527 997.30 51652.86 579 650.16 2 728.77 27 953.92 30 682.69
10 Leppävirta.................. 685 247.75 230 944.17 916191.92 . 20 000.— . 109 901.18 129 901.18
I.11 Libelits......................... 34 476^ 02 38132.33 72 608.35 6 000.— 21 546.82 27 546.82
12 Nilsiä ..................'. . . . 219 765.99 136 755.37 356 521.36 4168.53 27 954.07 32122.60
13 Lapinlaks..................... 160 896.94 27 956.92 188 853.86 5 484.33 9 759.62 15 243.95114 Eno ............................. 32 502.94 24383.06 56 886.— 1 000.— 2 374.63 3 374.63
‘15 Rautalampi ................ 290 434.86 75146.83 365 581.69 12 000.— 28 234.83 40 234.83
16 K ides........................... 199 881.23 32 363.— 232 244.23 ' 4 000.— 17 652.70 21 652.70
17 Maaninga.................... 22 071.72 40170.51 62 242.23 7 000.— 7 081.12 14 081.12
IS K arttula...................... 227 055.35 80176.— 307 231.35 1 200.— 15 713.53 16 913.53
19 Hankasalmi................ 22187.— 227 675.83 249 862.83 1 500.— 13 421.— 14 921.—
;20 Kuusjärvi.................... 29 905.47 4 895.25 34 800.72 1 000.^ ' 1 626.33 2 626.33
21 Bräkylä ........................ 106 912.15 .51127.82 158 039.97 2 000.— 6 831.16 8 831.16
22 Polvijärvi.................... 46 416.76 34 538.55 80 955.31 3 000.— 7 009.39 10 009.39
23 Kontiolaks............r. . 81 480.36 ‘ 48103.18 129 583.54 1 000.— 9 930.30 10 930.30
24 Suonenjoki.................. 208 421.36 29 868.59 238 289.95 5 000.— 7 863.81 12 863.81
j'25 Ilomants..................... 53 877.65 27 468.15 81 345.80 1 000.— 2 584.25 3 584.25
26 Juga................... ......... 84 763.13 14 767.85 99 530.98 1 000.— 2 475.99 3 475.99
27 Transport 3 407110.77 1 265 533.48 4 672644.25 87 381.63 349 080.95 436 462.58
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B. Passif et réservé  des caisses d’épargne.
S 9 10 12 13 14
K a s s a r e s e r v
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohaf vanden.
ôfriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskildt. fôr- 
valtade medel.
Summa 
skulder. ' Obligationer 
och bankers Intecknadeskuldsedlar. Summa.
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohàfvanden.
depositionsbev is.
0 //  0 Sm f. •%”
0//o
' 27.4 — . 244 862.02 1 992.66 30 000.— 31992.66 16.6 1
10. o 258 724.19 2 985 244.47 138170.— 127 500.— 265 670.— 10.7 2
11.6 45 094.19 1179 230.78 46177.71 60 000.— 106177.71 10.4 3
6.8 — 24 530.31 2 210.— 2 210.— 4 420.— - 19.2 4
11.3 303 818.38 4 433 867.58 —  188 550.37 219 710.— 408 260.37 .11.0 5
7.4 204 271.42 9 385.— 10 000.— 19 385.— 10.2 ' 6
5.1 — 260 553.47 24 798.49 —  ■ 24 798.49 lO.o 7
45.0 — 34 865.41 2 000.— . 1 690.— 3 690.— 15.3 8
5.3 17 350.24 627 683.09 30 653.03 34 000.— 64 653.03 11.2 9
14.2 — 1 046 093.10 55 390.51 50 000.— 105 390.51 11.5 10
37.9 10 000.— 110155.17 3190.75 6 000.— 9190.75 12.7 11
9.0 67.43 388 711.39 17 963.10 . 90 300.— 108 263.10 30.4 12
8.1 1 484.79 205 582.60 5 635.45 13 500.— 19135,45 10.1 13
5.9 — 60 260.63 2 791.10 — 2 791.10 4.9 14
11.0 — 405 816.52 15 927.75 21 000.— 36 927.75 10.1 15
9.3 6 392.23 260 289.16 11 931.— 12 700.— 24 631.— 10.6 16
22.6 — 76 323.35 .3 241.09 5 650.— 8 891.09 14.3 17
5.5 15 500.— 339 644.88 27 537.83 — 27 537.83 9.0 18
6.0 804.97 265 588.80 14192.18 18 000.— 32192.18 12.9 19
7.5 14.90 37 441.95 1 020.71 10 284.50 11 305.21 32.5 20
5.6 8101.81 174 972.94 6 672.12 9 000.— 15 672.12 9.9 21
12.4 14.90 90 979.60 3 383.62 11 800.— 15183.62 18.8 22
8.4 — 140 513.84 347.35 8 000.— 8 347.35 6.4 23
5.4 3 776.12 254 929.88 11 758.07 25 950.— 37 708.07 15.8 24
4.4 — 84 930.05 5 764.13 3100.— 8 864.13 10.9 25
3.5 . — 103 006.97 4 977.67 7 200.— 12177.67 12.2 26
— 63 507.39 5172 614.22 258 560.95 338 174.50 596 735.45 27
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 5
L â n  -m ot:
« 7
Kontant.
Löpande
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
. samfund.
Lös pant.
i städer.
pä lands­
bygden.
3m f. 9m f. Smf. 9m f. 9 *$ Sm f.
1 Transport 57 6 2 2 .2 2 — 4 3  9 7 5 .— 1 4 9 7  2 4 8 .1 6 3 0 6 2  64 2 .1 1 6 8  9 4 8 .4 1 1 3  4 1 5 .—
2 Kaavi .......................... 1 7 2 1 .4 3 ' ---- — 2 9  3 9 0 .— 3 6  5 7 6 .3 8 — —
3 Pielavesi...................... 4 1 .8 0 1 4 7 .5 0 - — 91 3 0 0 .— 2 8 3  98 4 .9 7 — —
4 Vesanto........................ 8 7 0 .8 9 — — 1 5  9 0 0 .— 5 2  2 0 6 .— 7 5 0 0 .— —
5 Taipale ........................ 2 7 .3 5 — — 1 5 0 0 .— 2 4  0 9 1 .5 8 — —
6 Keitele ........................ 3 6 7 .7 9 — — — 2 0  4 4 8 .2 6 — —
7 Muuruvesi.................... 3 .— — — 1 3  0 0 0 .— 3 6  4 8 4 .— — —
8 Rautavaara.................. 2 0 .5 5 — — — 3 1 2 0 .— — —
9 2 8 Landsbygden 6 0  6 7 5 .0 3 1 4 7 .5 0 4 3  9 7 5 .— 1 6 4 8  33 8 .1 6 3 5 1 9  5 5 3 .3 0 7 6  4 4 8 .4 1 1 3  4 1 5 .—
10 32 Kuopio Iän 77 6 0 9 .8 8 3 2 1 4 7 .5 0 2  7 66  0 5 5 .— 1 8 4 5  77 2 .1 6 4  5 5 9  6 9 9 .7 4 76 4 4 8 .4 1 2 3  7 1 5 .—
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A ctif des caisses d ’épargne.
8 9 10 11 12 13 - 14 15 16
Lânen i fôrhàllande 
till samtliga till- 
gàngar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationen
Bankers • 
depositions- 
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerantor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gàngar.
«
Summa
tiUgângar.
0// o 0/ . 0 5mf '9mf. Sîtif. Stiif. 9mf 9nif.
— — 15 360.15 251 308.37 26 600.— 42 776.81 81 855.38 10 862.61 5172 614.22 1
36.6 45.5 1 500.— 8 560.55 400.— — ' 2 183.40 70.81 . 80 402.57 2
21.8 67.7 — 38 252.52 1 500.— — 4 041.10 471.90 419 739.79 3
19.7 64.7 — 3 555.88 200.— — 447.78 9.50 80 690.05 4
5.7 92.3 — — — . — ■ 187.77 299.09 26105.79 5
— 94.7 — — — 32.30 750.50 21598.85 6
24.3 68.3 — 2 504.95 — — 336.36 1112.72 63 441.03 7
— 84.8 — 300.— — — 38.39 200.65 3 679.59 8
28.9 60.1 16 860.15 304 482.27 28 700.— 42 776.81 89122.48 13 777.78 5 858 271.89 d
44.8 44.3 169 93Ö.15 341 333.20 41 700.— 209 591.13 127 374.55 20 762.75 10 292139.47 10
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
•
. 2 | 3 | 4 
Insättarnes tillgodohafvanden.
5 | 6 | 7 
Egna fonder.
Enskildas. Eöreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Smf Smf. Smf Smf. Snf ■ Smf.
1 Transport 3 407110.77 1 265 533.48 4 672 644.25 87 381.63 349 080.95 436 462.58
2 Kaavi . . . .................... 34 894.90 38 848.09 73 742.99 3 554.19 3104.24 6 658.43
3 Pielavesi...................... 265 461.05 134 475.09 399 936.14 4 300.— 15 503.65 19 803.65
4 Vesanto .................. . 33 709.14 42 442.62 76151.76 2 496.44 2 041.85 4 538.29
5 Taipale' ........................ 18 273.91 5 848.12 24122.03 2 000— —16.24 1 983.76
6 Keitele .................... 15 729.51 3 695.93 19 425.44 2 000.— 173.41 2173.41
7 Muuruvesi.................... 15 012.25 19 591.50 34 603.75 5 000.— 300.51 5 300.51
8 Rautavaara............... . 2 048.12 1126 — 3 174.12 ■ 500.— 5.47 505.47
9 28 Landsbygden 3 792 239.65 1511560.83 5 303 800.48 107 232.26 370193.84 477 426.10
10 32 Kuopio Iän 7150 658.64 1 864 053.— 9 014 711.64 204 532.26 692 031.88 896 564.14
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v .
E gna fonder i 
fôrhâllande till 
insàttarnes t ill - 
godohafvanden.
Ofriga bok fôrda  
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade m edel.
Sumraa
skulder.
Obligationer- 
och  bankers 
depositionsbevis.
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
E assareservens 
fôrhâllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
0/
/o S n if. S m f 3inf. 3thf. 3mf ° /¡0
___ 63 507.39 5 172 614.22 258 560.95 338174.50 596 735.45 — 1
9.0 1.15 80 402.57 10 060.55 — 10 060.55 13.6 2
5.0 — 419 739.79 2 0  0 0 0 .— 54 400.— 74 400 — 18.6 3
6 .0 — 80 690.05 3 555.88 15 900.— 19 455.88 2 5 .5 4
’ 8.2 — 26105.79 — — — 5
11.2 — 21 598.85 — — — — 6
15.3 13 536.77 53 441.03 2 500.— 2 500.— 5 «00.— 14.4 7
15.8 — 3 679.59 300.— — 300.— 9 .5 8
9.0 77 045.31 5 858 271.89 294 977.38 410 974.50 705 951.88 13.1 9
9.9 380 803.69 10 292139.47 483 527.75 630 684.50 1114 212.25 12.4 10
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 5
L  A n m  o t:
6 7
K on tant. L öpande
räkning.
Inteckn ing:
B orgen a f 
enskilda 
personer.
Graranti af 
kom m u­
ner, för- 
sam lingar 
o. a. dylika 
sam fund.
Lös pant.
i städer. pä lands- 
bygden.
9mf. 9ntf Sbif. SSf S%:
Vasa Iän. •
Städer (Villes).
1 Jyväskylä .................. 7 446.56 50 500.— 2 183 214.— 295 550.— 1 831222.17 78150 — 106 685.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ...................... 15 642.16 — 5 546040.— 2 300.— 453 849.67 — 752 050.—
3 Kristinestad .............. 6 260.45 479 580.— 40 000.— 117850.— 26 340.— 86 500.—
i Jakobstad .................. 6 537.94 .6 500.— 1 386 942.49 127 850.— 235 600.— — 41 000.—
5 Nykarleby .................. 6 511.78 18 006.78 227 980.— 82 300.— 245 372.52 — 44 200.—
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby Sparbank».. 7 972.28 11 000.— 428 610.— 20 000.— 173 800.— — —
7 Nikolaistad »Musta-
saari Sparbank» . . . 83.51 1 210.— 58 000.— 111 078.52 104 822.06 — 1 500.—
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» . . 7 650.68 — 546 100.— — . 82 695.— — 41 500.—
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanmaan Sp.».. 415.62 657.27 8 000.— — 19 040.— — —
10 9 Städerna 58 520.98 87 874.05 10 864 466.49 679 078.52 3 264 251.42 104 490.— 1 073 435.—
Landsbygd (Campagne).
u Alavo .......................... 43 398.93 — 190 000.— .642 895.35 1 104159.50 43927.44 30 000.—
12 Lillkyro ...................... 7 454.44 — 55 500.— 260 915.80 242 685.07 21 651.— — .
13 Saarijärvi.............. ... 12 710.95 — — 614 293.17 726 255.61 163 500.— 100.—
14 Ilm o la ........................................ 721.43 ■ — —  ■ 455 629.— 998 266.7 0 56 000.— —
15 Gamlakarleby socken . 360.86 948.82 78 450.— 25 200.— 276 207.48 19 000.— —
16 Kauhava ............................... 1 792.76 — — 648 065.32 474 622.30 92 931.60 —
17 U urais ........................................ 2 922.34 — — 21 753.50 79 535.90 —  ' —
18 Virdois......................................... 5 819.56 807.84 — 198 310.— 265 396.87 6 420.— —
19 Konginkangas ................... 88.94 — — 73 009.20 68 394.50 — —
20 Viitasaari .................... 907.38 — — ■ 337 400.— 637 805.89 9 000 — —
21 Teerijärvi.................... 29 247.07 - 306 419.20 72 390.— 404 552.64 14 032.01 —
22 Pihtipudas .................. 68.34 — — 48 700.— 277 335.96 2 700.— —
23 Karstula...................... 15 728.96 — — 366 606.47 368 985.09 - — —
24 Storkyro ...................... 980.24 — 50 000.— 398 975.80 .817 205.66 39 870.— 18 500.—
25 Transport 122 202.20 1 756.66 680 369.20 4164143.61 6 741409.17 469 032.05 48 600.—
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Actif des caisses d ’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 35 3 6.
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gàngar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligat,ioner.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerantor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0
/  0
0 /
/  0 3m f % - , Sm f. 3m f Snif. % - ' 9m f.
4 9 .5 36 .6 . 8 7  5 0 0 .— 2 0 0  0 0 0 .— 9 4 8 .6 9 9 3  6 9 7 .3 3 71 0 4 3 .4 6 1 70 7 .7 1 5 0 0 7  6 6 4 .9 2 1
75 .8 6 .2 4 6 8  8 2 7 .8 4 _ :_ _ 71 8 7 4 .3 7 7 2 4 0 .5 8 7 3 1 7  8 2 4 .6 2 2
61 .3 13 .9 — 2 6  0 0 0 .— — 6 0  0 0 0 .— 4  4 2 2 .3 3 6 6 1 .4 0 8 4 7  6 1 4 .1 8 3
73.9 11 .5 - 9 5 ,0 0 0 .— — 6 2  19 6 .6 8 ■84 77 8 .4 7 2 42 2 .5 7 2 0 4 8  8 2 8 .1 5 4
4 5 .5 3 5 .9 — 3 0  0 0 0 .— — — 2 6  8 5 1 .9 4 1 0 6 0 .1 8 6 8 2  2 8 3 .2 0 5
6 4 .4 24 .9 9  9 6 0 .6 0 3 3  0 0 0 .— 1 1 0 0 .— — 1 0  7 0 9 .5 9 . 795 .65 6 9 6  9 4 8 .1 2 6
57 .5 3 5 .6 — 11 9 8 2 .4 9 1 0 0 .— — 4  6 4 9 .2 8 72 5 .2 8 2 9 4 1 5 1 .1 4 7
76 .2 1 1 .5 3 3  25 3 .5 1 2 0 6 0 .— — 2 1 0 6 .3 0 1 1 3 2 .6 2 7 1 6  4 9 8 .1 1 8
2 7 .3 65 .1 4 2 0 .0 5 — — - 728 .38 2 9  2 6 1 .3 2 9
6 5 .4 . 1 8 .5 5 6 6  2 8 8 .4 4 4 2 9  6 5 6 .0 5 4  2 0 8 .6 9 2 1 5  89 4 .0 1 2 7 6  4 3 5 .7 4 1 6  4 7 4 .3 7 17 6 4 1  0 7 3 .7 6 1 0
37 .5 49 .7 2 9  0 0 0 .— 7 4  2 7 6 .9 4 2 5  0 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 2 0  5 2 4 .9 2 6 8 5 0 .— 2 2 2 2  0 3 3 .0 8 1 1
4 7 .4 3 6 .3 — 4 2  6 6 4 .3 3 4  4 7 7 .— 7 0 8 3 .5 0 2 4  5 3 2 .0 1 9 1 9 .5 2 6 6 7  8 8 2 .6 7 12
36 .4 4 3 .1 2 9  0 0 0 .— 7 0  7 6 6 .6 0 1 0  0 0 0 .— 2 5  9 4 1 .7 0 3 3  3 1 3 .7 9 7 2 5 .— 1 6 8 6  6 0 6 .8 2 13
27 .5 60 .2 — 8 3  4 4 1 .0 6 2 5 .0 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 2 6  3 2 7 .3 3 2 0 0 0 . - 1 6 5 9  38 5 .5 2 14
22 .4 5 9 .8 — 41 8 5 3 .4 0 — 3 6 1 5 .7 0 1 5  8 2 3 .9 1 2 2 .8 4 4 6 1  4 8 3 .0 1 15
47.1 3 4 .5 — 6 6  2 8 1 .3 6 2 0  0 0 0 .— 2 7  5 0 0 .— 41 9 2 2 .1 2 2 0 0 0 .— 1 3 7 5  1 1 5 .4 6 1 6
19 .4 70 .9 4  0 0 0 .— 1 000*.— • 1 0 0 0 .— . — 1 95 5 .7 1 5 8 .45 1 1 2  2 2 5 .9 0 17
3 8 .5 51 .5 6 5 0 0 .— 1 4  6 0 8 .4 2 5 9 4 1 .— 1 9 0 0 .— 7 9 4 7 .7 2 1 56 8 .4 5 5 1 5  2 1 9 .8 6 1 8
47 .2 44 .2 4  4 5 5 .6 3 2 5 1 5 .4 3 — — 6 0 2 7 .2 1 8 4 .37 1 5 4  5 7 5 .2 8 1 9
30 .8 58 .2 — 51 51 2 .6 7 1 0  0 0 0 .— — 4 8  7 4 7 .1 2 . 5 0 0 .— 1 0 9 5  8 7 3 .0 6 20
3 5 .9 3 8 .4 — 1 8 8  6 8 2 .3 7 — 7 2 9 8 .4 2 3 0  2 9 1 .4 1 1 363 .07 1 0 5 4  2 7 6 .1 9 21
12 .4 70 .5 . — 5 2  3 3 6 .7 9 6 0 0 0 .— - 6 1 5 7 .2 6 — 3 9 3  2 9 8 .3 5 22
45 .4 45 .7 ■ — 3 5  3 4 4 .1 6 4 7 4 0 .— — 1 5  9 1 7 .5 8 8 0 7  3 2 2 .2 6 23
3 1 .0 5 6 .4 — 76 4 0 7 .5 9 8  99 8 .6 3 1 4  6 9 9 .9 8 2 3  5 0 8 .7 9 86 3 .5 1 1 4 5 0  0 1 0 .2 0 24
7 2  9 5 5 .6 3 80 1  6 9 1 .1 2 1 2 1 1 5 6 .6 3 1 1 2  0 3 9 .3 0 3 0 2  9 9 6 .8 8 1 6  9 5 5 .2 1 1 3  6 5 5  3 0 7 .6 6 25
Sparbanksstatistik âr 1914. 28
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
' - 2 | 3 | i- 
Insättarnes t i l lgodohaf  vanden.
■ 5  | G | - 7  
Egoa fonder.
Enskildas. Eöreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
STnf. 9mf STif Svif. Sn/f.
Vasa Iän.
Städer (Villes). .
1 Jyväskylä . ................ 4 054 684.80 400 098.06 4 454 782.86 200 000.— 221 414.16 421414.16
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ..................... 6 354 917.12 177 264.54 6 532 181.66 . 118 261.46 568 021.50 686 282.96
3 Kristinestad . . . .......... 745 253.04 19 296.62 764 549.66 40 000.— 43 064.52 83 064.52
4 Jakobstad .................. 1 679 091.40 . 65 532.93 1 744 624.33 100 000.— 204 203.82 304 203.82
5 Nykarleby .................. 472 351.78 140 652.18 613 003.96 3 000 — 66 279.24 69 279.24
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby Sparbank» .. 545 108.87 35 886.71 580 995.58 25 000.— 90 952.54 115 952.54
7 Nikolaistad »Musta-
saari Sparbank».... 196 547.31 82 968.7 7 279 516.08 ■2 000.— 3 185.91 5185.91
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» .. 488 353.88 34 656.21 523 010.09 10 000.— 19 021.21 .29 021.21
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanmaan Sp.» .. 16 097.95 9 876.09 25 974.04 3 300.— —12.72 3 287.28
10 9 Städerna 14 552 406.15 966 232.11 15 518 638.26 501 561.46 1 216139.18 .1 717 691.64
Landsbygd (Campagne).
11 Alavo .......................... 1 859 175.30 162 782.60 2 021 957.90 7 000.— 193 075.18 200 075.18
12 Lillkyro ...................... 578093 59 010 «9 630103 69 5 000 32 7fi1 ¿5 87 781 45
13 Saarijärvi.................... 1 242 057.16 225 961.04 1468 018.20 36 950.88 163 637.74 200 588.62
14 Ilm ola ........................ 1352 009.31 127 510.76 1479 520.07 4 000.— 147 893.49 151 893.49
15 Gamlakarleby soeken . 375156.69 48 889.94 424 046.63 8 000.— 28 962.11 36 962.11
16 Kauhava .................... 1126 786.46 40 275.65 1167 062.11 4 873.— 103 180.35 108 053.35
17 Uurais .......................... 79199.50 11 993.36 91192.86 1 000.— 11 033.04 12 033.04
18 Virdois....................... .. 332 483.44 78135.49 410 618.93 2 500.— 28 713.94 31 213.94
19 Konginkangas ............ . 59183.10 77 477.66 136 660.76 1 000.— 12 914.52 13 914.52
20 Viitasaari .................... 755 842.52 217 678.12 973 520.64 1 500.— 120 852.42 122 352.42
21 Teerijärvi . .......... . 882 859.09 118 930.65 100l'789.74 1 000.— 51 486.45 52 486.45
22 Pihtipudas .................. 306 127.99 54 689.96 360 817.95 3 973.75 ■ 18 289.98 22 263.73
23 Karstula..................... 643 046.82 108438.15 751 484.97 2 105.20 51 732.09 53 837.29
24 Storkyro..................... 1275 587.18 75 671.79 1 351 258.97 1 000.— 97 751.23 98 751.23
25 Transport 10 867 607.56 1400 445.86 12 268 053.42 79 902.83] 1 062 283.99: 1142186.82
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
8 9 10 11 1 12 13 . 14
K as s a r e s.e r v:
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade medel.
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers Intecknadeskuldsedîar. Summa.
Kassareservens, 
fôrhâllande till 
insâttarnes tîil- 
godohafvanden.
-
depositionsbevis.
% 9mf 9mf. Smf. %
9.4 131 467.90 5 007 664.92 287 500.— 291 000.— 578 500.— 13.0 1
10.5 99 360.— 7 317 824.62 475 000:— 260 000.— 735 000.— 11.3 2
10.8 — 847 614.18 26 000.— 60 000.— 86 000.— 11.2 3
17.4 — 2 048 828.15 95 000'.— 85 000.— 180 000.— . 10.3 4
11.3 — 682 283.20 30 000.— 31 000.— 61 000.— 10.0 5
20. o — 696 948.12 42 960.60 33 000.— 75 960.60 13.1 6
1.9 9 449.15 . 294151.14 11 982.49 12 000.— 23 982.49 8.6 7
5.6 164 466.81 716 498.11 ' 33 253.51 64 000.— 97 253.51 18.6 8
12.7 — 29 261.32 420.05 8 000.— 8 420.05 32.4 9
11.7 404 743.86 17 641 073.76 1 002116.65 844 000.— 1 846116.65 11.9 10
9.9 2 222 033.08 103 276.94 100 000.— 203 276.94 10.1 11
6.0 17.53 667 882.67 27 660.— 31132.— 58 792.— 9.3 12
13.7 18 000.— 1 686 606.82 89 000.— 90 000.— 179 000.— 12.2 13
10.3 27 971.96 1 659 385.52 83 441.06 65 550.— 148 991.06 10.1 14
8.7 474.27 461 483.01 35 216.— 7 000.— 42 216.— 10. o 15
9.3 100 000.— 1 375115.46 66 281.36 110 000.— 176 281.36 15.1 16
13.2 9 000.— 112 225.90 5 000.— 6 000.— 11 000.— 12.1 17
7.6 73 386.99 515 219.86 21108.42 21 000.— 42 108.42 10.2 18
10.2 4 000.— 154 575.28 6 971.06 7 000.— 13 971.06 10.2 19
12.6 — 1 095 873.06 51135.74 70 000.— 121135.74 12.4 20
5.2 — 1 054 276.19 188 682.37 — 188 682.37 18.8 21
6.2 10 216.67 393298.35 20 690.— 19 000.— 39 690.— 11.0 22
7.2 ■ 2 000.— 807 322.26 35 344.16 100 000.— 135 344.16 18.0 23
7.3 1 450 010.20 76 407.59 71 600.— 148 007.59 11.0 24
— 245 067.42 13 655 307.66 810 214.70 698 282.— 1 508 496.70 — 25
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa. •
3 * 5
L â n m o t :
6 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskiîda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
sam Ungar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf. 9mf $%' 9mf æhf.
1 Transport 122 202.20 1 756.66 680 369.20 .4164143.61 6 741 409.17 469 032.05 48 600.—
2 Laukas ........................ 387.42 — — 163 288.30 222 666.— — —
3 Kivijärvi .................... 6 759.51 — 78 205.90 215 399.60 29 687.— —
4 K eu ru .......................... 6.20 — __ 40 200.— 194 529.40 — —
5 Ylihärmä .................... 14 807.43 — • — 167 499.76 158 755.13 20 060.87 —
6 Lappo .......................... 96.32 .. ~ — 563 022.94 727 587.73 11 000.— ---  ‘
7 Kuortane . . . .............. 196.05 — 110 000.— 363159.25 629 004.95 3 400.— ■--
8 Pörtom ........................ 18 430.16 — 233 500.— 52 950.— 358 372.34 — 20 815.50
9 Kauhajoki .................. 11674.44 — — 242 863.— 314 967.73 32 200.— —
10 Lappajärvi................. 9 015.24 — 10 000.— 216 353.40 339 621.32 15 710.— . —
n M ultia .......................... 1080.71 — — 16 500.— 136 023.44 — —
12 Kortesjärvi ................ 15 876.63 _ ■ — 165174.25 187 359.75 ■ 27 900.— —
13 Kurikka ................ .. 110 649.52 — 6 000.— 233 705.— 718 647.19 — —
14 Evijärvi ........................ 2 285.64 — 8 000.— 220 015.— 260 279.77 730.— —
15 Vindala........................ 147.33 — — 102 327.90 194 677.40 16 151.25 —
16 Soini ............................ 23.35 — — 61 700.02 65120.99 4 475.— —
17 Etseri .......................... 1 899.40 470.34 — 201 150.— 403 558.— 28 000.— 5 000.—
18 Alahärm ä.................... 23 676.47 — 50 569.62 285 337.37 415 618.59 5 000.— . —
19 Jyväskylä socken . . . . 3 915.75 — — 101 500.— 168157.— 14 000.— 3 500.—
20 Närpes ........................ 2 578.49 — 266 000.— 218188.— 404 596.— 5 100.— 88 413.65
21 Bötom ........................ 537.37 — 37 400.— 100 255.— 269 498.09 9 800.— —
22 Nedervetil .................. 5 721.12 3 454.46 33 000.— 19 500.— 122 047.23 26 092.22 —
23 Korsnäs ................ .. . . 26 016.01 20.73 631 500.— 31 945.— 158 381.— 6 145.— —
24 Sideby .......... ................. 60.50 — 2 600.— 48 000.— 63 073.54 3 442.— —
25 Seinäjoki .......................... 39.71 17.09 — 167 420.— 246151.26 30 585.— —
26 Solf ....................................... 8 537.79 — 71 000.— 28 900.— 123 612.90 3 000.— —
27 Peräseinäjoki.................. 1 975.69 — — 198 389.— 332 136.77 13 830.— —
28 Malaks ............................ .. 15146.53 — 288 000.— 56 916.67 208 038.— — 24 000 —
29 Äänekoski ....................... 7 602.54 1 080.89 — 246 220.73 87154.32 61 540.— —
30 Jalasjärvi.................... 10 432.84 — —  ■ 254 725.— 595 824.35 133 800.— —
31 Alajärvi ...................... 10 037.26 — — 144 550.— 340 258.70 3 800.— —
32 Stora ............................ 8 315.96 — 80 000.— 224 000.— . 255 272.51 44 000.— —
33 Transport 440131.58 6 800.17 2 507 938.82 9178105.10 15 657 800.17 1 018 480.39 190 329.15
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Actif des caisses d ’épargne.
8 ■ 9 10 1 1 12 13 14 15 IG
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
làn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Ogiildna
lânerântor.
ôfriga bok- 
förda tili- 
gângar.
Summa
tillgângar.
•
0//o • °//  0 9n if. S vtf. Srhf. S ntf
_ _ 72 955.63 801 691.12 121156.63 112 039.30 302 996.88 16 955.21 13 655 307.66 1
. 39.6 54.0 — 16 435.42 1 500.— — 7 383.62 567.— 412 227.76 2
20.5 56.5 12 920.— 31 292.41 5 000.— 1 848.47 — 381112.89 3
15.2 73.4 — 24 907.58 — — 5 456.54 — 265 099.72 4
41.4 39.2 — 37 065.42 3 565.— — 2 602.38 625.85 404 981.84 5
40.0 51.7 — 58192.57 9 900.— — 34101.58 3 015.— 1406 916.14 6
37.4 49.8 — 114 377.95 9 200.—^ 8 800.— 25 236.7 7 1 699.— 1 265 073.97 7
38.0 47.5 — 58 033.24 500.— 1 400.— 8 386.87 1383.13 753 771.24 8
37.6 48.7 6 925.— 18 300.60 7 200.— 6 000.— 4 071.15 2 579.58 646 781.50 9
34.4 51.6 30 000.— 15 577.66 10 000.— 6 800.— 2107.74 2 385.— 657 570.36 10
9.3 76.9 — 21 358.76 — — 2 019.68 — 176 982.59 11
38.9 44.1 — 24 000.80 500.— — 2 310.01 1 338.72 424 460.16 12
20.2 60.5 — 102 824.80 15 000.— — 757.95 — 1187 584.46 13
38.6 44.0 — 67 861.35 3 000.— 8 457.49 17 033.63 3 529.40 591192.28 U
26.6 50.6 2 985.— 60 078.87 3 000.— — 4183.17 920.15 384 471.07 15
44.5 47.0 — 4175.86 1 000.— — 2186.12 — 138 681.34 16
25.2 50.5 — 141 909.83 4 000.— — 12945.98 900.90 799 834.45 17
38.0 47.0 — 83194.09 1 500.— 5 210.55 8 738.33 4 661. 34 883 506.36 18
31.8 52.5 24 425.— — 3 400.— — 1158.53 — 320 056.28 19
45.5 38.0 — 69 950.97 — — 10 552.— — 1065 379.11 20
31.1 60.9 — 22 712.82 500.— — 1 644.63 — 442 347.91 21
22.6 52.6 — 19 819.05 800.— — 916.99 400.— 231 751.07 22
72.7 17.4 — 54143.45 — —  ■ 3 575.11 973.51 912 699.81 23
40.8 50.9 — 2 999.42 — — 3 661.27 — 123 836.73 24
34.7 51.0 — 29 374.05 1 000.— 1 250.25 6 478.93 — 482 316.29 25
37.7 46.7 — 26 330.60 500.— — 2 990.35 — 264 871.64 26
34.9 58.3 — 13 642.15 - ___ ■ — 6 494.32 2 800.— 569 267.93 27
51.6 31.1 — 36 713.67 600.— — 20 220.08 18 226.08 667 861.03 28
56.5 20.0 13 805.— 14182.83 2 500.— — 843.18 1 083.70 ' 436 013.19 29
24.1 56.4 — 28 001.39 15 000.— — 13 377.41 4 690.72 1 055 851.71 30
24.3 57.2 — 77 734.43 4 000.— 6255.28 8 246.47 244.51 595126.65 31
41.7 35.0 — 94 630.55 6 000.— 9 000.— 5 758.42 2 737.— 729 714.44 32
— — 164 015.63 2171 513.71 230 321.63 165 212.87 530 284.56 71 715.80 32 332 649.58 33
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n . d e  n.
5 | C
E-g n a f o n d e
7
r.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
' Sñif. Sriif. Sm f. Srttf. Sm f.
1 Transport 10 867 607.56 1 400 445.86 12 268 053.42 79 902.83 1 062 283.99 1142 186.82
2 Laukas ........................ 298 225.78 68 297.78 366 523.56 4 000.— 26 704.20 30 704.20
3 Kivijärvi .................... 353 259.40 13 511.48 366 770.88 1 900.— 12 442.01 14 342.01
4 K eu ru ................. 118 792.17 129 431.21 248 223.38 1 000.— 9 262.43 10 262.43
5 Ylihärmä .................... 353 654.05 24 329.69 377 983.74 1 300.— 25 698.10 26 998.10
6 Lappo .......................... 1109 037.73 113 353 13 1 222 390.86 4 000.— 76 057.85 80 057.85
7 Kuortane .................... 1136 956.80 56 639.88 1193 596.68 2 000.— 69 477.29 71 477.29
8 Pörtom ........................ 683 082.75 37 288.49 720 371.24 1 000.— 32 400.— 33 400.—
9 Kauhajoki .................. 542 345.64 69 781.17 612 126.81 3 000.— 31 654.09 34 654.69
10 Lappajärvi.................. 573 891.62 34 376.55 608 268.17 1 000.— 28 302.19 29 302.19
11 M ultia.......................... 144 681.89 19 969.60 164 651.49 1 800.— 10 531.10 12 381.10
12 Kortes järvi ................ 395 448.76 10 384.40 405 833.16 1 080.— 17 547.— 18 627.—
13 Kurikka ...................... 1028 038.78 101 860.55 1129 899.33 5 000.— 52 685.13 57 685.13
14 Evijärvi ........................ 543 1012 8 25150.42 568 254.70 1 000.— 21 937,58 22 937.58
15 Vindala........................ 343 495.21 19 726.25 363 221.46 3 000.— 18 249,61 21 249.61
16 Soini ............................ 123190.07 5 489.04 128 679.11 1 000.— 7 486,81 8 486.81
17 Etseri .......................... 684100.66 75 907.88 760 008.54 3 000.— 21 961.28 24 961.28
18 Alahärm ä.................... 791 813.54 51 564.51 843 378.05 1 000.— 39 128.31 40128.31
19 Jyväskylä socken . . . . 204 278.60 64 910.06 269188.66 3 000.— 13 458.69 16 458.69
20 Närpes ........................ 948 696.82 84 446.47 1 033 143.29 3 000.— 29 235.82 32 235.82
21 Bötom ........................ 406743.96 17 749.76 424 493.72 1 000.— 16 827.19 17 827.19
22 Nedervetil .................. 204 446.63 17 630.57 222 077.20 1 600.— 8 173.87 9 673.87
23 Korsnäs ...................... 834948.57 39 876.93 874 823.50 1 000.— 36 876.31 37 876.31
21 Sideby ....................... 91 131.66 23 215.— 114 346.66 2 650.— 6 840.07 9 490.07
25 Seinäjoki .................... 364 984.95 99 035.13 464 020.08 1 500.— 16 796.21 18 296.21
26 Solf .............................. 231158.42 18 266.20 249 424.62 4 000.— 11 447.02 15 447.02
27 Peräseinäjoki.............. 507 060.15 32 465.47 539 525.62 1 000.— 28 742.31 29 742.31
28 Malaks ........................ 609 835.66 27 018.18 636 853.84 1 000.— 30 007.19 31 007.19
29 Äänekoski .................. 330 479.88 78 680.37 409160.25 1128.— 22 430.96 23 558.96
30 Jalasjärvi.................... 838 503.70 153 760.33 992 264.03 2 500.— 51 087.68 53 587.68
31 Alajärvi ...................... 509 680.50 51 466.95 561147.45 6 000.— 27 979.20 33 979.20
32 Stora ............................ 671 599.65 34 228.83 705 828.48 1 000.— 22 885.96 23 885.96
33 Transport 26 844 273.84 3 000 258.14 29 844 531.98 146 260.83 ■ 1 886 598.05 2 032 858.88
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 *
Egna fonder i * 
fôrhâllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
9
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sàrskîldt fôr- 
valtade medel.
10
Sumraa
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
12
K a s s a r e s e r v
Intecknade
skiildsedlar.
13
Summa.
14
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insâttarnes till* 
godohafvanden.
0/
¡0 3m f. 3m f. 9m f
0 /
/  0
__ 2 4 5  0 6 7 .4 2 1 8  6 5 5  3 0 7 .6 6 8 1 0  2 1 4 .7 0 6 9 8  2 8 2 .— 1 5 0 8  4 9 6 ,7 0 — 1
8 .4 1 5  0 0 0 .— 4 1 2  2 2 7 .7 6 1 6  4 3 5 .4 2 2 4  5 0 0 .— 4 0  9 8 5 .4 2 11 .2  • 2
3.9. — 3 8 1 1 1 2 .8 9 4 4  21 2 .4 1 — 4 4  2 1 2 .4 1 12.1 3
4 .1 6  61 3 .9 1 2 6 5  0 9 9 .7 2 2 4  90 7 .5 8 — 2 4  9 0 7 .5 8 10 .0 4
7.1 — 4 0 4  9 8 1 .8 4 3 7  0 6 5 .4 2 1 7  2 0 0 .— 5 4  2 6 5 .4 2 14.4 5
6 .5 1 0 4  4 6 7 .4 3 1 4 0 6  9 1 6 .1 4 5 8 1 9 2 .5 7 81 7 2 0 .— 1 3 9  9 1 2 .5 7 11.4 6
6 .0 — 1 2 6 5  0 7 8 .9 7 1 1 4  3 7 7 .9 5 1 5  0 0 0 .— 1 2 9  3 7 7 .9 5 10 .8 7
4 .6 — 7 5 3  7 7 1 .2 4 4 4  0 0 0 .— 4 3  0 0 0 .— 8 7  0 0 0 .— 12.1 8
5 .7 — 6 4 6  7 8 1 .5 0 2 5  2 2 5 .6 0 2 5  3 0 0 .— 5 0 5 2 5 .6 0 8 .3  • 9
4 .8 2 0  0 0 0 .— 6 5 7  5 7 0 .3 6 4 5  57 7 .6 6 3 0  2 0 0 .— 75 7 7 7 .6 6 12.5 10
7.5 — 1 7 6  9 8 2 .5 9 21 3 5 8 .7 6 — 2 1  3 5 8 .7 6 13 .0 11
4 .6 — 4 2 4  4 6 0 .1 6 2 4  0 0 0 .— — 2 4  0 0 0 .— 5.1 12
5 .1 — 1 1 8 7  5 8 4 .4 6 1 0 2  8 2 4 .8 0 3 6  0 0 0 .— 1 3 8  8 2 4 .8 0 12 .3 13
4 .0 — 5 9 1 1 9 2 .2 8 4 0  0 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 6 0  0 0 0 .— 10.6 14
5 .8 — 3 8 4 4 7 1 .0 7 6 3  063 .87 8  3 2 5 .— 71 3 8 8 .8 7 1 9 .6  • 15
6 .6 1 5 1 5 .4 2 1 3 8  6 8 1 .3 4 4 1 7 5 .8 6 4  2 0 0 ,— 8 3 7 5 .8 6 6 .5  ' 16
3 .3 1 4  8 6 4 .6 3 7 9 9  8 3 4 .4 5 4 6 1 2 0 .— 4 0  0 0 0 .— 8 6 1 2 0 .— 11.3 17
4 .8 — 8 8 3  5 0 6 .3 6 8 3  19 4 .0 9 2 0 0 0 .— 8 5  1 9 4 .0 9 10.1 18
6 .1 3 4  4 0 8 .9 3 3 2 0  0 5 6 .2 8 2 4  4 2 5 .— 2 0  0 0 0 .— 4 4  4 2 5 .— 16.5 19
3.1 — 1 0 6 5  37 9 .1 1 6 9  95 0 .9 7 3 5  0 0 0 .— 1 0 4  9 5 0 .9 7 10.2 20
4 .2  . 2 7 .— 4 4 2  3 4 7 .9 1 2 2  0 0 0 .— 2 2  0 0 0 .— 4 4 0 0 0 .— 10 .4 21
4 .4 — 2 3 1  75 1 .0 7 1 9  8 1 9 .0 5 11 0 0 0 .— 3 0  8 1 9 .0 5 13 .9 22
4 .3 — 9 1 2  6 9 9 .8 1 5 4 1 4 3 .4 5 4 0  0 0 0 .— 9 4 1 4 3 .4 5 10.8 23
8 .3 — 1 2 3  8 3 6 .7 3 2 99 9 .4 2 5 0 0 0 .— 7 9 9 9 .4 2 7 .0  ■ 24
3 .9 — 4 8 2  3 1 6 .2 9 2 9  3 7 4 .0 5 3 0  7 0 0 .— 6 0  0 7 4 .0 5 12.9 25
6.2 — 2 6 4  8 7 1 .6 4 2 0  0 0 0 .— 1 0  0 0 0 .— 3 0  0 0 0 .— 12 .0 26
5 .5 — 5 6 9  2 6 7 .9 3 1 3 6 4 2 .1 5 1 3  4 0 0 .— 2 7  0 4 2 .1 5 5.0 27
4 .9 — 6 6 7  8 6 1 .0 3 3 6  713 .67 4 0  0 0 0 .— 7 6  7 1 3 .6 7 12.0 28
5 .8 3  2 9 3 .9 8 4 3 6  0 1 3 .1 9 2 7  9 8 7 .8 3 3 0  0 0 0 .— 5 7  9 8 7 .8 3 14.2 29
5 .4 1 0  0 0 0 .— 1 0 5 5  8 5 1 .7 1 2 8  0 0 1 .3 9 7 0  0 0 0 .— 9 8  0 0 1 .3 9 9.9 30
6 .1 — 5 9 5 1 2 6 .6 5 77 7 3 4 .— — 77 7 3 4 .— 13 .9 31
3 .4 — 7 2 9  7 1 4 .4 4 9 4  0 0 0 .— 3 0  0 0 0 .— 1 2 4  0 0 0 .— 17.5 32
■ — 4 5 5  2 5 8 .7 2 3 2  3 3 2  6 4 9 .5 8 2 1 2 5  737 .67 1 4 0 2  8 2 7 .— 3 5 2 8  5 6 4 .6 7 — 33
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 &
L 4 n m o t:
« • i
Kontant. Löpande
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. • pä lands­
bygden.
Sm f. $nt£ Sm f. - Sm f. Sinf. 9nyf.
1 Transport 4 4 0 1 3 1 .5 8 6  8 0 0 .1 7 2 50 7  9 3 8 .8 2 9 1 7 8 1 0 5 .1 0 1 5  6 57  80 0 .1 7 1 0 1 8  4 8 0 .3 9 1 9 0  3 2 9 .1 5
2 Vetil . . ...................... 5 6 1 1 .6 6 - — 3 6  5 0 0 .— 21 5 0 0 .— 3 8 2  2 4 1 .9 3 1 2  5 0 0 .— -
3 Sumiais....................... 1 9 2 5 .7 4 — — 1 1 1 0 0 .— 41 9 9 7 .— 3 4 0 0 .— —
4 Ylistaro ...................... 5 2 8 .4 1 — —  ' 4 8 6  2 0 2 .— 6 1 8  52 1 .0 5 6 4  0 2 0 .— —
5 Nurmo ....................... 1 5 6 .0 2 — 1 0 6  0 5 0 .— 2 41  52 9 .3 0 2 8 3 0 0 .— —
6 Ofvermark.................. 11 8 2 0 .5 4 — 3 6 4  0 0 0 .— 9 7 1 8 2 .— 1 4 2  3 4 1 .2 3 4  5 0 0 .— 4  8 0 0 .—
7 Töysä .......................... 1 0 5 7 .1 2 4 0  0 0 0 .— 7 3  7 0 0 .— 3 0 7  347 .01 9 6 0 .— —
8 K elv iä .......................... 1 4  4 3 0 .2 9 — 1 8  8 0 0 .— 3 2  8 5 0 .— 2 5 4  773 .87 2 5 0 0 .— 2 4  8 0 0 .—
9 Jurva .......................... 8  8 3 4 .3 0 — — 9 8  0 0 0 .— 4 7 5  070 .47 — —
10 Toholampi .................. 1 8 .2 0 — 81 0 1 6 .5 0 2 5 2  4 3 7 .0 3 — —
11 Laihela .................. 2 7 7 5 .1 8 — — 2 2 7  8 6 0 .6 0 7 0 8  36 7 .4 1 --  ' —
12 Kiannus........................ 1 4  5 9 1 .0 1 — 4 4  5 0 1 .9 9 2 3 8  7 3 5 .2 5 3 0 4  833 .31 78 8 .1 9 .--
13 Kaustby ...................... 5 3 7 2 .8 8 — — 2 5 0  18 9 .4 9 — —
14 Lehtimäki . ................ 1 3 9 .1 1 — — 5 6  7 6 6 .— 4 3  72 5 .5 8 — —
15 Ostermark ........ ......... 2 6 2 4 .1 2 — — 1 2 3 1 1 2 .5 0 6 9 2  03 7 .6 2 — —
16 Halso .......................... 4 .0 9 — — — 1 0 5  3 2 8 .— 1 8 6 5 .9 0 —
17 Petäjävesi .................. 9 1 .6 6 ■ — ■ — 2  5 0 0 .— 2 5  43 1 .5 0 2 0 0 0 .— —
18 Perho .......................... 1 8 .5 9 — — 8  0 7 8 .5 2 41 86 1 .1 8 1 1 7 2 .— —
19 Yttermark ..................... 7 5 2 6 .6 3 — 58 0 0 0 .— — 1 0 2  6 0 8 .8 6 — 8 0 0 .—
20 Pylkönmäki.......... .. 4 2 1 .5 9 — — 4 1 5 0 .— 1 9  4 5 5 .— — —
21 Himanka ...................... 9 7 7 5 .5 9 — 71 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— 7 9  0 4 7 .2 5 —  . —
22 6 5  L a n d s b y g d e n 5 2 7  8 5 4 .3 1 6 8 0 0 .1 7 3 1 4 0  740 .81 1 0  8 4 8  9 0 8 .4 7 2 0  7 4 6  94 4 .2 6 1 1 4 0  4 8 6 .4 8 2 2 0  7 2 9 .1 5
23 74 V a s a  Iän 5 8 6  3 7 5 .2 9 9 4  6 7 4 .2 2 | l4  0 0 5  2 0 7 .3 0 11 5 2 7  9 8 6 .9 9 2 4  0 1 1 1 9 5 .6 8 1 2 4 4  9 7 6 .4 8 1 2 9 4 1 6 4 .1 5
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Actif des caisses d ’épargne.
8 ' 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gàngar.
Inteck-
nings*
làn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers 
depositions- 
bevis. v
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ofriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
°/o
0/
■JO Sm f. 9m f. 9m f 5 % : SnyC. Sm f. 3 ü if
— — 1 6 4  0 1 5 .6 3 2 1 7 1  51 3 .7 1 2 3 0  3 2 1 .6 3 1 6 5  2 1 2 .8 7 5 3 0  2 8 4 .5 6 ’ 7 1 7 1 5 .8 0 3 2  3 3 2  6 4 9 .5 8 1
11 .7 77 .3 — 2 0  4 6 7 .8 1 4 1 0 0 .— — 1 0  9 6 0 .5 7 51 5 .2 4 4 9 4  39 7 .2 1 2
17 .8 6 7 .4 . — 2 87 3 .3 1 — — 6 8 2 .7 9 36 5 .3 9 6 2  3 4 4 .2 3 3
39.1 49 .7 — 5 2  8 7 4 .0 6 1 0  0 0 0 .— — 1 1 5 9 5 .7 0 1 1 9 9 .5 2 1 2 2 4  9 4 0 .7 4 \
26.1 59 .5 — 2 3  7 0 1 .0 6 3 0 0 0 .— — 2 7 3 1 .2 8 62 4 .5 3 4 0 6  0 9 2 .1 9 5
65 .5 20 .2 — 7 1 2 8 3 .1 5 3 0 0 .— — 6 4 0 4 .0 5 1 3 0 0 .— 7 03  9 3 0 .9 7 6
•24.2 65 .3 — 3 6  3 7 4 .2 0 1 0 0 0 .— — 9 8 3 4 .9 4 — 4 7 0  2 7 3 .2 7 7
12 .6 61 .9 4  9 7 5 .— 5 5  70 1 .4 9 1 5 0 0 .— — 9 7 9 .2 8 104.17 4 1 1 4 1 4 .1 0 S
15.1 73 .4 — 6 0 1 2 8 .4 0 — — 3 7 0 4 .8 5 1 61 8 .3 6 6 4 7  3 5 6 .3 8 9
22.2 69 .2 5  0 0 0 .— 2 3  18 8 .0 2 5 0 0 .— — 1 9 8 8 .3 6 68 4 .4 9 3 6 4  8 3 2 .6 0 10
20.1 _ 6 2 .3 — 1 8 9  9 5 1 .8 3 — 2  8 0 9 .1 5 3 6 2 5 .9 4 1 03 3 .0 8 1 1 3 6  4 2 3 .1 9 11
42.7 4 5 ,9 — 4 3  795 .53 — — 1 4  0 8 3 .8 8 2  23 0 .6 5 6 6 3  55 9 .8 1 12
— 8 5.5 — 2 0  4 6 7 .8 2 1 5  0 0 0 .— - . — 1 3 0 8 .8 5 3 4 0 .— 2 9 2  6 7 9 .0 4 13
39.1 3 0 .1 — 4 3  53 9 .1 5 — — 4 3 8 .1 7 4 8 0 .— 1 4 5  088 .01 U
1 4 .0  . 7 8 .9 — 5 6 1 6 7 .7 4 — — 1 6 4 2 .4 9 1 2 0 0 .— 8 7 6  784 .47 15
— 9 6 .4 — 1 0 0 0 .— 5 0 0 .— — 6 4 .7 5 46 0 .7 3 1 0 9  2 2 3 .4 7 16
7.8 79 .3 — — . 1 1 8 9 .6 7 — . 1 9 6 .1 7 65 3 .4 6 3 2  0 6 2 .4 6 17
1 5 .6 8 0 .9 — —  ■ — — 9 9 .3 4 551 .70 5 1  78 1 .3 3 18
. 28 .7 50 .7 —  ■ 3 2  8 9 1 .4 0 — ;  ' — — 308 .83 2 0 2 1 3 5 .7 2 19
1 6 .4 76 .8 — 4 0 0 .— — — 2 7 3 .3 3 63 8 .6 6 2 5 3 3 8 .5 8 20
4 2 .2 45 .7 •  — 1 0  27 8 .4 7 — — 3 7 .7 9 99 7 .8 0 1 7 3 1 3 6 .9 0 21
3 4 .2 5 0 .8 1 7 3  9 9 0 .6 3 2 9 1 6  5 9 7 .1 5 2 6 7  4 1 1 .3 0 1 6 8  0 2 2 .0 2 6 0 0  9 3 7 .0 9 8 7  022 .41 4 0  8 4 6  4 4 4 .2 5 22
4 3 .6 41 .1 7 4 0  2 7 9 .0 7 3 3 4 6  2 5 3 .2 0 2 7 1  6 1 9 .9 9 3 8 3  9 1 6 .0 3 8 7 7  3 7 2 .8 3 1 0 3  4 9 6 .7 8 5 8 4 8 7  51 8 .0 1 23
Sparbankssfatiatik âr 1914. 29
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Tab. 15. b ) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | ' 3 1 4 
Insät tarnes  t i l lgortohaf  vanden.
6 1 6 i 7
Egna fonder.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grimdf ond. Reservi ond. Summa.
' s%? Smf 9mf. Srilf. Smf. Smf.
1 Transport 26 844 273.84 3 000 258.14 29 844531.98 146 260.83 1886 598.05 2 032 858.88
2 Vetil ........................... 403 982.73 45 164.48 449147.21 2 500.— 19 250.— 21 750.—
3 Sumiais....................... 40 231.01 18 581.17 58 812.18 1 500.— 2 032.05 3 582.05
4 Ylistaro ..................... 1 105 169.16 41 342.13 1146 511.29 1 000.— 67 429.45 68 429.45
5 Nurmo ........................ 368 818.86 16 718.71 385 537.57 1 500.— 19 054.62 20 554.62
6 Öfvermark.................. 616 052.57 69 343.94 685 396.51 1 350.— 17184.46 18 534.46
7 Töysä ....................... .. 437 135.52 10 200.— 447 335.52 1 000.— 21 937.75 22 937.75
8 K olv ia ......................... 35 613.02 366 798.48 402 411.50 2 000.— 7 001.39 9 001.39
9 J urva .......................... 568 219.02 65567.— 633 786.02 3 000.— 10 570.36 13 570.36
10 Toholampi ................. 341 040.29 16 947.02 357 987 31 2 000.— 4 818.71 6 818.71
11 Laihela ............... . 1 054 467.30 67 446.24 1121 913.54 1 000.— 13 509.65 14 509.65
12 Kannus ........................ 616 678.58 31 798.14 648 476.72 5 521.19 9 561.90 15 083.09
13 K au stby ...................... 281 215.98 3981.10 285197.08 1 000.— 6 481.96 7 481.96
14 Lehtimäki ............. 128 028.19 14 421.46 142 449.65 1 000.— 1 638.36 2 638.36
15 Ostermark .................. 786 075.90 67 287.24 853 363.14 1 000.— 22 421.33 23 421.33
16 H also........................... 89 733.89 34.50 89 768.39 3 000.— 1 455.08 4 455.08
17 Petäjävesi .................. 16 056.32 13 844.95 29 901.27 1 275.45 885.74 2161.19
18 Perho ......................... 36193.92 3 317.44 39 511.36 1 500.— 769.97 2 269.97
19 Yttermark.................... 191 921.35 8 244.69 200166.04 1 060.— 909.68 1 969.68
20 Pylkönmäki................. . 14 572.71 9 652.59 24 225.30 1 000.— 113.28 1113.28
21 Himanka ...................... 149 541.41 16 958.88 166 500.29 6 000.— • 636.61 6 636.61
22 65 Landsbygden 34125 021.57 3 887 908.30 38 012 929.87 185467.47 2 114 260.40 2 299 727.87
23 74 Vasa Iän 48 677 427.72 4 854140.41 53 531 568.13 687 028.93 3 330 390.58 4 017 419.51
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insáttarnes till- 
godohafvanden.
9
üfriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade medel.
10
Sum ma 
skulder.
11
Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
12
Kassareserv
Intecknade
skuldsedlar.
. 13 
Summa.
I 4
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insáttarnes tlil- 
godohafvanden.
0// o S »f $ m f. 3ñf. Smf ' S m f /o
— 455 258.72 32 332 649.58 2125 737.67 1 402 827.— 3 528 564.67 — 1
4. S 23 500.— 494 397.21 20 467.81 20 467.81 40 935.62 9.1 2
6.0 . — 62 344.23 2 873.31 4 000.— 6 873.31 11.7 3
6.0 30 000.— 1 244 940.74 52 874.06 57 325.56 110 199.62 9.6 4
5.3 — 406 092.19 23 701.06 21100.— 44 801.06 11.6 5
2.7 — 703 930.97 35 000.— 35 000.— 70 000.— 10.2 6
5.1 — 470 273.27 36 374.20 10 000.— 46 374.20 10.3 7
2.2 1;21 411 414.10 60 701.49 — 60 701.49 15.1 8
2.1 — 647 356.38 60 128.40 — 60128.40 9.5 9
1.9 26.58 364 832.60 28 188.02 8 000.— 36188.02 10.1 10
. 1.3 — 1136 423.19 57 000.— 57 000.— 114 000.— 10.2 11
2.3 — 663 559.81 43 795.53 21801.99 65 597.52 10.1 12
: 2.6 . — 292 679.04 20 467.82 — 20 467.82 7.2 13
1.9 — 145 088.01 43 539.15 — 43 539.15 30.6 14
2.7 — 876 784.47 56 167.74 29 168.57 85 336.31 . l O . o 15
4.9 15 000.— 109 223.47 1 000.— — 1 000.— 1.1 16
7.2 — 32 062.46 — 2 500.— 2 500.— 8.4 17
5.7 ■ 10 000.^- 51 781.33 — — —  ' — 18
1.0 — 202135.72 32 891.40 — 32 891.40 16.4 19
^ 4.6 25 338.58 400.— 4150.— 4 550.— 18.8 20
4.0 — 173136.90 10 278.47 - 8 000.— 18 278.47 11.0 21
6.1 533 786.51 40 846 444.25 2 711 586.13 1 681 340.93 4 392 927.06 11.6 22
7.5 938 530.37 58 487 518.01 3 713 702.78 2 525 340.93• 6 239 043.71 11.7 23
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgängar.
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 5
I ä n  m o t:
<5 7
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.Kontant. Löpanderäkning.
i städer. pä lands- bygden.
Ulcäborgs Iän. .. %■' ■%' 5%: 5%' 3mf 9ntf.
Städer (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . . 9 493.80 26 000.— 5 580 950.— 10 800.— 422 455.— 1 600.— 57 500.—
2 Brahestad.................... 8 894.51 51.08 427 825.— 66 300.— 228 304.92 21 040.— —
3 Kajana .. . .................. 7 236.52 37 123.45 396 693.— 166 686.— 383 284.30 47 840.— 33 060.—
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 73197.82 — 1 842 200.— 257 000.— 928 498.— 129 731.67 193 700.—
5 Tomeä ........................ 15 082.94 13194.— 111 073.— 4 600.— 126 554.— — —
6 K em i.............. ........... .. 3 236.45 3 900.— 59 300.— 15 200.— 87 495.— — —
7 6 Städerna 117142.04 80 268.53 8 418 041.— 520 586.— 2176 591.22 200 211.67 284 260.—
Landsbygd ( Campagne) .
8 Limingo ...................... 6 559.24 3 199.40 — 251 875.— 224 716.42 33 449.15 —
9 Frantsila............ ......... 470.42 — — 17 663.— 228 973.— 15 500.— —
10 Ofvertornea........ .. 16 807.22 — — 118 570.— 266 152.42 20 400.— —
11 Pyhäjärvi . . . ............ 251.05 — — 85 018.10 99 349.54 — ■ —
12 K e m i .................................... 7 053.70 — 59 400.— 53 690.— 177 340.— 36 875.— —
13 Rovaniemi .................. 17 708.09 18961.78 13 000.— 428 685.15 419103.04 54 500.— —
14 Haukipudas ............. 396.18 — — 89 266.- 443 445.56 32 986.— —  •
15 N ivala ............................ 3 334.52 — 172162.— 281 767.33 — —
16 Kalajoki ...................... 11 287.43 —  , 56 000.— 309 076.16 771 179.79 114 932.75 20 000.—
17 M uhos .................................. 456.19 — 8 000.— 93134.— 157 603.20 61 065.— —
18 Tyrnävä ...................... 10 072.91 — — 81 650.— 173 468.14 26 778.77 —
19 Ijo ................................ 12 723.67 ‘ — ' — 106 145 — 452 775.— 980.— —
20 Paavola ...................... 925.32 — — 51 550.— 248 531.64 33115.— —
21 Haapajärvi . ................ 8 305.56 — — 144 500.— 193 875.73 — ■ —
22 Haapavesi . ................ 464.94 — —  ' 128320.— 200 338.11 16151.75 . CO 0 1
23 Sotkam o...................... 11 036.94 — 16 217.32 108 087.89 251 510.04 — —
24 T ervola .......... ............. 500.22 — — 44 523.— 155 473.26 23530.— 100.—
25 Transport 108 353.60 22161.18 152 617.32 2 283 915.30 4 745 602.22 470 263.42 20 280.—
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Actif des caisses d ’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lân.
. Làn mot 
borgen.
ObJjgationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
vardepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0//o % 9mf Smf. Smf. Siiif. Sîhf. Snif. 9mf. ■
76.1 5.8 523 527.20 204 242.27 2 000.— 290 000.— 200191.09 17 423.05 7 346182.41 1
60.5 28.0 — 38 367.15 — 25.571.23 — 816 353.89 2
49.0 ' 33.1 10 000.— 43 809.61 5 300 — — 23 973.23 1 426.16 1156 432.27 3
55.0 24.4 70 000.— 295 490.77 3000.— 13 004.53 7 905.73 3 813 728.52 4
39.8 43.5 2 500.— 15 500.— 1 000.-. — 416.50 812.25 290 732.69 5
37.0 43.5 — 30 416.65 1 000.— — — 614.— 201162.10 6
65.6 16.0 606 027.20 627 826.45 12 300.— 290 000.— 263156.58 28181.19 13 624 591.88 7
42.0 37.5 65 062.36 5 340.— 7 539.77 1 380.48 599121.82 8
6.3 81.6 — 11 942.49 600.— — 5133.25 — 280 282.16 &
25.2 56.6 — 36 875.— 2 679.40 2 452.50 4 887.88 996.— 469 820.42 10
40.1 46.9 — 9 897.79 500.— 11065.— 6 031.25 — ■ 212112.73 11
31.7 49.8 — 17 972.74 . _ — 4 025.94 — 356 357.38 12
37.0 35.0 — 214 633.82 3 000.— — 26 405.29 2 215.— 1198 212.17 13
14.4 71.7 — . 29 055.59 4 000.— — 19 702.69 — 618 852.02 14
3 4 .8 56.9 '■ — 21507.94 1 000.— — 14 447.56 1.200.— 495 419.35 15
25.3 53.3 — 142 399.80 1100.— 5 944.60 14 816.88 1 539.46 1448 276.87 16
29.4 45.8 — 15 053.51 — — 8 843.14 — 344155.04 17
26.7 56.6 — 4102.16 1 000.— — 8 229.50 1 050.— 306 351.48 18
17.7 75.5 4 952.50 16 698.76 3 000.— — 862.74 1 486.07 599 623.74 19
14.0 67.5 5 947.50 20 633.53 — — 6 410.14 1129.25 368 242.38 20
39.1 52.5 — 6 682.90 1 000.— — 14 928.65 50.— 369342.84 21
34.9 54.6 — 6 456.53 2 000.— — 12 310.39 983.40 367 205.12 22
30.4 61.5 1 500.— 10 783.75 — — 9 795.35 112.75 409 044.04 23
18.4 64.3 — 3 885.21 —■ ■ — 13 786.46 — 241 798.15 24
— 12 400.— 633 643. S 8 25 219.40 19 462.10 178 156.88 12142.41 • 8 684 217.71 25
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 |. 3 ] 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 ] « 1 .  7 
E g n a  f o n d e r .
. Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Uleäborgs Iän. Snif. &vt£. Snif. Smf. Sntf.
Städer (Villes).
1 Uleäborg »Uleaborgs „
stads Sparbank» . . . 6 051 106.66 516 718.94 6 567 825.60 200 000.— 421 621.90 621 621.90
2 Brahestad.................... 73 140.28 590.383.85 663 524.13 50 000.— 96 536.15 146 536.15
3 Kajana ........................ 997 356.05 60 858.21 1 058 214.26 16 000.— 82 216.76 98 216.76
4 1! leäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 3 246 650.39 465 808.27 3 712 458.66 8 000.— 93 269.86 101 269.86
5 Tomeä ........................ 221 648.11 39 393.96 261 042.07 4 000.— 25 690.62 29 690.62
6 K e m i............ ............... 111 368.71 79 963.87 191 332.58 3 165.49 6 664.03 9 829.52
7 6 Städerna 10 701 270.20 1 753127.10 12 454 397.30 281165.49 725 999.32 1 007 164.81
Landsbygdf Oampagne).
8 Limingo ...................... 436 125.95 88 501.31 524627.26 15 000.— 59 494.56 74 494.56
9 Frantsila...................... 210 784.49 48571.55 259 356.04 3 457.28 17 468.84 20 926.12
10 Öfvertorneä................ 415 649.21 30 646.86 446 296.07 1 500.— 22 024.35 23 524.35
11 Pyhäjärvi .................. 172 991.76 23 876.55 196 868.31 3 396.80 11 847.62 15 244.42
12 K e m i............................ 253 247.64 50 925.24 304172.88 3 382.70 ; 48 801.80 52 184.50
13 Rovaniemi .................. 1 067 364.88 50 567.62 1117 932.50 ■ 6 000.— 74 279.67 80 279.67
14 Haukipudas ................ 513 436.08 47 476.69 560 912.77 8 000.— 49 939.25 57 939.25
15 N ivala .......................... 403 605.83 39 532.02 443137.85 20 000.— 26 714.14 46 714.14
16 Kalajoki ....................... 1271498.78 62 747.61 1 334 246.39 10 000.— 104 030.48 114 030.48
17 M uhos.......................... 293170.12 31 817.51 324 987.63 2 000.— ' 17167.41 19167.41
18 Tyrnävä ......... 270 862.76 13 841.34 284 704.10 4 024.73 17 622.65 21 647.38
19 Ijo .................. . . 485 594.63 70 881.84 556476.47 3 367.53 29 779.74 33147.27
20 . Paavola ...................... 326 146.— 14 546.96 340 692.96 1100.— 26 449.42 27 549.42
21 Haapajärvi.................. 308 444.74 27 610.— 336 054.74 3 091.38 23 376.72 26 468.10
22 Haapavesi .................. 311 009.61 31 582.20 342 591.81 3 886.— . 20 727.31 24 613.31
23 Sotkam o...................... 314 842.71 61 361.13 376 203.84 4 500.— 28 255.43 32 755.43
24 Tervola ........................ 183 844.77 42 702.04 226 546.81 2 000.— 13 241.34 15 241.34
25 Transport 7 238 619.96 737 188.47 7 975 808.43 94 706.42 591 220.73 685 927.15
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B.- Passif et réserve des caisses d’épargne.
b 9 10 11 12 13 1 4
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder i 
fôrhàllande till 
insâttarnes till- 
godohafvandep.
ôfriga bokfôrda 
skutder och 
sàrskildt fôr- 
valtade medel.
Sumnia
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositionsbevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
Kassareservens 
forhâllande tiJi 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
0//o 9ïitf. Sriif. 9mf. $n$. 0/10
9.3 156 734.91 7 346182.41 532 316.— 417 000.— 949 316.— 14.1 1
22.1 . - 6 293.61 816 353.89 35 000.— 35 000.— 70 000.— 10.5 2
9.3 1.25 1156 432.27 53 809.61 53 000.— 106 809.61 10.1 3
2.7 3 813728.52 200 000.— 200 000.— 400 000.— 10.7 4
11.4 — 290 732.69 18 000.— 18 800.— 36 800.— 14.1 ' 5
5 1 — 201162.10 30 416.65 — 30 416.65 15.9 6
8.1 163 029.77 13 624 591.88 869 542.26 723 800.— 1 593 342.26 12.8 7
14.2 599 121.82 31 562.72 20 900.— 52 462.72 10.1 8
8.1 — 280 282.16 11 942.49 7 963.— 19 905.49 7.7 9
5.3 — 469 820.42 36 875.— 7 755.— 44 630.— 10.0 10
7.8 — 212 112.73 9 897.79 9 997.10 19 894.89 10.1 11
17.2 — 356 357.38 17 972.74 15 850.— 33 822.74 11.1 12
7.2 — 1198 212.17 187 227.33 — 187 227.33 16.8 13
10.3 - 618 852.02 29 055.59 28 070.— 57 125.59 10.2 14
10.5 ‘ 5 567.36 495 419.35 21 507.94 24 700.— 46 207.94 10.4 15
8.6- — 1 448 276.87 100 000.— 40 000.— 140 000.— 10.5 16
5.9 --- ' 344 155.04 15 000.— 17 000.— 32 000.— 9.9 17
7.6 — 306 351.48 4 1 0 0 .— 16 500.— 20 600.— 7.2 ■ 18
5.9 10 000.— 599 623.74 21651.26 ■ 28 000.— 49 651.26 8.9 19
8.1 — 368 242.38 26 716.03 10 000.— 36 716.03 ■ 10.8 20
7.9 6 820.— 369 342.84 6 682.90 13 800.— 20 482.90 6.1 21
7.2 — 367 205.12 6 456.53 23 200 — 29 656.53 8.6 22
8.7 84.77 409 044.04 12 283.75 5 054.66 17 338.41 4.6 23
6.7 10.— 241 798.15 3 885.21 20 099.20 23 984.41 10.6 24
— | 22 482:13 8 684 217.71 i 542 817.28 288 888.96 831 706.24 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgángar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 1 * 1 6 
I ä n  m 0 t:
I 15 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
0. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pá lands- bygden.
9m f. Smg. S tiif. 9m fi ■
1 Transport 108 353.60 22161.18 152 617.32 2 283 915.30 4 745 602.22 470 263.42 20 280.—
2 Öfverkiiminge............ 40.38 — — 13 224.75 194126.98 — —
9 Kestilä ................ . . . . 7 600.75 — — 18 700.— 169 587.59 6 600.— —
4 Kuusamo ................... 3 289.37 — — 86 533.95 324 069.14 55995.— 16 000.—
5 K ittilä .......................... 5 591.28 — — 80 425.— 151 563.08 15 281.11 —
6 Ylivieska^,,.................. 3 653.79 — — 170 822:— 143 399.18 — —
7 Pulkkila ...................... 2 072.28 ■ — ' — 19 800.— 112 689.40 1 700.— —
8 V ihanti...................... 3 215.94 — . — 69 303. 80 39 842.97 13 915.— —
9 Pudasjärvi .................. 8 503.15 — 9 000.— 33 650.— 254109.62 31 981.20 —
10 Oulais . .  .............. .... . . . 12 048.52 — — 185 029.46 545 245.18 . 38 599.— —
11 Nedertorneä................ 25 413.86 2 705.62 2 1 5 0 . - 130 217.50 179 663.50 — —
12 Kiiminge .................... 7 363.07 — 12 0 0 0 . - 26130 .— 84 405.— — —
13 Säräisniemi ................ 34.17 — — 33 000.— 115 833.63 4 000.— —
14 Lumijoki .................... 4 717.37 — —  ■ 97 522.22 201 437.11 — _
IS U tajärvi ............................................... 4 967.81 — — 27 345.— 103 756.13 15248.26 —
16 Siikajoki .............................................. 4145.36 — — 78 890.65 7 599.— —
17 T urtola ................................................... 14 523.59 — — 35 497.— 145 645.44 — —
18 Sievi ........................................................... 492.26 — — 80 393.32 148 312.86 2 000.— —
19 Sodankylä ...................................... 2 799.02 — — 9 425.— 139 412.61 38 279.27 —
20 Puolango .......................................... 2 315.97 — — 26 300.— 72 283.48 11 725.— —
21 Kuola järvi .................. 25148.56 6.50 — 45 500.— 164 684.68 7 200.— —
22 Kemiträsk ........................................... 5 495.31 5150.— 10 000.— 37 170.— 345 977.41 26 000.— 500.-
23 Kärsämäki ...................................... 1.89 — 40 550.— 83 199.35 2 600.— —
24 Alavieska ........................................... 8 213.21 — — 143132.33 158 729.71 13 422.— ------ .
25 Ristijärvi .................... 1674.72 — 2 439.13 70 508.50 127 995.35 4 900.— —  '
26 Rautio ................................................... 5 053.09 — — 91 204.52 107 755.17 490.— —  f
27 Hyrynsalmi .................................. . 6 229.45 — — 3 519.40 30 608.90 6 500.— —  .
28 Taivalkoski .................................. 45.59 — — 1 400.— 31174.14 2 615.— —  ''
29 Pyhäjoki ............................................... 9 996.21 — 27 000.— 47 795.— 144 846.60 10 000.— —
30 Kuhmoniemi .............................. 7 750.76 — — . 71430.— 132 280.— 21 900.— —
31 K o la r i.......................... 1 525.95 — — 840.— 17 311.40 — —
32 Reisjärvi...................... 411.03 — — 40 744.95 60 605.55 — —
33 Transport) 292 687.31 30 023.30 215 206.45J 4 021 029.— 9 355 044.03 808 813.26 36 780.-
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 13 14 15 IG
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers 
depositions- 
bevis. ‘
Ôfriga
vàrdepapper.
JTastigheter. Oguldnalânerântor.
Ôfriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
Summa 
, tillgângar.
nings-
lân.
‘ ° l  /o 0/. /  o S7hf Sritf. 3m f- Sm f.
_ _ . 1 2  4 0 0 .— 6 3 3  6 4 3 .8 8 2 5  2 1 9 .4 0 1 9  4 6 2 .1 0 1 7 8 156 .S 8 12 142 .41 8 6 8 4  2 1 7 .7 1 1
6 .0 87 .4 ---- ' 9  2 2 5 .4 8 1 6 4 1 .2 2 3 1 5 2 .9 2 6 2 8 . l l 2 2 2  0 3 9 .8 4 2
8 .8 79 .4 . — 8 3 0 3 .Si 5 0 0 .— ----■ 1 6 7 4 .7 3 7 2 1 .2 6 2 1 3  6 8 8 .1 4 3
14 .3 53 .5 — 4 4  4 2 5 .1 6 5 4  9 4 8 .0 8 — 2 0  7 4 5 .7 8 — 6 0 6  0 0 6 .4 8 4
28 .4 63 .5 — 2 0  2 5 1 .8 0 3 0 0 .— — 9 4 3 5 .4 7 5 7 .30 2 8 2  9 0 5 .0 4 5
50 .9 42 .7 — . 1 0  9 5 5 .7 9 1 0 0 .— — 6  4 4 3 .7 0 57 6 .3 2 3 3 5  9 5 0 .7 8 6
14 .0 79 .2 — 3  8 5 7 .9 3 — — 2 1 3 0 .4 5 — 1 4 2  2 5 0 .0 6 7
51 .5 2 9 .6 — 4  219 .57 — 4  0 2 1 .8 3 1 3 .23 1 3 4  5 3 2 .3 4 8
12.1 72 .2 1 0 0 0 .— 7 6 5 0 .0 8 3  0 0 0 .— ' —  ' 2  2 7 8 .5 5 8 8 6 .7 0 3 5 2  0 5 9 .3 0 9
20 .8 6 1 .5 . — 4 8  6 2 7 .3 8 2 8  2 5 4 .— — 2 9  0 9 7 .9 7 1 8 8 .9 4 8 8 7  0 0 0 .4 5 10
36 .3 4 9 .2 — 16 71 0 .0 4 1 5 0 0 .— — 5 0 1 1 .4 8 1 0 6 4 .7 3 3 6 4  4 3 6 .7 3 11
27 .4 6 0 .6 1 9 7 5 .— 2 40 2 .8 7 3 7 2 4 .6 8 — 1 3 4 7 .9 2 — 1 3 9  3 4 8 .5 4 12
2 0 .5 71 .8 — 3 9 7 6 .9 6 — — 4  4 9 2 .3 8 — 1 6 1  3 3 7 .1 4 13
28 .9 59.7 . ---- 2 5  3 1 3 .2 4 1 0 0 0 .— — 7 65 1 .3 1 — 3 3 7  6 4 1 .2 5 14
17 .1 64 .7 — 2 5 4 1 .7 8 — — 6 3 6 4 .8 2 1 0 0 .— 1 6 0  3 2 3 .8 0 15
— . 82 .2 — 4 3 4 7 .4 9 — —  ' 9 5 0 .4 5 — 9 5  9 3 2 .9 5 16
13.1 53 .9 — 72 5 3 2 .9 3 5 0 0 .— — 1 6 7 5 .1 6 — 2 7 0  3 7 4 .1 2 17
32 .4 5 9 .8 ----  • 1 0  851 .71 1 1 0 0 .— — 4 8 8 9 .6 5 5 0 .— . 2 4 8  « 8 9 .8 0 18
4 .5 6 6 .3 ' ---- 1 3  03 0 .7 3 — —  - 7 1 8 1 .4 5 — 2 1 0 1 2 8 .0 8 19
20 .6 5 6 .6 — 1 3  85 9 .3 7 1 0 0 0 .— — 1 3 0 .6 9 5 0 .— 1 2 7  66 4 .5 1 20
1 8 .5 6 7 .0 ----  . 42 2 .8 7 — — 2 8 2 3 .0 6 — 2 4 5  78 5 .6 7 21
7.5 54.7 3  9 5 0 .— 1 8 8  93 0 .2 1 . 5  5 0 0 .— _ _ .4  0 6 4 .2 2 3 6 7 .8 3 6 3 3 1 0 4 .9 8 22
2 9 .5 6 0 .6 — 5 9 4 6 .8 0 3 0 0 .— — 3 6 9 1 .4 9 9 0 8 .3 9 1 3 7 1 9 7 .9 2 23
3 9 .5 4 3 .8 — 3 2  6 7 4 .5 2 ---- ’ - . - ---- 6  2 0 7 .8 6 — 3 6 2  3 7 9 .6 3 24
3 3 .0 57 .8 ' ---- 13  5 8 5 .7 3 — — 5 4 6 .8 6 — 2 2 1 6 5 0 .2 6 25
3 6 .3 4 2 .9 — 4 2  7 2 6 .2 4 2 0 0 .— — 3  8 8 9 .0 5 — 2 5 1  3 1 8 .0 7 26
7 .0 6 1 .0 . ---- 2  48 7 .1 7 - —  ' 5 7 .3 6 7 7 0 .— 5 0 1 7 2 .2 8 27
2.7 61 .7 — 3 1 2 1 .1 0 1 0  9 1 8 .5 4 — 7 82 .07 4 80 .3  9 5 0  5 3 6 .8 3 28
27.1 5 3 .2 — 3 0  2 6 5 .0 3 . ----  ' — 1 4 3 5 .6 3 98 7 .8 9 2 7 2  3 2 6 .3 6 29
2 8 .8 53 .3 . — 1 0  6 9 2 .6 0 — — 3  3 0 5 .5 1 5 9 5 .— 247 953.87 3 0
4.1 84 .9 —  ' — 3 1 6 .0 3 4 0 0 .— : 2 0  3 9 3 .3 8 31
37 .2 55 .3 — 3 85 5 .6 7 5 0 0 .— — 2 8 9 7 .8 9 5 5 4 .2 6 1 0 9  5 6 9 .3 5 32
— - 1 9  3 2 5 .— 1 2 91  4 3 5 .9 4 1 4 0  2 0 5 .9 2 . 1 9  4 6 2 .1 0 3 2 6  8 5 0 .5 9 21 5 4 2 .7 6 1 6  5 7 8  4 0 5 .6 6 3 3
Sparbanksstatistik âr 1914. 3 0
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Tab. 15. b ) (Fort,s.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 -|- 3 | ■ 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a h d e n .
5
E
0 | _ 7. 
g n a  f o i u l e r .
Sparbankens ort.
Enskiidas.
Föreningars 
och fonders. Sumina. Grundfond. Re servfond. Summa,
1 Transport 7 238 619.96
3mf.
737 188.47
Snif
7 975 808.43 94 706.42 591 220.73
Sfnf
685 927.15
2 Ofverkiiminge............ 177 623.79 33 122.59 210 746.38 1 045.33 10 248.13 11 293.46
3 Kestilä ........................ 183 954.90 12 491.89 196 446.79 2 200.— 15 041.35 17 241.35
4 Kuusamo ................... 575 912.94 6 053.89 581 966.83 4 000.— 20 039.65 24 039.65
5 K ittilä ......................... 242 274.46 16 785.87 259 060.33 1 000.— 22 844.71 23 844.71
6 Ylivieska .................... 254 915.86 55175.24 310 091.10 4 000.— 18 859.68 22 859.68
7 Pulkkila ..................... 109 426.74 16 383.04 125 809.78 4 772.40 11 667.88 16 440.28
8 V ihanti........, ............. 115 866.21 3 407.36 119 273.57 7 500.— 7 757.91 15 257.91
9 Pudasjärvi ................. 251 775.78 71 791.90 323 567.68 8100.— 20 391.62 28 491.62
10 Oulais ......................... 821 686.81 19 041.89 840 728.70 5 000.— 41 264.19 46 264.19
11 Nedertorneä............... 272 768.63 54 963.31 327 731.94 . 4 000.— 12 704.79 16 704.79
12 Kiiminge..................... 127 233.90 6 905.03 134138.93 1000.— 4 209.61 5 209.61
13 Säräisniemi ................ 132 128.85 12 000.— 144128.85 1 000.— 16 208.29 17 208.29
14 Lumijoki ................... 287 880.89 20 790.33 308 671.22 6 000.— 22 970.03 28 970.03
15 "Utajärvi ..................... 119 319.84 34114.20 153 434.04 1 000.— 5 880.32 6 880.32
16 Siikajoki..................... 71 657.49 13 069.40 84 726.89 4 500.— 6 706.06 11 2Ó6.06
17 T urtola ....................... 243 720.60 16 637.38 260 357.98 3 500.— 6 516.14 10 016.14
18 Sievi ............................ 177 754.67 37 025.89 214 780.56 10 000.— 12 309.24 22 309.24
19 Sodankylä ................. 186 044.30 13 723.41 199 767.71 3 259*35 7101.02 10 360.37
20 Puolango ................... 109 271.46 12 531.55 121 803.01 2 000.— 3 861.50 5 861.50
21 Kuola järvi ............. .. 227 276.— 7146.16 234 422.16 1 500.— 9 820.51 11 320.51
22 Kemiträsk ................. 600 395.03 8 350.30 608 745.33 4 200.— 20159.65 24 359.65
23 Kärsämäki.................. 100 363.12 14 077.73 114 440.85 9 000.— 7 658.24 16 658.24
24 Alavieska ................... 309 953.65 26 919.29 336 872.94 6 603.09 18 903.60 25 506.69
25 Ristijärvi ................... ■ 166 863.82 43 415.06 210 278.88 2 000.— 9 371.38 11 371.38
26 Rautio ................. 224 910.48 16 353.78 241 264.26 1 500.— ' 8 553.81 10 053.81
27 Hyrynsalmi ................ 38 962.87 7 302.57 46 265.44 3 000.— 906.84 3 906.84
28 Taivalkoski ................ 38 509.17 8112.75 46 621.92 3 000.— 914.91 3 914.91
29 Pyhäjoki...................... 224 742.57 '35 744.37 260 486.94 5 000.— 6 839.42 11 839.42
30 Kuhmoniemi .............. 218 008.44 19 415.25 237 423.69 5 300.— 5 230.18 10 530.18
31 K o la r i.......................... 7 866.25 10 659.68 18 525.93 1 000.— 867.45 1 867.45
32 Reisjärvi...................... 75 660.79 13 320.98 88 981.77 10 400.— 4187.58 14 587.58
33 Transport 13 933 350.27 1.404 020.56 15 887 370.83 221 086.59 951 216.42 1172 303.01
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B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
S . 9 10 i i  . 12 1 3 14
K a s s a r e s e r v
Egna fonder i 
fôrhâllande till 
insattarnes till- 
godohaf vanden.
Ofriga bokfôrda 
skulder och 
sârskildt for- 
valtade medel.
Summa
skulder.
Obligationer 
och bankers
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
Kassareservens 
fôrhâllande till 
insattarnes till- 
godohafvanden.
depositionsbevis.
% % ■ ' $ in f S n if S % ' % ■
o,
10
-___ 22 4 8 2 .1 3 8 6 8 4  2 1 7 .7 1 5 4 2  8 1 7 .2 8 2 8 8  8 8 8 .9 6 8 31  7 0 6 .2 4 — 1
5 .4 — 2 2 2  0 3 9 .8 4 9 2 2 5 .4 8 1 3  2 2 4 .7 5 2 2  4 5 0 .2 3 10.7 2
8 .8 — 2 iS  6 8 8 .1 4 8  3 0 3 .8 1 1 5  1 5 0 .— 2 3  4 5 3 .8 1 1 1 .9 3
4 .1 . __ 6 0 6  0 0 6 .4 8 4 4  4 2 5 .1 6 61 6 3 0 .— 1 0 6  0 5 5 .1 6 1 8 .2 4
9 .2 — 2 8 2  9 0 5 .0 4 2 0  2 5 1 .8 0 1 3  0 0 0 .— 33 2 5 1 .8 0 1 2 .8  . 5
7.4 3 0 0 0 .— 3 3 5  9 5 0 .7 8 1 0  9 5 5 .7 9 2 5  0 0 0 .— 3 5  9 5 5 .7 9 1 1 .6 6
13.1 — 1 4 2  2 5 0 .0 6 3 8 5 7 .9 3 1 9  8 0 0 .— 2 3  6 5 7 .9 3 1 8 .9 7
12 .8 —  .8 6 1 3 4  5 3 2 .3 4 4  21 9 .5 7 4 0 0 0 .— 8 2 1 9 .5 7 6 .9 8
8.8 — 3 5 2  0 5 9 .3 0 8 6 5 0 .0 8 3 0  2 5 0 .— 38 9 0 0 .0 8 1 2 .0 9
5 .5 9 7 ,5 6 88 7  0 9 0 .4 5 4 8  6 2 7 .3 8 4 3  8 7 4 .— 92 5 0 1 .3 8 1 1 .0 10
5.1 2 0  0 0 0 .— 3 6 4  4 3 6 .7 3 16 7 1 0 .0 4 1 6  6 0 0 .— 33 3 1 0 .0 4 1 0 .2 11
3 .8 — 1 3 9  3 4 8 .5 4 4  3 7 7 .8 7 —  ■ 4 3 7 7 .8 7 3 .3 12
11 .9 — 1 6 1  3 3 7 .1 4 3  9 7 6 .9 6 2 0  0 0 0 .— 2 3  9 7 6 .9 6 1 6 .6 13
9 .4 — 3 3 7  6 4 1 .2 5 2 5  3 1 3 .2 4 1 5  0 0 0 .— 4 0  3 1 3 .2 4 1 3 .1 14
4 .5 9 .4 4 1 6 0  3 2 3 .8 0 2 5 4 1 .7 8 27 3 4 5 .— 2 9  8 8 6 .7 8 19 .5 15
13.2 — 95 9 3 2 .9 5 4  3 4 7 .4 9 — 4  3 4 7 ,4 9 5.1 16
3 .9 — 2 7 0  3 7 4 .1 2 72 5 3 2 .9 3 — 7 2  5 3 2 .9 3 2 7 .9 17
10 .4 11 0 0 0 .— 2 4 8  0 8 9 .8 0 1 0  8 5 1 .7 1 8 0 0 0 .— 1 8  8 5 1 .7 1 ■ 8 .8  ■ 18
5 .2 ■ — 2 1 0 1 2 8 .0 8 1 3  0 3 0 .7 3 9 4 2 5 .— 2 2  4 5 5 .7 3 1 1 .3 19
4 .8 - 1 2 7  6 6 4 .5 1 1 3  8 5 9 .3 7 — 1 3  8 5 9 .3 7 1 1 .4 20
4 .8 4 3 .— 2 4 5  78 5 .6 7 4 2 2 .8 7 17 5 0 0 .— 1 7  9 2 2 .8 7 . 7 .6 21
4 .0 — 6 3 3  1 0 4 .9 8 91 0 0 0 .— - 1 6  0 0 0 .— 1 07  0 0 0 .— 1 7 .6 22
14 .5 6  0 9 8 .8 3 1 37  1 9 7 .9 2 5 9 4 6 .8 0 6 0 0 0 .— 1 1  9 4 6 .8 0 1 0 .5 23
7.6 — 3 6 2  3 7 9 .6 3 3 2  6 7 4 .5 2 3 4 0 0 .— 36 0 7 4 .5 2 10.7 24
5 .4 — 2 21  6 5 0 .2 6 13 5 8 5 .7 3 1 3  9 9 6 .— 2 7  5 8 1 .7 3 13.1 25
4 .2 — 2 5 1  3 1 8 .0 7 4 2  7 2 6 .2 4 — 4 2  7 2 6 .2 4 17 .7 26
8 .4 — 5 0  1 7 2 .2 8 2  4 8 7 .1 7 3  5 1 9 .4 0 6 0 0 6 .5 7 13 .0 27
8 .4 — 5 0  5 3 6 .8 3 3 1 2 1 .1 0 1 4 0 0 .— 4 5 2 1 .1 0 9 .7 28
4 .6 — 2 7 2  3 2 6 .3 6 3 0  2 6 5 .0 3 — 3 0  2 6 5 .0 3 1 1 .6 29
4 .4 — 2 4 7  9 5 3 .8 7 1 0  6 9 2 .6 0 1 0  0 0 0 .— 2 0  6 9 2 .6 0 8.7 30
10.1 — . . 2 0  3 9 3 .3 8 — —  ■ — — 31
1 6 .4 6  0 0 0 .— 1 0 9  5 6 9 .3 5 3  8 5 5 .6 7 5  6 0 0 .— 9 4 5 5 .6 7 1 0 .6 32
— 6 8  7 3 1 .8 2 1 6  5 7 8  4 0 5 .6 6 1 1 0 5  6 5 4 .1 3 6 8 8  6 0 3 .1 1 1 7 94  2 5 7 .2 4 — 33
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Tab. 15. a ) (Forts.) Sparbankernas tillgäiigar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 1 5 
L ä n  m o t :
6 7
Kontant.
Löpande
räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands* 
bygden.
3m f 5 % : 9m f. 3m f ’ 9m f. . 3m f.
1 Transport 2 9 2  6 8 7 .3 1 3 0  0 2 3 .3 0 2 1 5  2 0 6 .1 5 4  0 21  0 2 9 .— 9  3 6 5  0 4 4 .0 3 8 0 8  8 1 3 .2 6 3 6  780.—
2 Ule&salo ................. 2 4 7 1 .6 2 — — — 3 5  5 3 3 .9 0 8  4 0 0 .— —
3 Temmes ...................... 1 8 6 7 .7 2 — — —  ' 67  8 9 4 .9 6 3 0 5 3 .— —
4 Meriiärvi............ ......... 7 3 .55 1 3  6 96 31 9 9 8  s n 5  4 0 0 .—
5 Salois........................... 5 9 4 .5 6 — — 4  7 2 2 .— 2 8  6 9 3 .— _____
6 Pyhänta ...................... 2 6 4 3 .2 0 ■ — 1 7 4 0 .— 2 0  0 6 7 .2 0 3  5 6 0 .— —
7 Piippola...................... . 6 0 5 .1 0 — ' — 6 9 0 0 .— 1 3 1 9 2 .5 0 3  5 0 0 .— —
8 Revonlaks.................... 73 5 .1 3 — — 4 8 2 1 .— 1 9  7 1 7 .5 3 — —
9 Pattijoki.......... ........... 2 4 .1 7 — — 8  4 6 0 .— 22 3 4 7 .5 0 1 3  0 0 0 .—
10 Karunki .................... 6 2 8 1 .3 8 — — 4 2 0 0 .— 3 2  9 1 2 .— 5  5 7 5 .— '----  '
11 Kempele ..................... 1 3 8 4 .1 3 — — 5 0 0 0 .— 1 2  4 8 0 .— — —
12 58 Landsbygden 3 0 9  36 8 .4 7 3 0  0 2 3 .3 0 2 1 5  2 0 6 .4 5 4  0 7 0  5 6 8 .— 9 6 3 9  8 8 1 .1 2 8 5 1  3 0 1 .2 6 3 6  7 8 0 .—
13 64 Uleäborgs Iän 4 2 6  5 10 .51 1 1 0  2 9 1 .8 3 8  6 3 3  2 4 7 .4 5 4  5 9 1 1 5 4  — 11 8 1 6  4 7 2 .3 4 | l 0 5 1  5 1 2 .9 3 3 2 1  0 4 0 .—
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A ctif des caisses d’épargne.
8 . 9 10 1 1 12 13 .14 15 1 G
Ldnen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gângar.
Inteck-
nings-
lân.
Làn mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vàrdepapper.
Fastigheter.
Oguldna
lâneràntor.
Ofriga bok- 
fôrda till- • 
gângar.
Summa
tillgângar.
0/
/  0
0/
/  o Sm f Sm f 9rhf. 9m f 3m f 9m f
_ • _ 1 9  3 2 5 .— 1 2 9 1 4 3 5 .9 4 1 4 0  2 0 5 .9 2 1 9  4 6 2 .1 0 3 2 6  8 5 0 .5 9 21 5 4 2 .7 6 1 6  5 7 8  4 0 5 .6 6 1
— 6 8 .5 —  . — 4  8 9 4 .2 1 ■ — — . 54 6 .6 6 51 8 4 6 .3 9 2
— 8 2 .4 — 8 9 8 4 .2 4 7 4 .6 6 — 4 8 .— 4 2 5 .7 9 82 3 4 8 .3 7 3
1 9 .2 4 4 .8 1 8  9 8 2 .9 5 — — 5 8 3 .0 9 70 2 .8 1 7 1 4 3 6 .9 0 4
1 2 .7 . 77 .5 — 2 4 4 3 .7 4 — . — 1 7 9 .3 7 3 9 6 .— 37  0 2 8 .6 7 5
6 .1 69 .9 —  ' — — — 9 8 .0 1 5 9 1 .4 0 2 8  6 9 9 .8 1 6
2 5 .8 4 9 .3 — 1 7 0 0 .— — 1 0 3 .3 5 7 6 4 .9 0 26  7 6 5 .8 5 7
1 7 .7  . 72 .4 —  ■ 5 8 0 .6 6 — — 8 0 1 .3 5 5 8 1 .3 0 27  2 3 7 .2 7 8
1 8 .4 48 .7 — 1 3 2 7 .0 8 — — 9 3 .2 2 6 1 6 .8 4 45  8 6 9 .1 1 9
7 .9 6 1 .7 3  4 0 0 .— — — 1 9 2 .7 8 7 9 1 .3 8 53 3 5 2 .5 4 10
2 4 .3 60 .6 — — 1 0 1 5 .8 1 —  " 5 9 .7 2 6 3 0 .— 20  5 6 9 .6 6 11
2 5 .2 5 6 .6 1 9  3 2 5 .— 1 3 2 8  8 5 4 .6 1 1 4 6 1 9 0 .6 0 1 9  4 6 2 .1 0 3 2 9  0 0 9 .4 8 2 7  5 8 9 .8 4 1 7  023 5 6 0 .2 3 12
4 3 .1 3 8 .6 62 5  3 5 2 .2 0 1 95 6  6 8 1 .0 6 1 5 8  4 9 0 .6 0 3 0 9  4 6 2 .1 0 5 9 2 1 6 6 .0 6 55 7 7 1 .0 3 30 6 4 8 1 5 2 .1 1 13
v
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Tab. 15. b) (Fo rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens o rt.
2
I n s ä t t a r n
3 | 4 
es  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
S | 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders.
Summa. Grundfond. Keservfond. Summa.
Srhf. ■ SUlf. Smf Sruf.
1 Transport 1 3  9 3 3  3 5 0 .2 7 1 4 0 4  0 2 0 .5 6 1 5  3 3 7  3 7 0 .8 3 221 0 8 6 .5 9 9 51  2 1 6 .4 2 1 1 7 2  30 3 .0 1
2 Uleasalo .................. 4 5  6 4 6 .2 4 . 1 1 4 9 .2 3 4 6  7 9 5 .4 7 3  8 1 4 .2 3 1 2 3 6 .6 9 5 0 5 0 .9 2
3 Temmes ...................... 6 6  41 3 .0 3 9 9 2 5 .7 8 7 6  33 8 .8 1 4  2 0 0 .— 1 8 0 9 .5 6 6 0 0 9 .5 6
4 Merijärvi................... 6 3  9 3 2 .4 0 5 6 0 4 .4 4 6 9  5 3 6 .8 4 1 0 0 0 .— 9 0 0 .0 6 1 9 0 0 .0 6
5 Salois .......... 2 1 1 5 3 .2 5 7 0 7 2 .8 5 2 8  2 2 6 .1 0 7 6 0 0 .— i  20 2 .5 7 8 8 0 2 .5 7
6 Pyhäntä ...................... 2 0  4 3 1 .9 3 1 4 1 .7 4 2 0  5 7 3 .6 7 3  0 0 0 .— 5 12 6 .1 4 8 1 2 6 .1 4
7 Piippola ...................... 17 6 7 2 .4 6 2 9 4 0 .8 8 2 0  6 1 3 .3 4 6 0 9 5 .1 5 5 7 .3 6 6 1 5 2 .5 1
8 Revonlaks.................... 17 6 1 4 .2 2 1 2 8 3 .8 2 1 8  8 9 8 .0 4 7 2 6 7 .— 74 1 .2 3 8 0 0 8 .2 3
9 Pattijoki...................... 1 9  8 5 3 .9 6 1 9  55 7 .5 7 3 9  4 1 1 .5 3 6 0 7 4 .6 6 3 8 2 .9 2 6 4 5 7 .5 8
10 Karunki. . .................... 42 9 8 2 .7 9 6 2 3 4 .6 0 4 9  2 1 7 .3 9 4  0 0 0 .— 13 2 .6 9 4 1 3 2 .6 9
11 Kem pele...................... 4  9 2 8 .2 9 1 0 3 8 .1 5 5 9 6 6 .4 4 1 3  0 0 0 .— 1 6 0 3 .2 2 1 4  6 0 3 .2 2
12 58 Landsbygden 1 4  2 5 3  9 7 8 .8 4 1 4 5 8  9 6 9 .6 2 1 5  7 1 2  9 4 8 .4 6 2 7 7 1 3 7 .6 3 9 6 4  4 0 8 .8 6 1 2 4 1  5 4 6 .4 9
13 64 Uleäborgs Iän 2 4  9 5 5  2 4 9 .0 4 3 2 1 2  0 9 6 .7 2 28 1 6 7  3 4 5 .7 6 5 5 8  3 0 3 .1 2 1 6 9 0  4 0 8 .1 8 2  2 4 8  71 1 .3 0
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B. Passif et réserve des caisses d ’épargne.
S
Egna fonder i 
fôrhâl lande till. 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
0
Ôfriga bokforda 
skulder och 
sârskildt fôr- 
valtade raedel.
10
Sunima
skulder.
1 1
Obligationer 
och bankers 
depositionsbèvis.
12
K  a s s a.r e s e r v
Intecknade
skuldsedlar.
Suinma.
14
Kassareservens 
fôrhàllande till 
insâttarnes till- 
godohafvanden.
• 0/
/  0 Sm f. ,7%: &nt£ 9m f. Snif.
0/
lo
— 6 8  7 3 1 .8 2 1 6  5 7 8  4 0 5 .6 6 1 1 0 5  6 5 4 .1 3 6 8 8  6 0 3 . i l 1  7 9 4  2 5 7 .2 4 —  ■
1 0 .8 — 51 8 4 6 .3 9 — — — —
7.9 — 8 2  3 4 8 .3 7 8 9 8 4 .2 4 — 8 9 8 4 .2 4 11.7
2 .7 — 7 1 4 3 6 .9 0 1 8  9 8 2 .9 5 — 1 8  9 8 2 .9 5 27 .3
3 1 .2 — 37 0 2 8 .6 7 2 4 4 3 .7 4 4  7 2 2 .— 7 1 6 5 .7 4 25 .3
3 9 .5 2 8  6 9 9 .8 1 — — — —
2 9.8 — 2 6  7 6 5 .8 5 1 7 0 0 .— 2 0 0 0 .— 3 7 0 0 .— 18.0
4 2  .4 3 3 1 .— 27 2 3 7 .2 7 5 8 0 .6 6 4  8 2 1 .— 5 4 0 1 .6 6 28 .6
1 6 .3 — 4 5  8 6 9 .1 1 1 3 2 7 .0 8 8 4 6 0 .— 9 7 8 7 .0 8 24 .8
8 .4 2 .46 5 3  3 5 2 .5 4 3 4 0 0 .— 3 2 0 0 .— 6 6 0 0 .— 1 3 .4
2 4 4 .8 — 2 0  5 6 9 .6 6 — — — —
8.0 6 9 0 6 5 .2 8 1 7  0 23  5 6 0 .2 3 1 1 4 3  0 7 2 .8 0 71 1  80 6 .1 1 1 8 5 4  8 7 8 .9 1 1 1 .8
7.9 2 3 2  0 9 5 .0 5 3 0  6 4 8 1 5 2 .1 1 2 0 1 2  6 1 5 .0 6 1 4 3 5  606 .11 3 4 4 8  2 2 1 .1 7 ' 1 2 .2  .
i
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
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Tab. 16. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1914.
Tabl. 16. Versements répartition d’après le montant en 1914.
1
Sparbankens ort. 
Caisse d ’épargne de.
5 m
k och därunder. 
m
5 m
ares et au dessous.
m 
5—
25 m
k.
i
25—
50 m
k.
« 
50—
100 m
k.
6
oo
toCno
3fr
250—
500 m
k.
00 
500—
1 000 m
k. 
|
öfver 1 000 m
k. 
es
P
lu
s de 1000 m
k.
10
cc
S g
g 3- p.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
st. st'. st. st. st. st. st. st. st.
Helsingfors »Helsingfors Sparbank» 3196 7 769 6 825 7101 5196 3115 1376 753 35 331
B o rg â ............................................... 468 873 513 806 529 370 187 122 3 868
Lovisa ........................................... . 127 231 201 262 242 116 71 35 1285
Ekenäs ................................... . 634 524 284 344 224 111 36 29 2186
Hangö ............................................. 93 179 127 104 89 63 20 4 679
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä» ..................
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
840 2 401 2 302 2 566 1769 925 455 218 11 476
Helsingissä»................................. 233 731 839 857 563 271 125 108 3 727
7 Städcrna 5 591 12  708 11  091 12 040 8 612 4 971 2 27 0 1 2 6 9 58  552
L a n d s b y g d e n  (Campagne).
Tenala ............................. ............ . 46 52 16 14 4 4 4 — 140
Helsinge soeken......................... . 24 28 5 4 1 1 — — 63
Inga ................................................ 15 17 12 17 13 5 2 3 84
Lojo ........... ............. ....................... 14 . 50 35 62 53 24 23 18 27 9
Mäntsälä ............... . : .................... 8 27 12 24 50 18 21 20 18 0
Bromarf ............................................ 21 17. 7 4 9 2 1 2 63
Nurmijärvi ..................................... 19 41 29 36 30 29 20 11 215
Kyrkslätt......................................... 13 39 10 c 23 65 22 11 3 186
Iittis ................................................. 5 13 14 19 15 17 14 7 10 4
Nummia............................................ 188 217 61 56 47 27 21 21 63 8
Esbo ........................................... . 2 15 5 6 7 4 2 8 49
Tusby ............................................. 37 18 11 23 15 11 7 11 133
Sjundeä ................................... .. 14 10 10 8 10 3 i 1 57
Vichtis ..............; ......................... .. . 142 120 45 72 81 54 43 40 597
Orimattila ........................; ......... .. . 12 17 25 25 16 13 7 7 122
Karislojo ......................................... 24 33 17 32 20 24 15 16 181
Transport 584 714 314 425 436 258 192 168 3 091
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1914.
Tabl. 16. (Suite).^Versements répartition d ’après-le montant en 1914.'
. . J -
Sparbankens ort.
5 m
k och
 därunder.
3
CA
i  ■
en
3
97
25—
50 m
k.
w
 
50—
100 m
k.
6
oo
Len©
3
97
7
K)
en©
• © ©
3
97
«> 
500—
1 000 m
k.
®
 
Ö
fver 1 000 m
k.
10
œ
33
»
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
• Transport 584 714 314 425 436 ■258 192 168 3 091
Pusula . . . ............................ .................. 31 45 26 36 35 17 10 6 2 0 6
Sibbo .......................................................................... 53 90 45 40 31 14 9 4 2 8 6
Jaala .......................................................................... 9 18 19 31 33 30 21 M 17 1
Snappertuna ............................................ 4 25 4 2 3 1 ■ — 1 40
Lappträsk .............................................................. 18 36 - 38 39 42 16 13 9 21 1
K aris ............................................................................. . 52 38 34 35 24 ■ 18 13 ■ 5 2 1 9
Borgnäs ............................................ 2 21 23 45 33 34 19 7 1 8 4
A rtsjö................................................ 3 18 34 33 37 43 21 .36 22 5
D egerby........................................... 9 2 3 9 9 3 — — 35
Pyhäjärvi ........................................ 14 21 25 46 •20 21 10 4 16 1
E lim ä.............................................. ' 25 15 .8 46 43 29 21 11 1 9 8
Sammatti................................. 14 19 11 14 18 6 5 3 9 0
K yrkstad.......................................... 35 27 14 27 4 7 9 2 1 2 5
Askola ........................... .................. 4 7 11 22 12 13 10 12 91
Strömfors ........................................ 4 12 7 17 14 8 3 3 6 8
Liljendal ................................................................. 14 26 21 26 22 14 9 6 1 3 8
Anjala ........................................................................ 1 15 4 18 20 13 8 8 .87
M ö r s k o m  ................................................................ 24 13 9 18 11 12 9 8 1 0 4
Hyvinge .................................................................. 161 71 35 35 •22 23 15 3 36 5
Pukkila ................................................................. 6 10 9 11 13 13 5 2 6 9
36 Landsbygden 1 0 6 7 1 2 4 3 6 9 4 975 8 8 2 593 4 0 2 308 6 1 6 4
43 Nvlands Iän 6 6 5 8 1 3  951 1 1 7 8 5 13  01 5 9 4 9 4 5 56 4 2 67 2 1 5 7 7  6 4  71 6
Sparbanksstatistik 1914. 31
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
1
Syarbankens ort.
** 
5 m
k och durunder.
3
o»
i
CU
5pr
** 
25—
50 m
k.
«
 
50—
100 m
k.
6
o0
1bOOI
o .
3pr
250—
500 m
k.
8
Oio
o
J,
o
o
o
Bpr
Öfver 1 000 m
k.
10
CCc
st. st. st. st. st. st. st* st. st.
Abo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r (V i l l e s ) .
Abo »Äbo Sparbank>>........ .. 2 558 2 874 3344 4191 3 836 2 579 1293 870 21 54 5
E aum o..................................... . 83 155 142 196 158 99 49 26 908
Nystad .............................................. 76 137 141 211 153 98 31 23 87 0
Bjömeborg »Björneborgs Sparbank» 896 829 588 632 508 283 133 78 3 947
N&dendal......................................... . 175 ' 103 30 32 32 19 9 10 41 0
Äbo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki» ...................................... 499 840 825 1 062 1000 761 441 288 5 716
Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki»............................................... 42 77 56 74 71 34 10 10 37 4
Äbo »Työväen Säästöp. Turussa» 97 91 . 68 118 87 42 16 5 52 4
8 Städerna 4  4 2 6 5 1 0 6 5 1 9 4 6 516 5 845 3 91 5 1 9 8 2 1 3 1 « 34  29 4
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e  ) .
Saltvik .............................................. ........................ 52 71 63 56 77 67 32 19 437
Oripää ............................................. 6 62 48 93 .78 70 41 60 45 8
Bjerno ..................... ..................................... 775 176 127 140 117 85 65 82 1 5 6 7
Tavastkyrö ..................................... 53 68 59 81 90 61 27 32 47 1
Pemar ....................................................................... 6 12 12 11 11 11 10 21 94
Salo koping »Salon Säästöp.»........ 183 174 138 211 171 170 99 113 1 2 5 9
Siikais ............... .............................................. 17 17 17 7 14 11 16 11 110
Lappi ......................................... : . . 33 46 53 82 74 68 44 43 443
Kumo . . ............................................ 51 82 92 155 12 0 127 48 73 748
Vehmo ............................................i 68 22 25 39 37 12 13 13 22 9
Kiukais »Euran ja Kaukaisten
Yhteinen Säästöpankki» . . . . . . . 25 34 44 41 41 23 16 4 22 8
Finby ............................................... 16 34 8 21 27 16 7 5 13 4
S:t M&rtens ...................................... 62 34 95 61 67 74 32 56 481
Töfsala ............................................. 91 102 87 70 48 50 38 35 521
Transport 1438 939 868 1068 .972 845 • 488 567 7 1 8 0
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade eîter insatsernas
storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après te montant en 1914.
1
Sparbankens ort.
2
CP
**•
o
§*
Û.85: '
5Öj
3
V»
tl)en
2pr
T 
25—
50 mb.
5
en0
1o©
3pr
6
©0
1Men©
5pr
7
toen0
1en©©
spr
8
en
g
l  
© © © .
3
9
0
<<t>
©©©
1
2 
Summa.
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 1438 934 868 1068 9Î2 ' 845 488 567 718«
Kankaanpää .................................. 4 21 21 46 54 58 33 23 2 6 0
Piikkis ............................................. — 7 6 7 17 1 3 3 44
Ikalis köping .................................. 5 32 56 82 115 66 64 47 467
Tyrvis .............. ............................... 39 88 94 127 152 93 58 67 71 8
H vittis ............................................ 9 58 67 127 113 95 39 71 5 7 9
K im ito ...................................... 122 136 59 92 75 43 . 36 39 6 0 2
Vestanfjärd..................................... 63 42 24 28 17 13 10 3 20 0
Vampula ......................................... 25 26 26 33 23 22 2 8 16 5
Parkano............................................ 8 19 33 18 75 39 48 28 26 8
Kiikala........ ................................... . 27 23 16 29 23 . 15 11 5 1 4 9
Kjulä ............................................. 5 30 • 21 40 36 30 11 10 1 8 3
Kisko ............................................. .. 39 48 23 35 40 26 21 23 2 5 5
Luvia ............................................... 12 24 24 38 18 21 12 17 16 6
Euraäminne.......... ........... ; ............. 1 36 28 28 42 30 •19 17 20 1
Virmo ............................................ 38 85 81 101 99 78 34 68 5 8 4
Lundo .................... ......................... 33 29 15 26 11 24 16 43 19 7
Letala ............................................. 30 68 52 82 69 33 18 27 37 9
Nykyrko ......................................... 72 86 39 41 38 28 16 15 3 3 5
Gustaf s .................................. ......... 25 28 11 37 46 23 22 17 20 9
Masku........................................... . . ■ 119 ^ 99 37 44 88 53 28 55 52 3
Loim ijoki.......................................... 11 13 14 58 54 41 24 22 23 7
Hinnerjoki....................................... 23 14 22 25 15 16 11 8 1 3 4
Lokalaks ............................ ............. 11 24 18 27 19 22 9 ■ 14 1 4 4
Karkku ....................................• • • • 22 64 42 44 38 28 24 19 2 8 1
Pungalaitio ..................................... 21 67 22 40 96 33 38 67 3 8 4
Rimito............................................... 26 60 40 39 33 22 20 24 2 6 4
Honkilaks ....................................... 19 16 5 19 36 21 16 11 14 3
Pyhäranta ............................... . 12 48 17 21 56 34 17 15 22 0
Pyhämaa ...................................... . . 42 49 34 25 ; 6 20 3 7 18 6
Salo .köping »Salon . kauppalan 
Säästöpankki»............................. 27 60 58 51 31 27 31 48 33 3
| Transport 2 328 2 334 1873 2 478 2 507 1900 1182 1388 1 5  99 0
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914:
Tab. 16. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
w 
5 m
k och därunder.
3
tn
. 1 toCn
1
^ 
25—
50 m
k.
5
CnO
1,
O
o
3pr
® 
100—
250 m
k.
7
toO«
o
.1
o
o
s*
°° 
500—
1 000 m
k.
05 
öfver 1 000 m
k.
10
ccG33ÇS
st., st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport .2 328 2 334 1873 2 478 2 507 1900 1182 1388 15 990
Hvittisbof jä rd ................................. 11 10 15 . 27 34 ' 25 21 12 155
Kauvatsa......................................... 11 31 14 29 51 25 15 , 10 186
Brunkkala....................................... 9 14 4 4 6 7 1 6 51
Pamark ........................................... 25 40 25 48 42 43 26 21 270
Kiikka ............................................. 45 39 44 57 57 55 32 19 348
H outskär......................................... 16 13 11 9 . 25 11 9 ■4 98
Mouhijärvi....................................... 14 9 13 30 34 19 5 : ,14 138
Säkylä ............................................. 7 34 28 45 40 43 14 21 232
Suomusjärvi ................................... 18 21 14 28 25 21 13 32 172
K orp o ............................................... 1 9 10 21 16 11 7 8 : 83
Merimasku....................................... 8 24 12 17 10 9 5 4 : 89
Lavia .......... . ......... ......................... 31 38 12 31 .24 33 21 20 210
Suoniemi ......................................... 36 49 15 27 18 15 13 12 185
S a gu .......... .. •.................................. 14 59 39 37 30 20 11 9 219
N agu................................................. 20 24 14 14 11 2 4 1 90
Kiikois ................................................................................ . .  .  . 24 24 14 30 14 14 11 5 136
Pargas ............................................. 46 196 41 41 67 16 15 19 441
H onkajoki.................. ....................... 23 16 14 30 38 37 21 22 201
Norrmark ........................... ......................... ■ 77 43 41 54 35 25 18 14 307
Jämijärvi ......................................................................................... 1 18 8 : 23 46 23 14 14 147
Raumo soeken .................................................................... ,  21 15 11 16 20 12 12 9 116
Sastmola ......................................................................................... 4 8 7 10 12 8 7 5 61
Karvia . ...................................................................................... . 41 33 25 43 44 30 21 11 248
Dragsfjärd ................................................................................. 33 34 19 38 26 29 11 12 202
Karinainen ................................................................ ... 11 16 13 9 21 15 17 28 130
Harjavalta ....................................... ......................... 11 11 10 .17 19 16 9 .11 104
Kiukais ................................................................................................. 3 22 37 48 46 38 35 42 271
Eura .................................. ....................................................................... 6 17 7 20 32 22 17 31 152
72 Landsbygden 2 895 3 201 2 390 3 281 3 350 2 524 1587 1804 21032
80 Äbo o. Björneborgs Iän 7 321 8307 7 584 9 797 9195 6 439 3 569 3114 55 326
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après lè montant en J 914. '
Tab. 16. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
i
f. 1 . 
Sparbankens ort.
f
N
 
5 m
k och däruncler.
« 
5—
25 m
k.
^ 
25—
50 m
k.
|
« 
50—
100 m
k.
6
o0
1toC»0
1
250—
500 m
k.
r 8
0 ©
1
. h * 
o  
o0
1
" 9
O
<»H
H»©©©
3fr
10
&ss
3• p
st. st. st. . st. st. st. st. st. st.
Tavastehus Iän.
L S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Tavastehus »Hämeenlinnan kau-
pungin Säästöpankki»................ 188 390 445 561 492 363 160 134 2 733
Tammerfors........................................ 579 1682 1494 1760 1335 807 350 220 8 22 7
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» . ........................................ 49 80 ' 75 114 107 48 23 29 525
Tavastehus »Suomalainen Säästö-
pankki Hämeenlinnassa» ........... 83 101 140 170 180 93 43 63 873
Lahti »Lahden Säästöpankki»........ 39 124 27 30 37 13 7 ' 8 285
Lahti »Työväen Säästöpankki Lah-
dessa» ........................................... 10 20 9 23 28 7 2 — 99
''Tammerfors» Hämeen Työväen
Säästöpankki» ................ ............. 28 7 13 18 17 12 5 8 10 8
7 Städerna 976 2 4 0 4 2 203 2 676 2 1 9 6 1 3 4 3 5 9 0 46 2 12  850
L a n d s b y g d  (Campagne).
Urdiala . . .................................... .. . 49 109 98 137 124 92 48 52 709
Janakkala ........................................ 147 73 25 21 16 10 11 4 307
Jäm sä............................................... 2 58 45 89 153 63 41 39 49 0
Ruovesi ......................................... . 69 104 59 82 71 48 25 24 48 2
Lempälä .......................................... 22 82 26 35 42 38 18 17 28 0
Hausjärvi ........................................ 3 26 11 19 42 15 21 14 151
Toijala .............................................. 16 32 29 30 18 22 12 39 19 8
Lam pis.............................................. 7 35 31 45 37 29 24 17 2 2 5
Loppis ....................................... . 25 48 67 107 86 78 41 54 50 6
Kuru ............................................... 21 21 26 43 27 9 10 4 161
' Somero ................................ ............. 28 44 50 62 54 47 29 23 337
Korpilaks . . .■................................... 4 22 10 13 18 16 13 21 117
Rengo .......... ,.................................... . 5 19 8 14 20 6 6 22 100
Forssa......................... .. 41 72 47 56 38 29 9 4 . 29 6
Nastola ........................................... 39 25 23 31 10 11 10 3 152
Transport 478 770 555 784 756 513 318 337 4  511
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stôrlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
Tab. 16. (Forts.) Ântalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1 T
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
3
Cn
. 1 to en
B
25—
50 m
k.
5 .
en
0
1
oo
2 
V?
®
 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
oo 
500—
 1 000 m
k.
9
Ce
<<s>
ooo
3.
5*r
2 
Sum
m
a.
st. st. st. st. st. st. S t. st. s t .
Transport 4 7 8 7 7 0 55 5 7 8 4 7 5 6 5 13 3 1 8 3 3 7 4 511
Hauho ............................................. . 5 5 1 0 2 2 1 4 1 0 7 1 6 89
Pälkäne ............................... ........... /  4 12 1 2 1 8 3 4 1 9 2 3 3 6 158
Vesilaks ........................................... 6 7 11 2 3 21 2 5 5 6 104
Kärkölä ........................................... 21 36 1 9 16 22 9 ' 5 3 131
Koskis ............................................. 15 18 1 7 15 1 6 1 0 1 1 93
Asikkala........................................... 6 15 3 8 6 5 4 6 52 3 6 3 5 292
Kangasala ....................................... 2 4 37 3 2 31 19 15 5 6 169
Kuhmois ......................................... 31 76 4 5 62 4 3 32 21 52 362
Tuulos ........ .................................... 11 1 4 1 5 21 7 9 5 1 5 97
Padasjoki......................................... 6 1 4 12 . 26 27 26 8 1 4 133
Orivesi . ........................ ................... 5 20 3 4 3 9 3 4 ,28 19 9 188
Luopiois ......................................... 1 17 9 2 8 4 4 23 1 4 11 147
Sahalaks . . ..................................... 3 7 1 3 12 1 0 16 7 2 70
Humppila ....................................... 20 13 11 2 3 18 23 7 6 121
Sommarnäs ................................... 11 12 11 1 7 9 3 5 2 70
Sääksmäki....................................... 3 10 17 1 6 3 8 25 22 21 152
V ana................................ ................. — 10 4 1 0 9 3 2 3 41
Längelmäki..................................... 8 19 2 0 22 26 19 7 8 129
Kuhmalaks ..................................... 19 2 4 31 31 1 5 17 1 3 12 162
Kuorevesi .................................... .. 4 17 8 . 14 1 2 13 1 4 1 3 95
Jokkis .............................................. 1 5 31 11 1 5 4 6 9 — 91
Messuby........................................... 15 1 0 8 7 5 3 2 — • 50
Y p ä jä ............................................... 1 9 7 3 3 2 . — 4 29
Tyrvändö ......................................... 2 4 1 2 9 4 2 — 24
Eräjärvi ............................................ 6 8 11 8 1 5 21 1 0 11 90
Birkkala........................................... 4 4 2 0 1 3 0 4 2 1 80
Vilppula........................................... 4 3 27 3 3 4 5 3 8 32 26 2 0 264
42 Landsbygden 807 1262 996 1378 1299 962 594 644 7 942
49 . Tavastehus Iän 1783 3 666 3199 4 054 3 495 2 305 1184 1 106| 20 792
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
1
Sparbankens ovt.
5 m
k och därunder.
3
d
1K)o>
Bpr-
4
t-OC"
1OiO
5 
pr
50—
100 m
k.
6
h-*©0
1tooi©
3pr
250—
500 m
k.
8'
o»©©
l
©©©
B
pr
9
a
■ <' »
M
©©©
S
pr
10
cc
5
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Viborgs Iä n .
S t ä d e r  (Villes).
Viborg »Viborgs Sparbank».......... 7 96 1 9 3 5 1 7 3 0 1 9 3 8 1 4 6 0 1 0 4 0 5 34 3 23 9 756
Fredrikshamn , ................................ 9 3 9 27 3 3 • 4 1 21 16 7 1 9 3
Villmanstrand »Villmanstrands Sp.» 3 9 1 3 5 1 3 8 1 5 0 11 7 5 5 2 9 9 6 7 2
Sordavala.......................................... 9 0 3 1 9 2 46 2 1 2 2 0 8 1 57 8 4 58 1 3 7 4
Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . . 9 3 4 31 3 9 2 8 10 11 — 1 6 2
Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki».............................. 1 8 0 5 9 37 6 6 8 « 8 6 3 6 8 2 5 2 4 1 8 4 1 26 5 7 89
Kexholm............................................ 1 6 6 3 5 4 2 7 — 1 1 88
Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»............................... 1 8 3 1 0 4 5 7 9 3 6 3 52 1 2 8 5 72
Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» ........................................ 6 8 172 1 3 5 1 8 8 131 57 '4 5 32 8 28
Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästöp.» ........................ 4 3 11 9 12 9 1 1 — - 8 6
1 0  S tä d e r n a 3 2 0 8 3 6 8 9 3 0 46 3 5 3 2 2  741 1 9 2 4 9 16 5 6 4 1 9  6 2 0
L a n d s b y g d  (  C a m p a g n e ) .
Vederlaks.......................................... 1 0 2 4 3 8 6 3 78 73 66 6 4 4 1 6
Säkkijärvi ....................................... 1 4 22 12 21 3 4 4 3 2 9 2 5 200
Parikkala.......................................... 5 11 22 25 2 8 41 2 8 3 5 1 9 5
Jääskis............................................. 12 17 12 33 4 7 56 27 2 2 2 2 6
Jaakimvaara.............................. . . 1 8 8 12 3 . 1 0 12 7 ' 6 76
Pyhäjärvi ........................................ 1 3 11 11 . 1 4 2 5 30 12 8 1 2 4
Hiitola ............................................. 17 1 5 1 4 . 1 0 • 1 8 1 5 11 9 1 0 9
Korpiselkä........................................ 1 6 7 11 . 8 1 0 7 8 8 75
Soanlaks ......................................... 3 8 6 2 9 1 0 5 8 51
Luumäki ............................... ........... 3 1 6 9 1 4 7 3 7 50
S:t Andreas ...................................... 9 18 9 2 3 31 36 3 5 33 1 9 4
Sakköla ........................................... 2 12 1 5 9 4 6 .8 47
Transport 1 22 1 5 4 1 5 4 2 1 6 3 1 3 3 3 4 ' 237 2 3 3 1 762
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
Tab. 16. (Forts.) Ântalet insâttningar, grupperade éfter insatsernas
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
3
oi
]teO»
3
pr .
4 ■ 
teOI
1enO
3pr
5
en0
1
oo
3
pr
®
 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
i
00 
500—
1 000 m
k.
9
aHU<O
MOoO
1°
&
5
st. st. st. st. st. st. st. St.' St. '
Transport 122 154 154 216 313 334 237 233 1763
Räisälä............................................. 18 19 18 49 31 36 20 12 203
Vekkelaks ...................................... 17 19 12 28 73 46 52 54 301
Björkö . . . . : ................................... 1 11 17 6 17 10 14 4 80
M ohla......................................... . 1 3 — 1 4 3 1 1 14
Sippola............................................. 25 54 12 36 91 38 76 43 375
Rautus............................................. — 1 1 1 6 4 5 4 22
Kirvus ........................... ................. 2 11 3 6 8 10 16 11 67
Metsäpirtti..................... ................. — 6 4 15 12 17 13 6 73
Kivinebb ......................................... 24 9 5 3 11 9 14 4 79
Miehikkälä....................................... 16 14 10 20 29 40 33 ■ 21 1 8 3
Valkeala........................................... 42 157 63 38 31 38 6 9 3 8 4
Ruskeala ......................................... 15 8 6 6 7 4 4 4 54
Johannes ......................................... 3 1 — ' — 4 2 1 1 1 2
Kronoborg....................................... 1 7 4 7 16 15 20 15 85
Savitaipale . ...................................... 26 30 14 26 20 21 13 5 15 5
Kymmene..............; ......................... 2 7 5 9 3 6 3 7 4 2
Suomenniemi..................... ............. 10 19 13 10 6 8 3 1 70
Ruokolaks....................................... —- 1 1 3 9 7 15 6 42
Im pilaks........................................... 20 17 5 5 8 2 3 3 63
Valkjärvi ......................................... 3 3 2 2 3 9 6 13 41
Klemis............................................... 1 6 1 3 5 5 4 2 27
Rautjärvi......................................... 2 3 3 5 8 — 3 — 2 4
K aukola........................... ............... 1 2 • 4 5 1 8 2 — 23
35 L a n d s b y g d e n 85 2 562 357 50 0 716 67 2 56 4 45 9 4 1 8 2
4 5  V ib o r g s  Iä n 8  56 0 4  251 3 40 3 4  032 3 4 5 7 2 59 6 1 4 8 0 1 02 3  2 3  80 2
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storlek är 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
Tab. 16, (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därnuder.
3
en
1toC"
3
25—
50 m
k.
*« 
50—
100 m
k.
6
o0
1eno
3
250—
500 m
k.
oo 
500—
1000 m
k.
05 
öfver 1 000 m
k.
10
cc
3
st. st. st. St. st. st. st. St. st.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
S:t Michel.......................................... 704 833 764 . 797 639 468 236 172 4 613
Nyslott »S:linnan Säästöp.» . . . . . 44 133 133 147 95 46 20 12 630
Heinola .................................. ..
Nyslott »Säämingin Kunnan Yh-
14 34 29 38 15 12 2 2 146
teinen Säästöpankki» . ................ 3 6 1 6 1 5 4 11 37
4 Stadeina 765 1 006 927 988 750 531 262 197 5 426
L a n d s b y g d  ( C am pagne).
Kangasniemi................................... 14 18 36 30 24 25 20 17 184
Jorois ............................................... 30 27 25 28 34 14 19 33 210
Rantasalmi ................................. 152 37 32 29 21 13 8 5 297
Pieksämäki ...................................... 5 9 13 19 33 26 30 ■ 48 183
Hirvensalmi .................................... 5 33 31 44 40 37 31 9 230
Heinävesi......................................... i 8 15 17 11 12 8 7 79
Mäntyharju...................................... 14 32 32 45 63 51 58 25 320
Sysmä............................................... 69 160 135 173 126 106 52 68 889
Kerim äki.......................................... 10 28 14 8 18 24 18 8 128
Gustaf A dolfs.............. .. ................ 21 27 31 38 31 13 17 28 206
Joutsa ............................................. 8 34 49 55 47 26 38 32 289
Leivonmäki...................................... 5 6 3 5 3 4 1 2 29
Kristina . . ■................................ 20 45 23 30 22 24 15 6 185
Jokkas .......................... ............. . . 33 40 29 44 35 31 32 25 269
Luhango ......................................... 9 17 21 26 27 25 4 15 144
Heinola socken .............................. 5 8 6 4 7 8 9 7 54
Anttola ........................................... 3 13 11 5 3 11 5 .2 53
Puumala . ........................................ 13 12 18 19 20 17 17 11 127
Virtasalmi ....................................... 5 5 15 . 17 10 10 6 10 78
Sulkava ........................................... 10 18 6 9 12 8 12 5 80
Haukivuori .......... ........... ........... . . 3 ■ - 4 6 4 4 3 2 — 26
Kangaslampi .............................. . 75 25 18 20 17 11 15 12 193
Enonkoski....................................... 4 6 1 8 7 1 2 1 30
Savonranta ...................................... 4 16 13 13 9 10 ,8 ' 4 77
24 Landsbygden 518 628 583 690 624 510 427 380 4 360
28 S:t Michels Iän 1288 1 6 3 4 1510 1678 1 3 7 4 1 0 4 1 689 577 9 786
Sparbanksstatistik âr 1914. , 3 2
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
** 
5 m
k och därunder.
3
tn
1
tn
' 3 pr
25—
50 m
k.
« 
50—
100 m
k.
6
o0
1to
tnO
3pr
250—
500 m
k.
=» 
500—
1 000 m
k.
® 
öfver 1 000 m
k.
10
a.
i
3«
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Joerxsuu ........................... . 35 52 36 28 25 .14 2 1 19 3
Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 143 596 681 910 585 252 107 57 3 331
Iisalmi ............................................. 65 198 177 169 156 120 52 44 981
Kuopio »Savon Työväen Säästöp.» 8 39 31 40 23 22 . 5 1 16 9
4 Stadeina 251 88 5 925 1 1 4 7 789 4 0 8 16 6 103 4  67 4
L a n d s b y g d  (Campagne).
Nurmes köping ............................. 41 41 44 65 40 29 36 17 313
Pielisjärvi ....................................... 45 44 54 49 31 21 10 9 263
Tohm ajärvi..................................... — 7 2 2 3 2 1 — 17
Kiuruvesi......................................... 5 31 56 92 85 56 30 62 417
Leppävirta....................................... 31 56 52 71 89 58 40 36 43 3
Libelits............................................. 3 8 5 5 11 1 — 3 36
Nilsiä ............................................... 63 114 59 46 31 16 12 30 371
Lapinlaks......................................... 51 29 10 22 24 22 18 22 19 8
E n o ................................................... 6 5 7 6 6 8 3 2 43
Räutalampi...................................... 23 11 21 27 34 14 19 21 17 0
Kides .............................................. 2 33 15 17 22 10 16 11 12 6
Maaninga......................................... 3 20 4 11 9 2 1 1 51
Karttula........................................... 4 13 14 28 18 18 11 24 13 0
Hankasalmi...................................... 36 20 11 31 21 16 7 7 14 9
Kuusjärvi ....................................... 9 5 4 4 8 3 — 1 34
Bräkylä .......................................... 6 16 6 14 27 13 7 12 101
Polvijärvi ..................................... .. 10 7 7 7 6 5 4 7 53
Kontiolaks ...................................... 8 8 6 6 10 6 6 10 60
Suonenjoki....................................... 3 17 22 11 33 24 16 9 13 5
Ilomants ......................................... 1 10 20 11 21 11 3 5 82
J u g a ................................................. 8 25 17 19 14 19 9 4 11 5
Transport 358 520 436 544 543 354 249 293 3 297
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1914.
Tabl. 16. Versements répartition d’après le montant en 1914.-
1
Sparbankens ort.
** 
5 mk och clänmder.
3
V
1to
£
4
MV
1CnO
• 3pr
« 
, 
50—
100 mk.
i
® 
100—
250 mk.
7
toVo
A  .oO3■ f7“
» 
500—
1000 mk.
® 
öfver 1000 mk.
10
Ui.s
I
st. st. st. st. st. st. st. st. St.
• Transport 358 520 436 544 543 354 249 293 3 297
Kaavi .................................... ......... 13 16 10 18 5 5 1 3 71
Pielavesi............................. ............. 8 49 28 26 25 23 19 31 209
Vesanto .................................. ......... . 6 2 1 5 •9 5 1 3 32
Taipale.......... ..................... ............. 3 7 8 9 5 3 1 ' — 36
Keitele . . i ....................................... — 1 2 2 4 — — 1 i o
Muuruvesi ................................. .. 4 8 5 4 . 7 6 4 3 41
Rautavaara........................... ......... 6 2 3 3 • 2 1 — — 17
28 Landsbygden 398 605 493 611 600 397 275 334 3 713
32 Kuopio Iän 649 1490 1418 1758 1389 805; 441 437 8 387
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914.
Tab. 16. (Forts.) Ântalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
^ 
5 m
k och därunder.
3
Cn
. 1 to Vx
3 . pr
^ 
25—
 50 m
k.
5
Vi0
1
oo
3pr
® 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
: 8
eno0
1
ooo
Bpr
01 " 
öfver X 000 m
k.
10
-j-
st. st. st. st. ' st. st. st. st. st.
Vasa Iän.
S t ä d e r (Villes).
Jyväskylä ....................................... 150 524 598 839 698 469 215 176 3 66»
Nikolaistad »Vasa Sparbänk» . . . . 354 1100 882 1205 1038 695 369 245 5 888
Kristinestad ................................... 85 205 141 158 108 49 29 23 798
Jakobstad ....................................... 86 301 291 388 222 112 39 16 1 4 5 5
Nykarleby ................ .................... 34 64 67 84 42 37 17 ' 12 357
Gamlakarleby »Gamlakarleby stads
Sparbank» ................. ............. ... 21 98 66 90 54 23 6 5 363
Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 25 17 31 44 65 63 27 35 3 0 7
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
Säästöpankki»............................. 69 192 151 197 168 96 36 17 926
Gamlakarleby »Keski Pohjanmaan
Säästöpankki» ............................. 14 45 15 25 16 14 5 7 14 1
9 Städerna 88 8 2  546 2  24 2 3 030 2  411 1 5 5 8 743 536 13  9 0 4
L a n d s b y g d  ( Oampagne).
Alavo......................... ...................... 55 89 66 106 134 137 97 100 784
Lillkyro ........................................... 2 14 14 33 36 48 35 43 22 5
Saarijärvi......................................... 58 160 53 69 63 14 11 8 43 6
Ilmola ............................................. 76 102 55 104 96 88 60 60 641
Gamlakarleby socken .................... 4 16 19 26 29 16 19 22 151
Kauhava ......................................... 149 102 63 101 138 110 65 65 793
Uurais ............................................. 9 8 ■ 8 14 8 5 2 4 58
V irdois............................................. 71 87 21 25 22 31 15 18 290
Konginkangas................................. 5 2 0 2 8 4 5 2 33
Viitasaari......................................... 2 7 42 42 40 31 19 42 22 5
Teerijärvi......................................... 12 22 31 68 58 44 35 30 30 0
Pihtipudas....................................... 7 10 7 13 25 28 21 19 130
Karstula........................................... 5 25 18 21 55 35 45 42 24 6
Storkyro . .............................. : .......... 15 44 40 34 130 130 52 178 62 3
Transport 470 688 44 2 658 842 721 481 633 4  93 5
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storlek är 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d'après le montant en 1914.
T a b .. 16., (Forts,) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
3
1teUI
Sr
!
25—
-50 m
k.
5
o«o .
MOo
gvt
«> 
100—
250 m
k.
250—
500 m
k.
« 
500—
1000 m
k.
9
a
*<
t-io • o  o
svt
10
cc¡s53
F
st. st. ■ st. st. st. St. st. st. st.
Transport 470 688 442 658 842 721 481 633 4  98 5
Laukas ......................... ................... 6 15 32 29 23 9 16 17 147
Kivijärvi ......................................... 6 14 8 14 21 23 15 26 127
K eura............................................... 2 13 10 16 23 9 13 10 96
Ylihärm ä......................................... 19 28 21 44 63 45 36 .21 27 7
Lappo .. .............. ............................ 74 51 56 105 105 111 70 86 658
' Kuortane......................................... 41 71 42 48 69 77 47 . .44 43 9
Portoin............................................. 102 . 62 35 .84 84 82 37 .39 , 525
K auhajoki................................... .... 24 25 32 .39 48 56 32 .31 287
Lappajärvi....................................... 71 48 47 75 64 43 27 20 39 5
Multia............................................... 10 21 14 .25 16 23 15 3 127
Kortes jä r v i ........ ............................. 8 16 10 28 28 16 29 . 29 1 6 4
Kurikka .............. ........................... .. 36 68 41 , 73 • 58 78 52 . 35 44 1
Evijärvi . ..................................... .. . 28 25 26 48 55 57 40 39 318
Vindala..................... ................. .. 33 27 22 41 . 41 31 15 10 22 0
S oin i................................................. 10 12 6 16 19 23 13 3 10 2
E tseri..................................... . 30 74 37 101 73 84 42 37 4 7 8
Alahärmä . ........................................ 25 34 41 64 94 84 62 97 501
Jyväskylä soeken .......................... 20 35 10 18 17 29 10 15 15 4
Närpes ............................................. 50 61 58 93 113 81 87 .77 62 0
Bötom ........................... ................. 18 25 12 .25 41 .32 30 34 217
Eedervetil ........................................ 25 32 9 29 31 20 3 8 157
Korsnäs ....................... ' . ................. 13 30 22 68 86 68 . 71 . 43 40 1
Sideby............................................... 9 16 15 15 10 8 9 6 88
Seinäjoki ...................................................... 23 55 27 49 40 34 14 28 27 0
S o lf ............................................... .. . 59 20 14 34 , 18 29 26 20 22 0
Peräseinäjoki................................... 40 19 12 23 34 34 27 17 20 6
Malaks ............................................. 30 35 30 64 69 70 26 27 351
Äänekoski ......................... ............. 22 25 34 60 51 34 20 23 26 9
Jalasjärvi......................................... 21 93 49 140 96 68 63 18 54 8
Alajärvi ..................................... .. 28 15 20 33 48 45 27 33 2 4 9
Stora. .............................. .................. 96 ■ 128 67 ' 81 75 72 43 51 61 3
Transport 1449 1881 1301 2 240 2 455 2196 1498 1580 1 4  6 0 0
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade eîter insatsernas
storlek ar 1915.
Tahi. 16. (Suite). Versements répartition d'après le montant en 1914.
1
Sparbankens ort.
2
c  •
1
o
&
PS»■s
Sa
?
3
Oi
1toOn
3
4
toOI
1«Io
g
50—
100 mk.
6
1to
§
1
- 250—
500 mk.
' 8
on©
©
1
.1-*
§
©
|
9
O:
<>1
©
©
©
10
¥
st. st. st. St. st. st. st. st. st.
Transport 1449 1881 1301 2 240 2 455 2196 1498 1580 14 600
V e til ................................................. 8 7 14 36 58 39 23 25 210
Sumiais........................................... . 2 2 5 4 8 5 4 6 36
Ylistaro ........................................... ' 29 78 45 105 112 105 69 70 613
Nurmo ............................................. 9 19 5 14 . 15 17 23 23 125
Öfvermark............................... . 11 38 34 62 75 67 36 43 366
T ö y sä ............................................... 22 28 27 30 33 37 28 14 219
Kolvia ................................................................... 7 14 9 36 41 67 28 36 238
Jurva ........ .............................................................. ..................... 17 27 14 37 90 52 69 64 370
Toholam pi....................................... 5 24 35 50 57 51 43 30 295
Laihela ................................................................................................. 31 24 14 48 135 137 107 126 622
Kannus ............................................................................................. 18 45 27 . 49 63 71 55 58 386
K austby........................................... 52 13 21 59 49 53 28 27 302
Lehtimäki ..................................................................................... 43 29 10 15 17 23 15 15 167
Östermark .................................................................................... 1 22 6 26 94 46 77 55 327
Halso ............................................... 64 30 13 4 15 7 5 9 147
Petäjävesi .................................................................................... 5 7 2 9 7 7 5 1 43
Perho ..................................................................................................... 3 4 2 5 4 7 3 3 31
Yttermark .................................. .... ...................................... 19 21 16 49 50 35 16 27 233
Pylkönmäki................................................................................ 4 1 2 3 6 6 6 3 31
Himanka ......................................................................................... 8 23 14 44 47 51 56 47 290
65 Landsbygden 1807 2 837 1616 2 925 3431 3 079 2194 2 262 19651
74 Vasa Iän 2 645 4 883 3858 5 955 5 842 4 637 2 937 2 798 33 555
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Tab. 16. (Ports.) Antalét iiisâttningar, grupperade eîter insatsernas
storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d'après le montant en 1914.
1
Sparbankens ort.
fr» 
5 mk och därunder.
3
tn
- Itoen
3 •7?
25—
50 mk.
5
tnO
1,
o . o
3t*r
® 
100—
250 mk.
fr- 
250—
500 mk.
co 
500—
1000 mk.
9
Os
«><s
H»Ooo
5|*7
10
co
3
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Uleaborg »Uleäborgs stads Spar-
bank>>............................................. 259 1018 953 995 813 524 260 227 5 049
Brahestad............................. ........... 27 52 60 70 60 51 17 18 355
K a jan a ..................... ......................
Uleaborg »Sampo Oulun kaupungin
93 170 112 133 135 92 54 43 832
ja maalaiskunnan Säästöpankki» 57 208 263 340 328 269 179 183 1827
Torneä .............................................. 83 55 38 27 24 11 1 7 246
Kemi ............................................... 61 110 50 29 29 13 7 5 304
6 Stadeina 580 1613 1476 1594 1389 960 518 483 8 613
L a n d s b y g d  ( Campagne).
Limingo ........................................... 22 12 17 18 . 33 17 20 20 159
Frantsila ......................................... 10 11 9 17 22 18 11 16 H4
Öfvertornea..................................... 7 13 11 33 29 32 22 38 185
Pyhäjärvi ....................................... 1 4 5 14 16 9 8 15 72
Kemi ............................................... 2 6 12 15 11 14 6 7 73
Rovaniemi ........................................ 81 96 31 49 114 70 57 62 560
Haukipudas . . . . . ' ............................ 15 16 13 20 24 37 24 22 171
Nivala............................................... 12 31 25 44 34 37 38 14 235
Kalajoki........................................... 33 49 14 '54 126 62 58 79 475
Muhos............................................... 2 11 12 10 21 17 13 13 99
Tyrnävä................. ............... .. 13 10 15 16 24 21 10 5 114
I j o ..................................................... 13 27 17 37 49 49 14 20 226
Paavola ............... ........................... 10 7 9 29 37 31 17 12 152
Haapajärvi ..................................... 24 10 22 46 39 29 25 15 210
Haapavesi ................................... . . 44 32 19 37 33 33 23 32 253
Sotkamo................................. ......... 2 8 13 34 32 35 30 26 180
Tervola ........................................... — — 5 13 ’ 6 8 1 33
Transport 291 343 244 478 657 517 384 397 3 311
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storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d'après le montant en 1914.
Tab. 16. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter .insatsernas
1
Sparbankens ort.
fr* 
5 m
k och därunder.
« 
5—
25 m
k.
4
r-sOi
L0
1
« 
50—
100 m
k.
® 
100-250 m
k.
*• 
250—
500 m
k.
op 
500- 1 000 m
k.
9
Cs<a
OO©
S
pr
2 
Sum
m
a.
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 291 343 244 478 657 517 ■ 384 397 3 311
Öfverkiiminge................................. 15 12 19 38 33 17 11 10 155
K estilä ............................................. 43 36 19 29 15 16 6 4 168
Kuusamo . . ...................................... 53 26 20 50 53 50 30 18 300
Kittilä ............................................. 2 — _ 6 9 12 25 11 65
Ylivieska . ................................... 19 7 29 32 34 25 14 13 173
Pulkkila..................................... — 3 4 4 6 10 8 4 3«
Vihanti . . : ...................................... 5 3 6 3 15 6 5 4 47
Pudasjärvi...................... .. .............. 8 22 16 13 17 20 14 15 125
Oulais............................................. .. 12 25 48 85 68 48 25 49 360
Nedertomeä..................................... 39 40 11 21 21 24 17 9 182
Kiiminge ......................................... 15 14 13 29 15 11 9 2 108
Säräisniemi ...................................... • 64 11 15 10 16 13 2 1 132
Lumijoki......................................................... 18 26 25 23 35 16 6 9 158
U tajärvi......................................................... 21 17 6 10 9 12 5 11 91
Siikajoki . .................................................... 2 3 8 10 7 13 5 7 55
Turtola....................................................... 5 6 9 8 24 11 14 44 121
S iev i .................................... ........................... 2 3 4 6 45 24 6 ' 5 95
Sodankylä ....................................... 2 1 3 4 4 7 5 9 35
Puolango .......................................... 19 11 14 14 14 21 8 4 105
Kuola jä rv i........................................ — — 2 3 1 5 1 — 12
Kemiträsk........ ........................... . . 13 13 9 21 34 29 17 17 153
Kärsämäki.......................... 3 11 6 14 15 6 1 3 59
Alavieska......................................... 25 32 18 29 43 33 17 10 207
Ristijärvi........................... : ........... 3 10 20 18 28 11 8 7 105
Rautio ............................................. 10 13 14 15 29 29 20 5 135
Hyrynsalmi . . .................................. 4 10 6 13 10 7 2 1 53
Taivalkoski...................................... 18 10 7 . 12 14 8 7 2 78
Pyhäjoki ........................................ 2 6 13 23 49 29 27 13 162
Kuhmoniemi......................1............ 5 13 15 36 26 31 23 18 167
K olari............................................. 20 17 - . 8 5 .3 1 3 — 57
Reisjärvi ...................................... 13 4 10 9 13 10 11 8 78
Transport 751 748 641 1071 1362 1072 736 710 7 091
.257
Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
. storlek âr 1914.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1914:
1
. Sparbankens ort.
c* 
5 m
k och
 därunder.
3
V f
1
K)
V f
3 ' 
pr
4
K)
Cn
1
Vf
O
3pr
«
 
50—
100 m
k..
6
o
0
1
■bo
o
3pr
250—
500 m
k.
°o 
5
0
0
- 1 000 m
k.
9
Csw>
<
S
H*
Ooo
3pr
10
CG
c3
3
f>
St. ■ s t . s t . s t . St. s t . s t . ■st. s t .
T r a n s p o r t ' 751 748 641 1071 1362 1072 736 710 7 091
T J le & s a lo  ............................... .............................. ...... 80 1 1 7 6 9 2 3 6 124
T e m m e s .................................................................... 9 3 13 22 15 5 4 2 73
M e r i j ä r v i  .................................................................. 4 14 18 18 26 23 18 5 126
S a l o i s  .......................................................................... 5 1 ■ — 1 9 6 7 4 33
P y h ä n t ä  ...................... ........................................... 5 2 2 5 7 8 3 — 32
Piippola .................. ........................ — 7 5 5 10 9 8 3 47
Revonlaks.......... .. .................. 3 4 5 6 16 8 3 1 46
Pattijoki .......................................... — 7 5 5 8 11 20 12 68
Karunki............................................ 11 26 13 4 23 8 9 17 111
Kempele .......................................................................................... — 2 3 8 5 5 2 1 26
58 Ländsbygden 868 825 712 1 1 5 1 1 4 9 0 1157 813 761 7777
64 , Uleäborgs Iän 1448 2 438 2 1 8 8 2 745 2 879 2117 1331 1244 16 390
Sparbanksstutistik âr 1914. 33
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Tab. 17. Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. Nouveaux déposants: répartition
3
Sparbankens o rt. 
C a isse  d 'ép argn e de.
2 1 3 4
T ján ste- 
m an och 
id kare a f 
fría  yrken .
F o n c tio n -  
a i r e s ;  p ro -  
fe s s io n s  l i ­
b éra les.
5 ! 6 1 7
Gárdsegare 
och hem m ans- 
ägare sam t 
arrendatorer.
P ro p r ié ta ires  
et fe rm iers .
8 [ 9 1 10
H a n d lan d e, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
C om m ersa n ts , 
artisan ts et 
ch e fs  d 'en tre­
p r ise .
11 ¡ 12 1 13
T jän ste- 
personal vid 
affärsföretag.
C om m is .
14 1 15 1 16
B e tjä n te  i 
a llm än  tjä n st 
eller v id  
enskilda 
in rättn in gar.
E m p lo y és  des  
serv ises  pu b lics  
o u  d 'é ta b lisse ­
m en ts  p r iv és .
17 j 1S ] 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M é ta y e r s  et 
o u v riers  a g r i­
coles.
ta
1 &g  SS: § »«1 *«0
K
vinnor.
F
em
m
es.
I 
Barn.
1 
E
n
fan
ts.
tu
I I
s sÄ ■Cc
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
I s ­
i s E  BS’ ■
S t . s t . S t . S t . S t . S t .
N y l a n d s  I ä n .
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 H e l s i n g f o r s  » H e i s i n g -
f o r s  S p a r b a n k »  . . . . 120 182 132 47 27 33 79 178 76 70 38 2 133 135 34 129 33 20 29
2 B o r g à  ................................................... 2 2 3 23 11 59 18 3 56 5 2 3 9 7 12 24 10 44
3 L o v i s a ................................................... 4 1 1 13 5 24 8 2 7 2 — — 7 2 . 8 7 4 8
4 E k e n ä s ................................................. 1 5 25 1 4 29 6 4 16 8 3 3 ' 6 2 22 12 ■. 7 24
5 H a n g ö  .................................................. 1 — - - — — — 1 — 1 2 — — 2 1 5 1 ■— 3
6 H e l s i n g f o r s  » S u o m a l a i -
n e n  S ä ä s t ö p .  H e i s i n -
g i s s ä »  .... .......................... ... 37 48 55 8 5 3 23 26 28 28 40 19 27 21 35 8 ■ 4 12
7 H e l s i n g f o r s  » T y ö v ä e n
S ä ä s t ö p .  H e l s i n g i s s ä » 8 — — 4 — — 1 3 — 19 7 — 10 . 2 — 2 2 —
8 7 S t a d e i n a 17 3 2 3 8 21 6 96 52 14 8 136 21 6 18 4 1 3 4 4 3 4 15 8 19 6 69 211 87 47 12 0
L a n d s b y g d  (  C a m p a g n e  ) .
9 T e n a l a ................................................... — — — — 1 2 1 — 2 — — — — — — 1 ' — 5
10 H e l s i n g e  s o c k e n ................... 1
11 I n g ä .......................................................... — — — 1 — 2 — — — — — — — — — — — i
12 L o j o ............................... ........................... 3 1 — 5 3 4 3 1 1 — 8 2 6
13 M ä n t s ä l ä ........................................... — — — 5 4 3 4 1 2 — 1 — ■ — — — 11 1 1
14 B r o m a r f  ........................................... — — — 1 1 — — 1 — — — — — — 3 — •—
15 N u r m i j ä r v i ................................... — — 3 6 4 11 2 — 1 — 1 2 — — 2 1 4 3
16 K y r k s l ä t t ....................................... — — — 2 1 3 4 1 2 — — — 1 — 2 3 — 2
17 I i t t i s  .......................................................... 2 — 1 1 1 4 2 1 2 — — 1 2 3 — 2 1 —
18 N u m m i s  ........................................... 1 — 6 6 3 44 1 — 12 — 1 4 1 1 2 5 2 3 4
19 Esbo........ ............... . — — — 1 — — — — — — — — — 2 — — —
20 Tusby ....................... . 1 — — 4 3 1 3 1 — 3 i 4
21 Sjundeä................. . 2 ■ —
22 Vichtis ....................... 1 3 — 6 1 8 6 — 8 1 — — 3 2 10 13 2 31
23 Orimattila .................. — — — 1 5 6 1 1 — — — — 1 — — 1 — —
21 Karislojo............. 1 — 2 4 i 4 1 — 1
25 Transport 9 4 12 43 ' 27 105 25 5 3 5 1 4 7 8 9 16 49 13 88
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1914.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 21 22 23 24 2 5 26 27 2 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37
A rb etare  vid  
in d ustriella  
in rä ttn in ga r.
O u vriers d 'in d u ­
str ie .
O friga  arbetare. 
A u tr e s  ou v riers .
T jänare.
D om estiq u es .
TJngdom ,
â tn ju ta n d e
högre
undervis-
n in g .
E tu d ia n ts
etc.
ô fr ig a  personer. 
A u tr e s  p erson n es .
Sum m a personliga 
in sättare.
T o ta l des d ép osa n ts  
p r iv és .
Fôreningar och font 
S
ociétés et fon
d
s.
hj
1 B
1 a  «% * ««
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
(5
¡ 1  
S  P«i *Ce
Kvinnor.
F
em
m
es, 
j
Barn.
E
n
fan
ts.
M
an.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
tel
i  gS  es;
3  §Ci •
K
vinnor.
F
em
m
es.
M
ân.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fan
ts.
1 g  
s  P<5>
K
vinnor. 
: 
F
em
m
es.
Barn.
E
n
fa
n
ts.
a
S t . S t S t . s t . s t . S t . S t .
37 5 112 3 0 5 217 95 3 4 0 30 47 3 79 39 17 40 26 25 1 1 8 5 1 5 4 6 1 2 8 1 42 ■ 1
11 9 75 35 12 9 84 9 50 4 — — 12 49 34 23 3 21 8 33 4 23 2
2 ___ — 12 10 56 4 8 5 3 — 1 11 2 63 43 11 1 10 3
2 5 9 10 2 21 5 16 9 2 3 1 18 8 54 69 16 6 10 4
— — — 2 1 4 0 — 2 — 1 — 20 29 1 30 33 50 2 5
76 31 39 102 74 77 3 141 3 21 11 9 11 4 342 4 1 2 27 5 29 6
151 13 — 15 6 24 ' ---- — 29 — — 1 6 4 4 84 357 1 2 5 84 2 5 ' '7
725 23 6 3 8 8 511 21 5 61 8 51 719 1 6 0 66 32 8 » 18 8 1 5 8 2  26 4 2  4 4 6 2  301 141 8
— — — —
27 1
1 — — — — 2 — 2
1
1-1
9
27 1
9
10
— — — 1 1 2 — 1 — — — — — — 2 2 5 2 11
2 1 — 3 — 1 — 2 — — — — — 1 2 4 1 1 1 2 7 1 2
3 — — 5 2 1 ■ — 2 — — — 1 10 — 29 21 7 1 13
— — — — — 4 1 2 1 — — — — — 5 2 7 2 14
— — • ---- 7 4 4 4 5 — — — — 1 3 20 1 9 2 9 3 15
— — — 2 — 3 2 5 2 — — 1 1 — 15 8 1 4 1 16
1 1 — 2 3 — 2 3 — — 1 — 1 — 14 1 5 8 8 17
— — — 8 2 13 1 11 — — — ' — — — 23 2 0 11 5 3 18
— — — — — — — — — — — — 2 5 1 4 5 5 19
— — — — 3 5 — 1 — — — — — — 6 8 25 ; 2 20
— — — 2 — — 2 7 1 — — — 1 1 4 8 4 — 21
1 — 3 11 1 17 1 8 1 — — 3 12 6 46 29 8 4 6 22
— — — 3 3 3 — — . — 1 — — . — 8 9 9 1 23
' — — — 2 2 4 1 4 2 — • - — 1 1 9 8 1 4 3 24
7 2 3 46 21 . 84 15 52 7 1 1 5 31 17 20 9 169 3 7 4 45 25,
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ö rt.
■ 2 | 3 | 4
T jä n s  te­
m an och 
idkare af 
fr ía  yrken.
■ 6 1 6 1 7
Gàrdsegare 
och hem m ans- 
ägare sam t 
arrendatorer.
8 1 9 1 10
H a n d la n d e , 
handtverkare 
och Öfriga 
s jä lfstän d iga  
affärsid kare.
11 1 12 1 13
Tjänste- 
personal vid  
affärsföretag.
14 1 18 1 16
B e tjä n te  i 
a llm än  tjä n st 
eller v id  
enskilda 
in rättn in gar.
17 1 I S  1 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
g
Se:ö
K
vinnor. 
!
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
g85:ö
K
vinnor.
Barn. 
.
g8s:p
K
vinnor.
Barn,
M
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
. s t . s t . S t . s t . S t . s t .
1 T r a n s p o r t 9 4 12 43 27 10 5 2 5 5 35 1 4 7 8 9 16 49 13 8 8
2 P u s u l a  . ............................... . . . . 1 — 2 3 3 2 — i 1 — — — — — — 5 — —
3 S i b b o ....................................................... — — — 3 3 7 — — 6 — — — — — — 5 3 5
4 J a a l a  ....................................................... — — — 10 3 6 1 — 1 3 2 —
5 S n a p p e r t u n a  ............................ 1
6 L a p p t r ä s k  ................................... — — — 10 5 11 1 i — — — 2 — 1 — — — —
7 K a r i s ....................................................... 2 2 5 4 8 3 — — 7 — — — — 1 3 2 — 2
8 B o r g n ä s  ........................................... 1 1 — 7 5 — 3 i — — — — — — — — 1 4
9 A r t s j ö  ....................................... '. . . 1 1 1 18 11 3 4 i 5 — — — — — 1 3 - — —
10 D e g e r b y  ........................................... — — — 1 1 . — — i
11 P y h ä j ä r v i ....................................... ' — — — 8 1 3 2 1 . ---- 4 2 3
12 E l i m ä  ................................... : . . . 3 4 3 7 10 6 2 ““ 2 1 1
13 S a m m a t t i ....................................... - - ■ — — 2 1 4 — — 1 1 — 3 — — — 2 2 2
U K y r k s t a d  ................... ................... — 1 — 2 — — 1 i 2 — — — — — 1 2 1 —
15 A s k o l a  ............................................... 2 — — 9 2 1 — — — — — . — — — — — — —
16 S t r ö m f o r s  ....................................... — — — 2 2 1 — i — 1 1 — — — 1 — — —
17 L i l j e n d a l ........................................... 1 2 1 2 1 7 2 2 2 — — — — — — — — —
1 8 A n j a l a ................................................... — — — 8 5 6 — ' — — — —
— — 2 1 1
19 M ö r s k o m ........................... — 1 2 — 5 — 2 — — — — — — — —
20 H y v i n g e  ................................... ........ 4 1 1 4 2 10 10 2 5 10 — 3 10 5 12 3 — 14
21 P u k k i l a  ............................................... 1 — — 3 ■ — — 3 — 7 — — — — — — 2 — 1
22 3 6  L a n d s b y g d e n 25 17 25 [ 1 4 8 90 181 52 1 6 74 13 5 15 18 19 34 84 26 12 1
23 43  N y la n d »  Iä n 1 9 8 25 5 2 4 1 1 2 4 4 1 14 2 829 18 8 23 2 258 147 43 9 17 3 2 1 4 88 2 4 5 171 73 241
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efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 ] 21 | 22
Arbetaré vid 
industriellà 
inrattningar.
. 23 ■ | 24 | 25 . 
ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjànare.
29 | .30
lîngdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 I 32 | 33 
Ôfriga personer. .
34 | 35 | 36
Summa personliga 
insâttare.
«
 
F
ôreningar och fonder.
M
an.
K
vin
n
or.
w
s  .
M
an.
K
vin
n
or.
B
arn.
M
an.
K
vin
n
or,
B
arn.
g
K
vin
n
or.
M
ân.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
an
.
W
àS33O
B
arn.
St. St. St. " St. st . s t . s t .
7 2 3 46 21 8 4 1 5 52 7 1 i 5 31 17 2 0 9 1 6 9 3 7 4 45 1
2 — — 4 1 7 6 8 ' ---- — - — — — 21 1 3 12 3 2
----. — — 2 — — 3 6 2 — — 1 — 2 1 4 1 2 2 2 1 3
— 1 — 6 — 1 1 4 — 1 — 1 — — 2 3 1 0 8 1 i
— . ---- — — — 4 — — ■ ---- - — — — — 1 - — 6 1 5
— — 6 6 2 6 3 6 2 — 1 — — 21 1 5 27 . 4 6
— _ 17 — — — — 3 1 — — — . 1 — 8 1 5 38 1 7
----- — — 4 1 — 3 ■ 5 — — - — — — 1 8 1 4 4 7 8
— • ---- 3 — 2 3 3 — — — — — — 3 2 16 12 10 9
__ — — ___ — •---- 2 — 2 — — — — — 3 2 2 4 10
4 — 3 3 3 ' ' ---- — 4 - — — 2 2 — 2 3 1 3 9 2 11
— — — 7 1 1 2 5 2 2 — — 1 1 2 3 2 4 1 4 — 12
— — — — — 2 6 — — — — — — 7 9 10 i 13
4 . ---- 1 — — — — 1 , ---- — — — 2 — 9 6 4 i 14
— — — 6 4 — — 2 ' — — — — 2 — 1 7 1 0 1 4 15
1 — 1 — 2 2 — 2 — — — — 1 — 4 9 5 4 16
1 — - --- — 1 2 — 2 — — — — 1 — 6 9 1 2 ‘ 5 17
1 — — 2 — 1 — 2 — — ' — — 1 — 1 3 9 8 2 18
. ---- — — — ■ ------ ' ------ — 1 — — — 11 4 8 1 3 6 1 5 2 19
3 — 13 1 — 9 — 1 — — — ■ — — 3 4 5 11 70 1 20
— — — 2 2 2 1 2 1 — i — 5 — 1 2 1 0 1 1 2 21
2 3 3 4 4 92 38 1 21 4 1 1 1 5 1 7 4 2 21 . 5 1 3 2 5 2 1 3 8 2 6 6 4 1 01 22
7 48 2 3 9 4 3 2 6 03 2 53 739 92 83 4 11 7 70 34 1 1 0 2 3 9 1 9 0 2  785 2  82 8 2 96 5 242 23
/
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orfc.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 6 1 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
, ägare samt 
arrendatorer.
8 1 9 1 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständlga 
affärsidkare.
11 1 12' 5 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 ] 15 1 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 i  18 1 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
S
o
K
vinnor.
Barn.
1
M
an.
55¡3o •
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
S*e*a
K
vinnor.
! 
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
st. st. st. st. st. st.
Abo o. Björneborgs län.
Stader ( V i l l e s ) .
1 Äbo »Sparbanken i Abo» 46 32 51 115 87 93 62 77 71 37 46 16 51 38 50 89 40 58
2 Raumo ................. 8 ' --- 4 9 5 12 7 9 8 — — — 15 9 12 — — —
3 Nystad .................... 1 — 4 5 5 7 2 — 11 1 1 1 — 1 1 5 4 4
i B:borg »Björneborgs
Sparbank»................ 8 9 8 18 11 10 19 14 22 6 7 5 15 16 16 9 5 7
5 Nädendal................... — 2 — 2 3 23 4 2 18 --- 1 — — — 5 1 — 42
6 Abo »Turun. Suonaalai-
nen Säästöpankki» .. 18 12 19 51 14 40 40 25 62 26 11 12 12 10 17 20 4 11
7 B:borg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» — — — 4 2 3 1 .1 3 1 4 1 4 2 5 2 — 1
S Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa» . . . . .1 — — — 1 2 1 — — 2 1 9 — — 1 1 1 —
9 8 Städerna 81 55 86 20 4 128 19 0 13 6 12 8 19 5 73 71 4 4 97 76 107 12 7 54 12 3
Landsbygd ( Campagne) .
10 Saltvik ...................... . 2 2 7 5 7 20 4 1 — — — — 1 — - 3 2 7
11 Oripää.......................... 3 3 2 21 16 10 3 1 4 — — — ■ — — — 19 14 8
12 B jerno.......................... — — — 10 6 82 4 — 46 5 2 16 2 — 63 6 3 105
13 Tavastkyrö.................. 2 — — 8 2 9 — — 1 2 — — — — 1 10 5 6
1 J 5 3 8 1
15 Salo' köping »Salon
Säästöpankki» .......... — — 1 34 21 82 7 3 11 1 2 — 4 7 — 8 9 30
16 Siikais .................................. — — — 6 2 3 1 — 2 — — — — — — 4 2 2
17 Lappi ............. .................... 1 — — 16 11 10 2 — — — — — 1 ■ — 2 2 3 5
18 Kumo ............. .................... 3 2 1 33 5 13 6 3 , 1 — — — 2 — 2 16 10 8
19 Vehmo ............................... — — 1 3 — 25 1 1 3 — 1 2 — — — 1 — 2
20 Kiukais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Sp.». . . . 1 — — — — . 2 1 1 3 — — 1 — — — 1 1 6
21 Finby .......................... — - — 1 — 5 — — — — 1 1 — 1 — 1 — 13
22 S:t Märtens.................. — 1 2 22 5 35 2 1 2 — — — 1 1 — 7 3 6
23 Töfsala ........................ 3 — 2 22 1 6 36 1 ' 7 3 — — — 2 - — 4 3 12
24 Transport 16 9 16 186 84 340 32 19 76 8 6 20 13 9 68 82 55 210
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20  | 21  | 22
A r b e ta r e  v id  
in d u s tr ie lla  
ïn T i i t tm n g a r .
2 3  ] 2 4  | 25 
ö f r ig a  a rb e ta re .
2 6  | 27 
T jä n a re
28 2 9  | 30
U n g d o m , 
â tn ju ta n d e  
h  ogre  
u n d e rv is - 
n in g .
31  | 3 2  | 33 
ö f r ig a  p erson er .
3 4  j 3 5  | 36
S u m m a  p e rso n lig a  
in siitta re ..
eo 
F
ôren
in
gar och
 fon
d
er.
%P:
ES .
w<_
5
1 
B
arn
.
M
an
.
K
vin
n
or.
B
arn
.
g  ■
P"
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
a
n
. <5
| 
M
ân
.
K
vin
n
or.
B
a
rn
.
M
ân
.
i
K
v
in
n
or.
wP
S
e t . s t . s t . s t . S t . s t . S t .
106 98 114 159 .75 85 8 151 9 8 1 16 53 1272 696 69 8 1 8 1 9 66 1
— — — 14 10 13 — 13 — 3 1 — — — 5 6 47 49 8 2
3 — 2 7 2 8 — 5 — — — — 1 3 24 19 41 4 ,3
17 10 ' 22 28 18 28 ___ 21 ___ 2 1 1 11 12 123 123 130 18 i
— — 8 — — 17 . 2 7 1 — 2 — — — 9 17 11 4 — 5
16 24 14 41 10 17 10 32 12 5 14 — 31 16 239 187 220 17 6
2 1 1 1 1 4 — 3 — 3 1 1 2 ■■ — 19 17 18 . 3 7
1? 5 7 49 8 34 — 1 ■ — — — 1 3 3 72 20 56 64 8
161 13 8 168 299 12 4 206 20 23 3 22 21 s 20 19 101 1 3 0 6 1 2 3 8 1 1 2 8 2 447 180 9
8 3 3 3 1, 3 2 4 27 20 41 3 1 0
- — — 4 5 2 4 10 — — — — — — 54 49 26 D 11
4 2 90 10 3 68 6 8 30 1 — 3 5 20 51 2 9 52 0 4 12
4 ■ 2 2 16 6 3 1 4 1 — — 8 14 2 51 33 25 6 13
— - — — 2 2 — 4 2 — — — — — — 12 9 8 4 U
1 — 1 18 5 13 6 19 — — — 1 6 7 80 72 14 5 10 1 5
1 — . — 2 — — 3 — — — — — — 1 4 7 7 2 1 6
— — — 14 4 12 7 5 — 1 1 ■ - ---- 1 — 4 4 25 29 2 17
— — — 5 4 2 5 4 — 1 — 1 — — 72 28 27 8 1 8
— — — 5 2 15 1 6 — . — — ' — — — 11 10 48 5 1 9
3 — — 2 5 10 1 3 ___ ___ _ _ 1 ' ___ 9 11 22 4 20
' — — 4 — — 2 — 2 — — — 2 2 3 4 6 28 •’ — 21
— — — 2 1 3 6 10 — — . — — 3 2 4 0 25 50 11 22
■ — — — — — 2 2 3 — — — 5 9 12 39 28 67 3 23
13 4 971 88 40 135 43 82 31 4 1 23 43 50 508 352 1 0 4 3 68 21
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 1
Tjänste* 
män octt 
idkare af 
fria yrken.
5 ! 6 I 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
■8 . 1  9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste* 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
ai Im an tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 [ 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
M
än. 
j
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
i
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
sPSJes
K
vinnor.
B
arn.
st. St. st. st. St. St.
1 Transport 16 9 16 186 84 340 32 19 76 8 6 20 13 9 68 82 55 210
2 Kankaanpää .............. — — 4 15 3 8 — 1 — — — — — — — 13 8 11
3 Piikkis......................... 1 — 1 — 4 3 —
4 Ikalis köping.............. 1 — — 44 12 21 2 25 23 10
5 T y rv is ......................... 4 4 17 17 12 1 1 ■ — — — — 2 4 1 16 14 14
6 Hvittis ........................ 3 .. 4 — 32 5 6 11 — 3 2 1 — — 2 — 27 12 4
7 Kimito ........................ 10 3 15 11 4 24 4 4 10 — — — 1 — — 8 7 8
8 Vestanfjärd . . . . . . . . . 2 — 1 2 — 1 1 — 4 — — — — — 1 — 2 8
9 Vampula...................... — 1 5 3 3 12 — — — — — 1 — — 6 4 11
10 Parkano ..................... — — — 41 6 8 3 — • — — - - — — — — 10 7 4
11 Kiikala ........................ — 1 — — 1 10 — 1 — — 2 — — — — 3 i 13
12 K ju la ............. ............ — — 1 1 1 3 2 — — — — — — — — 4 ■ 2 4
13 Kisko .......................... 1 2 1 5 2 18 3 1 7 — — — — — — 8 13 26
14 Luvia .......................... 1 — — 5 — 3 4 — — — — — — — 6 2 1 —
15 Eura&minne................ — — — 8 — ,  7 1 2 — — — — — — 1 6 2 1
16 Virmo .......................... 1 — — 30 20 5 13 7 1 — — — — — — 21 8 7
17 L u n d o............. — 1 2 11 13 7 3 1 2 3 — — — — 1 4 2 4
18 Letala .......................... 1 — — 17 19 9 15 10 6
19 Nykyrko ...................... 2 1 — 4 1 20 3 — 6 — — 1 — — — 1 — 5
20 Gustaf s ....................... — — — 1 4 6 1 4 — — 1 — — — 1 1 6
21 M asku.......................... 3 — — 35 14 91 3 1 18 1 — 3 1 — 2 17 2 59
22 Loimijoki .................... 2 1 — 12 8 — 4 7 1 2 1 — — 2 — 17 6 2
23 Hinnerjoki . . . .•.......... — — — 4 1 7 3 2 1 — 1 — — — — 3 3 1
21 Lokalaks...................... — — — 3 — 6 — — 1 ■ — — 1 — — — 1 1 2
25 Karkku........................ 3 1 — 16 3 14 3 1 1 — — 1 — — 1 5 5 —
26 Pungalaitio............ 1 1 2 17 3 .6 2 1 3 1 — — 2 — 4 5 4 11
27 R im ito.................. — — 1 3 — 12 1 — — 3 — — — — — 2 1 7
28 Honkilaks.................... — — — 11 1 5 ■ — — — — — — — — — 2 1 —
29 Pyhäranta .................. 3 1 1 6 8 3 1 — 1 2 — 6
30 Pyhämaa .................... — — — 3 1 10 — 1 — — —
31 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» 2 — 2 12 — 7 1 — 2 . 4 3 4 — — — 1 1 —
32 Transport 57 26 56 555 234 681 101 51 141 24 14 31 20 17 85 311 199 440
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l'âge et la profession en 1914.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 [ 24 | 25 
üfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom,
àtnjutande
hdgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Üfriga personer.
34 | 35 | 36 ,
Summa personliga 
insattare.
w 
Foreningar och fonder.M
an.
■M
S*
O
Barn.
M
an.
W
<3*»O
Barn.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
M
an.
K
vinnor.
! 
M
ân.
K
vinnor.
Barn.
M
ân.
K
vinnor.
Barn.
St. St. St. st. st. st. st
13 4 97 88 40 135 43 82 31 4 î 23 43 50 508 352 1043 68 1
— — — 10 2 2 2 1 — - — 2 — — 42 15 25 3 2
1 2 — 6 5 1 — 3
— ' --- — 6 5 2 — 7 — — — 1 — — 79 47 33 2 4
• . --- — — 12 1 8 4 11 3 — - — 7 2 56 55 44 3 5
— — — 4 — 1 7 8 — 2 î 1 — — 89 33 14 6 6
— — - -- 6 — 4 6 11 5 — — 3 12 3 49 41 69 6 7
— 1 1 3 — 5 2 6 i — . — — 4 1 10 13 23 4 8
--- - — — 3 1 2 2 2 — — — — — — 15 11 30 5 9
54 13 12 4 10
1 — — 1 __ — 1 2 — — . _ — — — 6 8 23 1 11
— — 1 12 7 2 3 3 i — — 2 — — 24 13 12 2 12
— — — — — — 2 5 — — — — — — 19 23 52 •4 13
' --- — — 5 6 6 — 3 — — î 3 3 - 20 14 15 1 U
3 — 2 5 3 — 5 6 — — — — — — 28 13 11 3 15
—  ^ --- — 6 5 — 3 8 — — — 5 4 1 79 52 14 3 16
— 2 1 2 2 3 3 3 __ — — 3 3 2 29 27 22 4 17
— — — 9 10 3 10 7 — _ — — — — 52 46 18 3 18
' __ — — 5 — — 6 5 — — — 4 3 1 25 10 33 1 19
__ --- ' . --- 5 4 3 — 4 — — — — — — 7 14 20 3 20
__; — — 1 1 — 4 6 6 — — ^  1 — — 66 24 179 7 21
3 4 — 6 — ■— 3 5 — -7- — — 2 — 49 36 3 2 22
— — — 2 3 1 1 — — — — — 4 1 13 14 11 1 23
— — — 2 — 1 2 3 — — — 2 3 1 10 7 12 1 24
1 1 2 2 1 — 3 ■ 4 — — — — — 33 16 19 6 25
— — — 14 6 1 1 11 — — 3 — — 46 26 27 12 26
— — — — 6 5 3 3 2 — — 1 — — 13 10 '27 ■4 27
• ___ — — 8 2 2 4 3 — ' --- — — 1 — 25 8 7 1 28
— ' --- — 4 2 5 — 5 — — — 1 1 — 17 17 16 5 2 9
— — — 3 1 1 — 3 1 — — — 1 — 6 7 12 1 30
2 — 7 1 2 — — 3 — ‘ --- — 6 12 2 29 21 24 31
24 12 111 225 110 192 120 220 50 6 3 61 105 64 1504 991 1851 166 32
Sparbanksstatistik âr 1914. 34
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Tab. 17. (Forts.) Ântalet nya insâttare, grupperade
Tabl. 17. (Suite), Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | S | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, . 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 j 16 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
V
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
%p-B
K
vinnor.
B
arn.
K-p-.a
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än. 
-
K
vinnor.
SB
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
st. St St. St. st. st.
1 .T ra n sp o rt 57 26 56 555 234 681 101 51 141 24 14 31 20 17 85 311 199 440
. 2 H v it t i s b o f jä ir d ................. — 1 — 2 — — — — — — — — — .---- . ---- 7 — —
3 K a u  v a ts a  ........... .. 1 — — 5 5 3 3 — 2 — — — — 2 — 7 6 2
4 B r u n k k a la  ......................... 1 — — 3 — 1 — — — • ---- — — — — .---- — 1 1
5 P & m a r k ...................... .. . . . — — — 17 _ _ 13 — — — 2 — — — — — 8 5 5
6 K iik k a  ................... .. 2 1 1 10 1 15 3 3 9 1 — — — — 10 4 10
7 H o u ts k ä r  ...................  . . . — — 1 7 3 5 2 1 — 1 1 4
8 M o u h i j ä r v i ......................... — 1 3 . 7 4 7 1 — — — — . ---- — — — 3 1 —
9 S ä k y lä  ..................................... — — — 11 1 18 3 — — ■ — — ■---- — — — 4 3 3
10 S u o m u sjä r v i . ................. 1 — — 8 2 2 — 1 — 1 — — . — — — 4 2 4
i l K o r p o .................................... 2 — — 3 2 1 1 ■ ----
12 M e r im a sk u  ......................... — — — 1 — 4 — — 1 2 — 4
13 L a v ia  ...................... 1 1 — 12 5 14 9 — 1 1 , ---- — — . ---- — 9 1 —
14 S u o n ie m i ............................ — 1 1 6 — 3 1 — 7 — — — — — 2 2 5
15 S a g u  ........................................ — 1 — 1 1 19 1 5 2 4
16 N a g u .............. ............. .. — — — 1 — 3 1 — — — 2
17 K iik o is  .................................. — — 1 6 2 3 1 — — ' ---- 5 2 1
18 P a r g a s ................... ................ — — 2 8 3 13 . 2 1 4 1 ■---- 2 — 2 6 1 — 3
19 H o n k a jo k i  ................... ..  . — 1 ' — 11 8 19 1 1 1 ■ ---- 12 5 5
20 N o r r m a r k ............................ 1 — — 2 1 3 — 1 — 1 ■ ---- 1 1 2 — 3 2 4
21 J ä m ijä r v i ................. . . . . 1 — — 7 1 5 — — 1 8 8 4
22 R a u m o  s o e k e n ................. — — — 13 7 9 — — — 2 — — — 1 — 3 1 3
23 S a s t m o l a ............................... — — 1 5 — 6 2 — 2 '---- — — — — — 2 1 1
24 K a r v ia  ................................. — — 4 12 3 10 2 — 3 — — — — — — 5 4 —
25 D r a g s fjä r d  .............. ... — — — 4 2 12 2 1 1 — — — — 3 — 3 1 3
26 K a r in a is  ............................... — 1 — 19 4 14 1 ; — — 1 5 3 —
27 H a r j a v a l t a ................... 1 1 ' ---- 5 — 7 — i 3 — 1 — — — — . 2 1 —
28 Kiukais ..................... — 1 6 12 17 4 4 8 6 — — — 1 — — 37 23 5
29 Eura .................. . 2 2 2 10 6 23 6 4 4 1 — 1 — — — 18 9 7
3 0 72  L a n d s b y g d e n 70 38 78 763 31 2 917 14 2 72 185 36 15 36 24 29 91 477 28 8 52 0
3 1 8 0  Ä b o  o . B ib o r g s  Iän 151 93 1 6 4 967 4 4 0 1 1 0 7 27 8 20 0 380 10 9 86 80 12 1 10 5 198 604 342 643
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1914.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20  | 21 | 22
A rbetare v id  
industriella 
inrattn ingar.
23 | 24  | 2 5 ' 
O friga arbetare.
26 | 27 |" 28 
T janare.
2 9 | 30
U ngdom ,
âtn jutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
O friga personer.
34 ] 33 | 36
Sum m a personliga 
insâttare.
37
O:
ceS
5'0Q • »
O«Z?
l-bO
g■»i
K
vin
n
or.
w55 g85:
S
K
vin
n
or. .
w85
3
g
95:3
K
vin
n
or.
w95H3
g95:3
K
vin
n
or.
W9» g
3
K
vin
n
or.
g  -
3
K
vin
n
or. 
'
cd
p
5
24
St.
■ 12 111 225
•St.
1 1 0 192 1 2 0
S t.
'2 2 0 50
5
6
t. a
3 61
St.
105 64 1 5 0 4
S t.
9 91 1 8 5 1
s t .
166 1
— 2 — 2 2 — 1 5 — — — — — 8 1 2 1 0 8 3 2
— — — 1 1 — — 1 — — ’ — — — — 17 15 7 2 3
— — — '  1 — — 1 — — — — — — . ---- 6 1 2 ' 2 4
. — — — 5 2 3 — 6 — — — 1 — • 1 33 13 22 2 5
— — — — — — — 2 — — — — — — 26 11 35 1 6
— — — 1 — — 1 . — — — — — — 1 12 5 11 ■7 7
— 1 — 7 1 . 1 3 1 — — — — — — 21 9 11 ' 7 8
— — — 1 2 2 5 3 6 — — — — 4 — 33 16 26 3 9
— — — 3 — — — 5 — — ' ---- — — — 1 7 1 0 6 5 10
— — — — 2 — — — — — — 3 3 — 8 8 1 6 i i
1 — — — 1 1 — 2 — — — 4 — 2 8 3 12 1 12
— — — — 1 — 5 5 — — 3 — — 40 13 15 1 13
— — — 3 — 1 — 7 4 — — — — 12 10 21 6 14
— — — 1 — 2 7 9 7 i 1 1 2 - 17 16 32 2 15
— — — 1 — 3 — — 1 — — 1 1 ■ — 3 2 9 1 16
— — — — — 1 1 — . — — — — _ _ - - 12 4 7 — 17
3 — 25 4 3 6 — 1 2 — ■ -- — 2 4 19 12 67 4 18
— — — — 1 — 1 — — — — 2 — — 27 16 25 1 19
— — ■ — 3 3 — — 8 — — 1 — 4 2 11 22 10 3 2 °
— — 6 3 2 — . — — — — 3 — — 26 12 11 3 21
— — — — — 1 0 — 1 — — — 1 2 — 19 12 22 2 22
2 ' — — 5 5 1 — — — — — — — . — 16 6 11 3 23
— ■ — — — — — 1 ' 2 — — — — — — 20 9 17 11 24
1 — 7 1 3 4 4 4 1 - — — 2 — — 17 14 28 6 25*
— — — 5 — — — 6 — — r— 1 2 — 32 16 1 4 • 7 26
— — — 4 9 2 1 4 — — — — — — 13 17 1 2 6 27
1 — — 2 0 26 2 7 2 0 3 — — — — — 82 95 26 18 28
4 — 1 3 2 4 4 ,2 2 — — — 6 4 2 54 49 44 5 29
86 15 1 4 4 313 177 24 0 16 0 337 68 7 5 89 129 84 2 1 1 7 1 4 1 7 2 36 3 28 4 30
19 7 15 8 312 61 2 301 44 6 18 0 57 0 90 28 25 10 8 230 1 3 9 0 3 355 2 54 5 4  81 0 46 4 31
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
6 | 6 | 7
Grârdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 1 8  | 19
Torpare öch 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
M<
Ooo
B
arn.
g
8'
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
■g
5'
K
vinnor.
B
arn.
S
S*
K
viunoi'.
B
arn.
St. st. st. St. st. st.
T a v a steh u s Iän .
S tä d e r  (  Villes ).
1 T :h u s  »H ä m ee n lin n a n
k a u p . S ä ä stöp an k k i» t i 5 8 61 10 24 13 12 n 3 — — 15 12 7 22 13 10
2 T a m m e r fo r s  »T a m p e -
reen  S ä ä stö p a n k k i» 8 4 12 58 15 42 66 50 42 24 23 34 51 21 41 44 14 19
3 L a h t i  » H o llo la n  k u n n a n
S ä ä stö p a n k k i»  ........... — — 4 11 4 4 6 — 2 1 — ■ — 5 2 — 2 4 1
4 T a v a s te h u s  »S u o m a -
la in e n  S ä ä stö p a n k k i
H ä m e e n lin n a ssa »  . . . 4 6 9 28 13 10 5 ■ 2 10 2 1 4 4 8 6 6 2 ■ —
5 L a h t i  »L a h d e n  S ä ä stö -
p a n k k i » ............................ 2 1 — 7 — . — 2 1 — — 1 — 10 1 1 — — —
6 L a h t i  » T y ö v ä e n  S ä ä s-
tö p a n k k i L ah d essa» 1 1 —
7 T :fo r s  »H ä m e e n  T y ö -
v ä e n  S ä ä stöp an k k i» — — — — — — 1 — — — — — 1 — — — — —
8 7 Städerna 26 16 33 16 5 4 2 8 0 94 65 65 30 25 38 86 44 55 74 33 30
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 XJrdiala .................................. — — 3 19 4 10 2 3 5 — — — 1 2 — 23 10 11
10 J a n a k k a la  ......................... — 2 9 2 — 25 — — 8 — — — — — — 1 — 17
11 J ä m s ä  . . ............................... 2 — 5 26 6 17 — — 8 — — 6 — — — 10 6 6
12 R u o v e s i  ........... ..  ............... — 1 3 14 3 18 4 — 2 2 3 — 1 — — 20 4 7
13 L e m p ä lä  ............................... — — 1 2 3 5 2 — 6 — — 2 — — — 2 2 6
14 H a u s j ä r v i ............................ — 2 — 5 6 1 2 4 — —
15 T o ija la  .................................. 2 1 — 11 3 2 1 2 3 — 3
16 L a m p is  .................................. 1 — — 19 5 11 1 1 4 — — — 1 — — 7 1 —
17 L o p p i s ..................................... — — — 17 2 16 3 3 3 — — 1 1 — — 11 3 13
18 K u r u ....................................... 1 — — 4 4 — _ 3 — — — — — — — 2 2 —
19 S o m e ro  ............................ ..  . — — 1 19 6 10 1 — 1 15 4 6
20 K o r p ila k s  ............................ — — — 8 3 — 3 — — 1 — — — — — 4 — —
21 R e n g o .............. ; ................... — — 1 15 10 3 1 3 1
22 F o r s s a ..................................... 1 — • 1 5 1 7 2 8 1 6
23 N a s to la  .................................. — — — 5 2 10 — — 1 — — — 1 1 2 3 2 6
24 15 T ra n sp o rt 7 6 24 171 58 135 18 13 38 3 3 9 6 3 8 113 35 81
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efter kon och alder samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 1 24 [ 25 
Ofriga arbetare.
2G | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
ôfriga personer.
34 | 35 | Sfi
Snmma. personliga 
insàttare.
37
«JOs
3
P
B’0QP
O
g- ■
M»O
PP-O
S
P
K
vinnor.
B
arn. 
|i
gSe:
B
w
àP ' P O'
Barn.
M
an.
W
PO
B
arn.
 ^
M
an.
1 
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
g  .
P:
K
vinnor.
Barn.
St. st . St. St. st. St. st.
’ 4 — î 4 5 8 1 0 9 26 1 2 î 4 18 10 189 105 82 10 1
9 2 91 44 107 4 0 3 9 5 79 — 6 3 4 52 5 465 392 278 32 2
6 2 1 0 . 9 3 2 — 6 — — — 3 3 — 48 24 23 1 .3
3 2 6 8 4 11 6 1 0 i 6 5 7 20 6 79 73 63 5 . i
1 — — 2 1 2 — 3 — 2 — 4 1 — 30 9 3 4 5
8 10 — ' — 7 6
17 4 — 7 1 — — 1 — ' ---- — — 2 9 26 8 9 12 7
181 99 61 178 57 64 20 125 2 16 9 22 96 80 842 611 458 71 8
3 1 11 5 9 13 5 4 1 2 73 32 42 12 9
2 — 3 5 2 2 9 4 3 6 6 — - - — — — 10 10 194 2 10
8 4 6 4 6 6 7 1 8 — — — 8 . 8 3 65 48 57 2 11
1 — — 16 4 3 3 11 4 — 2 — — 1 61 28 38 12 12
1 — 1 3 — 7 — . — — — — — - 10 5 28 2 13
— — — — 1 — 1 5 3 — — 4 2 3 14 16 9 1 14
— — 1 4 1 2 — 4 1 — - 2 — — 23 9 11 5 15
— — — — — — 5 12 — 1 — — — — 35 19 15 . 5 16
— — — 3 — 1 0 5 14 — 1 — — — 41 22 43 4 17
— — — — 1 0 — 1 1 — — — 3 6 8 11 26 8 6 18
— — — 3 1 — 9 1 6 — — 1 1 3 — 48 31 . 18 6 19
1 — — 2 — — 1 1 . — — — 1 0 7 1 5 30 11 15 2 20
— — . „ 1 7 1 2 2 1 — — — — — 20 22 6 2 21
2 2 1 — 1 4 — 2 — — — 3 — 16 10 21 1 22
- — — — — 7 1 1 6 1 — — — 10 7 32 3 23
1 8 7 4 4 49 3 8 1 4 3 51 98 2 5 2 4 29 31 3 0 467 296 537 65 24
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Tab. 17. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
G-ärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 j IS
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 I 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
sp:
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
S
p'
K
vinnor.'
B
arn.
M
än.
M<
§
S
B
arn.
Sp:
E3‘
K
vinnor.
3dp
»
M
än. O
td
p
St. St. ■ st. St. st. St.
1 T ra n sp o rt 7 6 24 171 58 135 18 13 38 3 3 9 6 3 8 113 35 81
2 H a u h o  ..................................... — — 3 9 -1 — 10 1 — — — — —
3 P ä lk ä n e  . ............................. — — — 9 — 1 . 3 2 1 1
i V esila k s  ............................... — — — 10 1 2 1 1 — — — — — 1 — 4 1 4
5 K ä r k ö lä  ............................... — — — 6 7 — — ■ — — — — — — 5 — — — —
• 6 K o s k is  . . . ........... ................. — — — 6 — 3 — 1 — — — 1 — — — 6 2 —
7 A s i k k a l a ............................... — — — 32 5 9 1 — 1 — — — 4 3 — 5 1 2
8 K a n g a s a la  .......................... — — 3 5 1 6 4 2 1 1 2 3 7
9 K u h m o i s ............................  . 1 2 3 13 6 7 2 — 7 • — — — — 1 — 7 3 4
10 T u u l o s ..................................... — 1 — 4 1 3 3 2 1 — — — 1 — — 4 ,---- 2
11 P a d a s j o k i ............................ — — 5 4 4 1 2 2 — — .7 5 —
12 O r iv e si .................................. — — — 8 2 — 1 — — — — 2 2 — 9 2 —
13 L u o p iö is  ............................  . - — — 5 2 4 1 — — 1 — — — — 9 6 2
lé S a h a l a k s ................. .. 1 1 — 10 1 — — — — — — — — — — 1 1 1
15 H u m p p i l a .......................! . — - 3 2 — — — — — 1 — — — — 9 4 —
16 S o m m a rn ä s  ................. .. .. 2 — — 2 2 2
17 S ä ä k sm ä k i .......................... — 3 — 12 4 10 7 — . — 1 — — — — — 3 — 2
18 V a n ä  .............. ...................... .. — — — — — — — — — . — — — — — — — — 3
19 L ä n g e lm ä k i ....................... 1 1 4 4 — 8 1 — 2 9 1 —
20 K u h m a l a k s .......................... 2 1 — 8 1 4 1 1 — 2 — 1 — — — 3 1 6
21 K u o r e v e s i .................... ..  . . — — — 3 — 11 1 — 1 1 1 11
22 J o k io is  .................................. 1 — 5 — — — 1 — 3 — — — 1 — 1 3 1 3
23 M e s s u b y  ............................... 1 1 — — — 4 r— —
2é Y p ä j ä  ..................................... — — — — — 1 2 5
26 T y r v ä n d ö  ............................ — — — 1 — 4 1 — —
26 E r ä jä r v i  ....................... .. ' — — — 17 3 4 — — — — 4 l —
27 B i r k k a l a ............................... — 1 — — 1 2 _ _ — — 1
28 V i lp p u la .................................. 3 3 4 17 6 17 3 1 11 — 1 — 1 — 3 8 2 12
29 4 2  L a n d sb y gd en 19 19 51 359 198 234 61 25 66 7 6 12 16 15 13 213 70] 146
30 4 9  T a v a steh u s Iän 45 35 84 524 150 314 155 90 131 37 31 50 102 59 68 287 1 0 3 j 176
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 | 21. ] 22
Arbetare vid 
industriels 
inràttningar.
23 | 24- | 25 
üfriga arbetare.
s 2G | 27 
Tjànare
28 29 | 30
TJngdom,
àtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36
Surama personliga 
insattare.
eo 
ïôren
in
gar. och fonder.
M
an
.
K
vin
n
or.
B
arn.
g
p:3
K
vin
n
or. 
!1
B
arn.
M
an
.
i
K
vin
n
or.
B
arn.
M
ân
,
K
vin
n
or.
sp:P
w<5
S*a
o
wP
S
M
iin.
K
vin
n
or.
B
arn. 
•
s t . St. st . st . st . st . s t .
1 8 7 4 4 4 9 38 1 4 3 51 98 2 5 2 4 2 9 31 3 0 4 6 7 29 6 5 37 6 5 1
— — — 1 — — — 5 1 — — 3 5 — 2 4 11 4 4 2
—- — — 1 2 2 i 2 — — — — 2 — 1 4 8 5 8 3
— • ' ---- — — 1 ■ ---- 2 — — — — 1 — 1 5 8 6 4 4
— — — — 2 — 5 — — — — — — — 11 14 — 2 5
1 1 — 3 ■ ---- — — 1 — — 2 — — — 1 6 7 4 2 6
— — — 1 3 1 3 — 11 — — — 17 1 3 5 72 3 4 2 0 2 7
— — — — . 1 . ---- 4 2 — — — — — — 15 9 1 8 2 8
.---- — — 8 3 1 4 8 — — — 8 3 3 43 26 25 5 9
— — — — — — 1 3 — — 3 5 1 16 1 2 7 4 10
— — — 2 1 — 3 . 3 . — — 1 1 2 — 1 9 18 6 2 11
2 1 — 5 8 — 1 2 1 2 — — 30 1 8 — 2 12
— — — — — — 4 1 — — — — — — 1 9 10 6 . — 13
2 1 — 3 — — — 4 — — — — — — 17 8 1 4 14
— — — 1 1 1 — 1 ■ ---- — — — — — 1 3 9 1 2 15
— — — 3 — — 3 2 — — — — — — 1 0 4 2 — 16
8 1 — — — — 1 1 1 — — — — 33 9 1 2 5 17
' ™ — — — — 1 1 4 — 1 — — — — 2 4 4 2 18
— ----: — 2 4 — — — — _ _ 2 2 — 1 9 8 14 3 19
— — — 2 — — 1 — — — — — 1 — 1 9 5 11 4 20
5 — — 4 1 2 — — — 1 1 — — 1 5 3 25 3 21
1 . ---- 1 — — — — — — — — — 1 — . 7 2 13 • ' 4 22
— — 5 — 1 1 23
— — — 1 1 1 1 2 — — — ■ — — — 4 3 ■ 7 — 24
— — — — ' ---- ■ ---- 1 1 1 — ■ — , 1 — — 4 1 5 1 25
— — — — — — 6 1 — — — — — — 27 5 4 4 26
2 — 32 V 3 2 34 2 27
5 2 — 6 — 1 — 5 — — — . 6 3 4 49 23 52 3 4 28
44 13 77 104 64 155 88 159 27 4 9 73 69 43 988 557 824 171 29
175 112 138 282 121 219 108 284 29 20 18 95 165 73 1 8 3 0 1 1 6 8 1 2 8 2 242 30
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orfc.
2 | 3 | 4
T jänste- 
män och  
idkare a f 
fria yrken.
5 | G | 7
G-ärdsegare 
och  hem m ans- 
ägare saint 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
H andlande, 
handtverkare 
och  Öfrigä 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
T jänste- 
personal v id  
affärsföretag.
14 | 15 | 16
B etjän te  i 
a llm än tjänst 
eller v id  
enskilda 
inrättningar.
17 [ 18 | 19
Torpare och  
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
K
vinnor.
n, a
M
an.
K
vin
n
or.
B
arn.
! 
M
an.
K
vinnor.
I
B
arn.
1
g
e
K
vin
n
or.
' 
B
arn.
M
än.
H<
B*ao
j 
B
arn. 
i
gfis:
B
M
5'
BO
B
arn
.
S t. s t . s t . st. St. St.
Viborgs Iän.
Städer (V i l l e s ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank»....................... 35 79 63 109 33 35 44 49 105 52 39 29 47 25 90 14 10 7
2 Fredrikshamn.............. 1 — 3 1 — 2 1 — 3 3 — 1 3 — — — ■ — —
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb.» 2 2 1 5 12 8 5 — 3 2 — 1 3 2 2 2 — —
4 Sordavala.................... 8 14 6 72 14 20 9 3 9 2 1 2 8 ■--- 2 16 4 5
5 Kotka »Sparb. i Kotka» 1 4 5 — — — — 1 — — — . ---- 1 — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.» . 19 17 54 31 20 25 177 44 160 30 20 64 30 11 185 11 6 2
7 Kexholm . . ................. . — — — _ — _ — — — — — — 1 — — — —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — — — — — 3 — 1 8 — 3 2 — — _ — — r
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — — 3 — 2 2 2 — 2 — — 6 — 2 — — —
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . . . 1 — — 2 — — 1 — — — — 2 1 — 2 ' — - —
i l 10 Städerna 67 116 132 223 79 92 242 99 281 99 60 102 101 39 283 43 20 14
Landsbygd ( C a m p a g n e) .
12 Vederlaks .......................... 5 1 1 33 13 4 — — 1 — — — — 1 — — —
13 Säkkijärvi .................. — — 1 24 . 7 4 1 — 1 — — — — 1 —  - _ — 2
14 Parikkala .................... — 1 — 54 13 5 2 — — — — — 1 — — 2 7— —
15 1 22 11 2 1 1 0 J
1 6 Jaakimvaara.............. — — 4 2 1 1
17 1 9 5 3 2 9
18 Hiitola .......................... — 1 10 2 7 i __ 1 — __ __ __ __ __ __ _ _
19 12 e 1 1 O
?0 1 2 2 0 4 0 2 1
01 4 4
0° 1 1 37 9 11 5
23 Sakkola........................ 1 — 5 3 3
24 Transport 10 5 8 226 71 54 15 — 4 1 — 2 5 — 9 2 4
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d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
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Tab. 17. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
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1 T ra n sp o rt 10 5 8 226 71 54 15 — 4 i — — 2 5 — 9 2 4
2 R ä isä lä  .................................. l — 3 24 5 4 — — . — — — — — — 3 — —
3 V e k k e l a k s ............................ _ — — 25 10 12 — — — — — — 2 — 4 1 1
4 B jö r k ö  ..................................... — — — 8 4 — 1 — 1 2 — 2 3 — — — — —
5 M o h la  ..................................... — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — —
6 S ip p o la  . . . .......................... 2 1 : 2 .20 — 8 2 2 3 4 — 3 — — — — — —
7 R a u t u s ..................................... — — — 2 — — — — — — — — 1 — — . — — —
8 K i r v u s ............................... .. .. — — — 12 4 — 2 — — 3 — — — — — 1 2 —
9 M e t s ä p i r t t i ......................... 1 — — 11 3 1 4 3 1
10 K i v i n e b b ............................... 1 — 10 4 8 1 — 1
11 M i e h i k k ä l ä ......................... 1 — — 13 7 5 2 — — 2 — — — — — 2 3 1
12 V a l k e a l a ............................... — — — 15 6 7 3 — — 2 — — 4 2 i 1 — —
13 R u s k e a la  ......................... — — 1 2 — 12 — — — — — — — — — 2 — —
14 J o h a n n es ............................ 1 — — 1 — 1
15 K r o n o b o r g  ......................... — — 1 23 1 1 — 1
16 S a v i t a i p a le ......................... 1 1 4 13 8 13 — 1 3 — 1 1 — — — 3 — 1
17 K y m m e n e ............................ — — 1 1 — 1 1 — — — — 1 — — — — — —
18 S u o m e n n ie m i .............. ..  . — — — 1 2 — — — — 1 — — — — — 1 —
19 R u o k o la k s  h....................... — — — 14 7 — 1 — — — — — — — — — — —
20 I m p i l a k s ............................... — — — 6 — — — 1 1 ' — — — — — — — — —
21 Valkjärvi...................... 1 — 1 18 4 2 1 — — — — — — ■ — — — —
22 Lemi ........................... 1 — 1 1 2 4 3 ----•
23 Rautjärvi .................... — — — . 7 2 3 — — — 1 — — — — — — — ----■
24 Kaukola ...................... 1 — — 1 0 1 3
25 35 Landsbygden 21 7 23 475 143 138 28 5 13 16 1 7 10 9 l 30 11 9
26 45 Viborgs Iän 88 123 155 698 222 230 270 104 294 115 61 109 111 48 284 73 31 23
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants : répartition
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Städer (Villes).
1 S:t Michel .................. 17 12 2D 103 41 32 ' 16 23 17 9 3 l 9 15 4 40 15 15
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» . . . . . . 1 2 4 11 6 12 2 — 3 2 1 — 2 2 4 6 2 —
3 Heinola........................ — — — 1 — 2 1 — 1 — 1 — — — — 1 — 2
4 Nyslott »Säämingin
Kunnan Yhteinen Sp.» — — — 6 2 7 — — — — — — — 1 — — — —
S 4  S tä d c r n a 18 14 24 121 49 53 19 23 21 11 5 l 11 18 8 47 1 7 17
Landsbygd (Campagne).
6 Kangasniemi .............. 1 — — 35 7 14 3 — 1 2 — — 3 — 1 4 3 6
7 Jorois .......................... 4 4 — 16 .7 4 1 1 2 — — — 1 - - — 6 1 3
8 Rantasalmi ............ 1 — 2 10 2 44 2 1 15 — — — — 2 1 4 3 10
9 Pieksämäki ................ 4 — 1 34 10 — 7 — 3 1 — — 1 — __ 4 — —
1 2 16 g 7 2 2 5 1
11 Heinävesi.................... — 7 2 6 — — _ _ — _ — 2
12 Mäntyharju ................ — i — 29 9 14 — i 1 — — — 3 — — 3 3 4
13 Sysm ä.......................... 7 — — 26 15 31 4 2 3 — — — — 2 — 14 7 13
14 Kerimäki .................... 1 i 1 8 3 9 1 — 1 — 1 — 1 4 — 2 — —
15 Gustaf Adolfs ............ — i 1 24 4 6 3 — 1 1 — — — — — 12 1 5
16 Joutsa.......................... — — 1 21 5 2 1 1 1 1 1 — — — — 12 4 -
17 Leivonmäki ................ — — 3 — — — ' — — — 1 — — — — — 1 — —
18 Kristina ...................... 2 i — 10 5 10 3 — 3 1 — — — — 1 — — 2
19 Jockas .......................... 1 i — 34 9 18 3 — 2 4 — 2 — — — 5 1 3
20 Luhango ............................................... 1 — — 6 1 — — — 1 — — — — — — 6 3 —
‘ 21 Heinola soeken ...................... — — — 3 2 4 — — — — — — 3 2 — — - - —
22 A nttola ................................................... — — — 4 7 3 — — 3 » — _ _ — — — 2 1 —
23 Puumala ............................................... — — 1 11 1 2 — 1 5 — — — — — 5 3 —
1 7 9
25 Sulkava ............................................... — — 5 2 4 1 i 1 1
26 Haukivuori .................................. — — 2 4 — 2 — — — — — — — — i — —
27 Kangaslampi .............................. 1 i 1 6 3 4 1 — 3 — — — — — — 5 1 6
28 Enonkoski ....................................... — — — 3 — 4 — — — — — — — 2 — 1 - - —
29 Savonranta .................................. — — — 3 1 2 — — — 2 1 — — — — 5 — —
30 2 4  L a n d s b y g d e n 24 13 13 32 2 112 1 9 0 32 9 45 13 3 2 12 12 3 100 34 54
31 2 8  S :t  M ic h e ls  Iä n 42 27 37 44 3 161 24 3 51 32 66 24 8 3 23 30 11 147 51 71
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Tab. 17. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tahi. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
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Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Joensuu .................... . i 1 3 2 i — — — 13 3 — 2 — — — — — _ .
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöpankki» 19 9 6 15 12 i 25 20 3 4 10 2 18 6 3 33 13 —
3 Iisalmi ........................ 2 4 2 71 14 19 7 2 3 , 2 6 2 2 2 2 ^3 10 7
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöpankki». — — — — — — — — 2 — — — — — — 3 — 1
5 4 Städerna 22 14 11 88 27 20 32 22 21 9 16 6 20 8 5 59 23 8
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
6 Nurmes köping .......... 2 2 7 20 — 15 — — 4 — — — — — — 12 6 4
7 Pielisjärvi . . . . ............ 1 — — 10 4 3 1 1 1 1 — 4 1 — 2 4 2 —
8 Tohmajärvi ................ — — 5 — — — —
9 Kiuruvesi.................... — — 3 27 1 4 1 — — 1 — — — — — 12 11 —
10 Leppävirta.................. 4 5 2 34 4 11 2 5 — — — — 1 — 11 1 10
11 Libelits......... — — — 2 — 2 — — — — — — — — — — — —
12 Nilsiä ................... 6 1 7 12 2 5 5 1 8 1 — 1 — — — 4 1 3
13 Lapinlaks .................... 3 1 2 11 2 7 — — 1 2 1 — __ 2 1 3 1 1
14 E n o .............................. — — — 5 — 3 — 5 — —
15 Rautalampi ................ 2 1 — 4 4 5 3 — 3 3 — — - - — — 4 1 4
16 K ides............................ — 2 — 7 8 4 2 — — — — 1 — — — — 1 —
17 Maaninga .................... — — — 4 — 4 — — 1 — — — — — — 1 — 6
18 Karttula...................... 1 — — 11 — — ,--- — ■--- — — 2 — — 2 — . --
19 Hankasalmi ................ 2 — 3 16 5 9 1 1 ■ 7 2 —
20 Kuusjärvi.................... — — — 1 1 3 3 — . 2 —
21 Bräkylä ............... ........... — — 1 7 2 4 1 — — 2 — — 1 — — . 3 4 —
22 Polvijärvi . ........................ — — — 6 — 5 2
23 Kontiolaks ....................... — — — 4 3 4 1 — — — — — — — — 1 — —
24 Suonenjoki . ............ : 1 — — 18 4 3 2 — — — — — 2 — '-- — — —
25 Ilom ants...................... — — 1 6 1 2 — — — 1 — — 1 — — 2 — 1
26 Juga ........................... — — — 9 4 3 1 1 — 1 — — — 1 — 2 — —
27 Transport 22 12 31 214 45 96 23 4 23 12 1 6 7 .4 3 73 32 31
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TabL 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
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2 Kaavi . ........................ — 1 4 1 — 6 — 1 — — — — 1 — — 1 — —
3 Pielavesi...................... — — — 21 6 16 1 — 4 2 7 — 3
4 Vesanto........................ 1 — ■ — 1 — 4 — — — — — — — — — 1 — 2
5 Taipale ....................... — — — 3 — 3 — — — — — — — — — — — —
6 Keitele ........................ — , — - — — 1 — 1 — — — — — — — — — —
7 Muuruvesi.................... — - — 2 — 8 3 — 1 — — ' — 3 — — — — —
8 Rautavaara ................ — — 2 — 2
9 2 8  L a n d slb y g d e n 23 13 37 24 2 51 134 27 6 28 14 1 6 l i 4 3 82 32 3 8
10 3 2  Kuopio Iä n 45 27 48 330 78 154 59 28 49 23 17 12 31 12 8 141 55 46
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
U ngdom ,
*1
B
B*(R
%
A rbetare v id  
induçtriella 
inràttn ingar.
Ofriga arbetare. T jânare.
àtn jutande
hôgre
undervis-
ô fr ig a  personer.
Sum ma personliga 
insâttare.
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B
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B
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B
B
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an.
K
S.oo
B
arn
M
ân.
w
0
B
M
ân.
H
B
B
B
arn
M
ân.
w
à
B
O '
B
arn,
*-s
r* ■ ? r* ï*
s t . s t . St. •St. S t. St. S t.
h 2 3 60 30 19 2 9 1 0 2 4 — . 5 7 17 5 45 8 25 4 22 1 8 8 1
— — — 2 2 — 1 4 — — — — 2 6 8 1 2 1 2
— — . 4 — 2 4 — 14 — — 2 6 6 41 12 45 5 3
— — '-- 1 — — 2 — — — — — — 4 2 6 3 i
— — — ' -- -7- — 3 5 — — — — — — 6 5 3 — 5
— — — 1 — — — 2 — — — — — ■ — 1 3 1 3 6
— . — — 2 3 . __ 2 3 — — — — — — 12 6 9 — 7
4 1 8
î i 2 3 70 35 21 39 11 8 18 . ■— 5 9 23 13 528 2 9 0 301 101 9
32 12 4 160 68 28 47 22 4 18 5 8 21 68 77 89 4 597 4 4 4 14 2 10
3 6Sparbanksstatistik dr 1914.
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 i 6 | 7 '
GArdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 j 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jorcj-bruks- 
arbetare.
Män.
Kvinnor.
Bain.
Män.
Kvinnor.
tdP
a
'Sp:S3
Kvinnor.
1
Barn. 
I
Män.
Kvinnor.
Barn.
Män.
i Kvinnor.
Barn.
SP=S3
Kvinnor.
Barn.
St. st. st. st. st. st.
Vasa Iän.
Städer (Villes).
1 Jyväskylä . . . . . . . . . . 10 10 13 95 30 41 25 13 10 8 3 6 13 6 5 50 15 41
.2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»....................... 23 20 28 58 54 39 17 22 28 8 14 — 38 21 45 11 2 7
.3 Kristinestad............... 2 4 6 11 7 14 6 7 3 5 3 4 : 6 . 4 5 2 5 —
4 Jakobstad................... 3 8 3 28 10 5 3 1 11 1 1 2 2 1 ■ 2 2 2 2
5 Nykarleby .................. ■ — — 1 13 8 14 1 2 ■ 1 — — -- — 1 — — — —
6 Gamlakarleby »Gamla- '
karleby stads Sparb.» 1 — — 2 — — 1 — 1 — — 1 — — — — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank»............. . 1 — — 31 13 11 — 2 4 1 — 2 1 5 — 2 2 —
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» . . 2 2 1 6 3 5 2 4 9 5 3 6 — 4 — — —
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanmaan Sääst.» 6 1 3 2 — 1 1 — — 2 — — — — — — —
10 9 Stadeina 48 45 55 246 122 127 58 51 61 33 28 1? 67 38 61 67 26 50
Landsbygd (Campagne). •
xi A lavo......................... .. 1 1 5 47 22 18 6 4 — 1 — — ' — — 25 10 9
12 Lillkyro................... .. . 1 — — 36 9 8 2 1 — 1 8 9 —
13 Saarijärvi.................... 2 6 8 33 18 12 •7 3 2 3 2 — 2 1 — 8 5 —
U Ilm ola .................... . — 1 1 29 10 18 5 1 1 — 1 2 — — 1 12 5 5
15 Gamlakarleby socken . — — — 15 5 3 1 1 — — — ■— 1 — — 1 2 —
16 Kauhava ................... 1 — 2 71 26 40 4 — 5 — — — 5 1 — 6 — i
17 U urais......................... — — — 1 2 4 — ■ — — — — — 3 — — — 3 2
18 Virdois.................. — . 2 3 . 22 4 11 — — 15 — — — — 2 7 5 4
19 Konginkangas ............ — — — 2 1 1 2 1 —
20 Viitasaari ................... 1 1 — 7 7 1 3 — 1 — — — — — — 13 2 —
21 Teerijärvi................... — 1 — 21 10 8 1 — 1 2 — ■ — — 1 — — — —
22 Pihtipudas .................. — — — 16 3 10 1 — — — 2 — — . — 13 4 —
23 Karstula..................... 2 — — 23 5 4 5 1 — 1 2 — — — — 11 3 —
24 Storkyro ..................... 2 1 1 26 24 11 3 8 6 6 1 —
25 Transport 10 13 20 349 146 149 40 19 31 8 7 2 11 3 3 110 50 21
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1914.
d ’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
- 20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrättningar.
28 | 24 | 25 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjänare.
29 | 30
. Ungdom, 
àtnjutande 
högre 
undervis- 
ning.
s i  | 32 | 33 
ôfriga personer.
34 | 35 | 36
Summa personliga 
insättare.
co 
Fôreningar och fonder.
M
iln. 
|
K
vinnor.
Barn.
g
Si:
F
K
vinnor.
Barn.
2
g :  '
K
vinnor. 
j
Barn.
s
g :
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
s
S i:S
K
vinnor.
Bain.
St. St: St. St. St, ■ St. ' St, ■
7 4 i 3 8 12 8 6 ■ 41 — 1 i 83 80 16 336 215 141 19 1
27 17 38 ,28 18 48 2 28 3 7 2 _ __ __ 219 198 236 20 2
— — 8 6 3 — 7 — — — — — — 40 43 35 7 3
1 15 5 9 3 — 1 15 ' --- 2 1 1 14 8 53 71 38 4 4
— — — — 1 — — 1 — — — 2 13 ■ ' 2 16 26 18 2 5
— — — — — — 4 — — — — 6 21 5 11 21 1 6
2 . — — .6 3 ■ — 1 3 — 1 — — 2 . — 46 30 17 18 -7
2 4 2 8 15 1 2 — 8 — 1 4 2 1 42 39 20 2 8
— — — 2 — — 4 2 — — 12 1 2 15 16 20 18 7 9
89 40 46 99 58 61 14 109 8 11 17 91 119 63 773 653 544 80 10
3 2 1 4 ' 1 1 1 82 45 35 10 11
— — — — — — 1 2 — T“ — 4 12 — 53 33 8 5 12
— — — 2 — 1 — — — 1 2 2 — 58 40 22 — 13
— — 1 2 — 3 10 — — — 1 1 — 51 31 28 5 14
__ - . — 8 2 — 1 4 — — — 1 2 1 28 16 4 1 15
— — — 12 21 8 — 3 — — 1 — — 100 51 56 3 16
— — — 2 2 — 2 — — — — — — — 8 7 6 — 17
— — — 7 __ 4 1 2 1 — — — — — 37 13 40 3 18
4 2 1 — 19
— — — 6 1 — 2 5 — — — 2 2 — 34 18 2 2 20
— — — 3 2 — — 3 — — — — 1 — 27 18 9 2 21
— — — 1 3 — 1 — — — ■ — — — — 32 12 10 3 22
2 — — 6 8 — 1 3 — — — ■ — 1 — 51 23 4 7 23
— — 8 10 4 2 7 — — — 7 2 — 54 53 22 3 24
2 — • — 54 56 18 16 43 2 1 1 18 24 1 619 362 247 44 25
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gârds égaré 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 [ 1 0
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
34 | 15 | Iti
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 j  18 | 19
Torpare och ’ 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
Kvinnor.
. Barn.
gp-s
Kvinnor.
Barn.
Män.
M<!E'D
8
Barn.
' 
Män.
Kvinnor.
Barn.
Män.
Kvinnor.
Barn.
Män.
«
O
Barn.
st. st. St. st. St. St.
1 Transport 10 13 20 349 146 149 40 19 31 8 7 2 n 3 3 n o 50 21
2 Laukas ..........: . . . . . . — — — . 9 — 3 — — — — — — — 1 — 2 — 1
3 Kivijärvi ............... . . l — 1 18 10 — 2 1 — — — — — — — 5 3 —
4 K eu ru ..................... -7- — — 3 _ — 1 1 — 5 — 1
5 Ylihärmä .. ................ — - — 18 5 17 — — — 14 7 2
6 Lappo . . . .................... 2 — — 56 31 20 7 — 2 — — 1 i 1 3 14 5 3
7 Kuortane ................. .. 2 2 3 14 6 29 4 — — — — — — — — 3 2 4
8 Pörtom ....................... — — — 32 12 17 — 3 1
9 Kauhajoki .................. — — — 21 14 12 3 2 2 — — — — — — 14 4 1
10 Lappajärvi.................. 1 — — 34 15 14 2 4 — 1 — — — — — 4 7, 5
11 M ultia.......................... — — 5 1 1 — 1 1 — — — — — — 7 i —
12 Kortesjärvi ............. . 1 — — 20 11 ■ 7 1 1 1 — — — — — — .6 3 —
13 Kurikka . . . . . . . . . . . . 1 — 1 24 12 11 2 — 4 — 3 3 8
14 Evijärvi..................... . — — — 34 10 19 1 3 — 2
15 Vindala ...................... .. 2 — — 18 5 7 1 — 2 — — — — — — 2 3 —
16 Soini ............................ . — _ _ — 6 2 5 1 1 — — — — i ' — — 1 — 2
17 Etseri .......................... 1 — ' 2 24 6 11 1 — 1 2 — 1 2 1 — 12 1 8
18 Alahärmä................. .. — — — 50 14 8 — 2 — 2 — — —- — — 5 3 —
19 Jyväskylä soeken . . . . 1 1 — 9 2 5 — — — 1 — 1 — — — 1 1 1
20 Närpes................... — — — 51 20 29 5 1 6 1 — 3 — 2 — 5 8 2
21 B ötom .......................... — — — 15 11 5 2 1 6 9 i
22 Nedervetil..................... 2 — — 4 4 10 2 — — — — — — 1 4 — 1 —
23 Korsnäs ...................... 1 — — 22 14 13 1 — — — — — 1 — — 2 8 —
24 Sideby ........................ — — — 2 1 _ _ - — — 1 — — 3 — — 1 1 —
25 Seinäjoki .................... — — 4 18 9 7 — 2 3 — — — 4 2 2 3 . 4 —
26 Solf .............................. — — — 13 5 _ _ — — — ' — — — — — — 4 12 13
27 Peräseinäjoki........... . — — 1 20 9 •12 — — — 1 — 1 — — — .. 5 2 2
28 Mälaks .......................... 1 3 2 25 17 9 3 1 5 —
29 Äänekoski .................. 2 1 1 . 11 — — 4 1 — — — — 2 — — 7 2 —
30 Jalasjärvi................ 2 2 1 32 10 10 4 2 3 1 3 — 2 3 — 13 12 5
31 Alajärvi . .................... — — — 22 7 . 2 2 1 — 11 — 3
32 Stora ............................ 3 2 4 22 5 41 3 — 1 — — — — — — 19 6 11
33 Transport 33 24 40 1001 414 473 92 41 57 18 10 9 27 16 12 288 163 97
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1914.
d'après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20. | 21 | 22
Arbetare 'vid 
industriella 
inràttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
84 | 35 1 36
Sumraa personliga 
insàtfcare.
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sfis:P
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Kvinnor.
j 
Barn.
tt>i-t
2
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54
St.
56 18 16
St.
43 2
S
1 1 18
St.
24 1 619
St.
362 247
St.
44 1
— — — 1 — — 3 11 — — — . 5 •3 2 20 15 6 • 5 2
— ■ — — 1 — — 1 2 — — — 2 — — 30 16 1 2 3
— — — — — —- — 2 — — î — — — 9 4 1 5 4
— — — — — — 2 1 — ' — — 8 — ■ — 42 13 19 — 5
1 — 1 — — 4 7 — 7 - 16 14 6 109 59 35 5 6
— — 3 2 _ — 3 — 1 — 1 4 28 19 36 3 7
- — — 2 5 1 —- 3 — _ _ — — — — 34 23 19 1 8
— — — 2 3 4 1 4 — — — _ _ — — 41 27 19 1 9
~ — — 5 6 5 1 — 4 — — — — — 48 32 28 10 10
i — — — — — 1 2 — — — — 3 — 14 8 2 3 i i
— — — 11 3 , — . _ 2 — . _ ■ — — — — 39 20 8 2 12
i — — 11 9 5 3 5 — — — 1 1 — 46 30 29 4 13
— — — 10 9 4 1 5 — — — 3 2 — 52 26 25 ■ 4 14
— — — 1 — — 2 1 — 1 — — — 27 9 9 2 15
i ■ — — 1 2 — — 2 — — — — — — 11 7 7 1 16
2 1 i 23 3 1 — 8 — — — 2 5 1 69 25 26 13 17
— — — 13 20 1 — 3 — 1 — — — — 71 42 9 — 18
— — — 1 1 — 1 4 — — — — 14 9 7 5 19
— — — 7 9 — 1 5 — . — — 4 18 — 74 63 40 4 20
— — — 2 3 — — 2 — 1 — — 1 — 26 27 6 3 21
— — î — — — — - — — — 3 2 3 11 8 18 2 22
— 1 — 9 , 6 2 1 2 ■ — — — 4 3 2 41 34 17 4 23
1 — — 1 — — — — 1 — ■ — 1 2 2 10 4 3 — 24
— — — 3 3 1 1 6 — — — 1 — — 30 26 17 3 25
— — — 4 - — __ — . — — ' — 1 — 21 1 8 13 2 26
— — — 1 3 — 2 — — — — — — — 29 14 16 — 27
— — — — — — — 1 — 1 — 2 1 — 33 27 11 4 28
, 1 - — 12 3 7 1 4 — — — — 7 — 4 0 18 8 4 29
— — 3 4 — 7 6 — — — 5 — — 69 42 19 — 30
— — — 5 2 — — 2 — — — 1 . 5 1 41 17 6 5 31
— — . — 5 1 — — 1 — — — 3 1 — 55 16 57 7 32
10 3 2 192 153 49 49 137 7 13 2 80 97 18 1 8 0 3 1 0 6 0 764 148 33
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
Sparbankens o rt. -
2 | 3 | 4
T jän ste- 
mäD och
idkare ai 
fria  yrken.
5 1 ■ 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare sam t 
arrendatorer.
8 | 9 ]  10
H a n d la n d e , 
handtverkare 
och öfriga 
sjä lfstän diga  
affärsidkare.
11 | 12 | 13
T jänste- 
personal vid 
affärsföretag .
14 | 15 | 16
B e tjä n te  i 
a llm än tjän st 
eller v id  
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
S
S
K
vinnor.
i
Barn.
gfi:Ö
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
£
0
K
vinnor.
1
B
arn.
g$9:a
Kvinnor.
Barn.
g
?
K
vinnor.
Barn.
St. st. s t . st. St. .st.
1 Transport 33 24 40 1 0 0 1 41 4 473 92 41 57 18 10 9 27 16 12 28 8 16 3 97
2 Vetil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ’ — 24 3 4 2 1 10 3 2
3 Siuniais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 5 1 1 — — — — — — — — — 4 — —
4 Ylistaro . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 41 25 23 3 2 3 . 14 15 —
5 Nurmo ........................ — — — 16 4 10 2 — — — — 1 — — 3 1 1
6 Öfvermark.................. — — — 27 10 11 — — — — — — 1 — — 1 5 —
7 Töysä ................... — — — 16 4 4 — 2 5 — — — — 2 — 9 ,5 7
8 K olvia .......................... 2 — — 20 9 5 2 — ■ — — — — 3 — 2 3 3 —
9 J  urva .......................... — — — 55 10 8 24 7 5
10 Toholampi .................. 1 2 — 2 3 9 5 2 — — 1 — — — — — ■ 7 3 4
U Laihela ........ ............... — — — 81 3 8 5 13 8 3 2 — — 2 2 — 5 4 —
12 Kannus ........................ 2 1 4 44 5 6 1 — — — — — 1 2 — 13 2 3
13 Kaustby ...................... 2 — 1 34 6 42 — — — — — — — — — 8 2 3
14 Lehtimäki .................. 1 — — 19 2 1 3 — — 1 — — — — — — 5 2 8
15 Ostermark ................' . — — — 29 7 10 3 1 4 — — — — — — 9 i 1
16 Halso............................ 1 — — ' 9 — 7 2 — 5 — — — — — — . 2 — —
17 Petäjävesi .................. 1 — — 1 — — — — — — — — — — — T — —
IB Perho .......................... — — — 2 2 6 2 4 1
19 Yttermark . . . ............ - ■ — — 28 2 8 3 — — — — 1 — — — 7 5 2
20 Pylkönmäki................ 2 — — 2 — — 1 — ■ — — ■ — — — — — 2 — —
21 Himanka ...................... 3 — — 70 30 10 10 8 2 ~~ — — — — — 19 1 6 8
22 6 5  L a n d s b y g d e n 52 29 47 1 5 4 7 581 650 136 63
o00 21 10 10 35 22 14 43 6 24 1 1 4 2
23 7 4  V a s a  Iä n 1 0 « 74  10 2 1 793 703 777 194 11 4 141 54 38 27 10 2 60 75 503 267 1 9 2
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 | 21 | 22
Àrbetare vid 
industriels • 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
TJngdom. 
âtnjutande 
h ogre 
under vis- 
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 ] 35 | 36
Summa personliga 
insâttare.
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K
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M
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K
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Barn.
M
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K
vinnor.
■ M
ân. ■
K
vinnor.
Barn.
M
ân.
H<
5’ao  .
Barn.
st. St. sf. St. st. st. st.
10 3 2 192 153 49 49 137 7 13 2 80 97 18 1803 1060 764 148 1
__ — — 3 1 — — 5 — — — — — 1 41 ■ 15 7 . 4 2
__ __ ■ — . 4 2 1 1 2 — — __ — 14 5 2 1 3
__ __ — •--- — '--- — — — ' — — 4 2 — 64 44 28 9 . é
__ — • — 3 1 — 1 1 — 1 — 2 1 - r 29 8 11 1 5
__ — — 3 5 — — 3 — — ■ __ . 9 6 — 41 29 11 6 6
_ __ — __ '--- — 5 4 — — 1 6 4 2 36 22 18 3 7
__ __ — 3 2 2 — 2 — 2 — 6 4 — 41 20 9 4 8
__ ,__ • — _ — — _ 1 — — — — — — 79 \ 18 13 — 9
1 — i 5 S — 1 3 — — — 3 2 — 44 27 10 6 10
_ _ — — 15 4 — — 4 — 2 ' __ 8 6 — 128 66 8 4 11
_ _ — — 7 1 1 — 3 — — — -r- 3 — 68 17 13 6 12
__ — .— 1 — — — 2 — — — 10 3 — 55 13 46 4 13
__ __ .— 4 6 — — 29 10 22 — lé
1 __ — ■ 6 1 — 3 — — — — 12 3 — 63 13 15 2 15
_ __ 3 — — — — — — 1 1 — — 18 1 12 1 1 6
2 __ — 1 — — — 2 - — — —- 1 1 — 7 3 — 5 17
1 4 7 7 3 1 8
__ __ __ 2 — — — 2 — — — 6 — 1 46 9 12 9 19
__ __ _ _ 2 — — — 2 — — — — 2 1 9 4 1 2 20
. — — — 10 2 — — 10 — — 3 2 2 — 114 71 20 15 21
14 3 3 264 186 53 60 184 7 18 7 150 136 23 2 733 1462 1029 233 22
53 43 49 363 244 114 74 293 10 29 24 241 255 86 3 506 2115 1573 313 23
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
Sparbankens ort.
2 | 3 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 G | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande» 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
1 1 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbriiks- 
arbetare.
g85:ö
Kvinnor.
Barn.
- Män.
Kvinnor.
Barn.
Män.
Kvinnor.
i
Barn. 
1
s
f
H '1Ori Barn. gÇî:S3 Kvinnor. Barn. Män. Kvinnor. Barn.
st. st. st. ; st. St. st.
Uleäborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Tileäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . . 7 4 10 59 20 19 19 23 23 9 8 4 20 12 9 18 5 5
2 Brahestad . .................. 1 4 4 5 7 7 7 1 5 4 3 4 2 1 1 4 2 2
3 Kajana ........................ 2 2 6 39 15 13 5 3 5 1 5 1 10 1 2 11 2 —
4 Uleäborg»Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 10 .13 12 50 53 21 9 4 7 16 12 5 2 2 — 22 4 1
5 Tornea......................... 1 — 4 3 5 1 — — 1 — — —- — — . — ' --- — —
6 K em i........................... 1 — 6 — — 3 3 4 3 2 1 — — — — — — .
7 6 Städerna 22 23 4 2 15 6 10 0 64 43 35 44 32 29 1 4 3 4 16 12 55 13 8
Landsbygd ( Campagne).
8 Limingo ..................... — 1 — 9 2 11 1 — — — — — 1 — — 3 — —
9 Frantsila........... 1 — — 8 2 5 1 1 1 — — — 2 — 1 4 2 —
10 Öfvertorneä .. ............ 1 — — 6 9 4 — — 4 5 1
11 Pyhäjärvi .................. — — — 12 2 1 1 — 1 1 4 1
12 K em i........................... 2 — 1 5 1 9
13 R ovaniem i.................. — — 1 43 22 37 2 2 3 1 — 7 — 1 1 17 2 17
14 Haukipudas ................ 1 1 1 9 6 6 2 2 3
15 N ivala....................... . — — — 15 11 7 — — — 11 4 2
16 K ala jok i...................... 4 3 2 72 21 8 1 3 12 — — ' — — 1 1 — —
17 M uhos.......................... — — 1 13 3 — — 1 4 — — — — 1 — 1 2 4
18 Tyrnävä ...................... — — — 9 7 4 1 — — — — — — — — 1 2 —
19 Ijo ............................... — 1 — 19 4 6 — 4 2 —
20 Paavola ...................... — — — 3 13 4 — — . — — — — — 1 — 5 4 2
21 Haapajärvi.................. 2 1 — 26 6 7 2 8 11 1
22 Haapavesi .................. 1 2 1 25 1 11 4 1 — — — — — — — 4 2 —
23 Sotkam o...................... 3 2 3 26 5 2 — — — — — — — — — 7 1 2
24 Tervola ........................ — — — 7 1 1 —
25 Transport 15 11 10 307 116 122 13 8 21 2 — 7 3 3 3 72 44 33
289
efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriels 
inràttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 
Tjànare
2 S 29 | 30
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âtnjutande
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undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36 ■
Summa personliga 
insâttare.
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K
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3
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w
53
<X>l-J
2 4
St;
1 2 54
St.
21 3 2 1
st .
77 2
S
2
t.
2 32
St.
16 2 4 5
St.
1 8 9 1 06
St.
12 1
3 3 1 4 4 1 3 12 — — 1 — 2 — 83 4 0 25 — 2
5 — — 1 6 4 1 _ _ 13 — i .'8 13 11 l 1 0 3 64 29 6 3
8 10 11 4 1 2 19 1 3 3 1 1 9 4 6 2 3 i
— — — 2 — 4 — 2 — — — 1 1 l 7 8 11 1 5
— — 1 — — — — 1 — — — - — — 6 6 13 2 6
4 0 4 4 80 29 38 4 1 16 2 7 1 2 4 8 4 9 2 5 2 7 4 2 6 2 30 4 4 7
1 2 2 3 1 18 5 2 17 2 9 16 4 8
— — — 2 — — — 5 — — — — — — 1 8 1 0 7 3 9
— — — — 2 1 — 5 2 — — 2 2 — 1 3 2 3 8 2 10
— — — , 2 . 3 — — 2 — — — 1 3 1 1 7 1 4 4 2 11
1 — — — 2 — 1 — — — — — — 8 2 1 2 3 12
— — — 1 — — — 6 — — — — — — 6 4 33 66 9 13
— — — 6 2 — — 3 — — — 1 1 — 1 9 1 5 1 0 1 1 4
— — — — — 5 6 . — — 2 4 — 3 3 2 5 9 2 1 5
5 — — — 3 3 — — — — — — — — 8 3 30 26 4 1 6
— — 1 5 — — — — 1 — — 3 — 1 6 1 5 9 — 17
— — — — — — 2 8 — — — 1 1 — 1 4 1 8 4 — 1 8
— — 6 2 2 — 3 — — — 2 2 2 31 1 4 1 0 8 1 9
i — — — — — 3 18 — — — 1 3 — 13 39 6 4 2 0
— — — — — — 6 12 — — — — — — 4 4 3 0 8 2 1
— — — 3 2 — 3 3 — — — 7 5 . 47 16 12 4 2 2
— — — 1 0 4 — — 7 — — — - — — 4 6 1 9 7 2 2 3
— — — — — — 1 1 — — — . 2 1 — 10 4 — 3 2 4
7 1 — 33 2 5 11 21 98 2 1 H 19 30 5 4 9 3 3 36 214 51 2 5
SparianksstaMstik âr 1914. 37
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
.2 3 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | e | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkareu
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 [ 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
g9»a
'
<3
p’po
Barn.
Män.
Kvinnor.
Barn.
Män.
Kvinnor.
Barn.
g
D
sp0Or*
Barn.
Män.
Kvinnor.
Barn.
i
Män.
I • Kvinnor.
Barn.
st. st. st. st. st. st.
1 Transport 15 11 10 307 116 122 13 8 21 2 __ 7 3 3 3 72 44 33
2 Öfverkiiminge............ — — — 10 3 6 1 1 — — i — — — 2 — . 1
3 Kestilä ....................... — 1 — 2 — 5 — — — — — — — — ■ — 4 — 2
4 Kuusamo .................... — — — 68 20 8 6 — 6
5 K ittilä .......................... 1 — — 31 2 — — — — — — — — — — — — —
6 Ylivieska .................... 1 — — 19 3 10 1 — — — — — — 1 — — — 2
7 Pulkkila ...................... — — l 3 — 1 — — — — — — — — — 2 2 —
8 V ihanti........................ — — — 4 4 2 4 2 1
9 Pudasjärvi ................ 1 — — 21 4 5 1 7 — 4
10 O ulais.......................... 2 — — 32 7 10 3 — — . — — — 1 — — 5 1 —
11 Nedertorneä............... — 1 — 9 4 11 — — — 1 — 1 — 1 1 5 3 4
12 Kiiminge...................... 1 — — 8 5 8 2 — —
13 Säräisniemi ................ — — 2 4 5 10 4 1 4
14 Lumijoki .................... — 1 — 7 1 3 1 7
15 Utajärvi ...................... — 1 — 4 ■ 2 11 1 4 — 7
16 Siikajoki...................... 1 — — 4 2 — 1 — — — — — — — — 5 6 2
17 T urtola ........................ — — — 23 10 7 1 — — 1 — 2 — — — 1 — 2
18 Sievi ........................... — — — 8 1 3 — — — — i — — — — 4 — —
19 Sodankylä .................. — — — 5 2 — — — — — — — — — — 3 1 —
20 Puolango................... . 1 — — 9 4 6 - — — — — 1 — — — 1 — —
21 Kuolajärvi .................. — — — 2
j22 Kemiträsk .................. — 1 — 17 2 — 1 4 2 —
¡23 Kärsämäki.................. — __ 9 1 4 — — 1 — — — — — — 3 1 —
24 Alavieska .................... — — — 24 2 2 1 — T — — — — — — 1 1 —
125 Risti järvi .................... — — — 11 — 3 — — — — — — — — — 5 2 2
26 Rautio ........................ — — — 12 8 9 — — — 1 — — 1 — — — — —
27 Hyrynsalmi ................ 1 2 — 5 1 1 2 —
28 Taivalkoski ................ — 1 5 5 3 3 — — — — — — — — — 5 — —
29 Pyhäjoki...................... — — — 14 6 3 — ■ — — — i — — — 1 — —
30 Kuhmoniem i.............. 1 — — 20 9 1 — — — 3 . — 1 — — 8 2 5
31 Kolari .......................... — — — — — 9 — — 1 — 2 . — — — 2 — 3
32 Reisjärvi...................... — — — 1 1 4 — — — 1 — — — — — 9 2 2
33 Transport| 25 19 18| 698| 228 266| 251 9| .231 10 3 13 6 5 4 170j 72 87
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
U ngdom ,
A rbetare v id  
industriella 
inrâttn ingar.
Ofriga arbetare. T jânare
âtn jutande
hôgre
undervis-
Ofriga personer. Sum m a personliga 
insâttare.
Os
SP
5*.m
p
ning. o
&
op
g H a
g g
w< Wp g
w
W
n»
g
M
g
w W
p g
w ■ W
r*
o PO P T BO p F pO p bo p esoH
p P' HO p
s t . s t . s t . s t . st . s t . s t .
7 î — 33 25 n 21 98 2 i — 19 30 5 4 9 3 3 36 2 1 4 51 1
' — — — — — — — 1 — — — 6 1 1 1 9 7 8 2 2
— — — 3 — — ■ — 9 — — — 2 1 — 11 11 7 3 3
— — — 8 — — — 2 — — — — — — 8 2 22 1 4 — 4
— — — 6 — — — 4 ■ — — — 4 4 — 4 2 10 — — 5
— — — 1 3 î 2 3 — — — — — — 2 4 10 1 3 — 6
— — — 2 .2 — - 1 — — — — 2 — 7
8
32
7
6
5
2
3
13
1 7
— — — 1 — 3 — — _ __ __ 1 1 1 3 9
— — — 6 — — 1 2 — ■ — — 4 5 2 5 4 1 5 12 1 10
2 2 — 2 1 9 11 17 2 11
— — — — — — 2 — — — — ■ — — 11 7 8 2 12
— — — — - — — 3 — . — — — — — 8 9 16 — 13
— — — 2 — — 1 4 — — — — — - 11 6 10 2 14
— — — 8 1 — — 3 " — — — — i — 1 7 8 1 8 2 15
— — - — — ■ — 2 2 - — — ■ — — — 1 3 10 2 1 16
— — — 3 — — 1 — - — — — — 3 0 10 11 1 17
— — — 5
i
— 1 — 3 — — — — — 17 5
»
4 3 18
19
20— — — i — 1 — 2 — — — — — — 12 6 8
— — — 4 — — '-- 1 __ — î _ __ 2 2 6 7 2 2 22
1 — — 1 1 — 1 — — ■ - — — — — 1 5 3 5 1 23
6 4 — 3 2 7 3 — 24
— — — 2 1 1 — 2 — — — — — — 1 8 5 6 2 25
— — — 2 1 4 — 2 — — — — — — 1 6 11 13 2 26
— — — — — 2 — 2 — — — — — — 7 7 2 1 27
— 1 . — — — — 3 7 1 — — — — — 13 12 9 2 28
— — — — 1 — — 5 — — — . 14 9 1 2 9 22 4 2 29
— — — 4
o
— — — 5 — — — — — 37 16 6
15
6
3 30
— 1 11 4 2 32
10 5 — 97 35 24 32 163 3 i î 56 58 13 1 1 3 0 5 98 • 4 51 93 33
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tahi. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 1 S 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 j  6 1 7
GArdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 1 9 1 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 1 32 [ 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14, 1 15 j 16
Betjänte i 
allmiin tjänst 
elier vid 
enskilda 
inrättningar.
17 1 18 1 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
• K
vin
n
or.
B
ain
.
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn.
gp:
F
K
vin
n
or. 
.
B
arn. 
1
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn.
Sp:F
K
vin
n
or.
B
arn.
M
än.
K
vin
n
or.
W
%F
st. st st. st. st. st.
1 Transport 25 19 18 698 228 266 25 9 ' 23 10 3 13 6 5 4 170 72 87
2 Ule&sälo ...................... 2 ■ — 1 1 2 6 1 — .3 2 — 10
3 Temmes ...................... — — — 2 3 4 ■ — — — — — : — — i — 2 2 —
i Merijärvi ...................... — — 2 29 7 4 1 — — i — — — — — 2 — —
5 Salois........................... 1 — 1 5 2 4 2 1
6 Pyhäntä ...................... — — 1 4 1 3 1
7 Piippola ...................... 1 1 — 4 2 — — 1 1 — — — — 2 — 1 1 —
8 Revonlaks............................... 1 1 — 8 1 — 1 2 —
9 Pattijoki ................................ .. 1 2 — 12 4 — — — — — — — — — — 12 — —
10 Karunki ...................... ... — 1 — 16 20 34 1 — — — — — — 1 — — 4 —
11 K em pele................. — — — 2 4 5 — — — i — — 1 — — 3 — 1
12 58 L a n d s b y g d e n 31 2 4 23 781 2 7 4 32 2 28 10 27 1 2 3 13 7 » 4 1 9 8 83 99
13 6 4  U le ä b o r g s  Iä n 53 47 65 937 37 4 386 71 45 71 4 4 32 27 41 25 16 25 3 96 107
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efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1914.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1914.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inràttningar.
23 | 24 |- 25 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 [ 28 
Tjanare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 ( 35 | 36
Summa personliga 
insâttare.
« 
Foreningar och fonc
~ n W H H W H
CD
g wp s £ wp
g • 5.ES wFj g 5* - s ■ Es"
tdp gp:
<
5 ‘
w - 
%ES CS Ç5 CS 3 s ES p p O ES O p CS p
st. st. St. st. st. St. st.
10 5 97 35 24 32 163 3 1 1 56 58 13 1 1 3 0 59 8 451 93 1
— — 2 — :--- 4 1 3 — ■ — — 2 — 1 9 5 27 — 2
__- __ ---Î ’--- — 1 3 . — — _ 2 — 5 11 4 .2 3
— — — 2 — - — 2 3 — — — 1 4 — 38 14 6 2 4
__ __ — ■—: — — 2 ---• — — — __ — — 12 4 »  2 2 5
— — — i 2 — 1 5 — —- — — — — 7 8 4 2 6
__ __ — 3 — :--- — 4 — — ■ — 1 3 — 10 14 1 3 7
:__ _ _ _ _ — — — — — — — — 3 — 10 7 — 4 8
_ _ _ -- : — — — 1 — . — — 5 . 4 5 30 11 5 ■ 15 9
— 1_ — 3 — — — 5 — — 1 10 9 — 30 41 34 6 10
— — — — — — — 2 — — — 2 — 9 6 6 1 11
10 5 2 106 37 28 89 18 9 3 1 2 77 83 19 1 2 9 0 719 .  5 4 0 130 12
50 9 6 192 66 66 43 305 5 8 14 12 5 132 21 1 8 1 7 1 1 4 5 770 17 4 13
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Tab. 18. Nya lântagare grupperade
T abi. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1 2 3 | 4 | 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrksn.
Fonctionaires; professions 
libérales.
6 | 7 | 8 | a
Gärdsägare och hemniansägare 
samt arrendatorer. 
Propriétaires et fermiers.
10 I l  | 12 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Commersants, artisants et 
chefs d'entreprise.
Sparbànkens ort. Intecknings- Öfriga Iän. Xntecknings- öfriga l&n. Intecknings- Öfriga l&n.Caisse d'épargne de. Prêts hypothé- Autres prêts. Préts hypothé- Autres prêts. Prêts hypothé- Autres prêts.caires. cavres.
2 ta Kapital. s a Kapital. s  a Kapital. %  s  S Kapital. l a Kapital. 2 s Kapital.Montant. j a Montant. es, • Montant. ? £ Montant. 5 “ Montant. Montant.
st. 9Hif. st. Vmf St. 3mf st. 9nif St. Süf st. Smf
N y la n d s Iän.
S tad er (Villes).
1 H e ls in g fo r s  »H e isin g -
fo rs  S p a rb a n k » . . . . 3 450 000.— 38 611 800.— 3 320 000 .— 2 48 900 .— — — 11 567 000 .—
2 B o r g â  ..................................... 1 15 000.— 9 30 550.— 11 96 500.— 8 22 600 .— 6 52 200.— 5 26 500.—
3 L o v i s a ..................................... 1 15 000.— 4 12 450.— 6 61 000.— 3 6 800 .— 4 18 000.— 3 35 000 .—
4 E k e n ä s ............................ .*■. — — 1 1 000.— 8 73 500.— — — — — — —
5 H a n g ö .............. ................ ..  . — 10 000.— — — — — — — 3 31 200.— 2 25 000 .—
6 H :fo r s  »S u om a lain en
S ä ä stö p a n k k i H e is in -
g i s s a » ................. . . . . . . 1 4 000.— 23 49 150.— 1 60 000.— 1 3 000 .— 8 197 200.— 4 16 500.—
7 H :fo r s  » T y ö v ä e n  S ä ä s-
tö p a n k k i H elsin g issä » — — 1 800.— 3 23 500.— — — — — — —
8 7 S tad ein a 6 494 000.— 76 705 750.— 32 634 500.— 14 81 300.— 21 298 600.— 25 670 000.—
L a n d s b y g d  (  Campagne ) .
9 T e n a l a ..................................... — ' ---- — — — — 5 . 9 400.— — ----. 1 600.—
10 H e ls in g e  so e k en  ........... — ■ —  ' — — — — 2 4 500.— — — — —
i l I n g a ........................................... — — — — — — 9 10 924 .— — — 3 1 400 .—
12 L o j o ........................................... — — 3 4 850.— 1 20 000 .— 7 34 650.— — — 5 7 350 .—
13 M ä n t s ä l ä ............................... — — — 4 25 700.— 34 60 980.— — — 11 6 425 .—
14 B r o m a r f  ............................... — — 2 3 000.— 1 9 600.— 4 5 000 .— 1 6 000.— 4 10 600.—
15 N u r m i j ä r v i .......................... — —  ' 4 5 100.— 3 15 000 .— 19 30 885.— — — 8 7 400 .—
16 K y r k s l ä t t ............................ — — — — 1 600 .— 27 34 900.— — — 3 3 375 .—
17 I i t t i s ..................................... ..  . — . — 2 2 700.— 3 5 050.— 16 57 850 .— — — — —
18 N u n u n is .................................. — — 2 1 700 .— 5 13 400 .— 31 ■ 80 730 .— — — 6 6 600 .—
19 E s b o .......................................... — — 3 1 9 0 0 .— 2 3 500.— 4 5 300 .— — . _ 4 4 600 .—
20 T u s b y ..................................... — — — — 4 18 500.— 15 26 450 .— 3 8 500.— 10 13 900 .—
21 S j u n d e ä .................................. — — 1 800.— — — 1 1 500.— — —  . 2 . 750.—
22 V i c h t i s ..................................... — — 8 2 8 1 1 6 .— 2 22 000.— 15 91 050 .— — — 11 20 900 .—
23 O r im a ttila  .......................... — — 1 1 500.— 4 2 0  0 0 0 . — 5 14 550.— — — 1 2 000 .—
24 K a r i s l o j o ............................... — — 5 13 580.— 1 18 000.— 20 43 750.— — — 10 14 850.—
25 T r a n sp o r t — — 31 63 246.— 31 171 350.— 214 512 419.— 4 14 500.— 79 100 750.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 15 1 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. 
C o m m is .
18 | 19 | 20 | 21 
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskildà 
inrâttmngar.
E m p lo y é s  d es serv ises  p u b lic s  
o u  d ’ é ta b lisse m en ts  p r iv é s .
22 j 23 | 24 ] 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
M é ta y e r s  et o u v r ie r s  a g r ic o le s .
26 | 27 | 28 | 29
Ôfriga. arbetare och 
tjänare.
A u tr e s  o u v riers et d o m estiq u es
Intecknings-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ir e s .
Ôfriga lân. 
A u t r e s  p rêts .
Intecknings-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ir e s .
Ôfriga lân. 
A u t r e s  p rêts .
Intecknings-
Iân.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ire s .
Ôfriga lân. 
A u t r e s  p rê ts .
Intecknings-
làn.
P r ê ts  h y p o th é­
c a ire s .
ôfriga lân. 
A u t r e s  p rêts .
?? 2 Kapital- Kapital. Kapital. Sfrs s- Kapital.
o ST 
S 5-
Kapital. 1 o Kapital. a s Kapital. 12-
Kapital.
«  •” M o n ta n t . 3 • M o n ta n t .
©*Çi
3 r- M o n ta n t .
O* Si
3 “ M o n ta n t .
0*65 -t —» M o n t a n t ;• 3 ^ M o n ta n t . 3 " M o n ta n t . 3 ^ M o n ta n t .
st. 3m f. St. Siiif. St. St. Sm f. st. 9m fi st. Snif. st. Snif. st. 3m f.
16 719 900.— 2 14 000.— 1
1 5 000.— 2 34 000.— 1 8 000 — 9 27 600.— — — 1 5 0 0 . - — — 3 ; 4 800.— 2
— — 1 1 500.— — — 8 25 900.— — — 1 500.— 3 7 000.— 4 5 700 — 3
— — — — — —  ■ — — — — ' --- — — — — 4
1 15 000.— . 2 20 000.— — — — — — — — — 7 9 825.45 — — 5
1 30 000.— 8 16 500.— 1 1 000.— 5 9 400.— — — — • ■ — 6 26 600.— 13 16 100  — 6
— — — — — — — — — — — ' --- 6 33 400.— 5 2 650.— 7
8 50 000.— 29 791 900.— 2 9 000.— 22 62 900.— — — 2 1 000.— 24 90 825.45 25 29 250.— 8
_ _ _ ____ • ___ ____ ____ ___ _i _ 1 400.— 1 1 000.— 1 1 000.— 9
— — — — — — — —  ■ — — 3 775.— — — — — 10
— — — — — — — — — — 3 960.— — — — — 11
— — — — — — 2 3 000.— — — 2 800.— — — 3 1 400.— 12
— — — — — 1 600.— — — 1 355.— — ■ — 1 2 500.— 13
— ■ — — — — — 1 200.— — 8 3 600.— — — 5 1 550.— 14
1 2 000.— 8 5 700.— — — 3 .1 460.— — — 14 5 468.— — — 8 4 350.— 15
— — 1 3 000.— — —  ■ 2 5 300.— — 7 4 600.— — — 2 3 600.— 16
1 3 500.— — — — —  ■ — — — — 4 1 000.— — — 4 1 0 0 0 . - 17
— — — — — — — — ' — — 12 7 105.— — — — — 18
— — 2 3 000.— — — 6 5 400.— 2 5 500 — — — — — 2 1 800.— 19
— — — ■ — 2 6 000.— 5 10 500.— 8 14 300.— 16 8 900.— — — 11 2 850.— 20
— — — — — — — — — -1- 2 800.— — — '------ _ _ 21
— ------ . — — — — — — — — 10 2 225.— — — 10 4 020.— 22
_ — — —  ■ — — 2 1 500.— — • — 1 250.— — — 3 1 200.— 23
1 3 000.— — — — — — — — — 6 1 600.— — — 3 9 2 0 - 2 4
3 8 500.— 11 11 700.— 2 6 000.— 22 27 960.— 10 19 800.— 90 38 8 3 8 .— 1 1 000.— | 53 26 1 9 0 .— 25
Tab. 18. Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 1 .32 1 33
TJngdom, ätnjutande högre 
undervisning. 
E tu d ia n ts  etc.
34 1 35 36 1 37
Ôfriga personer. 
‘A u tres  p erson n es .
38 39 | 40 | 41
A-ffârs- och byggnads- samt 
andra bolag.
S o cié tés  d ’a ifa ire s , de c o n ­
stru ction s e t au tres.
Intecknings- Ôfriga Un. Intecknings- ôfriga Un. Intecknings- Ôfriga Un.
C a isse  d 'ép a rg n e de. P rê ts  h y p o th é- A u tr e s  p r êts .  ' P rê ts  hyp oth é- A u tr e s  prêts . P rê ts  h yp oth é- A u tr e s  p rêts .
ca n e s . ca ir e s .
StSS- Kapital. s  g. Kapital. S t55 S Kapital. s> Kapital. S ts s Kapital. Kapital.
TO ~ • M o n ta n t. S • ' M o n ta n t. Cf* p M o n ta n t. STÏ* M o n ta n t. cr p g Ç- M o n ta n t. l e .TO • M o n ta n t.
st. S ñ if. st. 3 rh f. St. S ñ tf st. W nf. st. S ïn f. st. S ñ tf
Nylands Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsing- S
fors Sparbank»........ — — 7 94 300.— . — — ■ 9 191 200.— 8 1 550 000.— — —
2 Borgâ .......................... — — 8 37 400.— — — 6 67 600.— 2 105 000.— 2 12 500.—
3 L ov isa ........■................ — — 2 10 350.— — — — — — — 1 2 500.—
4 Ekenäs.......................... — 3 8 225.— — — ; 1 3 000.— — — —
5 H an gö.............. ........... — — 2 14 500.— — — 1 1 600.— — — — —
6 Hrfors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä»....................... — — 7 12 000.— — — — — 4 333 000.— — —
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» — — — — — — — — — 111100.— — —
8 7 ‘ S t ä d e r n a — — ' 29 17 6  7 7 5 .— — — 17 26 3  40 0  — 14 2 0 9 9 1 0 0 .— 3 15 0 0 0 .—
Landsbygd ( Campagne) .
9 Tenala ................... — — — — .— — 1 500.— ' — — — —
10 Helsinge soeken ........ — — — — — — — — — — — —
11 In g a .............................. — — — — — — — ----. — — — —
12 Lojo .............................. — — 3 4 1 0 0  — — — 1 5 0 0 .— — __ — —
13 Mäntsälä . ................ — — 2 3 3 5 0 .— — — 14 6 04 5  — — — — —
14 Bromarf ...................... — — — — — —  ■ 6 2 6 7 5 .— — — — —
15 Nurmijärvi............... . — — 6 1 7 5 0 .— — — 2 8 5 5 .— — —  ' — . —
16 K yrkslätt.................... — — O 2 5 0 0 .— — ' — — —  ■ — — — —
17 I i t t i s  ........................................................... — — — — — — 1 1 5 0 .— — — — —
18 N u m m i s ............................................... — — 2 3 0 0 0 .— — — — . — — — 3 1 3  5 0 0 .—
19 E s b o ........................................................... — —  ■ — — — — 2 3  0 0 0 .— — — — —
20 Tusby .......................... — — 1 2 0 5 0 .— 3 4  2 0 0 .— — — — — — —
21 Sjundeä........ ............... — ■ — 3 1 6 0 0 .— — 1 2 5 0 0 .— — — —
22 Vichtis .......................... — — 6 6 0 0 0 .— — — 2 3 2 0 0 .— — — 3 6 6 0 0 .—
23 Orimattila .................. — — 6 9 0 0 0 .— — — 2 1 4 0 0 .— — — — —  '
24 Karislojo...................... — ■ — 2 2 5 0 0 .— — — 5 1 4 0 0 .— — —  ' — —  •
25 Transport — — 33 3 5  8 5 0 .— 3 4  2 0 0 .— 37 2 2  2 2 5  — — — 6 20  1 0 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 | 43 | 44 | 45
Kommuner, forsamlingar och 
andra dylika samfund. 
Communes, paroisses et autres 
pareilles associations.
46 47 | 48 j 49
Fôreningar och fonder. 
Sociétés et fonds.
50 51 j  52
S u m m  a.
T o t a l .
53 54 55
I n a 11 e s. 
E n  tout.
Intecknings-
làn.
Prêts hypothé- 
caires.
Ofriga làn. 
A u tres prêts.
Intecknings-
lân.
Prêts hypothé­
caires.
Ofriga lân. 
Autres prêts.
Intecknings- 
. lân.
P rêts hypothé­
caires.
Ofriga làn. 
Autres prêts.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
d tal. 
N
om
bre. 
\
Kapital.
M ontant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
Antal. 
N
om
bre. 
1
Kapital.
M ontant.
i 
Antal, 
j 
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
• st. St«f. st. Snif st. 9mf. st. st. ■ Smf ■ st. st. Snif.
16 2 334 000.— 83 2 233 100.— 99 4 567 100.— 1
' — — i 60 000.— i 2  700.— — — 23 284 400.— 54 324 050.— 77 608 450.— 2
— — — — ' — — i 1 500.— 14 101 000.— 28 102 200.— 42 203 200.— 3
— — i 5 0 0 0 .— — — — 8 73 500.— 6 17 225.— 14 90 7 2 5 .- 4
— ■ ---- — — — — — 11 66 025.45. 7 61100 .— 18 127125.45 5
— — — — — — ■ — — 22 651 800;— 61 122 650.— 83 774 450.— 6
— — — — i 6 500.— — — 10 174 500.— 6 3 450.— 16 177 950 — 7
— . ---' 2 65 000.— 2 9 200.— i 1 500.— 104 3 685 225.45 245 2 863 775.— 349 6 549 000.45 8
1 1 000.— 9 11 900.— 10 12 900.— 9
— — — — — ' — - _ _ — — — 5 5 275.— . 5 5 275.— 10
— ' ' ---- — — — — — — — — 15 13 284.— 15 13 284.— 11
— — 1 10 650.— — — — . ---- 1 20 000.— 27 67 300.— 28 87 300.— 12
— —  . — — — — ' — — 4 25 700.— 64 80 255.— 68 105 955.— 13
— — — — — — — . ---- 2 15 600.— 30 26 625.— 32 42 225.— 14
— — — — — i 6 000.— 4 17 000.— 73 68 968.— 77 85 968.— 15
— — 1 2.000.— — — — — 1 600.— 45 59 275.— 46 59 875.— 16
— — — — — — — — 4 8 5 5 0 . - 27 62 700.— 31 71 250 — 17
— — — — — — — — 5 13 400.— 56 112 635.— 61 126 035.— 18
— — — ----  - — . ---- — — 4 9 000.— 23 25 000.— 27 34 000.— 19
— — — 2 412.50 — — — — 20 51 5 0 0 .^ 58 67 062.50 78 118 562.50 20
— — — — — — — — — ' 10 7 950.— 10 7 950.— 2 1
— — 1 43 800.— — — i 4 500.— 2 22 000.— 67 210 411.— 69 232 411.— 2 2
— — . ------ — — — 2 1 200.— 4 20 000.— 23 32 600.— 27 52 600.— 2 3
— — 1 8 925.— — — — — . 2 21 000.— 52 87 525.— 54 108 525.— 2 4
— — 4 67 787.50 — — 4 11 700.— 54 225 350.— 584 938 765.50 638 11641 1 5 .5 0 2 5
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 [ 4 j 6
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken. .
6 7 |. 8 1 9
Gdrdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings- 
Idn. öfriga Iän.
Intecknings-
län.
öfriga Iän. Intecknings-
l&n.
Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
>a
Kapital.
>e
£? Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. $nif. st. Srttf. st. Smf st. st’ 9mfi st. s%?
1 Transport — 31 6 3  2 4 6 .— 31 1 7 1 3 5 0 .— 2 1 4 5 12  4 1 9 .— 4 1 4 5 0 0 .— 79 1 0 0  7 5 0 .—
2 Pusula ........................... — — — — — _ 3 4 62 4 9 0 .— — — 3 . 3  7 0 0 .—
3 S ibb o ............................ — — 5 1 3  4 0 0 .— 1 2 3 0 0 .— 11 14 9 7 5 .— — — 5 6 1 0 0 .—
4 J a a la ....................... . . — — — — 1 2 5  0 0 0 .— 1 4 2 3 1 6 0 .— — —  ' — —
5 Snappertuna .......... .. . — — 1 500.— — — 6 4 050.— — — — —
6 Lappträsk ............ ... . . — — — — 3 34 000.— 34 47 340.— 2 5 000.— 8 17 275.—
7 Karis .......................... — - — 3 600.— — — 11 17 240.— — — 4 3 589.—
8 Borgnäs ...................... l 5 800.— 1 500.— 1 20 000.— 19 15 900.— 1 4 000.— 4 5 000.—
g Artsjö .................. ... . . . — —  ' — — 3 22 600.— 51 60 255.— — —  ' — —
10 Degerby .......... ........... — — — ■ — — — 3 3 050.— _ — 2 500.—
i l Pyhäjärvi ............................... — — — — — 14 27 900.— — — 1 2 000.—
12 Elimä ....................... — — 4 6 600.— 1 15 000.— 8 6 300.— — — 2 5 700.—
13 Sam m atti.................... — — 2 8 000.— 1 2 150.— 5 4 300.— 2 6 000.— — —
U Kyrkstad .................... — — — — — — 2 4 300.— 1 1 500.— 3 3 000.—
15 Askola ......................... — — — — 1 6 000.— 3 15 455.— — — 3 2 600.—
16 Strömfors..................... — — 1 2 000.— — — 12 13 450.— — — — —
17 Liljendal...................... — — ' — — — — 4 15 050.— — — 1 1000.—
18 A njala .......................... — — 1 3 000.— — — 17 24 795.— — — 5 1150.—
19 Mörskom...................... — — 3 1 550.— 3 23 000.— 5 ' 3 885.15 — — 2 500.—
20 Hyvinge ...................... l 8 000.— 1 500.— 2 2 000.— 3 4 400.— — — — 900.—
21 Pukkila ...................... — — — — — — 13 9 500.— — — 2 1 500.-
22 36 Landsbygden 2 13  8 0 0 .— 53 99 8 9 6 .— 48 32 3  4 0 0 .— 483 890 2 1 4 .1 5 10 31  0 0 0 .— 12 4 1 5 5  2 6 4 .—
23 43 Nylands Iän 8j50 7  8 0 « .— 12 9 8 0 5  6 4 6 .— 80 95 7  9 0 0 .— 497 971 5 1 4 .1 5 31 3 2 9  6 0 0 .— 14 9 8 2 5  2 6 4 .—
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efter stand eller yrke är 1914.
groupes selon leur état ou profession en 1914.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 | 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân.
öfriga lân.
Intecknings-
län.
öfriga lân.
Jntecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
län.
Öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
>B
E'
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
!>
B
ts Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. Sriif. st. Sihf. st. 3mf, st. 9ihf st. Sihf. st. Süif. st. Snif. st.
3 8  5 0 0 .— 11 11 7 0 0 .— 2 6 0 0 0 .— 2 2 2 7  9 6 0 .— 10 1 9  8 0 0 .— 90 3 8  8 3 8 .— 1 1 0 0 0 .— 53 2 6  1 9 0 .— 1
_ -- . 3 3  5 5 0 .— — — 1 3 0 0 .— — — 3 2 1 0 0 .— — — 7 1 0 2 5 .— 2
_ _ _ — — — .-- — — — 14 6  6 7 5 .— — — 4 1 3 3 5 .— 3
— — — — — — — — — -- ' 1 500.— — — ' 1 200.— 4
_ _ _ — — — — ■ -- — — 5 3 710.— — — — — 5
_ — — '-- — --  ' 4 12 000.— — — 4 1050.— — — 8 1 830 — 6
_ ,-- — — — — 4 6 350.— — — 2 420.— — — 1 50.— •7
_ — — 1 300.— — — — ---’ — . -- 2 600.— — — 8 1 750.— 8
— — 6 2 475.— — — — — — 2 300.— ■ — .— 1 150.— 9
_ — — — — — — — — — 3 1 300.— — — ■ — . — 10
__ __ _ _ _ _ — _ . — — 6 2 550.— — — — — 11
__ _ _ _ _ _ — _ — — 2 500.— — — 5 1 200.— 12
— 1 600.— — — — — — . -- — . -- 3 800 — — — 1 250.— 13
— — 2 3 900.— — — 1 150.— — ■ — 2 600.— — — 5 2 460.— 14
— 1 — ' — — — — — — — — 7 2 750.— — —
100.—
15
1
17
_ _ _ _• — — — — — — 3 300.— — —■ 8 1 800.— 18
— — — — ; — — — ' ' — — — 1 500.— — — — 19
— ___ — — 2 2 300.— 2 3 000.— — ■ -- 2 3 375.— 1 2 400.— — — 20
— — — — — — — — . — — — — — — 3 1 1 7 5 .— 21
3 1 0 1 0 0  — 22 22 9 2 5 .— 4 8  3 0 0 .— 34 4 9  7 6 0 .— 10 1 9  8 0 0 .— 152 6 6  8 6 8 .— 2 3 4 0 0 .— 10 6 39  5 1 5 .— 22
6 6 0 1 0 0 .— 51 8 1 4  8 2 5 .— 6 17 3 0 0 .— 56 1 1 2  6 6 0 .— 10 1 9  8 0 0 .— 15 4 67  8 6 8 .— 26 9 4  2 2 5 .4 5 131 6 8  765.— 23
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 1 32 [ 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 •35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 1 ■ 39 . 1 40 ! 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
Antal. Kapital.
a
E Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. Smf. st. Smf. st. Smf st. Smf. st. Smf. st. Smf.
1 Transport — — 33 35 850.— 3 4 200.— 37 22 225.— — — 6 20 100.—
2 Pusula.......................... — — 1 1000.— — — — — — — — —
3 S ibb o ............................ — — 1 1 500.— — — __ — — — — —
4 J aa la ............................ — — 1 300.— — 2 1 600.— — — — —
5 Snappertuna .............. — — — — — — — — — — — —
6 Lappträsk .................. — — 1 500.— — - — 7 3 240.— l 5 000.— 1 23 600.—
7 Karis .......................... — — — — — — 1 500.— l 24 000.— — — ■
8 Borgnäs ...................... — — 3 3 350.— 1 • 4 000.— — — — — — —
9 Artsjö .......................... — — 1 300.— ■ — —  ■ — — — ■ — — —
10 Degerby ...................... — — — — — — — — . — —  . — —
11 Pyhäjärvi . ........................ — — — — — — 1 1 840.— — —  ■ — —
12 Elimä ............. .. ................ — — 2 12 250.— — — — — — — — —
13 Sam m atti.................... — . -- 1 680.— — — — --■ ■ — --  ■ — —
14 Kyrkstad .................... — — — — — — — — — — —
15 Askola ........................ — — — . -- — — --. — — — —
16 Strömfors .................. — 1 500.— — — — — — — ■ — —
17 Liljendal...................... — — — — — — — — — — — —
18 A njala ............ ............ — — 1 3000.— — — — — — — — —
19 Mörskom.............. .. — 1 600.— — — — — — — — —
20 H yvinge.......... ............ — . — — — ■ — — 4 3 650.— — — — —
21 Pukkila ...................... — — — — - - — 1 500.— — — — —
22 36 Landsbygden — — 47 59 83«.— 4 8 200.— 53 33 555.— 2 29 000.— 7 43 700.—
23 48 Nylands Iän — — 76 236 665.— 4 8 200.— 70 296 955.— 16 2128100.— 10 58 700.—
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efter stánd eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 1 43 . ¡ 44 45 46 1 . 47 48' -  49 5 0 51 52 58 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Eöreningar och fonder. S u m m a
I n a 11 e s. '
Intecknings-
lân. öfriga lân.
r Intecknings- 
lân.
Öfriga lân.
Intecknings- 
I An. öfriga lân.
A
n
tal. 
|
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
1
A
n
tal, 
j
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
1
A
n tal.
Kapital.
>¡3
E Kapital.
St. 3»¡f. st. Siïtf st. st. • $mf. st. 3mf. st. Sihf st. Sntf.
_ __ 4 67 78 7 .5 0 __ — 4 11 7 0 0 .— 54 2 2 5  3 5 0 .— 5 8 4 9 3 8  7 6 5 .5 0 6 3 8 1 1 6 4 1 1 5 .5 0 1
i 1 0 0 0 0 .— 1 5 0 0 .— — — 1 6 0 0 .— 1 1 0 6 0 0 .— 5 4 75 2 6 5 .— 55 - 8 5  2 6 5 .— 2
— — — — — — — — 1 2  3 0 0 .— 4 0 4 3  9 8 5 .— 41 4 6  2 8 5 .— 3
— — — — — — — — 1 2 5  0 0 0 .— 1 9 2 5  7 6 0 .— 20 5 0  7 6 0 .— 1
— — _ — — — — — — — 12 8 260.— 12 8 260.— 5
— — — — — — — 6 44 000.— 67 106 835.— 73 150 835.— 6
— ■ — — — — — — — 1 24 000.— 26 28 749 — 27 52 749 — 7
— — — — — ■ ---- — — 4 33 800.— 37 28 400.— 41 62 200.— 8
— — — — — ■ ---- 3 5 8 0 0 .— 3 22 600.— 64 69 280.— 67 91 880.— 9
— — — — — ---- . 1 1 7 0 .— — — 9 5 020.— 9 5 020.— 10
— — — ---- ■ — 1 7 550.— — — 23 41 840.— 23 41 840.— 11
— — —- — — — — ■ — 1 15 000.— 23 32 550.— 24 47 550.— 12
. — — . — — — — — — 3 9 750.— 12 14 030.— 15 ' 23 780.— 13
— — _ — — — — ■ -- 1 1 500.— 15 14 410.— 16 15 910.— 14
— — — 2 500.— — ‘ -- — 1 6 000.— 13 23 305.— 14 29 305.— 15
— — 1 1 500.— — — — — — 16 17550.— 16 17 550.— 16
— — — — — — — — — —- 5 16 050.— 5 16 050.— 17
— — — — — — — — 35 34 045.— 35 34 045.— 18
— — — — — — — — 3 23 000.— 12 7 035.15 15 30 035.15 19
— — ----  ' — — — — 6 14 700.— 12 15 825.— 18 30 525.— 20
— — 1 600.— — —  . — — — — 20 13 275.— 20 13 275.— 21
i 10 000.— 7 72 887.50 — ' — 10 25 820.— 86 457 000.— 1098 1560 234.65 1184 2 017 234.65 22
i 10 000.— 9 137 887.50 2 9 200.— 11 27 320.— 190 4142 225.45|l 343 4424 009.65 1533 8 566 235.10 23
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Tab. 18. (Forts.).Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 (■ 5
Tjänstemän och idkare af 
fría yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt aricndatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
lân. Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
! 
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
>a
E
Kapital.
A
n
ta).
Kapital.
st. Smf. st. 9>hf st. Smf. st. Smf. st. Srnf. st. Smf.
Äbo o. Björneborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Äbo »Sparbanken i
Abo».......................... 4 4 8  0 0 0 .— 2 9 1 2 8  3 0 0 . ^ 4 9 1 0 6 2  5 0 0 .— 7 9 2  2 0 0 .— 13 3 4 1  0 0 0 .— 22 1 1 0 6  0 5 0 .—
2 Raumo.......................... 1 8  5 0 0 .— — — 12 9 1  3 0 0 .— 4 6  3 0 0 .— 4 7 6  5 0 0 .— — —
3 Nystad.......................... — — 1 8 2 5 .— 1 5 8  0 0 0 .— 1 3 8 5 0 .— 2 2 7  0 0 0 .— 2 1 0  0 0 0 .—
4 B:borg »Björneborgs
»Sparbank .............. 2 5 0 0 0 .— 12 1 7 6  5 0 0 .-— . 5 2 6  5 0 0 .— — — — — 2 9 5  0 0 0 .—
5 N&dendal...................... — — 1 8 0 0 .— 8 2 5 2 0 0 .— 3 2 5 0 0 .— — — 2 1 300.—
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 4 91 000 — 7 27 500.— 18 150 800.— — — — —  ' 1 1 800.—
7 B:borg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» — — — — 3 28 900.— 1 700.— 1 1 200.— — 200.—
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa» . . . . — — — — — — — — — — —
9 8 Städerna 11 152 500.— 50 333 925.— 96 1 443 200.— 16 105 550.— 20 445 700 — 29 1 214 350.—
Landsbygd ( G a m p a g n e ) .
10 Saltvik ......................... — — 8 10 900.— 4 70100.— 28 26 585.— — — 1 1 000.—
11 Oripää.......................... — — 4 7 500.— 14 113 000.— 46 212 300.— — — 12 14 200.—
12 B jern o ................... — — — — 14 276 600.— 16 58 240.— 1 3 500.— 5 4 400.—
13 Tavastkyrö . .................... — — 6 32 200.— 13 67 420.— 32 65 738 — — — 3 2 000.—
14 Pemar ............................... — — 2 1 500.— 6 21 200.— 11 18 900.— 1 3 800.— 1 700.—
15 Salo köping »Salon
Säästöpankki» .......... — . — 7 21 550.— 30 352 290.— 57 164 446.— — — 14 33 380.—
1 6 2 2 000.— 6 53 500 — 10 32 930 4 3 875.—
17 Lappi .......................... — — 2 15 000.— 5 41 000.— 43 90 802.— 5 35 500.— 8 17 340.—
18 Kumo .................................. — 7 16 550.— 9 107 000.— 62 79105.— 2 6 900.— 8 12 300.—
19 Vehmo.................................. ■ — — 1 1 000.— 11 64 600 — 21 92 600.— — — 4 2 300.—
20 Kiukais »Euran ja
Kiukaisten yht. Sp.» — — 1 3 000.— — — ■ 7 85 245.— — — 2 2 900.—
21 Finby .......................... 1 5 000.— 1 3 000.— 3 9 500.— 3 10 500.— — — 5 6 549.—
22 S:t Martens.................. — — 4 4 896.— 17 81 600.— 66 74 340.— — — 20 13 040.—
23 Töfsala.......................... — — 1 600.— 8 67 000.— 20 45 820.— — — 4 4 050.—
24 Transport 1 5 000.— 46 119 696.— 140 1 324 810.— 422 1 057 551.— 9 49 700.— 91 118 034.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 16 1 16 1 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 1 20 1 '21
Betjänte i allraän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 1 24 1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 1 2 8 1 29
Öfriga arbetare och 
tjanare.
Intecknings-
làn.
öfriga lân.
Intecknings-
làn.
Öfriga làn.
Intecknings-
lân.
öfriga làn.
Intecknings-
lân.
öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal. 
i
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
!►s
E Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. Smf st. Smf st. Smf st. Sñf. st. Smf st. Smf st. Smf. st. Smf
1 35 000.— 5 24 480.— 7 263 500.— 6 17 800.— 2 12 500.— 4 5 250.— 1
_ — '-- — — t — — — — i ' 300.— — — 3 1 950.— 2
— — 1 3 400.— — — 2 1 500.— — — — — — — 2 1 750.— 3
_ _ 4 41 600.— 3 41 300.— 1 1 500.— — — _ _ — . -- — --  ' 4
1 3  5 0 0 .— — — — — — — 1 3 0 0 0 .— 5 6 5 5 0 .— — — — --  . 5
— — — — 1 4  0 0 0 .— — — ■ 1 5 0 0 0 .— — ■ — 1 5 0 0 0 .— 5 7 8 0 0 .— 6
— — 2 1 7 5 0 .— — — — — — —  . — — — — — — 7
— • -- 1 1 3 0 0 .— — — 2 1 1 0 0 .— — — 1 1 2 0 0 .— 4 1 3  5 0 0 .— 11 7 3 5 0 .— 8
2 3 8  5 0 0 .— 13 72 5 3 0 .— 1 1 3 0 8  8 0 0 .— 1 1 2 1  9 0 0 .— 2 8 0 0 0 .— 7 8 0 5 0 .— 7 3 1  « 0 0 .— 2 5 2 4 1 0 0 .— 9
2 1 0  0 0 0 .— 3 4  4 0 0 .— 6 1 2 0 0 .— 4 2 1 2 5 .— 10
— — — — — — — — - ' ---- 17 1 3  0 5 0  — — — 7 3  3 0 0 .— 11
__ — 2 6 7 0 .— — — — — — — 9 3  6 4 0 .— — — 7 2 6 2 0 .— 12
— — 5 1 7 3 0 .— — — — — — — 2 5 5 0 0 0 .— — — 1 0 1 2 0 0 .— 13
— — — — — — — , — 1 400.— 4 1 700.— — — — — 14
_ — 1 2 000.— — — 5 6 500.-- —- — ■ 11 4140.— 1 1 000 — 12 10 620 — 15
— — — — — — — — — — — ■ — — — — — 16
1 13 000.— .1 4 000 — '--- — 4 7 600.— — — 25 13 370.— 6 17 400.— 21 14 975.— 17
— — — --; — — 5 4 275.— — — 24 5 650.— — — 22 4 760.— 18
— — — — — — — 1 — — — 3 2 800.— — — 15 9 010.— 19
_ _ _ _ _ ___ _ _ _ 2 2 600.— _ — 7 2 200.— 20
— — 1 3 000.— — — — — ' — — 3 .580.— — — 5 1 500.— 21
— — ■-- — — — — — 10 4 435.— — — 11 3 310.— 22
— — — — — — — — — — 2 800.— - - — — — 23
1 13 000.— 10 11 400.— 2 10 000.— 17 22 775.— 1 400.— 141 58 965.— ' 7 18 400.—1121 55 620.— 24
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite ) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ovt.
30 ! 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande bögre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 j 41
Affärs- och byggnads- samt 
ahdra bolag.
Jntecknings-
län. öfriga làn.
Intecknings-
Iän.
öfriga lAn. Intecknings-
län.
Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
'
st. æ , f st. 3m f st. 3mf. st. Srhf. st. 3m f st. Snifi
Abo o. Björneborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i
Äbo»...................... . . — — 5 1 6  5 5 0 .— — — 2 4 2 0 0 .— 1 4 1 1 1 7  5 0 0 .— — —
2 Eanmo ........ .............. — — — — — — 1 3 0 0 .— — —r • — —
3 Nystad.......................... — — 3 5 8 0 0 .— — — — — — — l 2 0  0 0 0 .—
4 B:borg »Björneborgs
Sparbank» ........ . .. — — 6 2 0  0 0 0 .— — — — — 1 2 2  0 0 0 .— — —
5 Nadendal...................... — — — — — — — — — — — —
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» — — 6 13 000.— 1 2 500.— — — 9 293 000.— — —
7 B:borg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» — — 1 950.- — — — — — — — —
8 Abo »Työväen Säästö-
pankki Turussa». . . . — — — — — ' — 1 2 000.— 1 5 000.— l 2 500.—
9 8 Städerna — — 21 5 6  3 0 0 .— l 2  5 0 0 .— 4 6 5 0 0 .— 25 1 4 3 7  5 0 0 .— 2 2 2  5 0 0 .—
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . '
10 Saltvik ........................ — — , 7 18 400.— — — 1 1300.— — -- - 4 9 750.—
11 Oripää............ ............. — — 3 4 800.— — — — — — — — —
12 B jern o .......................... — — 1 3 600.— — — 3 1350.— — —
13 Tavastkyrö : . . . ......... — — — — — — 12 1150.— — — — —
14 Pem ar.......................... — — — — 5 5 900.— 5 3 950.— — — — —
15 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ........ — — 1 1500.— — — — — — —
16 Siikais.......................... — — 1 400.— — — 2 875.— — — — —
17 Lappi .......................... — — 7 6 800.— — ----  ’ 4 2 200.— — — — —
18 Kumo ......................................... — — 5 8 630.— — — — — — ---- ■' — —
19 Vehmo ......................................... — — — — — — • ---- — — — — —
20 Kiukais »Euran ja
Kiukaisten ybt. Sp.» — — 2 4 300.— — — — — — — — —
21 Finby ......................................... — — — — — 3 1 200.— — — — —
22 S:t Martens............................ — — 3 • 1650.— — — 5 1750.— — — — —  ■
23 Töfsala ......................................... — — 3 12 310.— — . — 7 3 850.— — — 1 800.—
24 Transport — 33 62 390.— 5 5 900 — 42 17 625.— — — 5 10 550.—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 1 « 1 44 1 45 46 1 47 1 <18 1 49 50 1 ' 51 1 52 1 53 54 | 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Jntecknings-
län. Öfriga lân.
>£3
E
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
¡> • £3
— Kapital.
. st. 3mf. - st. Smf st. st. s a # st. st. st. tfnif.
90 2 880  000.— 80 1 3 9 4  830 — 170 4 274 830.— 1
— — — ■ — 1 4 0  0 0 0 .— — — 18 216 300. 9 8 850.— 27 225 150. 2
— — . — — — — — — 3 85 000.— 13 47 125.— 16 1 3 2 1 2 5 .— 3
— — — — — — — — 11 94 800.— 25 334 600 — 36 429 400.— 4
— — - — ' '---- — —  ■ — — 10 31 700.— 11 1 1 1 5 0 .— 21 42 850.— 5
— — — — - - — — — 35 551 300.— 19 5 0 1 0 0 .— 54 6 0 1 4 0 0 .— 6
— — — — — ' — ■ — —  ■ 4 30 100.— 4 3 600.— 8 33 700.— 7
— — — — 2 11000.— — — 7 29 500.— 17 1 5 4 5 0 .— 24 44 950.— 8
— — — — 3 51 000.— — — 178 3 918 700.— 178 1 865 705.— 356 5 784 405 .— 6
_ __ _ 6 8 0 1 0 0 . 62 75 660.— 68 155 760.— 10
— — 1 20 0 0 0 .— — — 3 1 8  5 0 0 .— 14 113 000.— 93 293 650.— 107 406 650 .— 11
— — — — — —  . — — 15 280 100.— 43 74 520.— 58 . 354 620.— 12
— ■ — 1 5 0 0 .— — — — — 13 67 420 .— 94 109 518.— 107 176 938.— 13
— — — — — —  ' 1 1 3 5 0 .— 13 31 300.— 24 28 100.— 37 59 400 .— u
— — 1 6 000  — — — — — 31 353 290.— 109 250 136.— 140 603 426 .— 15
— ■ — — — — . — — ■ — 6 53 500.— 19 40 080.— 25 93 580.— 16
— — — — — — — — 17 106 900.— 115 172 087.— 132 278 987 .— 17
— — — ' — — — — — 11 113 900 .— 133 131 270.— 144 2 4 5 1 7 0 .— 18
— ■ — 3 9 5 0 0 .— — — — — 11 64 600.— 47 117 210.— 58 181 810 .— 19
— 6 2 0  5 0 0 .— — __  ' _ __ __ ___ 27 120 745.— 27 120 745.— 20
— 2 20 0 0 0 .— — — — — 4 14 500.— 23 46 329.— 27 60 829 .— 21
— ■ —  ' 3 9 0 0 0 .— — ■ — — —  ' 17 81 600 .— 122 112 421.— 139 194 021.— 22
— — 1 10 0 0 0 .— ■— ■ — 1 ■ 3  5 0 0 .— 8 67 000.— 40 81 730.— 48 148 730.— 23 :
— -  1 18 95 500 .— | - | -  1 5| 23 350.— 1 166| 1 427 210 .— 95l| 1 6 5 3  456.— |1 1 1 7 3 080 666 — 21
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
!
1 2 3 1 4 1 5
TjiinstemHn och idkare ai 
fria yrken.
6 7 1 s 1 9
GArdsägare och hcmmansügare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings- 
lân. öfriga lAn.
Iutecknings-
]An. öfriga liln.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 5m f st. Sm f. st. Sm f. st. 3 n if St. 9m f. st. • Smp
1 Transport l 5 000.— 46 119 696— 140 1 324 810— 422 1 057 551.— 9 49 700— 91 118 034—
2 Kankaanpää................. — — 1 5 000— 5 20 600— 35 81419.35 — — 3 1 700—
3 Piikkis : .................. — — 1 200— — — 2 3 000— — — 1 400—
4 Ikalis köping . . . . . . . . — — 4 10 900— 3 33 000— 172 175 994— — — 5 ■ 8 875—
5 T yrvis.......................... 2 15 000.— 6 27 400— 4 40 600— 69 129135— 1 7 000— 20 . 20 950—
6 Hvittis.......................... 1 3 000.— 1 10 000— 14 90 200— 71 74 910— 2 6 300— 5 20 700—
7 Kim ito............ ............. — — 6 7 500— 7 30 000— 14 15 000— 1 20 000— — —
8 ■ Vestanfjärd ................ — — 1 988— 1 14 000— 9 20 735— — — — —
9 Vampula ............................. — — 1 2 500— 1 8 875— 22 21 736— — — 5 5 700—
10 Parkano ............................. — — 4 3 800— 2 5 500— 35 48 800— — —  • 9 13 600—
11 Kiikala ............. ............ .. . __ — — — 9 48 350— 29 31 410— 1 3 500— 8 8 510—
12 Kjulä .................................. — — — — 1 . 22 000— 17 , 55-500— — — 3 875—
13 Kisko ........ ................. — — — — 10 54 920— 26 43 629.40 1 1 000— 4 4800—
14 Luvia . . . ................ .. . . . — — 1 5 000— 1 2 500— 1 7 000— — —  ■ 6 3 650—
15 Eura&minne .............. — 1 500— 5 56 200— 15 18 325— — — 5 1 925—
16 Virmo .................................. — 1 400— 7 70 500— 46 72 720— — — 24 29 950—
17 Lundo .......................... — — — ' ■--- 13 55 300— 17 29 800— 3 12 000— 3 3 800—
18 Letala .................................. — — 2 6 200— 2 4 100— 34 84 035— — — 7 8 950—
19 N vkyrko...................... — — 2 1 200— 2 17 000— 40 51 648— — — 6 2 450—
20 Gustafs ...................... — — 6 6 100— 3 34 538.25 5 4 900— — — 1 2 000—
21 M asku.......................... — — 2 2 000— 8 69 500— 48 84 325— 1 5 000— 7 13 125—
22 Loimijoki .................. ■ — 1 1 970— — 2 600— 32 45 738— — — 11 11 940—
23 Hinnerjoki .................. — — 2 7 896— — — 15 31166— 3 39 000— 4 1450—
24 Lokalaks........ ............. — — 4 8 457.37 4 21 290.93 10 6 457.— — — 2 1 031—
25 K arkku........................ — -T — — 5 16 250— 19 23 075— — — — -
26 Pungalaitio............ .. — — 3 2 800— 7 43 000— 67 110 686— 1 1 000— 8 2 560—
27 Rim ito.......................... — — 1 4 000— 8 71 600— 4 7 800— — — 2 400—
28 Honkilaks .................. — — — — 3 19 500— 15 46 657.92 — — 4 2 700—
29 Pyhäranta .................. — — 3 5 200— 3 6 500— 22 35 875— — — 6 6 000—
30
31
Pyhämaa ....................
Salo köping >>Salon
• -- ;— — — — — 10 16 800— — — 4 6 300—
32 kauppalan SäästÖp.» — — — — 14 93 700— 4 12 800— 3 52 000— 1 7 500—
33 Transport 4 23 000.— 100 239 707.37 282 2 276 934.18 1 327|2 448 627.67 26 196 500— 255 309 875—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 | 15 j 16 j 17 18 | 19 |20 | 21 22 | 23 j 24 2 5 20 j 27 |28 J 29
Tjänstepersonal vid 
äffärsföretag.
Betjäüte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
làn. ôfriga làn.
Intecknings-
lân. öfriga làn.
Inteckn ings- 
län. öfriga län.
Inteckn ings- 
làn. öfriga län.
{►a» Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Ahtal. Kapital.
st. Smf st. Smf. St. 'Smf. st. S»f st. gmf st. SSf st. Snif. st. Smf .
î 13 000.— 10 11 400.— 2 10 000.— 17 22 775.— 1 400.— 141 58 965.— 7 18400.— 121 55 620.— 1
— — — ' — ' — — — — — — 30 8 030.— — — 4 1 520.— 2
— - — — — — — — — ‘ — ' 7 2 235.— — — — — 3
— ; — ' — _ — -- - - — — — 106 33 615.— - - — — . — 4
— — 8 5 950.— 1 1 500.— 1 300.— — — 36 10 795.— 1 1 600.— 25 5100.— 5
— — — — — — 1 100.— 1 900.— 81 27 230.— — — — — 6
— — 1 2 500.— — — 2 1 200.— 3 8 500.— 15 9 300.— — — 5 1 584.— 7
— — ' — — — — — ' — 1 1 750.— 7 6 600.— — — 3 1 625.— 8
— — — — — — — — — — 8 760.— — — 3 475.— 9
— — — — -- ‘ — _ -- 3 6 300.— 79 33 560.— — — 15 10 280.— 10
— — — — — — 1 .2 000.— — — 12 2 385.— — — 12 3 155.— 11
— — — — — — ' 2 5 375.— — — 20 2 775.— — — 15 2 945.— 12
— — 1 — — — — — __ — . — 25 8 144.— — . — — 13
— — 1 1 000.— — — 1 100.— — — 19 7 805— — — 7 2 760.— 14
— — — — — 2 5 500.— — — 10 2 450.— — — 9 3 550.— 15
— — 4 34.200.— 1 8 000.— — — 2 5 485.— 20 17 800.— i 5 240.— 8 2 652.— 16
— — — — — — — — — — 11 1 870.— — — 1 300.— 17
— 3 7 500.— — __ 1 2 000.— — — 23 10 450.— — 17 6 715.— 18
— — — — — — — — — 12 8 038;— — — 3 825.— 19
— — 2 11 000.— __ — — — — — 4 1 500.— — ■ — 1 1 500.— 20
— — 1 11 000.— — — — — 2 5 500.— 19 12 300.— — — — — 21
— — 3 6 600.— — — — — — — 6 3 985.— — — 10 2 525.— 22
— — — — — • -- — • --  . — ' — 8 3 920.— — — — 23
— — — — — _ — — — 4 3 050.— — — 5 1 075.— 24
— — ' — — — — — — ; 14 2 070.— i 800.— — — 25
— — — 2 375.— — 26 5 570.— — — .23 4 580.— 26
— 1 1 000.— . -- — — 6 2 400.— — 1 300.— 27
— _ --- — — 10 2 875.— - - 12 5 300.— 28
— — ' — — 1 — — 15 8170.- — 2 190.— 29
— — . -- — — 4 940.- — 5 520.— 30
31
2 5 500.— 11 450.- — 1 2 700.- — - — — — 32
3 18 500.- 35 92 600.- 1 4 19 500.— 3! 42 425.— 13 ' 28 835.- 778 299 587.- 10 26 040.— 307 115 096.— 33
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8 . (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 [ 31 1 32 1 33
TJngdom, Atnjutande högre 
undcrvisning.
34 1 35
Öfriga
1 36 1 3.7 
personer.
3S 1 39 j 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Inteckniugs-
län. Öfriga l&n.
[ntecknings-
län. öfriga läD.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
1 Kapital.
1. Antal. Kapital.
st. 9rhf st. St. mf. St. st. Snif st. 5mf
1 Transport — * -- 33 62 390.— 5 5 900.— 42 17 625.— — — 5 10 550.—
2 Kankaanpää .............. ■ — ■ 1 500.— — — — — ' — — — —
3 Piikkis ........................ — — — — — --- . — — — — — —
4 Ikalis k öp in g .............. — — 4 7 000.— — — 14 5 220.— --  ' 4 21 250.—
5 T y rv is .......................... — — 13 21 257.— — \ --- — — — — 1 2 500.—
6 Hvittis.......................... — — 3 12 600.— — — — --  - — — — —
7 Kim ito........................ ; — — — — — — 1 100.— — — — —
8 Västanfjärd ........... . . — — — — __ — — — — 1 1 900.—
9 Vampula...................... — --  ' 2 900.- — — 2 200.— — ■ — — —
.10 Parkano ...................... — — 9 4 650.— — — 30 17 550.— — — — --  ’
11 Kiikala ........................ — ' -- — — — — — — — — —
12 Kjulä .............. ........... — — 1 3 800.— — --- ■ 3 3 500.— — — — —
13 Kisko .............. . ......... __ — 4 1 700.— — — — --  ■ — — — --  .
14 Luvia . ' . ...................... — — 1 1 000.— — — 2 1 500.— l 40 000.— — —
15 Eura&minne .............. — — 4 5 300.— — — 6 7 355.— — — — —
16 Virmo .......................... — — . 1 500.— — 2 750.— — __ 2 5175.—
17 L u n d o ......................... 3 4 000.— 
3 200.—
1 1 700.—
18 L eta la .......................... •_ _ 2 •_ _ _ _ _ _
19 N ykyrko...................... — — 2 250.— — — 4 4 350.— — — — —
20 Gustafs .............. ! . .. — 1 1 350.— — ■ -- 4 1 075.— — — — —
21 M asku.......... ............... — — 5 2 150.— — — 6 1180.— — — — —
22 Loimijoki. .................... — — __ — ' — — — .-- — — 2 9 000.—
23 Hinnerjoki .................. — — — .--- — 4 2 170 — — — 1 50 000.—
21 Lokalaks...................... — — — — — — 3 940.— — — — —
25 K arkku........................ — — — 4 975.— — — — — — 35 000.— — —
26 Pungalaitio................... — — 6 6 700.— — — 2 275.— — — — —
27 Rim ito.......................... — _ — — — — — — — — — —
28 Hoiikilaks . <.............. 2 1 525.—
2 000.—29 Pyhäranta .................. __ _ — _ _ — — — — —
30
31
Pyhämaa ....................
Salo köping »Salon
— — 1 2 925.77 — — 2 800.— — . ' -- — —
32 kauppalan Säästöp.» — — — — — — 4 13 800.— — — — —
33 Transportj — - 98 150 672.7 7 5 5 900.—¡132| 80 090.— l 75 000.— 16| 100 375.—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 [ 45 46 47 48 49 .50 51 52 5 3 64 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a .
I  n a 11 e s. .
Intecknings-
lân.
öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
làn.
1
öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
a
Ë
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
i
Kapital.
st. Sm f st. Sm f st. Sntf. st. S ihf. st. SfÏÏif. st. • 9ntfi st.
__ __ 18 9 5 5 0 0 .— . —_ — 5 2 3  3 5 0 .— 1 66 1 4 2 7  2 1 0 .— 9 5 1 1 6 5 3  4 5 6 .— 1 1 1 7 3 0 8 0  6 6 6 .— 1
— —  ■' — —  - — — ---- . 5 2 0  6 0 0 .— ■ 74 9 8 1 6 9 .3 5 79 1 1 8  7 6 9 .3 5 2
. — — — — — — — ■ ---- — —  * 11 5  8 3 5 .— 11 5 8 3 5 .— 3
— ■ ---- — - — — — — — 3 3 3  0 0 0 .— 3 0 9 2 6 2  8 5 4 .— 3 1 2 2 9 5  8 5 4 .— 4
— — — —  ■ — — 3 6 1 0 0 .— 9 6 5  7 0 0 .— 1 8 2 2 2 9  4 8 7 .— 1 9 1 2 9 5  1 8 7 .— 5
— — — 3 0 0 0 .— — — — — 18 1 0 0  4 0 0 .— 1 6 2 1 4 8  5 4 0 .— 1 8 0 2 4 8  9 4 0 .— 6
— — 2 5 9 0 0 .— — — — — 11 5 8  5 0 0 .— 4 6 4 3  0 8 4  — 57 1 0 1  5 8 4 .— 7
— — — — — —  ■ — — 2 1 5  7 5 0 .— 21 3 1 8 4 8 .— 23 4 7  5 9 8 .— 8
— — 1 1 4  3 0 0 .— — ---- — — 1 8 8 7 5 .— 4 4 4 6  5 7 1 .— 4 5 5 5  4 4 6 .— 9
— — — ----. . — ----  . ' — — 5 1 1  8 0 0 .— 1 8 1 1 3 2  2 4 0 .— 1 8 6 1 4 4  0 4 0 .— 10
— —  ■ — — — — — — 10 51 8 5 0 .— 6 2 4 7  4 6 0 .— 72 9 9  3 1 0 .— 11
— ■ ---- — — — — — — 1 2 2  0 0 0 .— 61 7 4  7 7 0 .— 6 2 9 6  7 7 0 .— 12
— — 1 1 5 0 0 .— — — — — 11 5 5  9 2 0 .— 6 0 5 9  7 7 3 .4 0 71 1 1 5  ¿ 9 3 .4 0 13
— - - — - ---- *— — — — 2 4 2  5 0 0 .— 39 2 9  8 1 5 .— 4 1 72 3 1 5 .— 14
— — 1 2 8 5 0 .— — — — 6  0 0 0 .— 5 5 6  2 0 0 .— 5 3 5 3  7 5 5 .— 5 8 1 0 9  9 5 5 .— 15
' — ----  ■ — — — — — - 11 8 9  2 2 5 .— 1 0 8 1 6 4 1 4 7 .— 1 1 9 2 5 3  3 7 2 — 16
— '---- — ■ ----  ' — ----  . 1 1  5 0 0 .— 16 6 7  3 0 0 .— 37 4 2  9 7 0 .— 53 1 1 0 2 7 0 — 17
— — — — — T — — — 2 4 1 0 0 .— 89 1 2 9  0 5 0 .— 91 1 3 3 1 5 0 — 18
— ----  ■ — — — . ---- — — 2 1 7  0 0 0 .— 69 6 8  7 6 1 .— 71 8 5  7 6 1 — 19
1 2 0 0 0  — — — — ---- . '---- 4 3 6 5 3 8 .2 5 2 4 2 9  4 2 5 .— 28 6 5  9 6 3 .2 5 20
— — 3 13 0 0 0 .— — — — . — 11 8 0  0 0 0 .— 91 1 3 9  0 8 0 .— 1 0 2 2 1 9  0 8 0 — 21
— — — — — — — — 2 6 0 0 .— 65 8 1  7 5 8 .— 65 8 4  3 5 8 — 22
— — 3 1 6 0 0 .— — .---- — — 3 3 9  0 0 0 .— 37 9 8  2 0 2 .— 4 0 1 37  2 0 2 — 23
— — — ■ ---- — — e  1 2 0 0 0 .— 4 2 1  2 9 0 .9 3 2 9 2 3  0 1 0 .3 7 33 4 4  3 0 1 .3 0 24
— — — ----  ■ — — — — 6 5 2  0 5 0 .— 33 3 0 1 2 0 .— 39 8 2 1 7 0 — 25
— — - - — — .. ---- — — 8 4 4  0 0 0 .— 1 3 7 1 3 3  5 4 6 .— 1 4 5 1 7 7  5 4 6 — 26
— — — 4  8 2 5 .— — — — 8 7 1  6 0 0 .— 1 5 2 0  7 2 5 .— 2 3 9 2  3 2 5 — 27
— ■ —  ' 1 6 3 0 .— — ■ — — 3 1 9  5 0 0 .— 4 4 5 9  6 8 7 .9 2 47 7 9 1 8 7 .9 2 28
— ----  ■ — 6 0 0 .— — . ---- — — 3 6 5 0 0 .— 4 8 5 8  0 3 5 .— 51 \  6 4  5 3 5 — 29
— — — — — —  ' — — — — 2 6 2 8  2 8 5 .7 7 26 2 8  28 5 .7 7 30
31
— . — — —  . — — — — 19 1 5 1  2 0 0 .— 11 3 7  2 5 0  — 3 0 1 8 8  4 5 0 — 32
1 2 0 0 0 .— 30 1 4 3  7 0 5 .— — — 1 0 3 8  9 5 0 .— 3 49 2 6 7 2  2 0 9 .1 8 3 1 1 9 4  0 61  7 10 .81 3 4 6 8 6 7 33  9 1 9 .9 9 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lâniagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
SparbankeDs ort.
2 3 | ' 4 |  5
Tjänstemän och idkare af 
fr ia yrken.
« 7 1 8 1 9
Gärdsagare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 ■ 11 J 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
f
Tntecknings- 
lAn.
öfriga Iän. Intecknings-
län.
öfriga Iän. Intecknings-
l&n. öfriga làn.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
s
g Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
. st. st. Sm f st. Sm f. st. 9m/Ç. st. S ntf st. 9 n tf
T r a n s p o r t 4 2 3  0 0 0 .— 1 00 2 3 9  707 .37 2 82 2 2 7 6  9 3 4 .1 8 1 3 2 7 2 4 4 8  62 7 .6 7 2 6 1 9 6  5 0 0 .— 2 5 5 3 0 9  8 7 5 .—
2 - H v i t t i s b o f j ä r d  ................ 1 1 5 0 0 .— — — 1 3  0 0 0 .— 2 3 4 0 0 .— — — 2 5 0 0 .—
3 K a u v a t s a  ............................... — — 2 2 0 0 0 .— 1 3  4 0 0 .— 1 8 2 8  8 5 0 .— — — 6 1 8 5 0 .—
4 B r u n k k a l a  ............................ — — — — 1 2 0 0 0 .— 8 11 2 0 0 .— — — 2 6 2 5 .—
5 P ä m a r k  ................................... — — — — — — 3 9 2 3  5 0 5 .— — — 3 3 2 5 .—
6 Kiikka ........................ 1 4  4 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 2 6 2 0 0 .— 2 8 4 0  4 8 5 .— — 6 3  0 6 0 .—
7 Houtskär .................. — — — — 3 1 1 2 5 0 .— 5 4 1 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .—
8 M ouhijärvi.................. — — 2 3 7 5 0 .— 1 8  5 0 0 .— 36 ' 2 4 1 1 5 .— — — 1 2 0 0 0 .—
9 Säkylä . . ...................... — — 2 2 5 0 0 .— 4 3 8  5 0 0 .— 37 '54 9 2 5 .— — — 4 5 8 0 .—
10 Suomusjärvi .............. — — — — 10 5 3  4 7 0 .— 2 6 4 9 7 5 0 .— — — 5 2 4 1 0 0 .—
11 K o r p o .......................... — — 1 5 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — . — 1 7 5 .—
12 Merimasku.................. — — — — — . — 7 12 3 7 5 .— — —  ' 2 1 2 5 0 .
13 Lavia .......................... — — 1 3 0 0 .— 4 1 6  8 8 7 .— 2 0 2 2  4 5 2 .— — —  • — —
U Suoniemi .................... 1 1 2  0 0 0 .— — — 3 2 5  0 0 0 .— 7 1 7  6 0 0 .— — —  ■ — —
15 Sagu.............................. — — 2 1 6 5 0 .— 2 1 2  0 0 0 .— 1 1 2 0  9 0 0 .— — —  ' 4 6  6 0 0 .—
16 Nagu . ; .............. :. . . — — — — . — — 5 3  6 0 0 .— — — ' 1 2  0 0 0 .—
17 Kiikois. . . . .................. — — — 1 4  8 0 0 .— 19 2 1  0 7 5 .— — ■ — — —
18 Pargas.......................... — — 6 7 3 0 0 .— 7 3 7  6 0 0 .— — — ■ 3 9 5 0 0 .— 4 2  1 0 0 .—
19 Honkajoki .................. — — 6 2 8 4 0 .— 13 3 0 1 1 0 .— 6 3 2 9 1 2 5 .— 3 19 0 0 0 .— 6 3  5 5 0 .—
20 Norrmark.................... — — 2 2 5  3 0 0 .— — — 5 4 1 2 0  — — — 2 2 6 0 0 .—
21 Jämijärvi .................... — — — ' 2 6 .6 2 4 .4 0 39 3 8  1 8 0 .— — — 1 1
ÖOt>
22 Raumo socken .......... — - --- 1 2 0 0 .— 1 1 9 8 0 0 .— 9 1 3  4 5 0 .— — — 6 3  0 0 0 .—
23 Sastmola...................... — — — - — 3 12 2 6 5 .— 6 5 6 7 0 ,— — — 2 3 5 0 .—
24 K a rv ia ......................... — — — — 3 • 4  6 5 0 .— £  7 9 2 2  2 5 0 .— 1 6 0 0 0 .— — —
25 Dragsfjärd .................. — — — — 3 . 2 6  0 0 0 .— 5 1 5  3 0 0 .— — — 4 7 1 5 0 .—
26 ICarinais...................... — — — --- ' 15 4 5  3 0 0 .— 16 2 0  9 0 0 .— 2 1 7 0 0 .— 1 0 7 6 8 0 .—
27 H arjavalta.................. — _ — — 1 5 0 0 0 .— 7 6 3 5 0 .— 1 3  0 0 0 .— — —
28 Kiukais ...................... — — 1 2 0 0 0 .— 8 1 1 7  2 0 0 .— 1 8 5 6  0 2 0 .— — — 9 ■ 4  7 0 0 .—
29 Eura............ . . . . ' ......... — — — — 3 1 1 8 5 0 .— 1 3 7 2  2 4 5 .— — — 5 6 1 0 0 .—
3 0 7 2  L a n d s b y g d e n 7j 4 0  9 0 0 .— 12 7 2 9 3  047.37 37 4 2  77 8  3 4 0 .5 8 1 8 5 6 3 071 069.67 36 23 5  70 0 .— 342 3 9 1  7 7 0 .—
31 8 0  A b o  o . B :h o r g s  Iän 18 | l9 3  4 0 0 .— 177 62 6  972.37 470 4  22 1  5 4 0 .5 8 1 8 7 2 3 1 7 6  61 9 .67 56 681 4 0 0 .— 371 1 6 0 6 1 2 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 | 15 | 1 G 1 1 7 . -
Tjànstepersonal vid 
affàrsfôretag.
18 | .19 | 20 | 21
Betjànte i allmân tjanst 
eller vid enskilda 
ipràttningar.
22 | 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
Ofriga arbetare och 
tjîinarc.
Intecknings-
lân. Ofriga ÎA-ii.
Inteckaings-
lân.
Ofriga lân. InteckoiDgs- 
làn. .
Ofriga lân.
Intecknings-
lAn.
Ofriga lân.
> >
. > >• > >»
£ Kapital. c
Kapital. B£ Kapital.
B Kapital. B£ Kapital.
B
£ Kapital. £ Kapifcaî. £ Kapital.
st. 9m f st. 9m f st. Sm f st. Sm f. st. Sntf. st. Sm f. st. 9m f. st. Sm f.
3 1 8  5 0 0 .— 35 9 2  6 0 0 .— 4 1 9  5 0 0 .— 31 4 2  4 2 5 .— 13 2 8  8 3 5 .— 7 7 8 2 9 9  5 8 7 .— 10 26  0 4 0 .— 307 1 1 5  0 9 6 . - 1
— — — — — — ■ ~ — — 6 5 6 0 0 .— — — 12 2 9 0 0 .— ' 2
— — 3 8 0 0 .— — — — — — 13 1 7 2 0 .— — — 1 4 3 3 3 0 .— 3
— — — — — — — — 1 1 0 0 0 .— 4 9 5 0 .— — — ' — ' — 4
— — — — — — .. —  ' — — 3 3 1 0  0 0 0 .— — 9 2 2 0 0 .— 5
— — — — — — 1 5 0 .— — - — 17 4  4 3 0 .— — ■ — 3 2 9 0 0 .— 6
— — — — - — — — — — 3 8 3 0 .— — — — — 7
— — 1 1 8 5 0 .— . ---- — — — — — 1.2 3 5 0 5 .— — — 31 5 9 3 0 .— 8
— — — - ---- — — 2 1 0 5 0 .— — — 1 0 2 5 0 0 .— . — — 23 8 6 4 0 .— 9
— — — — — — — — — — . 1 0 3 0 5 0 .— — —  ■. 6 1 1 2 5 .— 10
— — — — — — — — — — 3 5 5 0 .— — — — — 11
— — — — — — — — ' — — 4 2  3 2 0 .— — — — — 12
1 6 0 0 0 .— 1 .200 — — — — — — — 10 2 2 5 4 .— — — 1 1 2 4 5 .— 13
— — — — — ■ — 2 8 0 0 .— — — 1 1 0 0 .— — — 3 4 5 0 .— 14
— — — — — — — — — — 5 1 6 0 0 .— — — 1 3 0 0 .— 15
— — — ' _ _ — — — — — — — — — — — — IG
— — — — — — — — — — 1 4 5  7 5 0 .— — — — — 17
— — — — — — — — — ' .— 1 2 0 0 0 .— 5 5 8 0 0 .— 16 1 3  0 0 0 .— 18
— — • — — — — — — — 40 7 2 2 0  — — 5 2 7 0 .— 19
— — — — — — — — — — 2 1 3 0 0 .— — — — — 20
— —  ■ — — — — — — — — 22 3  9 5 0 .— — — — — 21
— — — — — . — 2 1 8 0 0 .— — ■ — 5 1 8 7 0 .— — — 5 2 4 5 0 .— 22
— — — — — — — — — 2 8 0 0 .— — — 2 1 5 0 .— 23
— — — — — — — — — — 37 7 4 7 0 .— — —  • 6 5 5 0 .— 24
— — — — — — 1 6 3 0 0 .— — — 4 1 6 0 0 .— — — 2 2 5 0 .— 25
' — . — 1 3 0 0 .— _ — — — ■ 1 3 0 0 0 .— — — — —  ■ — — 26
— — 2 2 5 0 0 .— — — — —  . — — 6 1 0 1 0 .— — — 2 4 0 0 .— 27
— — . 1 1 5 0 0 .— — — ■ — — — :2 6 0 0 .— — — — — 28
-  1— — — — — — — 10 3  0 8 0 .— — . — ; ■ — — 29
4 2 4  5 0 0 .— 4 4 9 9  7 5 0 .— 4 1 9  5 0 0 .— 3 9 5 2  4 2 5 .— | 15 3 2  8 3 5 .— 1054|375 6 4 6 .— 15 3 1  8 4 0 .— 4 4 8 1 6 1 1 8 6 .— 30
0 6 8  0 0 0 .— | 57| 1 7 2  2 8 0 .— | l ô j  3 2 8  3 0 0 .— | 50j 74  3 2 5 .— | 1 7 4 0  8 3 5 .— |1 0 6 1 )3 8 3  6 9 6 .— 22 6 2  8 4 0 .— 4 7 3 1 8 5  2 8 6 .— 31
i
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbaokcns ort. •
30 1 31 1 32 1 33.
Ungdom, Atn jutande ■ högre 
undervisning.
341 35 1 35 1 37 
Öfriga pereoner.
38 1 39 1 40 1 41
Aöärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings- 
■ Iän. öfriga lAn.
Intecknings-
län. öfriga Iän..
intecknings-
l&n. öfriga lAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. 
11
Kapital.
11 
Antal. Kapital.
> ■ B
E Kapital.
St. Snf. st. sx* st. Smf st. Smf st. Smf. st. . SX* '
1 Transport _ _ 98 150 672.77 5 5 900 — 132 80 090.— 1 Ib 000.— 16 100 375 —
2 Hvittisbofjärd:............ — — ' — — *— — — — — • — ■ — —
3 Kauvatsa .................... — — — 350.— — — — — — — — 3 000.—
4 Brunkkala ................. — 1 1150.— — — — — — — — —
5 P&mark .......... ........... — — 2 2 500.— — — .7 4 475.— — — 3 5 600.—
6 Kiikka ........................ — — 4 1 400.— .-- — — — — -- ' — —
7 Houtskär .................. — — .-- — — --  - 6 3 200.— — — — —
8 M ouhijärvi.................. — — 1 6 525.— — — — — — — — —
9 Säkylä . . . : .................. — — 3 ' 8 000.— — — 1 ■ ■ 400.— — ■ — 2 13 000.—
10 Suomusjärvi ............,. — — 1 . 300.— — — — — — — — — ■
U Korpo . . ...................... — — — — . ------ — 3 390.— — — — — .
12 Merimasku................: — — 1 800.— — — 2 540.— — -- — —
13 Lavia . ........................ — — 2 3 025.— — — 2 150.— — — 1 1 000.-
14 Suoniemi...................... — — — — — — — — — — —
15 Sagu.............. ........... — — ■ — — — — 2 1 200.— 2 6 500.— — —
16 Nagu .......................... — — 4 3 400.— — — ' — — — • — — —
17 Kiikois.......................... — — 1 1 200.— — — 4 1 200.— — — — —
18 Pargas ........................................................ — — 1 1 800.— — — 2 900.— — — 2 7500.-
19 Honkaj oki .......................... .... — ' — — 705.— — — — ' — . — — — —
20 Norrmark............................................... — '■ ------ 1 4 000.— — — — —  : . — —  ■ ' — —
21 Jämijärvi ................. ......................... — k ____ 1 900.— — — 1 300.— — — — —
22 Raumo socken ...................... — — — ------■ — — 1 100.— — — 1 4 000.-
23 Sastmola . . . . * . .......................... — — — ------ '■ — — 2 950.— — — — —
24 Karvia ................................................... — — — ------ ■ — — — — — — 1 3 000.—
25 Dragsfjärd .................................. .... — — 1 1000.— — — 1 1 450.— — — — —
26 Karinais ............................................... — — — — — — 2 700.— — — — —
27 Harjavalta ...................................... — — 1 2 500.— — — 6 3 850.— — —  ■ 1 2 722.—
28 Kiukais . . .  .................................. — — — — — — — — — — 3 13 000.—
29 Eura ................................................................. — — 4 10 900.— 1 4 000.— 3 3 300.—, — ■ — — —
30 72 Landsbygden — -  J 127 201127.77 6 9 900.— 177 103195.— 3 81 500.— 30 153197.—
31 80 Äbo o. B :borgs Iän — ■ -  1148 257 427.77 7 12 400.— 181 109 695.— 28 1 519 000.— 32 175 697.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 | 43 44 | 45 46 47 48 | * 49 50 51 5 2 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings- 
län . öfriga lân. .
B
E Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
Antal. Kapital.
1J 
Antal. Kapital.
st. Sm f st. 3m f. st. st. 9m f. st. 3m £ st. Smf. st. 9m f
1 2 000.— 30 1 4 3 7 0 5 .— ___ ' ---- 10 3 8  9 5 0 .— 349 2 6 7 2  2 0 9 .1 8 3 1 1 9 4 061 71 0.81 3 4 6 8 6 733 9 1 9 .9 9 1
— — ■ — —  ' — — — — 2 4  5 0 0 .— 22 12 4 0 0 .— 2 4 16 9 0 0 .— 2
— — —  • — — ■ — 1 — 1 3 4 0 0 .— 56 4 1  9 0 0 .— 57 45 3 0 0 .— 3
— — ' ---- — — — — 2 3 0 0 0 .— 15 13 925 — 1 7 16 9 2 5 .— 4
— —  ■ . 1 5 3 5 5 .— — 2 5 5 0 .— — — 99 5 4  5 1 0 .— 99 54 5 1 0 .— 5
— — 1 1 8 0 0 .— — — 3 8  4 0 0 .— 3 1 0  6 0 0 .— 64 67 5 2 5 .— 67 78 1 2 5 .— ■ 6
— — — ■ — ■— — — — 3 1 1  2 5 0 .— 15 9 1 3 0 .— 1 8 20 3 8 0 .— 7
— — — — ~~ 2 3 7 0 0 .— 1 8 5 0 0 .— 86 51 3 7 5 .— 87 59 8 7 5 .— 8
— — — 4 0 0 .— — — — 4 38 5 0 0 .— 84 91 9 9 5 .— 88 1 3 0  4 9 5  — 9
— —  . — 6 3 0 0 .— i 2 3 0 0 .— — — 11 5 5  7 7 0 .— 48 8 4  6 2 5 .— 5 9 1 4 0 3 9 5 .— 10
— ---- ■ — • — — — 2 1 1 0 0 .— — 11 3 1 1 5 .— 11 3 1 1 5 .— 1]
— — 2 5 1 0 0 .— — — 1 1 1 2 5 .— — — 19 2 3  5 1 0 .— 19 23 5 1 0 .— 12
— — — ' — — — — ---- ■ 5 22 8 8 7 .— 38 .30 6 2 6 .— 4 3 53 5 1 3 .— 13
— — — — — — — — 4 37 0 0 0 .— 1 3 18 9 5 0 .— 17 55 9 5 0 .— 14
— — — — .— ---- . — — 4 1 8  5 0 0 .— 25 32 2 5 0 .— 29 50 7 5 0 .— 15
— — — ■ ' ----_ • .— — ---- — — — 10 9 0 0 0 .— 10 9 0 0 0 .— 16
— — — — — — • - -- 1 4  8 0 0 .— 38 29 2 2 5 .— 39 34 0 2 5 .— 17
— — — — — — — 15 52 9 0 0 .— 32 34 6 0 0 .— 47 87 5 0 0 .— 18
— — 5 8 6 0 0 .— — — '---- — 16 4 9  1 1 0 .— 1 2 5 52 3 1 0 .— 1 4 1 1 0 1 4 2 0 .— 19
— — — —  ' ■ — '--- - — -----. — — 1 2 37 3 2 0 .— 12 37 3 2 0 .— 20
— — — — — — ----- 2 6 6 2 4 .4 0 64 4 4  0 3 0 .— 6 6 50 6 5 4 .4 0 21
— — — ----' — —  - - ---- — 1 1 9  8 0 0  — 30 26 8 7 0 .— 31 46 6 7 0 .— 22
— — — . ---- — — 1 . 1 0 0 0 .— 3 1 2  2 6 5 .— 15 8 9 2 0 .— 18 2 1 1 8 5 .— 23
— ' ---- — — — — — 4 1 0  6 5 0 .— 1 2 3 33 2 7 0 .— 127 4 3  9 2 0 .— 24
— — 2 7 7 0 5 .— — — 1 7 0 0 :— 3 2 6  0 0 0 .— 21 41 4 5 5 .— 2 4 6 7  4 5 5 .— 25
— — — — — . ___  . 1 . 2 1 5 .— 18 5 0  0 0 0 .— 30 29 7 9 5 .— 4 8 79 7 9 5 .— 26
— — — — — — — — 2 8  0 0 0 .— 25 19 3 3 2 .— 27 27 3 3 2 .— 27
— ---- ■ — — ' — — — : - ---• 8 1 1 7  2 0 0 .— • 3 4 77 8 2 0 .— 4 2 1 9 5 0 2 0 .— 28
— — — — — — 1 8 5 0 0 .— 4 1 5  8 5 0 .— 36 1 0 4 1 2 5  — 40 1 1 9  9 7 5  — 29
1 2 0 0 0 .— .4 1 1 7 8  9 6 5 .— i 2 3 0 0 .— 24 6 4  2 4 0 .— 46 6 3 2 5 9 3 1 5 .5 8 4  3 0 9 5 1 4 5 6 1 8 .8 1 4  775 8 4 0 4  9 3 4 .3 9 3 0
1 2 0 0 0 .— 41 1 7 8  9 6 5 .— 4 53 3 0 0 .— 24 6 4  2 4 0 .— 6 4 4 7 1 7 8  0 1 5 .5 8 4  487 7 0 1 1 32 3 .8 1 5 1 3 1 1 4 1 8 9  3 3 9 .3 9 31
Sparbanksstatisiik âr 1914. 40
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
Ma yrken.
6 1 7 I-.8-I 9
Gärdsägare och hemmansägarc 
samt arrendatorer.
JO Il 1 1 2 1 13
Haßdlaude, handtverkarc 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
liin. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iftn.
A nta 1. Kapital.
Antal. Kapital.
>a Kapital.
Antal. Kapital.
j 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. STnf. st. 9t>if st. Smf st. 5ntf st. sa#. st.
Tavastelius Iän.
Städer ( Villes ).
1 Tavastelius »Hämeen-
linnan kaup. Sp.» . . 2 30 000.— 14 38 500.— 6 88 500.— 4 165 000.— 2 5 850.— 5 221 850.—
2 Tamm erf ors » Tamp. Sp.» _ — — — 11 256 700.— 1 3 250.— 2 35 000.— 1 8 500.-
3. Lahti »Hollolan kunnan •
Säästöpankki» ........ — — 1 600.— 2 18 200.— 4 2 900.— 1 1 500.— — —
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . — — 4 11 500.— 7 118 500.— 2 5 000.— , — — 1 1000.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»............ : .. . — — — — 4 7 200.— — — — ' — — —
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» — — — — 1 400.— — — — — • 1 1 800.—
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.». . — — — — — — — — — — —
8 7 Städcrna 2 30 000.— 19 50 600.— 31 489 500.— 11 176150.— 5 42 350.— 8 233150.—
Landsbygd (Campagns).
9 Urdiala . . . . .............. — — 14 14 665.— 10 29 900.— 68 178 291.— 3 850.— 28 7 720.—
10 Janakkala .................. — — 2 4500.— 3 8100.— 9 22 300.— — — 3 3 500.—
11 Jäm sä ............ ............. — — 7 14 300.— 4 43 000.— 35 64 800.— — — 9 4 950.—
12 Ruovesi ...................... — — 1 3 000.— 2 13 700.— 50 42 445.— 1 3 000.— 10 10 525.—
13 Lempälä .................... — — 4 7 650.— — — 5 14 500.— — 3 000.— 3 2 000.—
14 H ausjärvi.................... — — 6 4 650.— — — 20 41 525.— 5 16500.— 13 18 125.—
15 Toijala ........................ 1 5 000.— — — — — 8 14100.— 1 3 000.— 3 2 700.—
16 Lampis ...................... — — 3 2 900.— 2 3 800.— 29 51 977.50 — — 3 1 700.—
17 Loppis.......................... 1 8 000.— 2 5 800.— 5 15 000.— 37 64 050.— — — 9 10 665.—
18 K u r u ........................ . . — 4 2 400.— 1 , 6 000.— 3 2 775.— — — 1 20 000.—
19 Somero ................ — — 3 7 900.— 4 18 600'.— 59 145 700.— 4 9 300.— 5 11 650.—
■ 4 1 19 500 41 38 230 /1 34 500 6 8 300.—
21 Rengo .......................... __ __ 1 7 425.— 14 57 600.— 4 6 020.— 4 600.—
22 F orssa .......................... — — 10 10 400.— 2 13 500.— 37 79 700.— 2 4 500.— — —
23 N astola ........................ — 3 2100.— 6 24 300.— 28 30 950.— 2 2 400.— 7 8 300.—
24 Transport 2 13 000.— 64 93 440.— 57 253 000.— 433 797 363.50 22 77 050.— 100 114 735.—
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efter stand eller yrke ar 1914.
groupes selon leur état ou profession en 1914.
14 | 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal v id  
a ffärsföretag.
18 19 | 20 | 21
B etjänte i allm än tjänst 
eller v id  enskilda 
inrättDingar.
22 23 | 24  | 25
Torpare och  jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
ô fr ig a  arbetare och 
tjänare.
In teckoings-
làn.
ô fr ig a  lân
Intecknings-
lân.
Ôfriga lân
Jntecknings- 
. lân. ô fr ig a  lâD.
Intecknings-
lân.
ô fr ig a  lân.
> !► > > > >a
g K apita l. p" K apital. rt-£3 K apital. g K apita l. p- K apital. fs K apital. g K apital. p K apita l.
s t. Smf. s t. Smf. s t. Smf. . s t. Smf. s t. Smf. s t. Smf. s t. Smf s t . Snf.
*_ 1 5  0 0 0 .— ..2 3  7 0 0 .— _ 1
— ' — — ~~ '— — ■— — — — — — — — ' — — 2
— — — — 1 1 8 0 0 .— — — — ■ — 2 6 0 0 .— 2 3  8 0 0 .— — — 3
— — 1 2 0  0 0 0 .— — — 4 10 500.— — — 3 7 500.— — 2 . 1 650.— i
— — — — — — — ■ — — — — — — — — — . 5
— — — — — • — — — — — — — — — 1 100.— 6
— • — ■— — —
/
1 200.— — — — — — — 6 1.700.— 7
— — 1 20 000.— i 1 800.— 6 15 700.— — — 5 8100.— 4 7 500.— 9 3 450:— 8
2 1600.— 5 1 880.— 44 23 050.— 37 8 475.— 9
— — — — - — 1 1 000.— — 4 800.— — — 14 5 025.— 10
— — 5 6 250.— — — — — — — 13 5 300.— — — — — 11
— — . i 500 — — — ■ 2 8 200.— — — 41 9 950.— — — 13 2 900.— 12
— . — — 650.— — — 1 1 750.— — — 5 5 200.— — — 4 1 250.— 13
— — . ■— — — . --- 11 14 000.— — — 4 2 450.— — — 7 4 400.— 14
— — ■ — — i 5 000.— 7 4 250.— — — 4 3 850.— — — 6 995 — 15
— — i 150.— — — — - _ — — 5 680.— — — 7 1 945.— 16
— —  . — — i 1300.— 4 9 400.— • --- - 30 14 900.— — — — — 17
— — — — — — — . --- — — 4 1 400.— -- ' — 2 150.— 18
— — — — — — - - — --- 14 5 840.— — — 6 1 050.— 19
— — — — — — ' --- — — — 15 3 910.— — — , 4 1 085.— 20
1 5 000.— — — — — — — ' 2 4 000.— 2 500.— — — 1 150.— 21
— — i 600.— — 11 6 600.— — — 12 ‘2 625.— — — 3 1 300.— 22
— — — — — — 1 750.— — ' — 2 200.— — — — — 23
1 5 000.— 10 9 750.— 2 6 300.— 43 47 830 — 2 4 000.— 199 80 655.— — — 104 28 725.— 24
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 | 32 | 33
Ungdom, ittnjutande högre 
undervisning.
34 36 | 36 | 3.7 
öfriga personer.
38 | 39 | 40 | 41 /
Affärs- och byggnads- samt 
and ra bolagr
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings-
\lin. öfriga Iän.
>Ö Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>s
E Kapital.
Antal. Kapital.
• Antal. Kapital.
st. Smf st. 9nif. st. Smf st. Smf st. Smf St. Smf
Tavastelius Iän.
S täder ( Villes).
1 Tavastehus »Hämeen-
linnan kaup. Sp.» . . — 4 9 100.— — — 1 1 200.— — --  ' r —
2 Tammerfors »Tamp.Sp.» — — 9 20 500.— — — 2 9 000.— l 60 000.— — —
3 Lahti »Hollolan lauman
Säästöpankki» ........ — — 5 7 000.— — — — — — — — —
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» . . — — 3 7 500.— i 4 600.— 2 6 600.— — — 1 20 000.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki» .................... — — — — — — • t— — — — — —
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» — —7 — — — — — — — — — —
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.». . — . — — — — — 2 300.— — 3 7 800.—
8 7 Städerna — — 21 44100.— i . 4 600.— 7 17 100.— l , 60 000.— 4 27 800.—
Landsbygd (Oampagne).
9 IJrdiala ...................... — — — — — — 5 2 700.— — — 3 22 000.—
10 Janakkala .................. — — 1 1 000.— — -- ' _ - --- — — — 1 3 000.—
5 5 250
12 Ruovesi ...................... _ _ 8 14 540.— _ _ _ — — - - -- : —
\ q QnfS 2 p 741 KR
14 H ausjärvi.................... .— — 1 600.— _! _ 14 3 525.— — — — —
15 Toijala ....... . ............ — — 2 1 600.— ■ — — — — — 1 1 000.—
16 Lampis ........................ — — — — — — — — — — — —
A • 4 47^ • 4 8 inn
18 Kuru .................... .. .. . _ __ _ _ . i 400.— _ _ — —
19 Somero ........................ — — 3 2 500.— — — — — — — — —
20 Korpilaks .................. — — 3 3 050.— i 300.— 10 3 924.— — — — —
21 Rengo .......................... — — 3 3 365.— — — — — — — . — —
22 Forssa .................. .. — --  ■ 1 5200.— — — 2 2 800.— — ' — — —
23 N astola........................ — — 2 2 500.— — — ■ — — — — — —
24 Transport — — 34 47 135.— i 300.— 38 . 24190.68 ■ — — 5 26 000 —
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 | 44 | 45 40 | 47 48 49 50 51 52 53 . . 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a .
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öffiga Iän.
Intecknings-
Iän. öfriga Iän.
> >  • > > ■ > > >
E Kapital. S Kapital. Kapital. £ Kapital. p Kapital. ST Kapital. E Kapital. .
st. 9 n if. st. 3 n f . st. S r h f st. st. f st. st.
3 70 000.— l 18 000.— 15 198 050.— 30 458 650.— 45 656 700.— 1
— —. ■ — — — — — — 14 351 700.— 13 41 250.— 27 392 950.— 2
— — — — . — — ' — 6 25 300.— 12 11100.— 18 36 400.— 3
— — l 500.— — — 2 - 2 500.— 8 123100.— 26 94 250.— 34 217 350.— 4
— — — ■ — — — — — 4 7 200.— — — 4 7 200.— 5
— — — — — — 1 1 940.— 1 4 0 0 .— 3 3 840 — 4 4 240.— 6
— — — — — ---  . 1 .1 000.— — ---„ 13 11 000.— 13 11 000 — 7
3 70 000.— 2 18 500.— ' — — 4 5440 .— 48 705 750.— 97 620 090.— 145 1 325 840.— 8
1 200.— 4 6 400.— 13 30 750.— 211 266 981.— 224 297 731.— 9
— — — — — — 2 2 200.— 3 8 100.— 37 43 325.— 40 51 425.— 10
— ■ --- .---- 3.000.— — — — 4 43 000 — 74 103 850.— 78 146 850.— 11
— — — — — — — ■ --- 3 16 700.— 126 92 060.— 129 108 760.— 12
— — — ~ — — — ' ' --- — 3 000.— 25 38 796.68 25 41 796.68 13
— — ' --- — — — — 5 16 500.— 76 89 275.— 81 105 775.— 14
— ■ --- — — — . --- — — 3 13 000.— 31 28 495.— 34 41495.— 15
— — — — — — — 5 000.— 2 3 800.— 48 64 352.50 50 68.152.50 16
'-- — — — — — — — 7 24 300.— 90 117 390.— 97 141 690.— 17
— — 1 8 000.— — — — — 1 6 000.— 16 35 125.— 17 41125.— 18
— — — — - — — — 8 27 900 — 90 174640.— 98 202 540.— 19
— — 1 1 500.— - ---  . — — 9 54 300.— 84 65 749 — 93 120 049.— 20
— — — — — — ■ --- — 17 66 600.— 11 22 060.— 28 88 660.— 21
■ --- — . — — — — — — 4 18 000.— 77 109 225.— 81 127 225.— 22
— — — — — — — 8 26 700.— 43 44 800.— 51 71 500.— 23
— , — 3 12 700.— — . — 6 13 600.— 87 358 650.— 1039 1 296124.18 1126 1 654 774.18 24
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 | 4 | .5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
c. 1 7 | S | 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrcndatorer.
10 | 11 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
]&n. öfriga Fin.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
Idn. Öfriga Iän.
>
D
Kapital.
¡>a
E Kapital.
>s
E
Kapital.
B
E Kapital.
>
B
E Kapital.
>s
E Kapital.
st. Sih/f. st. 3 ti)f . st. Sm f st. 'S B f. st. 5 % : st. Sm f
1 Transport 2 13 0 0 0 .— 6 4 9 3  4 4 0 .— 57 2 5 3  0 0 0 .— 4 3 3 797  3 6 3 .5 0 2 2 7 7  0 5 0 .— 1 0 0 1 1 4  7 3 5 .—
2 Hauho .......................... — — 6 8 9 5 0 .— 2 ■ 1 0  2 0 0 .— 2 0 3 6  2 0 0 .— — — 6 2 5 0 0 .—
3 Pälkäne ....................... 1 8  0 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— — 5 0 0 .— 32 4 6  0 5 0 .— 1 1 5 0 0 .— 6 4  3 0 0 .—
4 Vesilaks ...................... — — 2 1 6 0 0 .— ’ 1 1 6 0 0 .— 1 9 2 3  1 5 0 .— . — — 11 3 3 5 0 .—
5 Kärkölä ...................... — — — — — 8 11 692.95 — ' — 4 7 300.—
6 Koslds 1 . ...................... — — — — 1 2 000.— 6 4 600.— — —  ' — —
7 Asikkala...................... — — — — 8 48 900.— 51 53 600.— — — 5 2 100.—
8 Kangasala .................. — — 2 4 600.— 1 14 000.— 2 1 930.— 2 3 000.— 4 2 775.—
9 Kuhmois .................... — ■ — 7 14 620.— 3 85 370.— 41 40 268.42 — — 9 15 350.—
10 Tuulos.......................... _ — 1 . 200.— 1 5 000.— 10 7 400.— 1 10 000 — 4 2 800.—
11 Padasjoki.................... — — 7 4 570.— 4 34 000.— — 5 612.— — ■ — 5 2 940.—
12 Orivesi ...................... — . — — — 1 5 000.— 12 19 225.— 2 10 000.— 2 4 500.—
13 Luopiois ...................... — — . 2 8 800.— 2 20 000.— 19 41 755.— — — • 7 6 300.—
14 Sahalaks............ ......... — '--  . — — 1 4 000.— 31 13 236.55 — — ■ ■ 1 850.—
15 Hum ppila.................... — — 5 4 800.— — . — 11 13 800.— — — ■ 2 5 000.—
16 Sommarnäs ................ — — i 1 500 — — 6 066.61 3 1 000.— — — 2 585.—
17 Sääksmäki .................. — — 2 4 500.— 1 3 000.— 14 25400.— — — 11 7 100.—
18 V&nä .......................... — — 3 11 700.— 2 13 500.— — — 1 2 000.— 1 1 000.—
19 Längelmäki ................ — — 2 900.— 1 10 800.— 9 4 300.— — — 3 475.—
20 Kulimalaks.................. — — 2 1 000.— 2 15 000.— 13 15 200.— — ■— 2 730.—
21 Kuorevesi.................... — ' —  ' 1 2 100.— 1 1150.— 11 17 404.— — — 3 11100.—
22 Jokiois.......... : .............. — — 1 3 500.— — — ■ — — — — — —
23 Messuby ...................... — — — — — — — — — — — —
24 Ypäjä .......................... — — — ' — 1 1 800.— 3 1 800.— — — 2 350.—
25 Tyrvändö...................... — — 1 400.— — — — — — — 1 75.—
26 Eräjärvi ................................................ 1 650.— 2 2 700.— 4 24 000.— 19 13 302.— — — 1 200.—
27 Birkkala .  . . .  : .......................... — — 1 1 800.— 3 1300.— 2 800.— — — —
28 Vilppula ............................................... — — 4 12 200.— 4 17 000.— 28 20 400.— — — 4 4 750.—
29 42 Landsbygdcn 4 21650.— 117 185 880.—|101 577186.61 797 1 215 489.42 29 103 550.— 196 201165.—
30 49 Tavastelius Iän 6 51 650.- ¡136 236 480.—¡13211 066 686.61 808 1 391 689.42 34 145 900.— 204,434 315.—
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efter stand el 1er yrke ar 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 | 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
.18 19 | 20 | 21
Befcjänfce 1 allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 .27- . | 28 | 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
Iân. Üfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
' > > > > ■ > te* &
Kapital. Cf Kapital.
E
Kapital. c*-U Kapital. Kapital. p . Kapital. E
Kapital.
.
p Kapital.
st. Sm f. st. 9m f. st. 9m f st. . Smp- st. 9m f. st. Sntf. St. Srhf st. Sm f.
1 5 0 0 0 .— 10 9  7 5 0 .— 2 ' 6 3 0 0 .— 4 3 4 7  8 3 0 .— 2 4  0 0 0 .— 1 9 9 8 0  6 5 5 .— — — 1 0 4 2 8  7 2 5 .— 1
— ----  ■ . — — — — 2 100.— — - 4 1 7 0 0 .— — — 7 2 1 0 0 .— 2
— ■ --- . — ----  . — — ; 1 1 5 0 .— — — . 11 5  6 5 0 .— ■ 2 1 2 5 0 .— 7 1 9 0 0 .— 3
— — — — — — — — — — 19 5 5 3 5 .— — — 2 1 7 0 .— 4
— —  • — — — — — — — _ — 11 2 9 5 0 .— — — — — 5
— — — ----  • — — — ‘ ---- — — — — — — — — 6
— i — — ■---- — 2 1 1 5 0 .— — — 4 1 7 0 0 .— — — 1 3 5 0 .— 7
— — — — — — 1 1 5 0 .— — — 8 1 2 0 0 .— — — 4 1100.— 8
1 5 0 0 .— 8 1 3  0 0 0 .— — — — — — — 20 4  3 1 5 .— — —  ■ — — 9
— ' --- — — — • — — — — — 6 8 0 5 .— — — — 10
— ----: 4 4  2 0 0 .— — — — — — — 18 2 9 9 5 .— — — 2 7 0 0 .— 11
— — — — — — — — — 7 3  7 8 5 .— 1 2 2 0 0 .— 1 6 0 0 .— 12
— ----  ' 1 3 0 0  — ---- — — ' ---- — 12 2 4 0 0 .— — — 6 6 5 0 .— 13
— ---- . — — — '—  ' — — — — 3 6 5 0 .— — — 1 5 0 0 .— 14
— — 1 8 5 0 .— — — 3 5 5 0 .— — — 9 3  4 2 5 .— — — 7 9 5 0 .— 15
— — ■--- — — — — — 1 3  2 0 0 .— 4 5 7 5  — — — — — 16
— — 1 4 0 0 .— — — 5 3  9 0 0 .— — — 5 2 4 2 5 .— 1 7 0 0 .— 16 6 9 5 0 .— 17
— — — ---  ' — — 5 1 7 7 5 .— — — 1 3 0 0 .— 1 2 1 0 0 .— 3 1 5 0 0 .— 18
— ' ---  ■ 1 4  0 0 0 .— — — — —  ' — — 2 4 0 0 .— — — 1 100.— 19
— — — — — — — — — 5 1 0 8 5 .— — — — — 20
— — . --- — . --- — 2 8 7 0 0 .— — — 7 . 1 4 0 0 .— — — — — 21
— 2 1 6 0 0 .— — — — — — — 12 3 7 5 0 .— — ■ — 3 9 5 0 .— 22
— — — — 2 1 4 0 0 .— — ■ --- — — — — — — 6 2 2 5 0 .— 23
— — — — — — — — — — 5 7 8 5 .— — — 3 1 7 5 0 .— 24
— ■ --- — — — — — — — .. - 2 200.— — — 3 6 5 0 .— 25
— — ' --- — — — '■--- — — — 6 1 8 3 0 .— - — — — —  ■ 26
— — 1 5 0 0 .— — — - --- ‘ --- __ — — . — 1 2 5 0 0 .— 2 3 5 0 .— 27
— — — — 1 8 0 0  — 3 2 3 0 0 .— — . — 21 5  7 6 5 .— — — — — 28
2 5 5 0 0 .— 29 34 6 0 0 .— 5 8 5 0 0 .— 67 66 6 0 5 .— 3 7 2 0 0 .— 401 136 2 8 0 .— 6 8 750.— 179 52 2 4 5 .— 29
2 5 5 0 0 .— 30 54 6 0 0 .— 6 10 3 0 0 .— 73 82 3 0 5 .— 3 7 2 0 0 .— 4 0 6 1 4 4 3 8 0 .— 10 16 2 5 0 .— 188 55 6 9 5 .— 30
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite ) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 132 1 33
TJngdom, àtnjutanrïe högre 
undorvisning.
34 35 1 361 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-. 
Iän. Öfriga làn.
Intecknings:
Un. öfriga Un.
•Intecknibgs-
Un. öfriga Un.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>o
£ Kapital.
st. . Smf st. 5vif ■ st. 9mf- st. 3mf st. 3»if . st.
1 Transport — — 34 47 135.— 1 300.— 38 24190.68 — — 5 26 000.—
2 Hauho . . . . . .  1.......... .. — — — 1 200.— — — 2 350.— — — — —
3 Pälkäne ...................... — — -, 2 3 400.— 1 3 000.— 1 400.— — — — —
4 Vesilaks ............~ . . . — — 1 500.— 1— — 5 1150.— — — — —
5 Kärkölä ...................... — — 1 1 500.— — — — — — — — —
6 Koskis .......................... — — 3 550.— ■ — — — — —- — — —
7 Asikkala...................... — . — 1 1 300.— — — 2 250.— — — — —
8 Kangasala .................. — — — — — — — — — — — —
9 Kuhmois .......... .......... — — 1 2 000.— — — 7 8 600.— — " — — —
10 Tuulos.......................... — — __ — — :— 1 500.— — — — —
11 Padasjoki................... — — — — — — 3 1 257.— — — — —
12 Orivesi ...................... — — 1 1 000.— — — 2 620.— — — — —
13 Luopiois...................... — — — — • — — — -- - — — 3 5 470.—
14 Sahalaks .. . ................ — — — — — — — — — — — -- .
15 Hum ppila.................... — — 2 1 700.— — — 4 1 400.— — — — —
16 Sommarnäs.................. — , _ -- — — — — — — --  ' — —
17 Sääksmäki ............ .. .. — — 2 6 500.— — — 3 1 550.— — — — —
18 V&nä ............ — — 4 4 700.— — — 1 1 000.— — — — —
19 Längelmäki ................ — — 1 1 000.— — — 5 5 375.— — — — —
20 Kuhmalaks .................. — -- . — — ,— — — — — — ■ — —
21 Kuorevesi....................• — ■ -- 1 ' 3 280.— — — 1 400 — — — — —
22 Jokiois.......................... — — — — — — — — — — .-- —
23 Messuby ...................... — — 3 1100.— — — — — — — — —
24 Ypäjä .......................... — — 1 6 000.— — — 3 500.— — — — —
25 Tyrvändö .................. — — — — — — —■ — — ’ — — —
26 Eräjärvi ............... . .. — — — — — — 3 3 200.— — — — —
27 B irkkala................. — 1 600.— — — — — — — —
2S Vilppula ...................... — ■ — 3 1 500.— — — 1 450.— — — 1 10 000.—
29 42 Lainisbygdcn — — 62 84 965.— 2 3 300.— 82 51192.68 — ■ — 9 41 470.—
30 49 Tavastchus Iän — ■ — 83 129 065.— 3 7 900.— 89 68 292.68 1 60 000.— 13 69 270.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
4 2 -1 43 | 44  |. 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 | 47  | 48 | 49 
FöreniDgar och fonder.
50 . 6 1  j . 5'2 
S u m m a
| 53 54 | 55 
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân.
öfriga lân. Iütecknings-
Iân.
Öfriga lân.
Intecknings-
làn. Öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
>» Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal,.
Kapital.
s t . Smf. st. Sm f ■ st. st. æ tf st. Sihf. . st. 9 n if st. 9m f.
__ __ 3 12 7 0 0 .— '■ — • ---- 6 1 3  6 0 0 .— 87 3 5 8  6 5 0 .— 1 039 1 2 9 6 1 2 4 .1 8 1 1 2 6 1 6 5 4  7 7 4 .1 8 1
— — 1 2 0 0 0 .— — — 4 4  4 8 0 ;— 2 1 0  2 0 0 .— 52 5 9  5 8 0 .— 5 4 6 9  7 8 0 .— 2
— . ---- 1 7  0 0 0 .— — — — — 5 1 4  2 5 0 .— 6 2 70 8 5 0  — 6 7 8 5  1 0 0 .— 3
— — — — . — —- — — 1 1 6 0 0 .— 59 3 5 4 5 5 .— 6 0 ,3 7  0 5 5 .— 4
— ' — 1 5 0 0 .— — . — — — — — 25 2 3  9 4 2 .9 5 2 5 2 3  9 4 2 .9 5 5
— — — — — — — — 1 2 0 0 0 .— 9 5 1 5 0 .— 1 0 7 1 5 0 .— 6
— — — . ---- — — 3 2 0 0 0 .— 8 4 8  9 0 0 .— 69 6 2  4 5 0 .— "  77 1 1 1  3 5 0 .— 7
— —  ' — — — — — ■ — 3 1 7  0 0 0 .— 21 1 1  7 5 5 .— 2 4 2 8  7 5 5 .— 8
— — — î 2 1 0 0 .— 1 3 3 0 0 .— 5 8 7  9 7 0 .— 94 1 0 1 4 5 3 .4 2 9 9 1 8 9  4 2 3 .4 2 9
— — 3 2 3  9 0 0 .— — — ■ — — 2 1 5  0 0 0 .— 25 35  6 0 5 .— 2 7 5 0  6 0 5 .— 10
— 2 3 0 0 0 .— — — 1 1 8 5 .— 4 3 4  0 0 0 .— 4 2 2 5  4 5 9 .— 4 6 5 9  4 5 9 .— 11
— — — — — ■ ---- 1 1 0 0 0 .— 4 1 7  2 0 0 .— 26 3 0  7 3 0 .— 3 0 47 9 3 0 .— 12
— — 1 5 0 0 0 .— — — — - . ---- 2 2 0  0 0 0 .— 51 70  6 7 5 .— 53 9 0  6 7 5 .— 13
— — — — — ■ ---- — 1 4  0 0 0 .— 36 1 5  2 3 6 .5 5 37 1 9  2 3 6 .5 5 14
— — ■ — — — _ — ----  . 4 4 3 2  4 7 5 .— 4 4 32 4 7 5 .— 15
— — . ---- — — — 1 4  9 0 0 .— 1 9 2 6 6 .6 1 11 8 5 6 0  — 1 2 17 8 2 6 .6 1 16
— — 2 5  0 0 0 .— — — — 2 3 7 0 0 .— 61 6 3  7 2 5 .— 6 3 67 4 2 5 .— 17
— —  .. — — ■ — — — — 4 1 7  6 0 0 .— 18 2 1  9 7 5 .— 2 2 3 9  5 7 5 .— 18
— — — — — — — — 1 1 0  8 0 0 .— 2 4 1 6  5 5 0 .— 2 5 2 7  3 5 0 .— 19
— ■ ---- 4 1 0  0 0 0 .— — — — —  ' 2 1 5  0 0 0 .— 26 2 8  0 1 5 .— 2 8 4 3  0 1 5 .— 20
— '---- ' — . _ _ — ■ ---- — - — 1 1 1 5 0 .— 26 4 4  3 8 4 .— 2 7 4 5  5 3 4 .— 21
— — — — — ----  ' — ' '---- — 1 8 9 8 0 0 .— 1 8 9 8 0 0 .— 22
— — — — — — — — 2 1 4 0 0 .— 9 3 3 5 0 .— 1 1 4  7 5 0 .— 23
— — — ■ — — ' ---- — — 1 1 8 0 0 .— 17 1 1 1 8 5 .— 1 8 1 2  9 8 5 .— 24
— — 1 1 5 0 0 .— — — — . — — 8 2 8 2 5 .— 8 2 8 2 5 .— 25
— — 1 3  5 0 0 .— î 3  6 2 5 .— — . — 6 2 8  2 7 5 .— 32 2 4  7 3 2 .— 3 8 5 3  0 0 7 .— 26
■ — '---- — — — — — — 4 3  8 0 0  — 7 4  0 5 0 .— 11 7 8 5 0 .— 27
— — 1 1 2 5 0 .— — — — —  ■ 5 17  8 0 0 .— 66 5 8  6 1 5 .— 71 7 6  4 1 5 .— 28
— — 21 7 5  3 5 0 .— 2 5  7 2 5 .— 1 7 2 9  4 6 5 .— 1 5 4 7 4 1  3 6 1 .6 1 1 9 7 7 2 1 7 4  7 0 7 .1 0 2 1 3 1 2  9 1 6  0 6 8 .7 1 29
3 7 0  0 0 0 .— 2 3 9 3 8 5 0  — 2 5  7 2 5 .— 21 3 4  9 0 5 .— | 2 0 2 1 4 4 7 1 1 1 .6 1 12  0 7 4 2  7 9 4  797.10|2 2 7 6 4  2 4 1  9 0 8 .7 1 30
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.), Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 » 1 4 ! 5
Tjänstemän och idkare af 
fiia yrken.
6 1 7 . 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
sarat arrendatorer.
10 1 11 1 12 1 , 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Jntecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
làn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. Smf. st. 9nf. st. Srhf st. Smf st. 5nif. st. Sntf
Yiborgs Iän.
Städer (Villes). J
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank».................. .. — ----- 30 256 500.— 2 162 000.— 6 15 900.— 2 40 750.— li 283 500.—
2 Fredrikshamn.............. l 13 000.— 9 21100.— — —  ■ — — 1 2 200.— 1 9 000.—
3 Villmanstrand »Lap-
peenrannan Säästöp.» 2 5 000.— 9 17 810.— 7 32 000.— 6 8 600.— 2 57 000.— l 6 000.—
4 Sordavala.................... 5 48 500.— 15 15 820.— 19 51 550.— 35 20 350.— 3 25 000.— 3 2 780.—
5 Kotka »Sparb. i Kotka» 2 12 500.— 1 ■ 5 400.— 2 7 300.— — — — —  ' 2 3 400.—
6 Viborg »Viipurin Suo-
matoinen Säästöp.». — — 3 13 400.— 5 . 83 000.— 5 22 500.— 2 29 000.— 4 47 000.—
7 Kexholm ...................... — — 3 2 000.— 1 1700.— 1 1 000.— — — — —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — — — 1 1 350.— — — — — 2 1 000.—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — — —  ■ 1 2 000.— 1 100.— — — — —
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» ........ — — 1 300.— — — — — — — 2 300.—
11 10 Städerna 10 79 000.— 71 332 330.— 38 340 900.— 54 68 450.— 10 153 950.— 26 352 980.—
Landsbygd (C a n v p a g n e ) .
12 Vederlaks......... 2 11 500.— — — 12 53 200.— . 56 120 750.— — — 7 40 250.—
13 Säkkijärvi .................. — .--- ' — 2 000.— 20 62 700.— 35 17 300.— 2 31 500.— 2 300.—
14 Parikkala .................... — 2 800.— 9 15100.— 176 86 450.— — ■ — 1 1 500.—
15 Jääskis.......................... — . — 2 1 800.— 8 36 600.— 221 84 885.— — — 14 3 025.—
16 Jaakimvaara .............. — — — — 14 24 000.— 3 900.— — — — —
17 Pyhäjärvi.................... 1 2 000.— 4 4 800.— 25 38 700.— 48 27 745.— 1 1500.— 4 750.—
18 Hiitola ........................ — — — — 39 15 835.— 16 30 450.— 3 1 550.— — —
19 Korpiselkä.................. — — 2 2 700.— 3 3470.— 28 12 693.— — 3 000.— — —
20 Soanlaks.............. .. — — 11 8 050.— 9 11125.— 56 19 095.— — — —
21 Luumäki........ .. — — 1 2 000.— 1 2 000.— 43 15 175.— — — — ■ ■ —
22 S:t Andreas.................. — — — 26 42 650.— 140 63 235.— — — 5 3000.—
23 Sakkola.................... . . — — — — 10 13 250.— 17 7 250.— — — — —
24 Transportj 3 13 500.— 22 22150.— 176 318 630.— 839 485 928.— 6 37 550.— 33 48 825.—
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efter stand eller yrke är 1914.
groupes selon leur état ou profession en 1914.
14 15 | 16 ! 17
TjänstepersoDal vid 
aff ärsföretag.
1S 19 | 20 | : 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller-vid enskilda 
mrättoingar.
22 23 | 24 | .25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecküings-
lâu. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân
Jntecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
làn. Öfriga lân.
>  . !► > > > >  ' >
a
g Kapital.
s
g Kapital. sa Kapital.
3
g Kapital. g Kapital.
p
p" Kapital.
B Kapital. g Kapital.
st. st. S n if. st. S iitf. st. S tilf. st. Sm f. st. 55%: st st. 55i t f
î 6 000.— 19 75 900.— 2 32 000.— 15 69 200.— 2 6 500.— 6 12 625— 1
2 28 000.— — — 1 8 500.— — — — — ■ — — 1 2 500.— 3 3 150.— 2
__ __ 1 1 500.— __ __ 4 6 200.— __ __• . 2 4 500.— __ __ __ • __ 3
— — 2 1 700.— — —  ' 2 650.— — 1 200.— — —  ■ 6 2 380— 4
— — 1 7 500.— — — ■ — — — — — — — —  - 2 1 400— 5
__ __ 4 9 300.— 2 6 000.— 4 2 450.— __ __ 1 1 000.— __ __ 2 2 700— 6
— * --- ' — ■ --- — .--- — — — 1 300.— — — 6 1 350— -7
— — — — — — — — — — — — — _ 6 800— 8
— — 2 2 450.— — — . 7 4 450.— — — 1 2 000.— 1 1 000.— 3 4 3 5 0 .— 9
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 16 4 810.— " __ __ __ •__ 10
3 34 000.— 29 98 350.— 5 46 500.— 32 82 950 — . — — 22 12 810.— 4 10 000.— 34 28 755— 11
10 17 400.— 5 925— 12
— —  . — — — — 3 1 1 50 .— — — 3 1 800.— — — ' 8 1 675— 13
— — — — — — — — — — . 5 1 250.— — — — — U
— — . 6 2 750.— — — 3 1 050.— — — 64 11 225.— — — 36 5 205— 15
— — — — — — — — - — — — — — — — ■ 16
— — — — — — 1 300.— — — 1 200.— — — 1 100— 17
— — — — 1 350.— — 2 425.— — — 6 1 825— — — ■ 18
— — — — — — — — — ■ — 3 339 — ■ — — •2 215— 19
— — — — — . — — — — — 11 1170.— — ■ — — — " 20
— — — — — 1 400.— — — — — — — — — 21
— — — — — — — — — — 1 150.— 1 1 000— 11 3 735— 22
— — 1 2 000.— — — — — — — ■ — — 1 100%- 23
— - 6 2 750.— 2 2 350.— 18 20 300.— 2 ■ 425.— 88 16 134.— 7 2 825.— 64 11 955.— 24
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort..
30  1 31  1 3 2  1 33
TJngdom, ätnjutande högre 
undervisning.
3 4  1 3 5  [ 3 6  1 3 7  
Öfriga' personer.
3 8  I 3 9  I 4 0  I 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
];ln.
Öfriga Iän.
Intecknin ga­
lán.
öfriga lán.
InteckniDgs-
lán.
öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal;
Kapital. Ö Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. g s tf st. S nif st. st. Sm f. st. Sm f st. S ñtf
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank» ........................ — — 3 6 5 0 0 .— — — 5 8  0 0 0 .— 2 . 1 7 2  0 0 0 .— 3 1 1 3  0 0 0 .—
2 Fredrikshamn........ : . . — — — — ■ - — 2 6 8 0 .— — — — —
3 Villmanstrand »Lap-
peenrannan Säästöp.» — — 2 4  5 0 0  — — — ■ 3 9 7 0 0 .— — —  ' — —
4 Sordavala . . ................ — — 11 2 4  0 5 0 .— — —  ■ 3 4  3 0 0 .— 1 12  0 0 0 .— — —
5 Kotka »Sparb. i Kotka» — — — — — — — — — — — —
6 Viborg »Viipurin. Suo-
malainen Säästöp.». — — 6 8 300.— 1 5 000.— 1 900.— — — — ■ —
7 Kexholm . .................... - — 2 1 000.— — — — — — —  ' — ■ —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — — — '■ — — — . ~ — — — — —
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — —, 1 800.— — — 1 700.— — — 2 16 000.—
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» ........ — — — — — — 12 500.— — — — —
11 10 Städerna — 25 45150.— 1 5 0 0 0 .-- 27 24 780.— 8 184 000.— 5 129 000.—
Landsbygd (Campagne).
12 Vederlaks .................... — — 1 , 1000.— — — — — — — — —
1 3 Säkkijärvi .................. — . — — — — — 5 1 900.— — — — ■ —
14 Parikkala .................... — — .1 700.— — — 1 100.— — — — —
15 Jääskis.......................... — — — — — — 3 3 550.— — — — ■ —
16 Jaakimvaara .............. — — 2 1 550.— — — 1 .2 000.— — — — —
17 Pyhäjärvi.................... — — 1 600.— — — — — — — — —
18 Hiitola ........................ — ■ — — — — — — — — — — —
19 Korpiselkä ............ . . . — - ' 1 1 000.— — — — ' — — — — —
20 Soanlaks...................... — 2 1050.— — — — — — — — —
21 Luumäki . .................... — — — — — — — — — — —
22 S:t A n drea .................. — — 8 5 700.— — — — ■ — — — — —
23 Sakkola........................ — — — — ' — 2 550.— — — — —
24 Transport — — 16 11 600.—1 - — 12 8100.— - —
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efter stand eller yrke är. 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
4 2 ■ 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 . 4 9 5 0 51 5 2 5 8 54 5 5
K o m m u n e r , fö r s a m lin g a r  och  
a n d r a  d y l ik a  s a m fu n d .
F ö r en in g a r  o ch  fo n d e r . S u m m a .
I  n a 1 1 e s.
I n te c k n in g s -
lâ n .
Ö fr ig a  lâ n .
In te c k n iD g s-  
. . là n .
Ö fr ig a  là n .
In te c k n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  lä n .
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
A
n
ta
l. 
1
K a p i ta l .
>
b
E *
K a p ita l .
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
! 
A
n
ta
l.
1
K a p i ta l .
■
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
>
E3
Ë
'
K a p i ta l .
s t . 9mfi s t . Srhf st. 9mf. st. s t . 9mf. s t. ■ s t. Smf
1 2  5 0 0 . — n 4 1 9  2 5 0 .— 99 8 4 3  6 2 5 .— 11 0 1 26 2  8 7 5 .— 1
— — — — — — — ■ — 6 5 4  2 0 0  — 15 33  930. 21 8 8 1 3 0 .— 2
___ ___ •___ ___ ___ ___ ___ 11 9 4  00 0  — 28 58  8 1 0 .— 39 1 5 2  8 1 0 .— 3
— — — — — — — — 28 137 0 5 0 .— 78 72 2 3 0 .— 10 6 . 2 0 9  2 8 0 .— 4
— — — — — — — 4 19  8 0 0 .— 6 17 7 0 0 .— 10 37 5 0 0 .— 5
___ . ___ 2 4 9  0 0 0 . — _ _ ___ ___ ___ 10 1 2 3  0 0 0 .— 32 15 6  5 5 0 .— 42 27 9  5 5 0 .— 6
— — — — — — — ■ — 1 1 7 0 0 .— 13 5 6 5 0 .— 1 4 7 3 5 0 .— 7
— ■ — — — 1 4  0 0 0 . — 1 2 5 0 0 . — 2 5 3 5 0 .— 9 4  3 0 0 .— 11 9 6 5 0 .— 8
— — — 3 1 7  0 0 0 . — — — 5 20  0 0 0 .— 18 30 8 5 0 .— 23 50  8 5 0 .— 9
_ ___ ___ ___ ___ ___ 2 1  5 0 0 . — 33 7 4 1 0 .— 33 7 4 1 0 .— 1 0
— — 3 51 5 0 0 .— 4 2 1 0 0 0 .— 3 4  0 0 0 .— 78 8 7 4  3 5 0 .— 331 1 23 1  0 5 5 .— 40 9 2 1 0 5  4 0 5 .— 1 1
1 2 0  5 0 0 . — 14 6 4  7 0 0 .— 80 2 0 0 8 2 5 .— 94 2 6 5  5 2 5 .— 1 2
— — 3 5 200.— — — — —  ' 22 9 4  2 0 0 .— 59 3 1 3 2 5 .— 81 1 2 5  5 2 5 .— 1 3
— — — — — —  • — — 9 1 5 1 0 0 .— 18 6 90  8 0 0 .— 19 5 1 0 5  9 0 0 .— 1 4
— — — — — — — —  , 8 36  6 0 0 .— 349 1 1 3  4 9 0 .— 357 1 5 0  0 9 0 .— 1 5
— — — — — — — — 14 2 4  0 0 0 .— 6 4  4 5 0 .— 20 2 8  4 5 0 .— 1 0
— — — — — ■ — — ' — 27 4 2  2 0 0 .— 60 34 4 9 5 .— 87 76 6 9 5 .— 1 7
— — — —  . — — — — 51 1 9  9 8 5 .— 16 30 4 5 0 .— 67 50 4 3 5 .— 1 8
— — 2 12 000.— — — — - — 3 6  4 7 0 .— 38 28  9 4 7 .— 41 35  4 1 7 .— 19
— — — — — — 5 2 700.— 9 1 1 1 2 5  — 85 32  0 6 5 .— 94 4 3 1 9 0 .— 2 0
— — — — — — — — 1 2  0 0 0 .— 45 1 7  5 7 5 .— 46 1 9  5 7 5 .— 21
— —  ■ 2 3 500.— — 1 200.— 27 43  6 5 0 .— 16 8 79 5 2 0 .— 19 5 1 2 3  1 7 0 .— 22
' — — — — — — ■ — — 11 15  2 5 0 .— 20 7 9 0 0 .— 31 2 3 1 5 0 .— 23
— —- 8 41 200.— — — 6 .2 900.— 196 375 2 8 0 .— 1 1 1 2 67 1  8 4 2 .— 1 3 0 8 1 0 4 7 1 2 2 .— 24
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs,
3 2 3 ¡1  1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 8 '1 9
Gärdsägare och heramansägare 
samt arrcndatorer.
10 11 1 12 1 .13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Inteckriings-
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
liVn, Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
' 
A
ntal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. st. 3mf. st. 'Snif st. Snf st. Snif. st. 9mf .
1 Transport 3 13 500.— 22 22 150.— 176 318 630.— 839 485 928.— ' 6 37 550.— 33 48 825 —
2 Räisälä ........................ — — 2 1100.— 6 12 100.— T02 40 290.— — 6 1625.—
3 Vekkelaks .................... — — 4 9 800.— 15 61150.— 51 54 340.— — —  ' 5 15 600.—
4 Björkö .......................... — ' — — 6 8 500.— 16 12 830.— — — — —
5 Mohla ................ .. . — — — ' — 1 800.— 11 3 245.-- — — 1 300.—
■6 Sippola ........................ — — 2 3 500.— 12 78 450.— 79 99 840 — 1 4 500.— 5 2 450.—
7 Rautus...................... .. . — — — — 2 970.— 56 13149.— — — —
8 K irvus........ ................. — — 1 150.— 8 17 575.— 53 23 330.— — — 1 150 —
9 Metsäpirtti.................. — — — ■ — ■ 5 3 700.— 57 26 125.— — — — —
10 Kivinebb .................... — — 2 2 300.— 2 3 800.— 58 21 900.— — — — —
11 . Miehikkälä........ ......... — — • 2 3 400.— 14 27 425.— 35 21 365.— — — 0 ' 7 300.—
12 Valkeala...................... — — , 3 7 185.— 15 17 750.— — — —
13 Ruskeala .................... ■ — — — — 6 5 900.— 25 3 765.— — — — —
14 Johannes .................... — — 1 500.— — 3155.— 11 , 4 875.— — — — ' ---
15 Kronoborg ........................ . — — — — 17 37 465.— . 47 26 714.33 — — 3 4 200.—
16 Savitaipale ........................ — — 2 3 500.— 4 8100.— . 22 7 875.— — — 1 50.—
17 Kymmene ............. — — — — 2 13 800.— 5 1 850.— — — 2 2 200 —
18 Suomenniemi................... — —  . — ■ — 1 4 000.— 8 5 940.— — — 2 350.—
19 Ruokolaks . ................. ■ 3 950.— — — 145 22 790.— — — 2 350.—
20 Impilaks ...................... — — — 1 3 700.— 3 400.— — — 1 . 500.—
21 Valkjärvi............................. — — 43 15 540.— 5 3 200.— 1 200.— — — — —
22 Ivlemis.................................. — — 1 150.— 4 6 150.— 39 6755.— — — 1 350.—
23 Rautjärvi .................. ■ — — 2 500.— — —  ■ 49 6 865.— — — —
24 Kaukola ..................... . . . — . — — — — — 31 8150.— — - ■ —
25 35 Landsbygden 3 13 500.— 87 63 540.— 290 625 755.— 1758 916 271.38 7 42 050.— 68 84 250.—
26 45 Viborgs Iän 13 92 500.— 158 ,395 870.— 328 966 655.— 1812 984 721.38 17 196 000.— 94 437 230.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
118 19 | 20 | 2 L
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrattningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbefcare.
26 27 | 28 | 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Inteckni’ngs-
làn.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
> > > > > > > >
S
Kapital. t? Kapital. E
Kapital. £ Kapital. E
Kapital. E Kapital: g Kapital. E
Kapital.
st. s t s i ffittf. St. Sîhfi s t . 3n if. s t . 9m f st. st. Sm f
— '----  ' 6 2 7 5 0 .— 2 2  3 5 0 .— 1 8 2 0  3 0 0 .— 2 4 2 5 .— ■ 8 8 1 6 1 3 4 .— 7 2 8 2 5 .— 6 4 1 1 9 5 5 .— 1
— * - — —  . _ _ ■ ---- — — — — 12 2 5 0 0 .— — — — ■ — 2
— — 1 1  0 0 0 .— — — : — ■ ---- — 2 4 0 0 .— — — 1 0 3  9 5 0 .— 3
— . — 2 2 5 0 0 .— — — — — — —  ' — — — — 3 1 3 0 0 .— i
— — — — ' ---- — — — .---- — — — - — — 5
— . — — ; — — — 2 2 2 5 0  — — — 8 5 3 2 5 .— — — 1 4 7 0 2 0 .— G
— — — — . — — — — — — — — — — — — 7
— — — — — — — — — 1 2 0 0 .— — — — — 8
— ----  - - — — — ;  ---- — — — — — — — — — 9
— — — — — . ---- — — — . ---- 1 6 0 0 .— — — 1 1 0 0  — 10
— — — — — — *— — 4 2 1 0 0 .— 2 3 7 5 .— — ’ — 3 5 2 5 .— 11
— — — ■ — — — — — . — — 2 5 8 0 .— — ■—  ’ 5 2 0 3 5 .— 12
— — ----* — — — — — — 5 6 2 0 .— — — — — 13
— ' — — — — — — — — — — —  • — — 2 2 5 0  — 14
— — — . ---- — — — *— — — — — — ^ — 3 8 5 0 .— 15
— — — — — — 1 2 0 0 .— — — 11 3 4 5 0 .— — — 2 7 0 0 .— 16
— — — — — — 2 1 1 0 0 .— — — — — 1 5 0 0  — 14 3 9 0 0 .— 17
— — — — — — — — — — — — — — — — 18
— — 1 4 0 0 .— — . — ■ — — — — — — — — — — 19
— — — — — — — — — — 1 1 0 0 .— — — — — 20
— — — —  ' — — — — — — — — — — — — 21
— — — — — — ’’ ---- — — . — — — — — — ' — 22
— — — —  . — — — — — — 2 2 2 5 .— — — 1 200..— 23
— — — — — —  . 1 3 0 0 .— — — — — — ■ — — — 24
— — 1 0 6  6 5 0 .— 2 2 3 5 0 .— 2 4 2 4 1 5 0 .— 6 2  5 2 5 .— 1 3 5 3 0  5 0 9 .— 8 3 3 2 5 .— 1 2 2 3 2  7 8 5 .— 25
3 3 4  0 0 0 .— 39 1 0 5  0 0 0 .— 7 4 8  8 5 0 .— 5 6 1 0 7  1 0 0  — 6 2 5 2 5 .— 1 5 7 4 3  3 1 9 .— 1 2 1 3  3 2 5 .— 1 5 6 61 5 4 0 .— 26
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | -31 | 32 | 33
Ungdom, ätnjutande högre 
nndervisning.
34 35 | 36 | 37 
öfriga personer.
38 39 | 40 | 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Antal. ' Kapital.
Antal. Kapital.
>0
E Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 3mf st. Smf. st. st. miif. st. Smf st. STnf
1 Transport — — 16 11 600.— — — 12 8100.— — — ■ — —
2 Räisälä . . .................... — — — — — — — — — ■ — —
3 Vekkelaks ..................... — — 7 10 300.— — 7 4 600.— — — :—
4 B jörkö.......... ................ — — — — — — — — — — — .
5 Mohla .......................... — — — — — — — ■ — ■ — —
6 Sippola ........................ - - — 4 3125.— — — 1 .400.— — -- — —
7 Rautus.......................... — - — — — — — — — . —
8 Kirvus.......................... — — — — — — T— — — — —
9 Metsäpirtti.................. — — ■ ■ — — — — — — — — — —
10 Kivinebb...................... — — 1 500.— — — — - — — — —
11 Miehikkälä.................. — — 3 3 600.— — — ' — --  . — — — —
12 Valkeala...................... — — — — ■ — — — — — — —
13 Ruskeala .................... — — _ — — — . --■ — — — — —
U Johannes . . ................. — . — — — _ ~ — — — — — ' —
15 K ronoborg.................. — — 1 1 000.— — — 1 300.— — — — —
16 Savitaipale.................. — — — — — — — — — ■ — — —
17 Kymmene .................... — — 5 6 550.— — — — — — — — —
18 Suomenniemi.............. — — — ■ ' — — — ' -- — — __ ■ — —
19 Ruokolaks .................. — — —- — -r- — — — — — —
20 Im pilaks...................... — — — — — — — — — — — . _
21 Valkjärvi................ . — — — — — ■ — 2 350.— — . — — —
22 Klemis....................... . — — 1 200.— — — — — ‘ __ — — —
23 Raut järvi ........ .......... — — — — ■ — — — — — __ — —
24 Kaukola .............. .. . . . — — 1 500.— — — — — ■ — — —
25 35 Landsbygden — — 39 37 375.— — — 23 13 750.— — — — —
26 45 Viborgs Iän — 64 82 525.— 1 5 000.— 50 38 530.— 3 184 000.— 5 129 000.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 . 43 44 45 46 ! *7 • 48 4» 50 51 5 2 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfùnd.
Foren ingar och fonder. S u m m a.
I  n a 11 e s.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lin .
Intecknings-
län.
Öfriga lAn.
> ¡> *> {►
p" Kapital. SI
Kapital. fa ' Kapital. Kapital. P Kapital. et-P Kapital. C
Kapital.
st. Sm f. st. 9 »if. st. 9mp . st. S iilf. st. st. Srnf. st. STnf.
•__ __ 8 41 2 0 0 .— __ — 6 2 9 0 0 .— 1 9 6 3 7 5  2 8 0 .— 1 1 1 2 6 7 1 8 4 2 .— 1 3 0 8 1 047  1 2 2 .— 1
— — — — — — — 6 1 2 1 0 0 .— 1 2 2 4 5  5 1 5 .— 1 2 8 5 7  6 1 5 .— 2
— — — — — . — — — 15 6 1 1 5 0 .— 87 9 9  9 9 0 .— 1 0 2 1 6 1 1 4 0 .— 3
— — — — — — — — 6 8 5 0 0 .— 21 1 6  6 3 0 .— 27 2 5 1 3 0 .— 4
— — — : — — — —  ■ 1 8 0 0 .— 12 3 5 4 5 .— 13 4 3 4 5 .— 0
— — . — — — — — 13 82  9 5 0 .— 1 1 5 1 2 3  9 1 0 .— 1 2 8 2 0 6  8 6 0 .— 6
— —  • — — — — — — 2 9 7 0 .— 56 1 3 1 4 9 .— 58 1 4 1 1 9 .— 7
— ■ — — ' ---- — _ _  . — — 8 17 5 7 5  — 56 23 8 3 0 .— 64 4 1  4 0 5 .— 8
— — — ' ---- —- — — —  ■ 5 3 7 0 0 .— 57 2 6  1 2 5 .— 62 29  8 2 5 .— 9
— — — — :— — — — 2 3 8 0 0 .— 63 25 4 0 0 .— 65 29 2 0 0 .— 10
— . — ■ — — — — — —  . ' 18 2 9  5 2 5 .— 50 36 5 6 5 .— 68 66 0 9 0 .— 11
— 4 4 2  0 0 0 .— .— — 3 ■ 3 2 0 0 .— 3 7 1 8 5 .— 29 65 5 6 5 .— 32 72 75 0 .— 12
— ■ — — — — — — — 6 5 9 0 0 .— 30 4  38 5 .— 36 10 2 8 5 .— 13
— — — — — — — _ _ 3 1 5 5 .— 1 4 5  62 5 .— 14 8 7 8 0 .— 14
— — — — .— — 1 2 9 0 0 .— 17 37 4 6 5 .— 56 35 96 4 .3 8 73 73 4 2 9 .3 8 15
— — — - ----• — — — 4 8 1 0 0 .— 39 15 77 5 .— 43 23 8 7 5 . - 16
■ —  .. — ' ---- — ■ ---- — ■ ---- ' 3 1 4  3 0 0 .— 2 8 15 6 0 0 .— 31 29 9 0 0 .— 17
— — — — — — — — 1 4  0 0 0 .— 1 0 6 2 9 0 .— 11 1 0  2 9 0 .— 18
— — 1 6 0 0 0 .— — — — — — — 1 5 2 3 0 4 9 0 .— 152 30  4 9 0 .— 19
— —  . — — — — — ---- . 1 3 7 0 0 .— 5 1  0 0 0 .— 6 4  7 0 0 .— 20
— — ' ■ ---- — — — — — 5 3 20 0 .— 4 6 1 6  0 9 0 .— 51 1 9  2 9 0 .— 21
'— — — — — — — — 4 6 1 5 0 .— 4 2 7 4 5 5 .— 46 13 6 0 5 .— 22
— — — — — — — — — — 54 7  7 9 0 .— 54 7 79 0 .— 23
— — — — — — — — — — 33 8 95 0 .— 33 8 9 5 0 .— 24
— — 13 8 9  2 0 0 .— — — 10 9 0 0 0 .— 316 689  50 5 .— 2 289 1 30 7  4 8 0 .3 8 2 605 1 996  98 5 .3 8 25
■ — — 16 1 4 0  70 0 .— 4 21 0 0 0 .— 13 1 3 0 0 0 .— 394 1 5 6 3  8 5 5 .— 2 6 2 0 2 538  53 5 .3 8 3 014 4 1 0 2  390 .38 26
Sparbimksstatistïk âr 1914. 4 2
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2- 3 1 4 I 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 - ' 1 8 |. 9
GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
iDtecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
lán. Öfriga län.
iDtecknings-
lftn. Öfriga lán.
i
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
>P
E Kapital.
" Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sm f st. Sñíf. st. st. 9m f st. 9mf. st. Smf.
S rt . Michels Iän.
Städer (V iU e s ) .  :
X S:t M ichel.................... ■ -5 83 000.— 23 55 000.— 16 160.900.— 5 7 150.— 5 43 000.— 7 28 250 .—
2 Nyslott »S:nan Sp.» .. . — 1 1 000.— 2 13 000.— 1 3  389.50 3 17 000.— 1 260.—
3 H einola........................ — — 2 1 200.— — — 1 1 500.— — — — -
4 Nyslott »Säämingin
Kunnan Yht. Sp.». . — — — ■ — 11 24 000.— 26 16 750.— — — — —
5 4 Städerna 5 83 000.— 26 57 200.— 29 197 900.— 33 28 789.50 8 60 000.— 8 28 510.—
Landsbygd ( C a m p a g n e) .
6 Kangasniemi .............. — — 7 16 800.— 4 18 600.— 79 92 813.— — — 6 16 550.—
7 Jorois .......................... 1 11 000.— 5 ' 8 600.— 4 5 400.— 47 56 367.— — — 4 9 600.—
S Rantasalmi ................ 48 30 250 9 4950.—
9 Pieksämäki ................ — _ 7 .11185.— 26 96 713.74 73 50 985.33 1 3 000 — 2 400.—
1Ó Hirvensalmi................ 2 8 500.— 5 8 200.— 13 24 275.— 54 40 895.— — — . 5 5300.—
11 Heinävesi.................... — — — — 3 7 770.— 55 15 140.— 1 290.— 9 3 610.—
12 Mäntyharju ................ — — 6 11 000.— 20 71100.— 80 54 445.— — — 9 8 380.—
13 Sysm ä......................... — — '4 17125.— 4 51 900.— 48 111 103.— 4 9 280.— 8 12 050.—
14 Kerimäki .................. . '-- --  ■ 1 2 000.— 2 7 900.— 76 27 150.— — — — —
15 Gustaf Adolfs............. 4 3 800.— 19 10 350.— 30 10 295 — 4 950.—
16 Joutsa .......................... — — 3 5 550.— 6 26 790.53 20 33 421.28 3 8 400.— 4 2 700.—
17 Leivonmäki ................ — — — — — —  ' 9 7 285.— — — — —
1S Kristina ...................... — — ■ 2 1 580.— 3 13 000.— 37 20 940.— — — 5 1 350.—
19 Jokkas ................ — — 8 6 242.— 5 20 000.— 142 74 327.— — — 5 . 1 540.—
20 Lub a-ngo...................... — ■ __J 4 6 000.— .3 5 600— 12 13 500.— — — 6 8 990.—
21 Heinola socken.......... — — 1 7 000.— 2 5 000.— 9 7 500.— - — 1 200.—
22 Anttola ........................ — — — — 1 2 500.— 13 6 105.— — — 4 6 750.—
23 Puumala...................... — ' -- 2 650.— 2 8 200.— 43 17 590.— — — 8 10 475.—
24 Virtasalmi .................. — — 2 300.— 5 ' 12 000.— 109 31170.— — — — —
25 Sulkava ...................... — .-- 1 100.— 1 1 000.— ' 75 23 990.— — — 4 710.—
26 Haukivuori ............... — — 1 500.— — -r- 6 1 760.— — 1 1 200.—
27 Kangaslampi.............. — 4 3 200.— 1 2 000.— 29 29 590.— — 3 ' 380.—
28 Enonkoski .................. — -- . 1 500.— 1 .. 2 300.— 7 3 625.— — _ 2 800.—
29 Savonranta ................ — — — — 37 16 125.— — 2 700.—
30 24 Landsbygden 3 19 500.— 68 HO 332.— 125 392 399.27 1138 776 371.61 9 20 970.— 101 97 585.—
31 2S ■ S :t Michels Iän 8¡102 500.— 94 167 532 — 154 590 299.27 1171 805161.111 17 80 970.— 109 126 095.—
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efter stând eller yrke I r  1914.
groupés selon leur état Ou profession en 1914.
J4 1-5 - ! 16 1 17
Tjiinstepersonal vld 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjäüte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23. | 24 25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
26 27 | 28 | 2i)
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings- 
îâ n ..
Öfriga îân.
Intecknings*
Iân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Inteckn ings* 
lân. Öfriga lân.
> > > > > > >  - >
Ë.
Kapital.
Ë
Kapital. fT Kapital. £
Kapital.
Ë
Kapital.
E
Kapital.
Ë Kapital. £ Kapital.
st. Sntf. st. 9n if. st. STnf st. Sriif. st. S n f st. st. Srirf st. 9 v if
__ . __ 1 5 0 0 .— 1 1 3 0 0 .— 13 6 3 0 0 .— — — — — i 200.— 1
— — — — — — .2 3 0 0 0 .— — — — — — — 2
— ■ —  • — — — — — — — — — — — — — — 3
— — — ‘---- — — — ----  ' — — 3 3 0 0 .— — — ~~ 4
— — 1 5 0 # .— 1 1 3 0 0 .— 15 9 3 0 0 .— — . ---- 3 3 0 0 .— — — l 200.— 5
1 1 5 0 0 .— 8 3 0 2 0 .— 4 1 3 5 0 .— 6
— — 4 1100.— — — — — — — 20 4 1 6 0 .— — — 9 1 3 7 0 .— 7
— — — — — — — — — —  ■ 12 2 5 1 0 .— — — — — 8
— — — 1 1 4 0 0 .— 4 6 0 0 .— — - — 23 3 4 5 5 .— — — ' — — 9
— — ■---- — — . ---- ' ■ ---- — . _ . ---- 12 4 4 8 5 .— — —  ■ 1 3 0 0  — 10
— — — — — — 1 3 0 0 .— — — 62 8 8 4 5 .— — — 7 1 5 6 0 .— 11
— — — —- — — — — — — 16 2 9 8 5 .— — — 10 1 3 9 0 .— 12
■ — — — — — — 3 8 0 0 .— — — . 20 3 1 9 2 .5 0 — — . 4 1 0 0 5 .— 13
— — — — — —  ■ — — — —  ■ 2 4 4  3 6 1 .— — — 3 4 3 0 .— U
— — — — — — — — . — — 10 1 4 9 7 .— — — — 15
— — — — — — — — — — 29 4  0 9 5 .— ■ — — 1 100. — 16
— — — — — — — — — — 16 2 2 4 0 .— — — 2 5 5 0 .— 17
— — — — — — ' — — ■ — — — — — — — 18
— — 8 1 0  9 2 5 .— — ----_ _ — — — 37 5 2 1 5 .— — 6 .1 5 5 0 .— 19
— . — — — — 1 2 5 0 .— — — 12 1 4 1 0 .— — — — 20
— —  ■ . — . — 1 4  0 0 0 .— - - 6 . 1 2 0 0 .— — — 4 4 0 0 .— 21
— — '---- — 1 . 8 0 0 .— — ■---- — — 2 2 7 5 .— — — 4 1 0 0 0 .— 22
— — 1 200.— — — — — — . — 1 200.— — — ' 1 5 0 0 .— 23
— — — — — — — — — — 20 2 8 0 0 .— — — . — — 24
— _ 1 100.— — — 1 3 1 5 .— — — 15 1 8 4 5 .— — — 1 4 1 0 9 5 . - 25
— — — — — — — — . „ — —  ' . — — 1 100.— 26
— — — — — '---- 1 5 0 0 .— — —  ' 8 . 1 6 5 0 .— — — 3 4 0 0 .— 27
— — 1 5 0 0 .— — — — ■ — — _ 3 350.— — 2 200.— 28
. — . — ' — — — — — — — — 6 1350.— — 6 605.— 29
— 15 12 825.— 2 2 200.— 13 8 265.— — — 362 61130.50 - — 82 13 905.— 30
— - s 16 13 325 — 3 3 500.— 28 17 565.— — — ' 365 61 430.50 - 83 14105.— 31
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
under visning.
34 35 36 37 
Öfriga persouer.
38 1 39 ■ 1 -40 1 ■■ 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. intecknings-
Iän. öfriga Iftn.
Intecknings-
. Mn. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>s& Kapital.
Antal. Kapital.
1
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
S:t Michels Iän.
Städer (Villes).
st. 9ïnf st. Snif. st. Sruf. st. ffiiyC st. STùf st. Sntf
1 S:t Michel.................... — — 10 10 900.— — . — — — ■ l 10 000.— 1 6 000.—
2 Nyslott »S:nan Sp.» .. — — 2 6 975.— — — — — . — — — —
3
4
H einola................. . . .
Nystott »Säämingin 
Kunnan Yht. Sp.>>. . _ 2 1 000.—
5 4 Städerna
Landsbygd (Campagne).
12 17 875.— 2 1 000.— i 10 000.— 1 0 000.—
6 Kangasniemi .............. — — — — — — 1 2 000.— — 3 15 000.—
7 Jorois . ......................... — — 6 7 950.— — — 8 3 350.— — — — —
8 Rantasalmi . . . . ........ — — 2 1 000.— — — — — — — — —
9 Pieksämäki ................ — — 1 500.— 5 6 600.— 8 2 330.50 — — — —
10 Hirvensalmi................ — — 3 1 500.— — — ■ — — — — — —
11 Heinävesi.................... — — 1 1600.— — 1 500.— 5 2 625.— — — — —
12 Mäntyharju ................ — — 2 1300.— — — 2 450.— — — — —
13 Sysm ä.......................... — — 2 2 500.— — — 4 1 700.— — — — —
14 Kerimäki .................... — ' __ — — — — 5 650.— — — —
15 Gustaf Adolfs ............ — — — — — — 1 90.— — — — —
16 Joutsa .......................... — — 2 3109.16 — — — — — — — —
17 Leivonmäki ................ — — — — — — 1 700.— — — — —
18 Kristina ...................... ■ — — — — — — — — — — —
19 Jokkas.......................... — — 4 5 200.— — — ' — — — — — —
20 Luhango ...................... — — 2 750.— — — 4 360.— — — — . —  ■
21 Heinola socken . . . . . . — . —  ' 2 2 S50.— ■ — — — — — — — —
22 A n ttola ........................ — ' — — ' -- — — — — — —
23 Puumala . .'.................. — — — — — — 3 1 550.— — — — —
24 Virtasalmi .................. — — 3 3300.— — — 1 75.— — — — —
25 1 600.— ___ ‘
26 Haukivuori . . . . . . . . . — — — — 1 150.— — — r- — —
27 Kangaslampi ......... — . —  : 2 2 500.— — — — — — — — —
28 Enonkoski .................. — — — — — . —  . — — — — — —
29 Savonranta ................ — ■ — 2 1300.— — — 5 3 200.— — — — —
30 24 Landsbygden — — 35 35 959.16 5 810«.— 49 19 230.50 — — 3 15 000.—
31 28 S:t Michels Iän — — 47 53 834.16 5 8100.— 51 20 230.50 l 10 000.— 4 21 000—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 45 46 47 | 48 49 BO | 51 52 5 3 54 Ô 5
Kommuner, församlingar och 
andra dyüka samfund.
FÖreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 c s.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
.
Intecknings-
lft'n. Öfriga hin.
Intecknings-
lân. Öfriga hin.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
i 
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1»s
11 Kapital.
>3
M Kapital.
st. STuf ts. Sinf. st. 9 m f st. ■9nif st. Stuf. st. ‘ 3trif st. 3 m f
28 298 200.— 61 11 4  300.— 89 412 500.— 1
— — — — — —  . — — 5 30 000.— 7 14 624.50 12 4 4  624.50 2
— — — — — — — — ■ — 3 2 700.— 3 2 700.— 3
— — — , — — — — — 11 2 4  000.— 31 18 050 .— 42 42  050.— 4
— — . — — — — — — 44 352 200.— 102 149 674.50 146 501 874.50 5
4 18 600.— 109 149 033.— 113 167 633 — 6
— — —  ' — — 3 3 500.— 5 16 400 .— 106 95 997 .— 111 112 397 — 7
— — — — — — — —  ■ . — —  , 71 38 710.— 71 38 710.— 8
— — î 10 000.— —: — — — 33 107 713.74 119 79 455 .83 152 187 169.57 9
— — — — '---- — — ' _ 15 32 775.— 80 60  680 .— 95 93 455 — 10
— — î 4 000.— — — — — 4 9 560 .— 141 37 680 .— 145 47 240 — 11
— — — ----' — — — — 20 7 1 1 0 0 .— 125 79 950 .— 145 1 5 1 0 5 0 .— 12
— — î 1 700.— 2 45 00 0 .— — — 10 106 180.— 94 1 5 1 1 7 5 .5 0 104 257 355.50 13
_ — — — — — —  , 2 7 900.— 109 34  581 .— 111 42 481.— U
— — — 14 313.81 — _ 1 200.— 19 1 0  350.— 50 3 1 1 4 5 .8 1 69 4 1 4 9 5 .8 1 15
— — — — 1 3 000 .— — — 10 38 190.53 59 48  975.44 69 87 165.97 16
— — — — — — — — — — 28 10 775.— 28 10 775.— 17
— — — — — — ' — — 3 13 000.— 44 23  870 .— 47 , 36 870.— 18
— — i 7 000.— — — — — 5 20 000.— 211 111 999 .— 216 131 999.— 19
— — — ' — , — — — — 3 5 600 .— 41 31 260 .— 44 36 860.— 20
‘ — — 1 000.— — — — — 2 5 000.— 24 2 4 1 5 0 .— 26 2 9 1 5 0 .— 21
— — — — — — 1 500.— 2 3 300.— 24 14  630 .— 26 17 930.— 22
— — —- — — — — — 2 8 200.— 59 3 1 1 6 5 .— 61 39 365.— 23
_ _ — — ■ — — — — — 5 12 000 — 135 37 645 .— 140 49  645.— 24
— — — — — — — - 1 1 000 — 112 28  755.— 113 29 755.— 25
— — î 800.— — — — — — — 11 4  510 .— 11 4 510.— 26
— —  ^ î 1 875.— — —- — —  ' 1 2 000.— 51 40  095 .— 52 42  095.— 27
— — — — — — — — 1 2 300.— 16 5 975 .— 17 8 275.— 28
— — — — — — — — — — 58 23 28 0 .— 58 23  280 .— 29
. — — 6 4 0  688.81 3 48  000 .— 5 4 2 0 0 .— 147 4 9 1 1 6 9 .2 7 1 8 7 7 1 1 9 5  492 .58 2 024 1 686 661.85 30
— — 6 4 0  688.81 3 48  000 .— 5 4  200 .— 191 84 3  369.27 1 9 7 9 1 3 4 5 1 6 7 .0 8 (2 1 7 0 2 1 8 8  536.35 31
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Tab. 18. (Ports.) Nya lâniagare grupperade
' Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2
1
1 3 1 1 1 ä
TjänstemäD och idkare af 
fr ia yrken.
G 7 1 8 ¡ ¡)
Gârdsagare och hemmahsägare 
sarat arrendatorer.
! .1 0 1 t l  1 1 2 I 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
liYn. Öfriga hin.
Inteckn ings- 
lán. Öfriga Iän.
Inteckn ings- 
Iän. Öfriga Iän.
; 
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. 
.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. 9mf. st. Stuf. st. Sñf. st. Snif. st. Sñf. st.
K u o p io  Iä n . ■
S tä d e r  (Villes).
1 J o e n su u  ......................  . . . . — — — — 3 15 000 .— — — — — 1 2 000 .—
2 K u o p io  » K u o p io n  k a u -
19 49! 500 8 59 100 1 400
3 I is a lm i ................. ................. — — O 9 900.— 12 72 900 .— 35 6 0 1 1 0 .— _ _ — 3 2 300 .—
4 K u o p io  »S a v o n  T y ö -
v ä e n  S p . » ......................... — — — — — ' — — — 2 700.—
5 4 S tädern a — — 24 52 400.— 23 147 000.— 35 6 0 1 1 0 .— — — 7 5 400 .—
L a n d s b y g d  (Campagne).
. 6 N u r m e s  k ö p i n g .............. — — 3 660.37 22 68 231.50 . 46 23 255 .— i 1 200.— — —
7 P ie lis jä r v i ............................. — — 5 4 900.— 2 4 000 .— 38 2 8 1 0 0 .— — — 6 4 1 0 0 .—
8 T o h m a jä r v i  ....................... — — — — 3 1 000.— 8 1 614.— — — 1 175.—
9 K i u r u v e s i ............................ — —- ■ 12 8 350.— 14 8 0 2 7 5 .— 90 45 517.— — — 10 19 075.—
10 L e p p ä v i r t a ................. .. — — 7 6 000.— 9 41 800 .— 196 96 410.— — — 22 13 710.—
11 L ib e lits  .............. ................... — — 1 2 260.— — 43 8 802.— — — — —
12 N ils iä  .............. ...................... — — 6 6 225.— 1 9 375.— 53 25 560.— — — 5 3 200 .—
13 L a p i n l a k s ............................ — — 2 4 600.— 5 . 16 018 .— 29 15 530.— — — 1 3 000.—
14 E n o ........................................... — — 7 887.— — — 153 16 129.90 — — — —
15 R a u ta la m p i ....................... i 5 000.— .5 2 8 0 9 .— 3 14 826.69 86 38 285.— — — 4 5 700.—
16 K i d e s ........................................ — — 1 500.— 14 14 780.— 168 4 1 1 6 5 .— — — 2 360.—
17 M a a n i n g a ............................. — — — 1.
O
-
OIs* 1 2 700 .— 8 7 450.— — — 5 1 0 5 0 .—
18 K a r t t u l a ............................... — 2 1 6 5 0 .— 6 30 400 .— 71 40 968.— — — — —
19 H a n k a s a lm i ....................... — — 5 3 200.— 3 8 000.— 84 44 360.— — — 7 2 500.—
20 K u u s j ä r v i ............................ — — — — 1 1 1 0 0 .— 3 1 2 0 0 .— — — 1 500.—
21 B r ä k y l ä .................................. ■ — 3 830.— 13 29 800.— 92 35 950.— — — 4 450 .—
22 P o l v i j ä r v i ............................. — — 3 1 2 0 0 .— 3 5 500.— 119 28 770.50 — — 4 355.—
23 K o n t i o l a k s .......................... — — 2 1 200.— 2 4 600 .— 24 12 675.— — — 6 900.—
24 S u o n e n j o k i .......................... — — 1 1 200.— 6 37 425.— 80 51 752.50 — — — —
2 5 I lo m a n ts  . . .......................... — — 3 1 850.— — — 32 14 700.— — — 1 200 .—
2 6 J u g a ........................................... — — 2 2 450.— 1 • 2 000.— . 7 2 631.13 — 1 100.—
27 T ra n sp ort] i 5 000 .— 70j 51 471.37|l09| 371 831.19¡1  430 580 825.03] i| 1 200 .— 80 55 375.—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 15 16 | .17 18 ' 19 20 21 22 2 3 ; 24 25 . ,
26 27 28 29
Tjânstepersonal vid 
affârsfôretag.
Betjante i allmàn tjânst 
eller vid enskilda 
inrattningar. .
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Ofriga arbetare och 
tjânare.
Intecknings-
lân.
Ofriga lân.
Intecknings-
lân.
Ofriga lân.
Intecknings-
lân.
Ofriga lân.
lntecknings-
Iân.
Ofriga lân.
j 
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
K apital..
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
rital.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. Sm f st. Sm f. st.. Sm f. st. Sm f. st. Smf. st. Sm f st. S n f. s t . Sm f.
..— — — ■ — — — — . — — —
'
__ — — ' — — 1
i 8 0 0  — __ ___ — — ---- . — — 2
— — 5 4  2 8 0 .— i 4  5 0 0 .— — — — 32 8 1 0 0 .—
— — i 1 0 0 .— 3
__ __ — — — — — — — — _ — — — —
4
— — 5 4  2 8 » .— i 4 5 0 0 .— i 8 0 0 .— — — 32 8 1 0 0 .— —
— i 1 0 0 .— 5
1 0 2 3 2 0 .— _ _ __ 6
_ _ ___ — : — — — — — — — 4 4 0 0 .— — — 4 2 1 0 0 .— ■ 7
__ i 1 5 0 .— ..— •---- i 2 3 5 .0 1 — — 3 8 4 0 .— — —  ■ — —  . 8
__ __ ___ __ _ — — — — 101 2 2  7 5 0 .— — —  ' 2 8 0 0 .— 9
_ ___ 4 3 9 0 0 .— _ — 2 1 0 0 0 .— — — 1 11 3 0  4 7 0 .— — 10 2 7 2 0 .— 10
_ __ __ __ — — — — -----■ 3 4 6 0 .— — — 1 6 9 .— 11
_ _ __ __ _ _ __ .' ■ — — — — 20 . 4  5 3 0 .— — — 1 5 3 0 .— 12
_ ___ 1 5 0 .— ___ — — . ■ — — — 2 5 ' 6  1 0 0 .— — — 15 2 6 8 0  — 13
_ __ __ __ __ — — — — — 51 2  9 6 5 .7 0 — — 3 1 2 6 .7 0 14
__ __ 4 4  2 0 0 .— — — — — . — — 79 1 3  3 7 3 .— — — — — 15
__ ___ __ _ _ — — 2 2 7 5 .— — —  . 2 3 0 0 .— — — 1 1 0 0 .— 16
__ ___ __ ' __ — — 1 3 0 0 .— — — 14 2 0 2 0 .— — — — — 17
_ __ __ ___ ----  ' 3 1 5 5 0 .— — —T 8 0 1 3  2 2 5 .— — — 3 3 6 5 .— 18
_ __ ' __ __ ' — — ' 1 5 0 0 .— — — 37 5 9 0 0 .— — - - 2 4 4 1 0 0 .— 19
_ __ __ '__ _ ' ___ — — — — . — 4 5 7 5 .— — — — — 20
__ _ _ _ _i — — 1 1 5 0 .— — —  . 8 7 5 0 .— — — — — 21
__ __ _ __ __ — — — '-- — — 1 9 1 6 1 4 .— — — 1 1 0 0 .— 22
_ __ __ __ __ — ■ 2 6 0 0 .— ' — — 3 7 0 0 .— — — — 23
•_ __ 1 6 0 0 .— — — 4 1 8 0 0 .— — — 2 5 3  7 2 5 .— — — . 1 0 2 9 6 5 .— 21
__ __ __ __ — — 2 2 5 0 .— — — 3 ■ 1 2 5 .— — — — — 25
— -- . — — — — — — 1 5 0 .— — ' — — — 26
■ — 11 8  9 0 0 .— — ------' 19 6  6 6 0 .0 1 — ■ — 6 0 3 1 1 3 1 9 2 .7 0 — — 7 5 1 6  6 5 5 .7 0 27
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 31 1 32 1 33 '
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 ' '37 
Öfriga personer.
38 1 39 ( 4,0 ! 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sm/C. St. Snif st. ® 'f st. 9nif. st. 3ri>f st. 9S>f.
Kuopio Iän.
Städer (V i l l e s ) .
1 Joensuu ...................... — — — — — — — — — — :--- —
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Sp.».............. — — 2 13 550.— — — l 1 750.— — — — —
3 Iisalmi ....................... — — ■ 3 8 300.— — — 5 5 200.— _ — — —
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Sp.».................. — — —  . — — — — — — . — 1 000.—
5 4 Städerna — — 5 21  8 5 0 .— — — , 6 6 9 5 « .— — — — 1 0 0 0 .—
Landsbygd (Campagne).
6 Nurmes köpin g........ . — — 6 4 400.— — — — — — — — —
7 Pielisjärvi.......... : . . . . — — — 300.— ■ — — — — — — — —
8 Tohmajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . — . — 1 500.— — — — — — — — —
9 Kiuruvesi.................... — — 2 650.— — — 10 1 680.— — — — ■ —
10 Leppävirta.................. — — 2 2100.— — — 4 2 400.— — — — ■ —
11 Libelits ........................ — — 2 510.- — ■ _ — — — — — —
12 Nilsiä .......................... — — 1 600.— — — 3 800.— — — 2 5 442.48
13 Lapinlaks.................. — 2 900.— — — — — — — —
15 Rautalampi ................ — — 3 2 550.— — 1 120.— — — — ;--
16 K ides..................... . . . — — 4 1 700.— — — — — — — 1 1000.-
17 Maaninga . . . . . . . . . . . — — 1 1 300.— — — 1 150.— — ■ — — —
18 K arttula...................... — — 2 950.— — —- ■ — — — — —
19 Hankasalmi . . . . . . . . . — — — — — — — — — — .-- —
20 Kuusjärvi.................... — — 1 150.— — — — — — — — —
21 Bräkylä........................ — — 1 200.— — — — —  ' . — — 1 300.—
22 Polvijärvi.................... — — — — — ■ — — — — — — —
23 Kontiolaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — —
24 Suonenjoki.................. — — — — — — 1 100.— — — 2 5 500.—
25 Ilomants...................... — — 2 1 500.— — —  ■ — — — --  ' — —
26 Juga.............................. — ' — — 1 470.— — — — . — — — — —
27 Transport — — 30 19 780.— — — 20 5 250.— — — 6 12 242.48
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 | 43 | 44 | 45 46 | - 47 48 | 49 50 51 52 53 54 55
Kommuner, församlmgar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m  a
I n a 11 e s.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Antal. Kapital.
Antal.
1
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. 9mf. st. 9mfi st. 3mp st. st. ■Snf st. st. Srhf.
— — — — — — — — 3 15 000.— l 2 000.— 4 17 000.— 1
__ __ __ __ __ __ __ 8 59 100.— 24 59 000.— 32 118 100.— 2
— — — — — — — — 13 77 400.— 89 98 290.— 102 175 690.— 3
— ' --- — — i 2 000.— 2 3 200.— 1 2 000.— 4 4 900.— 5 6 900.— 4
■ __ — — — i 2 «00.— 2 3 200.— 25 153 500.— 118 164190.— 143 317 690.— 5
23 69 431.50 65 30 635.37 88 100 066.87 6
— — — — — — — — 2 4 000.— 57 39 900 — 59 43 900.— 7
— — — — — — — — 3 1 000.— 15 3 514.01 18 4 514.01 .8
— — — — 2 • 6 500.— 3 8 850.— 16 86 775.— 230 107 672.— 246 194 447.— 9
— — — — — --- . 2 2 600.— 9 41800.— 360 161 310.— 369 203110.— 10
— — — — ■ — — — — — — 50 12101.— 50 12101.— 11
— —. 2 17 000.— — — — 1 9 375.— 93 63 887.48 94 73 262.48 12
— — 1 5 000 — — — — — 5 16 018.— 76 37 860.— 81 53 878.— 13
— — 1 1 594.84 — — — — — — 215 21 704.14 215 21 704.14 14
— — 3 10 000.— — — 2 2 000.— 4 19 826.69 187 79 037.— 191 98 863.69 15
— — — — — — — — 14 14 780.— 181 45 400.— 195 60180 — 16
— — — — — — 2 2 650.— 1 2 700.— 32 15 620 — 33 18 320.— 17
— “ . --- 1 4 000.— — — — — 6 30 400.— 162 62 708.— 168 93108.— 18
— — 2 4 000.— — — — — 3 8 000.— 160 64 560.— 163 72 560.— 19
— — — — — — — 1 1100.— 9 2 425.— 10 3 525.— 20
— — — —- — — 1 1 300.— 13 29 800.— 111 39 930.— 124 69 730.— 21
— — — — — — — — 3 5 500.— 146 32 039.50 149 37 539.60 22
— — — — — — — 2 4 600.— 37 16 075.— 39 20 675.— 23
— — — ; --- — — ' _ ■ __ ' 6 37 425.— 124 67 642.50 130 105 067.50 24
— --- ‘ — — — — — — — — 43 18 625.— 43 18 625.— 25
— — — — — — — — 1 2 000.— 11 6 701.13 12 8 701.13 26
10 41 594.84 2 6 500.— 10 17 400.— 113 384 531.19 2 364 929 347.13 2 477 1313 878.32 27
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Tab. 18. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 8 . (Suite.) Les nauveaax emprunteurs,
1
Sparbankens orfc.
2 3 | 4 | 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 . | 8 | . 9
Gärdsägare och hemmansägare 
sanat arrendatorer.
10 11 |1 2 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
aff ärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
InteckniDgs-
län. Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
St. S m f st. 9 B f st. 9 m f st. 3m f. st. S m f. st. S m f
1 Transport l 5 000.— 70 . 51471.37 109 371831.19 1430 580 825.03 i 1 200.— 80 55375 .—
2 Kaavi .......................... — — 2 700.— 5 4 350.— 45 9 038.60 — — — —
3 Pielavesi...................... - — 7 4 550.— 9 28 900.— 80 50 245.— — — 4 4 025.—
4 Vesanto................ .. — — — — — 14 7 000.— — — 2 250.—
5 Taipale ........................ — — — — 1 1 500.— 30 7 720.— — — — —
6 Keitele ........................ — — 1 100.— — — 10 ' 4 668.26 — — — . —
7 Muuruvesi .................. — — 2 2 100.— 1 5 000.— 29 5 175.— — — — —
8 Rautavaara.................. — — — — — 6 1090.— — — — —
9 28 Landsbygden l 5 000.— 82 58 921.37 125 411 581.19 1644 665 761.89 l 1 200.— 86 59 650.—
10 32 Kuopio Iän l 5 000 — 106 111321.37 148 558 581.19 1 679 725 871.89 l 1 200.— 93 65 050.—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupes selon leur état ou profession en 1914.
14- 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
• inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks*. 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
öfriga arbetare och 
tjanare.
LnteckDings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Inteckninge-
lân. öfriga lâD.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Antal. Kapital.
>B
C Kapital.
Antal..
Kapital.
>8
E Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
!> Bfrf-£ Kapital.
Antal. Kapital.
s t . Srhf. s t . Smp s t . Smp s t . Smp. st. Smp s t. S u if st. 9m f. s t. Ship.
__ __ 11 8  900 . — __ __ 19 6  660.01 — — 603 113192.70 — _ _ 75 1 6  655.70 1
— . —  ' — — — — — — — — 5 680 . — — — — — 2
— — 3 650 . — — ' ' — ; ■ 3 800 . — — — 37 5 340 . — — — . 2 100 . — 3
— — — —  ' — — — - - — 31 4  995 . — — — — — 4
— — — ■ — — — — — — — — — — —  ■ — — 5
— — — — — ' — — — — 6 875 . — — — — — 6
— — ' — — — — — — — — — — — — — — 7
— — — — — ■ ■ — — — — — — — — — — — 8
— ■ — 14 9  550 . — — — 22 7 460.01 — —  , 682 125  082.70 — — 77 16  755.70 9
— — 19 13  830 . — î 4  500 . — 23 8  260.01 — — 714 133182.70 — — 78 16  855.70 10
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Tab. 18. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens brt.
30 31 | 3 2 | 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 | 36 | 37 
Öfriga personer.
3 8 | 39 | 4 0 | 41
Affärs- och byggnads- samt 
. andra bolag.
Intecknings-
läu. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
liln. Öfriga Iän.
Antal. Eapital.
Antal. Eapital.
>e
C Kapital.
Antal. Eapital.
Antal.
Kapital.
Antal. Eapital.
st. Sm f. st. Sm f st. 9mfc st. Sm f. st. st. 9ntf.
1 Transport — — 30 19 780.— — — 20 5 250— — ’ 6 12 242.48
2 Kaavi .......................... — — — — — — 1 500— — — — —
3 Pielavesi...................... — — 1 3 000.— — — . 8 2 480— — — 2 5 500—
4 Vesanto............ ............ — — — — — — — — — — — —
5 Taipale ........................ — — — — — — — — — — — —
6 Keitele ........................ — — 1 250.— — — — — — —  ' — —
7 Muuruvesi .................. — — 2 2 080.— — — — —  - — — — —
8 Rautavaara....... ......... — — — - ------------ — — — — — — — ' —
9 28 Landsbygden — — 34 2 5 1 10 — — — 29 8 230— — — 8 17  742.48
10 32 Kuopio Iän - - — 39 46  960— — — 35 1 5 180 — — — 8 18  742.48
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 | 43 ■ | 44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 51 ■ | 52 
S u m m a.
5 3 54 5 5
,1 n a 11 e s.
Intecknings-
lân.
Ôiriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
j 
A
n
tal.
Kapital.
>a
g Kapital.
. A
n
tal.
Kapital.
•T
O
te
V
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. S ibf. st . 55v f st. 9m f. st. st. Sm f st. Snif. st. 5 % :
1 0 ' 41  5 9 4 .8 4 2 6  5 0 0 .— 1 0 1 7  4 0 0 .— 1 1 3 3 8 4  5 3 1 .1 9 2  36 4 9 2 9  3 4 7 .1 3 2 4 7 7 1 3 1 3  8 7 8 .3 2 1
__ _  • _ — — — — — 5 4  3 5 0 .— 53 1 0  9 1 8 .6 0 58 1 5  2 6 8 .6 0 2
__ — — — — — — — 9 2 8  9 0 0 .— 1 47 7 6  6 9 0 .— 1 5 6 1 0 5  5 9 0 .— 3
__ _ î 7 5 0 0 .— — — î 8 0 0 .— — — 4 9 2 0  5 4 5 .— 4 9 2 0  5 4 5 .— 4
_ — — — ■ -- — — — 1 1 5 0 0 .— 30 7 7 2 0 .— 31 9 2 2 0 .— 5
_ — — — — — î 5 0 0 .— — — 19 : 6  3 9 3 .2 6 1 9 6 3 9 3 .2 6 6
_ — — ' - - - — '-- . 2 2 4 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 35 11 75 5 .— 36 16 75 5 .— 7
— — — — — — — — — — 6 1 0 9 0 .— 6 1 0 9 0 .— 8
— — i l 4 9  0 9 4 .8 4 2 6  5 0 0 .— 14 2 1 1 0 0 .— 129 4 2 4  2 8 1 .1 9 2  703 1 0 6 4 4 5 8 .9 9 2 8 3 2 1 4 8 8  7 4 0 .1 8 9
— — i l 4 9  09 4 .8 4 3 8  5 0 0 .— 16 2 4 3 0 0 .— 15 4 57 7  78 1 .19 2 8 2 1 1 2 2 8  6 4 8 .9 9 2 97 5 1 80 6  4 3 0 .1 8 10
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite). Les nouveaux emprunteurs’
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 ! 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
e 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrondatorer.
10 Il J 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
AntaJ. Kapital.
st. st. 3mf st. Siiif st. st. Smf st. 9mf.
Vasa Iän.
Städer ( Villes).
1 Jyväskylä .................. 5 83 500.— 41 86 780.— 10 110 822.— 23 22 460.— n 105 220.— 16 15100.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ..................... — — 6 16 500.— 20 249 740.— — — 2 85 000.— 2 41 500.—
3 5 14 000.— T 30 000.—
4 Jakobstad .......... . . . . 1 15 000.— 2 24 000.— 1 6 850.— — — 2 4 800.—
5 Nykarleby .................. 2 17 000.— 11 45 700.— 3 5 000.— 3 4 250.— 1 3 000.— 2 5 500.—
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby stads Sparb.» 1 25 000.— 4 9 850.— 1 3 000.— 1 1 000.— — — — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank»............... — — 1 1 000.— 7 32 808.19 8 26 830.— — 200.— 1 500.—
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» . . 1 50 000.— 1 440.— — — — — — —
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanm. Säästöp.». 1 8 000.— 3 4 500.— — — ■ 3 1 425.— — — 3 2100.—
10 9 Stadeina 11 198 500.— 74 202 770.— 42 408 220.19 38 55 965.— 15 223 420.— 26 69 500.—
Landsbygd (Campagne).
11 Alavo .......................... 1 25 000.— 8 31 400.— 21 168 650.— 77 63 300.— 1 1 300.— 8 10 500.—
12 Lillkyro .............. . . . . — — 1 500.— 10 58 900.— 27 38 655.— — — 5 7 200.—
13 Saarijärvi.................... 2 25 600.— — . -- 10 62 500.— 72 70 000.— 1 20 000.— 2 850.—
14 Ilm ola .......................... ' -- — 11 10 155.— 7 12 375.— 96 106 850.— 1 4 500.— 24 23 370.—
15 Gamlakarleby socken. — — 1 3 000.— 1 10 000.— 14 22 900.— — — 6 18 200.—
16 Kauhava .................... — — 4 6 800.— 19 106 960.— 107 74 744.— — — ■ 13 18 570.—
17 U urais......................... — — ■— — — — 29 10 500.— — — — —
18 Virdois ........................ — — 2 5 100.— 8 26 300.— 93 36 538.— 1 1100.— 11 1230.—
19 Konginkangas ............ — — 1 300.— . 1 4 000.— 16 10 850.— — — — —
20 Viitasaari .................... — — 3 12 350.— 4 25 350.— 39 36 830.— 1 10 000.— 10 10 025.—
21 Teerijärvi.................... — — 1 1 500.— 1 15 000.— 50 26 955.— — — 7 13 600.—
22 Pihtipudas .................. — — 3 9 500.— — — 48 31 708.— — ■ — — —
23 K arstula...................... 1 1 500.— — 16 68 010.85 70 45 441.20 — — 1 50.—
24 Storkyro ...................... — — 3 9 000.— 15 72 850.— 89 129 565.75 2 12 500.— 9 30 800.—
25 Transport 4 52 100.— 38 89 605.— 113 630 895.85 827 704 836.95 7 49 400.— 96 134 395.—
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efter stand eller yrke ar 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 .1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân. Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
län. Öfriga lân.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
i>B
1 Kapital.
• A
n
tal.
Kapital.,
B
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
> .  B
c
Kapital.
st. Sm f st. st. Sm f st. $m f st. Sm f st. Sm f st. 9m f st. Sm f
— — 3 1 1 0 0 .— 3 5  9 5 1 — l i 7 0 5 0 — - — 2 6 5 0 — i 1 7 0 0 — 6 1 7 0 0 — X
— — 5 1 3  6 0 0 .— 1 5  0 0 0 — l 2 5 0 0 — __ ___ __ ■__ __ ___ _ _ 2
— — 1 3 5  0 0 0 .— 1 1 0  5 0 0 — l 5 0 0 — — — — — ’ — — — — 3
— — 4 1 2  2 5 0 .— 1 3  5 0 0 — 4 1 6  5 0 0 — — — — — — ----  ■ — — 4
— — — ----• " — — 2 2  2 0 0 — 1 6 0 0 — 1 2 0 0 — — — 1 2 0 0 — 5
1 3  6 0 0 .— --- - — 2 1 0  0 0 0 ,— 6 11 9 0 0 — — — — ----. — — — — 6
7
. — —
2 1 7 0 0 .—
—
5 1 6 7 5 —
— — — — — —
2 5 5 0 —
8
9
1 3 5 0 0 .— 1 5 6 3  6 5 0 .— 8 3 4  9 5 1 — 30 4 2  3 2 5 — 1 6 0 0 — 3 8 5 0 — i 1  7 00— 9 2  4 5 0 — 10
__ ___ __ _ _ 3 3 7 0 0 — 6 5 1 7  3 3 0 — 11
— — — — — — 4 2 5 5 0 — — — 1 0 9  5 0 0 — — — — ■ — 12
2 4  5 0 0 .— 6 3  6 0 0 .— — — 2 6 5 0 — — — ' 5 0 1 7  1 5 0 — — ----  • 4 1 6 7 2 — IS
— — — — — — — — 1 2 6 0 0 — 4 0 1 9 1 5 0 — — ' ---- 3 2 6  4 9 0 — 14
— — 2 1 5 0 0 .— — — 3 3 6 0 0 — — — 5 1 0 5 0 — — — 1 6 0 0 — 15
- — — — — — 1 2 0 0 0 — — ' ■ — 1 2 3  5 1 0 — — — — ■ ---- 16
— — — ■ — — — 6 7 6 0 — — — 1 6 4  3 0 0 — — ----  ' — — 17
— — 2 1 4 0 0 .— — — — — — — 8 4 1 5  3 9 8 .7 5 — — 2 1 0 0 — 18
— — — — — — 1 5 0 0 — — — 7 1 7 8 0 — — — — — 19
- — 2 1 9 5 0 .— — — 4 3 1 2 5 — — — 3 2 8  0 9 5 — — ~ 7 2 0 6 0 — 20
— ■ — 1 4 0 0 — — — — — — — 3 5 0 0 — — — 1 3  8 6 5 — 21
— — — — — — — — — — 1 8 5 3 9 5 — — ---' 7 9 9 0 — 22
— — 2 1 0 0 0 — — — 1 1 5 0 — — — 7 3 1 7  2 6 5 — — — 1 2 0 0 — 23
— — — — — — — — — 12 3  8 0 0 — — 4 1 6 5 0 — 24
2 4  5 0 0 .— 1 5 9  8 5 0 — — — 25 1 7  0 3 5 — 1 2 6 0 0 — 4 2 7 1 2 4  2 2 3 .7 5 — — 59 1 7  6 2 7 — 25
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
80 1 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34'| 35
öfriga
1 36 1 37 
personer.
3S 1 39 1 40 1 . 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
Iän. öfriga Iän.
Intecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 3mf st. 9mf. st. 3mf. st. Smf st. Snif st. 3mf.
Vasa Iän.
Städer (Villes).
1 Jyväskylä .................. — — 22 41 465.— 1 1 000.— 19 9 450.— 4 105 746.— '— —
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ........................ — — 1 600.— 1 5 000.— 1 3 600.— — — — —
3 Kristinestad................ — — — — — — — — — — — —
4 Jakobstad................. . . -- — 2 700.— 1 6 000.— 2 1 800.— — — 1 2 000.—
5 Nykarleby .................. — — 1 5 400.— — — 8 10 250.— 1 7 000.— — —
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby stads Sparb.» — — 2 3 000.— — — ---. — — — —
7 N ikolaistad »Mustasaari
Sparbank» .............. — — 1 400.— — — 2 1 900.— — — —
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.». .. — --  . — — — — — — — — — —
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanm. Säästöp.». — — — — — — 1 500.— — — ' — —
10 9 Städerna — — 27 53 565.— 3 12 000.— 33 27 500.— 5 112 746.— 1 2 000.—
Landsbygd (Campagne ). -
11 Alavo ................... .. — — 2 6 500.— — — — — 2 100 000.— — —
12 Lillkyro ...................... - — 6 6 500.— — — 9 5 200.— 1 20 000 — — —
13 Saarijärvi .................... — — 1 1 500.— — — 5 500.10 — — — —
14 Ilm o la .......................... — — 3 • 3 200.— — — — — — — 7 73 730 —
15 Gamlakarleby sooken. — - 2 1 000.— — - — — — — — — —
16 Kauhava .................... — — 7 3 560.— — --  . 18 ~ 5 055.— — — — —
17 U urais.......................... — — — , -- — — 12 900.— — — —
18 Virdois.......................... — — — 100.— — — — . -- — — —
19 Konginkangas ............ — — — — — — — — — — — —
20 Viitasaari .................... — — — 300.— — ' --- 6 1 200.— — — — —
21 Teerijärvi . . . .............. — — — — — 5 1 025.— — --- ' 1 1 500.—
22 Pihtipudas .................. — - — — — — — — — — — —
23 Karstula ...................... — — — — — -- . 3 630.— — — — --- ■
24 Storkyro ...................... — — 5 7 960.— — — 5 9 302.— — — 2 8000.—
25 Trahsportj “ 1 ' — ' 261 30620.— — — 63 23 812.10 3 120 000.— 10 83 230.—
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efter stand eller yrke är 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 | 43 44 | 45 46 47 48 | 49 50 61 52 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m  a.
I  n a 11 e s.
Intecknings-
lân.
Öfriga län.
Intecknings-
Iftn.
öfriga län.
Intecknings-
län.
Öfriga län.
>
t Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
i>
3
E Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. 9m f st. 9rh f st. 9m f. st. st. 9m f. st. 9m f. st. Snifi
— — l 4  0 0 0 .— 2 1 3  0 0 0 .— — — 37 4 2 6  9 3 9 .— 1 4 4 1 8 9  7 5 5 .— 1 81 6 1 6  6 9 4 .— I
1 9 0 0 0 .— __ ____ ___ ------. . ____ — 25 3 5 3  7 4 0 .— 16 78 3 0 0 .— 4 1 4 3 2  0 4 0 .— 2
— ■------ — — — ■ — — — 2 4 0  5 0 0 .— 7 4 9  5 0 0 .— 9 9 0  0 0 0 .— 3
— — — . --- — — — — 4 3 1 3 5 0 .— 15 6 4  0 5 0 .— 19 9 5  4 0 0 .— 4
— — — — — — — 8 32  6 0 0 .— 29 73 70 0 .— 37 1 0 6  3 0 0 .— 5
— — — — — — — — 5 41  5 0 0 .— 13 25  75 0 .— 18 67 2 5 0 .— 6
— — 3 9 0 0 0 .— — — — — 7 33 0 0 8 .1 9 16 39 63 0 .— 23 72 63 8 .1 9 7
— ■ — — — — — — — 1 50  0 0 0 .— 1 4 4 0 .— 2 50 4 4 0 .— 8
•— v — — — — — — — 1 8 0 0 0 .— 19 12 4 5 0 .— 20 20  4 5 0 .— 9
1 9  « 0 0 .— 4 1 3  0 0 0 .— 2 13 0 0 0  — .— —- 90 1 01 7  6 3 7 .1 9 260 53 3  57 5 .— 350 1 55 1  21 2 .1 9 10
2 3 6  2 0 0 .— 3 7 0 5 0 .— 25 2 9 4  9 5 0 .— 16 8 17 5  9 8 0 .— 193 4 7 0  9 3 0 .— 11
— — 1 2 0 0 0 .— 1 20  0 0 0 .— 2 1 4  0 0 0 .— 12 98 9 0 0 .— 65 8 6 1 0 5 .— 77 ‘ 1 8 5  0 0 5 .— 12
— — 2 10 1  5 0 0 .— — — — — 15 11 2  6 0 0 .— 14 4 197 4 2 2 .1 0 15 9 31 0  02 2 .1 0 13
— — — — — — • 1 1 0 0 0 .— 9 1 9  4 7 5 .— 21 4 24 3  94 5 .— 22 3 2 6 3 .4 2 0 .— 14
— — — — — ■ — — —  ■ 1 10  0 0 0 .— 34 5 1 8 5 0 .— 35 6 1 8 5 0  — 15
— — 3 4  6 0 0 .— — — — — 19 1 0 6  9 6 0 .— 165 11 8  83 9 .— 18 4 22 5  7 9 9 .— 16
— — — — — — — — . ------ — 63 16  4 6 0 .— 63 1 6  4 6 0 .— 17
— — — ■ ------ 1 1 0 0 0 .— 1 1 1 0 0 .— 10 28 4 0 0 .— 19 5 60  96 6 .75 20 5 8 9  36 6 .7 5 18
— — — — — — — — 1 4  0 0 0 .— 25 13 4 3 0 .— 26 17  4 3 0  — 19
— — — — — — 1 2 0 0 0 .— 5 35 3 5 0 .— 1 0 4 77 93 5 .— 10 9 11 3  2 8 5 .— 20
— — 1 . 7 4 2 .4 5 — — 2 7 0 0 .— 1 1 5  0 0 0 .— 72 50  787.45 73 6 5  78 7 .4 5 21
— — 1 2 7 0 0 .— — — — — — — 77 50  29 3 .— 77 50  2 9 3 .— 22
— — . ------ — — — — 17 6 9  5 1 0 .8 5 151 6 4  736.20 168 1 3 4  24 7 .0 5 23
— — 4 21  9 3 0 .— — . — — —  ■ 17 8 5  3 5 0 .— 13 3 22 2  007.75 15 0 30 7  35 7 :7 5 24
— — 14 1 6 9  6 7 2 .4 5 2 21 0 0 0 .— 10 2 5  8 5 0 .— 1 3 2 8 8 0  4 9 5 .8 5 1 6 1 0 1 48 0  757.25 1 7 4 2 2  31 1  25 3 .1 0 2 5
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 |.4 1 5 ■
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
o 1 7 1 .8 1 9
Grärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Iütecknings-
lftn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
>a
E Kapital.
>Ö
E Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Smf. st. Smf st. st. Smf st. Smf. st. Smf.
Transport 4 52 100.— 38 89 605.— 113 630 895.85 827 704 836.95 7 49 400.— 96 134 395.—
Laukas ........................ — — 1 300.— 5 47.670.— 21 34160.— — — 4 475.—
Kivijärvi .................... — — 5 3 200.— 6 41 600.— 31 29 075.— — — 6 6 650.—
Keuru ...................... . — — — — 3 9 900.— 18 10 343.— 1 6 000.— 7 2 985.—
Ylihärmä .................... — — — 7 26 300.— 55 31 503.38 — — — —
Lappo .......................... — — 3 5 650.— 28 62 400.— 164 110 094.69 6 14 300.— 6 11 000.—
Kuortane .................... 1 15 000.— 4 3 726.65 21 92 876.50 126 77 063.40 4 56 000.— 5 1 640.—
Pörtom ....................... — — 3 10 300.— 3 19 800.— 73 64 525.— — — 4 15 250.—
Kauhajoki ................ .. — — 2 1500.— 8 29 580.— 41 28 985.— 2 32 000.— 1 270.—
Lappajärvi . . .............. 1 4 000.— 2 1 000.— 4 7 000.— 168 69 423.60 — — 7 5 030.—
M ultia.......................... — — 1 300.— — — 36 25 315.— — — 4 1 900.—
Kortes järvi ................ — ■ — — — 18 27 399.25 113 28 875.— — — — —
Kurikka ...................... — — 3 5 000.— 6 36 000.— 129 131 931.— — — 21 . 88 700.—
Evijärvi........................ — — 1 1 000.— 16 38 075.— 160 63 362.— 1 2 100.— 4 26 565.—
Vindala........................ — — 2 750.— 11 25 690.— 102 32 572.30 — . — 6 1 930.—
Soini ............................ — — — — 7 5100.— 37 12 950.— 1 2 500.— 2 850.—
Etseri . ........................ 1 18 000.— 7 23 850.— 7 38 415.— 89 57 670.— — — 6 6 900.—
Alahärm ä.................... — — 7 4100.— 26 53100.— 133 94 296.10 3 16 000.— 10 11 700.—
Jyväskylä soeken . .  .. — — 2 2 450.— 2 18 000.— 18 12 220.— — — 1 500.—
Närpes ........................ — — _ — 16 111 450.— 65 65 026.27 — — 7 62 540 —
B ötom ........ ................. — 5 3 450.— 10 39100.— 57 43 035.— 1 10 000.— 3 1 600.—
Nedervetil ................ — — 4 1 500.— — — 16 8 525.— — — ■ 3 4 600.—
Korsnäs ...................... — — 4 7 050.— 9 142 200.— 28 32 525.— — — 5 6 200.—
Sideby ........................ — _ 2 600.— 3 5 200.— 22 6 013.— — — — —
Seinäjoki .................... 1 6 000.— — — 4 13 800.— 45 39 547.— — — Il 16 680.—
Solf .............................. — — — — 4 42 800.— 47 28 010.— — - — . 1 6 000.—
Peräseinäjoki.............. — — 8 6 500.— 18 46 500.— 114 89 459.20 — — — —
Malaks ........................ — — 10 38 300.— 4 57 291.67 39 24 204.— — — 5 7 800.—
Äänekoski .................. — — 1 1 000.— 1 3100.— 13 7 280.— 3 11 700.— 4 3 300.—
Jalasjärvi .................... — --  ■ 6 4 300.— 8 26 000.— 141 117 900.— — — 11 6 800.—
Alajärvi ...................... — > 6 2 900.— 5 17 500.— 158 73 648.— — — 9 6 085.—
S tora .............. — — 7 8 890.— 9 26 200.— 81 44 075 — 3 33 000.— 12 31 650 —
Transport 8 95100.— 1341 227 221.65 38211740 943.27 3167 2 198 448.80 32 233 000.- 2611 469 995.—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 15 | 1 6 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 [ 20 | 21
BetjäDte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
m .
öfriga lân. Intecknings-
län.
öfriga làn.
Intecknings-
län.
öfriga lân.
Intecknings-
län. Öfriga lân.
A
n
tal.
> > > > >
Kapital.
O
II Kapital.
pe+P Kapital.
p
E
Kapital.
p
p Kapital.
p
E
Kapital. &p. Kapital.
p
p Kapital.
St. S S f st. Sm f. st. st. Sm f. st. S n f st. S ihf st. S ih f st. S vif.
2 4  5 0 0 .— 1 5 9 8 5 0 .— __ __ 2 5 1 7  0 3 5 .— 1 2 6 0 0 .— 4 27 1 2 4  2 2 3 .7 5 • — ■---- 59 17 6 2 7 .— 1
— — 1 1 8 0 0 .— — — — — — ----- 1 9 2 7 5 7 .— — — 1 3 0 .— 2
— — — — — ■ ■---- 2 1 8 0 0 .— — — 27 6 6 0 5 .— — ■---- — — 3
— — — — — — 8 2 4 3 0 .— — — 52 1 2  5 6 5 .— — - — 4 2 3 5 0 .— i
— — — ----  ' — — — — — ---- ' 19 3  7 3 6 .1 3 — ----  ■ — —  ■ 5
— _— — — — 5 1 6 0 0 .— — — 49 1 2  9 2 7 .— 1 8 0 0 .— 4 2 6 2 5 .— 6
— — — — — — — — — — 20 3 4 6 5  — — — 2 3 2 5 .— 7
— — ' 2 3  2 0 0 .— — — — — — — 9 1 7 8 7 .— — — — — 8
— — — — — ■ _ _ 1 3 5 0 .— — — 22 9  9 3 0 .— — — 1 1 5 0 .— 9
— — — — — — — — ” ---- 19 8 0 6 0 .— — — — — 10
— — — — — — — — — — 3 0 5  5 6 5 .— — —  ■ 1 . 2 0 0 .— 11
— — 4 7 8 6 0 .— — — — — — 2 9 7 1 6 0 .— — — 5 1 2 5 0 .— 12
— — 8 3 3  2 0 0 .— — — 3 1 5 5 0 .— — — 37 17 3 4 5 .— _ — 37 8 8 8 0 .— 13
— — — — — — — — — 15 4 2 0 5 .— — . ---- 21 5 4 7 0 .— 14
— — — — — ■ ---- 1 1 5 0 .— — — 6 2 0 5 0 .— — — 4 7 8 0 .— 15
— .— — — _ _ — — — — — ■ 11 1 3 1 5 .— — — — — 16
— — — — — — 3 4  3 0 0 .— — — 32 7 3 7 5 .— — — 33 7 4 0 0 .— 17
— — 3 10 8 0 0 .— — — 2 9 0 0 .— — — 17 8 2 7 0 .— 3 6 0 0 .— 30 7 4 2 5 .— 18
— — — — — — 2 3  0 0 0 .— — — 11 2 3 7 0 .— — — 6 2 2 0 0 .— 19
— — — — — — 5 2 5  5 0 0 .— — . ---- 8 3 9 0 0 .— — — 6 1 2 3 5 .— 20
1 7 0 0 0 .— 4 11 2 5 0 .— — . ---- — — — — 3 3 12 7 6 5 .— — — 12 1 5 6 0 .— 21
— — — — ■ — — — — — — 2 1 0 0 0 .— — — — — 22
— ■ — — — ' — — — *— — — 2 3 0 0 .— — ---- _ 1 200.— 23
— — — ----  . — . ---- 5 1 2 1 0 .— — — 8 2 5 6 2 .— — — 1 200.— 24
- — — — — — 9 1 0  0 5 0 .— — — 9 6 1 0 0 . - — —  ■ 20 5 0 8 0 .— 25
— — — ‘ ---- — — — — — — — — — — — — 26
— — 3 8 0 0 0 .— — .---- — —  . . — — 4 3 1 5  7 5 0 .— — — — — 27
— — — — — — — — — ---- , 6 1 8 6 0 .— — — 6 1 3 2 5 .— 28
— — — — — — 6 3  8 9 0 .— 2 •950.— 12 2 5 8 5 .— 2 9 0 0 .— 8 2 0 5 0 .— 29
— — — - — — — — ■ — 60 3 3  8 0 0 .— • — — 3 1 4 0 0 .— 30
— — — — — — — — — ----  ■ 41 8 2 1 4 .— — — — — 31
— — — — — — — — ■ — — 4 3 6 0 8 5 .— — —  _ 5 4 8 0 .— 32
3 1 1  5 0 0 .— 4 0 8 5  9 6 0 .— — — 77 7 3  7 6 5 .— 3 3  5 5 0 .— 1 1 1 8 3 3 6  6 3 1 .8 8 6 2 3 0 0 .— 2 7 0 7 0  2 4 2 .— 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 1 SI . J 32 1 33
Ungdoru, ätnjutande högre 
undervisning.
34 1 35
Öfriga
j 36 j 37 
personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
lutecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
läp. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga làn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>a
g- Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. Smf. st. SSp st. 3mf. st. sap S't. gnp st, Smf
1 T r a n sp o r t — — 26 30 620.— — — 63 23 812.10 3 120 000.— 10 83 230 .—
2 L a u k a s  .................................. — —  . 2 1 200 .— — — 4 2 170.— — — 1 850 .—
3 K iv i jä r v i  ............................ — ■ — 3 3 500.— _ _ — 2 700.— — — — ■ ----
4 K e u r u  ...................... — — •12 11 700.— — — 3 1 600.— — — — —
5 Y lih ä r m ä  ............................ — — — — — — 9 3 1 7 7 .— — — — —
6 L a p p o  ..................................... l 1 550.— 7 10 950.— ■— — 7 1 1 4 0 .— — — — —
7 K u o r ta n e  ............................. — — 4 5 118 .85 — . ---- — — — — 1 1 500.—
■ 8 P ö r tö m  .................................. — — 2 1 800.— " — — — — — . ---- 2 5 1 3 5 .—
9 K a u h a jo k i  .............. ..  . . . — * —  ' — — — . — 1 18 000.— 2 7 000.—
10 L a p p a jä r v i . ....................... — — 1 1 000.— — — 10 . 2 450.— — — — —
11 M u l t i a ..................................  . — — — .— — 1 600 — — ■ — — —
12 K o r te s  jä r v i  .................... .. — — — — — — — — — — — —
13 K u r ik k a  ................................ — ---- ■ 2 1 000.— — . ---- 3 1 800.— — — — —
14 E  v i jä r v i ................................... — — 1 500.— — — — — — — — —
15 V i n d a l a .............. ................... — — 1 300.— — — 3 900 .— — 2 3 665.—
16 S oin i ........................................ — — 4 1 050.— — — — — — . ---- — —
17 E ts e r i  ...................................... . — — 3 6 350.— — ----' 6 1 650 .— — — 1 25 000.—
18 A la h ä r m ä  ............................. — — — — — — 3 725.— — — 5 9  900.—
19 J y v ä s k y lä  so c k e n  . . . . — — — — — — — — — — — —
20 N ä r p e s ......................... — — — — — — 12 5 575.— — •— 2 10 000.—
21 B ö t o m  .................................. — — 4 9 025.— — — 1 1 000.— — — — —
22 N e d e r v e til  .......................... — — — — — — — — — — — —
23 K o r s n ä s  ................................ — — — — — — ■ ---- — — — 19 19 050.—
24 S id e b y  ................. ................. — _ — — — ----. 3 350 .— — — 2 700.—
25 S ein ä jo k i ............................. — — 2 2 400 .— — — 3 935 .— — — — —
26 S o lf  ........................................... l 300 .— — — 3 900 .— — — — —
27 P e r ä s e in ä jo k i .................... — — — — — — 10 5 600.— — — — —
28 M a la k s  ................................... — 2 2 800 .— — — 3 700.— — — — —
29 Ä ä n e k o s k i .......................... — — 1 400 .— — — — — — — — —  '
30 J a l a s j ä r v i ............................. — — 7 4 200 .— — — 10 9 100.— — — 8 14 330.—
31 A la jä r v i  ................................ — — 1 400 .— — — 1 450 .— — — 2 11 000 .—
32 S to r a  ........................................ — — — 3 010 .— — — 1 100.— — — — —
33 T ra n sp ort) 2| 1 8 50 .— 85 97 323.85 3 9 0 0 .— 1 5 8 6 4 5 3 4 .1 0 4 1 3 8  0 0 0 .— 57 1 91  3 6 0 .—
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efter stand eller yrke är 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 1 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 I 53 54 55'
Kommuner, församlingar och 
andra dylika. samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a .
I n a 11 e s.
Intecknings-
làn.
ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
làn. ôfriga lân.
>a
E
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
>
1
Kapital.
A
n
tal.
i
Kapital.
■
A
n
tal.
Kapital.
st. 9 n tf st. Sm f st. 9 n f st . st. Smf- st. 3m f. st. Snif.
__ __ 1 4 1 6 9  6 7 2 .4 5 2 2 1  0 0 0 .— 1 0 2 5  8 5 0 .— 1 3 2 8 8 0  4 9 5 .8 5 1 6 1 0 1 4 3 0  7 5 7 .2 5 1 7 4 2 2 311 2 5 3 .1 0 X
— — - — — — — 1 1 8 0 0 .— 5 4 7  6 7 0 .— 55 4 5  5 4 2  — 6 0 93 2 1 2  — 2
— — 1 3 4 0 0 .— — —  ' 1 4  0 0 0 .— 6 4 1  6 0 0 .— 78 5 8  9 3 0 .— 84 1 0 0  5 3 0 .— 3
— — — — — — — — 4 , 1 5  9 0 0 .— 1 0 4 4 3  9 7 3 .— 1 0 8 5 9  8 7 3 .— 4
— — — — — — — 7 . 2 6  3 0 0 .— 83 3 8  4 1 6 .5 1 90 6 4  716 .51 5
— — — — — — — ‘ — 36 79 0 5 0 .— 24 5 1 5 5  9 8 6 .6 0 2 81 2 3 5  0 3 6  60 G
— — — . ---- ----  ■ 1 1 3 0 .— 26 1 6 3  8 7 6 .5 0 1 63 9 2  9 6 8 .9 0 1 8 9 2 5 6  8 4 5 .4 0 7
— — — — — — 1 8 6 0 0 .— 3 1 9  8 0 0 .— 96 1 1 0  5 9 7 .— 99 1 3 0  3 9 7 .— 8
— — 1 3 0 0 0 .— — — 11 79 5 8 0 .— 71 51 1 8 5 .— 8 2 1 3 0  7 6 5 .— 9
- — — — — — 3 2 2  4 0 0 .— 5 1 1  0 0 0 .— 2 10 1 0 9  3 6 3 .6 0 2 1 5 1 2 0  3 6 3 .6 0 10
— — 3 1 2 6 5  — — — 2 1 2 0 0 .— — — 78 3 6  3 4 5 .— 78 36 3 4 5 .— 11
— — 6 4  4 2 5 .— — — — — 18 27 3 9 9 .2 5 1 57 4 9  5 7 0 .— 1 7 5 76 9 6 9 .2 5 12
— — — - — — — — 6 3 6  0 0 0 .— 2 4 3 2 8 9  4 0 6 .— 2 4 9 3 2 5  4 0 6 .— 13
— — — — — — — 1 7 4 0 1 7 5 .— 2 02 1 0 1 1 0 2 .— 2 1 9 1 4 1  2 7 7 .— 14
— — 2 1 4 9 8 .2 5 — 4 7 1 5 .— 11 2 5  6 9 0 .— 1 33 4 5  3 1 0 .5 5 1 4 4 71 0 0 0 .5 5 15
— — 3 4 7 7 5 .— — — — — 8 7 6 0 0 .— 57 2 0  9 4 0 .— 6 5 2 8  5 4 0 .— 16
— — 1 5 5 0 0 .— — — — - 8 5 6  4 1 5 .— 1 8 1 1 4 5  9 9 5 .— 1 8 9 2 0 2  4 1 0  — 17
— — 2 1 0  9 0 0 .— — . ---- 1 5 5 0 .— 32 6 9  7 0 0 .— 2 13 1 5 9  5 6 6 .1 0 2 45 2 2 9 2 6 6 .1 0 18
— — 1 2 0 0 0 .— — — — — 2 1 8  0 0 0 .— 41 2 4  7 4 0 .— 43 4 2  7 4 0 .— 19
— — — — — — — 16 1 1 1  4 5 0 .— 1 0 5 1 7 3  7 7 6 .2 7 1 2 1 2 85  2 2 6 .2 7 20
— — — — — — — 12 5 6 1 0 0 .— 1 1 9 8 3  6 8 5 .— 1 3 1 1 3 9  7 8 5 .— 21
— — 1 3 5 0 .— — — 1 1 8 4 0 0 .— — — 27 3 4  3 7 5 .— 27 3 4  3 7 5 .— 22
— — 1 1 3 0 0 .— — — — — 9 1 4 2  2 0 0 .— 6 0 6 6  6 2 5 .— 69 2 0 8  8 2 5 .— 23
— — 1 2 5 0 .— — — 2 2 5 0 .— 3 5 2 0 0 .— 46 1 2 1 3 5 .— 49 1 7  3 3 5 .— 24
- ■ —- — 2 0 0 .— 1 2 3  0 0 0 .— — ■ _ 6 4 2  8 0 0 .— 9 9 8 0  9 9 2 .— 1 0 5 1 2 3  7 9 2 .— 25
î 1 0 0 0 .— — — — — — — 9 4 5  0 0 0 .— 48 3 4  0 1 0 .— 57 7 9  0 1 0 .— 26
— — — — — — 3 1 0  3 5 0 .— 1 8 4 6  5 0 0 .— 18 1 1 3 5  6 5 9 .2 0 1 9 9 1 8 2 1 5 9 .2 0 27
— — — — — — 2 4  0 0 0 .— 4 57 2 9 1 .6 7 73 8 0  9 8 9 .— 77 1 3 8  2 8 0 .6 7 28
— — •2 1 5  7 0 0 .— — — — —  ' ■ 8 1 6  6 5 0 .— 4 7 3 6  2 0 5 .— 55 5 2  8 5 5 .— 29
— —  ' 4 2 6  0 0 0 .— — — 6 3  2 0 0 .— 8 26 0 0 0 .— 25 6 2 2 1  0 3 0 .— 2 6 4 2 4 7  0 3 0 .— 30
— — 1 1 3 0 0 .— — — 1 1 5 0 0 .— 5 1 7  5 0 0 .— 2 2 0 1 0 5 4 9 7 .— 2 2 5 1 2 2  9 9 7 .— 31
— — 1 1 5  5 0 0 .— — ■ — 1 1 0 0 0 .— 1 2 5 9  2 0 0 .— 1 5 1 1 1 0  7 9 0 .— 1 6 3 1 6 9  9 9 0 .— 32
î 1 0 0 0 .— 4 5 2 6 7  0 3 5 .7 0 3 4 4  0 0 0 .— , 4 0 1 1 0 3  9 4 5 .— 4 47 2 2 7 2 143.27|5 4 5 2 4 1 8 6  4 6 2 .9 8 5 8 9 9 .6  4 5 8  6 0 6 .2 5 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7 1 8 1 9
G-ärdsägare och hernmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 112 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
In teekuin gs- 
län.
öfriga Iän. Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län.
Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
1 
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. 9m f. ' st. Smf. st. . Sm f. St. Sm f. st. 9m f. st. Sm f
1 Transport 8 9 5 1 0 .0 .— 1 34 2 2 7  2 2 1 .6 5 3 82 1 7 4 0  9 4 3 .2 7 3 1 6 7 2 1 9 8  4 4 8 .8 0 32 2 3 3  0 0 0 .— 261 4 6 9  9 9 5 .—
2 V e t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 0 0 .— — — 3 1 3  0 0 0 .— 1 19 4 1  3 0 0 .1 2 — — — —
3 Sumiais...................... — — — — 3 9 5 0 0 .— 21 1 5  0 6 0 .— — — — —
4 Ylistaro ............. . — — 5 2 2 5 0  — 21 71 5 9 0 .— 1 3 6 1 2 2  7 7 4 .— — — 1 5 1 2  6 0 5 .—
5 Nurmo ...................................... — — 3 1 6 0 0 .— 3 7 8 0 0 .— 3 5 . 2 9  2 2 8 .— — — — —
6 Ofvermark........... ... — — 4 1 2  3 0 0 .— 9 2 8  5 0 0 .— 47 1 6  7 4 5 .— 2 2 9  0 0 0 .— 4 3 5  2 0 0 .—
7 Töysä ........................ — — — — 2 2 4  0 0 0 .— 4 7 3 2  7 0 0 .— — — 2 1 0  5 0 0 .—
8 Kolvia . . . ................................ 1 5  0 0 0 .— 1 2  4 0 0 .— 2 1 6  5 0 0 .— 41 4 1  7 4 9 .7 9 — — 2 1 5 0 0 .—
9 Jurva . . . . ................. — — 2 . 5  0 0 0 .— 16 5 4  0 0 0 .— 1 96 1 7 3  4 3 3 .— — — 3 1 1  0 0 0 .—
10 Toholampi ................. — — 2 5 0 0 .— 13 3 2  0 2 0 .— 1 31 8 7  9 7 6 .— — — 3 1 0 5 0 .—
11 Laihela ....................... — — 1 1 8  0 0 0 .— 1 3 1 1 2  9 0 0 .— 1 1 9 2 6 8  6 8 2 .3 0 — — 2 8 5 6  0 0 0 .—
12 Kannus1...................................... 1 8 5 0 0 .— 1 2 0 0 .— 15 9 3  6 2 9 .2 0 107 75  5 6 0 .— — — - - . ----
13 Kaustby ..................... — — 1 6 0 0 .— — — 80 41 6 4 0 .— ' — — 2 1 0 0 0 .—
14 Lehtimäki ................. — — 1 . 5 0 0 .— 5 11 5 0 0 .— 22 7 1 6 5 .— 5 0 0 0 .— — —
15 Ostermark ................. — — 5 1 0 2 0 0 .— 1 2 7 0 0 .— 16 2 1 5 5  3 9 6 .4 2 — — 3 . 4  5 0 0 .—
16 Halso......................... — — — — — — 59 2 8  0 2 9 .— — — — —
17 Petäjävesi ............. '.. — — 3 2 8 0 0 .— — — 4 4  2 4 0 .— — — — —
18 Perho ........................ — — 2 6 0 0 .— 1 2  5 8 1 .0 2 22 4  8 0 3 .— — — 1 5 0 0 .—
19 Yttermark ................ 1 11 0 0 0 .— 3 1 0  5 0 0 .— 3 ' 1 8  0 0 0 .— 37 2 9  4 9 5 .— — — 3 2 3 0 0 .—
20 P y l k ö n m ä k i ...................... .... — —  ' — — 2 4 1 5 0 .— 22 8  9 5 0 .— — — 1 6 0 0 .—
21 Himanka ..................... 1 6 0 0 0 .— — — 1 2 0 0 0 .— 42 4 3  0 0 5 .— — — 8 3  4 2 0 .—
22 6 5  L a n d s b y g d e n 1 3 | l3 4 1 0 0 .— 16 8 2 9 4 6 7 1 .6 5 49 5 2  2 4 5  3 1 3 .4 9 4  61 6 3 4 2 6  3 8 0 .4 3 35 2 6 7  0 0 0 .— 33 6 6 1 0 1 7 0 .—
23 7 4  V a s a  Iä n 24(332 6 0 0 .— 242 4 9 7  4 4 1 .6 5 (53 7 2  6 5 3  5 3 3 .6 8 4  6 5 4 3 4 8 2  3 4 5 .4 3 50 4 9 0  4 2 0 .— 362 6 7 9  6 7 0 .—
*
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 _ 27 28 29
Tjänstepersonal v id
B etjänte i allm än tjänst
Torpare och  jordbruks- Öfriga arbetare och
a ffärsföretag.
inrättn ingar. " :
arbetare. tjänare.
Inteckn ings- 
. lân. ö fr iga  lân.
Intecknings-
lân. ö fr ig a  lân.
InteckDings-
lân.
Ö friga lân. Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l. .
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K ap ita l.
'
st. 9m f. st. S ritf st. 3m f st. Sm f. st. Sritf. st. S rif. st. S ü f. st. Smf.
3 I l  5 0 0 .— 4 0 8 5  9 6 0 .— — __ 77 7 3  7 6 5 .— 3 . ' 3 5 5 0 . — 1 1 1 8 3 3 6  6 3 1 .8 8 6 2 3 0 0 .— 2 7 0 7 0  2 4 2 . - 1
— 3 5 0 0 0 .— — ' ---- — ‘ —  ' — ' ---- 57 3 2 1 2 5 .— — — — — 2
— — — — — — — — 1 1 6 0 0 .— 1 5 1 5 5 5 .— — — — — 3
— — — — i 2  0 0 0 .— 2 2 2 0 0 .— _ _ — 4 7 1 3  6 0 2 .— — — — — 4
— — 1 3 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— _ _ — 4 1 1 1 0 .— — ’ — 2 3 0 0 .— 5
- — — — — 1 4  8 0 0 .— — — 6 2 3 5 0 .— — ' — 4 . 8 4 0 .— 6
'---- — — — — — _---- — — — 2 4 2 5  6 0 0 .— — — — — 7
— ■ _ _ — — — — 1 5 0 0 0 .— — — 6 1 0 5 0 .— — . . — 1 5 0 .— 8
— — 1 5 0 0 0 ___ — — 5 0 2 0  8 5 0 .— — — — —  . — — 4 '5  5 0 0 .— 9
— — 1 5 0 0 .— — - — 2 4 5 0 .— — — 27 11 8 0 0 .— ' — — 1 2 0 0 .— 10
' — — 3 3  5 0 0 .— — — ■ 2 2 5 0 0 .— — — 1 4 2 3 4 0 .— — —  ' 29 8 4 0 0 .— 11
— . — 3 1 7  5 0 0 .— — 1 3 0 0 .— — 1 6 8 1 5 8 .— 1 1 2 0 0 .— 8 2 4 4 2 .— 12
— — — — — — — — — — 10 3  5 5 0 .— — — 1 1 2 5 .— 13
— — 1 1 0 0 0 .— — — — — — ' ---- 16 5 6 7 5 .— — — 3 3 9 5 .— U
— — 8 7 4 0 0 .— — • — — — — — 4 8 2 3  1 0 0 .— — — 1 6 5 7 0 0 .— 15
— — — — — — — • ■ — — — 1 4 4  4 5 0 .— — — — — 16
— — — —  ' — — 2 5 0 0 .— — — 11 ■ 2  0 7 0 .— • — — 2 1 0 0 .— 17
— — — ----  . — ' — — — — — 1 1 0 0 .— — — 1 1 5 0 .— 18
— — 1 3  0 0 0 .— — — — —  ■ — — 9 3  6 1 0 .— — — 6 1 1 0 0 .— 19
— — — — _ _ — — — — — 1 9 3 1 5 0 .— — — — — 20
- — — — — — — — — — 1 0 2 5 5 0 .— — — 1 8 2 1 9 0 .— 21
8 I l  5 0 0 .— 6 2 1 2 9 1 6 0 .— i 2  0 0 0 .— 1 39 I l l  3 6 5 .— 4 5 1 5 0 .— 1 4 7 2 4 8 4  5 7 6 .8 8 7 3  5 0 0 .— 36 6 9 7  7 3 4 .— 22
4 1 5  0 0 0 .— 77 1 9 2  8 1 0 .— 9 8 6  9 5 1 .— 1 69 1 5 3  6 9 0 .— 5 5 7 5 0 .— 1 4 7 5 4 8 5  4 2 6 .8 8 8 5 2 0 0 .— 37 5 1 0 0 1 8 4 .— 23
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagarê grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 82 1 SS 34 1 35 33 37 38 39 40 . .  41 ;
XJngdom, fttnjutande högre 
undervisning. öfriga personer.
Affärs* och byggnads* samt 
audra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings*
lAn. Öfriga Un.
Intecknings-
Iän. öfriga Un.
i
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
1 
A
n
tal.
Kapital.
j ■ 
A
ntal.
Kapital.
>s
Kapital.
£■
E Kapital.
st. st. 9m f st. &ni£ st. &><£ st. Sm f st. 9m f
1 T r a n s p o r t 2 1 8 5 0 .— 85 97 3 2 3 .8 5 3 9 0 0 .— 1 58 6 4  5 3 4 ,1 0 4 1 3 8  0 0 0 .— 57 1 91  3 6 0 .—
2 V e t i l  ............................................ — — 3 3 5 0 0 .— — —  ■ — — — — 2 1 8  0 0 0 .—
3 S u m ia is  ......................... ... . — — 1 1 0 0 0 .— — — 1 1 0 0 .— — — — —
4 Y l i s t a r o  .................................. — — 5 5  9 0 0 .— — 7 3  5 6 5  — — — 6 51 2 5 6 .—
5 N u r m o  ...................................... — — 3 3  8 0 0 .— — —  . 2 1 0 0 0 .— — — — —
6 O f v e r m a r k ............................ — — 1 1 0 0 0 .— — 3 2 4 1 0 .— — — . 4 5  6 8 5 .—
7 T ö y s ä  ......................................... — — 1 2 2 2 6 .3 3 — — — — — — — —
8 K e l v i ä ............................ ...
J u r v a  ...................
T o h o l a m p i  ...................
— — 5 1 0 8 0 0  — — — 1 5 0 .— — — — —
10 _ . _ _ — _ _ 1 8 0 0 .— _ _ 2 1 5  0 0 0 .—
11 L a i h e l a ................ ... — — 2 4  0 0 0 .— — — 14 2 3 0 0 .— — — — —
12 K a n n u s ...................................... — ---- — — — — 1 3 0 0 .— — — 2 5 2 0 0 .—
13 K a u s t b y .................................. — — — — — — — — — — 3 29 300 .—
14 Lehtimäki ................. — — ■ — — — — — — ■ — — — -- _
15 Östermark ................. — — 2 1 0 0 0 .— — — 19 7 800 .— — — — —
16 Halso.......................... — — — — — — — -- ' — — — -- .
17 Petäjävesi ................. — — — — — — 2 950.— — — —
18 • Perho .................: .. . — — — — — — — — — — — —
19 Yttermark ................. — --. — — — — 5 1 8 0 0 .— — — 1 2 400.—  '
20 Pylkönmäki................. — — — — — — 1 ■ 50.— — — — —
21 Himanka.................!. — . — 3 3 000.— — — 3 725 .— i 65 000.— 3 50 000 .—
22 6 6  L an d sb y gd en 2 1 8 5 0 .— 111 133550 .18 3 900.— 218 86 384.10 g| 203 000.— 80 368 201.—
23 7 4  V a sa  Iän 2 1 850.— 138 1 87 115 .18 6 12 900.— 251 113 884.10 10 315 746.— 81 370 201.—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 45 46 47 48 4!) 50 51 52 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Kören ingar och fonder. S u m m a.
1 n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga lftn.
Jntecknings- 
län. . Öfriga lAn.
Intecknings-
Mn. öfriga län.
>
& Kapital.
A
n
tal.
Kapital. Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
1 ■j 
A
n
tal.
Kapital.
st. % -■ st. 9m f. st. % : st. st. S?uf st. 9 tiif st.
i 1 0 0 0 .— 45 2 6 7  0 3 5 .7 0 3 4 4  0 0 0 .— 40 1 0 3  9 4 5 .— 4 47 2 2 7 2  1 4 3 .2 7 5 4 5 2 4 1 8 6  4 6 2 .9 8 5 89 9 6 4 5 8  6 0 6 .2 5 1
— — 5 1 0  0 0 0 .— — — 5 6 9 0 0 .— 4 2 1 5 0 0 .— 1 9 4 1 1 6  82 5 .1 2 1 98 1 3 8  3 2 5 .1 2 2
— — 2 .800.— — —  : — — 4 1 1 1 0 0 .— 4 0 1 8  5 1 5 .— 4 4 2 9  6 1 5 .— 3
— —  . 1 2  0 0 0 .— — — 1 2 0 0 0 .— 22 73 5 9 0 .— 2 2 5 2 1 8 1 5 2 .— 2 47 2 9 1  7 42  — 4
— — — ' — — — — 3 7 8 0 0 .— 51 3 8  3 3 8 .— 54 4 6 1 3 8 .— 5
— — 2 8 5 0 0 .— — — — ' — l i 5 7  5 0 0  — 76 8 9  8 3 0 .— 87 1 4 7  3 3 0 .— 6
— — 2 1 2 0 0 .— — — — — 2 2 4  0 0 0 .— 76 72 2 2 6 :3 3 78 9 6  2 2 6 .3 3 7
— ■ — 1 1 5 0 0 .— — —  ■ 2 1 4  5 0 0 .— 3 2 1  5 0 0 .— 61 78 59 9 .7 9 6 4 1 0 0  0 9 9 .7 9 8
— — — — — — — —  ■ 16 5 4  0 0 0 .— 2 56 2 2 0  7 8 3 .— 2 72 2 7 4  7 8 3 .— 9
— • — — — — —  - 2 2 7 0 .— 1 3 32 0 2 0 .— 1 7 2 1 1 8  5 4 6 .— 1 8 5 1 5 0  5 6 6 .— 10
— — ,1 4  5 0 0 .— — — 4 1 2 5 0 .— 13 1 1 2  9 0 0 .— 2 17 3 7 1 4 7 2 .3 0 2 30 4 8 4  3 7 2 .3 0 11
— — — — — — — — 17 1 0 3  3 2 9 .2 0 1 39 1 0 9  6 6 0 .— 1 56 2 1 2  9 8 9 .2 0 12
— — 1 10 000.— — — 1 1 5 0 0 .— — — 99 87 715 — 99 87 7 1 5 .— 13
— — — — — — 2 4  2 0 0 .— 6 1 6  5 0 0 .— 45 1 8  9 3 5 .— 51 3 5  4 3 5 .— 14
— — — —  • ' — — — — 1 2 7 0 0 .— 2 63 2 1 5  096 .42 2 64 2 1 7  79 6 .4 2 15
— — — —  ■ — —  ' — — — —  ■ 73 3 2  4 7 9 .— 73 3 2  4 7 9 .— 16
— — — — — — — — ■ — — 24 1 0 6 6 0 .— 2 4 1 0  6 6 0 .— 17
— — 1 2 2 5 .— — —  . — — 1 2  5 8 1 .0 2 28 6 3 7 8 .— 29 8  9 5 9 .0 2 18
— — — — — — 5 1 4  0 3 4 .— 4 29 0 0 0 .— 70 6 8  2 3 9 .— 74 9 7  2 3 9 . - : 19
— . — — — — — — — 2 4 1 5 0 .— 43 1 2  75 0 .— 4 5 1 6  9 0 0 .— 20
— — — — — • —  ■ 4 2 6 5 0 .— 3 73 0 0 0 .— 91 10 7  5 4 0 .— 9 4 1 8 0  5 4 0 .— 21
i 1 0 0 0 .— 61 3 0 5  7 6 0 .7 0 3 4 4  0 0 0 .— 66 1 5 1 2 4 9 .— 5 72 2 9 1 9  3 1 3 .4 9 7 69 5 6 1 9 9  20 2 .9 4 8 2 67 9 1 1 8  5 1 6 .4 3 22
2 10 0 0 0 .— 65| 3 1 8  7 6 0 .7 0 5 5 7  0 0 0 .— 66 1 5 1  24 9  — 6 62 3 9 3 6  9 5 0 .6 8 )7  955| 6 7 32  777.94|8 617 1 0  6 6 9  72 8 .6 2 23
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 .3
Tjänstem än 
. fria
4 I 5
och idkare af 
y rk e n .
■
6 7 |. S 1 9
GArdsägare oeh hem m ansägare 
sam t arrendatorer.
10
II
I l  112 j  I S
H an d lan d e, handtverkare 
och öfriga själfstäudiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Jän. Ö friga  lAn.
Intecknings-
1ÄD. Ö friga  k ln .
tecknings* 
IA n . Ö friga  Iän.
A
ntal. K a p ita l.
A
ntal. 
■
K a p ita l .
>-s
g
'
K a p ita l .
is*- 
Sf . 
'
K a p ita l.
Antal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
s t . . s t . ffin f. st. 3 m f s t. V ri'f s t. S vif. s t. S m f
U l e ä b o r g s  I ä n .
S t ä d e r  (  Viileä ) .
U l e ä b ö r g  » U l e ä b o r g s
s t a d s  S p a r b a n k » ................ l 19 0 0 0 .— 10 3 5  4 0 0 .— 10 9 4  2 0 0 .— 2 1 8 6 0 .— 5 9 7 1 1 5 .1 1 — —
B r a h e s t a d ....................................... 2 10 0 0 0 .— l 1 5 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— 1 5 0 0 .— 3 1 9  0 0 0 .— — — ■
K a j a n a ................................................... 2 7 5 0 0 .— 8 1 5  2 5 0 .— 12 2 4 1 0 0 .— 50 20 7 0 0 .— 7 3 3  9 0 0 .— 8 13 7 0 0 .—
U l e ä b ö r g  » S a m p o  O u l u n
k a u p u n g i n  j a  m a a l a i s -
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i » 3 53 5 0 0 .— 27 8 8 1 5 0 .— 6 6 6 1 0 0 .— 11 2 2  8 5 0 .— 2 71 0 0 0 .— 6 23 8 0 0 .—
T o m e ä ................................................... 2 6 5 0 0 .— 5 3 9 5 0 .— 2 4  7 1 0 .— 1 2 4 0 .— 1 2  0 0 0 .— — —
K e m i  ..................................................  . — — 4 6 1 0 0 .— 3 1 4  3 0 0 .— 2 1 5 0 0 .— 1 3  7 0 0 .— 1 1 0 0 0 .—
6  S t ä d e r n a 1 0 96 5 0 0 .— 55 1 5 0  3 5 0 .— 35 2 0 6  4 1 0 .— 67 4 7  6 5 0 .— 1 9 2 2 6  7 1 5.11 1 5 38 5 0 0 .—
L a n d s b y g d  (  C c m v p a g n e ) .
L i m i n g o  ........................................... — — 1 1 2 0 0 .— 11 3 3  3 0 0 .— 21 1 8  8 3 0 .— — — 3 . 2 5 0 0 .—
F r a n t s i l a ........................................... — — — — 1 3  0 0 0 .— 42 37  7 8 5 .— — — — —
Ö f  v e r t o r n e ä ................................... — ---- - 3 2  8 0 0 .— 6 •15 2 0 0 .— 56 4 0  8 5 5 .— — — 1 5 0 0 0 .—
P y h ä j ä r v i  ................................... — — — — 11 .17 3 0 0 .— 48 1 4  8 8 0 .— 1 4 0 0 .— 1 1 0 0 .—
K e m i ....................................................... — — 6 5 3 0 0 .— 3 14 0 0 0 .— 21 . 1 0  5 3 5 .— — — 1 3 0 0 .—
R o v a n i e m i  . ................................ 1 3  0 0 0 .— 6 8 6 0 0 .— 17 3 3  7 8 3 .3 6 74 82  5 6 1 .8 3 3 3 7 0 0 .— 9 4  5 7 5 .—
H a u k i p u d a s ............................... — — 4 1 6 0 0 .— 3 5 2 2 5 .— 74 51 3 4 5 .— — — 3 2 8 0 0 .—
N i v a l a ................................................... — — 2 2  3 5 0 .— 16 3 3  3 5 0 .— 105 51 9 8 9 .— — — 1 5 6 0 .—
K a l a j o k i .................................. — — 10 37 8 5 0 .— 5 10 5 5 0 .— 158 1 2 0  3 5 0 .— — — 5 9  3 6 0 .—
M u l l o s ........................................ — — — 3 0 0 .— 7 3 6  8 0 0 .— 42 27 4 0 0 .— 1 11 0 0 0 .— 1 2 0 0 .—
T y r n ä v ä ....................................... — — — — — 22 2 6  7 0 0 .— — — — —
I j o .  . . - ........................................ — — 3 7 5 0 .— 2 ■ 2 9 0 0 .— 88 37 4 7 5 .— 2 18 0 0 0 .— 2 4 1 0 0 .—
P a a v o l a  ........................................... — 3 1 1 6 7 .— 8 21 6 0 0 .— 40 31 9 9 4 .— — — . • — —
H a a p a j ä r v i ................................... — — 1 6 0 0 .— 6 3 2  4 7 0 .— 70 4 3  7 4 7 .— — — 5 2 9 5 0 .—
H a a p a v e s i  ............................ — — 6 1 9 0 0 .— 16 . 37 5 0 0 .— 76 42 7 4 0 .— — — 5 8 9 0 0 .—
S o t k a m o ........................................... — — 9 9 0 3 5 .— 8 2 1 1 3 0 .— 113 60 4 7 6 .8 7 — — —
T e r v o l a ............................................... — — 2 2 3 0 0 .— 1 3 5 0 0 .— 8 5 1 8 5 .— — — —
T r a n s p o r t 1 3 0 0 0 .— 56 75 7 5 2 .— 121 321 6 0 8 .3 5 1 058 7 0 4  8 4 8 .7  0 7 3 3  1 0 0 .— 37 41  3 4 5 .—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés, selon leur état ou profession en 1914.
14 15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allraän tjünst 
eller vid enskilda 
inrattningar.
Torpare och jorclbruks* 
arbetare.
■
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Ôfriga Mu.
Intecknings-
lftn.
Öfriga Un.
Intecknings-
Mn.
Öfriga Mn.
Intecknings-
Mn.
Öfriga Mn.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
>
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. 9mp st. Siuf. st. Stuf. st. STitf st. Smfi st. Sn'fC st; 3m f st. '¡ïînfi.
2 2 3  0 0 0 .— 3 2 7  5 0 0 .— 2 2 5  5 0 0 .— 2 2 0 0 0 .— i 1 0 0 0 .— 2 1 3 0 0 .— 2 8 0 0 0 .— 5 2 9 0 p : - 1
2 1 3 0 0  — — — 1 2 0 0 0 .— — — — — — — 1 1 8 0 0 .— — — 2
— 5 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— 2 5 5 0 0 .— 2 4 0 0  — — .— 2 4 9 9 8 0 .— 10 8 7 0 0 .— 1 0 4  6 6 0 .— 3
__ __ . 8 9  1 2 5 .— __ __ 2 2 0 0 0 .— __ . __ 1 1 6 0 0 .— ' __ __ 1 5 0 0 .— 4
— — 1 1 5 0 0 .— — — — — — — — — — — — • — 5
— — — — — — — ■ — — — — — — — 4 1 5 5 0 — 6
4 2 4  8 0 0 .— 1 3 3 9 1 2 5 .— 5 3 3  0 0 0 .— 6 4  4 0 0 .— i 1 0 0 0 .— 27 1 2  8 8 0 .— 13 1 8  5 0 0 .— 2 0 9 6 1 0 — 7
2 1 0 9 0 .— 2 1 4 5 0 .— 32 1 3 2 3 1 .5 0
•
1 4 0 0 — 8
— ----  ■ — ' — — — — — — 57 1 5  4 3 5 .— — — — — 9
— ___ — — — — — — ’ — ■ —  ■ 15 ■ 5  4 0 0 .— — — 2 3 0 0 — 10
— — 1 '  2 4 0 0 .— — — — — — — 37 4  6 3 0 .— — — — — 11
— — — — — — — — — ■ — 15 5 3 5 0 .— — — — —  ' 12
— —  ■’ 3 3  0 0 0 .— 1 1 6 8 .— 6 3 1 6 0 .— 3 2 3 0 0 .— 21 5  9 7 0 .— — „ 9 3  0 9 0 — 13
— — — — — — — . — —  . 47 1 4 1 0 9 .— — —  ■ — — 14
— — — — — — — — — 41 1 0  2 2 5 .— — ---- - — — 15
— — — — — . —  . ' — — — — 10 5 8 0 0 .— — — 2 6 6 8 0 5 — 16
— — — ■ — — — 1 3 0 0 .— — — 33 9 0 0 0 .— — — — —  . 17
_ _ — — — — — — — — — 2 9 4  9 5 5 .— — — — — 18
— —  . 1 5 0 0 .— — — 2 4 5 0 .— — — 1 4 2 5 9 0 .— — — 12 4  4 2 5 — 19
— — — — — — 2 3  2 0 0 .— — — 4 4 1 4  2 3 0 .— — — — ' — 20
— — — - - — — — — — — 42 6 3 0 0 .— — — — — 21
— — 1 1 5 0 0 .— — —  ■ — — — — 39 6 5 9 1 .— — — — — 22
— — — — — 2 11 2 8 1 .— — — 62 1 3  7 5 2 .— — . — — — 23
— — ' — — — — — — — — 6 1 4 3 0 .— — — — —  ■ 24
— — 6 7 4 0 0 .— 1 1 6 8 .— 15 . 1 9  4 8 1 .— 5 3  7 5 0 .— 5 4 4 .1 3 8  9 9 8 .5 0 — — 50 1 5  0 2 0 — 25
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
30 1 31. [ 32 1 ■ 38
Ungdom. Atnjutande högre 
nndervisning.
34 1 35 ] 36 j 37 
Öfriga personer.
3S 1 
A
39 1 40 1 41
ffärs- och byggnacls- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län.
Öfriga Iän.
Intecknings- . 
Iän.
Öfriga lAn.
Tntecknings-
liVn.
Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
A
u
tal.
Kapital.
> ■ 
p Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
s t . . Sîtif. st. 9mf. st. ¡(mf s t . $r„f st. 9nif st. 3mf.
U le ä b o rg s  Iän.
S tä d e r  (V illes).
1 U le ä b o r g  »U le ä b o rg s
sta d s  S p a rb ä n k » . . . . — —  . 3 5  0 0 0 .— l 5 0 0 0 .— 5 9 8 0 0 .— 3 1 1 3  0 0 0 .— — —
2 B r a h e s ta d  . . ........... .. — — 2 3  30 0 . - — — 1 1 2 4 0 .— — —  - l 3 0 0 0 .—
3 K a j a n a .............. ; ................... — — 6 1 0 1 0 0 .— l 7 5 0 0 .— 7 2 0 1 0 .— — — l 2 0 0 0 .—
4 U le ä b o r g  »S a m p o  O u lu n
k a u p u n g in  ja  m a a la is -
k u n n a n  S ä ä stö p a n k k i» — — 13 2 0 1 5 0 .— — — — — — — l 15 000 .—
5 T o r n e ä  ..................................... — — — 3 000.— — — — — — — — —
6 K e m i ........................................ — — 1 1 000.— — — — — — — —
; 7 6 S tädern a — — 25 4 2  5 5 0 .— 2 1 2  5 0 0 .— 13 1 3  0 5 0 .— 3 1 1 3  0 0 0 .— 3 2 0  0 0 0 .—
L a n d s b y g d  ( C a m p c t g n e ) .
8 L im in g o  ................................ — — 3 6 245 .— — — 6 4 750.— — — 2 2 800.—
9 F r a n t s i l a ............................... — — — — . — — — — — 1 3 000 .—
10 Ö f v e r t o r n e ä ....................... — —  ■ — — — — — — — — 2 23 000 .—
11 P y h ä jä r v i  .......................... — — — — — — — —  ■ — — — —
12 ' K e m i ............................................ — — 2 3 000 .— — 1 400.— — — - - —
13 R o v a n i e m i .......................... _ _ — 1 1 000 .— — — 1 550.— — — — —
14 H a u k i p u d a s ....................... — — — — — — 2 1 695 .— — . — 1 3 000 .—
15 N i v a l a ......................................... — — — — — — 1 100.— — — — —
16 K a la jo k i  . . . .......................... — — 2 2 000.— — — — — — — — —
17 M u h o s ......................................... — — 1 3 060 .— — — — — — — 1 4 250 .—
18 T y r n ä v ä  ................... ... . . . . — — 1 600 .— — — — — — — 1 2 000.—
19 I j o ................................................ — — 12 1 1 4 5 0 .— — , 2 250.— — — — —
20 P a a v o la  ............................... — — — — — — — — — — 1 2 500.—
21 H a a p a j ä r v i .......................... — — — — — — — — — — — —
22 H a a p a v e s i  .......................... — — — — — — — — — — —
23 S o t k a m o ............................... — — 2 200 .— — — 12 2 450 .— — — 1 1 200.—
24 T e r v o la  ................................... — — 1 322.— — — 1 200.— — — — —
25 T ra n sp o rt — — 25 27 877.— — 1 26 | 10 395.— 1 - 1 _  1 • 101 4 1 7 5 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1 52 53 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a
.1 n a i l e s .
lutecknings-
lân.
Ôfriga làn.
Intecknings-
lân.
Ôfriga làn. Tntecknings-làn. Ôfriga làn.
. |
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
• i> 
s
fl
Kapital.
it.
3
Kapital.
|
A
n
tal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital. e+- Kapital.
st. STnf st. S îiif st. 9 n ,f St. Sîhf. st. 9m f. st. 9 n if st. S tn f
i 2 5  0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 28 4 1 0  8 1 5 .1 1 3 3 8 7  2 6 0 .— 6 1 4 9 8  0 7 5 .1 1 1
. _ _ — . î 3  0 0 0 .— — — — 11 37 1 0 0 .— 7 1 2  5 4 0 .— 1 8 4 9  6 4 0 .— 2
— — — — — — — . ---- 3 4 8 7  7 0 0 .— 1 17 79 8 0 0 .— 1 5 1 1 6 7  5 0 0 .— 3
11 1 9 0  6 0 0 .— 70 1 8 3 1 7 5 .— 8 1 3 7 3  7 7 5 .— 4
— — — — — — — — 5 1 3  2 1 0 .— 7 8 6 9 0 .— 1 2 2 1 9 0 0 .— 5
— —  ■ — — — — . — — 4 1 8  0 0 0 .— 1 2 1 1 1 5 0 .— 1 6 2 9 1 5 0 .— 6
— . — î B 0 0 0 .— 1 2 5  0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 93 757 4 2 5 .1 1 2 46 3 8 2  6 1 5 .— 3 3 9 1 1 4 0  0 4 0 .1 1 . 7
i 7 2 5 0 .— 13 3 4  7 5 0 .— 72 58 2 9 6 .5 0 8 5 9 3  0 4 6 .5 0 8
— — — — — —  ' 1 1 0 0  — 1 3 0 0 0 .— 101 56 3 2 0 .— 1 0 2 5 9  3 2 0 .— 9
— — î 2 7 0 0 .— — — — ■ — 6 1 5  2 0 0 .— 80 8 0  0 5 5 .— 8 6 9 5  2 5 5 .— 10
— — î 1 0  0 0 0 .— — . — — 1 2 17 7 0 0 .— 8 8 3 2  0 1 0 .— 1 00 4 9  7 1 0 .— n
— — — — ■ — — — — 3 1 4  0 0 0 .— 4 6 2 4  8 8 5 .— 4 9 3 8  8 8 5 .— 12
— — — ----  . 1 4  0 0 0 .— 1 9 0 .— 26 4 6  9 5 1 .3 5 13 1 1 1 2  5 9 6 .8 3 1 5 7 1 5 9  5 4 8 .1 8 13
— — — — — — — — 3 5  2 2 5 .— 13 1 . 7 4  5 4 9 .— 1 3 4 79 7 7 4 .— 14
— —  . — — ■ — — 1 1 0  0 0 0 .— 16 3 3  3 5 0 .— 151 7 5  2 2 4 .— 1 67 1 0 8  5 7 4 .— 15
— — 8 4 7  0 0 0 .— — — — — 5 1 0  5 5 0 .— 219 2 29  1 6 5 .— 2 2 4 2 3 9  7 1 5 .— 16
■ — — 1 3  0 0 0 .— — — — — .8 4 7  8 0 0 .— 80 4 7  5 1 0 .— 8 8 9 5  3 1 0 .— 17
— — 1 1 3 6 0 .— — — 2 3 2 0 0 .— — —  ' 5 6 3 8  8 1 5 .— 5 6 38 8 1 5  — 18
— — — — — — — — 4 2 0  9 0 0 .— 1 3 6 61 9 9 0 .— 1 4 0 8 2  8 9 0 .— 19
— — — — — — — 8 2 1  6 0 0 .— 90 53 0 9 1 .— 9 8 7 4  6 9 1 .— 20
— —  . — — — — — 6 3 2  4 7 0 .— 11 8 53 5 9 7 .— 1 2 4 8 6  0 6 7 .— 21
— — . 1 4  2 0 0 .— — — — ■ — 16 37 5 0 0 .— 1 28 6 5  8 3 1 .— 1 4 4 1 0 3  3 3 1  — 22
— — — ----  ' — —  ■ — —  ■ 8 2 1 1 3 0 .— 201 9 8  3 9 4 .8 7 2 0 9 1 1 9  5 2 4 .8 7 2 3
— — 1 6 0 5 0 .— — — 1 2 5 3 0  — 1 3  5 0 0 .— 2 0 18 0 1 7 .— 21 2 1 5 1 7 .— 2 4
— — 15 81 5 6 0 .— 1 4  0 0 0 .— 6 1 5  9 2 0 .— 1 36 3 6 5  6 2 6 .3 5 1 8 4 8 1 1 8 0  3 4 7 .2 0 1 9 8 4 1 5 4 5  9 7 3 .5 5 2 5
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Tab. 18. (Ports.) Nya läniagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux empranteurs,
1
Sparbankens.ort.
2 3
Tjänstemän
fria
4 j ■ 5
och idkare af 
vrken.
6 7 | 8 -| 9
Gärdsagare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
1 0 11 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare. .
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Intecknings- 
län.
öfriga Iän. Intecknings-
liln. Öfriga Iän.
A
n
tal.
Kapital.
t
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
!
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
 tai.
Kapital.
st. st. ■ st. st 9i>)f st. 9 n if st. 9m f.
1 T r a n s p o r t l 3  0 0 0 .— 56 7 5  7 5 2 .— 1 21 3 21  6 0 8 .3 5 1 0 5 8 7 0 4  8 4 8 .7 0 7 3 3  1 0 0 .— 37 4 1 3 4 5 .—
2 ö f  v e r k i i m i n g e ...................... — — 2 3 5 0 0 .— — 3 9 1 7  4 1 8 .5 0 — — —
3 K e s t i l ä  ...................................... — - - — — 1 ■ 2  0 5 0 .— 4 6 2 6  8 1 5 .— — — — —
4 K u u s a m o  ......................... — — 11 7 5 9 0 .— 10 1 7  5 8 5 .— 99 3 3  9 2 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— 2 1 6 0 0 .—
5 K i t t i l ä ......................................... — — 1 6 0 0 .— 5 3 4  4 5 0 .— 2 7 1 0 1 4 0 .— — . — — —
6 Y liv ie s k a  ............................ — ' — 2 8 6 8 .— 3 1 0 6 3 7 .6 5 22 9 7 5 6 .— 1 1 0  0 0 0 .— 3 1 3 1 4 , -
7 P u lk k ila  ............................... — — 5 3 7 5 0 .— 2 6 4 0 0 .— 15 16 5 1 5 .— — — — —
8 V i h a n t i ............................  . . — — — — 4 6 9 5 0 .— 16 3  5 4 8 .— — — — ‘----  ■
9 P u d a s j ä r v i ............ — — 1 5 2 0 .— — — 3 5 1 8  5 1 9 .— — 4 3  4 0 7 .—
10 O u la is  .................... ................ — — 3 .. 1 2 7 5 .— 15 2 4  7 5 0 .— .117 7 9  9 9 7 .— — — 5 6 1 2 0 .—
11 N e d e r to r n e ä ........................ — — — — 5 . 8  6 2 0 .— 34 11 4 3 5 .— — — 2 3 5 0 .—
12 K i i m i n g e ............................... — — 1 8 0 0 .— i 2 0 0 0 .— 19 9  5 2 5 .— — —  ■ 1 3  0 0 0 .—
1 3 S äräisn iem i ................... — —  . 3 2  2 7 0 .— 3 8 00 0 .— 9 4  4 2 4 .— — - — —
14 L u m ijo k i  ............................... — — 1 1 0 0 0 .— 3 8  4 0 0 .— 2 9 2 2  5 9 0 .— — — 2 1 2 0 0 .—
15 U t a jä r v i  ................................... — — 2 3  7 5 0 .— 3 . 1 0 1 9 9 .— 22 6 6 4 5 .— — — — —
1 6 S i i k a j o k i ................................... — — — — — — 18 7 1 7 0 .— — — 3 6 0 0 . -
17 T u r to la  ...................................... 2 11 0 0 0 .— 10 1 0  8 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— 41 3 4  4 1 0 .— 1 8  0 0 0 .— 2 1 5 0 0 .—
18 S ie v i ............................................ — —  . 1 5 0 0 .— 4 6 4 0 0 .— 67 1 4  4 9 1 .— — — — —
19 S o d a n k y lä  . ......................... — — — — 1 . 1 8 5 5 .— 21 11 3 1 0 .— — — 2 8 5 0 .—
20 P u o la n g o  ............................ — — 2 3 6 0 .— 1 7 2 0 0 .— 37 5 4 5 0 .— — — — —
21 K u o la jä r v i  .......................... — — — — — — 11 5 8 2 0 .— — — 1 2 0 0 .—
22 K e m itr ä s k  .......................... — — — — — — 1 5 9 1 3 2 .— — — — ----  '
23 K ä r s ä m ä k i  .......................... — . — — ----- — — 22 4 9 8 9 .— — . — 1 1 0 0 0 .—
24 A la v ie s k a  ............................. — — — — 7 . 1 7  2 0 5 .— '5 8 15 6 6 8 .— — — — —
25 R is ti  jä r v i  ............................... .1 3  0 0 0 .— ■ 7 1 5  0 0 0 .— 70 2 3  4 2 0 .6 2 2 5 8 0 0
26 R a u t io  ..................................... — — 9 1 3  0 0 0 .— 66 2 3  0 0 4 .— 1 2 0 0 0 .— 1 4 0 0 .—
27 H y r y n s a lm i ......................... — — 1 1 5 0 .— 1 2 0 0 .— 46 7 0 7 1 .— — — — —
*8 2 ann 1 son 11 4 QFiO
29 P y h ä j o k i ................... — i 3 0 0 0 .— 4 1 6  5 0 0 .— 58 2 6  5 4 0 .— — — — —
3 0 K u h m o n ie m i ...................... — — .4 2 2 5 0 .— 4 7 5 0 0 .— 72 21 0 7 0 .— — — 4 4  2 0 0 . -
31 K o la r i  ...................................... ... — — 4 0 0 .— ,---- — 3 6 5 0 .— — — — —  _
32 R e i s j ä r v i ................................... — — 2 2 3 0 0 .— 5 1 4  0 9 0 .— 3 8 17 3 8 6 .— — — 1 5 0 0 .—
33 T ra n sp o rt 3 1 4  0 0 0 .— ¡112 1 2 4  7 3 5 .— 2 21 5 6 3  4 0 0 .— 2 241 1 2 0 8  6 2 7 .8 2 13 6 8  9 0 0 .— 71 6 7  5 8 6 .—
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efter stand eller yrke är 1914.
groupés Selon leur état ou profession en 1914.
14 15 ) 16 ! 17
Tjânstepersoiial vid 
affärsföretag.
1S 19 | 20 | 21
Betjänte i allmäxi tjänst 
eller vid enskilda 
iprättningar.
2 2 23 ] 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
avbetare.
26 27 | 28 | 2i)
Ôfriga nrbetare och 
tjiinare.
Intecknings-
lân.
Ôfriga lftn.
Ii?f.ecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lftn.
Ôfriga 15 il.
Infcecknings-
Jân.
Ôfriga lân.
> > !>■ >■ > > > >
¡T Kapital. E. Kapital.
e+- Kapital.
E
Kapital. p " Kapital, P Kapital. Kapital. Ç+-P Kapital.
st. S îiif st. $?i>f st. S n if st. Sm f st. 3m f- st. 3m f st. Sïnf, st. Sm£
__ __ 6 7 4 0 0 .— i 1 6 8 .— 1 5 1 9  4 8 1 .— 5 3  7 5 0 .— 5 4 4 1 3 8  9 9 8 .5 0 — — 50 1 5 0 2 0 .— 1
— ----  ■ — — _ _ — — — — — 3 3 5  9 7 3 .— — — 4 9 0 0 .— 2
— — — — — —  ' — — — — 57 1 0  5 7 5 .— — — — - ---- 3
— — — — — —  ■ — — — —  ' 17 2  5 8 5 .— — 10 2 1 0 0 .— 4,
— — — — — — — — — — — — — 6 2 5 0 0 .— 5
— — 1 1 9 5 .— — —  ' 1 1 0 0 0 , - — — 8 1 4 8 0 .— — — 1 4 2 8 .— 6
— — 1 3  0 0 0 .— — — — — — 1 3 3 1 6 0 .— — — — — 7
— — — — — — — — — — 21 3  7 8 0 .— — —  ■ — 8
— — — — — — 4 9 0 0 .— — — 2 4 5 2 8 5 .— — — 6 6 2 0 .— 9
— 1 1 0 0 0 .— i 7 3 0 .— 3 1 0 0 0 .— — — 2 0 6  4 2 5  — i 5 0 0 .— 1 4 2 3 4 0 .— 10
— — 1 3 0 0 .— î 2 0 0 0 .— 3 1 4 0 0 .— 3 2 .3 3 0 .— 7 2 8 4 0 .— — — 1 4 0 0 .— 11
— ----  . — — — — — — — — 16 2 8 4 9 .— — — 3 1 0 2 0 .— 12
— — — — — ■ —  . — 4 5 4  Ö00.7O — — — — 13
— — — — — — — — — — .2 3 4  9 9 0  — — — 1 7 5 ,— 14
— ' ---- — ----  ■ — — — — — — 3 0 6  9 5 1 .— — ----  ■ ' — — 15
— ' — — — — — —  ■ — — 31 7 3 0 5 .— — — 4 4 4 0 .— 1 6
— — — — — . — — . ---- _ _ — 21 6 4 0 0 .— — — — — 17
— — — — — — — — — 2 4 5 6 5 5 .— — ‘ ---- 12 2 8 9 2 . - 18
— — 1 1 5 0 0 .— — — 1 ‘ 2 0 0 .— — — 8 3  7 6 6 .— — — 1 3 5 0 .— 19
— — — — — — — — — — 1 3 1 7 3 0 .— — — — — 20
— _ _ — — — — — — — — 5 2  9 0 0 .— — — 2 7 1 0 .— 21
— — 1 3 5 0 0 .— — — — - — — — 11 2 5 3 5 .— — — — '■ — 22
— — — — — —  . — — — — 2 3 4  4 8 5 .— — ----  ■ — — 23
— — — — — — — — — — 12 2  3 4 2 .— — — 1 6 0 0 .— 24
— — •*- — — — — — — — 37 6 3 0 0 .— — — — — 25
— - „ — — — — — — — — 1 9 4  3 9 5 .— — — — — 26
— — — — — — — — — — 26 2  6 3 0 .— — — 1 0 9 2 0 .— 27
— — — ' — — — — — —
1
3 3 0 0 .— — — 2 3 0 0 . - 28
— ■ — — — — — — —- — 4 1 6 5 0 .— — — — — 29
' — 3 5 1 0 0 .— — — — — — — 41 7 8 0 0 .— — — 8 8 0 0 .— 30
— — — — — — — — — 3 9 5 0 . ^ — — — — 31
— — — ■ - — — — — — — 1 4 3  4 0 0 .— — — 1 1 5 0  — 32
— ' —  ■ 15 21 9 9 5 .— 3 2 8 9 8 .— 2 7 2 3  9 8 1 .— 8 6 0 8 0 .— 1 1 5 3 2 6 4  4 3 5 .2 0 i 5 0 0 .— 13 7 3 2  5 6 5 .— 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankcns ort.
’
30 1 . 3 1  1 32 1 33
Ungdom. ätnjntande liögre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affars- och byggnads- sarat 
an.dra bolag.
Intecknings-
Iän. Öfriga Uin.
.
Jntecknings-
län. Öfriga lAn.
Intecknings-
lfln. Öfriga 3ftn.
A
ntal. Kapital.
!
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
Kapital. & • Kapital.
A
ntal.
Kapital,
. st. Sntf. st. $n>f st. 9iiif st. Smf st. Sït>£ st.- Sn>£
1 T ra n sp o rt — — 25 27 877.— — __ 26 10 395 :— __ ' __ 10 41 750 .—
2 Ö fv e r k iim in g e .................... — — — — . — — — — — 5 10 050 .—
3 K e s t i lä  .................................. — 3 1 600.— — — 4 1 739.60 — — 1 4 0 0 0 . -
4 K u u s a m o  ........... ................. — ; 2 3 4 0 0 .- - — — — — — — — —
5 O 9. ¡son1\ 6 Y liv ie s k a  ................. ..  . . . __
•
_ _ __ • __ :__ __ __ 1 3 5 0 0 . -
! 7 P u lk k ila  ................................ 1 400 —
8 V i h a n t i .............. ...................
9 P u d a s j ä r v i ................. .. — 9 1 1 1 5 0 .— — --- : — — — — — —
10 O u l a i s ..................................... — 2 3 1 6 0 .— — — 11 2 950.— — ■ ---- — —
n N o d e r t o r n e a .......................
12 K i i m i n g e ............................... — — — — — — — — — ' —  . — .---  •
13 S ä rä isn iem i ....................... — — 3 4 000.— — — — — — —  . — T -
U L u m ijo k i ............................ . __ — — — — — — — —
15 U t a jä r v i  .............. .. - — _ — ----. — — — ' — 3 6 000 .—
16 S i i k a j o k i ............................  . — — — — — — — — — — —
17 T u r to la  .................................. — — — — — — — — — ' ' ---- — —
18 S ie v i ........................................ — ■--- — — ----. — — — — —
19 S o d a n k y lä  .......................... — 1 4  500.— — 2 800.— — • — — —
20 P u o la n g o ............................... — — 3 1 400.— — . — — ■ ■ — — — — —
21 K u o l a j ä f v i .......................... - - — ■ ' — — — — — — — —
22 K e m itr ä s k  .......................... — — — — — .---- — — — _L 7 21 575 .—
23 K ä r s ä m ä k i .......................... — ' — — — — — — ----. — — —
24 A la v ie s k a  ............................ — — — ■ „ — — — — — - 2 5 250 .—
25 R is ti jä r v i  ............................. — —  ■ — — — — 3 550.— — ■ — — —
26 R a u t io  ....................... .. — — — — — — — — — — — —
27 H v r y n s a lm i ....................... — — — . — — — — — — — —
28 T a iv a lk o s k i ....................... 600 __
29 P y h ä jo k i  . ............................. — . — 1 3 000.— ■— ---- ' 6 1 350.— — — 1 15 000 .—
30 K u lim o n ie m i ..................... . — 1 800.— — — — — — — — —
31 K o l a r i ................. : ................. — — — 500.— — —  ■ 1 650.— — — — —
3.2 R e i s j ä r v i ................................ - - — — — — — — ■ ■ — — — — —
33 T r a n s p o r t — 50 61 987.— — ■ — 56 21 334.60 — 30 . 107 125 .—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 45 46 47 4S 49 60 51 5 2 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S h in m a.
I  n  a 11 e s.
Xntecknings- 
lân.
Ôfriga lân. Iiítecknings-lán. Ofriga- lAn.
Xntecknings* 
. lAñ.
Öfriga l;\n.
!> 
& ' Kapita 1.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
A
n
tal.
1
Kapital.
A
ntal.
i
Kapital.
>
a Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. $V lf. st. 3ñtf. st. 9ín f. st. Snif. st. $Th£. st. STnf. st.
— 15 ' 81 5 6 0 .— i 4  0 0 0 .— ' 6 1 5  9 2 0 .— 13 6 3 6 5  6 2 6 .3 5 1 8 4 8 1 1 8 0  3 4 7 .2 0 1 9 8 4 1 5 4 5  9 7 3 .5 5 1
— — — ■ — — — — — — — 8 3 37 8 4 1 .5 0 83 37 8 4 1 .5 0 2
.---- —  ’ i 5  0 0 0 .— — — — — 1 2 0 5 0 .— 112 4 9  72 9 .6 0 1 13 5 1 7 7 9 .6 0 3
— —  ■ 2 8 0 0 0 .— i 6 5 0 0 . - — —  ' 12 3 4  0 8 5 .— 1 4 3 5 9 1 9 5 .— 1 5 5 9 3  2 8 0 .— 4
— — 1 4 0 0 .— — — — — 5 3 4  4 5 0 .— 37 1 6  1 4 0 .— 4 2 50 5 9 0 .— 5
— — — —  ’ — — — — 4 2 0  6 3 7 .6 5 39 1 8  5 4 1 .— 4 3 3 9 1 7 8 .6 5 6
— — 1 1 0 0 0 .— — — — — 2 6 4 0 0 .— 36 27 8 2 5 :— 38 3 4  2 2 5 .— , 7
— — - ' ■ _ _ ■ — •— — 2 3  9 0 0 .— 4 6 9 5 0 .— 39 1 1 '2 2 8 .— 4 3 1 8 1 7 8 .— 8
— — — — i 3  0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— 1 3 0 0 0 .— 8 4 41 4 0 1 .— 85 4 4  4 0 1 .— 9
— — — — — 3 4  3 0 0 .— 17 2 5  9 8 0 .— 1 7 9 1 0 8  5 6 7 .— 1 96 1 3 4  5 4 7  — 1,0
,__ — — i 20 0 0 0 .— —  . 10 3 2  9 5 0 .— 48 1 6  7 2 5 . - 58 4 9  6 7 5 .— 11
— — — — — — _ _ 2 5 0 .— 1 2 0 0 0 .— 4 0 1 7  4 4 4 .— 41 1 9  4 4 4 .— 12
— — — — . — — — — 3 8 0 0 0 .— 60 1 4  6 9 4 .7 0 63 2 2  6 9 4 .7 0 13
— — — — — ‘ ---- — 3 8 4 0 0 .— 56 2 9  8 5 5 .— 59 3 8  2 5 5 .— 14
— — — — — _ _  ' — — 3 1 0 1 9 9 .— 57 2 3  3 4 6 . - 60 3 3  5 4 5 .— 15
— : — — — — —  ' — — — 5 6 1 5  5 1 5 . - 56 1 5  5 1 5 - 16
— _ 2 7 2 4 9 .— — — - — 4 21 0 0 0 .— 76 60 3 5 9 .— 8 0 8 1  3 5 9 .— 17
—  ■ — — — — — —  ' 4 6 4 0 0 .— 1 0 4 2 3  5 3 8 .— 1 08 2 9  9 3 8 .— 18
— 2 2 7 6 8 .5 4 — —  ■ — — 1 1 8 5 5 .— 3 9 2 6  0 4 4 .5 4 4 0 2 7  8 9 9 .5 4 19
— _ _ — — —  , 1 1 8 0 0 .— 1 7 2 0 0 .— 56 1 0  7 4 0 .— 57 1 7  9 4 0 .— 20
• — — — — — - - — —- 19 9 6 3 0 .— 19 9 6 3 0 .— 21
— — — ■---- — — — ---- ‘ — — 3 4 36 7 4 2 .— 34 3 6 7 4 2 .— 22
— — — — — 3 4  7 5 0 .— — — 4 9 1 5  2 2 4 .— 49 1 5  2 2 4 .— 23
— 3 4 1 3 5 .— — ' ---- — — 7 1 7  2 0 5 .— 76 27 9 9 5 .— 8 3 4 5  2 0 0 .— 24
— — — — — — — 9 20 8 0 0 .— 111 33 2 7 0 .6 2 120 5 4  0 7 0 .6 2 25
- __ — — — — — — 10 1 5  0 0 0 .— 86 2 7  7 9 9 .— 96 4 2  7 9 9 .— 26
. — — — —  ' 1 200.— 8 3 1 0  7 71  — 8 4 1 0  9 7 1 .— 27
— — — — — — ■ — —  ' 1 8 0 0 .— . 18 6 4 5 0 .— 19 7 2 5 0 .— 28
— — — — ■ — 1 4 0 0 .— 4 1 6  5 0 0 .— 72 50 9 4 0 .— 76 6 7  4 4 0 .— 29
— — 1 1 9 0 0 .— — — 2 10 0 0 0 .— 4 7 5 0 0 .— 1 3 6 5 3  9 2 0 .— 14 0 6 1 4 2 0 .— 30
— — —  ' — — — — — — 7 3 1 5 0 .— 7 3 1 5 0 .— 31
: — • — — — — - 1 100.— 5 1 4  0 9 0 .— 57 2 3  8 3 6 .— 62 3 7  9 2 6 .— 32
— 2S| 11 2  0 1 2 .5 4 4 3 3  5 0 0 .— 20 4 2  4 2 0 .— 2 53 . 6 8 9  2 7 8 .— 3 9 4 0 2 0 8 8  8 0 4 .1 6 4 1 9 3 2 7 7 8  0 8 2 .1 6 33
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 8. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
i
.
■
' •
Sparbankens ort.
2
li:
T.iiinstemän
fria
1 1
och idkare af 
yrken.
6 7 1 S 1 9
Gärdsägave och hemmansägare 
samt arrendatorer.
) 0 11 j 1 2 1 13
Handlande, handtverkarc 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
tecknings- 
län.
Öfriga Iän. Inteckuings-
l&n.
Öfriga îân.
Intecknings-
län.
Öfriga Uin.
A
ntal.
Kapital.
u*
p Kapital.
A
n
tal.
Kapital. Kapital.
A
uta 1.
Kapital.
A
n
tal.
Kapital.
st. Sinf. st. Snif. st. S nif st. Sm f st. ■Stiif st. Sm f.
1 Transport ■ 3 1 4  0 0 0  — 112 1 2 4  7 3 5 .— 2 21 .5 6 3  4 0 0 .— 2 241 1 2 0 8  6 2 7 .8 2 1 3 6 8  9 0 0 .— 71 67 5 8 6 .—
2 Uleasalo ..............: . . . — — 1 5 0 0 .— — — 4 3 1 5 0 .— — — — —
3 Temmes . ............ ....... — — — — — — 1 8 7 1 3 5 .— — — ■ — —
4 Merijärvi ...................... — — — — 1 1 8 0 0 .— 3 5 8 640.— — — — —
5 Sälöinen . . . . ; ................... — 2 2 500.— 2 3 560.— 14 5 125.— — - - — —
6 Pyhäiitä ................... ............... — —  ' 3 540.— 2 1 400.— 41 6 757.— 1 480'.— — .
7 Piippola ............................ ... . — — 1 300.— 2 2 000.— ' 1 2 975.— — — —
S Revonlaks......................... — - _ _ — 2 4 821.^ 14 5 640.— — — — —
9 Pattijoki.................................. — — — ■ — 3 7 460.— 30 12 637.50 — __ — —
10 Karunki .................................. — — 2 3 500 — 3 3 200.— 102 . 25 650 — — — 1 1 500.—
11 Kempele . ................................ ■ — — — — 1 5 0 0 0 .— 7 5 7 0 0 .— — 2 1 6 0 0 .—
12 5 8  L a n d s b y g d e n 3 1 4  0 0 0 .— 121 1 3 2  0 7 5 . - 237 59 2  6 4 1 .— 2 513 1 2 9 2  03 7 .32 14 6 9  3 8 0 .— 74 70 6 8 6 .—
13 6 4  U le ä b o r g s  Iän 13 1 1 0  5 0 0 .— 17 6 28 2  4 2 5 .— 272 799 0 5 1 .— 2  58 0 1 3 3 9  68 7 .3 2 33(296 095.11 89 1 0 9 1 8 6 .—
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efter stând eller yrke âr 1914.
groupes selon leur état ou profession en 1914.
1 4 15 ■ | 3 6 | 17
Tjimstepersonal vid 
affärsföretag.
•
1?. .1 9  | 2 0 | . 2 1
Betjänte i alîmân tjiinst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | - 2 5
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
20 2 7 J 2 S | 29
Ôfriga arbetare och 
tjiinare.
Inteckpings-
lân. Ôfriga lân.
ïntecknings-
lûn. e friga lân.
Tntecknings-
làn. Ôfriga lân.
I&tecknings- 
. lân. Ôfriga làn.
> > > >
3
g Kapital.
B '
g Kapital. Kapital. ■ er*-P Kapital. ê*-p Kapital. er*P Kapital.
3 Kapital. pg Kapital.
St. Sihp St. Sü tf. st. Srhf. st. S îiif. st. S n if st. st. $7uf. st. 9 m f
— — 15 21 995.— 3 2 898.— 27 23 981.— 8 .6  080.— 11 5 3 264 435.20 1 500.— 137 32 565.— 1
— — — — — — — — — 9 . 1 700.— — — — 2
— — — — — — — — — —  ■ 49 7 685.— — __ — ■ ' — 3
— — — — — — — — — — 18 3 025.- — l
— — — — — — — 2 1162.— 7 1 825.50 — — 6 • • 1 022.— 5
— — — — — — — — — — 28 3 520.— — — — —: 6
— . — — , — — — — — — — 17 3 145.— — — — — 7
— — — — — — — — — 14 2 335.— — — - — ‘ — S
— — ' — — — — — — 1 1 000.— 29 7 230.— — — 1 50.— .9
- . . . — 1 300.— — — 3 880.— — — 12 2 765 — 10
-■ - — — — — — — — 14 3 400.— — — , — 11
— — 15 21 995.— 8 2 898.— 28 24 281.— 11 8 242.— 1341 299180.70 1 500.— 156 36 402.— 12
4 24 8'îO.— 28 61120.— 8 35 898.— 34 28681.— 12 9 242.— 1368 312 060.70 14 19 000.— 176 46 012 — 13
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, Atnjutande högre 
vmdervisning.
'34 35 1 36 1 37 
öfrign personsr.
38 [ 39 1 40 ! 41
Affärs- och byggnads- samt 
and ra bolag.
Sparbankens ort. Xntecknings- 
. . Iän. Öfrign Mn.
Intecknings-
Mn. öfriga lAn.
Intecknings- . 
lA.li. Öfriga lAn.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital. it Kapital.
>
. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. 9mf st. 3mf. st. Smf. st. st. Stuf. st. %c
1 Transport — — 50 61 987.— — -- - 56 21 334.60 — — 30 107 125.—
2 Uleäsalo ....................... — --  . 1 1 200.— — — — __ — — 1 800.—
3 Temmes . . . .  . ............. — --- . — — — — — — — — — —
4 M erijärvi....................... — — — — — — — — — — —
5 S alois................... : . . . . — — — — — — — — — — — '---
6 Pyhäntä ....................... — — — — — . — — — — 1 800.—
1 Piippola .......................... — — — — ___ — — — — 1 800.—
8 Revonlaks ................... — — — 250.— — — — — — — — —
9 P a ttijo k i........ .............. — — — — — — — — — — — —
10 Karunki ........ .............. — 1 300.— — 7 4 000.— — — — —
11 K em pele ....................... — — — — ■ — — — — — —  ■ — —
12 5 8  L a n d s b y g d e n — — 52 63 73 7 .— — — 63 25 3 3 4 .6 0 — — 33 1 0 9  5 2 5 .—
13 6 4  U lc ä b o r g s  Iä n — — 77 1 0 6  2 8 7 .— 2 12  5 0 0 .— 76 ' 38  38 4 .60 3 1 1 3  0 6 0 . - 36 1 2 9  5 2 5 .—
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efter stand eller yrke âr 1914.
groupés selon leur état ou profession en 1914.
42 43 44 45 46 47 48. 49 50 B1 52 , . S3 ' 54 55
K om m uner, försam lingar och 
andra dy lik a  sam fund.
Foren ingar och fonder. S u m  m a.
I n a  l i e s .
Intecknings-
lftn.
O iïiga  l;\n.
Intecknings-
lân. Öfriga l in .
Intecknings- 
l&n. Öfriga lftn.
A
ntal.
K ap ita l.
j 
A
ntal.
K a p ita l.
1.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K ap ita l.
>
§T K apital.
>  . aC+- 
' — K apita l.
>
K apita l.
st. 9riif 'st. 3mf st. Smf. st. 9mf. st. STiif. st. 3nif. st. SnÿC
— — 28 112 012.54 4 33 500.— 20 42 420.— 25 3 68 9  2 7 8 .— 3 940 2 08 8  8 0 4 .1 6 4 1 9 3 2 77 8  0 8 2 .1 6 1
— 1 2 050.— — — — — — — 17 9 4 0 0 .— 17 9 4 0 0 .— 2
— — 3 2 353.— . — — — — — ■ ---- 70 1 7 1 7 3 .— 70 1 7 1 7 3 .— 3
— — — — — — — 1 1 8 0 0 .— 53 1 1 6 6 5 .— 54 1 3  4 6 5  — 4
' ---- 2 1 9 0 0 .— — ■ — . — — 4 4  7 2 2 .— 31 1 2  3 7 2 .5 0 35 17 0 9 4 .5 0 5
— — 1 1 3 0 .— — — — — 3 1 8 8 0 .— 74 1 1  7 4 7 .— 77 1 3  6 2 7 .— 6
— — 1 2 5 0 0 .— — — — — 2 2 0 0 0 .— 27 9 7 2 0 .— 29 11 7 2 0 .— 7
_ — — — — — - - — 2 4  8 2 1 .— 28 8 2 2 5 .— 30 13 0 4 6 .— 8
— — 2 13 000.— — — — — 4 8 4 6 0 .— 62 3 2  9 1 7 .5 0 6 6 41 3 7 7 .5 0 9
— — 2 5  5 7 5 .— — ' — — —  - 3 3 2 0 0 .— 131 4 4  4 7 0 .— 1 3 4 47 6 7 0 .— 10
— . — — — — — 1 3  0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 24 1 3  7 0 0 .— 25 1 8  7 0 0 .— 11
— 4 0 1 3 9  5 2 0 .5 4 4 33 5 0 0 .— 21 4 5  4 2 0 .— 27 3 7 2 1 1 6 1 .— 4 4 5 7 2 2 6 0 1 9 4 .1 6 4  730 : 2 9 8 1 3 5 5 .1 6 12
— — 41 14 2  5 2 0 .5 4 5 58  5 0 0 .— 22 4 6  9 2 0 .— 366 1 4 7 8  5 8 6 .1 1 14 703 2  6 4 2  8 0 9 .1 6 5 06 9 : 4 1 2 1 3 9 5 .2 7 13
.%<; . . .
Tab. 19. Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den obesuttna 
befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la population ne 
possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés rurales
et d’habitations.
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
För anskaffande af 
egen jord.
Pour l'acquisition de 
propriétés rurales.
4 | Ö 
För anskaffande af 
egen bostad. 
Pour l’acquisition 
d’habitations.
6 1 7 
Summa
Caisse d'épargne de. A
n
tal Iàn»
i N
om
bre des 
prêts.
Lànebeloppet. 
Montant des 
prêts.
>
l i t
’ », e  
S ?
Lànebeloppet. 
Montant des 
prêts.
Total.
Nylands Iän,
S t ä d e r (  V i l l e s ) .  
Helsingfors >>Helsingfors Spar-
. st.. Sritf st . Sh/f St. Sm f.
bank»...........  ................ ; . . —  ' — ' — — — —
Borgâ ..................................... 4 4  1 0 0 .— i 6 0 0 .— 5 4  7 0 0 .—
Lovisa ..................................... 1 4  0 0 0 .— 7 1 5  2 0 0 .— 8 1 9  2 0 0 .—
Ekenäs..................................... — ----  ' — — — —
Hangö .....................................
H:fors »Suomalainen Säästö-
— — — — ■ ---- —
pankki Helsingissä»............
H:fors »Työväen Säästöpankki
- --- — 6 1 1 6 0 0 .— 6 1 1  6 0 0 .—
Helsingissä» .......................... 8 2 9  9 0 0 .— 5 2 6 0 0 .— 13 3 2  5 0 0 .—
7 Städerna 1 3 8 8  0 00 19 3 0  0 00 3 2 6 8  0 00
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
Tenala..................................... — — — — —  ' —
Helsinge socken ............................................... — — — — — —
In g ä ......................................... —  ' — — — — —
L o jo ......................................................................................... 2 2  2 0 0 .— 3 7 8 0 0 .— 5 1 0  0 0 0 .—
Mäntsälä ........................................................................ — — — —  - — —
Bromarf ............................. .............................................. 3 2 9 0 0 .— 5 2 8 5 0 . - 8 5  7 5 0 .—
Nurmijärvi................................................................... 1 4 2 5  7 5 0 .— 10 7 0 5 0 .— 2 4 3 2  8 0 0 .—
Kyrkslätt....................................................................... 1 1 1 0  9 0 0 . - — — 11 1 0  9 0 0 .—
Iittis ......................................................................................... 3 6 7 5 0 . - 4 1 8 0 0 .— 7 8  5 5 0  —
Nummis ............................................................................ 10 1 3  4 0 0 .— 8 4  0 5 0  — 18 17 4 5 0 .—
E sbo ......................................................................................... — —  1 . — ■ — — —
Tusby ................................................................................ .... 1 5 2 2  2 0 0 .— 1 2 7 4 0 0 .— 27 2 9  6 0 0 .—
Sjundea ............................................................................ — — 1 800.— 1 800.—
Vichtis ................................................................................ 1 800.— 7 5 875.— 8 6 675.—
Orimattila ................................................................... —  v — 5 2 600.— 5 2600.—
K arislojo ........................................................................ 4 9 400.— 3 4 200.— 7 13 600 —
Transport 63 94 300.— 58 44 425.— 121 138 725.—
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lableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
.
S p a rb a n k en s  o r t .
2  | S
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f 
e g e n  jo r d .
4  ) 5
F ö r  .a n s k a f /a n d e  a f  
e g e n  b o s t a d .
G 7
S u m m a .
>
E.
£>■
L à n e b e lo p p e t .
!j A
n
ta
l Iä
n
.
L à n e b e lo p p e t .
s t ._ St.. 9nif. St. %-■
i Transport 63 94 300.— 58 44 425.— 121 138 725.-
j Pusula...................................... 10 27 000.— 3 1100.— 13 28100.—
] S ibbo ....................... 6 4 200.— 10 3 610.— 16 7 810.—
Jaala......................................... — — 2 1 600.- 2 1600.—
Snappertuna ........................ . . — — — — — ■’ —
Lappträsk............................... ■ — — — — ■ — —
Karis............................... . • . . . . 6 i0 400.— 3 2550.— 9 12 950.—
Borgnäs .................................... 1 1 000.— 3 2 400.— 4 3 400.—
Artsjö ...................................... — — — — — —
Degerby . ................................. 2 1 000.— — ' — 2 1 000.—
i Pyhäjärvi.................................. — — — —  ■ — —
j Elim ä ................................... ................................. — — — ■ — — —
1 Sammatti.............. .................... — — 2 750.- 2 750.—
Ivyrkstad . ....................................................... 1 1 500.— 4 8 000.— 5 9 500.—
A skola ................................................................. 6 2 700 — 4 2 950 — 10 5 650.—
Strömfors....................................................... ... 1 150.— 1 100.- 2 250.—
Liljendal.............................. ............................... — — . — — — —
A n ja la .................................................................. 11 2 295.- 8 1 550.— 19 3 845 —
Mörskom ........................................................... 2 300.- 2 500.— 4 800.—
Hyvinge ............................................. ' . . . . — — — —  ■■ — —
Pukkila...................................................... - — 2 500.— 2 500.—
36 Landsbygden 109 144 845.— 102 70 035.— 211 214880.—
48 Nylands Iän 122 182 845.— 121 100 035.— 243 282 880.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller égen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 . i 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 j 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.
>oc*-
¡3
Länebeloppet.
>B •sT
O
Länebeloppet.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  ( Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo».. ' . .
st. sa,f st. $»pr. St. 3S>f-
Eaum o..................................... — — 5 .8100.— 5 8 100.—
N ystad..................................... — — ' — — — — ■
B:borg »Björneborgs Sparb.» — — — . — — —
Nädendal................................. 1 3 000.— — — i 3 000.-
Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» . . . ................ 3 10 500.— 0 6300.— 8 16 800.—
B:borg »Porin Suomalainen 
Säästöpankki»...................... 1 2 000.— 1 2 000.—
Äbo »Työväen Säästöpankki 
Torussa» ............................. ' _ _ 11 20100 — 11 20 100.—
8 Städerna 5 15 5««.— 21 34 500 — 26 50 000.—
L a n d s b y g d  ( Campagne). 
Saltvik............................... .
O ripää..................................... 7 14 300.— 5 3 950 — 12 18 250.—
B jerna ..................................... 4 8 600 — 7 3 100.— 11 11 7 0 0 .—
Tavastkvro..................... :. .. — — — — — —
Pemar ................... ................ 4 12 200.— 11 10 800.- 15 23 0 0 0 .—
Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ............................... .. 36 101 296.— 34 39 928.— 70 14 1  2 2 4 .—
Siikais ................... ................ 1 400.— 1 500.— 2 9 0 0 .—
Lappis ..................................... 3 12 000.— 14 33 470.— 17 4 5  4 7 0 .—
Kumo ...................................... — — --  . --  ' — —
F eh m o..................................... — — — — , ~
Kiukais »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki». . . .
F in b y ....................................... 10 58 200.— 55 40 330.— 65 98 5 3 0 .—
S:t Martens............................. 20 68150.— 8 3 690 — 28 7 1 8 4 0 .—
Töfsala..................................... — — . — — — —
Transport 85 275146.— 135 135 768.— 220 4 1 0  9 1 4 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
i | 5-
■ För anskaffande af 
egen bostad.
G 1 7 - , 
Summa.
>s
E
?
Mnebeloppet.
A
n
tal Iän.
Lämebeloppet.
st. St. 9mf St. Smf.
Transport 85 275146.— 135 135 768.— 220 410 914.—
Kankaanpää ............................ 7 12 250.— 5 18 400.— 12 30 650.—
Piikkis...................................... 1 300.— 5 1 685.— 6 1 985.—
Ikalis köping ................ ......... — — — — — • ----
Tyrvis ...................................... 19 25 700.— 11 6 950.— 30 32 650.—
H vittis...................................... 40 89 700.— 65 35 500.— 105 125 200.—
K im ito..................................... 3 3 400.— 2 1 200.— 5 4 600.—
Vestanfjärd....................... 5 6 300.— 2 1 500.— 7 7 800.—
Vampula.......... ....................... 8 7 700.— 3 625.— 11 8 325.—
Parkano .......... ............... .. ' 3 4 350.— 2 1 500.— 5 5 850.—
Kiikala .................................... 8 37 300.— . 7 8 500.— 15 45 800.—
K ju lo ........................................ -  1 550.— — • ---- 1 550.—
K isk o................................. 12 17 250.— 11 4 677.— 23 21 927.—
Luvia ....................................... — — 9 6 085.— 9 6 085.—
Euraäminne.............. ................ 2 4 200.— 13 3 375.— 15 7 575.—
Virmo ...................................... 12 36 740.— 25 31 090.— 37 67 830.—
Lundo ...................................... 6 40 700.— 2 2 500.— 8 43 200.—
Letala ...................... ................ — — — — ----- —
N ykyrko ............................................... 4 7 500.— 6 3 500.— 10 11 000.—
Gustäfs_____ '............................................. . — — — — — —
M asku...................................... 15 . 30 850.— 15 16 400.— 30 47 250.—
Loimijoki .................................................. 16 18 000.— 19 15 000.— 35 33 000.—
Hinnerjold . . . .  ...................... — — — — ----  . —
Lokalaks ..................................................... 1 2 800.— 2 515.— 3 3 315.—
Karkku ................................... 10 16 700.— 6 1 555.— 10 18 255.—
Pungalaitio.............................. 14 28 600.— 6 2 600.— 20 31200.—
Rim ito.................. ; ................. 7 17 600.— 5 3100.— 12 20 700.—
Honkilaks................................ 4 10 500.— 14 6 900.— 18 17 400.—
Pyhäranta................................ 5 5 500.— 2 450.— 7 5 950.—
Pyhämaa.................... ; ........... — — 2 1100.— 2 1100.—
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»...................... 10 35 350.— — ■ — 10 35 350.—
Transport 298 734 986.—| .374 310 475.—1 672 1 045 461.—
Sparlanksstatistik âr 1914. 47
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés, 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerha under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
i ,| 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.Antal lân.
Länebeloppet.
Antal lân.
Länebeloppet.
st. 9rhf st. St.
Transport 298 734986.— 374 310 475.— 672 1 045 461.—
Hvittisbofjärd. ........................ 6 6 900.— 3 . 2 000.— 9 8 900.— .
Kauvatsa ............................... — — — . — . — . — '
Brunkala.................................. ■ -- — — - ' —
Pämark..................................... — - — — — —
Kiikka . .................................... — ' — — —
Houtskär ................... ........... — — — — — — '
Mouhijärvi .............. ............... 14. 9 775.— 9 5 650.— 23 15 425 —
Säkylä.................................... — — — — — —
Suomusjärvi ............................ 11 43 700.— 6 3 850.— 17 47 550.—
Korpo ..................................... — , — — — — ■ —
Merimasku.............................. — ■ — — — — —
Lavia ........................ ............... — :--- — — —
Suoniemi.................. ............... — — — — — —
Sagu ........................................ 1 2 500.— 4 1 500.— 5 4 000.—
Nagu............... ........................ — — — — — — ■
K iikois....... ............................. 17 20 800.— 4 2 325.— 21 23 125.—
Pargas.......................'............. 5 14 000.— 16 18 400.— 21 32 400.—
Honkajoki................................ 17' 25 440.— 4 1150.— 21 26 590.—
Norrmark................................. 4 4 300.— 1 300.— 5 4 600.—
Jämijärvi.................................. 12 17 894.25 — — 12 17 894.25
Raumo sockeri........................ 2 1 300.— 10 5 450.— 12 6 750.—
Sastmola.................................. — — — — — —
K arvia................................... . 1 1 600.— 2 300.— 3 1900.—
Dragsfjärd ....................... — — — — — —
Karinais.................................... — — — — — —
Harjavalta .............................. 1 400.— 4 1 235.— 5 1 635.—
Kiukais..................................... — — — — — —
Eura ....................................... — — 7 6 760.— 7 6 760.—
72 Landsbygden 889 883 595.25 444 359 395.— 833 1242 990.25
80 Abo o. Björneborgs Iän 394 899.095.25 465 393 895.— 859 1292 990.25
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de-biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankèrna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
X
/ Sparbankens ort.
2 [ 3
För anskaffande af 
•egen jord.
4 1 5
‘För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.Antal lân.
Lànebeloppet.
Antal làii.
Lànebeloppet.
Tavastehus Iän. 
S t ä d e r  (Villes). 
Tavastehus »Tavastehus stads
st. 9mfi
\
.St. Smf st. Sitif.
Sparbank» .......................... — — — — ■ — . — '
Tammerfors»)............ ..........
Lahti »Hollolan kunnan Sääs-
- — — — -- . —
töpankki») .............. .............
Tavastehus »Suomalainen Sp.
2 600.— .--= - . 2 600.—
Hämeenlinnassa») ................ 3 7500.— 7 7 950.— 10 15 450.—
Lahti »Lahden Säästöpankki» 
Lahti »Työväen Säästöpankki
. -- — — — — —
Lahdessa» ......................
Tammerfors »Hämeen Työ-
— — — — —
väen Säästöpankki» .......... — — 3 1 500.— 3 1 500.—
7 Städerna
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 8100.— 10 9 450.— 15 17 550.—
Urdiala .......................... .......... 20 57 400.— 25 12 550.— 45 69 950.—
Janakkala............................... 4 8 700.— 3 750.— 7 9 450.—
Jämsä...................... ................. — — — ' --
Ruovesi.................... .. ............. 12 35 700.— 12 9 500.— 24 45 200 —
Lempälä .................................. 2 2 700.— 6 6 450.— 8 9150.—
Hausjärvi........ ......................... — , — — — • — : —
Toijala...................... ............... 6 6 050.— 9 ■ 16 345.— 15 22 395.—
Lampis . . ................................. ■ 5 8 750.— 6 3 100.— 11 11850.—
L opp is.................................... 9 37 700.— 7 ■ 13 800.— 16 51 500.—
K u r u ............................ ........... — — — — — —
Somero....................... ............ 9 32 100.— 12 6 500.— 21 38 600.—
Korpi laks.................. ............... 1 2 000.— — — ■ 1 2 000.—
Rengo........................................ 3 8 800.— 2 • 450.— 5 9 250.—
Forssa. ........................ .............. 12 47 000.— 14 11350.— 26 58 350.—
Nastola...................................... 2 5 000.— 2 600.— 4 5 600.—
Transport 85 251 900.— 98 81 395.— 183 333 295.—
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour Ikicquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
îa b . 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
- Sparbankens orfc.
2 | 3
For anskaffande af 
egen jord.
4 j 5
För anskaffande af 
egen bostad.
-« 1
Summa.
Antal Iän.1
Länebeloppet.
ii
Antal Iän. ;
Länebeloppet.
St. 9mf. St. s«#. st.
Transport 85 251 900.— 98 81 395.— 183 333 295.—
Hauho....................................... — — — — ■ — —
9 12150 — 7 2 100.— 16 14 250.—
Vesilaks.......... ................. 25 16 000.— 3 ' 1800.— 28 17 800.—
Kärkölä.................................... — — — — — —
Koskis...................................... — — — — — —
Asikkala.................................... — — — — —
Kangasala................................ 2 14150.— 11 5 550.- 13 19 700.—
Kuhm ois.................................. — — — — — —
Tuulos...................................... 2 5 500.— 1 2 000.— 3 7 500.—
Padasjoki................................. — 10 1 680.— 10 1 680.—
Orivesi..................................... 2 2 500.— 2 2 800.— 4 5 300.—
Luopiois................................... — — — — — —
Sahalaks................................... — — — — — —
Humppila . .. ............ . .......... 4 5 800.— 2 450.— 6 6 2 5 0 .—
Sommarnäs............................. 1 3 200.— — — 1 3 2 0 0 .—
Sääksmäki............................... — — — f — —
Vana......................................... 2 3 000.— 10 5 675.— 1 2 8  6 7 5 .—
Längelmäki.............................. 1 200.— 1 100.— 2 3 0 0 .—
Kuhmalaks.............................. 2 2 200.— 1 150.— 3 2  3 5 0 .—
Kuorevesi ............................... . — — — — — —
Jokiois..................................... — ■ — ■ — — — ' —
Messuby................................... — — 8 3 650.— 8 3 6 5 0 .—
Y p ä jä ....................................... 2 2 800.— 4 1 250.— 6 4  0 5 0 .—
Tyrvändö................................. — — 2 600.— 2 6 0 0 .—
Eräjärvi................................... 5 4 900.— 3 2 700.— 8 7 6 0 0 .—
Birkkala................................... 5 2 100.— 4 3 850.— 9 5  9 5 0 .—
Vilppula................................... 11 13 200.— 3 1 350.— 14 14  5 5 0 .—
4 2  L a n d s b y g d e n 158 33 9  6 0 0 .— 17 0 1 1 7  10 0  — 32 8 4 5 6  70 0 .—
4 9  T a v a s t e h u s  Iän 163 34 7  70 0 .— 18 0 1 2 6  5 5 0 .— 343 4 7 4  2 5 0 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
, 1
■
,
Sparbankens ort.
' 2 | 3
F ör anskaffande af 
egen jord .
■ 4 ' | - 5
F ör anskaffande af 
egen bostad.
6 ■7
Summa.
>  • s
E LAnebeloppet.
A
ntal U
n.
Lànebeloppet.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
s t . 9mf. . S t. s t . 9mf.
Viborg »Viborgs Sparbank» . . — — — — — —
Frcdrikshamn..........................
Villmanstrand »V illmanstrands
— — —■ — —
Sparbank»............................ — — — — ' — • —
Sordavala.............. ................. — — • — — - —
Kotka »Kotkan Säästöpankki » 
Viborg »Viipurin Suomalainen
—  • — — • — — —
Säästöpankki» .................... — — ' —  . — —
K exholm ..................................
Kotka »Kyminlaakson Työ-
— — — — —
väen Säästöpankki» ..........
Viborg »Viipurin Työväen
1 1 350.— 2 1 050.— 3 2 4 0 0 .—
Säästöpankki». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villmanstrand »Etelä-Saimaan
2 2 100.— 3 2 450.— 5 4  5 5 0 .—
Työläisten Säästöpankki» . . — — — — — —
10 Städerna
L a n d s b y g d  ( Campagne).
3 3 4 5 0 .— 5 3 50 0 .— 8 6  9 5 0 .—
Vederlaks.................................. — — — — —
Säkkijärvi........ ....................... — — ■ — — — —
Parikkala................................... — — — . — —
Jääskis........ ............................. 1 300.— 16 4 075.— 17 4  3 7 5 .—
Jaakimvaara............................ — — — — — —
Pyhäjärvi................................ 2 1 650.— 5 1100.— '7 2 7 5 0 .—
H iitola...................................... ~ — 4 950.— 4 9 5 0 .—
Korpiselkä................................ — — — — — ' —
Soanlaks.......................... . — — — — — — .
Luumäki.................... .'......... .. — — — — — —
S:t Andröse........................ .. 2 2 500.— 3 1 400.— 5 3 9 0 0 .—
Sakkola.................... .^............. — — — — — —
Transport 5 4 450.— 28 7 525.— 33 11 9 7 5 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne ,à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
• Sparbankens orfc.
.2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
. 4 j 6
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.
>1
5* • s
Lànebeloppet.
Antal Jän.
Lànebeloppet.
. st. . St. 3mf st. Sîi'f
Transport 5 4 450.— 28 7 525.— 38 11 975.—
Räisälä................ ..................... i 700.— 4 1 250.— 5 . 1950.—
Vekkelaks ............................... — — — — —
Björkö ...................................... — — — - . --  ' — —r
Mohla....................................... — — — . . ■ . — . . --- ■ —
Sippola ........................... . — — 19 13 200.— 19 13 200.—
Rautus............................... . — — - - . — — —
Kirvus ...................................... — — — — ■ __
Metsäpirtti ............................. ■ — . — — .-- —
Kivinebb . . . : ........................ . — — 2 700.— 2 700.—
Miehikkälä ............................. 12 19 300.— 5 2 550.— 17 21850.—
Valkeala ................................. — — — . -- — —
Ruskeala .................................. — — — ;
Johannes ................ ................ — , - — . —: —
Kronoborg .............................. — — — — — • - —
Savitaipale .............................. — — — - •— — —
Kymmene.......... '.................... — — — — —
Suomenniemi.......................... — — — — — —
Ruokolaks .............................. — — — ■ --- ’ — —
Im pilaks.......... ....................... — — — — — . ^
Valkjärvi.................................. — — — — —
Klemis .......................... ........... — — — . — . —
Rautjärvi. . . : ............ ............. — — 1 . 200.— 1 200.—
Kaukola................................... — — — . . — . — ■
35 Landsbygden 18 24 450.— 59 25 425.— . 7 7 .. 49 875.—
45 Viborgs Iän 21 27 900.— 64 28925.— 85 • 56 825.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Sparbankens ort.
2 \ S
För anskaffande af 
egen jord.
4= [ 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 f
Summa.
►Öfs
a '
Länebeloppet.
Antal lAn.
Länebeloppet.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
■ St. 9mf. st. Smf. st. Smf.
S:t Michel...............................
Nyslott »Savonlinnan Sääs-
— — — — . — —
töpankki» ............................ — — — — — —
Heinola....... ........... .................
Nyslott »Säämingin Kunnan
-, — — — - - — —
Yhteinen Säästöp.»............. l 500.— 1 2 000.— 2 2 500.—
4 . Städerna
L a n d s b y g d  (Campagne).
l ■ 500 — 1 2 000.— 2 2 500 —
Kangasniemi ............................ — — — — — :
Jorois . ....................... ............. 5 4 300.— 9 3 350.— 14 7 650.—
Rantasalmi .............................. — — — — . --- ■ —
Pieksämäki .............................. - — — 11 8430.50 11 8 430.50
Hirvensalmi.............................. 2 4 000.— 6 6 950.— 8 10 950.—
Heinävesi................................. --- . — — — --  ■
Mäntyharju............................. — — — — — —
Sysmä .......................... ; .......... — — 3 3 005.— 3 3 005.—
Kerimäki................................. — — — — - —
Gustaf Adolfs.......................... 24 9 620.— 6 1 200.— 30 10 820.—
Joutsa........................................ — — — ■ — — ■ ■ —
Leivonmäki............................ 1 1 580.— 1 500.— 2 2 080.—
Kristina................................... — — — — — '
. Jokkas..................... . . .......... — — — ■ -- — —
Luhango............................... . . — — — — — — ■
Heinola socken ...................... — — — . — . — —
Anttola..................................... — — — ■ --- — —■
Puumala......................... . — . -- ' — — — —
Virtasalmi ...... — • — ■ -- ---:
Sulkava................................... — — . --  ■ — — . . ■
Haukivuori............................. : _ — — — —
Kangaslampi................. 1 '■ — — — ' ■ —
Enonkoski ................................ — — — — — —
Savonranta............................. — — 2 1 200.— 2 1 200.—
2 4  L a n d s b y g d  en 3 2 1 9  5 0 0 .— 38 24 635.50 70 44135.50
2 8  S :t  Michels Iän 33 2 0  0 0 0 .— 39 26 635.50 72 46 635.50
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne ù la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaîfande aî egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 * | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6
Summa.1 Antal Iän.
f
Lànebeloppet.
>se*-£_
î>O
Lànebeloppet.
Kuopio iän.
S tä d  er ( Villes).
st. 9ritf. st. 5%: St. 9mf.
Joensuu...................................
Kuopio »Kuopion kaupungin
— — T— — — ■—■
Säästöpankki»...................... — — — — — —
Iisalm i......................................
Kuopio »Savon Työväen Sääs-
2 500.— 13 2 700.— 15 3 200.—
töpankki» . . . . .................... — — — — — —
4 Städerna 2 50«.— 13 2 700.— 15 3 200.—
L a n d s b y g d  (Cartvpagne).
Nurmes köping..................... . — — — . — — —
Pielisjärvi............................... — — — — — —
Tohmajärvi............................. — — — — — —
Kiuruvesi. . . . .......................... — — — — — ' —
Leppävirta .............................. — — ■ — — — —
Libelits................................................. — — — — — —
N ilsiä .................................................... — — — — — ■■
Lapinlaks............................................ — — 9 2 550.— 9 2 5 5 0 .—
Eno .......................................... — — — — — —
Rautalampi ............................ — — — — — ■
K id es ....................................... — — — — — —
Maaninga............................................ — — 1 500.— 1 5 0 0 .—
Karttula ............................................ — — ---  . — — : —
Hankasalmi .................................... 3 5 300.— 4 1 800.— 7 7 1 0 0 .—
Kuusjärvi ......................................... — — 1 500.— 1 5 0 0 .—
B räkylä .............................................. — — — — — —
Polvijärvi............................................ — — — — — ■ —
Kontiolaks......................................... - - — — — — —
Suonenjoki ....................................... 3 4 500.— 13 4 540.— 16 9  0 4 0 .—
Ilomants — — — — — —
Juga .......................................... — ■ — — — — —
Transport 6 9 800.— 28 9 890.— 34 19  6 9 0 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befoikningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
* 1 3
l?ör anskaffande af 
egen jord.
4 { 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 ?
Summa.
Antal Uin.
Länebeloppet.
Àntal U
n.
Länebeloppet.
st. Smf. St. 3?i)f st. Smf.
Transport 6 . 9 800.— 28 9 890.— 34 19 690 —
K aavi....................................... — — — — — —
Pielavesi .................................. — — ' — — — —
Vesanto.............................. — — — — — — ■
Taipale .................................... — — — — — —
Keitele..................................... — — — — — ■ —
Muuruvesi . . . ................. . — — — — — —
Rautavaara............................. — — — — - ■ — —
28 Landsbygden 6 9 800.— 28 9 890.— 34 19 690.—
82 Kuopio Iän 8 10 300.— 41 12 590.— 49 22 890.—
Sparbanksstatistile âr 1914. 48
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna ai sparbankerna u n d e r â r  1914 ât den
obesuttna befolkningen for ànskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.
Antal lân.
Lànebeloppet.
Antal Iän.
Lànebeloppet.
st. Smf St. st. 9mf
Vasa Iän.
S t ä d er (Villes).
Jyväskylä................... ........... — — — — — — ■
Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»..................................... — — — — — —
Kristinestad. . . . . . . ................... — — — — . —
Jakobstad............................... . — — — — — . — ■
N ykarleby............................... — — — . — — —
Gamlakarleby «Gamlakarleby - ■
stads Sparbank»........... — — — — ' — ■ —
Nikolaistad »Mustasaari Spar-
bank»..................................... — — — — — —
Nikolaistad »Vaasan Suoma-
lainen Säästöpankki».......... — — — — — . — .
Gamlakarleby »lieski-Pohjan-
maan Säästöpankki».......... — — — — • — —
9 Städerna ' — — — — — —
L a n d s b y g d  (Campagne).
Alavo ................................... . 16 12 500.— l 2 000.— 17 14 500.—
Lillkyro ................................... 6 18 800.— 3 1 350.— 9 20150.—
Saarijärvi................................. — — — — — '
Ilmola ...................................... 32 40 510.— 2 700.— 34 41 210.—
Gamlakarleby socken............ —- — — — — —
Kauhäva .................................. 4 3 750.— - - — 4 3 750 —
Uurais ..................................... — — — — — —
Virdois..................................... 11 16 200.— 10 2 675.— 21 18 875.—
Konginkangas ........................ — — 2 630.— 2 630.—
Viitasaari ............................... — — — ' — —
Teerijärvi................................. 2 7 665.— 1 200.— 3 7 865 . —
Pihtipudas .............................. — — — — — . —
Karstula .................................. 10 26 800.— 2 600.— 12 27  400 . —
Storkyro ................................. 10 14 950.— 12 2 940.— 22 17  890 . —
Transport 91 141175.— 33 . 11 095.— 124 152  270 . —
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à  la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât dén
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
F ö r  anskaffande af 
egen jord .
4 [ 5
Fö r anskaffande af 
egen bostad .
6 7
Sum m a.
A
ntal îân.
Länebeloppet.
Antal Iän.
Länebeloppet.
• S t . 3 n if s t . 9 n if s t . S n if
T r a n s p o r t 91 , 1 4 1 1 7 5 .— 3 3 . 1 1 0 9 5 .— 12 4 152 2 7 0 .—
L a u k a s .......................................................................... — — . — — — —  .
K i v i j ä r v i .......................................................... . . — — ■ — —  . — . - ' —  ■
K e u r u  ....................................... .................................. — — ................ — —
Y l i h ä r m ä .................................................................. — — — — —
L a p p o  ................ ......................................................... — — — — . —
K u o r t a n e .................................................................. 5 1 9 5 0 .— 4 1 0 0 0 .— 9 2 9 5 0 .—
P ö r t o m  ...................................................................... 3 5 6 0 0 .— 1 5 0 0 .— 4 6 1 0 0 .—
K a u h a j o k i  ....................................... ................... — . —  ’ • — — — —
L a p p a j ä r v i  ....................................... . . . . . 2 1 5 0 0  — 2 4 5 0 .— 4 1 9 5 0 .—
M u l t i a  ....................................' .  ; ............................ — — — — — —
Kortes jä rv i.................. . . 12 . .. 2 600.— 5 1 250.— 17 . . 3 8 5 0 .—
Kurikka .................. .................. 43 33 620.— 24 . 10 400.— 67 44 0 2 0 .—
Evijärvi................................... 10 3 800.— 13 4 470.— 2 3  . 8 2 7 0 .—
Vindala ................................... — ' — ■ — — — ■ —
Soini ....................................... 1 450.— 1 . 200 — . 2 , 6 5 0 .—
Etseri . . . .................................. 1 2 200.— 1 200.— - 2 , 2  4 0 0 .—
Alahärmä.................................. _ — — . — — —
Jyväskylä socken .................. — . ' " — —  ■ ,  . • r -  . — —
-Närpes......................... .......... ... — — . — - r . ' ■ r —
Bötom •___ «............ . . . .......... 8 . 10 000.— 3 ..........560.— 11 . 10 5 6 0 .—
Nedervetil . . . : ................. ;12 14 0ÖÖ.— 6 • -8 060.— 18 22 0 6 Ö .—
Korsnäs ...................... .. . . — — . --- — ’ — '
S ideby ............................... 6 2 400.— 3 1100.— 9 3 5 0 0 .—
Seinäjoki.................................. 13 23 750.— 6 3 935.— 19 2 7  6 8 5 .—
S olf............................................ 2 9 000.— — — 2 9 00 0  —
Peräseinäjoki .......................... 10 6 500.— 4 800.— 1 4 7 3 0 0 .—
Malaks..........: ......................... — — 3 2 800.— 3 2 8 0 0 .—
Äänekoski.........! ..................... 1 3100.— 24 13 345.— 25 16 4 4 5 .—
Jalasjärvi.................................. — — — — — — '
Alajärvi .................................... 1 1 000.— 6 1 245.— 7 2 2 4 5 -
Stora ........................................ 3 1 850.— — — 3 1 8 5 0 . -
Transport 224 264 495.— 139 61 410.— 363 325 9 0 5 . -
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | -3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6
Summa.
A
ntal Iän.
Länebeloppet.
A
ntal làn.
Länebeloppet.
st. 9rnf St. 5nyC st.
T r a n s p o r t 224 264 495.— 139 61 410 .— 363 325 905.—
V e t i l ........................................................... 5 3 200 .— — ■ — 5 3 200.—
Y l i s t a r o .................................................. 74 167 685 .— 60 23 775.— 134 191 460.-
N u r m o ..................................................... 2 3 300 .— 1 6 0 0 . - 3 3 900 —
Ö fv e r m a r k  .......................................... 2 2 000.— 2 1 050.— 4 3 050.—
T ö y s ä ........................................................ — — — — —
K e l v i ä ............................................... — — — — — —
J u r v a ........................................................ 13 2 1 1 5 0 .— 9 3 690.— 22 24 840.—
T o h o la m p i .......................................... 5 4 370.— 7 . 1 575.— 12 5 945.—
L a ih e la  .................................................. — — — . — • — —
K a n n u s  ............................................ 5 4 1 7 5 .— 1 1 200.— 6 5 375;—
K a u s t b y  ................................................ 4 4 000.— 1 400.— 5 4 400.—
L e h t i m ä k i ............................................. — — — — — —
Östermark ............................. — — — — — —
H a lso ....................................... — — — — — —
Petäjävesi............................................ — — — — — —
Perho ........................................................ — — — — — —
Yttermark............................... 3 5 250.— 1 .400.— 4 5 650.—
Pylkönmäki.............................. 2 4150.— —  ■ — 2 4150.—
Himanka ................................................ 4 5 750.— 5 1 900.— 9 7 650.—
65 Landsbygden 343 489 525.— 226 96 000.— 569 585 525.—
74 Vasa Iän 343 489 525.— 226 96 000 + 569 585 525.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, ùtgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna beîolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1 •
Sparbankens ort.
2 | .3
För anskaffande af 
egen jord.
4  } ' O
För anskaffande af 
egen bostad.
6 ■7 ,
Summa.
'I
A
n
tal Iän.
Lànebeloppet.
A
n
tal Iän.
Länebeloppet.
Uleäborgs Iän.
st. Snifi st. 9mf. st.
S t ä d e r ( Villes).. 
Uleäborg »Uleäborgs stads
Sparbank»........................... — — — — — —
Brahestad................................ l 3 000.— 8 32 600.— 9 35 600.—
Ka jana ....................................
Uleäborg »Sampo Oulun kau­
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki».................... — — — — — —
Torneä . ................................... — . — — — — —
Kemi ........................................ — — 3 4 750.— 3 4 750.—
6 Stadeina i 3 000.— 11 37 850.— 12 40 350.—
L a n d s b y g d  ( Campagne).
Limingo ............................... . n 19 850.— 9 4 440.— 20 24290.—
Frantsila................................. 12 8 330.— 3 1 080.— 15 9 410.—
Nedertorneä ........................... — — — — — —
Pyhäjärvi ............................... — — - — — ■ — • ' —
Kemi .............................................................. 1 5  0 0 0 .— 8 1 2  7 0 0 .— 9 17 700.—
Rovaniemi............................... 7 7 1 5 0 .— 9 7 6 0 0 .— 16 14 750 —
Haukipudas............................................... — — — — — —
N ivala ............................; . . . . — — — ' — — —
Kalajoki ..................................................... - — — — — ' —
Muhos ........................................................... — — — — — —
Tyrnävä ........................................................ 6 1 7 2 5 .— 6 8 6 5 .— 12 2 590.—
Ijo ..................................................................... — ' ---- — — ----  . —
Paavola ......................... .............................. — — — — — —
Haapajärvi......................... ..................... 8 2  0 0 0 .— 5 . 1 0 0 0 .— 13 3 000.—
Haapavesi.................................................. 6 5  3 0 0 .— 3 . 8 1 0 0 .— 9 13 400.—
Sotkamo ..................................................... 1 0 4  7 5 0 .— — — 10 4 750.—
Tervola ................................... 1 1 000.— 1 100.— 2 1100.—
Transport 62 55 105.— 44 35 885.— 106 90 990 —
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr .1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 6
För anskaffande af 
egen bostad.
6 1 7 
Summa.Antal Iän.
• Länebeloppet.
Antal làn.
Litnebeloppet.
st. st. Smf .st. Smf.
Transport 62 55105.— . 44 35 885.— 106 90 990.—
Öfverkiiminge ....................... — — — — — —
Kestilä..................................... 9 2 910.— 8 760.— 17 3 670.—
Kuusamo ............................... — ■ — — — -- . —
K ittilä ..................................... — — — — --  . --- ■
Ylivieska.......... ....................... 4 14200.— 6 2 050.— ; io 16 250 —
Pulkkila................................... — — — — ■ — —
Vihanti..................................... — — — '-- ■ — —
Pudasjärvi............................... — — — — — —
Oulais .. . . ............................... 4 2 850.— ■ 4 1 825.— 8 4 675 —
N edertom eä........................... 10 11 800.— 8 3 185.— 18 14 985.—
Kiim inge................................. — — — — — —
Säräisniemi............................. — . — .-- —- —
Lum ijoki................................. 5 8 250 — 5 1 900.— 10 10150 —
Utajärvi................................... — — — — — —
Siikajoki . ................................ — — — . — — —
Turtola..................................... — •— — — . — . —
Sievi......................................... --  . — -- '■ — — —
Sodankylä . .............................. 5 2 316.— — — 5 2 316.—
Puolango................................. — — — — . — ■ —
Kuolajärvi ....................... — — — ■ — — —
Kemiträsk.............................. 3 400.— - 4 800.— 7 1 200 —
Kärsämäki .......... ................... . 7 1250.— — — 7 1250.—
Alavieska ............................... 5 5 400.— 3 445.— 8 5 845.—
Ristijärvi ................................ — — — — — —
R au tio .................. ............... . . 4 3 500.— 3 500.— 7 4 000.—
Hyrynsalmi........................... . — — — — . — — *
Taivalkoski........ ..................... — — — — __ —
Pyhäjoki................................. 2 1300.— 7 2 050.— 9 3 350.—
Kuhmoniemi.......................... . 1 400.— 13 2 115.— 14 2 515.—
Kolari .................. ................... — — — . ■ — * — —
R eisjärvi................................. 12 10230.— 7 1 450.— 19 11 680.—
Transport 133 119 911.— 112 52 965.— 245 172 876.—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1914 par les caisses d’épargne à la popula­
tion né possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Forts, o. slut.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1914 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort. •
2 I 8
För anskaffande af 
egen jord.
4 . | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 -7
Summa.
A
ntal lân.
Länebeloppet.
A
ntal lân.
Länebeloppet.
st., Smf st. 9mf. st. Smf.
T r a n s p o r t 133 119 911.— 112 52 965.— 245 172 876.—
T J Iea salo .......................................... .. — — — — —
T e m m e s  ............................ .. .... .............. A 1 1 5 0 .— 2 400.— 6 1 5 5 0 .—
M erijä rv i ............................................... — —  . 3 1 1 5 0 .— 3 1 1 5 0 .—
S ä lö i n e n ................... .............................. — — — —
P y h ä n tä  ................................................ — —  ' — — — —
P i i p p o l a .................................................. 1 1 500.— 9 2 425 .— 10 3 925.—
R e v o n l a k s ...................................... — — — — - —
P a tt ijo k i ............................................... 4 2 200.— 9 2 6 5 0 .— 13 4  850.—
K a r u n k i ................ ................................. 4 •2 750.— — — 4 2 750.—
K e m p e le  ...............................>.............. 1 200.— 4 700.— 5 900.—
58 L a n d sb y gd en 147 127 711.— 139 60 290.— 286 188 001.—
64  U le ä b o r g s  Iä n 1 4 8 13 0  71 1 .— 150 97 6 4 0 .— 29 8 2 2 8  351 —
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Tab. 20. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1914.
Tabl. 20. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1914.
Anm.! N.=Nylands, A.=Abo och Bjôrneborgs, T.=Tavastehus, Vi. =  Viborgs,
M. =  S:t Michels, K.=Kuopio, Va. =  Vasa. U. =  Uleâborgs làn.
1 1 2 1 3
Ordningsnummer: 
Numéros d'ordre:
4
Sparbankens ort.
• Lieu de la caisse d'épargne.
6 ' j 6
Insättarnes tillgodohaf­
vanden i sparbank.
Dépôts dans les caisses 
d'épargne.
7
^ i 1 i§ tu 5 3
!  I  £ 12 £ g &—. Cb g- ~ o> et w ®3 ¡3“Ö ** 2. „§ g r  s*
1 ? I §SÍ Ö®* co § »• >0 . CD P
i hela landet. 
dans tout le 
pays.
dans les gou­
vernem
ents.
inom
 lânet.
i stad. 
les villes.
landet.
de la campagne.
1914 1913
I : s t a  k a t e g o r i n .
(depositioner öfver: IQ 000 000 mark).
i i â . i Ábo >>Sparbanken i Àbo» .............. 39 027 894.95 — 52 938
2 2 N. i Helsingfors »Helsingfors Sparbank». 27 233 871.75 — 170 452
H i d r a  k a t e g o r i n .
(dep.: 5 000 000—10 000 000 mark).
3 3 Wi. i Wiborg »Wiborgs Sparbank».......... 9 380 635.05 — . 60 000
4 ' 4 N. 2 Borga ................................................. 8 912 486.53 — 5134
5 5 T. 1 Tammerfors »Tampereen Säästöp.» . 7 855 585.41 44 638
6 7 U. 1 Uleäborg »Uleäborgs stads Sparb.». 6 567 825.60 — 21182
. 7 6 Wa. 1 Nikolaistad »Vasa Sparbank».......... 6 532181.66 — 45 000
8 9 Â. 2 Ab o »Turun Suomalainen Säästöp.». 5 988 086.11 — 52 938
9 8 T. 2 Tavastehus »Hämeenlinnan Sp.» .. 5 957 482.59 — ' 6 700
10 10 N. 3 Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä» ...................... 5 653 781.22 — 170 000
I l l i d j  e k a t e g f or  i n.
(dep.: 1 000 000—5 000 000 mark).
11 11 Wa. 2 Jyväskylä ......................................... ' 4 454 782.86 ■ — a) 4 732
12 14 U. 2 Uleäborg »Sampo» ........................ 3 712 458.66 — b) 27 400
13 13 Â. 3 Salo »Salon Säästöpankki»............ — 3 658 778.25 17 995
14 15 M. 1 S:t Michel ..................................... 3 480 214.24 — 19 800
15 12 N. 4 Lovisa • ........................................ 3 466184.93 — 3 670
16 16 Wi. 2 Viborg »Viipurin Suomalainen Sääs-
töpankki»................................. ; . . 2 542 768.92 — 75 000
*) För sparbank med större omräde, an hvad ortsnamnet antyder, angifves omrädet i not k sidan 
396. kvartill resp. bokstaf i denna kolumn hänvisar.
Med sparbanks eget omräde först&s här den eller de kommuner och samhällen, inom hvilka öfver- 
skotten af sparbankens vinstmedel vid en eventuel disposition komme att utdelas.
Tab. 20. (Forts.) 385 Tabl. 20. .(Suite)'
1 1 2 ! 3 
Ordningsnummer:
4 . ' 
Sparbankens ort.
5 1
Insättarnes 
vanden i
6
tillgodohaf-
sparbank.
7
Hu1 2, gg* w 32 S g:~ ES Oa. tn CfQ< A ÛW C« tg 3
'«0^5*M o. OF B B '^ g» oa 
8“ 1
i heia landet.
inoin länet.
i stad. pá landet.
1914 1913
17 17 K. 1 Kuopio »Kuopion kaupungin Säästö-,
pankki» ......................................... 2 479 448.61 — 17 570
18 19 Â. 4 Oripää................................................ ' — 2 399 930.58 o) 26 800
19 18 Â. 5 Björneborg »Björneborgs Sparb.» . . 2 260 385.17 — 16 200
20 20 Â. 6 Bjerno ................................................ — 2 204 539.66 7 467
. 21 21 Wa. 3 Alavo .......................................... — 2 021 957.90 10 489
22 22 A.,, 7 T yrvis................................................. — 1 892 508.32 9 638
23 24 M. 2 Sysmä ............................................... . — 1 807 471.11 8 800
24 23 Va. 4 Jakobstad, ......................................... 1 744 624.33 — 7 270
25 27 Â. 8 Wirmo................................................. — 1 685 295.89 4 700
26 25 Á. 9 Raumo . . . ............................... 1632 956.87 — 7 067
27 ■ 28 Â. 10 Hvittis ................................... ; ......... — 1 632 242.97 10 372
28 26 'À. 11 Nystad .................... .......... . 1597 958.54 — 4 452
' 29 30 À. 12 Lappi ...................... ......................... — ' 1 540 334.56 3 986
£Q 31 Â. 13 1 486 343.67 7 809
31 32 Wa. 5 Ilmola ............................................... — 1479 520.07 12 000
32 29 Wa. 6 Saarijärvi........................................... — 1 468 018.20 12 901
33 33 T. 3 Loppis ............................................... — 1423 717.22 7 810
34 35 Á. 14 S altvik ............................................... — 1362 456.18 d) 22 000
35 37 Wa. 7 Storkyro . ............................................ — 1351 258.97_ 8 942
36 36 Â. 15 Ikalis köping . . ......................... — 1349 311.10 e) 12 000
37 34 U. 3 Kalajoki............ .. . . .......................... — 1334 246.39 6-200
. 38 39 N. 5 Ekenäs ............................................ . 1 249 553.88 — 3 057
39 41 Wi. 3 Sordavala........................................... 1 238 733.77 ■ — 3 464
40 43 Wi. 4 Wederlaks ......................; .................. — 1236 054.33 8 600
41 49 T. 4 Urdiala............................................... — 1 226 488.76 10 500
42 38 Va. 8 Lappo ................................................. — 1 222 390.86 „ 14 010
43 48 A. 16 St. Martens....................................... — 1 212 559.39 f )  9 875
44 44 Va. 9 K uortane........................................... — 1193 596.68 6192
45 40 T. 5 Jämsä................................................. — 1 172 108.42 15 000
; 46 47 Va. 10 Kauhava....................................... . — 1 167 062.11 9 224
47 54 Va. 11 Ylistaro .............................................. — 1146 511.29 11 076
48 45 A. 17 Kimito ............................................... — 1 134 259.24 6 574
49 52 Va. 12 K urikka.................. ........................... — 1 129 899.33 9 500'
50 46 T. 6 Kuhmois ........................................... — ■ 1 122 534.01 7 057
' 51 79 Va. 13 Laihela........ : . .  .......... ..................... — 1121 913.54 8 000
52 50 U. 4 Rovaniemi......................................... . - 1117 932.50 12 570
, . 53 53 T. 7 Somero ................................................ — 1094 333.30 8 400
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Tab. 20. (Forts.) 386 Tabl. 20. (Suite.)
1 1 2 1 3 
Ordningsnummer:
4
Sparbankens ort.
5
Insättarnes 
vanden i
1 «
tillgodohaf-
sparbank.
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1914 1 1913
54 42 N. ' 6 Helsingfors »Työv. Säästöp. H:gissä» 1 066 234; 5 7 170 000
55 57 U. 5 Kajana ..................................... . 1058 214.26 — g) 12 676
56 70 Va. 14 Närpes ........................■...................... — 1 033143.29 11 000
57 51 M. . 3 Joutsa................................................. — 1 022 758.63 6 231
58 61 K. 2 Iisalmi ............................................... 1016 224.74 — h) 28 000
59 60 Vi. 5 Sippola............................................. . — 1 013 368.12 9 770
60 65' À. 18 Masku................................................ —. 1010128.17 i) 12 300
61 62 Va. 15 Terijärvi............................................. — 1001 789.74 3 564
51
IY :d e  kategorin.
(dep.: 500 000—1 000 000 mark). ■
62 63 Va. 16 Jalasjärvi........................................... — 992 264.03 13 460
63 59 Á. 19 Letala ............................... ................ — 990 566.63 8 564
64 56 T. 8 Lahtis »Hollolan kunnan Säästöp.». 982 768.09 — j) 19125
65 . 58 Va. 17 Viitasaari........................................... — 973 520.64 10 300
66 55 Vi. 6 Willmanstrand ................................. 951 045.04 — 3 350
67 64 K. 3 Leppävirta......................................... 916191.92 15 500
68 68 Â. 20 Töfsäla............................................... — 891 385.53 3 282
69 80 T. 9 Tavastehus »Suomalainen Säästö-
pankki Hämeenlinnassa».............. 888 295.80 — 6 400
70 83 N. 7 Vichtis ............................................... — 884 855.16 8 952
71 69 Â. 21 Pungalaitio . . . .................................. ■ - — 876 200.35 6 600
72 82 Va. 18 Korsnäs ............................................. — 874 823.50 3 250
73 66 T. 10 ■Lampis................................. ............. — 855169.77 7 300
74 67 Va. 19 Östermark......................................... — 853 363.14 8 486
75 87 Va. 20 Alahärmä............ ............................... — 843 378.05 6 744
76 74 U. 6 Oulais ....................................... .. — 840 728.70 6 280
77 76 M. 4 Kangasniemi................; . ................. — 835 813.19 11 300
78 71 T. 11 Forssa ............................................... — 807 039.41 15 200
79 78 Vi. 7 Säkkijärvi ......................................... 783 237.01 13 268
80 75 Va. 21 Kristinestad ................................ . . . 764 549.66 _ 3 523
81 96 Va. 22 Etseri ................................................. — 760 008.54 7 396
■ 82 101 Â. 22 Salo »Salon kauppalan Säästöpankki» — 755145.31 1 500
83 85 T. 12 Asikkala . ............................................ — 753 496.26 9 000
84 77 Va. 23 Karstula......................................... . ■ — 751 484.97 9158
85 81 Vi. 8 Fredrikshamn . . ................................ 744 681.90 — 3 079
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1 j 2 | 3 
Ordningsnummer:
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Sparbankens ort.
5
Insättarnes 
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1 ■ '6
tillgodohaf-
sparbank.
7
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19X4 1913
86 97 Vi. 9 Vekkelaks ......................................... f 741 839.74 10134
87 72 N. 8 Hangö ............................................... 741 35*4.44 — 6 234
88 86. Â. 23 Kisko ........ ................. ....................... — - 739 381.7.5 3140
89 94 Â. 24 Tavastkyrö ........................................ — 736 939.55 l) 11 393
90 84 N . 9 Lappträsk ................................... .. — 732 973.07 5 049
91 91 Â. 25 Lundo ................................................. — ; 728 020.33 4 467
92 93 Va. 24 Pörtom . . ................................ ........... — 720 371.24 3;500
93 89 M. 5 Mäntyharju....................................... — 711 725.82 13 496
94 98 Va. 25 Stora ................................................... — 705 828.48 6 027
95 102 M. 6 Pieksämäki........................................................................... — 704103.78 9 564
96 88 M. 7 Gustaf A dolfs ................................... — 700 921.33 7 724
97 99 N. 10 Nurnmis ............................................. — 691 826.65 4 000
• 98 92 Â. 26 Kiikka................................................. . ---- 688' 797.02 4160
99 116 Va. 26 Öfvermark.......................................... 685 396.51 3 730
100 90 U . 7 Brahestad ..................................................... ........................ 663 524.13 — 2 870
101 111 Â. 27 Suomusjärvi .................................................................... — 662 433.31 1900
102 115 Va. 27 Kannus ................................................................................... _  . 648476.72 . 5158
103 100 Â. 28 Kankaanpää ...................................... — 637 384.15 9100
104 106 Va. 28 Malaks........................................................................................ — 636 853.84 5150
105 136 Va. 29 J urva ................................................. ----  ■ 633 786.02 6123
106 125 Va. 30 Lillkyro .......................... ........... .. — 630103.69 5 400
107 107 Va. 31 Nykarleby ......................................... 613 003.96 __ 12 000
108 112 Va. 32 K auhajoki......................................... — 612126.81 13 936
109 120 Â. 29 Parkano......................................... ; . — 610194.30 8 329
110 110 t l . 8 Kem iträsk......................................... — 608 745.33 6 400
111 108 N. 11 Pusula................................................. — 608 664.66 4 020
112 109 Va. 33 Lappajärvi..................................... . . ■ — 608 268.17 6 300
113 104 M. 8 Nyslott »Savonlinnan Säästöp.» . . . 604 217.66 — 13 000
114 113 N. 12 Orimattila ......................................... — 601 435.94 9 700
115 103 Â. 30 K iikala............................... ............... — 589 772.16 3 504
116 121 À. 31 Nykyrko .............................................................................. — 588 800.59 5 011
117 124 Â. 32 Rimito .................................................................................... — 586 725.40 2 797
118 118 U. 9 K uusam o .............................................................................. — 581 966.83 12 998
119 Ï05 Va. 34 Gamlakarleby ................................................................ 580 995.58 — 4130
120 122 K. 4 Kiuruvesi .................................................. ... — 579 650.16 11 540
121- 127 Va. 35 E vijärv i .................................................................................. — 568 254.70 5 000
122 73 Â. 33 Kiukais »Euran ja Kiukaisten, yh-
teinen Säästöpankki» ............................. — 567 295.47 m) 8100
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123 128 N. 13 Mäntsälä . .......................................... 565 453.11 8 842
124 133 Va. 36 Alajärvi ............................................. — 561 147.45 7 724
125 . 114 U. 10 Haukipudas .................. ................. 560 912.77 6 206
.126 117 U. 11 Ijo .......... .................................................................... — ' 556 476.47 7100
127 119 N. 14 Kyrkslätt . ............... ......................... . ■ — 549 275.36 7 097
128 140 Va. 37 Peräseinäjoki ........................... . —  ■ 539 525.62, 5 960
129 126 N. 15 Nurmijärvi ....................................... — 534 539.08 12 751
130 137 Vi. 10 St. Andröae........................ ............... — 533111.59 13 200
131 129 Â. . 34 Säkylä ............................................... — 530 789.63 2 734
132 132 T. 13 Ruovesi ........ ....................... ; ........... — 529 654.78 2 500
133 130 U. 12 Limingo ...................................................... — 524 627.26 n) 3 460
134 95 Va. 38 Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
Säästöpankki» ................................. .. . 523 010.09 — 25 000
135 123 M . 9 Hirvensalmi ....................................... — 516 373.90 7 408
136 138 Â. 35 Vehmo .............................................................. — 514 550.63 3 680
137 131 Â. 36 Pyhäranta ...................................................... — 501 589.54 2 732
76
V : t e  k a t e g o r i n .
(dep .: 250 000— 500 000 mark).
138 134 T. 14 Hausjärvi ....................................................... — 496 587.61 14.500
139 135 N. 16 Iittiä......................... ......................................... — 494 821.37 12 988
140 141 T. 15 Luopiois ................................. ......... — 481 178.93 4 403
141 139 N. 17 Lojo ......................................... ................ — 479 099.37 8196
142 151 M . 10 Jokkas ....................... .................. ... — 472 094.98 12 017
143 143 Vi. 11 Jääskis........ .................... ... . ............ ; — 468 549.11 9 677
144 149 Â. 37 Euraäminne.......................................................... ... — 466 455.34 6 462
145 150 Va. 39 Seinäjoki ................... ............................................... — 464 020.08 4 420
146 169 N. 18 Artsjö ............................................................................. — 462 867.9.9 2 670
147 142 T. 16 Pälkäne ....................................................................... — 450 507.42 5 000
148 144 Â. 38 Lokalaks .................................................................... —  ' 449 282.13 2 Ô71
149 157 Va. 40 V e t il ................................................................................ — 449 147.21 4 200
150 154 Va. 41 T ö y sä ............................... .............................................. ' — 447 335.52 3 899
151 158 U. 13 Öfvertomeä . ................................... 446 296.07 5 200
152 146 U. 14 Nivala ............................................... — 443137.85 9177
153 152 N. 19 Karislojo ....................... ................. •. '■ — 435 330.99 2146
154 145 T. 17 Padasjoki ......................................... — 429 667.17 5 334
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1 5 5 1 66 Va. 4 2 Bötom ....................................... . . . . 4 2 4  4 9 3 .7 2 2 9 3 3
1 5 6 1 5 3 Va. 4 3 Gamlakarleby socken ................... . — 4 2 4  0 4 6 .6 3 5 9 3 3
1 57 1 6 7 Â . 3 9 Gustafs ............................................ — 4 1 9 1 6 7 .7 3 2 7 00
1 5 8 1 4 8 À . 4 0 Hinnerjoki........................................ — 4 1 2 1 1 1 .6 1 1 8 54
1 5 9 1 6 2 Va. 4 4 Virdois ..................................... ......... — 4 1 0  6 1 8 .9 3 1 0 1 3 5
1 6 0 1 47 Va. 4 5 Äänekoski ......................................... ■ — 4 0 9 1 6 0 .2 5 6 0 00
161 1 6 3 Â . 4 1 Pargas .......................................... . • — 4 0 7  2 2 5 .7 9 8 9 8 5
1 62 1 71 Va. 4 6 Kortesjärvi ....................................... — 4 0 5  8 3 3 .1 6 . 4  532
1 6 3 1 5 6 Â . 4 2 Kjula ................................................. • —  . 4 0 3 1 7 1 .0 2 3  527
1 6 4 1 8 7 Va. 4 7 K elvia ................................................. ■ — 4 0 2  4 1 1 .5 0 5  5 0 0
1 6 5 1 7 7 K. 5 Pielavesi ............,.............................. — 3 9 9  9 3 6 .1 1 1 0  3 6 8
1 6 6 1 6 0 Â . 4 3 Karkku ........ ........... .......................... — 3 9 4  2 5 4 .5 0 3 8 6 0
1 67 1 5 9 N . 20 Sibbo ................................................. —  ■ 3 8 8  7 2 9 .6 2 7 2 50
1 6 8 1 6 5 Va. 4 8 Nurmo ............................................... — 3 8 5  5 3 7 .5 7 ■ 4 1 4 7
1 6 9 1 5 5 N. 21 Pyhäjärvi ......................................... — 3 8 3 1 7 6 .6 5 ■ 4  9 91
1 7 0 1 6 4 Va. 4 9 Ylihärm ä............................................ — 3 7 7  9 8 3 .7 4 3  7 40
171 1 8 8 T . 1 8 Rengo ............................... ................ ; — 3 77  7 0 2 .2 4 2 8 78
17 2 191 U . 1 5 Sotkamo ....................................... .. . ' — 3 7 6  2 0 3 .8 4 1 0  3 1 5
1 7 3 1 7 9 Va. 5 0 Kivijärvi ......................... ... .............. — 3 6 6  7 7 0 .8 8 4 2 8 8
1 7 4 1 8 4 Va; 5 1 Laukas............................................... — 3 6 6  5 2 3 .5 6 .. 8  3 3 8
1 7 5 1 82 K. 6 Rautalampi............................... ... — 3 6 5  5 8 1 .6 9 11 92 2
17 6 1 6 8  ( Va. 5 2 Vindala ........................................... ... — 3 6 3  2 2 1 .4 6 3 75 0
17 7 1 7 4 Â . 44 Nadendal ............................................ 362 945.18 — o) 1965
17 8 178. Vi. 12 Miehikkälä......................................... — 3 6 2  4 7 8 .6 9 4 8 1 8
1 7 9 1 61 Va. 5 3 Pihtipudas ................................................................. — 3 6 0  8 1 7 .9 5 5 4 1 9
1 80 220 Va. 54 Toholampi..................................... ........................... — 3 5 7  9 8 7 .3 1 4  7 60
181 1 76 K. 7 Nilsiä ................................................. — 35 6  5 2 1 .3 6 8 6 72 .
18 2 1 9 0 Â . 4 5 Luvia .................................................................... . — 3 4 8  3 0 9 .2 9 3 147
1 8 3 211 M. 11 Jorois ............... ....................................... — 3 4 6  0 2 1 .2 2 ’8 6 0 0
1 8 4 1 7 0 M. 12 Heinola soqk....................................... - ■ 34 2  8 0 0 .4 7 6 0 0 0
1 8 5 1 97 U. 1 6 Haapavesi................................... — 3 42  5 9 1 .8 1 7 391
18 6 1 7 2 U. 1 7 Paavola . .......... ................................. — 3 4 0  6 9 2 .9 6 5 8 5 8
18 7 202 Vi. 1 3 Parikkala ......................................... 3 3 8  6 2 3 .1 6 1 5  4 5 0
1 8 8 1 81 U. 18 Alavieska........................................... — 3 36  8 7 2 .9 4 3 6 0 0
1 8 9 1 8 0 U. 1 9 Haapajärvi . .............................. .. — 3 3 6  0 5 4 .7 4 6 8 0 0
1 9 0 1 7 5 Vi. 14 Pyhäjärvi .........................................• — 3 3 3  6 9 9 .4 6 7 2 7 6
19 1 1 8 5 Â. 4 6 Honkilaks ..................................... . 3 32  0 0 4 .1 1 1 7 0 0
19 2 1 9 8 U. 20 Nedertomea ..................... .............. ■ — . 3 27  7 3 1 .9 4 8 6 1 0
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193 200 U. . 21 Muhos .. . ......................................... 324 987.63 4 738
194 196 U. 22 Pudasjärvi......................................... — 323 567.68 11 000
195 183 T. 19 Toijala . ......................... ;. ............. — 323401.59 p) 6 650
196 199 N. 22 Borgnäs ............................................. — 318 792.22 2 300
197 189 Â. 47 Kauvatsa ......................................... — 315 716.67 2 922
198 173 M. 13 Heinola ............................................. 315 097.17 1713
199 206 À. 48 Pemar ............................................... — 312 487 — 5 001
200 195 U. 23 Ylivieska ........................................... — 310 091.10 8100
201 192 U. 24 Lumijoki ........................................... — 308 671.22 2 350
202 204 K. 8 Karttula ........................................... 307 231.35 9 286
203 194 U. 25 Kemi sock........................................... — ' 304172.88 7 792
204 193 Â. 49 Siikais ........................................... .. . — 303 671.08 5 200
205 186 T. 20 Lempälä ......................... ................ ■ — 297 436.25 5 000
206 218 Â. 50 Suoniemi............................................. — 293 242.15 2 094
207 226 T. 21 Hauho ............................................... — 289149.93 5 700
208 234 T. 22 Korpilaks . ................ ......... ; ............. — 285 636.18 9 809
209 240 Va. 55 Kaustby............................................. — 285197.08 3 837
210 201 U. 26 Tyrnävä - ................................... .. — 284 704.10 3 640
211 . 205 Â. 51 Vampula ....................... ................... 283 867.89 3 017
212 208 Â. 52 F in b y ................................................. — 283 325.31 1932
213 238 Â. 53 Loimijoki ........................................ — 279 762.76 10 730
214 217 Va. 56 Nikolaistad »Mustasaari Spar-
bank»............................................ 279 516.08 — 9 500
215 215 Â. 54 Pämark ............................................. — 278496.50 4 734
,216 225 Vi. 15 Valkeala ........................................... — 278 424.74 20 000
217 212 Â. 55 Vestanf jä r d ........................................ — 275 319.12 1700
218 213 Vi. 16 Jaakim vaara.................................... — 273 137.67 16 000
219 221 Va. 57 Jyväskylä sock................................. — 269 188.66 q) 10 067
220 216 T. 23 Längelmäki....................................... — 265 537.95 4 341
221 219 M. 14 Luhango............................................. — 264190.08 2 200
222 224 N. 23 Tusby................................................. — 263 361.11 8 366
223 227 Â. 56 Mouhijärvi ..................................... .. 261 225.18 4 506
224 214 U. 27 Torneä ........................... ................... 261 042.07 ■ — ' 1 795
225 236 U. 28 Pyhäjoki . ............... ......................... — 260 486.94 4 937
226 207 Â. 57 Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki» ..................... 260 420.57 — 16 387
227 276 U. 29 Turtola .............. .............................. — 260 357.98 2 500
228 237 TJ. 30 Frantsila ............................... ........... — 259 356.04 3 645
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229 230 U. 31 Kittilä ............................................... 259 060.33 4 087
230 233 K. 9 Hankasalmi ...................................... — 249 862.83 7 050
93 -
VI: te  k ategorin .
(dep.: 100 000—250c000 mark).
231 259 Va. 58 S o lf ..................................................... — 249 424.62 3 525
232 203 T. 24 Orivesi ................................................ — 248 296.43 9 936
233 235 Va. 59 Keuru ........................................... ■ — 248 223.38 8 867
234 222 K. 10 Pielisjärvi ......................................... — 247 984.87 15 200
235 209 Vi. 17 Kotka »Sparbanken i K otka»........ 245 283.69 — 11 800
236 232 T. 25 Nastola ............................................. — 243 839.58 5 480
237 243 T. 26 Sääksmäki......................... : ............ — 242 119.65 8 020
238 223 U. 32 Rautio ............................................... — 241 264.26 1747
239 262 À. 58 H onkajoki......................................... — 240 584.08 3 888
240 264 K. 11 Suonenjoki ....................................... — 238 289.95 7 454
241 246 U. 33 Ruhmoniemi..................................... — 237 423.69 7 316
242 210 U. 34 Kuola jä rv i ......................................... — 234 422.16 5200
243 261 N. 24 E lim ä ............................ ; ................. — 233 272.17 5 000
244 244 K. 12 Kides ............................................. . — 232 244.23 13 200
245 241 Vi. 18 Metsäpirtti ........................ . ............ — 229 646.60 5100
246 242 Â. 59 Hvittisbof järd . . .  ............................ .. — 229 536.97 4 300
247 239 M. 15 Puumala ............................................ 227 934.07 6 403
248 228 U. 35 Tervola .......................................... . ■ — 226 546.81 3 821
249 231 À. 60 Pyhämaa ........................................... — 226 252.09 1 482
250 247 Va. 60 Nedervetil ......................................... — 222 077.20 2 425
251 250 Â. 61 Lavia ................................................. — 221 128.99 6 000
252 260 N. 25 Karis ................................................. — 218 329.89 5 000
253 255 T. 27 Tuulos ................................................ — 215140.23 2150
254 245 N. 26 Sammatti ......................................... — 215 061.87 1170
255 252 U. 36 S iev i................................................... 214 780.56 5 568
256 249 T. 28 Janakkala ......................................... — 214 089.59 7 947
257 253 M. 16 Kerimäki ............................................ ' --- 212 781.87 12 000
258 254 U. 37 Öfverkiiminge................................. . — 210 746.38 2 848
25.9 251 TJ. 38 Risti jä rv i ........................................... ' — 210 278.88 2 452
260 274 Vi. 19 Kronoborg ....................................... — 205 382.65 8 500
261 — Â. 62 Kiukais »Kiukaisten Säästöp.» . . . . — 205 229.29 4 430
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262 267 N. 27 Askola ................. : . . . ..................
263 318 Va. 61 Ytterm ark..................... ................
264 248 U. 39 Sodankylä .......................................
265 263 T. 29 Vesilaks .........................................
266 266 U. 40 Pyhäjärvi .......................................
267 256 U. 41 K estilä .............................................
268 308 A. 63 Karinais . ...................................
269 257 K. 13 Joensuu......................................... .
270 265 U. 42 Kemi ..................... ................... .
271 314 K. 14 Nurmes köping...............................
272 229 T. 30 Lahtis »Lahden Säästöpankki» . . .
273 284 K. 15 Lapinlaks .......................................
274 258 M. 17 Heinävesi .......................................
275 270 T. 31 Kuru ....................... . . . . . ' .............
276 278 Â. 64 Sagu .............................................. .
277 275 Â . 65 Raumo soeken ...............................
, 278 273 M. 18 K ristina...........................................
279 288 T. 32 Kuhmalaks .....................................
280 269 M. 19 Rantasalmi .....................................
281 281 N. 28 Liljendal .........................................
282 287 Vi. 20 Viborg »Viipurin Työväen Säästö
pankki» .....................................
283 272 N. 29 Brom arf...........................................
284 — Va. 62 Himanka ........................................ .
285 268 M. 20 Anttola ...........................................
286 271 T. 33 Sommarnäs ........................................
287 279 Va. 63 Multia ...............................................
288 290 N. 30
289 286 Â . 66 Kiikois .............................................
290 293 T. 34 V änä............................................ . . .
291 283 T. 35 Kangasala.........................................
292 277 N. 31 Tenala ...............................................
293 299 K. 16 Bräkylä .............................................
294 301 Á. 67 Norrmark................. . ......................
295 291 N. 32 E sb o ..................................................
296 294 Vi 21 Hiitola ..................................... .. . . . .
297 297 ' ü. 43 Utajärvi.............................................
298 282 NT. ' 33 Mörskom ..................... ....................
5 1 «
Insättarnes tillgodohaf-
vanden ] sparbank.
i  stad. pä. landet.
202 240.28
— 200166.04
— 199 767.71
— 197 083.35
— 196 868.31
— 196 446.79
— 192 353.63
192 261.82 —
191 332.58 —  ■ .
* — 190 193.79
189 408.32 —
— . 188 853.86
■ — 186 671.73
— 183 894.50 ,
' — 183 670.56
— 183 545.18
— 179 525.87
— 178 814.48
— 174 556,20
— . 174 551.83
171172.12 __
— 168 232.06
■ — 166 500.29
— 166 480.81
— 164 943.82
— 164651.49
—  - 164 204.32
— 162 975.48
— 162 452.42
— 159 646.15
— 158 558.13
— 158 039.97
. --- 157 430.42
— 156 204.94
— 155 525.32
— 153 434.04
— 151 873.04
20. (Suite.)
7
3100 
3 000 
6400 
6 910
6 400
3 007
1 715 
5145
2 616 
r) 14 000
6127 
8 935
8 951
5 363
4 848 
4 600
7 012
2 353
9 200
1 974
75 000 
4165
3 200
2 981
2 500 
4119
3 827
2 650
3 468
7 261
4 500
6 750 
4 638
8 050 
■ 7 700
4 948 
3000
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299 322 Vi. 22 Räisälä............................................... 151 681.62 7 000
300 302 T. 36 Humppila -........................... ............. — 151 497.25 2951
301 280 Vi. 23 Björkö . . .......................................... — 150 396.34 9 808
302 298 TT.- 44 Säräisniemi ....................................... — 144128.85. 4 000
303 285 T. 37 Koskis .............................................. ■ — 144 080.65 3 000
304 328 Va. 64 Lehtimäki ......................... ............... — 142 449.65 2 423
305 317 M. 21 Kangaslampi..................................... — 142 331.71 2 730
306 319 Â. 68 Dragsfjärd......................................... — 141610.-04 5 488
307 313 Â. 69 Harjavalta ...................................... — 138 552.35 1886
.308 330 Â. 70 Jämijärvi .. ........................................ — 137 129.85 3 814
309 296 Va. 65 Konginkangas................................... — 136 660.76 '2 598
310 324 Â. 71 Karvia ........................................... ... . — . 136 450.79 4 330
311 303 Â. 72 Korpo ................................................. — 136 429.40 ' 2 730
312 300 M. 22 Sulkava ............................. ............... — 135 331.81 6 200
313 304 Vi. 24 Korpiselkä......................................... — ■ 135 296.97 . 2 800
314 292 ' TJ. 45 Kiiminge ........................................... — 134138.93 2 250
315 295 N. ■ 34 Inga ........................................................................... — 129 771.45 4161
316 289 K. 17 Kontiolaks ..........................................................• — 129 583.54 11 500
317 307 T. 38 Kärkölä .................................................................. — 128 826.32 4 541
318 305 Va. 66 S oin i.......... ..... ............................................... - — 128 679.11 3 835
319 326 T. 39 Kuorevesi ......................................... — 125 974.04 2 909
320 309 TT. 46 Pulkkila............................... .............. — 125 809.7 8 2137
321 323 Vi. 25 Sakkola ............................................. — 122 452.02 6 850
322 327 Vi. 26 Soanlaks ............................... ........... — 122 259.48 2 500
323 306 ü. 47 Puolango ........................................... — 121 803.01 4 500
324 321 Vi. 27 Savitaipale i ..................................... — 120 581.87 8142
325 316 Â. 73 Merimasku......................................... — . 120 232.86 997
326 311 U. 48 Vihanti............................................... 119 273.57 3 200
327 — Â. - 74 E u ra ................................................... — 117 632.24 3600
328 310- U. 49 Kärsämäki .......................................... — 114 440.85 3 300
329 320 . Va. 67 Sideby................................................. ■ — 114 346.66 3 300
330 315 Â. 75 Piikkis . ............... .....................-. . . . — ' 111 965.70 2 379
331 325 Â. 76 Houtskär ......................................... — 105 403.94 2 043
332 337 M. 23 Virtasalmi ................................. ' ' ' ’ . —■ 104 788.01 3 090
102
Sparbcrnksstatisük &r 1914. . 5 0
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333 312 K. 18 Juga ................................................... — 99 530.98 10 500
334 329 Vi. 28 Luumäki............................................ — 98 381.95 7 648
335 333 Vi. 29 Kirvus ............................................... — 97 137.45 9 893
336 350 T. 40 Eräjärvi . . : . . . . .............................. — 96 268.09 2.000
337 331 Va. 68 Uurais ..................... ............. ........... — 91192.86 3 200
338 349 Va. 69 Halso .............................................: . — 89 768.39 1665
339 343 U. 50 Reisjärvi ..................... ..................... — 88 981.77 4100
340 334. N. 35 Sjundeä ............................................. — 85 723.58 4 428
341 335 Â. 77 Sastmola ........................................... — 85 344.73 8 500
342 332 U. 51 Siikajoki............................................ — 84 726.89 2150
343 339 N. 36 Strömfors ................................. . — 82 867.41 4 830
344 345 K. 19 Ilomants ..............; ........................... — 81345.80 10 000
345 346 K. 20 Polvijärvi ......................................... — 80 955.31 7 000
346 347 M. 24 Leivonmäki....................................... '— 80 018.76 2 030
347 341 U. 52 Temmes .............................................. — 76 338.81 1160
348 344 N. 37 K yrkstad........................................... — 76 321.07 2 650
349 348 K. 21 Vesanto ............................................. — 76151.76 3 948
350 340 T. 41 Sahalaks ..................................... .. . — 75 400.85 2 026
351 342 K. 22 K a a v i................................................. —- 73 742.99 9197
352 352 N. 38 Anjala................................................. — 73103.41 3 000
353 338 K. 23 Libelits............................................... — 72608.35 10 319
354 — T. 42 Wilppula............................................. — 71870.72 6 300
355 386 M. 25 Nyslott »Säämingin Kunnan Yhtei-
nen Säästöpankki» ..................... 69 926.42 — 10127
356 356 U. 53 Merijärvi............................................. — 69 536.84 2 061
357 373 Vi. 30 Ruokolaks ......................................... — ■ 68329.39 12 226
358 354 Vi. 31 Kymmene ......................................... — 66 820.41 16 800
359 336 Vi. 32 Kotkä »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»............................... 63 781.32 — 50 000
. 360 351 K. 24 Maaninga......................... .............. . — 62 242.23 7 097
361 376 N. 39 Hyvinge ........................................... — 60 887.83 6 000
362 367 Va. 70 Sumiais ............................................. — 58 812.18 2 353
363 355 T. 43 Jokkis ............................................... — 57 974.70 4 526
364 353 M. 26 Savonranta........................................ — 57 606.67 2 800
365 363 Vi. 33 Kivinebb ............................................ — 57 213.95 13 293
T ab. 20. (Forts.) 895 Tabl. 20. (Suite.)
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Ordningsnummer:
4
Sparbankens ort.
5 1 6
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
7
irjo- ag 9?
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i heia landet.
inom
 Uinet.
i stad. pä landet. 
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1914 1913
366 364 K. 25 E n o ........................... ......................... 56 886.— 7090
367 — Â. 78 Äbo »Turun Työväen Säästöp.» . . . . 55 908.19 — 52 938
368 361 Vi. 34 R autus............................................... — 54 719.43 6 800
369 359 M. 27 47 766.34 3 985
37
V lI I :d e  kategorin .
(dep.: 25 000—50 000 mark).
370 358 À. 79 Nagu ................................................. — 49 576.39 3 700
371 — U. 54 K arungi............................................. — 49 217.39 2 435
372 366 T. 44 Y p ä jä ......................................... . — 48 757.38 3 767
373 368 TT. 55 Ule&salo............................................. — 46 795.47 1 987
374 365 U. 56 Taivalkoski . . . . .............. ................. — ■ 46 621.92 3 200
375 377 Â. 80 Brunkkala................................. . — • 46 574.20. 1161
376 357 U. 57 Hyrynsalmi....................................... — 46 265.44 2 520
377 372 Vi. 35 Impilaks ........................................... — 44 410.98 11 000
378 389 Vi. 36 V alkjärvi........................................... — 43 980.01 8 691
379 360 N. 40 Helsinge socken ............................... — . 43 813.42 17 756
380 369 Vi. 37 St. Johannes........................... .. — 40 069.81 7 000
381 371 Va. 71 Perho . .................... .......................... — 39 511.36 2 553
382 403 TT. 58 Pattijoki ........................................... — 39 411.53 2 300
383 362 N. 41 Snappertuna ..................................... — 38 895.17 2 561
384 374 K. 26 Kuusjärvi ......................................... — 34 800.72 3 523
385- 379 K. 27 Muuruvesi ......................................... — 34 603.75 5 500
386 375 Vi. 38 Kexholm............................................. 34 279.67 — 1725
387 390 N. 42 Pukkila ............................... ............. — 32 528.05 2 223
388 378 Vi. 39 Suomenniemi ................................... — 31 793.21 2 212
389 385 Vi. 40 Ruskeala................................... ......... . — 31494.38 5 787
390 384 Va. 72 Petäjävesi ......................................... — 29 901.27 5 414
391 381 N. 43 D egerby............................................. — ■ 28 408.55 1600
392 396 IT. 59 Salois ................................................ 28 226.10 2 536
393 380 Vi. 41 Mohla ................. . . . . / . .................. — 27 374.68 1500
394 383 M. 28 Enonkoski......................................... — 27 049.69 2 557
395 370 T. 45 Lahti »Työväen Säästöpankki» . . . . 26 282.63 . — 6100
396 400 Va. 73 Gamlakarleby »Keski Pohjanmaan
Säästöpankki»............................... 25 974.04 — ■ 8 000
27
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Ordningsnvtmmer:
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5
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»
tillgodohaf-
sparbank.
i hela 
1934
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(dep.: 10 000—25 000 mark).
397 402 Va. 74 Pylkönmäki ................................... . - 24 225.30
398 387 K. 28 Taipale......................................... : .  . — 24122.03
399 388 T. 46 Messuby ........................................... — 24 097.08
400 382 K. 29 Tohmajärvi....................................... 24 045 34
401 392 K. 30 Kuopio »Savoni työväen Säästöp.» . . 22 975.99
402 401 IT. 60 Piippola............................................. ' —- 20 613.34
403 393 Ü. 61 Pyhäntä............................................. 20 573.67
404 395 T. 47 Birkkala............................................. — 19 431.14
405 394 K. 31 Keitele ..................... ........................ --■ 19 425.44
406 398 U. 62 Revonlaks ......................................... .--  ’ 18 898.04
407 391 tr. 63 Kolari .................................................. — 18.525.93
408 — T. 48 Tammerfors »Hämeen Työväen
Säästöpankki»............................... 18 384.99 —
409 397 T. 49 Tyrvändö ..................................... . . — 13 082.51
410 — Vi. 42 Klemis .. ............................................ — 12 960.51
411 399 Vi. 43 Willmanstrand »Etelä Saimaan
Työläisten Säästöpankki» . . . . . . 11 115.44 —
15
X :d e  k ategorln .
(dep.: under 10 000 mark).
412 — Vi. 44 Kaukola............................................. — 6 095.75
413 ' — u. 64 Kempele ............................. . — 5 966.44
414 — Vi. 45 Rautjärvi . . ........................................ — 5 664. 04
415 404 K. 32 Rautavaara....................................... — 3174 12
4
2 640 
2 500
5 279 
9 787
17 000 
2 1 0 5  
19 50  
12 000 
4 276 
27 237 
2 300
350.000 
1 778 
.4  900
6 000
45 91  
1 542 
3 863 
3 279
a) Uleäborgs stads- och landskommun. — b) Halikko, Uskela, St. Bertils, Muurla, Angelriiemi 
och Kuusjoki kommuner. — e) Loimijoki, Pöytis, Alastaro, Yläne, Oripää och Metsämaa kommuner.— 
d) Alla kommuner inom Aland. — e) Ikalis kommun. — /) St. Martens, Koski s, Karinais och Tarvas­
joki kommuner. — g) Paldamo socken, Kajana stads- och landsförsamling. — h) Iisalmi stad och soc­
ken. — i) Masku, Reso, Rusko, Waahto, Nousis, Lemu, Villnäs och Mietois kommuner. — j) Lahtis 
stad och Hollola socken. — h). Tammela kommun. — l) Tavastkyrö och Viljakkala kommuner. — m) 
Eura och Kiukais kommuner.. — n) Limingo och Kempele kommuner. — o) Nadpndals stads- och lands­
församling. — p) Akkas och Kylmäkoski kommuner. — q) Jyväskylä socken och Toivakka kapell. — 
r) N urmes socken.
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Sparbankens ort.
Tab. 11. Förteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1914 ârs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab. 12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1914.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 1914.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är 1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
Antalefc insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
l 
sattare, grupperade efter 
kön och âlder sam
t ständ 
eller yrke är 1914. 
;
Tab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1914.
Tab. 19. 
Làn, utgifna af spar­
bankerna under är 1914 ät 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodoliafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S i d. — P a g .
A n ja la ............................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 394
Alahärmä ................. ........... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 ' 386
Alajärvi .................................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 388
Alavieska . ............................ 58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 389
Alavo ................................... 50 84 120 . 156 216 218 252 282 342 378 385
Andreae S : t ......................... 44 74 110 v 146 196 198 247 272 322 373 388
Anttola .................................. 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 392
Artsjö .................................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 388
Asikkala ............................... 40 . 72 108 144 192 194 246 270 318 372 386
Askola .................................... 34 62- 98 134 172 174 241 260 298 367 392
Birkkala ............................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 396
B jern a ................................. . 36 ■ 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
Björkö ................................. 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 393
Björneborg .......................... 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
>> »Suom. sp.» . . . . 34 64 100 136 176 178 . 242 262 302 368 390
Borgnäs ............................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 390
Borga .................................... 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 384
Brahestad ............................ 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 387
Bromarf . ............................. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 392
Brunkkala.............................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 395
Bräkylä ............. . .............. 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 392
B ö to m .................................... 52 86 122 158 220 222 253 , 284 346 379 389
D egerby............. ................. . 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 395
Dragsfjärd ................. 38 68 104 140 ' 184 186 244 266 310- 370 393
Ekenäs ................................. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 385
Elimä .................................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 391
Eno ........................................ 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 395
Enonkoski ............................ 48 78 114 150 204 206 249 276 330 375 395
Eräjärvi ................................ 42 72 108 144 192 194 .246 270 318 372 394
Esbo ............................... .. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 392
Eura ..................................... 40 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
Euraäminne ,......................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 388
E vijärvi................................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
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Sparbankens ort.
Tab. 11. Förteckning öfver 
1 
Finlands sparbanker vid 
1014 árs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab. 12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1914.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 1914.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är 1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
sknlder och kassareserv..
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
1 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t stánd. 
eller yrke är 1914.
Tab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller. yrke är 1914.
Tab. 19. 
Län, utgifna af spar­
bankerna under är 1914 ät 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . - -P a g .
Finby ................................... 36 64 100 136 176 178 242 262 302 368 390
Forssa ................................... 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 386
Fräntsila............................... 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 ;  390
Fredrikshamn ..................... 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 386
Gamlakarleby........................
Gamlakarleby »Keski-Pöh-
50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 387
janmaan Säästöpankki» . . 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 395
Gamlakarleby socken ........ 50 84 120 156 216 218 252 282 342 - 378 389
Gustaf Adolfs ...................... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 387
Gustafs ..............................: . 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 389
H aapajärvi........................... 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 389
Haapavesi.............................. 56 . 90 126 162 228 230 255 288 354 381 389
Halso ................................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 394
Hangö ................................... 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 387
Hankasalmi ......................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 ' 391
Harjavalta ............................ 40 68 . 104 140 184 186 244 266 310 370 393
H a u h o ................................... 40 72 108 144 192 194 246 270 318 372 390
Haukipudas .......................... 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 388
Haukivuori............................ 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 395
Hausjärvi .............................. 40 70 106 142 188 190 ■ 245 268 314 371 388
Heinola .................................. 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 390
Heinola socken ........... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 389
Heinävesi .............................. 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 . 392
Helsinge . .............................. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 395
Helsingfors »H:fors sparb.» . 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 384
Helsingfors »Suom. Sääst.» . 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 384
Helsingfors »Työv. Sääst.» . 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 386
H iitola ................................... 44 .74 110 146 196 198 247 272 322 373 392
Himanka ............................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 392
Hinnerjoki ........................... 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 389
Hirvensalmi .......................... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 388
Honkilaks ............................ 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 389
H onkajoki............................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 391
Houtskär .............................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
Humppila............................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 s 372 393
Hvittis .................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 385
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Sparbankens ort.
Tab. 11. Förteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1914 ârs alut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab.. 12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankem
a ár 1914.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placerihgsrörelse Ar 1914.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning Ar 1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
! 
tillgAngar.
Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek Ar 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och Alder sam
t stAnd 
eller yrke Ar 1914.
Tab. 18. 
N
ya JAntagare 
grupperade efter stAnd 
eller yrke Ar 1914.
Tab. 19. 
LAn, utgifna af spar- 
bankerna under Ar 1914 At 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankem
a, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . — P a g .
38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 391
34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 394
58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 395
48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 386
32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 388
56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 388
36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 385
50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 385
48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 394
44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 395
32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 393
44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 390
34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 392
50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 385
52 86 122 •158 220 222 253 284 346 379 386
40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 391
48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 392
44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 395
46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 388
42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 394
46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 389
46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 386
50 80 116 152 208 210 250 278 334 376 394
54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 387
50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 384
52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 390
38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
40 70 106 142 188 190 245 268 314 . 371 . 385
44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 388
50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 394
54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 386
56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 385
42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 392
48 78 114 150 204 206 249 276 330 375 393
46 78 114 150 204 206 249 276 230 375 386
Kankaanpää .......................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 •387
400
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Sparbankens ort.
Tab. 11. Förteckning öfver 
Fidands sparbanker vid 
1914 ärs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab. 
12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1014.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 1914.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är 1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t ständ 
eller yrke är 1914.
Tab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1914.
Tab. 19. 
Län, utgifna af spar­
bankerna under är 1914 ät 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . - -P a g .
Kannus .................... ............. B4 88 124. 160 '224 226 254 286 350 380 387
Karinais ............................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 392
K a ris ..................................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 391
K arislojo............................... 32 60 96. 132 168 170 240 258 294 366 388
Karkku . . .............................. 38 66 102 138 . 180 182 243 264 306 369 389
Karstula ............................... 52 84 120 156 216 218 252 282 342 378 386
Karttula ...................... .. 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 390
Karungi ............................... 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 395
K arvia.................................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
Kauhajoki ........................... 52 . 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
Kauhava ............................... 50 84 ■ 120 156 216 218 252 282 342 378. 385
Kaukola ............................... 46 76 112 148 200 202 248 ! 274 326 374 396
Kaustinen............................. 54 88 . 124 160 224 . 226 254 286 350 380 390
Kauvatsa .............................. 38 68 104 140 00 186 244 266 310 370 390
Keitele .................................. 50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 396
K e lv iä ................................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 389
Kemi ..................... •............... 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 392
Kemi socken......................... 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 390
Kemiträsk .............. ............. 58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 387
Kempele .............. 58 . 94 130 166 236 238 257 292 362 383 396
Kerimäki .............................. 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 391
Kestilä .................................. 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 392
Keuru ......................... ......... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 391
Kexholm ................................ 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 . 395
K id es ..................................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 391
Kiikala .................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 387
Kiikka . ........................ .. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 387
Kiikois ........................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 392
Kiiminge................................ 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 393
Kimito ................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 385
Kirvu ................................... 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 394
K isk o...................................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 349 387
K ittilä ................................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 391
Kiukais, »Euran ja Kiukais-
ten yhteinen Säästöpankki» 36 64 100 136 176 178 242 262 302 368 387
401
* Sparbankens ort.
J 
Tab. 11. Förteckning öfver 
1 
Finlands sparbanker vid 
! 1914 Ars slut, jäm
te särskilda 
I 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab. 12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna är 1914.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 1914.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är- 1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
Antalet insättnin. 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t ständ 
eller yrke är 1914.
1 
Tab. 18. 
N
ya läntagare 
1 
I 
grupperade efter ständ 
E 
eller yrke är 1914.
Tab. 19. 
Län, utgjfna af spar­
bankerna under är 1914 ät 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . - -P a g .
Kiukais »Kiukaisten Sääs-
40 68 104 140 184 186 244 266 310 370 321
Kiuruvesi ..........................: . 48 80 116 152 208 .210 250 . 278 334 376 387
Kivinebb .............................. ■ 44 76 112 148 200 202 248 274 - 326 374 394
K ivijärv i................................ 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
Kjulo .................................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 389
Klemis .......................... 46 76 112 148 200 202 248 274 326 374 396
Kolari .................................... 58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 396
Konginkangas ...................... ' 50 84 120 156 216 218 252 282 342 . 378 393
Kontiolaks ............................ 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 393
Korpilaks .......... ; ................. 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 390
Korpiselkä ....................... . . 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 393
Korpo ................................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
Korsnäs.............. ................... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 386
Kortes jä r v i ............................ 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
K osk is .................................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 393
Kotka .......... ......................... 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 391
Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöp.».................. 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 394
Kristina ............................... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 392
Kristinestad ....................... .. 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 386
Kronoborg.............................. 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 391
Kuhmalaks ...................... . . 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 392
K uhm ois............................. . 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 385
Kuhmoniemi.......................... 58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 391
Kumo .................................. 36 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
Kuolajärvi ................ ........... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 391
Kuopio .................................. 48 80 116 . 152 208 210 250. 278 334 376 385
Kuopio »Savon Työväen Sääs­
töpankki» .......................... •48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 396
'Kuorevesi .............................. 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 393
Kuortane .............................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 385
Kurikka ............................ 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 385
Kuru ...................................... 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 392
Kuusamo .............................. 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 ■ 387
Kuusjärvi ............................ 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 395
Spafbanfcsstatistik är 1914. 51
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Tab. 12. 
Insättarnes tillgodo-1 
hafvanden och m
otböckernas 
auta! i sparbankerna är 1914.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse är 1914. 
1
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är’1914.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab, 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t ständ 
ellei- yrke är 1914.
Tab. 18. 
N
ya.läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1914.
!
Tab. 19. 
Län, utgifna af spar-i 
bankerna under är 1914 ät 
j 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
näde efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . - - P a g .
Kym m ene....................... 44 76 112 148 200 202 248. 274 326 374 394
Kyrkslätt ..................... 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 388
Kyrkstad ........................,. . . 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 394
K ärkölä............................... " 40 72 108 144 192 194 246 270 318 372 393
Kärsämäki ........................... 58 92 128 164 232 234 -256 290 358 . 382 393
Lahtis »Hollolan Säästöp.».. 40 . 70 106 142 188 190 245 268 314 371 386
Lahtis »Lahden Säästöp.» . . 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 392
Lahtis »Lahden Työväen
Säästöpankki» .................. 40 70 106 142 ; 188 190 245 268 314 371 395
Laihela ......................... 54 88 124 160 224 ‘ 226 254 286 350 380 385
i Lampis ............ ..................... 40 70 106 142 188. 190 245 268 314 371 386
Lapinlaks .......... ................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 392
Lappajärvi ........ ......... .......... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
L appi........ ............................... 36 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
Lappo ....................... : .......... 52 86 122 158 220 222 253 . 284 346 '379 385
Lappträsk.......... ................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 387
Laukas ................................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
L a v ia ..................................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 391
Lehtimäki.......... ................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 393
Leivonmäki ......................... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 394
Lempälä ............................... 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 390
Leppävirta .......................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 386
Letala .................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 386
Libelits ....................................................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 394
Liljendal ...................... .......... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 392
L illkyro............................. .. . 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 387
Limingo ............................... . 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 388
Loimijoki .......................... 36 66 . 102 138 180 182 243 264 306 369 390
L o jo .......... ................. . 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 388
Lokalaks.......... ......... ........... 38 66 102 138 180 182 • 243 264 306 369 388
Loppis . .................................. 40 70 106 142 188. 190 245 268 314 371 385
Lovisa ................................... 32 - 60 96 132 168 170 240 258 294 366 384
Luhango ........................ 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 390
Lum ijoki............................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 390
Lundo ............................. .. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 387
Luopiois ............................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 388
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Tab. 15 a. 
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Tab. 
15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade effcer insat- 
sernas storlek ár 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och álder sam
t stánd 
eller yrke ár 1914. 
■ 
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Tab. 18. 
N
ya läutagare 
grupperade efter stánd 
eller yrke ár 1914.
Tab. 19. 
Lán, utgifna af spar- 
bankerna under ár 1914 át 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
. nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S id . — P a g .
Luum äki........ . ........... ; . . . . 44 . 74 110 146 196 198 247 272 322 373 394
Luvia . .................................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 389
Längelmäki .......................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 390
Maaninga . . .......................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 394
Malaks .................... ............. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
Masku .. ................................ 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 386
Merijärvi . . ................; ......... ■58 94 130 166 236 238. 257 292 362 383 394
Merimasku ....................... . . 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 393
Messuby ............ ! . ........... . . 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 396
Metsäpirtti ....................... . . 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 391
St. M ichel......................... 46 78 114 150 204 206. 249 276 330 375 384
Miehikkälä ............................ 44 76 112 148 200 202 248 274 326 . 374 389
Mohla ................................... 44 76 112 148 20Ö 202 248 274 326 374 395
Mouhijärvi ............................ 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 390
Muhos ................................... 56 90 126 162 228 230 255 . 288 354 381 390
Multia .................................... 52 86 122 158" 220. . 222 253 284 346 379 392
Muuruvesi............................. 50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 395
St. Martens . . . . .................. 36 64 100 136 176 178 242 262 . 302 368 385
Mäntsälä . ................ ............. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 388
Mäntyharju .-........................ 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 387
Mörskom . .............................. 34 . 62 98 134 172 174 241 260 298 367 392
Nagu .. .................................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 395
Nastola .................... ............. 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 391
Nedertorneä ......................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 ,389
Nedervetil ........... ............... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 391
Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank»............... .......... . 50 ' 84 120 156 216 218 252 ' 282 342 378 390
Nikolaistad »Vasa spb.» . . . . 50 84 . 120 156 216 218 252 282 342 378 384
Nikolaistad »Vaasan suom.
säästöp.» .................. . 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 388
Nilsiä ...................... ............... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 389
Nivala ................................ . 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 388
Norrmark ............................ 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 392
Nummis ...................... ......... 32 60 96 132 168 17.0 240 258 294 366 387
. N urm es.................................. 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 392
Nurmijärvi ............................ 32 60 96 132 168 170 240 : 258 294 366 388
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Tab. 19. 
LAn, utgifnu af spar* 
bankerna under Ar 1914 At 
cien obesuttna befolkningen.
Tab, 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S i cl. - -P a g .
N urm o................................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 389
N y k a r l e b y ............................ 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 387
Nykyrko (Ä .  1.) .................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 387
Nyslott .
Nyslott »Säämingin Kunnan
46 78 114. 150 204. 206 249 276 330 375 387
Yhteinen Säästöp.» . . .. 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 394
Nystad ................................. 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
Nädendal ...................... . 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 389
Nä,rpes ................................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 386
Orimattila.............................. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 387
Orivesi ................................. 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 391
Oripää...................................... 34 64 100 136 176 178 242 262 ' 302 368 385
Oulais ................................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 386
Oulunsalo ....................... . . 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 395
Paavola............................................................................. 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 389
Padasjoki ................................................................ 42 72 1Q8 144 192 194 246 270 318 372 388
Pargas .............. .............................................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 389
Parikkala ................. .............................................. 44 .  74 110 . 146 196 198 247 272 322 373 389
■Parkano................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 . 369 387
Pattijoki ............................... 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 395
Pemar .................................. 36 64 100 136 176 ■ 178 242 262 302 368 390
Perho ............................................................................. . 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 395
Peräseinäjoki ................................................... : 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 388
Petäjävesi................................................................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 395
Pieksämäki ........................................................... 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 387
Pielavesi ............................... 50 82 118 154 212 214 251 . 280. 338 377 389
Pielisjärvi ................................................... . .  . 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 391
Pihtipudas ................... .... . . . .5 0 84 120 156 216 218 252 282 342 378 389
Piikkis .................................. 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 393
Piippola....................... .... 58 94 130 166 236 238 257 292. 362 383 396
Polvijärvi ........................... ■. • 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 394
Pudasjärvi ........................... 56 . 92 128 164 232 234 256 290 358 382 390
Pukkila ............................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 395
Pulkkila................................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 393
Pungalaitio ............................................................ 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 386
Puola,ngo .............................. 56 .. 92 128' 164 232 234 256 290 358 382 393
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Tab. 15 a. 
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Tab. 15 
b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insäfctnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1914.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t ständ 
eller yrke är 1914.
Tab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1914.
Tab. 19. 
Län, utgifna af spar­
bankerna under är 1914 ät 
1 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S i  d. — P a g.
Pusula .................................... 32 62 98' 134 172 174 241 260 298 367 387
Puumala ................................ 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 391
P yhäjok i................................ 58 92 128 164 232 234 256 290 . 358 382 390
Pyhäjärvi (N. 1.) ................ 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 389
»  (U. 1.) ................ 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 392
•> (Vi. 1.) ........ .................... 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 389
Pyhämaa .............................. 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 391
Pyhäntä ................................ 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 396
Pyhäranta . ..................... . 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 388
Pylkönmäki .......................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 396
Päm ark.................................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 390
Pälkäne.................................. 40 72 108 144 192 194 246 270 318 372 388
Pörtom ............................ 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
Rantasalmi............................ 46 78 114 150 204 206 249 276 330 375 392
Raunio .................................. 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 385
Raunio socken .................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370. 392
Rautalampi .......................... 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 389
Rautavaara .......................... 50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 396
Rautio .................................... 58 92 128 .164 232 234 256 290 358 382 391
Rautjärvi .............................. 46 76 112 148 200 202 248 '274 326 374 396
Rautus .................................. 44 76 112 148 200 202 . 248 274 326 374 395 .
R eisjärvi............................... 58 .92 128 164 232 234 256 290 .358 382 394
Rengo .................................... 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 389
Revonlaks.............................. .58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 396
Rimito .................................. 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 387
Risti järvi ....................... . . . 58 92 •128 164 232 234 256 290 358 382 391
Rovaniemi ........................... 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 385
Ruokolaks ............................ 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 394
R uovesi.................................. 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 388
Ruskeala .............................. 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 395
Räisälä .............................. ..... . 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 393
Saarijärvi ........................ ..... .  . 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 385
Sagu .......... ............... .............. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 392
Sahalaks ............................ 42 .72 108 144 192 194 246 270 318 372 394
Sakkola.................................. 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 393
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Salo »Salon kauppalan Sääs­
töpankki» .......................... 38 66 102 138 180 182 243 264 306 369 386
Salo, »S:n säästöp.» ............ 36 64 100 136 176 .178 242 262 302. 368 384
Salois................................... . 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 395
Saltvik ................................ 34 64 100 136 176 178 242 262 302 ■368 385
Sammatti .............................. 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 391
Sastmola ........ ..................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 394
Savitaipale ............................ 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 393
Savonranta................... 48 78 114 150 204 206 249 276 330 375 394
Seinäjoki................................ 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 388
S ib b o ...................................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 389
S ideb y ............ ....................... 52 86 122 158 220 ■222 253 284 346 379 393
Sievi ...................................... . 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 391
Siikais ................................... ■ 36 64 100 136 176 178 242 . 262 302 368 390
Siikajoki . . . . : ...................... 56 92 128 164 232 234 256 290 358 ' 382 394
Sippola .................................. 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 386 '
Sjundeä .................................. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 394
Snappertuna.......................... 34 62 98 134 172 174 241 260 298 367 395
Soanlaks ................................ 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 393
Sodankylä................ 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 392
Soini . .................................... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 393
Solf ............. ................................... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 391
Somero .................................. 40' 70 106 142 188 190 245 .268 314 371 385
Sommarnäs .......................... 42 72 108 144 .192 194 . 246 270 318 372 392
Sordavala .............................. 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 385
Sotkamo ............................... 56 90 126 162 • 228 230 255 288 354 381 . 389 .
Storkyro ................................ 52 84 120 156 216 218 252 282 342 378 385
Storä ................ ..................... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 387
Strömfors ................................................................ 34 62 98 134 172 174 241- 260 ' 298 367 394
Sulkava.................................... 46 78 114 150 204 206 249 27.6 330 375 393
Sumiais.................................. 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 394
Suomenniemi ........................ 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 395
Suomusjärvi.......................... 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 387
■ Suonen joki ............................ 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 391
Suoniemi................................ 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 390
Sysmä . .  ................................ . 46 78 114 150 ‘ 204 206 249 276 330 375 385
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Tab. 20. 
Sparbankerna, ord* 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvanden 
den 31 decem
ber 1914.
S i cl. — P a g .
Säkkijärvi.............................. ■ 44 74 110 146 196 198 .247 272 322 373 386
Säkylä .............................................. 38 68 104 140 184 186 244 266 310 370 388
Säräisniemi............................ ke 92 128 164 232 234 256 ' 290 358 382 393
Sääksmäki ...................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 391
Taipale .................................. 50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 396
Taivalkoski .......................... 58 92 128 164 232 234 256 290 358 382 395
Tammerfors, Häm, Työv. Sp. 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 396
» Tampereen Sp. 40 70 106 142 188 190 245 268 . 314 371 384
Tavastehus .......................... 40 ■ 70 106 ■ 142 ■ 188 190 245 268 314 371 384
l s> »Suom. Säästöp.». . 40 70 106 142 188 190 245 268 314 371 386
Tavastkyrö ......... ................. 36 64 100 136 176 .178 142 262 302 368 387
Terijärvi ................................ 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 386
Temmes............................... .. 58 94 130 166 236 238 257 292 362 383 394
Tenalä ...................... .............. 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 392
T ervola ........ ......................... 56 90 126 162 228 230 255 288 •354 381 391
Tohmajärvi ...................... i . 48 80 116 152 208 210 250 278 334 376 396
Toholampi ............................ 54 88 124 160 224 226 254 286 350 ■380 389
Toijala .................................. 70 106 142 188 190 245 268 314 371 390
Tornea ................................. . 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 390
Turtola .................................. . 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 390
Tusby ................................... 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 390
T uulos................................... 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 391
Tyrnävä .............................. 56 90 126 162 228 230 255 288 . 354 381 390
Tyrvis ............................... ; . 36 66 102 138 180 182 243 264 306 .369 385
Tyrvändö ......................... . - 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 396
Töfsala .................................. 36 64 100 136 176 178 242 262 302 .368 386
T öysä ............................. . 54 88 124 160 224 226 254 286 350 .380 388
Uleäborg »stads sparb.>> . . . . 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 384
Uleäborg »Sampo»................ 54 90 126 162 228 230 255 288 354 381 384
Urdiala ................................. 40 70 106 142 188 190 245 268 . 314 371 385
Utajärvi ................................ 56 92 128 ' 164 . 232 234 256 290 .358 .382 392
Uurais ................................... 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 394
Valkeala ............................... 44 76 •112 148 200 202 248 274 326 374 390
Valkjärvi ......................... . . 46 76 112 148 200 202 248 274 326 374 395
Vam pula................................ k 66 102 138 180 182 243 264 306 369 390
Vederlaks .............................. 44 74 110 146 196, .493 247 272 322 .373 385
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S i d .  - - P a g .
Vehm o................ ................... 36 64 100 136 176 178 ■242 262 302 368 388
Vekkelaks ................... ......... 44 76 112 148 200 202 248 274 326 374 387
Vesanto . . .................... ......... 50 82 118 154 212 214 251 280 338 377 394
Vesilahti ................................ 40 72 108 144 192 194 246 270 318 372 392
Vestanfjärd .......................... 36 66 102 138 180 182 243 264 306 369 390
Vetil ...................................... 52 88 124 160 224 226 254 286 350 380 388
Viborg »Viborgs Sp.» .......... 42 74 110 ‘ 146 196 198 247 272 322 373 384
Viborg »Suoni. Sp.» ............ 42 74 110 146 196 198 247 272 322 373 384
Viborg »Työväen Sp.» . . . . 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 392
V ichtis ................................... 32 60 96 132 168 170 240 258 294 366 386
Vilianti .................................. 56 92 128 164 232 234 256 290 358 366 393
Viitasaari .............................. 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 386
V illmanstrand « Etelä- Sai­
maan Työl. Säästöp.» . . . 44 74 110 146 196 198 247 272 322 373 396
Villmanstrand »Lappeenran­
nan Säästöpankin» .......... 42 74 110 .146 196 198 247 272 322 373 386
Vilppula ............................... . 42 72 108 144 192 194 246 270 318 372 394
V indala.................................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
Virdois.................................... 50 84 120 156 216 218 252 282 342 378 389 '
Virmo . . ................................ 36 66. 102 138 180 182 243 264 306 369 385
Virtasalmi.............................. 46 78. 114 150 204 206 249 276 330 375 393
Vänä ...................................... 42 72 108 144 192 194 246 . 270 318 372 392
Ylihärmä ............... .............. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
Ylistaro'.................................. 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 385
Ylivieska................................ 56 92 128 164 232 234 256 290 358 382 390
Ypäjä ............................ 42 72 . 108 144 192 194 246 270 318 372 395
Yttermark ............................ 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 392
Abo »Sparb. i Abo» .......... 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 384
Äbo »Suom. Säästöp.»........ 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 384
» »Työv. Säästöp.Turussa» 34 64 100 136 176 178 242 262 302 368 395
Ähtäri .................................... 52 86 122 158 220 222 253 284 346 . 379 386
Äänekoski.............................. 52 86 122 158 220 222 253 284 346 379 389
Öfverkiiminge ...................... 56 92. 128 164 232 234 256 290 358 382 391
Öfvermark ..................... 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 ‘ 387
Öfvertorneä .......................... 56 90 126 162 228 230 255 288 354 381 388
Östermark ............................ 54 88 124 160 224 226 254 286 350 380 386
